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Rêvai, 1930 
Estiandische Druckerei Aktien-Gesellschaft 
Vorwort. 
Am 23. Jan. 1928 'trat das unterzeichnete Komitee zusammen, um zu dem. 
bevorstehenden 50-jährigen Jubiläum der Howenechen, nunmehr Elisenschule, 
ein Album herauszugeben mit den Biographien der Lehrkräfte und Schülerinnen 
der Lehranstalt. Zu dem Béhufe übersandte es diesen eine Fragekarte, um 
deren umgehende Beantwortung dringend gebeten wurde. Mit der Arbeit wurde 
sofort begonnen. An dieser beteiligten sich einige frühere Schülerinnen und 
Lehrkräfte ehrenamtlich. Бе ward jedoch bald klar, daß die verfügbaren Kräfte 
nicht ausreichten, um einen schnellen Abschluß zu gewährleisten. Dazu kam, 
daß, obgleich das Interesse am Album sehr rege war, die Einstellung mancher 
dem Album gegenüber nicht recht verständlich war. Aus diesen Gründen konnte 
das Album nicht mehr vor <iem Fest erscheinen, ja nicht einmal auf den Weih-
nachtstisch als erwünschte Gabe gelegt werden. Mit Genugtuung muß aber 
konstatiert werden, daß aus den eingelaufenen Briefen treue Anhänglichkeit 
und wohltuende Dankbarkeit der alten Schule und ihrer greisen Gründerin 
gegenüber hervorleuchtete. 
Am 10. Okt. 1928 wandte sich der Festaueschuß mit nachstehendem Auf ruf 
an die früheren Schülerinnen, erfreulicherweise nicht ohne Erfolg: 
Am 29. Jan. 1929 vollenden sich 50 Jahre, daß Elise Baronesse von der 
Howen ihre Schule, die jetzige Elisenschule, gründete. Als einzige der alten 
deutschen Bildungsstätten für Mädchen hat diese Schule die schweren Schicksals-
schläge der letzten Jahrzehnte überdauern dürfen. —7 Es ist uns allen eine Ehren-
pflicht, diesen „50. Geburtstag" der lieben, alten Schule besonders festlich zu 
begehen. Vorgesehen ist daher am Vormittag des 26. Januar 1929 ein feierlicher 
Aktus im Schwarzenhäupterhause und daselbst am Nachmittag und Abend eine 
F^taufführung mit nachfolgendem geselligen Beisammensein für die ehemaligen 
und jetzigen Schülerinnen, die Lehrerschaft, die Eltern und geladenen Gäste. 
Ferner am Sonntag, den 27. Januar 1919 rane interne Feier für die Jugend in 
den Räumen der Elisenschule. — Da die mit diesen Veranstaltungen verbundenen 
Ausgaben bedeutende sein dürften, ergeht an alle Eltern der jetzigen Schul-
jugend, sowie an alle früheren Schülerinnen die dringende Bitte, durch frei-
willige Beiträge eine würdige Jubiläumsfeier zu ermöglichen, und zwar ist es 
erwünscht, daß eventuelle Spenden sobald als möglich dem Festausschuß zur 
Verfügung gestellt werden, damit dieser eine Grundlage für die vorbereitenden 
Arbeiten habe. Beiträge können eingezahlt werden in der Elisenschule und 
in der Buchhandlung Kluge & Ströhm. 
Пет Festausschuß. 
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Die Notwendigkeit, das begonnene Werk zum Abschluß zu bringen, ver-
anlaß te das Komitee, sich an eine tüchtige Hilskraft zu wenden. Doch iat es 
nicht mehr möglich, das Album zum Jahresabschluß fertigzustellen. Das 
Komitee gibt sich der Hoffnung hin, daß trotz der Verspätung das Erscheinen 
des Albums von allen, die eine Dankespflicht der Schule gegenüber zu erfüllen 
freundlich begrüßt und gern erworben werden wird, wobei za sagen 
nicht unterlassen werden soll, daß das Buch zum Selbstkostenpreise geliefert 
wird, um a l l e n die Möglichkeit, es zu erwerben, zu geben. Aus don Inhalts-
verzeichnis ist zu ersehen, daß außer den Lebensläufen der Lehrkräfte und 
Schülerinnen auch noch andere Nachrichten aufgenommen sind, welche gewiß 
von allgemeinem Interesse und nicht ohne Wert sind. 
Das Komitee übergibt hiermit das Album der altehrwürdigen Schule der 
Öffentlichkeit mit dem Wunsche, daß es allen willkommen sein und Freude' 
bereiten, sowie den Zusammenhang mit der Schule heben und neu beleben wird. 
Es ist dem Komitee eine angenehme Pflicht, allen denjenigen, welche durch ihre 
Mitarbeit das Weiik gefördert haben, seinen wärmsten Dank auszusprechen. 
Die vorhandenen Lücken wird zu entschuldigen gebeten, es war aber nicht 
möglich, die erbetenen Auskünfte za erhalten. 
Das Komitee: 
Baronesee Mathilde Buxhoeveden, 
Anna v. Hertel, geb. Frese, 
Magda v. Mickwitz, 
Hanna v. Nottbeck, geb Schott, 
Therese Paulsen, 




Reval, d. 12. November 1929. 
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I. Die Mädchenschulen (M. S.) 1. Kategorie in Reval (R·) 
(Mittelschulen). 
1) Die Höhere Stadt-Töchter-Schule (S. T. S.) wurde vom Reichskanzler 
Axel Oxenstierna bald nach dem am 6. Juni 1631 eingeweihten Gymnasium, 
späteren Gouvernements-Gymnasium (Gv. G.) begründet, als eine deutsche 
bürgerliche Schule ausschließlich für deutsch-schwedische Kinder und am 1. März 
1800 in' die Höhere Stadt-Töchterschule umgewandelt. Derartige Schulen 
existierten gleidxfalls in Arensburg, Dorpat, Goldingen, Mi tau, Pernau und 
Riga. Sie gaben eine abschließende Bildung und führten direkt zum Haus-
lehrerinnenexamen, auch großes Examen genannt, an den zuständigen Gymnasien, 
•an denen auch die Prüfungen für Elementarlehrerinnen, das sog. kleine Examen, 
stattfanden. Die letzte deutsche Leiterin war Frl. Wilhelmine Stamm, geb. 
9. Aug. 1846, welche der Schule 1890—1917 vorstand und dann pensioniert wurde. 
1892 wurde die Schule mit einem Schlage russifiziert durch den Direktor des 
Gymnasiums Jantschewetzky, einen übereifrigen Russifikator und Mitarbeiter 
des Gouverneurs Fürsten Schachowskoj. 1916 wurde die Schule in ein städtisches 
russisches Gymnasium umbenannt. 
2) Die Ströhm-Pahnsch-Eberhard-Jannaueche Schule (Eb.-Jn. S.). Am 
4. August 1837 rief Frl. Julie Ströhm, geb. 22. Jan. 1807, eine Mädchenschule 
mit 3 Schülerinnen ins Leben. Die Schule befand sich zuerst in der Lehmstraße 
und wurde dann infolge des stärker werdenden Zuspruchs in das v. Husensche 
Haus in der Nikolaistraße Nr. 12 übergeführt. Nach 10 Jahren umfaßte sie 
bereits 4 Klassen, war auch mit einer Pension verbunden. Der Krimkrieg hatte 
eine Schließung der Schule auf kurze Zeit zur Folge. Im Sommer 1867 zog 
sich Frl. Ströhm zu allseitigem Bedauern in den Ruhestand zurück und ist 1882 
i. R. gestorben. Ihre Nichte, Fräulein Antonie Ströhm, hat über 30 Jahre 
an der Schule als Lehrerin gewirkt. Fräulein Julie Ströhnns Bestim-
mung gemäß ' ging die Lehranstalt am 17. Aug. 1867 mit dem gesamten 
Schulinventar in dein Besitz der früheren Schülerin Frl. Ida Pahnsch, 
geb. 13. Febr. 1838, über, welche bereits 12 Jahre an der Schule unter-
richtet hatte. Auch dieser gelang es, die Schule zu vergrößern und als am 
meisten frequentierte Mädchenschule der Stadt an die erste Stelle zu setzen. 
Die Zahl der Schülerinnen · betrug L J. 1884 im ganzen 130. Frl. Pahnsch führte 
"die Schule zuerst in die Rüststraße in das frühere Maydellsche, jetzt Kochsche 
Haus (Nr. 6) über, später in das noch jetzt dem Kaufmann Demin gehörige, 
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an der Ecke der Lehm- und Russtraße belegene Haue, und ist am 28. September 
1886 im Alter von 48 Jahren gestorben, der Schule su früh entrissen. Gleich 
ihrer Vorgängerin hat auch sie die Schule auf derselben Grundlage einer 
frSheren "Schülerin vermacht, welche sie selbst rar Nachfolgerin bestimmt hatte: 
FrL Polly Eberhard^ geb. 7. Jan. I860. Die Bestätigung der neuen Leiterin 
erforderte aber einige Zeit, denn der Kurator Kapustan zögerte damit, da er 
voraussetzte, daß sie die Tochter eines Fastors wäre, sehr bezeichnend für die 
л «mal и herrschende, von der Admimstrativgewslt beeinflußte Richtung. Erst 
der Gouvemements-Schuldirektor Alezander Berting nachgewiesen 
hatte, daß sie die Tochter des Justizbürgermeisters in Narva sei, fand die 
Bestätigung sofort statt. In jugendlichem Alter stehend, übernahm Frl. Eber-
hard die Leitung der Schule und damit zugleich eine schwere Sorge. Sie hat 
aber, die Tradition wahrend, mit Erfolg die Schule geleitet. Auch diese Schule 
mußte auf höheren Befehl russifiziert werden, als aber infolge der Ereignisse 
i. J . 1906 die Verhältnisse sich verändert hatten, führte Fri. Eberhard im August 
1906 die deutsche Unterrichtssprache ein. Doch bestanden auch jetzt noch ernste 
Sorgen fort. Der Plan, die Anstalt in eine Olai-Kirchenschule umzuwandeln, 
scheiterte am Olai-Konvent, welcher das Gesuch abschlägig beschied. Da sprang 
dann der Deutsche Verein ΰα, Estland ein und bewilligte eine jährliche Subvention. 
Frl. Eberhard erkrankte darauf am Krebs und ist am 20. Juni 1911 gestorben, 
kurz vor Vollendung des 76-jährigen Bestehens der Schule. Während der Krank-
heit wurde sie von Fri. Jannau, einer früheren Schülerin, geb. 22. März 1874, 
vertreten. Sie hatte seit 1906 an der Schule unterrichtet und wurde die Nach-
folgerin im Amt, der Bestimmung der helmgegangenen Schulleiterin gemäß, 
auf derselben Basis, wie oben bereits erwähnt. Die Subvention seitens des 
Deutschen Vereins blieb bestehen und daimit zugleich die Schule erhalten. Diese 
wurde nun in das dem Deutschen Verein gehörige frühere Tollsche Haus bei 
der Karlskirche (Dompromenade 8), in ein geräumiges, zweckentsprechendes 
Lokal übergeführt, in dem sich z. Zt. die Elisenschule befindet. Hier konnte 
dann am 16. Sept. 1912 das 76-jährige Jubiläum der Schule unter allgemeiner 
Teilnahme der deutschen Gesellschaft und der früheren Schülerinnen und Lehr-
kräfte in erhebender Weise gefeiert werden. Der Weltkrieg bereitete der Schule 
ein jähes Ende. Am 27. Jan. 1916 wurde die Schule auf höheren Befehl 
geschlossen, weil sie von dem Deutschen Verein, der unmittelbar nach Ausbruch 
des Krieges aulgelöst worden war, subventioniert worden war. 
8) Die Schmidtsche Schule. (Schm. S.) ist hervorgegangen aus der 
Schule der Baronesse Jenny Maydell, geb. 12. April 1824, f 1896, welche sie 
FrL Auguste Schmidt, geb. 11. Sept. 1827, abtrat. Diese hatte die Rosensche, 
dann die Maydellsche Schule besucht u. 1846 abs. HsL in Neu-Harm bei 
Fr. v. Zoege-Manteuffel, darauf bei P. v. -Gebhard L St. Johannis (Jerwen) 
•und Lehrerin an der Maydellschen Schule, deren Leitung sie am 16. Aug. 1872 
übernahm. L J . 1889 sah eie sidi veranlaßt, die Schule der einsetzenden Rusai-
fikation wegen zu schließen. Die Schule hatte sich anfangs i. d. Langstraße, 
zuletzt a. d. Schmiedepforte Nr. 48 befunden. + 20. Dez. 1900 i. R. 
Gleichzeitig wurde die in gleicher Weise verdienstliche Knaben-Elemen-
tarschule der Schwester Sophie, geb. 10. Sept. 1820, f 2. Juni 1901 in gleicher 
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Veranlassung geschlossen. Ihr zur Seite hatte die Schwester Elise gestanden, 
geb. 19. März 1825, f 10. Febr. 1891. 
4) Die Fölsch'sche Schule. (F. S.) Diese Schule wurde von Frl. Caroline 
Schmidt geleitet und befand sich in der Langstr. Nr. 29, worauf sie in den 
Besitz von Frl. Marie Fölsch, geb. 8. Juni 1829, f 1885, überging, welche sie 
in dieselbe Straße Nr. 30 und dann in das Blumwerksche, jetzt Erbesche Haus 
in der Breitstraße, an der Ecke der Pferdekopfstraße überführte. Hierauf 
übernahm Frl. Henriette Fölsch, die Schwester, geb. 27. Febr. 1833, die Schule 
aim 18. Jan. 1879, gleichzeitig mit der Übernahme der Kuschikyschen Schule 
durch. Frl. Howen. Frl. Henriette Fölsch war in dieser Veranlassung aus Deutsch-
land, wo sie ein Seminar besucht hatte und längere Zeit als Hauslehrerin tätig 
gewesen war, in die Heimat zurückgekehrt. Gerade die seminaristische Vorbil-
dung half ihr, sich bald durchzusetzen, so daß die von ihr geleitete Schule i. J . 
1884 mit 113 Schülerinnen die zweite Stelle einnehmen konnte. Die wachsende 
Zahl der ihrer Obhut anvertrauten Schülerinnen zwang sie, die Schule in em 
passenderes Lokal, in die Bitteretraße Nr. 46, an der Ecke der Schmiedestraße, 
überzuführen, wo sie bis zuletzt geblieben ist. Sehr bedeutsam wurde die Arbeit 
von Frl. H. Fölsch durch die Begründung eines Seminare zur Heranbildung 
geschulter Lehrkräfte, welchem sie ein Asyl in ihrer Schule bereitete und 
durch Heranziehung tüchtiger Kräfte den Erfolg sicherte. Im August 1895 
mußte auch sie, gleich den anderen Direktricen der deutschen Mädchenschulen 
der Gewalt weichen und zur Bettung der Schule die russische Unterrichts-
sprache einführen. Gleiche Interessen und Anschauungen führten bald zu einer 
warmen Freundschaft mit Frl. Howen, во daß mancher gemeinsame Schritt 
bei der Leitung des Lehrbezirks mit Erfolg unternommen werden konnte. Auch 
mit dieser Schule war ein Internat verbunden, in dem'für die Sprachen aufs 
beste gesorgt war. Mit größter Aufopferung und Selbstlosigkeit leitete sie 
ihre Schule, konnte dieselbe aber kaum halten. Die Stadtverwaltung erkannte 
die Bedeutung der Schule und bewilligte ihr eine jährliche Subvention. So 
wurde* sie gerettet. Als infolge der Bevolution die rechtliche Basis für eine 
Umgestaltung der Schule gegeben war, zögerte Frl. Fölsch nicht einen Au-
genblick und setzte im Aug. 1906, gleich den Vorsteherinnen der anderen 
Mädchenschulen, das Deutsche als Unterrichtssprache an die Stelle der Beichs-
eprache. Aber nicht lange sollte sie sich der umgestalteten Schule erfreuen. Zu-
nehmende Kränklichkeit zwang sie im Sommer 1907, sich von der ihrem 
Herzen nahestehenden Schule zu trennen.. Der deutsche Verein hatte die 
Schule gegen Zahlung einer Pension übernommen und gab ihr in Würdigung der 
Verdienste von Frl. Henriette Fölsch und zur Erinnerung an sie den Namen 
der H e n r i e t t e n s c h u l e . 
Frl. Fölsch erikrankte darauf schwer und erblindete, f 14. Mai 1908. 
5) Die Henrietten-Schule (Hr. S.) wurde Ende Aug. 1907 in dem Lokal 
der F. S. als D. Ver. S. eröffnet und der Leitung von Frl. Ella Fritz aus Biga 
unterstellt und zählte im ersten Schuljahre 100 Schülerinnen. Der starke Zu-
drang verani aß te den Vorstand d. D. Ver., die Schule in das Tollsche Haus 
a. d. Douglasstraße auf dem Dom überzuführen, wo sie in geeigneten Bäumen 
untergebracht werden u. sich gut entwickeln und ausbreiten konnte. Zuneh-
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mende Kränklichkeit veranlaß te Frl. Frits, ihre Stellang aufzugeben und Reval 
zu verlassen. An ihre Stelle trat i. Jan. 13 an die Spitse der Schule Frl. Ebba 
v. Husen, Dr. rer. nat., welche bereits an der Schule tätig war. Sie hatte die 
Hw. S. absolviert, s. Nr. 190. Als Inspektrice btand der Schulleitung seit 1908 
zur Seite Frl. Katti Frese, в. Inspektricen d. El. S. Die Schule erfreute sich 
grüßen Vertrauens, die Zahl der Schülerinnen stieg i. Verlauf von 7 Jahren 
auf 200. Voll Zuversicht konnte in die Zukunft gesehen werden. Da wurde sie 
von einem schweren Schlage jählings betroffen: Mit dem Beginn des Welt-
krieges setzte die Deutschenhetze ein. Der D. V. L EstL fiel als erstes Opfer 
und mit ihm zusammen auch die Hr. S. — im Aug. 1914. Die Schülerinnen 
fanden ein Asyl i. d. Hw. S., wie auch ein Halbjahr später die Schülerinnen 
d. Eb.-Jn. S. So waren in der Hw. S. alle deutschen Priv. S. zusammen-
geflossen. 
6) Die Kettlersche Schule. (Ktt. S.) ist aus einem Kreise hervorgegan-
gen, der sich im Haus des Dr. Albert Haller zusammengefunden hatte und von 
Frl. Adelheid Kettler, geb. 22. Jan. 1842, f 12. Mai 1916 geleitet wurde. Einem 
Wunsche der Eltern der Kinder nachgebend, eröffnete sie eine Elem.-S., 
welche sich allmählich erweiterte und i. J . 1889, Sem. П, in eine M.-S. I. Kat. 
umgewandelt wurde, in einer Zeit, da die Russifizierung ihren Anfang genom-
men und aus diesem Grunde Fri. Auguste v. Schmidt wie oben dargelegt, ihre 
Schule zu schließen sich veranlaßt sah. Auch in diesem Falle hatte Frl. Kett-
ler dem Wunsche der Eltern nachgegeben, konnte aber die Schule nicht lange 
halten und war gezwungen, sie i. J. 1894 zu schließen. 
II. Baronesse Elise v. d. Howen 
* 12./24. Juli 1834, f 26. Febr. 1923. 
Weite Welt und breites Leben, 
Langer Jahre redlich Streben 
Stets geforscht und stets gegifindet, 
Nie geschlossen, oft gerfindet — 
Ältestes bewahrt mit Tieue — 
Freundlich aufgeteiltes Neue, 
Heitern Sinn und reine Zwecke — 
Nun man kommt wohl eine Strecke. 
Wer Frl. Howen gekannt hat, weiß, wie sehr dieses Goethewort ihrem 
Wesen entspricht, versteht, es lesend, dde Bedeutung ihrer Persönlichkeit. So 
klingt die Erinnerung an sie in allen nach, die mit ihr lebten, arbeiteten, vor 
6 Jahren an ihrem Grabe standen. 
Wir finden in dem obigen Goetheworte aber auch die Erklärung dafür, 
daß ihr Lebenswerk, ihre Schule, nicht verschwunden ist seit jenem Maitage 
1918, als sie, die Nimmermüde, sich in die Stille des Privatlebens kraft ihrer 
84 Jahre zurückzog. Nein, dank der Eigenart ihrer Gründerin und Leiterin 
besaß und besitzt die Howensche-, jetzt Elisenschule, Lebenskraft genug, um 
weiter zu arbeiten, zu blühen und der Heimat zu dienen, die Fräulein Howen 
so sehr liebte und deren „edles Glied" sie war. 
Vor 600 Jahren schlugen die von der Howen ihre Wurzeln in die baltische 
Erde, aber schon zur Zeit der Kreuzzüge saßen sie in Westfalen im Hause 
Hovestadt b/lippstadt und schrieben sich damals Hove oder Hofen. Am Aus-
gang des 14. Jahrhunderts waren sie bereits in Estland und Livland (Kreis 
Fellin), besitzlich bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Dann erlosch das 
Geschlecht dort, aber der kurische Zweig desselben, der in der 2. Hälfte des 
16. Jahrhundert nach Doblén gekommen war, ist noch nicht gebrochen, gehört 
dem dortigen Indigenatsadel an und erhielt im J . 1834 durch einen kaiserlichen 
Ukas das Recht, den Baronstitel zu führen. 
Von diesen in Kurland ansässigen Howens ließ sich ein Zweig unter dem 
Major Gustav v. d. Howen, f ΰη Jahre 1821, in Estland immatrikulieren, ihm }/ / 
gehörte das Gut Humala in Kosch. Sein Sohn war FrL Howens Vater Gustav 
v. d. Howen. Dieser und sein Bruder Alexander waren in Podolien geboren, 
dienten beide im russischen Militär und waren durch starke Geschwisterliebe 
miteinander verbunden. Gustav v. d. Howen war Arrendator der Staël ν. Hol· 
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stein sehen Güter Kotzum, Bum mid Konik, das von seinem Vater ererbte Gut 
Humala im Kirschspiel Kosch trat er später seinem Bruder Alexander ab mit 
jener Großzügigkeit, die auch ein hervorragender Charakterzug seiner Tochter 
Elise war. Seine Gemahlin, FrL Howens Mutter, war Baronesse Elisabeth 
Staël von Holstein, mit der er 1833 getraut wurde. Ihre Kinder waren: 
Elisabeth, Alexander, der nur 8 Jahre alt wurde, Marie und Adele, die sich 
1869 in' Bayern mit dem Pfarrer Karl Schott, der später Leiter einer Schule 
in Weißenstein wurde, vermählte. Dieses ist der Geschwieterkreds, dessen 
Älteste FrL Howen war, der Familienring, in dessen Kreise sie erwuche. 
Elisabeth Gustava Amalie Sophie, Baronesse von der Howen wurde 1834 am 
12./24. Juli in Reval geboren und dort am 17. August desselben Jahres von 
Pastor Ahrens-Kusal getauft nach evangeL-luth. Ritus. Ihr Taufschein weist 
nach der Sitte der Zeit 12 Taufpaten auf, die sämtlich alten, vornehmen 
Geschlechtern der Heimat angehörten, bejahrte Persönlichkeiten in hoher 
Stellung. Die Taufmutter war die Großmutter mütterlicherseits, Margarete 
Ulrike, Baronin Staël ν. Holstein, geb. Baronesse Ungern-Sternberg, deren 
erkorener Iiebling die kleine Elise wurde. Leider fällt nur wenig Licht auf 
FrL Howens Kindheit, die sie im Kusalschen Kirchspiel auf Kotzum verlebte, 
dessen Arrendator ihr Vater war. Die Mutter ihrer Mutter, Baronin Staël 
•. Holstein, lebte bei ihnen und leitete wohl noch mehr als die Eltern die 
Erziehung der Kinder. Da spielt noch mancher Zug des 18. Jahrhunderts 
hinein mit Reverencen und Französischsprechen, die ein Kinderleben jener ver-
klungenen Zeit wie eine Mauer umgaben. Die drei Schwestern durften ζ. B. 
nur weiße Kleider tragen, die von ihnen selber mit feinster englischer Stickerei 
ausgenäht waren und sehr rein gehalten werden mußten, um eine ganze Woche 
vorzuhalten. Befleckte aber eins der Kinder sein Kleid, dann mußte es solange 
das Bett hüten, bte das Gewand wieder gewaschen und gebügelt war. 181 Jahre 
war FrL Howen alt, als die Familie Kotzum verließ, um nach Reval überzu-
siedeln, wo Baron Howen am Zoll angestellt wurde. Sie wohnten an der Kleinen 
Dörptschen Straße, der jetzigen Synagoge gegenüber, die damals noch nicht 
erbaut war. Dort rauachten in jenen Tagen noch die Baumwipfel alter lauschiger 
Gärten, wie das Reval der Jetztzeit sie kaum mehr kennt und ließen die auf-
wachsende Jugend etwas vom Zauber der Natur Fri. Howen besuchte 
die Schule, deren Leiterin Baronesse Jenny Maydell war. Wer FrL Howens 
beispiellose Anspruchslosigkeit ihrer eigenen Person gegenüber gesehen hat. 
kann sich eine Vorstellung von der urwüchsigen Einfachheit und Schlichtheit 
jener Zeit inbezug auf Kinderstube, Schul- und Pensionsräume machen. Die 
Maydellsche Schule war mit einem Internate verbunden, — wo nachts die 
Schlaf schränke der Pensionärinnen standen, unterrichteten tags Lehrer und 
Lehrerinnen die Kinder. Wie einfach mag Raum gewesen sein, in dem 
FrL Howen als Maydelkche Pensionärin den Typhus durchmachte, wie wenig 
verwöhnend war auch die Pflege, und Behandlung des kranken Kindes! Bei 
ihrer Übersiedlung nach Reval hatten sich FrL Howens Eltern der Domgemeinde 
angeschlossen, deren treues Glied FrL Howen bis za ihrem Tode blieb. Am 
—· Altar der alten, nun uns Deutschen genommenen teuren Ritter- und Domkirche 
legte FrL Howen 1862 ihr Konfirmationsgelübde ab. Pastor Christian Rein 
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war Rationalist, aber trotz aller Vernunftslehren, die er gewiß seinen Lehr-
kindern beibringen wollte, erglühte Frl. Howens Herz im Glauben, der, immer 
stärker werdend, der Felsengmnd ihres Lebens blieb und ihr Halt im Sterben. 
Tm selben Jahre bestand Frl. Howen auch ihr Haus(Iehrerinnenexamen, „ d a s 
g r o ß e E z a m e n " , wie man es damals nannte, und das Diplom wurde ihr 
am 8. April 1853 ausgestellt. Da ihre Eltern, obgleich damals noch Besitzer 
des Gutes Humala im Kirchspiel Kosch, nicht bemittelt waren, so begann 
Frl. Howens Arbeitsleben bereits aim 30. April desselben Jahres, und sie trat 
ihre erste Stelle als Lehrerin der Tochter Helene des Beamten Perlmann an. 
Nach Aussagen noch lebender Schülerinnen aus den 50-er Jahren sah Frl. Howen 
sehr wohl aus, war heiter und voll Lust zum Leben und zur Jugend; sie tanzte 
gern und freute sich an allem. Ihre erste Schülerin, Helene Perlmann, die 
später, nachdem sie die Stieglitzsche Zeichenschule in Petersburg absolviert 
hatte, langjährige Zeichenlehrerin an der Howenschen Schule war, denkt gern 
an ihre Lernjahre bei Frl. Howen zurück, besonders als 1858 noch drei kleine 
Mädchen dazukamen und so einen „Kreis" bildeten: Nina S ammelmami, Lucie 
Voß und Amelie Frenzel. Letztere erinnert sich der Freistunden und Spiele 
im Howenschen Garten, wo die alte Lissa, die treue Dienerin des Hauses, sie 
beaufsichtigte. 
Drei junge Lehrerinnen unterrichteten die vier Kinder: Elise und Adele 
von der Howen, die spätere Frau Pfarrer Schott und ihre Kusine Kathinka 
v. d. Howen, die den Zeichenunterricht erteilte und fast nur Russisch, schlechtes 
Deutsch sprach. 
1859 siedelte die Familie in die Altstadt über, in die Langstraße und 
bezog das Kochsche Haus neben der^ Dicken Margarethe, das jetzt im Besitz 
der Krähnholmschen Fabrik ist. Dort, wo der Blick über die den Jahrhunderten 
trotzenden Stadtmauern, über die Wogen des Finnischen Meerbusens bis Wiems 
schweift, dort redete die „graue Stadt am Meer", die Hauptstadt der Heimat 
besonders stark zu Frl. Howen und erweckte die Heimatliebe in ihr zu einem 
Bewußtsein, das immer lebendiger und fordernder wurde. Einige Jahre später 
zog die Familie auf den Dom in ein durch Kauf erworbenes Haus. Das Gut 
Humala hatte Baron Howen seinem Bruder Alexander für eine selbst „unter 
Brüdern" sehr geringe Kaufsuznme abgetreten.. Auf Frl. Howens Diplom stehen 
die Familien verzeichnet, in denen sie von Jahr zu Jahr rastlos arbeitend 
wirkte: Baron Rönne, Frau v. Baggo geb. von Baggo, Graf Manteuffel in Riga, 
dann die Anstellung an der Schule von Fräulein Auguste Kuschky. Dort wurden 
junge Mädchen der besten Familien erzogen, so daß diese Anstalt das ..Revaler 
Finn genannt wurde. 1863 hatte Fräulein Kuschky ihre Schule gegründet, im 
Brevernschen Hause an der Heiligengeiststraße, in den Räumen, die später, 
• als Frl. Howen das Haus bezog, die Pension, einige Klassen und Zimmer der 
Lehrerinnen bargen. Die Kuschkyeche Schule hatte 4 Klassen, jede mit 
2-jährigem Kursus und stand auf altertümlich kirchlicher Baris: Tanzen, 
Schlittschuhlaufen, Theaterbesuch waren strenge verboten, was der Schule in 
leichter beschwingten Kreisen den Namen des Augustinerklosters eintrug« Als 
die Lehrerin der Erdkunde, Arithmetik und russischen Sprache, Fri. Therese 
Frese sich 1875 verlobte, trat FrL Howen an ihre Stelle. So war sie denn nun 
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Klaesenlehrexin, • wae sie f ü r ihren späteren Beruf gewiß genügend vorbereitete. 
Aber in demselben Jahre traf sie ein schmerzlicher Schlag, der Tod des Vaters, 
und doch galt es, in der Arbeit mutig weiterzugehen. 1877 wurde FrL Kuschkys 
Augenübel eo schlimm, daß sie daran denken mußte, ihre Schule zu schließen, 
utiH ullgeinrin fing mau an, FrL Howen als ihre Nachfolgerin anzusehen. Aber 
schon lag der düstere Schatten der Ruesifikation über den Ostseeprovinzen. 
Um Schulvorsteherin zu werden, bedurfte es eines Staatsexamens unter dem 
Druck des Formalismus jener Zeit. Man mußte bestimmte Schulen durch-
gemacht haben, Russisch nicht nur als Sprechsprache, sondern' auch wissen-
schaftlich beherrschen und ein gewisses Alter erreicht haben. Bs gelang 
FrL Howen, alle Schwierigkeiten zu überwinden, und zu Weihnachten 1878 
sphloß FrL Kuschky ihre Anstalt. Die unteren Klassen wurden in die beiden 
bewährten Schulen von FrL Schmidt und FrL Pahnsch übergeführt, die letzte 
Klasse aber blieb heimat- und bodenlos. Es waren dies junge Mädchen, die 
im Herbst des kommenden Jahres die Schule beenden sollten und nun nicht 
wußten, wo? Kurz vor dem Abschluß wollten sie sich nicht zu neuen Lehrern, 
neuen Methoden wenden. Von allen Seiten wurde FrL Howen gebeten, eine 
neue Schule mit Übernahme der verwaisten oberen Klassen von FrL Kuschky 
zu gründen, aber die Verhältnisse ballten sich ale scheinbar unübersteigliche 
Hindernisse zusammen. Ее wàr gewiß nicht nur das Wirtschaftliche, was 
FrL Howen vor der riesigen Aufgabe zurückschrecken ließ, obgleich dies 
gewaltig in Frage kam, war sie doch die Stütze und der Halt ihrer Mutter 
und ihrer kränklichen Schwester. Sie mußte an den Kostenpunkt denken, der 
in ihrem Leben eine nur zu große Bedeutung hatte. Aber der Hauptgrund 
des Nichtgleichzugreifens war doch das Erschauern ihrer Sede vor dem Großen, 
Neuen, das sich als Verantwortung, als mächtige geistige, seelische Forderung 
vor sie hinstellte und große Opfer des Ich, des Selbst verlangte. Es war 
Anfang Januar 1879, da rang sie mit Gott, er möge ihr Klarheit, ein Licht 
auf den Weg geben, den sie gehen wollte. Eines Morgens, nachdem sie die 
Nacht im Gebet durchwacht hatte, wurden ihr zwölf Damen gemeldet, zwölf 
Mütter, die FrL Howen bestürmten, eine Schule zu eröffnen, in die sie ihre 
Töchter schicken, in der diese zu gebildeten, tüchtigen Menschen erzogen 
werden könnten. 
Zwölf Mütter waren gekommen, sie zu bitten — da zweifelte FrL Howen 
nicht mehr an ihrer Aufgabe, sie beugte sich unter einen höheren Willen 
und gab nach. 
Am 14/26 Januar 1879 eröffnete eie eine neue Sehlde, „die Höwensche 
Schule". Mehr als die Hälfte von Estlands Frauen verbindet mit diesem Begriff 
die Vorstellung von ihrer Jugend, aber auch die Vorstellung von Erziehung, 
Streben, selbstloser Liebe und wahrer Gottesfurcht an der Person ihrer "* 
Leiterin,' Fräulein- Howen. Denn wer in der Howenschen Schule das Glück 
und die Ehre hatte, zu lehren und zu lernen, mußte eich von dem Geiste ergriffen 
fühlen, der dort herrschte. Vom ersten Tage des Bestehens der Schule an 
stand Elly v. Mickwitz FrL Howen zur Seite. Sie hatte erst zwei Jahre früher 
1877 die Annenschule in Petersburg beendet und begann nun als junge Lehrerin 
in und an der Howenschen Schule die Arbeit ihres Lebens, von der sie sich 
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erst mit Frl. Howen 1918 löste. 1886 verließ ihre Schwester Alide die' Schule,/ 
um sofort als Lehrerin der unteren Klassen an derselben angestellt zu werden. 
Wer es erlebt hat, wie sehr, die Schule sich später ausdehnte,· staunt wohl-über· 
den geringen Umfang des Anfangs und mehr noch über den Mut Frl. Howens, 
der es trotztdem wagte* Hier einige Namen der ersten Schülerinnen: Magda 
v.. Mickwitz, Gerda v. Mickwitz, dann Agnes de Vries-Boroffka, Elisabeth 
Samson-Engelhardt, Else Schnell v. Lueder, Jenny v. Tobiesen, Lulu v. Tobiesen, д_ .л 
Elly Laie, Arnia ν. Reutz, Alice v. Ruckteschell, Alide ν. Mickwitz, Kitty, 
v. Grünewaidt, Marie Janiter, Manja, Nina u. Ella v. Kaulbars, Alice v. -Rosenthal, 
Charlotte Gahlnbäck. 
In der Raderstr. Nr. 9, im damals v. Kurseilechen Hause, nahm die Schule 
ihren Anfang und blieb dort bis zum September-1882. Eine Schülerin aus den· 
, drei Jahren an der Raderstr. berichtet, daß Frl. Howen auch dort schon 
Pensionärinnen aufnahm, deren sie, Vita v. Tritthof, selber eine war. Sie sagt, 
daß sie nie bei Frl. Howen die Spur einer bösen Laune oder Gereiztheit wahr-
genommen habe. „Wohl konnte sie schelten," erzählte sie, „aber dann hatten 
wir es immer verdient, und nie gab es eine Widersetzlichkeit seitens der 
Kinder." 
Schon nach drei Jahren waren größere und mehr Räume erforderlich, 
und die Schule siedelte in die Breitstraße in das v. Huecksche Haus über, wo 
sie bis 1894 blieb. Leid und Abschiedsweh waren mit Frl. Howen in die neue 
Wohnung gezogen, denn sie verlor sehr bald nach der Übersiedelung die Mutter 
und die Schwester Marie durch den Tod. Aber gegen den Ernst der Pflicht 
und der Arbeit mußte ihre tiefe Trauer zurücktreten, das Persönliche, dieses 
Leben in ihrem Leben, durfte neben den Anforderungen der Öffentlichkeit kein 
Vorrecht haben. Das Internat erwuchs von Jahr zu Jahr wie das Externat 
und verlangte Hilfskräfte, umsomehr als Mutter und Schwester Frl. Howen 
nicht mehr zur Seite standen. Es wurden eine Deutsche, eine Russin und eine 
Französin angestellt, die die Kinder in der freien Zeit des Tages überwachten, 
mit ihnen spazieren gingen und ihre Zimmer in der Nähe der Schlafräume 
hatten. Nur Frl. Howen selber hatte keinen eigenen Winkel im Hause, sondern 
teilte ein Zimmer mit einer oder gar zwei Pensionärinnen. Eine Freude und 
Erfrischung in ihren Arbeitsstunden fand Frl. Howen im Jaeckelschen Gesang-
verein, dessen aktives Mitglied sie Jahre und Jahre mit ihrer hellen, kräftigen 
Stimme und ihrem feinen musikalischen Gehör war. Mit ihrem für die Freude 
offenen Gemüt war sie so recht zur Jugenderzieherin geschaffen, was auch 
manches Erlebnis im Internat beweist. So meldete einst ein Vater seine Tochter 
mit der -traurigen Bemerkung an, sie sei so störrisch, daß die Eltern nichts 
mit ihr anfangen könnten und das Letzte von der Schule und Pension erhofften. 
Frl. Howen ließ das Kind eintreten, beobachtete es und fand die Möglichkeit, 
sein Gemüt zu berühren. Es verließ die Schule als ein erzogener Mensch, der 
mit Dank und Liebe seiner Pensionszeit gedachte. 
Am Anfang der 90-er Jahre setzte die Ruseifikation der Schulen ein und 
damit auch Zwiespältigkeiten zwischen Frl. Howen und einem Teil der deutschen 
Gesellschaft, die es nicht verstehen konnte, daß Frl. Howen, um die evangelische 
Schule zu retten, die russische Unterrichtssprache einführte. Zu gleicher Zeit 
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-wurde sie von den Rössen gebeten, Vorsteherin des Mädchengymnasiums on 
der Dörptschen Straße zu werden, da der Regierang daran lag, eine deutsche 
Baronesse an der Spitse ihrer Revaler Schule zu haben. Ohne sich «α besinnen, 
lehnte FrL Howen ab im Bewußtsein ihrer Abstammung. Nichts kränkte sie 
so tief, als wenn man Zweifel in ihre deutsche Gesinnung setzte, weil sie sich 
dem Gebot der Obrigkeit fügte. Sie war erfüllt von dem echt lutherischen 
Geiste, der der Obrigkeit gehorchte, auch wenn sie ungerecht ist. Ihre lang-
jährige Mitarbeiterin in der Pension und Hausgenossin, FrL Alide Baer, 
erinnert daran, daß sie oft, oft sagte: „Kinder, betet lieber für den Kaiser, 
als daß Ihr murrt.w FrL Baer sagt ferner: „Das Beete an FiiL Howen war ihne 
Demut." Doch wie etolz und frei stand eie vor den rassischen Kuratoren, 
Ministem und Revidenten der Schule, als die vornehme Frau, die ihnen durch 
die Behrrschung der rassischen und französischen Sprache imponierte. So sehr 
FrL Howen ihre Lehrtätigkeit liebte, so waren die Ferien ihr doch etwas 
Herrliches. Mit den heranwachsenden Kindern ihrer so sehr geliebten Schwester, 
der Frau Pfarrer Schott, erlebte sie eine zweite Jugend. Oft hat eie die 
Sommerferien fern im Süden, in den russischen Kolonien verlebt, wo ihr 
Schwager Pfarrer war, dann, als die Geschwister nach Weißenstein in Estland 
sogen, in dem alten ЬмяиядЪят Landstädtchen. Die Nichten traten in ihre 
Schule ein, und im Schulsaale wurden sie ihren Gatten angetraut. Gern war 
FrL Howen im Sommer in Tischer mit den Nichten, die die weite Heimreise 
in die Kolonial nicht unternehmen konnten. Wie schnell flog der Sommer 
dahin, mit Spiel und Tans der Jugend und anregenden Lesenachmittagen im 
Kreise lieber Freundè unter den hochragenden Wipfeln der Tannen auf dem 
Glint von Strandhof und Tischer! Aber schon im Juli regte sich in der Arbeits-
frohen die Sehnsucht nach der gewohnten Tätigkeit. „Jetzt, liebe Kinder, 
möchte ich gern wieder anfangen," so seufzte sie in Lucca bei ihren Freunden 
v. Schrateck, umgeben von Naturschönheit unnd Wohlhabenheit Oft verbrachte 
sie auch die Ferien in Deutschland, Ferienkurse besuchend, dié eie mit den 
neuen Unterrichtsmethoden bekanntmachten, oder sie reiste auch nach Peterhof 
asu ihren Verwandten, die hohe Stellungen bei Hofe eimmbwign. 
1894 siedelten die Schule und die Pension in die Rußstzaße über, in das 
von Brevernsche Haus, das größere Räume, aber leider weder Hof noch Garten 
hatte, wo die Kinder sich hätten tummeln können. Die Pension ™Jnn die 
unteren, an der Heiligengeiststraße gelegenen Räume ein, die einst die Kusch-
kysche Schule innegehabt. Dort wurden die zwei Schlaf säle, einige Klassen 
und die Zimmer der Lehrerinnen eingerichtet. Aber auch in der neuen Wohnung 
hatte FrL Howen Icein eigenes Gelaß, sondern stellte ihr Bett in das Lehrer-
zimmer, später in eine Ossee hinter einen Vorhang. Dort lag sie auch einmal 
während einer Erkältung, wobei sie nur ftnwi««· bat, die Lehrkräfte im Lehrer-
zimmer und die Kinder im großen Saal möchten eich in den Pausen keinen 
Zwang auferlegen, das Geräusch störe sie gar nicht. 
Fri. Howens Tätigkeit erstreckte sich nicht nur auf die Leitung der 
Schule innerhalb ihrer vier Wände; wie häufig diese Leitung Reisen nach 
Petersburg erforderte, die oft, ja meist in· zwei Tagen und rwei schlaflosen 
Nächten abgemacht werden mußten, das war dem Lehrkörper wohl bekennt, 
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galt es doch immer etwas zu erlangen, was in jenen Zeiten des Russenjoches 
von der Regierung verweigert wurde und doch unerläßlich für das Wohl der 
. Schule war. Einzig war das Verhältnis FrL Howens, wie zu ihren Zöglingen, 
во zu ihrem Lehrkörper; jedes Glied desselben sonnte sich in dem Gefühl, ihrem 
Herzen ganz besonders nahe zu stehen. Sie war die beste Freundin, die Mutter 
aller und hatte Verständnis für die Eigenart ihrer Mitarbeiter. Sie kannte 
ihre Fehler und guten Eigenschaften, aber sie beurteilte jeden und jede 
menschlich, scheute sich nicht, die Wahrheit zu sagen, aber immer unter vier 
Augen und nie verletzend. Es war wirklich nützlich, wenn sie in den Stunden 
hospitierte, denn mit nie versagendem Scharfblick erkannte sie einen 
methodischen Fehler und legte bei der späteren Besprechung der Stande 
gleichsam den Finger darauf. Wie erfrischend waren die Pausen im Lehrer· 
zimmer, wie manches kluge und gute Wort hörten die stummen Wände des-
selben, wie unzerreißbare Freundschaftsbande wurden dort geknüpft! In der 
großen Pause versammelte eich, was an Lehrkräften gerade anwesend war, 
im Speisezimmer am gedeckten Tisch mit der mächtigen Teemaschine, den 
Tellern mit Brot, Butter u. drgl. Wehe dem Unfreundlichen, der es sich hatte 
einfallen lassen, sein eigenes Butterbrot mitzunehmen! Er versuchte es Sicher 
nicht ein zweites Mal. Herrlich waren die Schulfee te oder das Singen von 
Weihnachteliedern unter dem strahlenden Weihnachtsbaum im großen Saale. 
Niemand wird das lächelnde, gütige Gesicht vergessen, das inmitten der Kinder-
schar leuchtete. Die Kleinen saßen am Boden zu Fri. Howens Füßen, die 
Großen an den Wänden und die Lehrerinnen und Lehrer, so feierlich und doch 
so zwanglos. O, alte Howenasche Schule, in deiner Kraft ,in deiner Wärme, 
in deiner Natürlichkeit und Schlichtheit! 
1904 hatte die Schule 25 Jahre ihres Bestehens vollendet, und es sollte 
hoch hergehen am Silberfeete. Am 13. Januar war der Polterabend, das Feet 
,4er alten Schülerinnen", aus deren Mitte ein Komitee eich gebildet hatte: die 
Schwestern Paulsen, Frl. Dr. Daisy v. Worangel, Dr. Ebba v. Husen, die eine 
unvergeßliche Aufführung mit Scherzen, Liedern, Bildern und Szenen aus 
ihrem Schulleben,' das eich um Frl. Howen kristallisierte, gedichtet hatten zu 
Ehren der Jubilarin. Am 14. Januar, dem Feste der Schule, wurde das Festspiel 
aufgeführt, dae FrL Alma v. Boehlendorffs, der Deutschlehrerin, Schöpfung 
war. Sie, ifcie Dr. Theodor Kirchhofer - feierten mit Frl. Howen und Elly 
v. Mickwitz den Gedenktag 26-jähriger Arbeitszeit, denn auch sie, die deutschen 
Lehrkräfte, waxen seit dem 14. Januar 1879 an der Schule angestellt. Am 
15. Januar fand dann unter Scherz und Spiel das Fest der unteren Klassen 
statt, an dem FrL Howen eich ganz besonders freute, ging ihr doch nichts 
über ihre Kleinen. Viele, viele Ehrengaben, Zeichen der Liebe und des Dankes 
wurden FrL Howen während dieser Tage zuteil, Dankschreiben und Adressen, 
unter letzteren zwei wirklich künstlerisch ausgeführte, von ihren zwei einstigen 
Schülerinnen Helene Perlmann und Lulu v. Tobiesen. Ihr Lehrkörper aber, 
zu dem ja auch Helene Perlmann gehörte, schenkte ifir ein eigenes Zimmer, 
das erste, das die fast Siebzigjährige in ihrem Leben besessen hatte. 14 Jahre 
blieb dieser behagliche, in Dunkelgrün gehaltene Raum nun ihr eigen, und 
vider, vieler Menschen Erinnerungen fliegen noch heute Ruhe suchend und 
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findend 'wie damale nz ihr, indem sie eich im Geiste das gütige Gesicht mit. 
dem bekannten Lächeln vergegenwärtigen. 1906 versagte FrL Howen sich nicht 
die Freude, ihrer Schale am Schillers Sterbetage eine stille Gedenkfeier zu 
veranstalten. Da, als es galt, des großen Dichters Andenken za ehren, zeigte 
sich der deutsche Geist, der die Klassen von der A bis zur Siebenten, d. h. von 
der untersten bis zur höchsten Stufe, erfüllte, jedes Glied der Schule „lernte. 
fühlen, welchen Geistes es seL" Pann fluteten die Wogen der Revolution über 
Reval dahin, still ging die Schule ihren Weg, keine Stande fiel aus, nichts 
änderte sich im Plan. 1906 gab ihr die deutsche Jnterrichtssprache wieder.. 
Das war eine Zeit der Freude fü r Fräulein Howen, aber auch großer Arbeit 
durch Anschaffung neuer Bücher, neuer Stundenpläne, denn auch das Russische 
durfte nicht vernachlässigt werden. Aber FrL Howen entzog sich der Mühe 
nie, sie „hatte keine Zeit, müde zu sein." Oder war das keine Mühe, wenn 
sie, die mittlerweile Hochbetagte, in den Weihnachtsferien mit einer Gruppe 
von Absolventinnen der 7. Klasse nach Moskau reiste, weil eie, weniger stark 
als ihre Kameradinnen, dort leichter durch das Examen kamen als in Reval? 
Hier, im Nikolaigymnadum, lauerte der Chauvinismus auf Schwächen deutscher 
Schülerinnen, die die ganze Prüfung in russischer Sprache bestehen mußten, 
obgleich seit 1906 der Unterricht in der deutschen Muttersprache gestattet 
war. Ja, sie hatte keine Zeit, müde zu sein, wohl aber sich an dem so reich 
sich entfaltenden Leben ihrer Schule zu freuen, denn wie ein junger Wald 
erwuchsen aus dem Kreise der Schülerinnen junge Lehrerinnen dem' helmat-. 
lichen Boden. Die Schwestern v. Husen, Alide ν. Mickwitz, Baronesse Lude 
Wrangd, Uarda v. Mickwitz, Olga Boostedt und noch manche andere, die 
einst Howensche Schülerinnen gewesen waren. 1909 im Januar fderte 
FrL Howen mit ihrem Lehrkörper den Tag des 80-jährigen Bestehens ihrer 
Sehlde, sdtdem aber beschäftigte sie aufs ernsteste der Gedanke einer anderen 
Schöpfung. Ihr lag schon lange die Sorge um solche Lehrerinnen am Herzen, 
die, alt und erwerblos geworden, nun nicht, wußten, wo sie ihr Haupt betten 
konnten. Auf einem Lehrerismenabend b d FrL Eberhard, der Ldterin der 
zweiten großen Privatschule fü r Mädchen, sprach sie den Wunsch aus, mit 
vereinten Kräften und Heranziehung der ganzen deutschen Gesellschaft durch 
Sammelkarten und freiwillige Spenden die Mittd zur Erbauung eines „Fder-
abendhdmes" für alte Lehrerinnen zu gewinnen. Schon 1911 konnte der 
Grundstein des Hanses gdegt werden, wobd der Propst von Harrien, Rudolf. 
y. Winlder, die feierliche Weihe vollzog. 
1912 wurde das „Fderabendheim" eröffnet und Fri. Howen konnte sich 
ihres Werkes freuen, des stattlichen Hauses an der Riesenkampffstr., das ihr 
Neffe Otto Schott erbaut haitte und dessen erste Präsidentin d e wurde. Die 
erste Priorin war Frau Pastor ДядЛЫп, geb. v. Mickwitz. 
So lag das Wohl der Lehrerinnen FrL Howen am Herzen, und während 
d e den alten und müden -stille, behagliche Ruhe schuf, war de stets bemüht, 
den jungen die Bedeutung ihres Standes zu eiqem kräftigen, lebendigen Bewußt-
sein za wecken, weil d e davon überzeugt war, daß nur zielbewußte, selbst-
sichere Persönlichkeiten auf die moderne Jugend erziehend wirken könnten. 
1918 besuchte Frl. Howen die historischen Ferienkurse in Riga, und ahnungdos 
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und friedlich feierte eie im Januar 1914 den 35-sten Gründungstag ihrer 
Schule. Am Morgen des schönen Tages versammelten sich die Kinder, der 
Lehrkörper, ihre Verwandten im Schulsaale, und das Kuratorium, das sie sich 
einige Jahre früher angesichts der immer schwerer werdenden wirtschaftlichen 
Verhältnisse wegen erwählt hatte. Es waren dies folgende Herren: Propst 
Rudolf v. Winkler, Pastor an der Ritter- und Domkirche, Baron Girard de 
Soucanton-Waldau und Landrat Wilhelm v. Straelborn. Eine kurze weihevolle 
Rede des Religionslehrers der Schule, eine Ansprache von Frl. Howen an die 
Kinder, die Lehrkräfte und das Kuratorium und dann die Mitteilung des Aue-
fallens der Schulstunden, eine fröhliche Bewirtung, und alles ging auseinander. 
Es gibt eine Photographie, die am Morgen des 14. Januar Von der Schülerin 
Agnes Rudolf gefertigt wurde, Frl. Howen und Elly Mickwitz nebeneinander, 
aus der Blumenfülle, mit der sie an dem Tage beschenkt wurden, hervor-
schauend, mit so stillen Gesichtern voll inneren Glanzes, als schwebten über 
ihnen die Worte: „Lobe den Herrn, meine Seele." Im Sommer reiste 
Frl. Howen ins Ausland mit ihrer kranken Nichte, Frl. Mary Schott, die bei 
ihr lebte und ihr Haus aiifs beste führte. Fröhlich reisten sie ab, und fröhlich 
war das Geleite einer -Lehrerinnenschar, die sich der Ausspannung der geliebten 
Leiterin freute. Frl. Howe* genoß den Aufenthalt im schlesischen Kurorte 
ungemein, reiste später noch mit Frl. Schott in die Schweiz nach Neuchâtel, 
um dort Mademoiselle Stucky zu besuchen, die jahrelang französische Lehrerin 
in Pension und Schule gewesen war. Dort feierte sie im Kreise von Frl. Stucky 
und deren Angehörigen ihren 80. Geburtstag und wollte nun die Rückreise 
antreten, da brach der Weltkrieg aus. Alle Grenzen waren gesperrt, alle Züge 
überfüllt. Über Paris, London, Stockholm ging der Weg. Die Seereise von 
Schweden nach Reval — eine drohende Gefahr durch die feindlichen Minen, 
die jeden Augenblick den Tod bringen konnten. Wie groß war die Freude, als 
die beiden Reisenden in Reval wohlbehalten anlangten, aber wie groß und 
schmerzlich Frl.- Howens Schreck, als es sich erwies, daß Frl. Alide Baer, die 
getreue Helferin in Pension und Schule seit 1895, als Reichsdeutsche ihre Arbeit 
aufgeben mußte, Reval nicht mehr betreten durfte. Frl. Howen ließ es sich 
nicht nehmen, ungeachtet der Reisekosten nach Riga zu eilen, um von der 
treuen Mitarbeiterin Abschied zu nehmen. Nun folgte Schlag auf Schlag. 
Mit der rasenden Verfolgung alles Deutschen mußte auch die Unterrichts-
sprache wieder Russisch werden. Von nettem war der Stundenplan zu ändern, 
mehr russische Lehrkräfte anzustellen, auszugleichen und zu vermitteln, wenn 
die Wogen der Erregung hoch gingen im Lehrerzimmer. Wäre ihr das 
gelungen, wenn nicht Deutsche wie Rüssen mit gleicher Verehrung zu ihr 
aufgeblickt hätten? Als die Jannausche und die Henriettenschule von der 
russischen Regierung als staatsgefährlich aufgelöst wurden, wèil eie vom 
Deutschen Verein subventioniert worden waren, verschmolzen sich die beiden 
Schulen zum größten Teil mit der Howenschen. Es war ein denkwürdiger 
Augenblick an jenem Morgen, als alles zur Schulandacht sich aufgestellt hatte. 
Frl. Howen stand am Katheder, von der Eingangstür her bewegte sich ein Zug' 
junger Mädchen auf sie zu, an ihrer Spitze Anna Ströhnr, jetzt Frau Hassel-
bladt, den Ausdruck der Erregung im charaktervollen Kindergesicht. Nun 
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empfing Frl. Howen sie mit Handechlag und Wort, die Kinder der Jannauschen, 
wie etwas früher die der Henriettenschule. Es währte kaum ein Jahr, da sagte 
Frl. Howen: ,ДсЬ empfinde keinen Unterschied mehr, sie"sind nun ganz meine 
eigenen Kinder," und so lebten sich auch die Fremdlinge in der neuen Schule 
ehi und fanden eine Heimat in ihr. 
1916 loste FrL Howen die Pension auf, da FrL Baers Hilfe fehlte, und 
die wirtschaftliche Lage der Stadt es verlangte. Wurden doch die Lebensmittel 
fast taglich teurer, ja sie verschwanden mehr und mehr ane den Handlungen 
und vom Markte. Dasselbe galt vom Heiz- und BelenchtungsmateriaL Nun 
blieb FrL Howen auch den Sommer über still in Reval, und ihr Geburtstag am 
12. Juli bildete den Höhepunkt desselben. 1915 verbrachte sie die Ferien in 
ihrer Stadtwohnung an der Heiligengeis tetr. ; dort feierte sie ihren Geburtstag, 
und ein großer Kreis hatte sich um sie gesammelt in den Schulräumen. 
Schülerinnen, gewesene und gegenwärtige, was vom Lehrkörper in der Stadt 
geblieben war, Verwandte und Freunde waren gekommen. Annchen, Elly 
v. Mickwitz* jüngste Schwester, durch die Rosenfülle veranlaßt, sie zu zählen, 
stellte fest, daß ihrer gerade 81 in den Gläsern und Schalen dufteten. Die 
Sommer 1916 und 17 verbrachte FrL Howen am herrlichen Katharinentaler 
Quai in der Villa Gahlnbäck, die eine ihr treu ergebene einstige Schülerin, Frau 
Olga v. Lwowsky, für sie mietete. 1918 und 19 wohnte sie im Sommer in der 
Villa Luther im KathazinentaL 
Auls tiefste erregte die große russische Revolution ihr kaisertreues Herz, 
der Boden schwankte auch unter der alten Schule, der Bolschewismus griff 
bereits um sich in Estland und RevaL Der Religionsunterricht sollte verboten 
werden — auf einer beratenden Sitzung in der Domschule, am Nachmittag des 
22. Januar 1918 beschlossen Eltern und Lehrer, die Schulen bis auf weiteres 
zu schließen, da christliche Schulen ohne Religionsunterricht nicht denkbar 
seien. Bei der Gelegenheit legte FrL Howen ein schönes Bekenntnis ihres 
Glaubens ab, das ausschlaggebend für die Versammlung war. Am folgenden 
Tage wurde Baron DellingBhausen, der Ritterschaftshauptmann, als Gegner der 
Resolution nach Petersburg abgeführt Aber schon am 10. Januar lut te ein 
schwerer Schlag FrL Howen getroffen. Es war die große Pause; in ernsten 
Gesprächen saßen Fri. Howen und der Lehrkörper am Tage des Schulanfangs 
beisammen, da stand Alide ν. Mickwitz auf, um am Nebentische den Tee ein-
zuschenken. Leise stellte sie die Tasse hin, ging still hinaus, legte sich hin» 
verlor sofort das Bewußtsein und starb nach drei Tagen, wie sie sich hingelegt 
hatte. Vom Saale der Schule aus, in der sie seit 1886 gewirkt hatte, wurde 
sie beerdigt: Alle diese Erlebniese wirkten so auf FrL Howen, daß sie ihr 
Alter dem Ansturm der netten Zeit gegenüber zu fühlen begann und ihre Schule 
wie ein Schiff im Wirbelstuxm auf dem Meere sah. Umsichtig wie immer, t rat 
sie in Unterhandlung mit der Estländi sehen Ritterschaft und übergab ihr die 
Schule für eine Abfindungssumme. Aber noch ein Lichtpunkt wurde ihr als 
Leiterin, das war im April 1918 der Besuch des Hohenzollerprinzen Heinrich 
in der Schule. Noch einmal stand FrL Howen an der Spitze ihres Lehrkörpers 
stolz und froh und «wies dem Hohenzoller ihre Schule, der die Frage an die 
Kinder stellte, ob sie audi deutsche Lieder singen könnten. Wie stolz und froh 
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folgten aller Blicke dem Dirigentenstabe der Gesanglehrerin, Frl. Olga 
Thomson, und das deutsche Lied erklang. 
Im Mai 1918 schied Frl. Howen von ihrer Schule und damit von ihrer /о/\ 
Lebensarbeit; stark und gefaßt ertrug sie die Abschiedsfeierlichkeiten, ' 
nahm sie die Dankesworte und Adressen entgegen, von ihrem Lehrkörper, 
ihren Schülerinnen, der Ritterschaft, die ihr eine Pension -widmete und zahllose 
Beweise der liebe und dankbaren Verehrung aus Freundes- und Mitarbeiter' 
kreisen. Und nun trat sie hinüber in die Stille des Lebensabends. Obgleich 
dieser Schritt freiwillig geschehen war, bedeutete er doch etwas ganz Neues, 
Unbekanntes für Frl. Howen. So muß es einem Wesen zu Mute sein, das sich 
rasend schnell in einer Richtung bewegt hsut und mit einem Ruck stille steht. 
Wer wie sie sein Lebenlang andere geführt, gestützt, fü r andere geschafft und 
gewirkt hat und plötzlich aue allem Treiben, aus dem grellen Licht der 
Öffentlichkeit in den stillen Schatten tritt, dem ist die ganze Erde, das Leben, 
ja die eigene Persönlichkeit gleichsam fremd geworden. Fernerstehende 
fürchteten, sie werde nun zusammenbrechen; wer sie 'kannte, wußte, daß das 
nicht der Fall sein werde, daß ihre ausgereifte Persönlichkeit, die durch so 
manche Stürme gefestigt war, auch die Windstille ertragen werde. Gefaßt 
Tinri ruhig ordnete sie selbst den Umzug aus dem Brevemschen Hause in die 
Narvsche Str. 48, wobei wieder Elly v. Mickwitz ihre rechte Hand war, wie in 
all den fast 40 Jahren der Schulleitung. 1920 hatte Frl. Howen die Freude, 
daß die von ihr so sehr geliebte Schwester, die Frau Pfarrer Schott, nach dem 
Tode ihres Мя-п-пая in ihre Wohnung zog. Nim waren sie wieder beisammen, 
und Mary Schott, die trotz eigener Kränklichkeit rastlos Tätige, betreute die 
Mutter und die Tante, die ihr und ihren Geschwistern die zweite Mutter 
gewesen war. Dort saß nun Frl. Howen im grünsamtenen Lehnstuhl, immer 
ein Buch vor sich auf dem Tischchen am Fenster. Das Geistesleben rastete 
nicht und blieb rege bis zuletzt. Jeder Gast wurde freudig empfangen, fand 
einen Rat bei ihr und nahim ein gutes Wort mit auf den Weg. Gern besuchte 
sie ihre alte 'Schule, nun die „Elisenschule", in der ihr Herz inoch immer 
schlägt, ihr Geist noch waltet. Wöchentlich versammelte sich ein Kreis ihr 
sehr nahe stehender Menschen auf ihrer Veranda oder in ihrem Zimmer, und 
Herr Oberlehrer Schnering, der schon 1889 und dami seit 1892 dauernd an der 
Schule den Geschichtsunterricht erteilt hatte, las aus einem Geschichtswerke 
vor. Er und seine Gemahlin hatten unentwegt in treuester Freundschaft zu ihr 
gestanden, nun trugen sie geistige Anregung in ihr „Gehaus" abendlicher 
Federzeit. Gern lud sie auch ihre einstigen Mitarbeiterinnen zum Nachmittag 
oder Abend ein, «fa-n-n flogen die Stunden dahin, und trennte man sich, war 
ее, als ginge man aus dem Elternhause. 
Daß die Wohnung einen Garten hatte, war ihr eine große Freude, 
und die hübsche Veranda war immer voll Blumen und blühender Gewächse. 
Daß sie in den letzten Jahren krank und kränker wurde, ließ sie niemand 
fühlen; daß das Gehen erschwert war, bemerkte man wohl, aber sie klagte nie. 
Kopf und Herz blieben ja gesund und das Urteil immer gerade und gerecht. 
Sie war das Urbild und das Vorbild einer baltischen, echt deutschen Frau. 
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1928 am 26. Februar starb FrL Howen in tiefem Glauben und stiller 
Ergebung in Gottes Willen, der die treue' Arbeiterin nun heimgehen hieß. Es 
war, als die Nachzieht von ihrem Tode aus dem stillen Hause hinausdnng, als 
stehe die Zeit fü r einen Augenblick still, als füllte ihr Name die ganze Luft, 
als sei Estland ohne FrL Howen undenkbar. Sie war so gewesen und 
doch die Güte und Liebe selbst, sie gehörte mit der Geradheit, Frömmigkeit 
und Großzügigkeit ihres Wesens zu den wenigen Menschen, die schon zu ihren 
Lebzeiten das Glück haben zu ernten, was sie gesät, die schon diesseits des 
Grabes von ihren Mitmenschen als unvergeßlich eingeschätzt werden. Nun 
roht sie schon sechs Jahre in der Gruft zu Ziegelskoppel neben Schwester und 
Schwager, und Liebe und Dankbarkeit der Schülerinnen haben ihr dort ein 
Denkmal auf das Grab gestellt. Aber schöner und edler noch ist das lebendige 
Denkmal, der „Verein ehemaliger Howenscher Schülerinnen", an den sich vor 
einigen Jahren auch die ausgetretenen Elisenschülezizmen anschlössen. Der 
Verein bildete sich schon 1918, gleich nachdem FrL Howen sich aus der Arbeit 
in die Stille zurückgezogen hatte, und dient mit seinen Mitteln, zu deren Ent-
stehung und Erhaltung jedes Glied verpflichtet ist, der Wahrung von 
FrL Howens Andenken und der Unterstützung mittelloser alter Lehrezinnen. 
Die erste Hilfeleistung des jungen Vereins war Fri. Howen selber geweiht, 
da die ritterschaftliche Pension nicht ausreichte, ihr Leben zu bestreiten, Kann 
es ein schöneres Denkmal, etwas mehr im Geiste der Verstorbenen geben, als 
diesen Verein? Kein Zeichen der Liebe hat sie mehr exfreut als dieses, das 
ihren Berufsgenossizmen, den alten Lehrerinnen der Heimat, zur Unterstützung 
gestiftet ist. 
So wirkt ihr Geist weiter in denen, die sie erzog, und die sich dadurch 
ihrer würdig erwiesen. 
Möge Fräulein Howens Geist als der getreue Eckart Estlands mahnend, 
stärkend, anspornend des landes weibliche Jugend bei der Hand ergreifen uad 
sie hinaufführen zu den goldenen Höhen jener Weiblichkeit, die auch in unserem 
noch P " " " findet! Gebt nur der Menschheit das Edle; sie ergreift es 
gern und eicher! Aber 
„Kinder, glaubt und betet," so sprach FrL Howen. 
Baronesse Mathilde Buxhoeveden. 
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III. Ritterschaftliche Mädchenschule und Elisenschule 
1918—1929. 
Im Mai 1918 nahm Elise von der Howen Abschied von ihrem Lebenswerk 
und trat in den wohlverdienten, ihr aber so ungewohnten Buhestand. Rin  
lebendiges Denkmal der Liebe zu ihr wurde der Verein früherer Howenscher 
Schülerinnen, im Jahre 1918 gegründet. Er stellte es sich zur Aufgabe, nach 
Kräften für die früheren Lehrkräfte zu sorgen und auch durch Stiftung eines 
Stipendiums auf den Namen der Baronesse Elise von der Howen ihr Andenken 
in der Schule lebendig zu erhalten. 
Am 26. Februar 1923 ist Baronesse Elise von der Howen heimgegangen, 
im 89. Lebensjahr, betrauert, man kann wohl sagen, vom ganzen Lande. 
Die Gründung des Estländischen Freistaates hatte uns die Sicherheit des 
muttersprachlichen Unterrichts gegeben. Im Schuljahr 1918/19 wurde die 
Schule als „Mädchenschule der Estländischen Ritterschaft" unter der Leitung 
von Fräulein Gabriele Rosenbaum fortgeführt. 
Die Konferenzprotokolle dieser Zeit zeigen die grossen Schwierigkeiten, 
mit denen der Schulbetrieb kämpfen musste: es sind dieselben, unter wel-
chen das Schulwesen der ersten Nachkriegs jähre überall zu leiden hatte. Nur 
eine straffe Handhabung der Schuldisziplin, verbunden mit der Erziehung der 
Mädchen zu verantwortungsbewusster Erfüllung Meiner und grosser Schul-
pflichten konnte über diese kritischen Jahre hinweghelfen, und die Konfereni-
protokolle zeigen, mit welchem Ernst sich die Lehrerschaft unter der zielbe-
wussten und energischen Leitung ihrer neuen Direktrice dieser Aufgabe 
widmete. 
Ferner musste, entsprechend der neuen estländischen Schulorganisation, 
die Mädchenschule zu einem Gymnasium umgestaltet werden, das, genau so 
wie die Knabengymnasien, mit Abitur und Hochschulreife scbliesst; das ist 
denn auch im Laufe der ersten Nachkriegsjahre geschehen, und 1920 fand die 
erste Abiturientenprüfung statt. 
Die Aufhebung der Ritterschaft brachte die Notwendigkeit, einen neuen 
Schulinhaber zu schaffen: am 4. September 1919 konstituierte sich der „Verein 
zum Unterhalt einer privaten deutschen Mittelschule für Mädchen". Gleich* 
zeitig erhielt die Schule zum Andenken an ihre Gründerin ihren heutigen Namen 
„Elisenschule". Am 28. September 1919 wurde Herr Arthur Ströhm zum Vor-
sitzenden gewählt; er hat diesen Posten jetzt fast 10 Jahre hindurch ununter-
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brechen beikleidet ™<i mi i durch seine überaus verständnisvolle und umsichtige 
TiMfamg gerade in den Jahren schwerer materieller Nöte die gr6sste Dankbar-
keit unserer deutschen Gesellschaft verdient. Dim cur Seite steht der Vor-
stand des Elisenschulvereins, der vom Ausschuss gewählt wird; der Ausschuss 
wird von der Generalversammlung gewählt. Diese Organe des Elisenschulver-
eins haben sich ihrer Aufgabe mit grosser Hingabe gewidmet; sie schufen den 
Kontakt zwischen Elternschaft und Gesellschaft einerseits und der Schule an-
dererseits, und ein Rückblick auf die Geschichte unserer Schule muss die 
grosse Bedeutung dieser Institutionen voll und ganz anerkennen. Im beson-
deren ist es der Vorstand des Vereins gewesen, der gleichzeitig als Schulkura-
torium fungierte und in engster Verbindung mit der Schulleitung arbeitete; er 
war immer bemüht, den normalen Gang des Schullebens zu fördern, vor 
allem durch zweckmässige Organisation der finanziellen Grundlage. Die wirt-
schaftliche Not der Nachkriegszeit stellte in dieser Hinsicht besonders schwere 
Anforderungen: Erhöhungen der Gehälter und der Schulgelder mussten in der 
ersten Zeit fast jährlich stattfinden. 
Die Schule befand sich jetzt in dem Hause von Baron Toll auf dem Dom, 
Duglasstrasse 2. Remonten und ergänzende Anlagen erforderten auch grosse 
Mittel. 
Im Jahre 1920 fand ein Wechsel in der Schulleitung statt: zum Direktor 
wurde Herr Eugen Riemer gewählt, zur Inspektrice Frl. Elsbeth Jahnentz. 
Durch Zusammenziehung und Schliessung von anderen Mfidcbenwehylen erhielt 
die Elisenschule viel Zuwachs: ihre grösste Schülerinnenzahl hat sie 1920/21 
mit 884 Schülerinnen erreicht. Es machte sich pnpfiTiflkliw Raummangel be-
merkbar, und es mussten mehrfach Räume in anderen Häusern dazu ge-
mietet werden. 
1920 wurden die Vorklassen von der Hauptschule getrennt und mit den 
Vorklassen der Domschule zur Vorschule vereinigt, die noch heute besteht, 
seit einigen Jahren durch НтамтнАтпа des 4. Schuljahres vergrössert. 
Immer schwieriger wurde die Finanzlage der Schule; zur Deckung des 
Defizits musste mehrfach 'die Opferfreudigkeit der deutschen Gesellschaft 
durch Kollekten und Auffährungen in Anspruch genommen werden, es gelang 
doch noch immer, die Enden zusammenzubringen. Eine grosse Stabilität 
wurde durch die Gründung der Gesellschaft „Deutsche Schulhilfe" erreicht, 
welche die Subventionierung der deutschen Privatschulen planmässig 
organisierte. 
Das Jahr 1928 brachte der Elisenschule die Erkrankung meines hochver-
dienten Vorgängers, Direktor Riemer, dem die Schule fü r die leider nur kurze 
Zeit seiner Amtsführung wärmsten Dank schuldet. Seine ausgezeichnete Be-
herrschung nicht nur der pädagogischen Praxis, sondern auch der pädagogi-
schen Wissenschaft befähigte ihn in hervorragendem Masse zu der Leitung 
einer grossen Schule. Zunächst fährte das Lehrerkollegium unter der stellver-
tretenden Leitung von FrL Jahnentz die Arbeit weiter, wobei Direktor Riemer 
vom Krankenbett aus so viel ale möglich die Oberleitung in der Hand behielt. 
Dankbar müssen wir auch an dieser Stelle unseres Kollegen Direktor Biesfeld 
gedenken, der zu seiner an »tgb schob grossen und aufreibenden Arbeit nun 
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auch die offizielle Stellvertretung des Drieiktors der Elisenscihule übernahm und 
Frl. Jahnentz in jeder Hinsicht mit Bat und Tat zur Seite stand. 
Im Schuljaihr 1923/24 sah sich das Kuratorium genötigt, an eine neue 
Besetzung des Direktoriats zu schreiten; nachdem die Unterhandlungen mit 
Direktor Hunnius-Misdroy sich zerschlagen hatten, wurde ich vom Ausschuss 
zum Direktor der Elisenschule gewählt. Ich übernahm diese Aufgabe mit der 
festen Absicht, sie im Geist und Sinn meiner Vorgänger fortzuführen. 
Aus der Zeit meiner Amtsführung will ich nur einige der wichtigsten 
Ereignisse erwähnen. Da muss ich zunächst des Umzuges ins neue Schullokal 
gedenken. Nachdem schon im Frühlingssemester 1924 ein Teil der Klassen ins 
jetzige Lokal übergeführt worden war, zog im 1. Semester 1925 die ganze 
Schule um und erhielt dadurch Bäume, die wohl nicht in allem den Anforde-
rungen eines modernen Schulloikals entsprechen, die aber doch im 
ganzen genügen. 
Im Herbst 1924 wurde das Hilfskomitee gegründet; es hatte sich erwie-
sen, dass die Summe von 10% des Gesamtschulgeldes, die zum Schulgelderlass 
dienen sollte, für diesen Zweck nicht genügte. Dazu kamen noch einige feste 
Stipendien, deren Quelle bestimmte Stiftungen waren; es sind: das schon er-
wähnte Stipendium des Vereins ehemaliger Howenscher Schülerinnen, das 
Grube-Stipendium gestiftet vom hochverdienten, 1924 verstorbenen Schatz-
meister des Elisenschulvereins, und das Gnadebfirg-Leyden-Stipendium, gestif-
tet vom Nachfolger des erstgenannten. Doch auch diese Summe konnte nicht 
allen Bedürfnissen* genügen, denn die wachsende Verarmung unserer deutschen 
Gesellschaft und die häufig notwendige Erhöhung des Schulgeldes schuf eine 
immer^stärkere Spannung zwischen dem, was nötig war und dem, was vor-
banden war. Hier zu helfen, stellte sich das Hilfskomitee zur Aufgabe, und 
durch seine Tätigkeit ist es bisher immer gelungen, die dringendsten Bedürf-
nisse zu befriedigen und auch ausserhalb der Schulgeldermässigung manche 
Not zu lindern. Auch eine weitere wichtige Aufgabe musste in Angriff ge-
nommen werden. Die Erfahrung zeigt, dass viele Schülerinnen die Schule be-
suchen und beendigen wollen, ohne das Abituiium zu machen. Für sie wurde in 
den drei letzten Schuljahren eine Parallelabteilung eingerichtet, die in einigen 
Fächern einen von der Gymnasial-Abteilung abweichenden und mehr auf prak-
tische Lebensbedürfnisse zugeschnittenen Lehrplan erhielt. Die Absolventinnen 
dieser Abteilung erhalten nach Beendigung des letzten Schuljahres audi ein. 
Abgangszeugnis, natürlich ohne Hochschulberechtigung. ' 
Das Jahr 1925 brachte dem Deutschtum unseres Landes einen schönen 
Erfolg: die Eröffnung der völkischen Kulturselbstverwaltung. Für unsere 
Schule bedeutete das nicht nur die Untenstellung unter eine deutsche Verwal-
tung, sondern auch den Anspruch auf eine feste Subventionierung innerhalb 
der vom Kulturrat festgesetzten Grenzen. Die Subvention hat allerdings bis-
her auf Grund der Richtlinien, nach denen sie berechnet wird, nodi nie die 
tatsächlichen Ausgaben der Schule decken können, so dass jedes Jahr mit ei-
nem beträchtlichen Defizit abschliessen musste. Dieses Defizit ist immer in 
dankenswerter Weise von der deutschen Schuihilfe gedeckt worden. 
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Um einem vielfach geäusserten Wunsche su entsprechen, sind in der 
Schule regelmässige Klassen-Elternabende eingerichtet worden, welche meist 
einen kurzen Voitrag< einer Lehrkraft bringen, an den sich eine Diskussion an-
schliessen kann; die Eltern können hier ihre Wünsche äussern und Fragen 
stellen, auch bietet sich hier die Möglichkeit persönlichen Verkehrs zwischen 
Eltezn und Lehrkräften. Seit diesem Schuljahr ist die Elternschaft auch an der 
Konferenz durch zwei gewählte Vertreter beteiligt, auch ein Vertreter des 
Kuratoriums nimmt an den Konferenzen teil. 
An den überall nach dem Kriege einsetzenden lebhaften Beziehungen zwi-
schen dem deutschen Volke im Reiche und den Auslanddeutschen nahm auch 
unsere Schule teil: insbesondere traten wir in regere Fühlung mit dem 
— Goethe-Oberlyzeum in Dortmund. Im Spmmer 1926 verbrachte eine Gruppe 
. Dortmunder Schülerinnen unter Führung von Direktor Stracke und unserer 
Landsmännin Frl. Dr. Hahn, die dort Lehrerin ist, einen Monat in Estland, wo-
bei die Elisenschule ihnen als Heim diente. Im nächsten Jahr folgten wir einer 
Einladung des Goethe-Oberlyzeums. Eine herrliche Reise führte 28 Schülerin-
nen über Goslar, Hildesheim, das Weserland nach Dortmund, von da nach Köln, 
Bonn, dann auf dem Rückwege nach Weimar, wo die Festspiele des Schiller-
bundes einen würdigen Abschluß bildeten. 
Eine schöne Auszeichnung wurde der Elisenschule seitens des V. D. A. 
zuteil: sie erhielt' 1927 bei einem Preisausschreiben für deutsche Aufsätze, an 
dem'sich viel» auslanddeutsche Schulen beteiligten, den ersten Preis. 
Das Jubiläumsjahr brachte uns seitens unseres Bildungsmiidsteriums ein 
wertvolles Jubiläumsgeschenk: unseren Schülerinnen sind Rechte der Schüle-
rinnen fiffffltlwher Schulen zuerkannt worden. Unsere Abiturientinnen erhalten 
von dfegem Jahr ab ihre Reifezeugnisse auf derselben Grundlage, wie die der 
öffentlichen Schulen, also ohne ein Abiturium unter Vorsitz eines Vertrete» 
des Ministeriums. 
In diesem Zusammenhang möchte ich hervorheben, daß alle vom Mini-
sterium ernannten Vorsitzenden der Prüfungskommissionen in den Jahren 
1920—28 sich durch ihre gerechte und verständnisvolle Leitung der Kommis-
sionen den aufrichtigen Dank der Lehrerschaft und der Schülerinnen erworben 
haben, so daß дня von dieser Seite nie Schwierigkeiten begegnet sind. Immer-
hin bedeutet die Verleihung der öffentlichen Rechte für uns eine Anerkennung 
«nH einen Vertrauensbeweis, fü r den wir nur dankbar sein können. 
W. Stillmark. 
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IV. Geschichte des Vereins ehemaliger 
und Elisen-Schülerinnen. 
Howenscher 
Seine Entstehung verdankt der Verein der allgemeinen Liebe und Ver-
ehrung, welche die ehemaligen Schülerinnen ihrer Direktrice Baronesse 
Ε. v. d. Howen auch nach dem Austritt aus der Schule bewahrt haben. * 
Als im Jahre 1918 Frl. Howen, durch die Verhältnisse gezwungen, ihr 
Amt als Leiterin ihrer Anstalt,. der sie beinah 40 Jahre vorgestanden hatte, 
niederlegte, sah sie sich, sowie ihre langjährige Mitarbeiterin Frl. E. v. Mick-
witz in eine sehr schwere materielle Lage versetzt. Der Wunsch, hier wirksam 
helfen zu können, wurde der Anlaß zum Zusammenschluß der ehemaligen 
„Howenschen" Schülerinnen. Auf einer am 27. Mai 1918 durch Comtesse Magda 
Beischach einberufenen Versammlung wurde auf Anregung von Baronesse 
Margarethe (Daisy) Wrangeli der Beschluß gefaßt, einen Verein zu gründen, 
lind da dieser Gedanke allgemeine Zustimmung fand, konnte — nachdem durch . 
einen Ausschuß die erforderlichen vorbereitenden Arbeiten geleistet worden 
waren — bereits am 12. Juni desselben Jahres die erste Generalversammlung 
des Vereins ehemaliger Howenscher Schülerinnen stattfinden, auf der der Vor-
stand, mit Baronesse D. Wrangeil als 1. Vorsitzender, gewählt und die Sta-
tuten verlesen wurden, deren Punkt 1 wie folgt lautet: 
g 1. Der Zweck des Vereins ist die Aufrechterhaltung des Zusammen-
hanges der ehemaligen Schulerinnen unter einander und ihrer Beziehungen zu 
Frl. Howen und den ehemaligen Lehrkräften der Schule, sowie Unterstützung 
ehemaliger Lehrkräfte und Schülerinnen der Anstalt. — Zur Erreichung dieses 
Zweckes veranstaltet der Verein 1. jährliche Zusammenkünfte der Schülerinnen, 
2. gründet er eine Vereinskasse. 
Der Verein begann seine Tätigkeit sofort in diesem Sinne, und zwar erst 
in aller Stille, da durch die unsichere politische Lage von einer Registrierung 
des Vereins abgesehen werden mußte. Die Werbearbeit sowie das Sammeln 
von Mitgliedsbeiträgen -mußte unter dér Hand gemacht und nach Möglichkeit 
vergrößert werden, wobei sich die erste Kassafuhrerin Comtesse M. B e i -
s c h a c h durch jahrelange treueste, aufopfernde Arbeit große Verdienste um 
den Verein erworben hat, die ihr unvergessen bleiben sollen. 
Da die Pensionen, die damals Frl. Howen und Frl. Mickwitz von der 
Ritterseihaft erhielten, bald nicht ausreichten und nach kurzer Zeit ganz auf-
hörten, so Wurde, um die Möglichkeit zu haben, der Vereinskasse durch Ver-
anstaltungen größere Summen zuzuführen tmd die gelegentlichen Unter-
stützungen in regelmäßige Pensionszahlungen umzuwandeln, im Jahre 1920 
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der Verein beim rcnflfaniinniien Staat registriert und konnte sich seitdem frei 
entwickeln, wobei die Zahl der Mitglieder von SO auf ca. 400 stieg. 
Als im Jahre 1928 FrL Howen starb, entstand die Frage, ob der Verein 
noch fortbestehen solle, und wurde diese Frage auf der Generalversammlung 
am 11. April 1924 im positiven Sinne entschieden — besonders, da dadurch 
FrL Howens Wunsch, der Verein möchte ihre ehemaligen Lehrkräfte nicht 
verlassen, erfüllt werden konnte. 
Auf derselben Generalversammlung wurde beschlossen, sum Andenken 
an Fri. Howen ein Stipendium an der Elisenschule zu errichten. 
Der Wunsch, den Verein lebensfähig zu erhalten, veranlaßte den Vor-
stand, der Generalversammlung am 27. März 1926 den Vorschlag zu machen, 
die eherrmligttti Elisenschülerinnen zum Beitritt in den Verein aufzufordern, 
und nach den erforderlichen vorbereitenden Schritten konnte bereits am 80. Jap 
nuar 1926 WT"> außerordentliche Versammlung abgehalten werden, auf welcher 
die Verschmelzung der ehemaligen Howenschen- und Elisen-Schülerinnen zu 
e i n e m Verein beschlossen und die dementsprechend umgearbeiteten Statuten 
den Mitgliedern vorgelegt wurden. Am 26. November desselben Jahres fand 
die erste Generalversammlung des „Vereins ehemaliger Howenscher- und Elisen-
Schfilerinnen" statt, auf welcher auch bereits ehemalige Elisenschülerinnen 
in den Vorstand gewählt wurden. — Es würde zu weit führen, wollten wir 
alle Veränderungen hier anführen, die im Bestände dee Vorstandes im Laufe 
der Jahre vor sich gingen, es sei nur erwähnt, daß die meisten Glieder des-
selben seit der Gründung des Vereins zum Bestände des Vorstandes gehört 
haben und jeder nach Kräften der Sache gedient hat. 
Laut Punkt 1 der Statuten bestand die Hauptaufgabe des Vereins darin, 
den Zusammenhang der Schülerinnen aufrechtzuerhalten und die Vereinskasse 
mit Mitteln zu versorgen. Zu diesem Zweck finden seit 1920 jährlich eine 
größere und eine interne Veranstaltung statt, bei deren Ausrichtung Frau 
A. v. H e r t e l , die schon zum zweitenmal dem Verein als 1. Vorsitzende 
ihre Arbeit widmet, den Verein zu besonderem Dank verpflichtet hat. In an-
erkennenswerter Weise haben aber auch alle Mitglieder des Vereins unsere 
Zwecke unterstützt, sei es, daß eie bei den Veranstaltungen die verschiedenen 
Verkaufsstände übernahmen, durch Spenden mithalfen oder durch freiwillige 
künstlerische Darbieteingen den Festen am gutem Erfolge verhalfen. Apf letz-
terem Gebiet gehört wohl FrL H e l e n e P a u l s e n , die fami«· wieder 
durch ihre humorvollen Vorführungen Ноя Publikum zu Л«п popu-
lärsten Gestalten. 
Zum Schluß sprechen wir den dringenden Wunsch aus, der Verein möge 
auch weiter blühen und gedeihen und es möchten d«*mi ямЬ MfiglfcMrati:  
a l l e aus der Schule austretenden Eilisenschülerinnen ïbw als MitglioHa? bei-
treten, damit das Budget des Vereins, das im Laufe der Jahre auf über 
EKr. 2000.— gestiegen ist, womöglich durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt 
und von den jährlichen Veranstaltungen unabhängig werde. Als Devise für 
die Arbeit, die immer mehr von der jüngeren Generation übernommen werden 
wird, schließen wir mit dem Goethewort: Lust und L i e b e sind die' Fittiche 
zu großen Taten! 7И. Paaiaen. 
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V. Das 50-jährige Jubiläum der Elisenschule. 
Am 26. Januar 1929 hat die EHветschule die Feier ihres 60jährigen 
Bestehens begangen. Ein Festkomitee, bestehend aus Vertretern des Elisen-
schulvereins, des Vereins ehemaliger Howenscher und Elisen-Schülerinnen, der 
früheren und jetzigen Lehrkräfte hatte in wochenlanger Vorarbeit unter der 
Leitung des Vorsitzenden des Elisenschulvereins, Herrn A. S t r ö h m , das 
Fest in allen Einzelheiten vorbereitet. 
Am Tage vor dem Fest wurden von Vertretern des Elisenschulvereins 
und des Vereins der ehemaligen Schülerinnen Kränze an den Gräbern von 
Baronesse Elise von der Howen und Frl. Elly von Mickwitz, ihrer treuen Mit-
arbeiterin, niedergelegt; von einer allgemeinen Friedhofsfeier, wie sie ursprüng-
lich geplant war, wurde wegen der starken Kälte abgesehen. 
Am Abend des 26. Januar fand im Deutschen Theater die F e s t a u f -
f ü h r u n g statt. Nach einem stimmungsvollen, von der Primanerin Ellen 
von Zur-Mühlen gedichteten und von ihrer Mutter, Frau A. von Zur-Mühlen, 
geb. v. Harder, gesprochenen Festgruß trug der Elitechor das „ L i e d a n 
d i e F r e u d e " vor. Es folgte die Aufführung einiger Szenen aus Grillpar-
zers „S a ρ ρ h о"; die jugendlichen Darstellerinnen (Sappho — Elim Mühlen, 
Melitta — Mary Nottbeck, Phaon — Esther Dethloff) gaben ihr Bestes und 
verhalfen der Aufführung zu einem schönen Erfolge. Auch die Nebenrollen 
fügten sich dank der ausgezeichneten Regie, an der neben der Lehrerin Frl. 
Lucie von Wrangeil auch Frau A. von Zur-Mühlen und Hermann von Nott-
beck mitgearbeitet hatten, harmonisch dem Gesamtbild ein. 
Die zweite Abteilung brachte das „ G l ä s e r n e К r δ η 1 e i η", ein Mäiv 
chenspiel nach M. Kyber, in Versen dramatisiert von FrL M a t h i l d e 
v o n B u x h o e v e d e n . Schülerinnen aller Klassen wirkten 'hier mit; die 
Hauptrolle (Prinzessin) spielte Anna Tiesenhausen. 
Die Schlußabteilung wurde durch das Tanzbild „Flammen im Wind" (von 
Fri. Eva Meyer) eröffnet;' dann kamen — nach einer humoristischen gereim-
ten Zusammenfassung des bisher Gebotenen durch Hermann v. Nottbeck — 
Bilder aus dem Schulleben „Einst und Jetzt", dargëstéllt durch ehemalige 
Schülerinnen verschiedener Jahrgänge. 
• Am Jubiläumstage, dem 26. Januar, fand um 12 Uhr mittags im ge-
schmückten Weißen Saal des Schwarzenhäupterhauses de* F e s t a k t u s 
statt. Der Chor der Schülerinnen leitete die Feier mit dem Gesang des Nieder-
ländischen Dankgebets ein. Nachdem dann von allen Anwesenden „Ein feste 
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Burg" gesungen worden war, hielt Pastor E r i c h W a l t e r eine Ansprache 
über das Wort „Gedenke des Herrn, denn Er ist es, der dir die Kräfte gibt". 
Der Gesang des „Heilig" von Fr. Schubert, vorgetragen durch den Elitechor, 
schloß die geistliche Feier. 
Den eigentlichen Aktus eröffnete der Präses des Elisenschulvereins Herr 
A r t h u r S t r ö h m , indem er in warmen Worten auf die Bedeutung des 
Festtages hinwies. Die Leitung des Aktus lag in den Händen von Herrn 
A. Ströhm; er erteilte das Wort als erstem dem Direktor W. S t i l l m a r k 
zum Festbericht. Direktor Stillmaiik gab einen Überblick über die Geschichte 
der Schule 1879—1929, indem er zeigte, wie sich in den Schicksalen der Schule 
die gleichzeitige Geschichte der Heimat widergespiegelt hat. Es lag in der 
Natur der Sache, daß ein großer Teil der Festrede der unvergeßlichen Grün-
derin der Schule, Baronesse E l i s e v o n d e r H o w e n , gewidmet war, die 
40 Jahre lang die Schule geleitet hat. 
Die Festrede schloß mit folgenden Worten: 
Unsere Schülerinnen zu starken, verantwortungsbewußten, körperlich und 
seelisch gesunden Persönlichkeiten zu erziehen, ist unsere höchste Aufgabe. 
Diesem Ziel dient die Unterrichtsarbeit, ihm dient auch die disziplinare Seite 
des Schullebens, die Erziehung der Mädchen zur Selbstverantwortlichkeit durch 
die Erfüllung verschiedener Schulämter; ihm dient unser persönlicher Verkehr 
mit den Mädchen, wie auch unsere Schulfeiern, unsere Gesang- und Turnfeste, 
Adventsfeiern, die Feiern von Gedenktagen. Die Persönlichkeitsbildung wäre 
aber "unvollkommen, wenn sie nicht mit der Gemeinschaftserziehung Hand in 
Hand ginge, daher arbeiten wir ganz bewußt auch hieran, denn wir brauchen, 
jetzt mehr denn je, Menschen, die sich des innigen Zusammenhangs des per-
sönlichen Lebens mit dem eines überpersönlichen Ganzen bewußt sind. Unsere 
Erziehungsarbeit kann aber, wie jede Arbeit, -nur dann mit Freudigkeit getan 
werden, wenn sie getragen wird vom Glauben an die Möglichkeit ihrer Erfül-
lung. Und da muß ich Ihnen ein Bekenntnis ablegen, das im Gegensatz steht 
zu Anschauungen, die heute sehr weit verbreitet sind. Man hört heutigentages 
oft ein tief pessimistisches Urteil über die Jugend der heutigen Zeit. Bei 
wachsender Bekanntschaft mit unserer Jugend und ihrem Leben bin ich immer 
mehr zur Überzeugung gekommen, daß dieser Pessimismus nicht berechtigt 
ist. Gewiß gibt es Fehler, Schattenseiten, auch Entgleisungen, aber das Posi-
tive überwiegt bei weitem, und; was die Hauptsache ist, das Streben und der 
Wille zum Licht sind in der Jugend vorhanden, vielleicht stärker und bewußter, 
als es in der Jugend früherer Generationen der Fall war. Daher kaim ich auf 
sie unbedenklich das hoffnungsvolle Faustwort anwenden: „Ein guter Mensch 
in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewußt", und wir, 
die Eltern und Erzieher, können daher an unserer Aufgabe, der Jugend diesen 
Weg zu zeigen, mit.voller Hoffnungsfreudigkeit arbeiten. 
Meine Damen und Herren, ich und mit mir meine Kollegen, wir glauben 
an unsere Jugend und die' starken und gesunden Kräfte in ihr, tmd dieser. 
Glaube gibt uns die Kraft und den Sonnenschein für unsere Arbeit, denn: an 
die Jugend glauben heißt — an die Zukunft glauben. 
Es folgte eine lange Reihe von Glückwünschenden. Als erster sprach 
der Rat des Unterrichtsministeriums 0 1 1 i к im Namen des Ministers und 
fand von Herzen kommende und zu Herzen gehende Worte der Anerkennung 
fur alle in 50. Jahren geleistete treue Arbeit. Zum Schluß seiner mit gespann-
ter Aufmerksamkeit aufgenommenen Ausführungen wies Herr Ollik nament-
lich auf die bes. Aufgabe einer heutigen Mädchenschule hin, die Schülerinnen 
zu vollbewußten und selbsttätigen Staatsbürgern zu erziehen. Auf Aufforde-
rung des Leiters der Versammlung wurde die Hymne in deutscher Sprache 
gesungen. 
Das Glied des Unterrichtsministeriums Dr . N u t h wandte sich mit sei-
ner, in deutscher Sprache gehaltenen, sehr herzlichen und stellenweise von 
erfrischendem Humor belebten Rede direkt an die Schülerinnen, erinnerte sie 
daran, daß mit dem heutigen Tage die Verfügung des Ministeriums in Kraft 
trete, die der Elisenschule inbezug auf das Abiturium die Rechte der öffent-
lichen Schule verleiht, und meinte, damit sei ja nun das über den Examinan-
dinnen schwebende Damoklesschwert beseitigt. In Wirklichkeit habe es sich 
aber auch bisher, trotz aller Examenfurcht, um kein wirkliches, sondern bloß 
um ein Theaterschwert aus Pappe und Silberpapier gehandelt. Die Richtigkeit 
dieser wohlwollenden Auffassung der Tätigkeit der bisher die Examina kon-
trollierenden Beamten des Ministeriums wurde zu wiederholten Malen im Ver-
lauf des Festaktus durch die Ausführungen von Direktor Stillmark bekräftigt,, 
der den Vertretern der staatlichen Kontrollorgane für ihre unparteiische und 
verständnisvolle Haltung dankte. Der Präsident der Deutschen Kulturverwal-
tung H. K o c h wies bei Übermittelung der Glückwünsche der Kulturvefwal-
tung besonders auf den Idealismus der an der Schule Arbeitenden hin, deren 
aufopfernder Dienst uns allen ein Vorbild sein müsse, da nur ein Festhalten 
am Idealismus das Deutschtum aufrecht erhalten werde. Der Leiter der städti-
schen Schulverwaltung Herr K a n a betonte vor allem den mächtigen Ein-
druck, den jeder Teilnehmer am Fest von der Unzerreißbarkeit des Bandes 
haben müsse, das Elisenschule und deutsche Gesellschaft verbinde. 
Glückwünsche übermittelten ferner — Herr J. В e e r m a n n als Vor-
sitzender und F r a u Dr. v. K ü g e l g e n als Vorstandsglied des Verbandes 
der deutschen Vereine,. A. B a r o n M a y d e l l im Namen des Vereins „Deut-
sche Schulhilfe", F r a u H e r r n . K o c h im Namen des Estl. deutschen 
Frauenverbandes, D i r e k t o r G u r l a n d -Riga im Namen des Elternver-
bandes, des deutschen Lehrerverbandes und der Rigaer städtischen deutschen 
Mittelschule; ein Kreis von der Elisenschule nahestehenden Damen, als deren 
Sprecherin F r a u H a r r y K o c h vortrat, überreichte als Jubiläumsgeschenk 
eine neue Schulfahne; Verlagsdirektor Wold. K e n t m a n n , Vertreter der 
Elternschaft im Lehrerkollegium der Elisenschule, überbrachte die Glück-
wunsche der Eltern der gegenwärtigen Schülerinnen, Inspektrice Frl. J a h -
n e n t z sprach im Namen der Lehrkräfte der Elisenschule. 
F r l . G a b r . R o s e n b a u m verband mit ihrem Glückwunsch einen kur-
zen Überblick über die Entwicklung der Elisenschule in den Jahren 1918—1920, 
während welcher Zeit die Rednerin als Direktrice der Schule vorstand; O b e r -
l e h r e r S c h n e r i n g gratulierte im Namen der früheren Lehrer und Leh-
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rerlnnen, eine Vertreterin der gegenw. O b e r p r i m a , Elsbeth Maehle, 
überreichte einen als . Schulchronik gedachten Band zur Eintragung wichtiger 
Ereignisse im Schulleben, Frau v. H e r t e l sprach namens des Vereins яТи*т
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Howenscher und Elisen-Schülerinnen, A. B a r o n M a y d e l l Linens des 
Kuratoriums der Domsdhule, I n s p e k t o r A. W i n k l e r in Vertretung des 
erkrankten Direktors Dr. Biosfeld für das Lehrerkollegium der Domschule, 
P a s t o r E. W a l t e r im Namen der Vorschule, die Direktoren S t e r n -
b e r g , S p r e c k e l s e n , R i e m e r , A l f r . W a l t e r im Namen des Städt. 
deutschen Mädchengymnasiums, der Stadt, deutschen Realschule, der Hansa-
schule bezw. dès Walterschen deutschen Privatgymnasiums in Dorpat, dessen 
Oberprima der Mädchenabteilung noch im besonderen durch eine Vertreterin 
warme Grüße übermittelte. Für die deutsche Schule in Hapsal sprach F r l . 
H o f f m a n n , worauf folgende Vertreter Revalscher estnischer Schulen zu 
Wort kamen: F r a u L e n d e r als Direktrice des Lenderschen Privatgymna-
siums, N. K a n n als Direktor der Realschule, zugleich s. Z. Deputierter des 
Ministeriums bei dem allerersten Abiturientenexamen an der Elisenschule, und 
schließlich die Oberlehrer V e r o s und T r e u e r vom I. Knabengymnasium. 
Die erhebende Feier, die eindringlich Zeugnis ablegte von der Wert-
schätzung, die allgemein unserer ältesten deutschen Mädchenschule entgegen-
gebracht wird, fand erst kurz vor 4 Uhr nachm. ihren Abschluß. 
A m S o n n a b e n d A b e n d durchflutete eine unzählige Menge ge-
ladener Gäste mit den Vertretern der Schule und den Schülerinnen der oberen 
Klassen die Räume des Schwarzenhäupterhauses, und gar bald wiegte sich in 
den zwei großen Sälen die heranwachsende und die „reifere" Jugend, bis hin-
auf in respektable Altersklassen, in fröhlichem Tanz. 
Die äußerst gelungene Wiederholung der Festvorstellung am Sonntag 
Nachmittag um ИЗ Uhr konnte dank der glänzenden Präzision bei nur un-
wesentlichen Programmkürzungen um 6 Uhr beendet werden, wobei wiederum 
das Glanzstück „Sappho" den nachhaltigsten Eindruck hinterließ und den drei 
Hauptdarstellerinnen Ellen Mühlen, Esther Dettloff und Mary Nottbeck leb-
hafter Beifall zuteil wurde. 
Am Sonntag Abend fand in den Räumen der Schule noch ein Tanzabend 
für die unteren ТПяяяяп (Sexta bis Quarta) statt, der einen äußerst gelungenen 
Verlauf nahm. 
Den Schluß der Festlichkeiten bildete ein Abendessrai, das vom Kurato-
rium den Lehrkräften im Aktienklub gegeben wurde. Hier gelangten auch 
die zahlreichen Glückwünsche zur Verlesung. 
Festgrüße haben gesandt: der Chef des deutschen Bildungswesens Lett-
lands W. Wachsmuth, der evangelisch-deutsche Verband junger Mädchen, die 
Lutherschule in Riga, der Verein fürs Deutschtum im Auslande, die Ortsgruppe 
Arensburg des Estländischen deutschen Frauenverbandes, die Deutsche Schule 
zu Werro, die Deutsche Schule zu Weißenstein, der Christliche Verein weib-
licher Jugend, die Deutsche Schule zu Wesenberg, das russische Privatgymna-
sium, die Dorpater städtischen deutschen Schulen, Dir. Bernhard Etruck, das 
Feierabendheim, der Convent der Neobaltia, das städt. Kommerz gymnasium 
für Mädchen, die städt. Frauenfachschule, das Kubusche Gymnasium, Frau 
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Lukjanowa, die ehemaligen Ströhm-Pahnsch-Eberhard-Jannauschen Schülerin-
nen, Dr. Spindler, FrL Paula Leyst, der Marie-Henriettenverein, das Arensbur-
jger deutsche Gymnasium, die Deutsche Schule in Walk, die Deutsche Schule 
in Narva, der Dorp&ter Chargiertenkonvent, die Deutsche Schule su Fellin, die 
Peruaner Deutsche Schule, das Französische Lyzeum, das russische städt. Gym-
nasium, die Deutsche Grundschule su Nõmme, der Deutsche Kirchenverein su 
Nõmme, das Pädagogium, das Kollege, die Obersekunda der Knabenabteilung 
des Dorpater Deutschen Privatgymnasiums, Erich Petersohn f rat. Bait. dz. Se-
nior, Freiherr Ed. v. Stackelberg und Frau — München, Hans-Jakob Eggers, 
Dir. Breede und Frau — Pernau, Pastor Wittrock-Schwerin, Erich von Schrenk-
Riga, A. Gräfin Tiesenhausen-Werningerode, A. Põlchau und Frau — Fellin, 
Prof. Dr. Berendts-Dorpat, Frau Beljajewa, J. Pantenius, P. Thomson-Doxpat, 
R. Tantzscher-Misdroy, Alma Bunge — Nieder-Ruppersdorf, Alide Baer-
Schmõlln, Irmgard Hasselblatt-Rosenbaum — Barmen, Luise Böhlendorff-Riga, • 
Emma Sawitzky-Nömme, Luise Hjeinrich-Welding — Lichterfelde, E. Girgen-
sohn, W. Stamm, B. Kühnert, Frau Anna Léhbert, Grosset-Fellin, Bertha Schne-
xing, Alide Lieberg, Leni Lieberg-Arensburg, Vera Busch-Nuia, Elsbeth Kupffer 
geb. v. Nottbeck. — Frauenburg, Sylvia Bordi, Anna Bäuerle-Kosch, Antonina, 
Nikolai Kalugin, Anne-Marie Wittram, Leontine Wahrmann-Dorpat, Ingeborg 
Mayddl geb. Ungern, Vita Maydell-Zintenhof, Ludwig Hékmann, Dr. Hans 
Eichhorn, Agnes Eichhorn-Leal, Familie Peter Jakobson, die sieben Schwestern 
Treuer-Reval, -Hannover, -Marakaibo, O-I 1928, Frau Prof. Ebba Wittlich, 
geb. Sprengd, Frau van der Bosch, Anneke, Jette, Beppie — den Haag, Gisela 
Lieven stud, hist, Gisela Treuer stud. phiL — Leipzig, Arthur, Lenelotte und 
Annemarie Behrsing — Werro, Trudi Rail cand. rer. gymn., Inge Bresinsky 
stud. rer. gymn. — Berlin, Adda Krause, Helene Walther geb. Krause — 
Misdrcy, Magda Aßmus — England, Grf. Magda Reischach,Germaine Thérémin-
Paris, Nora Berg-Eisenach, Gabrielle Taube-Freiburg i/B., Marie Bernhardi 
geb. Frey, Dora Lampe-Berlin. 
Außer den vielen mündlichen und schriftlichen Glückwünschen wurde die 
Elisenschule erfreut durch eine Menge sinnvoll gewählter Geschenke, die dazu 
beitragen sollen, das Schulleben Lehrern und Schülern zu verschönern. 
Es wurden folgende Geschenke fiberreicht: 
Von der Kulturverwaltung : eine Lithographie nach Leonardo da Vincis 
AbendmahL Von der Schulhilfe: Ergänzungsteile sum Epidiaskop. Von dem 
Verband der Vereine: eine Fußnähmaschine. Vom Frauenverband: eine Geld-
spende sum Jubiläumsstipendium und eine Adresse. Vom Verein ehemaliger 
Howenscher und Elisen-Schülerinnen : ein Beitrag sum Jubiläumsstipendium. 
Von dem Dortmunder Goethe-Oberlyseum eine Adresse und ein Bild, das In-
dustrieleben Westfalens darstellend. Von den Schülerinnen des Dorpater pri-
vaten Mädchengymnasiums: swei Bücher. Vom Präses des Kuratoriums Herrn 
A. Ströhm: Bücher ffir die pädagogische Bibliothek der Schule. Von der Dom-
schule: der Andreesche Handatlas. Von dem Lehrerkollegium der Domschule: 
«ine Wanduhr. Von dem städt. Mädchengymnasium: ein Kristalltintenfaß ffir 
чЛав Lehrersimmer. Von der Hansaschule: eine Adresse. Von der Vorschule: 
«in Filsteppich. Von den Lehrkräften der Vorschule: eine Kristallschale und 
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eine Adresse. Von der Revaler städt. Elementarschule: ein Seestück (Aquarell). 
Von der Nõmxneschen Schule: eine Spende zum Jubiläumsstipemdium. • Vom 
Huhnschen Kindergarten: eine Adresse, von den Kleinen selbst gemalt. Von 
der O-I der Elisenschule ein Buch f ür die Schulchronik. Von der städtischen 
deutschen Mittelschule in Riga: ein Bild Rigas. Von den Verwandten der Ba-
ronesse von der Howen: ein Forträt von ihr. Von Baronin L. Hoyningen-Huene: 
ein Blüthnerscher Flügel. 
Die gesamte Reineinnahme der Aufführungen ist zur Gründung eines 
Stipendiums bestimmt worden. 
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VI. Abkürzungen und Bezeichnungen der Klassen. 
Abit. — Abituzium. 
abs. — absolviert. 
Adr. — Adresse. 
&ng. — angestellt. 
B. — Baron. 
B-n — Baronin. 
B-ese — Baronesse. 
Bs. — Besitzer. 
G. Dm. S. — Curatorium der Dom-
schule. 
D. — Deutsch. 
D. V. S. — Deutsche Vorschule 
(M. L. Florell, A. Hesse). 
E l t — Eltern. 
Ex. — Examen. 
Fb. Bs. — Fabrikbesitzer. 
Gbe. — Gutsbesitzer. 
Geogr. — Geographie. 
Genn. — Germanistik. 
Gl. — Graf. 
Gfn. — Gräfin. 
gsch. — geschieden. 
G. — Gymnasium. 
AL G. — Alexandere-Gymnasium. 
Gr. G. — GouvernementB-Gymna-
eium. 
L. L. G. — Livländ. Landes-Gym-
Т1ЯЯ111ГИ-
M. G. — Mädchen-Gymnasium. 
Ш. s t D. M. G. — HL städti-
sches deutsches Mädchen-Gym-
nasium (früher Rahwingsche 
Schule). 
N. G. — Nikolai-Gymnasium. 
Bss. G. — Russisches Gymnasium. 
H-fors — Helsingfors. 
hist — Geschichte. 
Hosp. — Hospitantin. 
HB. — Haus. 
HsL, hsL — Hauslehrerin, häuslich. 
HsL Ex. — Hauslehrerinexamen. 
HsL Z. — Hauslehrerinnenzeugnis. 
Inst — Institut. 
Kd. — Kinder. 
TCfm., irfnri- — Kaufmann, kaufmän-
nisch. 
Kk. Schw. — Krankenschwester. 
Korresp. — Korrespondentin. 
Kr. — Kreis. 
Kap. — KirchspieL 
L. — Lehrer (in). 
Lai. — Lazarett 
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Ld. — Land. 
. Did. — Deutschland. 
Eld. — Estland. 
Fid. — Finnland. 
Kid. — Kurland. 
N. Lid. — Nordlivland. 
S. Lid. — Siidlivland. 
Ldw. — Landwirt. 
M. — Mutter. 
Mg. — Magister. 
med. — Medicin. 
Meist. — Meister. 
mere. — Handelswissenschaft. 
nat. — Naturwissenschaft. 
neofphilol. — neue Sprachen, neue 
Philologie. 
O. — Ober. 
O. L. — Oberlehrer (in). 
O. L. Z. — Oberlehrer-Zeugnis. 
P. — Pastor. 
P.at — Pastorat. 
Pbg. — St. Petersburg. 
philol. — Philologie. 
Präs. — Präsident(in). 
Priv., priv. — Privat, privat. 
Prof. — Professor. 
rorn. — Romanistik, romanische 
Sprachen. 
R. Z. — Reifezeugnis. 
S. — Schule. 
Dm. S. — Domschule, Reval. 
D. V. S. — Deutsche Vorschule 
Reival. 
Eb. fi. — Ebexthardsche Schule, 
Reval. 
Eb. Jn. S. — Eberhardeannausche 
Schule, Reval. 
El. S. — Elisenschule, RevaL 
F. S. — Falsche Schule (später 
Henriettenschule), Reval. 
Hn. S. — Hansa Schule, Reval. 
Hnd. S. — Handels-Schule, RevaL 
Hr. S. — Henrietten- (früher 
Fölsche) Schule, Reval. 
Hw. 'S. — Howensche Schule, Re-
val. 
Jn. S. — Jannausche Schule, Re-
val. 
Kll. S. — Kollmaimsche Sehlde, 
Dorpat. 
Ktt. S. — Kettlersche Schule, Re-
val. 
St. A. K. S. — St. Annen-Kirchen-
schule in St. Petersburg. 
St. K. K. S. — St. Katharinen-
Kirchensclmle in St. Petersburg. 
St. N. K. S. — St. Nikolai-Kirchen-
schule, Reval. 
St. 0. K. S. — S t Olai-Kirchen-
echule, Reval. 
St. P. K. S. — St. Petri-Kirchen-
schule in St. Petersburg. 
St. P. P. K. S. — St. Petri-Pauli 
Kirchenschule, Moskau. 
Rf. K. S. — Schule der reformier-
ten Gemeinde, St. Petersburg. 
Rhw. S. — Rahwingsche Schule, 
Reval (später HI. städt. deut-
sches Mädchen- Gymn. ). 
Rtt. M. S. — Ritterschaftliche 
Mädchen-Schule (vorher Howen-
sche, später Elisen-Schule). 
Schm. S. — Schule von Fri. Au-
guste Schmidt, Reval. 
S. T. S. — Stadt-Töchterschule 
(später städt. Mädchen-Gymnfr· 
sium), RevaL 
Wlt. S. — Waltersche Schule, Dor-
pat. 
W. V. S. — Wagnersche Vorberei-
tungsschule, Reval. 4 
Zdd. S. — Zeddelanannsche Schule. 
Sehw. — Schwester. 
stud. — studiert 
succ. — successive. 
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t — tätig. 
gn. t. — gärtnerisch tätig, 
fcfm. t. — kaufmännisch tätig. 
L t . — landwirtschaftlich tätig, 
•pr. t — praktisch tätig, 
t . t — technisch tätig. 
U. — Unter-
Unti — Unterzieht. 
V. — Vater. 
versch. — verschieden (e). 
Verw.f verw. — Verwalter, verwaltet» 
vh. — verheiratet mit —. 
vw. — verwitwet. 
z. Zt. — zar Zeit. 
* — geboren. 
f — gestorben. 
X — noch in der Schale. 
Bezeichnungen der Klassen. 
Anfangs — Vorb. GL A, B, C. 
Schulclassen Vb, Va, IVb, IVa, ШЬ, Ша, ПЬ, Па, Ib, Ia. 
darauf — Vorb. GL А, В, С. 
Schuld. I—IX ind. 
zuletzt — Vorb. Gl. А, В, С. 
Schuld. I—ΥΠ ind., nach der Bussifizierang. 
Ett. — EL S.: A, В, С. VH—O. L ind. 
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VII. Das Kuratorium und Hilfskomitee. 
Ale die Rditterechaftliche Schule (Rtt. S.) in den Besitz des Elisen-Schul-
vereins übergegangen war, wurden in das Kuratorium der Schule nachstehende 
Herren gewählt: 
1. Ströhm, Arthur Carl Franz. Präses 28. Sept. 19—. * 30. Juni/12. Juli 63 i. R. 
V. Carl, Buchhändler, Ältester d. Schwarzenhäupter; M. Wilhelmine, * Kolbe. 
Gv. G. Abit. 80, П. Buchhändlerische Ausbildung i. Did. 81—82. Mitbes. 
d. Buchhandlungen Kluge & Ströhm u. Franz Kluges Verlag seit 86 u. 
Fard. Wassermann seit 99. Vielfache Betätigung i. kfm. u. kommunalen Orga-
nisationen u. an deutsch-völkischer u. (kultureller Arbeit. Ältester d. Gr. Gilde. 
Präs. d. SchwarzènhâupteiMubs 00—03. Stadtverordneter 00—04, 20—22. 
Mitbegründer u. Schatzmeister des Deutschen Vereins in Estland 05—14, 
d. Ges. „Deutsche Schulhilfe" seit 19, Mitbegründer u. II. Vorsitzender 
d. Estl. Gegenseit. Hilfsvereins seit 17, Gründer u. Vorsitzender d. Rev. 
Kaufmann aikamim er seit 18, Praeses cur aito rii d. El. S. seit 19, Gründer 
τι. Vorsitzender d. Aufaichitsrates d. Rv. Aktienbank u. Mitgl. d. Rv. Börsen-
Ikomitees seit 21. Mitgl.- d. Vorstandes des Verbandes d. deutschen Vereine 
seit 24. 10У22. Juni vh. Adeline, * Weiß. V. Carl, Dr. med.; M. Adele, 
* Kluge. Kd.: Harald * 92, Erik * 94 t 03, Margit * 96, Bernd * 97, Carl 
Gustaf * 99, Amut * 01 (Nr. 1311), Ruth u. Brigitta * 04 (Nr. Nr. 1062 u. 
1061). Adr.: Antonisberg 6. 
2. Grube, Georg Adolf. Vizepräses 28. Sept. 19—13. Okt. 21; Schatzmeister 
13. Sept. 21 bis zum Tode. * 9./21. Febr. 71 i. Fbg. V. Adolf, Kfm.; 
M. Caroline, * Bang. St. K. K. S. abs., Kfm. 15—18 i. Weltkriege, seitdem 
i. R. Dir. d. Bait. Baumwollspinnerei, f 30. März 24. 11У23. Jan. 97 vh. 
WiThrimine, * Bang. Kd.: Mary, Georg, Lilly (Nr. 1481), Max, Olga 
(Nr. 1448). 
3. Hanson, Ernst Kurt Otto. Schatzmeister 28. Sept. 19—13. Okt. 21. * 9У21. 
Juli 75 i. R. V. Heimich, O. L. u. Insp. a. Gv. G.; M. Marie, * Pfaff. 
Schm. Vorschule, Gv. G. 86, 1—92, I, Dm S. 92, П, A. G. 93,1, Abit. Seit 
1У13. Okt kfm. t. im Handelshause Thomas Clayhills & Soo, Einzel-
Prokurist seit 6У19. Aug. 14. 20. Mai/2. Juni 04 vh. Mathilde, * Siebert 
V. Karl, Apoth.-Bes.; M. "Km-mgii™», * Rose. Kd.: Margarethe (Marga) * 05 
(Nr. 1204), Viktor * 06 f 28 ale Student, Erika · 10 (Nr. 1636), Herbert * 13. 
Adr.: Kaufmannstr. 8, 2. 
aiν 
4. Spindlerf Friedlich August Sekretär 28. Sept. 19—h * 18./2Б. Okt 67 
i. S t Matthias 1. Harrien. V. Nikolai, P.; M. Katharine, * Pezold. 78—80 
G. L Areneb., 80—86 L Dpt Stud. L Dpt Hist n. Theol. 86—91, cand. fheoL 
HsL bis 94, stud. med. i. Königsberg, Breslau, Dp t 94—01. Dr. med. L 
Bybindk, während des jap. Krieges Militärarzt L Hornel, 09—10 Kreisarzt 
i. Weißenstein, seit 10 Arzt L В.; dazwischen 14—18 Militärarzt am Rv. 
Miütärhospital, am Nikolaihospital L Fbg. u. an der Bigaschen Front. 
19—22. Vorstandsmitglied der EL S. 02 vh. Agnes, * v. Pezold, f 09. 
V. Erast, Stadtarzt i. Wesenberg; M. Alide, * Doege. Kd.: Gerhard 
* 27. Juli/9. Amg. 08, t März 17 «3s Domschüler; Hedwig * 4У17. Aug. 04 
(Nr. 1122). 14У27. Sept 12 vh. Annelise, * Dehio (Nr. 491). Adr.: 
Schmiedestr. 80, 8. 
5. Bar. Maydell, Moritz Alezander (Axel) Georg. 8. Joni 20—12. Okt 22. 
* 14У26. Sept 69 L Pastfer (Wierland). V. Eduard, Bitterschaftahaupt· 
mann, Ldw. za Pastfer; M. Adine, * B-ese Stackelberg. 88—88 Kolhn. 
Priv. G. i. Dpt 89, I—91, I stud. oec. poL Verw. v. Karstesnois 
b. Werro, Arrendator v. Malla, seit 99 Bs. •. Pastfer, 02—11 Ehren-
friedensrichter, 04—18 Kreisdeputierter f ü r Wierld. 11 Beichsratsmiitglied 
fü r Eid. Febr. 18 nach Sibirien (Kzaanojansk) verschleppt Seit 19 Präs. 
d. Ges. „Deutsche Schalhilfe" u. des EstL Gegens. Hilfsvereins, seit 20 
d. Estl. Gemeinnützigen Verbandes, des Dom-Kirchenrates, auch Praes, 
coratorii d. Dm. S. Seit тМиЛПтицг d. Kultorverwaltung L J. 26 Mitgl. 
d. Koltorrats, d. Kulturverwaltung u. d. Büdungsausschusses. 26. Mai 99 
vh. Natalie, * •. Weiß a. d. H. Wardes (Wierld.). Kd.: Eduard * 28. Marz/ 
/5., Apr. 01, Dagmar * 21. JaiL/8- Febr. 04 (Nr. 1646), Hans-Jürgen 
21. Juli/8. Aug. 06. 
6. Armsen, PauL Vizepräses 18. Oikt 21—. * 1БУ27. Νου. 27 L В. V. August, 
Abteilungschef L Kameralhof, St В.; M. Agnes, * Mechmershausen. 
Gv. G. Abit 89, Π; stud. med. 90, Π—96, L Arzt 96—97 Assistenzarzt 
a. d. Diak.-Anst L B . 97 stud. i. Berlin u. Gießen. Seit 98 Oïdinator 
d. AbteH. für innere Krankheiten a. Hospital des Kollegiums d. allgem. 
Fürsorge, jetzt s tädt Zezrtral-Krazxkenhaus u. freipraiktizierender Arzt L В., 
auch seit 14 Internist «u Rv. Priv. Kliiniik. 14—18 Chefarzt einer fliegenden 
Kolonie u. Divisionsarzt a. d. galizischen Front, 18—28 Vizepräses d. Ges. 
prakt Ärzte L B . 20. Sept 01 vh. Ellinor, * Bätge (Nr. 164). Adr.: 
Langstr. 66. 
7. Bar. Stackelberg, Emst. 12. Okt 22—11. Apr. 24. * 19У81. Juli 68 
L Eyefer. V. Wolter, Gbs. (Eyefer, Jerwen); M. Marie, * B-ese Engelhard 
Dm. 8., Kolhn. G. ' L Dpt, etud. oec. 89, Π—92, П. Ldw. (Jendel-
Jerwen), seit 98 Gbs. (Kui-Jerwen), seift 07 Kreisdeputierter, seit 08 
Ehrenfriedensrichter, 20—25 Kurator d. Dm. S., 21—24 Stadtverordneter. 
17У29. Nov. 99 vh. Gabriele, * Вше Schilling a. d. H. Orgena (Jerwen). 
Kd.: Marie, * 12У25. Jan. 06 (Nr. 1588), Elsbeth · 11./24. Okt 0» 
(Nr. 1618). 
8. Gnadeberg, Guatar Theodor. Schataneieter 8. Apr. 24—8. März 27. 
* 17. Apr. 78 L Kaater b. Dpt V. Eduard, Gtsverw. i. Kaster; M. Leontine, 
* ffintze. Vorb. S. Hippius, В., Kreis^S. i. B. abs. 88. Lehrling b. Apoth. 
Scheibe i. R., Apoth. Friedländer i. Pbg., Benard i. Pbg., stud, phartm. 
98—00. Prov. Bs. d. Apoth. i. St. Simonis 01—17, Detihloff-Ap. i. B. 
(Mitinhaber) 17— (Gnadeberg u. Leyden). 16. Mai 03 vh. Polly, * Jacoby. 
Kd.: Nora* 05 (Nr. 1355), Gertrud * 08 (Nr. 1416). Adr.: Tatarenstr. 18, 4. 
9. v. Nottbeck, Victor Claus Johann. 11. Apr. 24—. * 25. CXkt./6. Nov. 83 i. B. 
V. Eugen, Dr. phil. et jur., Vize-Präs. d. Estl. Lit. Ges.; M. Helene, * B-ese 
Girard de Soucanton. Hsl. Unt., Jucusnsche S., G. Dr. Wiedemann i. Pbg., 
Abit. 03; stud. jur. 03, Π—09, II, grad.-stud.; stud. L-dwschaft i. Könige-
berg, München u. Halle a. S. 11 Verw. i. Piersal (Wiek), 12 Gbs. (Illuck, 
Alientacken). Febr. 18 v. d. Bolschewiken nach Krasnoyarsk (Sibirien) 
verschleppt. Seit 21 kfm. t. 14./27. Sept. 12 vh. Margarete * v. Ramm 
a. d. H. Kloster-Padis (Wiek), Nr. 816. Adr.: Breitstr. 49, 2. 
10. Lieven, Hermann August. 19. Nov. 25— Vors. d. Hilfskomitees. * 27. Sept./ 
/9. Okt. 75 i. Dpt. V. Sigismund, Hofgerichtsadvokat, Syndikus d. Univ. 
i, Dpt.; M. Auguste, * Schoeler. Gv. <G. i. Dpt., G. i. Pernau, Abit. 94. Kfm. 
Ausbildung i. Did., Engld., Frarikr. 00 Bürochef d. Zementfabrik i. Novo-
rossiisk a. Schw. Meer. 04 Geschäfstführer. Dir. d. Rss. Zementhandelsges. 
i. Pbg. 13 Gen.-Dir. d. Ges. für Zementfabrikation am Schw. Meer. Seit 21 
i. B. Gen.-Bevollmächtigter v. Th. Clayhills & Son. 11У24. Nov. 00 vh. 
Edith, * Lieven. Kd.: Ingeborg * 03, Gerhard * 05, Gisela * 09 (Nr. 1696), 
Irmgard * 12 (Nr. 1754). Adr. Gr. Brokusberg 14. 
11. Rosenkranz, Leonhard Heinrich. Schatzmeister 3. März 27—. * 11У23. 
Jan. 74 i. Pbg. V. Heinzich, Kfm. a. Pbg.; M. Pauline, * Hefftler. 
88 Lajussche S. i. B. 89 Ausbildung z. kfm. Beruf b. Firma C. F. Leihberg 
i. Obeipahlen. 95 Militärpflicht i. Festung Iwangorod b. Warschau. 
97 leitete d. A/Ges. „Textil" i. Biga. 02—15 leitete ale Bes. d. Wein- u. 
Delikatessengeschäft „Ernst Hefftler" i. Dpt. Nov. 15 als Deutschbalte 
nach Irkutsk ausgewiesen, durfte Mai 16 i. Bld. leben, 17 löste das Geschäft 
i. Dpt. auf. 18 Zwangsverwalter einer engl. Firma i. Dpt., flüchtete mit 
d. Familie nach Lübeck. Seit Frühling 22 vereidigter Börsenmakler i. B. 
27. März 10 vh. Irmgard, * Walter (Nr. 362). Kd.: Maria * 7. Juni 11 
(Nr. 1925), Gösta * 30. Aug. 14. Adr.: Langstr. 52, 6. 
Das Hilfskomitee 
hat die Aufgabe, das Schulgeld für bedürftige Schülerinnen zu beschaffen und 
auch -sonst bei dringender Not derselben helfend einzugreifen. Es besteht aus 
Herrn Henmann Lieven, s. Kuratorium Nr. 10, Frau Julie v. Nottbeck, 
* Tschernow, Frau Konsul Clotilde Rotermann, * Perret und Frau Bankdirektor a 
Harry Scheel, * Walther. 
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VIII. Verzeichnis der Lehrkräfte, 
1. Die Schulleitung. 
A. Bosenbaum, Gabriele Leooie Alexandrine. 18, H—20, L * 4У16. Sept. 
82 i. Hapsal; V. Moritz, Rechtsanwalt; M. Mathilde, * Idphazt; Eb. S. 
90—00, HaL-Ex. (Al. 6.); L. Sem. (Fri. Martha Groth) L Dpt 02—04; 
Eurae: Alliance Française L Pazia TL Engl. Spr. L R. (Spr. L. dipl.); 
07 L., dann Leiterin d. D. Kirchan-S. L Weißenstein —14 (Kriegsanfang) ; 
17 L. a. Dm. S.; 18, Π—20, I Dir. d. Rtb-EL S. ;aeit 20, Π L. a. HL s t 
D. M. S. Adr.: Neue-Welt Str. 11, 2. 
B. Riemer, Eugen Friedrich K a d 20, Π—28. * 26. Juxd/9. Juli 69 L Mitau; 
V. Johann, Buchhalter d. Stadtamts; M. WilheLmine, * Gaertner; Gv. 6. 
i.· Mitau 80—88, AML; HsL 88/89; stud. theoL 89, Π—96, Π; Cand.; 
Studien L Berlin u. Erlangen; O. L. d. Religion a. St. Ρ. E. S. 98—18, mit 
•voller Pension verabschiedet; Studienreisen L Did. (Halle a. S., Jena, 
Würzburg) u. Zürich; Besuch ausländ. S. (Halle a. S., Leipzig, Kariaruhe, 
Freiburg LBr. IL Wien); Verf. v. Abhandlungen padagog. Inhalta 01—14; 
Ordinarius a. Wlt. S. 18—20,1, zugL L. a. Sem. Martha Groth; Priv.-Doz. 
a. Hoch-S. ÜQir PSdag. u. Beycbologie 20/21; Dir. <L EL S. 20, Π—22, nahm 
seinen Abschied wegen schwerer Krankheit; seit 24 Dir. d. Hn. S., eeit 29 
auch Leiter d. neueröffneten Sem.; 16. Juni 20 vh. Lisbeth, * Frederking; 
V. Alexander, Küm.; M. Eugenie, * Ebert Adr.: Eisenatr. 22a, W. 11. 
C. Bloafeld, Dr. Paul Ferdinand Hermann. EL S. Stellv. Dir. 22—24. * 8У20. 
Mai 64 L Mitau; V. Hermann, O. L·; M. Augnate, * Scheumazm; Gv. G. 
L Mitan, 84 AUt.; stud. phye. u. ehem. L Dpt. 84—88; Cand. ehem.; 
89 Cand. technoL, Assistent a. ehem. Laboratorium L Dpt.; 91 O. L. a. 
St. X. L· &, setzte die Studien fort L Berlin, Dr. phiL; 96 СЬеУсЬстпИввг 
a. DonetznJurjewka-Hüttexrwerken (Gv. Jeikatezinoslaw) ; Assiaent a. 
Maztinwezk d. Rohrwalzwerks L Jekatezinoslaw; 02 Betriebachef d. Big. 
Stahlwerks; 06 L. d. Math. a. Seemanna-S. d. Rig. Böraenlkomiteea; 
08 О. L a. Dm.-S. (Math., Fhys., Ghem., techn. Zeiohnen, Handfertig· 
keit, Photographie;. 10 Insp., 18, Π Stellv. Dir., Beit 20 Dir.; 24 zugleich 
Vors. d. D. Lehzerverbandea L Eld.; lit. t.; 28. Dez. 96/9. Jan. 96 
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vh. Ilse, * Schilling aus Kurld.; Kd.: Faul * 30. Aug./l l . Sept. 96 f 97, 
Lilli » 17У29. Sept. 97 (Nr. 1038), Eva * 22. Febr./6. März 99 f 00, 
Georg * 22. Juli/4. Aug. 00, Erna * -10./13. Juli 09 (Nr. 1554b)1. 
Adr.: Dompcmmenade 3, 24. 
D. Stillmark, Werner Barthold Maximilian. El. S. 24, II—. * 7./19. Juli 89 
i. Mezjaima (Wiek); V. Hermann, Dr. med.; M. Elise, * Stillmaik; 
G. i. Fernau 99—07, Abit.; stud. biet. 07—12, Cand.; D. O. L.-Ex. 10 
(Mosk.), Som.-Sem. 12 stud. i. Berlin, L. а. Pro-G. u. M. S. d. D. Ver. 
i. Pexnau 12—14, zugleich Archivar a. Stadtarchiv; Piw.-Uiit. i. Kreisen 
u. a. res. M. G.; 15 L. a .d. Masingschen Kotmimerz-S. i. Pbg., 16 a. 
'St. К. К. S., auch a. Pagenkorps; 18 a. D. G. u. Lyzeum i. Fernau, 19 L. 
a. D. G. u. a. rss. G. i. Решай; 23 Dir. d. D. G. i. Wesenberg; seit Aug. 24 
Dir. d. El. S.; seit 25 Kui turrat, Mitarbeiter a. Zeitschr. „Aus deutscher 
Geistesarbeit"; 7. Sept. 86 vh. Elisabeth, * Breede; V. Ernst, O. L.f Dir.; 
M. Elizabeth, * Rambach. 
2. Inspektricen. 
A. v. Mickwitz, Elisabeth Johanna Sophie (Elly). Hw. S. 15. Jan. 79—Mai 18. 
* 31. Mai/12. Juni 57 i. Pbg.; V. Gerhard, Prof. a. Alexander-Lyzeum. 
i. Pbg.; M. Luise, * ν. Grünbladt-Koken; hei. Unt. (b. Elise Hausmann, 
später Lisp. d. St. A. K. S.), Apr. 68 St. A. K. S., 76 Abit.; seit 77 i. R. 
Priv.-Unt; Insp. a. Hw. S.; t 16· Juni 24. 
B. Frese, Katharine Wilhelmine Elisabeth. Hw. S. seit 14, II, Rtt. El. S. 
. 18, 11—29,. I. * 11У23. März 69 i. R.; V. Wilhelm, P. a. Heiligen-Geist; 
M. Elisabeth, * Jürgens; Scthzn. S., S. T. S. i. Arensburg, R. Z.; Hsl.-Ex. 
Febr. 86 (Gv. G. i. R.); HsL a d. Lande 90—99; {pausierte wegen Krank-
heit 00—03; Hei. i. Egld., Priv.-Kurse i. R., 05—07; Insp. a. Hr. S. 08— 
14, I (Schließung der S. auf administrativem Wege); t . a. How. S. 14, H; 
seit Herbst 16 Hsì. L d. Schweiz, auch freie Zuhörerin a. Univ. Zürich 
u. Bern (bes. Theologie), Insp. a. Rtt.-EL S. 18, Π—20, I; seitdem als 
L. a. d. S. t.; 29, I krankheitshalber (pensioniert. Adr.: Tatarenstr. 19, 2. 
C. Jahnentz, Elsbeth. El. & 20, H—. * 17У29. Mai 86 i. R.; V. Heinrich; 
L. a. d. Kreis-S. u. a. N. G.; M. Marie, * Tichter; Unt. i. Kreise wegen 
d. Russifizierung d. S.; Eb. S. 02—04 (VI, VU); HsL-Ex. Dez. 04 (N. G.); 
Priv. L.; D. L.-Sem. i. Dpt. 06—08, Hsl. b. B. Campenhausen i. Orellen 
(bei Wenden), leitete Stellv. d. Sem. f ü r d. verschickte Frl. Martha Groth; 
16 Math. L.-Ex.; 18 L. a. Sem. u. Lyzeum i. Dpt.; Leiterin e. eigenen 
Vor-S. (Kreise d. Rev. D. L.-Vereins) Jan. 19—Juni 20; L. d. Math. a. 
El. S.; seit 20, H Inspektrice. 
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3. Lehrkräfte. 
Afanasjew. Hw. S. 07—11, Gesch. Bids. 
Agronomow, Nikolai Alexandzomtecih. Hw. S. 10—17, I, Math. * 24. Okt 86 
L Riga; V. Alexander, Protohierei; M. Serafina, * Krassnjanskaja ; N. G. 
i. Biga, Gr. G. i. Woüogda, stud. math. i. Pbg., Cand.; 17 Dir. d. v. ihm 
gegründeten Volksuni v. i. R., verließ В. nach d. Einnahme Rigas durch 
die Deutseben; 17—19 Insp. d. Beal-S. L Blagodarnoje (Gv. Stawropol); 
19 Prof. d.*Math. am ldw. Inst i. Stawropol; vh. Nina, * Zwetkowa. 
Ahlers, Otto Alexander John Oskar. El. S. 23, I, Turnen. * 2./14. März 97 
L Port-Kunda; V. August, Prokurist; M. Dorothea, * Boustedt; L. L. G. 
i. Birkenruh; Dm. S. 18—14; Dm. S. B. Z. 18; als Beichsdeutscher succ. 
nach Samara u. Sterlitamak (Ural) verbannt; 18, Π stud. jur. i. Dpt; 
Dipl. eines Fhysikal-DireQotors i. IL; 22 s taati. Fortbildungskursus für 
Turnlehrer a .d. preuß. Hoch-S. fiir Leibesübungen i. Spandau; seit 18 
Turnlehrer a. d. Dm. &, 21/22 a. d. Beal-G.; t 18· Okt 28. 
Alfthan, Gerda Ingrid Elfriede. El. S. Turnen 28—26. * 27. Febr. 00 i. 
Wiborg; V. Alexander, Gbs. (Antio b. Wiborg); M. Marie, * Kreitan; 
echwed. S. i. Wiborg —18; Bankbeamten; 19—22 Turn-L. Kurse d. Univ. 
H-fors; 22 Physikal-Direktor d. Y. W. C. A. L Beval, zugL TunbL. a. 
El. S., D. V. S., Ш. städt D. M. G. (Bahwing), Π. städt M. G. u. städt 
M. Kommerz-S.; 26 Turn-L. i. Wiborg, eeiit 27 i.' Η-fors, auch Zeichen-L. 
Adr.: Η-fors, Oskaneng. IB. 
Axistowa, Klaudia Alexejewna. Hw.-El; S. Russisch 16—22. * 18У26. Okt 86 
i. Biga; V. Protohierei; M. Anna, * Belikowa ;M. G. i. Biga; Höhere hist-
philol. Kurse i. Moskau, abs.; L. L В.: a. M. G., städt M. G. (S. T. S.), 
Hr. S. 
Aun, Dagmar. Hw. S. 14, II, D. * 21. Okt/2. Nov. 84 L В.; V. Alexander, 
Revisor d. EstL Ritterschaft; M. Emma, * Freyberg; Eb. S. 98, Π—00, I; 
HsL-Ex. i. Pbg. (VI. G.) i. Herbst 00; Hd. i. ösel (P. Grohmaim-Pyha), 
L Jaggowal (v. Dehn); 07 Sem. v. FrL Fleischhut L В.; 07—14, I L L d. 
Hr. S., 14, Π Hw. S., seitdem a. Lenderschen G.L B. Adr.: Tataren-
str. 24, 2. 
Baer, Anna Alide Wilhelmine. Hw. S. Pension u. Sekretärin 95, Π—14, L 
* 18У26. Nov. 62 i." Biga; V. Carl Gustav, Kunst- u. Handelegärtner; 
M. Alide, · Schultz; hsL Unt, Vorb. 8. i. Biga, Höheare Stadt-Töchter S. 
72—80; HsL-Ex.; erteilte Priv.-Unt. i. einem Kreise (<L Bussifizierung 
wegen geschlossen); seit 96 Erzieherin i. d. Hw. Pension; Jan. 16 als 
Beichsangehörige ausgewiesen, via Fld. u. Schweden nach Did., Bad 
Elster, Ллт Schmölln (Sachsen - Altenburg), hier Stellv. wissenschaftt. 
L. a. d. Bttrger-S. Ostern 16—24; pensioniert, erteilt Priv.-Unt Adr.: 
Schmölln (Thüringen), Bxückenplatz 21. 
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y. Baer, Katharina (Kicky). Hw. S. 09, I—10, I, Englisch. Vh. В. Maydell, f . 
Adr.: Luisenhof b. Daber, Kr. Randow, Bez. Sterttin. 
Baeuerle, Carl Christoph. Hw. S. Russ. Gesch. u. Geogr. Sept. 85—Okt. 03. 
* 2У14. Jan. 52 i. Nowo-Rishew (Gv. Pleskau) ; V. Alexander, Arzt; 
M. Emilie, * Wahrlich; Gy. G. i. Dpt., stud. med. u. rss. Spr. u. Lit. 72—75; 
stud, philol. i. Moskau —80, I, grad. stud.; О. L. d. rss. Spr. a. Gy. G. 
i. R. seit 80, II, zugl. a. d. F. S., Hw. S. u. S. T. S.; 96 Ö. L. d. D. Spr. 
a. Al. G. i. R.; 03 Geh. d. Inspektors d. Studenten i. Dpt., pensioniert; 
07, II Insp. d. Stadt-Töchter S. i. Goldingen, seit 1. Aug. 15 verabschiedet; 
lebte i· Dpt.; f 22. März 18; 2. Dez. 81 yh. Emmy, * Bang, f 90; V. Leon-
hard, L. a. L. G. i. Fellin; M. Henriette, * Sòma; 19. Dez. 91 лф. Charlotte, 
* Pahulke, f 14; V. Gottfried, Apotheker; M. Charlotte, * Wahrlich. Kd.: 
Anna * 82 (Nr. 317), Erich * 83, Herbert * 86, Mary * 89 (Nr. 434), 
Nikolai u. Sophie * 92, Charlotte * 95, Ellinor * 01, Heinz * 04. -
' Balg, Hugo, Dr. phil. Hw. S. 86, II, Englisch. * 11./23. Dez. 58 i. Barmen; 
V. Johanin Heinrich, Bauunternehmer; M. Mathilde, * Rittinghaus; Hei. 
i. Kunda (В. Girard de Soucanton) ; 85 О. L. d. Engl. Spr. u. d. Handels-
wissenschaften a. Petri-Real-S. i. R., zugl. Dir. d. y. d. Börsenkomitee unter-
haltenen Handelskurse; Präsee d. D. Wohltätigkeditsvereins; 03 Leiter d. 
Fortbildumgsklasse d. Handelskammer i. Düsseldorf; f 5. Mai 19 a. Kehl-
kopfkrebs; 23. Jan. 86 i. Kosch (b. R.) yh. Mary, * Koch; V. Robert, 
D. Vîze-Konsul; M. Bertha, * Bätge. Kd.: Gerta * 9. Apr. 87, Arvid 
* 26. Okt. 89, Brigitte * 14. Mai 91, Norman * 22. Dez. 93, Robert 
* 18. Mai 99. 
Bang, Alma Karoline Anna. El. S. seit Juli 20, Engl. u. Zeichnen. * 29. Jan./ 
/10. Febr. 78 i. Pbg.; V. Wilhelm, Kfm.; M. Mary, * Bishop; Knoopsche S. 
i. Pbg., Hsl.-Ex. Dez. 94 i. Pbg. (VI. G.); Zeichen-S. d. Kais. Ges. zur 
Förderung d. Künste, abs., Zeieheaiklassetti d. Akad. d. Künste; 95—00 L. 
a. d. St. K. K. S.; 19—20 Priy-Unt. i. FLd.; seit 20 i. R. Adr.: Gr. Per-
nausche Str. 34. 
Barby, Mies. Hw. S. 87, I, Engl. 
Barchow, Gregor. Hw. S. Jan. 87—26. Mai 10, Physik. * 23. Sept. a. St. 59 
i. Kasapell a. Feipue; V. Wassilij, Bauunternehmer u. Kfm.; M. Martha, 
* Lessnikowa; Gy. G. i. Dpt., Abit. 78, Ы; stud, anafth. i. Dpt. 79, I—83; 
83, II O. L. d. Math. u. Phys. a. d. Petri-Real-S. i. R., seit 91 zugleich 
Ιηβρ., Hw. S.; Herbst 12 Dir. d. G. i. Webg, Nov. 12 d. A. G. i. Dpt. (früher 
Gv. G.); Aug. 18 imit d. G. nach Woromesih evakuiert; Jan. 18 O. L. a. d. 
Pantenius'sòhen S. i. Dpt., seit Aug. 23 Dir. d. ras. städt. G. i. R.; f 13. Jumi 
28, bestattet i. Dpt.; 29. Juli 94 yh. Marie, * Seest; V. Wassilij, Ing.; 
M. Iraida, * Sbdanowa. Kd.: Tatjana * 20. Apr. 95 f 4. Nov. 95, Irene 
* 31. März 96 f 81. Aug. 14 (Nr. 666), Katharina * 7. Okt. 97 (Nr. 704), 
Marina.* 31. Juli 00, Leo * 24. Nov. 01, Nikola * 10. Dež. 03, Marie 
* 25. Apr. 08, Natalie * 11. Sept. 12. 
Bassowa, Maria Josafowna, * Schatalowa. Hw. S. Aug. 15—Mai 16. Höhere 
Kurse, L. a. Beljajew-G. u. Rss. M. G. 
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Bataschkowa, Klandia (Klawdia) Andrejewna. Hw. S. Aug. 07—Dez. 14, Boss. 
* 9У21. März 76 L В.; V. Kfm.; M. Helene, * Malyschewa; Bes. M. G., 
Abit (gold. Med.), Beetashew-Knrse L Fbg.; L. a. Lender-M. G., Ehw. S., 
Priv.-Unt; t Aug. 22. 
Bauer, Heinrich. Hw. S. 06, H—07, I, Gesch. * 74 i. Weißenstein als Sohn 
eines aus Did. eingewanderten Kfm.; Gv.-N. G. abs.; stud, his t 96—00; 
gold. Med. f ü r eine Preisschrift; Cand.; D. O. L.-Ex., O. L. i. Dpt (Beal-S.) 
u. Warschau,, a. N. G. i. R. 06—11; Begründer u. Leiter d. Abend-Elem.-
u. Mittel-S. für Erwachsene; seit 11 Dir. d. dank seiner Initiative begrün-
deten städt M. Kommerz-S.; Abgeordneter d. Staatsversaanmlung, Stadt-
verordneter; 21—22 Unterrichtsminister, Gründer d. esta. Ges. für Kinder-
erziehuaig, Viezepräs. d. estn. Bildungsvereins u. d. Ges. d. Boten Kreuzes, 
Leiter d. Kinderkolonien des Boten Kreuzes. Die positiven Bestimmungen 
des bestehenden Mittelschulgesetzes sind auf ihn zurückzuführen, ins-
besondere die Wiederherstellung d. Beligionsmitexzichts. f 11· Okt 27. 
Behrsing, Arthur Alfred. Hw. S. 12, Π—16, I, D. * 29. Janl/16. Febr. 73 
i. Wellan (Kr. Walik); V. Peter, L.; M. Charlotte, * Knappe; Parochial-S. 
L Wellan, Müllersche Priv.-S. i. Alt-Pebalg, Gv. G. i. Biga —92, I, abs.; 
HsL L Lassinomi (St Simonis, Wierld.) 92, Π—93,1; stud, theol. 93, Π— 
96, Π, silb. Preismed.; HsL 97, I L Jürgensberg (Jerwen); seit 97, Π 
Priv. L. im Kalugaschen u. i. Schlesien (Niesky) ; 01 stud. Pädagogik 
L Jena; O. L.-Ex. i. Moskau; 02,1 HsL i. Bremerfeld b. Wstn., zugL Leiter 
v. Handfextigkeitskuraen i. d. Stadt; 07 L. a. d. Hansa^S. L B . , 14 a. d. 
Dm. S.; 20 Dir. d. Leystschen S., 21 d. D. S. i. Fellin; 27 L. a. (L Seminar 
L Werro; literarisch u. dichterisch t ; f Sommer 29; 12. Juni 02 vh. Helene, 
* Siegfried (Kutid.); V. Emil, Arzt; M. Helene, * Vollberg. Kd.: Siegfried 
* 08, Moritz * 05 f 27, Lenelotte * 07 (Nr. 1649), Annemarie * 09 (Nr. 1684). 
Beneke, Aina. Hw. S. Hüfslehrexin Об, Π—06, L Hw. S. Nr. 206. 
Bergwitz, Johann Gottlieb Konrad. Hw. S. 15. Jan. 79—80, Aug. 90—Mai 97. 
* 18. Juni 89 L Biga; V. Konrad, Schreiber a. d. Fetri-Kirche; Gv. G. 
i. Biga, stud. theoL 60, Π—64, ,grad. stud.; О. L. d. Beligion; P. vie. d. 
Dpt-Werroschen Sprengele, Herbst 68 P. an d. Karis-Kirche L В., zugleich 
Gefingzxieprediger u. L. an versch. S-en; 72—76 P. vie. am Dom, zugL 
О. L. d. Beligion a. d. Dm. S. bis zu deren Schließung 92; seilt 77,1 P. a. d. 
HeUigengeist-Kirche; 97 Beiktor d. Diak.-Anstalt, zugL geistL Assessor d. 
EstL Konsistoriœzie; liter, t ; t 20. Sept 09; vh. Sophie, * v. Middendorf, 
t 17. März 14. 
Berendts, Eduard Christoph. Btt-EL S. 19, Π, Bürgerkunde. * 9У21. Dez. 60 
L fbg.; V. Heinrich Nikolaus, Kfm.; M. Julie, * Collins; St P. K. S. 71—80, 
Abit; stud. jur. L Pbg. 80-—84; cand. Mag. d. Finanzrcechte 91, Dr. 96; 
Prof. a. Demidow-Lyzeum L Jarodaw 91; Gehilfè d. Staatssehr. d. Beidis-
Tats 00; Prof. a. Univ. L Pbg. 01; Dir. d. Demidow-Lyz. L Jaroslaw 04; 
P r o t a. Bedits-S. L Fbg. 07, audi MitgL d. KonseSe d. Gdehrten-Kondtees 
d. Ministeriums d. Volksaufklärung, Senator, Geh. В., Prof. d. Ficanz-
orechts L Dpt seit 20, I; 28. Dez. 84/9. Jan. 86 vh. Sophie Fmdeieen; 
V. Armin, P. a. St Petri L Pbg. Kd.: Else * 9У21. Dez. 86, Julie * 16У28. 
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Apr. 87 f 2. Juni 29, Sophie * 19./31. Aug. 91, Eduard * 24. Νον76. Dez. 
94, Wilhelsmdne (Helmi) * 21. Juli/3. Aug. Ol, Ingeborg * 1./14. Nov. 04. 
Adr.: Dpt., Pepleretr. 4. 
'Bernhard, Mathilde Elisabeth, * Smith. Hw. S. Engl. (Stellv.). * 14. März 64 
i. Moskau; V. John, aus langid.; M. Charlotte, * B-ese Tiesenhausen a. d. H. 
Serrist (Lid.); hsl. Uut. (Pbg.), Französ. S. Capxonnier; 67—70 Priv. S. 
Boltenhagen, Hsl.-Ex. Mai 71 (VI. G. Pbg.); L. i. Priv. G. Speschnewa 
(später Taganzewa); 12. Dez. 76 vh. Erwin Bernhard, Architekt i. R., 
St. R.; V. Rudolph, Dir. d. Instituts d. Zivil-Ingenieure (Pbg.), Gh. R.; 
M. Alexandra, * Eichler. Kd.: Margarethe * 9. Okt. 79 f 09 (Nr. 229), 
Erwin * 9. Jan. 81. t 13. Okt. 29. * 
Bidder, Alfred. Hw. S. 16—18, Religion. * 14./26. März 85 i. P-at Lais (Lid.) ; 
V. Propst Dr. Roderich, P. zu Lais; M. Elvine, * B-ese Drachenfels; 
•St. P. K. S. (Pbg.), Abit. 04; stud, theol. 04, Π—10, grad. stud.; Hsl. 
(Kurld.); D. O. L.-Ex. 11 (Moskau); 11—16 O. L. a. L. G. i. Goldingen; 
15 P. Adj. d. D. Gemeinde; 16 P. vie. f ür d. D. Gemeinden i. R.; Sept. 17 
P. aim Dom i. R.; t. an d. Dm. 'S., Hw. S., Hn. S., Real-S.; 6У18. Apr. 18 
vh. Marie-Louise, * B-sse Drachenfels; V. Karl Peter; M. Hedwig, * Müller. 
Kd.: Benita * 16./29. Mai 17, Hans-Jürgen * 29. Jan. 19, Use * 6. Okt. 24, 
Irmela * 3. Mai 27. Adr.: Dom, KiTchenplatz 3. 
Bidder, Roderich, Br. v. Alfr. B. Hw. S. Aug. 15—16. Okt. 16. * 9./21. Nov. 86 
i. P-at Lais (Lid.); St. P. K. S. (Pbg.)—07, abs. mit Prämie; stud, theol. 
97, II—14, dazwischen Hei. (Eid. u. Lid.); Probekand. (Kreutz, Pönal, 
Mahoim, Heiligen-Geist i. R.), zugl. L. a. d. Hw. u. Raihwingschen S.; 
16 P. i. Kreutz (Harrien); seit 23 i. Niesi (Harrien); 11./23. Sept. 15 vh. 
Eva, * Post. Kd.: Rothraut * 24. Juni/7. Juli 16, Rodezich * 17./30. Aug. 
17, Roland * 19. Febr. 20 f 23. Sept. 20, Angelika * 19. Febr. 25 + 19. Febr. 
25, Evi-Marie * 12. Juni 27. Adr.: Nissi, P-at, p. Riesenberg. 
Biesfeld, Paul, Dr. phil; s. Direktor. 
•· Boehlendorff, Alma WilheLmine. Hw. S. 15. Jan. 79—Mai 99, 27. Aug. 00— 
80. Mai 10, D. * 28. Jan./9. Febr. 51 i. Riga; V. Julias, Dr. med., Mil.-
. Oberarzt i. R.; M. Rosalie, * Everth; hei. Unt (Riga); S. d. B-ese Maydell 
i. R.; Hsl.-Ex. 67 (Gv. G. i. R.); Hsl.; Hw. S. 79—10; seitdem i. Riga; 
t 18 a. Nierenkrebs. 
v. Boehlendorff, Luise (Lise) Marie Auguste; Schw. d. Vorigen. Hw. S. 80, Π— 
85, Π, 94—10, Engl. * 5./17. Jan. 44 i. Riga; baL Unt., Priv. S. v. Fri. 
Hackel i. Riga; HsL-Ex. 61 (Gv. G. i. Riga); seit 62 i. R. t als Priv.-L.; 
64 Hsl. i. Pallifer (Wide) b. Herrn v. Lueder; 68 Pxiv. L. L R.; 78 Erzie-
herin i. Hause d. B. Alexander Hoyningen-Huene i. Pbg., W. Gh. R.; 75 i. 
Wladiwostok i. Hause d. Schwagers, Adm. G. v. Erdmann, Gouverneur; 
80 i. R. (Hw. S.), 90 i. Dpt., 98 i. Riga Briv.-Unt (Engl.) Adr.: Riga, 
Hansastr. 4, 2. 
Bokowneff, Paul. Hw. S. 15, Π—18, I, Engl. * 18У30. Apr. 80 L Dpt.; 
V. Alexander, Sekr. für Angelegenheiten d. Studenten; M. Anna, * Kaibel; 
Zeddelmann-G. u. G. L Dpt.; stud. philoL 05—12; 07 säb. Preisin.; Cand.; 
t . 11 a. Treffner-G. i. Dpt , 12 a. N. G. i R., 14 a. Dm. S.; 20 Leiter v. 
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Kursen L Port Kaada; 22 Dir. d. D. S. L Wen»; seit 24 fc a. eetn. Beal-G. 
L Dpt. (D.v Engl Latein); 26 Mag. philos. (Dpt.). 
Bolomey, Adrienne. Hw. 8. 79, If Π, Französ., 18 (etellv.). Lebt L d. Schweiz. 
Adr.: NOB Pénates s/Pully, Lauanne. 
Boostedt, Olga. Hw. S. ffitfslehrézin 10, Π, 11, L Hw. S. Nr. 684. 
Βογοη, FrL Hw. S. 98, П, 94, I. 
Brandt, Marie, Frau. El. S., Estn. 
Bratoljubow, Priester. Hw. S. 98—01, Beligion. 
Bresinsky, Charlotte Elsa Carmen, * Schierer. EIL S. 1. Nov. 26—, Bas. * 24. 
Mai/5Jum 86 i. PHeakau; V. Adolf, Großkfim.; M. Luise, * Berblinger; 
D. Kirchen-S. a. rss. M. G. i. Plerfkau, abs. 05; landw. Frauen-S. i. Ober-
kirchen (Did.); 06 L Egld. zu Sprachstudien; 14 t. a. Arseniewschen M. G. 
L Tula; seit 22 L В. a. Abendkursen, a. Hn. S., a. Beal-G. v. Kuba; 24 О. L. 
Z. d. engl. Spr. (Dpt.), Dm. S. seit 25; 11. Sept. 08 vh. Hans Bresinsky, 
DipL Ing., Arch.; V. Hermann, P. i. Pleskau. Kd.: Ingeborg (Nr. 1596), 
Gerda (Nr: 1597), Bath (Nr. 1747), Напв * 18У26. Aug. 18, Ernst * 6У19. 
Sept. 18. 
Bruhns, Eugen Leopold. EL S. 21—, Phys., Chemie. * 27. Jani 72; V. Ale-
zander, Provisor; M. Eugenie, * Barchard; G. i. Tiflis, St. A. K. S., 
Abit. 92; stud. rer. nat. (Chemie) L Pbg., Cand. 96; za Stadienzwecken 
abkommandiert (Biga, Gharlottenburg, Zürich); 99 L. d. Chemie u. D. 
Spr. a. d. Technischen S. L Loda; 00 Leiter d. ehem. Abteilung d. neu-
gegründeten techn. S. L Saraibow; 21 L. d. Pby&, (Them, α. Naturkunde 
L Pernaa a. darauf a. EL S. α. Hn. S. (Natur- α. Warenkunde); 22/28 
auch a. d. Dm. S.; vih. Caroline, * Siegfried, t M» yh· Erna, * Bruhne; 
V. Emii, P. L Nissi (Harrien); M. Helene, * Hasselblatt. Kd.: Irene * 12. 
Aug. 08 (Nr. 1718), Alezander * 06. 
т. Bunge, Alma Pauline Luise. Hw. S. 14, D. * 28. Febr. 58 i. В.; V. Theodor, 
Mag. jur., Rechtsanwalt; M. Sophie, * FiandtfjisL Unt, 67 Priv. S. d. 
Bnsse Jenny Maydell, nachmals Schmidtsche S.; HBL-EX. 74 (Gv. G.); 
74 L. L d. Schnrridtschen S.; 79 HsL b. Kapitän Akimow i. В., 80 L Sali 
b. v. Haspe, 85 L. L Stift Kim; 98 Priv.-L. L В.; seit Aug. 18 (Âne Berufs-
arbeit L Nieder-Roppersdarff (Sachsen). 
v. Busch, Otto Friedrich. Hw. S. 17. EL S. Nov. 12—26, П, (Latein, Beligion). 
* 6./17. Febr. 87 L Jelisawetgrad (Gv. Cherson); V. P. Friedrich, Rektor 
d. Diokondssenhs. L Pbg.; M. Agnes, * Rambach; 97—06 St. A. K. S. u. 
Rf. K. S. i. Pbg; 08 stud. philoL i. Pbg.; 12 stud. fheoL succ. i. Göttingen, 
Leipzig, Tübingen, Schlußex. L Dpt., Konsüstorialez. L В.; seit 16 Ober-L. 
d. Beligion a. Din.-£L—26; f 27; vh. Nina, B-ese Sdhilling (Hw. S. Nr. 
212, 869); Kd.: Marimme Agnes Hedwig Helene * 19, Alezander Wolf 
Otto · 21. 
Buzhoeveden, B-sse Emma Mathilde Bertha Juliane Ottilie Hw. Bt t 
EL S. Ang. 95—26, I, (D., Gesch., Kunstgeech., Pädagogik). * 14./26. 
Aug. 69 L Arnsburg; V. Theodor a. d. H. Zerell α. Kölljall (ösel); M. 
Elisabeth, * v. Buihnneiater a. d. HB. Saltadk (ösel); haL Unt ; 76—77 
Pahnsch'sche S. L В.; HsL-Ez.; unterrichtete die jüngeren Geschwister, 
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89—90 Lehrerinnensem. i. Hannover; L. i. Stift Finn — 92 .(der Russi-
fizierung wegen geschlossen); Priv.-L. i. R.; Priv.-Unt. i. В. (i. Kreisen), 
Kurse für Kunst- u. Literaturgesch.; seit 95, II Hw. S.; 08 Dozentin a. 
Ferienkursen i. R. (Kunst- u. Lit.-Gesch.) ; besuchte 11 d. Ferienkurse i. 
Jena; 22 Щр1. für D., Methodik u. Phonetik; 26 Ehreoamitgl. d. Lehrer-
collegiums d. El. S. Adr.: Stiftstr. 11 (Marienstift). 
Buxhoeveden, B-sse Nelly. Schw. d. Vorigen. Hw. El. S." (Französisch). * 1. 
Sept. 64 i. ösel; hsl. Unt., Bahnschteche S., R. Z.; 94 franz. Sprachstudien 
i. Genf Semdmaire de français moderne (Univ.); Aug. 17 franz. Priv.-iL.f  
06 Sprachstudien a. Sorbonne i. Paris; Herbst 07 franz. Priv.-L.; seit 
Frühig. 11 Piiv.-L. i. R.; L. a. Hw. S.; seit 20 a. El. S. Adr.: Maxienstift, 
Stiftstr. 11. 
Chevalier, Josephine. Hw. S. 15 I—17 (Französisch) ; L. a. versch. S.; wurde 
geisteskrank <u. nach Fnankr. gebracht. 
Chevallier, Victor. Hw. S. 08—12 (Französisch). * 21. Apr. 78 i. Tiflis; G. i. 
TifMs; 03—04 freier Zuhörer Univ. Dpt. (jur.); Abit.-Ex. als Externer 
(N. G.). Lehrer-Ex. i. Riga; 07—17 L. a. N. G. (Französisch) ; zog i d. Kau-
kasus; seit 21 i. R.; 21—22 L. a. milit. techn. S., daim — 29 etatmäßiger L. 
a. d. Höher. Milit. S.; L. a. Kunstgewerbe-S. u. I. Μ. Κ Α., t. i. Priv.-Unt.; 
Febr. 20 vh. Sarah, * Gorodezkaja; Kd: Anatol * 24. Adr.: R., Riesen-
kampfstr. 12A, 1. 
Choinatzky, Ossiw Ossipowitsch. Hw. S. 94, I—96, Π (Russisch). Lehrer d. 
alten Spr. a. Al. G., dann N. G.; Inspektor d. Pro-G. i. Polangen; Dir. d. 
G. i. Arensburg, f . 
Christiansen, Rosalie (Rose) Maxie. Hw. S. 92, II, Franz. 
Clodt v. Jürgensburg, B-sse Githa, s. Nr. 393. Hw. S. 10—13, Engl. 
Deeters, Erna Josephine. El. S. 24, II, Zeichnen. * 26. Mai 76 i. Dünaburg; 
V. Woldeimar; M. Fanny, * Bruhns; Priv. M. S. i. Griwa-Semgallen d. 
Herrn August v. Oettingen (Kurld.); Hsl.-Ex. i. Riga (N. G.) 93; 
Zeichen-S. d. Kais. Ges. z. Förderung d. Kiünste L Pbg. 03, abs.; Ex. a. 
Akademie d. Künste; seit 03 Beteiligung alljährl. a. Kunstausstellungen 
i. Pbg. u. Mosk.; 99—20 L. a. St. K. K. S., Andreas-S., Xema-Inst., 
Techn. S., Zeichen-S.; seit 21 i. R. a. Frauenberufs-S. (22—24), Berufs-S. 
Reite (22—23), Jüd. G. 
Deeters, Marie Antoinette, Scihw. d. Vorigen. El. S. 26. Apr.—12. Jam 29. D. 
Ersätze tundeni * 9. Juni n. St. 69 i. Wirballen; Reinech'sche S. i. Riga, 
Hel.-Ex. Mai 87 i. Riga (Gv. G.); t. a. franz. S. i. Genf 01—03, i. Stift 
Finn 09—15; Priv.wUmt. a. d. Lande u. i. R. 15—29. Adr.: R., Gold-
schmiedestr. 11, 3. .«.·• ν y·1'·»1 ?<: ·?· \ \ 
Dehio, Marie dementine Dorothea. Hw. S. 15. Jan. 79—Juni 89, Handarbeit. 
* 24. Sept. a. St. 52 i. R.; V. Julius, Dr. med.; M. Dorothea, * Eggers; 
MaydeHlsche S. i, R. — 70; Ausbildung i. Schulen d. Lettevereins i. Berlin; 
t. a. Hw. S., Pahnsch'sche S.; 89 Erzieherin d. Kinder des Bruders — 96; 
Mitglied d. Damenkoznitees f ü r Heimarbeit — 18; seit Juli 19 i. Did. 
Adr.: Lübeck, Bugenbagenstr. 21. 
Delanne, M-lle. Hw. S. 16—Juni 18, Franz. 
Dérobert, M-lle Jeanne, Hw. S. 12, H—18, Franz.; L. a. Eb. S. 
Donskaja, Alexandra Paimenowna. Hw. S. 91, I—18, I, (Bea.). * 16./28. Mai 
69 L Kursk, Pflegetochter d. Dr. med. W. Untiedt; 6. i. Kursk 77, H— 
86, I; Pädag. Kl. 87,.I, Abit.; 87 Hal. b. Fran Obent v. Brückner; M. v. 
Nr. 144, 146, 800; 18 L. a. Hw. S.—20, seitdem 6. d. „Ges. Bea. S." Adr.: 
В., Lehmatr. 20, 6 (Eing. v. d. Maneratr.). 
Dreyling, Olga. Hw. S. &, Π—88, II, (Bae.). 
Dnhmberg, CarL Hw. S. 89, Η—91, Π (Gesch.). * 12./24. Okt. 62 i. Lid.; atod. 
med., oec. hist. 62, I—88, Cand.; 86—89 Münzkonaervator <L GeL Eatn. 
Gee. i. Dpt.; О. L. d. Geacth a. Gv. G. i. B. 89, Π—91, Π; seitdem Kon-
servator a. Museum i. Kertsch; ζ. Zt Beamter a. Univ. Bibliothek i. Dpt; 
vh. Alwine, * Boaenpflanzer, geach. 01; Kd.: Engen * 92. 
Eberhardt, Olga Marie * Schroeter. Hw. S. 07, Π—12, I (Baa.). * 16./28. Apr. 
81 i. Merjama (Wiek) ; V. Alexander, Provisor; M. Alexandra, * 
Alexandraw; M. G. i. Narva, УШ CL 99,1, Abit; Hal. i. Pbg.; 18. Apr. 02 
vh. Siegfried Eberhardt, Proviaor; V. Iohannea, L. i. Jamburg; M. Julie, 
* Lelléken; Kd.: Ernat * 20 Juli 08, Benita, Adopt-T. * 22. Nov. 16. 
Adr.: Eiaenstr. 22, 4. 
Ehwert, Mathilde. El. S. 1. Okt 20—80. Juni 21 (Eatn.). * 3./15 Aug. 88; 
B. Priv. G. Bolsanowa i. Pbg. 16 aba.; Eatn. Spr. kurse L Dpt 19—20; 
t a. Elem. 3. L B. 17—20. 
Eiaenachmidt, Hanna Charlotte Lade, * Schierer. EL S. 20, Π—, (EngL, Hand-
arbeit). * 10./21 März 86 i. Pleskau (Pskow); V. Adolf Schierer, Flache« 
exporteur; M. Luise, * Bexbldnger; D. Kirchen-S. L Pleakau; M. G. daselbst, 
aba.; 08 Landwirtach.-Friauen-S. L Obexnkirchen; 07 Ex. einer L. d. engL ' 
•Spr. L Pbg. u. L. a. Kammerz-S. i. Plesk.; 16—17 a. M. G. i. Tala; 18, Π a. 
Graß'ache S. i. Dpt , 19—22 a. d. D. Beal-S. i. В. 2./16. Apr. 09 (Pleakau) 
vh. Ernat Eiaenachimidt, L., z. Zt Prokurist b. G. Scheel u. Co.; V. 
Wilhelm, P. a. St Petri L Dpt; M. Marie, · Rauch; Kd.: Helga * 9./21. 
Okt 11 i. Plesk., β. Nr. 1696. 
Epinatjewa, Nadeshda, * Tschurkin, Hw. S. 99, Π—01, I (orCh. Religion), 
* 12./24. Okt 64 L В.; V. Wassilij, Kfm.; M. Darja, * Anikijewa; Beyers-
dorff sehe S., Pahnsch'sche S. aba., HaL Ex. Febr. 81 (Gv. G.), t а. Beyers-
dorffache S., Pahnsch'sche S., Hw. S. u. Priv.-Unt; 11./23. Juli vh. Alexej 
Epinatjëw, Kfm.; S6hne: Alexej * 4. Juni 88, Violoncdliat, WaaailiJ * 22. 
Dež. 84; Hrf. L Pbg. (Mazineminiater Tachichatachew, b. Verwandten v. Leo 
Tolstoj), L Did., L Lausanne, L Italien, Schweiz, seit 18 L В., Priv.-Unt; 
Adr.: Kotzebueetr. 8,' 2. 
Erlemann, Victor Friedrich Siegfried, EL S. 28, П, 29,1 (Math., Kosmographie), 
* 17./80. Mai Ol i. Pbg.; V. Victor, O. L. a. St Р. K. S.; M. Maxie, 
* Straoaa; S t P. K. <S., 18 D. Beal-G. L Werro, StAdt D. Beal-G. L Dpt 
(Dir. Pantenina), Abit, atod. phya., Mag. 28; seit Nov. 27 L. a. Techn. G. 
L В., zeitw. aodi a. H)n. S. iL EL S. Adr.: KL Boaenkranzatr. 12, 2. 
Fanre, Gertrad Martha, EL S. 29, Π—(Anatomie), * 1 9 J O a / l . Apr. 96 i. Dpt; 
V. Franz, Ing.; M. Bertha, * Kruse; Hoznadie S. i. Dpt, Β. Z. Früh-
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ling 13, Hsl. Ex. (Mosk.) Herbst 13; PuschMn-G. i. Dpt. àbs. 18; stud. med. 
24; Assistentin i. patholog. Inst. i. Dpt. —29, t. L d. Prosektur d. Diaik.-
Anst. i. В. 
Feodorow, Alexander, Hw. S. 04, II—12,1 (Rss.), * 26. Aug. 1851 i. R.; V. Nikolai, 
Lehrer; M. Nadeshda, * Anamjewa; Gv. G., stud, philol. i. Dpt. auf Kosten 
d. Ee tl. Ritterschaft 70, II—73, I, Cand. 73, Hsl. i. Moekau, zugleich 
freier Zuhörer a. d. Univ. 73, 11—75, I; 76, II—92, H, O. L. d. R. Spr. an 
d. Dim. S., 93—94 L. d. D. Spr. a. Konstantin-Artillerie-S. i. Pbg., pensio-
niert, seit 04 i. R. t. a. Hw. S., Eb.^Jn. S., Al. u. M. G.; 19. Nov. 78 
vh. Vera, * Andrejewsikaja, f 05; V. Nikolai; M. Aima, * v. d. Howen; 
l i t . t. Adr.: Tatarenstr. 6A. 
Feodorowa, Zoë, Hw.-Rifct.-El. S. 15,1—20,1 (Rss.), * 17./29. Apr. 83 i. Dagerort; 
V. Jacob, Akzisebeamter; M. Tatjana, * Igummowa; S. T. S. abs., Hal. Ex., 
seit 20, II t. a. II. städt. M. G., seit 27 audh a. städt. Hand.-S. für M. 
Adr.: Quellenstr. 8, 2. 
Fierer, Constance, Frau>, El. 'S. 19, Π—21, I (Religion, kath.). 
Flor eil, Marie-Luise (Marliese), El. S. 20, II—22, I (Religion), * 16./28. Sept. 
72 i. R.; V. Gustav, Kfm.; M. Maxie, * Liitken; F. S., Hsl. Ex. (N. G.), 
Sem. i. Dpt. abs., Priv.-Uorit. 90—09 mit Unterbrechungen ; Leiterin d. 
St. N. K. S. 09—Jan. 15 (administrative Schließung d. S.) u. 18, Π; Priv.-
Unt. 15—18; Leiterin d. III. st. D. M. G. 19; Leiterin d. D. V. 20—25, 
zugleich a. El. S.; t Ю. Fehr. 25. 
Frenzel, Amalie Marie, Hw. S. 87, H—90, I (Franz.), * 27. Apr. 50 i. R., lebt 
bei Frl. v. Schrutek. Adr.: Stiftstr. 20. 
Frese, Katharina, s. Inspectrice! Hw. S. 14, Π, Rtt.-<E1.-S. 18, Π—29, I 
(Religion). 
Frese, Martha Therese, Hw. S. 88, Π—89, I (Zeichnen, Handarbeit), * 8./20. 
Febr. 62 i. Wilna; V. Baal, Gymnasial dir.; M. Luise, * Fiese, S. i. 
Twer, abs. 79; 1./13. Febr. 90 vh. Einst v. Pezold, Dir.; V. Karl, Propst 
za Merjama; M. * Spdndler. Kd.: Roman * 90, f 19, Georg * 92, Eimst 
* 93, Margret * 97, + 15. Adr.: Klasingstr. 5, 4. 
т. Frisch, Evelyn, El. S. 21, I (Engl.), s. Nr. 653. 
Fachs, Alexander Gustav Adolf, El. S. Apr., Mai 20 (Naturkunde), * 16./28. 
Aug. 69 i. Loshino (Gv. Witebsk) ; V. Heinrich, Dipl. Agron.; M. Katharina, 
* Bettac; Stadt. G. Riga, Vor-S. d. Polyteclmicrans, stud, agron. i. Riga, 
abs.; 00 Eleve auf versch. Gütern, 02 Geh. d. Dir. n. Dir. d. Ackerbau-
u. Meiexei^S. i. Alt-Sahten b. Tucikuim (Kid.), 06 Arrendator v. Alt-
Sahten. 11 Leiter d. Iiv.-EsÜ. Landw. S. i. R., 16 Beamter i. Esil. Landw. 
Vexein, 18, II wieder Leiter obiger S., L. d. Naturkunde a. städt. 
D. Real-G. i. R. (seit 29, Π ObemReal-S.), zeitw. a. El. S., Dm. S. 
(23./26)!, a. städt. D. 23. Eiern. S. (Fr. v. Ramm) seit 27; vh. Paola 
* BrempeU. S. Walter * 101/23. Apr. 04. 
Fufajew, Iwan Petro witsch, Hw. S. 85, Π—88, I (Res.), stud, pihilol. i. Pbg. 
grad. stud., Hei. i. Pbg. b. Piiret Gortschakow, O, L. d. rss. Spr. u. Gesch. 
a. Gv. G. Aug. 85-r-zum Tode a. 13. Mai 88. 
Fufagew, Sophie Nifaolajewna, * Michailowsikaja, Gattin des Vorigen, Hw. S. 
98, H—04 (Bes.); Erzieherin d. Großfürstin Went Konetantinowna; vh. 
Iwan Petrowitsch F., s. oben! t a. Eb. u. F. S.; f 28· Mai 04. 
Gants, Gerhard, EL £L Apr. 28—24, I (Lat), * 24. Febr./8. März 90 L Dpt.; 
V. Konrad, Kfm.; M. Eogenie, * Berg; 99—09 St. P. P. K. S., HsL L Lid. 
(Gf. Berg^Sagnitz), stud. phiL L Dipt 12, Π—16, I Cand., t a. Din. S. 
17/18, zugL a. Lendezechen S. 18, Π a. G. L Dpt, kfm. t L Did. (Lübeck» 
Berlin), seit 28 i. В., Juli 24 t L d. Industrie- n. Handelsbank; 81. Joli 20 
. vh. Mira, * Jaooby Nr. 802; Kd.: Walter * 22, HeDlmnth u. Günther * 24. 
Adr.: Nõmme, BitOcenstr. (Kaee) 6, 1. 
v. Gerngroß, Sophie, EL S. Aug.—1. Nov. 20 (Franz.), * 8./20. Juli 99 и 
Zarskoje Selo b. Pbg.; V. Eugen, Gen.-Leutn.; M. Wera, * Tschertkoff, ' 
Gbs. L Ingezmanzild. (Onstopel), Tagamzew-G. L Pbg., Abit 07; 10. Nov. 
20 vh. Alexander ν. Benckendorff; V. Alexander, Gbs. (Jendel, Jerwen). 
Kd.: Alexander * 16. Aug. 22, Natalie * 24. Juli 24. Adr.: Kallijärw 
p. Jendel (Jäneda). 
Gieß* Ellen, в. Nr. 599, Hw. S. 18, I, ffilfslehxexin. 
Girgensohn, Elly, El. S. 1. Juli 20—, * 29. Dez. 78/9. Jan. 79 L Segewold-
P.at; V. Beinhold, P. L Segewold (Lid); M. Anna, * v. Badeoki; Stadt-
T. S. i. Biga 97 abs., HsL Ex., Sem. L Dpt 98—01 abs., Hsl. a. d. 
. Lande, t a. D. Veieine-S. L Bojen, t a. Linnenseminar L Dpt 08—14, 
während <L Krieges t a. Priv. S. i. Biga, EL S., D. V. S., Dm. S. 
Adr.: Lidsenthalstr. 6, 2. 
Girgensohn, Elvire (Wira) Josephine; Hw. S. 82 dejoorierende Lehrerin (Bes.), 
88, Ι-—88, I, 90—18, I (Kalligraphie, Handaxbeit); * 9./21. Joli 61 L Gv. 
Archangelsk; V. Wilhelm, Dr. med., Medizinalchef d. Schwarzmeerflotte ; 
M. Wilihelmine, * Girgensohn; hsL Unt, Priv. G. L Nikolajew a. Bog, 
78 Abit ; seit 81 i. В., Hw. S. s. oben! 18—21 t L Konsistorium. Adr.: 
TfufwaiiMtf· 2. 
Girgensohn, Nora Hermine Mathilde, * Tiling; EL S. 22, П, 28, I (Bes.) ; * 19. 
Apr./l. Mai 98 L Pbg.; V. Gustav, Prof.; M. Lilly, * Taobe; St A. K. S. 
10 Abit, Forsmannsche Korse, philosophische; t a. Masingsche Kommerz-S. 
L Pbg. 18-7-19; 18. Jan. 19 vh. Harry Girgensohn, f 25; V. Julius, Propst 
i. Kaxkus; M. Ida, * v. Hunnius; Kd.: Bernt * 21, Glaus * 28. Adr.: Salon-
(Weizenberg-) str. 18, 4. 
Giscard, Frédéric, curé de Reval, Hw. S. 09—11 (Franz.). 
Greiffenhagen, Edith, s. Nr. 875; Hw. S. 14, П, 15, I (EngL). 
GreUFcnhagen, Elisabeth (Lisbeth) Eogenie; Hw. S. 87,1—88, II, 98—14 (Zeich-
nen, Handarbeit, Naturkonde) ; * 16./28. Jan. 64 L В.; V. Wilhelm, Mag. 
jor., Syndicos d. Bats, nachmals Stadthaupt ν. В.; Motter Adèle, * Berg; 
fad. Unt , Schxn. S. 78—80, t a. ders. S. 81—89 (Schließung d. S.), Aus-
bildung a. Univ. Bonn u. Poppelsdorfer Akademie; Hw. S. s. oben! F. S. 
(Naturkonde); Un t L Kreisen, 06 L S t N. K. S. o. S t O. K. S.; 14 L Did. 
zu Kurzwecken, Klassenlehrerin a. Wichenischen Rettungsanstalt L Alten-
celle (Hannover), nach d. Rückkehr wieder Un t L Kreisen, seit Aug. 19 
L Did.: t L Hannover, Priv. Un t a. d. Lande (Ost-Priegnitz), L Wesfc-
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f alen a. d. Rittergut Haldem Ъ. Freiburg i. Br., Rtt.-gut Elvershagen b. 
Stargordt (Kreis Regenwalde, Pommern). -
т. Gretsch, Frau Marie; EL S. 20, Π (Zeichnen); * 16./28. März 85; HsL Ex. 
02 i. Pbg. (VI. G.) ; Dipl. d. Kais. Ges. zur Förderung d. Künste i. Pbg. 16; 
t. a. M. G. i. Hapsal 17, a. Rhw. S. 18—20, El. S.; vh. v. Grünewaldt, 
gsch., nahm ihren Mädchennamen ал; zeitweilig i. Seewald; f 28. 
Grevé, L. a. Al. G.; Hw. S. Okt. 96—Mai 97 (Rss.). 
Grigorjewa, Hw. S. 15, I (Rss.). 
Grohmann, Else; El. S. 1. Juli 23— (Erdkunde, D.); * 20. Jan./1. Febr. 98 i. R.; 
V. William, P. a. St. Johannis-R.; M. Linda, * Maass; Eb.-Jn. S. Hsl. Ex. 
15 (N.G.), Ostern 18/19 Grotsches Sem. i. Dpt., Osteirn 19/20 Sem. L 
Wolfenbüttel; 20 L. a. Inst. „Neu-Watzum" b, Wolfenbüttel, seit 23 a. 
El. S. 
Grosset, G.; Rtt.-El.-S. 18, II (Gesch.); z. Zt. Oberlehrer a. D. S. i. Fellin. 
Hahn, Elieser Traugott; Hw. S. 89, I—90, I (Religion); * 3./15. Aug. 48 i. 
Süd-Afrika; V. Hugo, Missionar; M. Emma Sarah, * Hone; Vor-S. u. G. 
i. Bielefeld, ev. G. i. Gütersloh (Westf.), Ostern 67 Abit.; stud, theol. L 
Berlin 67, i. Dpt. 67, Ώ—69, II, grad.-stud. 70; Consist. Ex. i. Riga, 
prakt. Jahr L Oberpahlen (P. Karl Maurach); Dez. 71 P. i. Woldé (Oesel), 
Sept. 74 i. Rauge b. Werro, Juni 86 a. St. Olai i. R., zugleich О. L. d. 
Religion a. Gv. G. (Stellv.), auch Stellv. Rektor d. Diak.-hs.; Juni 15 nach 
Sibirien (Jenisseisk) verschleppt, seit Pfingsten 17 i. R.; Aug. 18 Dr. theol. 
h. c. d. Univ. Göttingen, Mitgliéd d. Liv-estl. Landesrates, seit 1. Dez. 18 
i. Did., t. als Reiseprëdiger (Evangelist) ; 1. Jan. 72 vh. Rosalie, * Paling; 
V. Daniel, Arrendaifaor (Saddoküll, Lid.); Kd.: Gotthilft Traugott * 1. 
Febr. 74, f 16. März 74, Gotthilft Traugott * 1. Febr. 75, Prof. L Dpt., 
f Jan. 19, Wilhelm * 18 Aug. 76, f 27. Okt. 94 als stud, theol., Emmy 
* 22. Juli 78, vh. Woldeimar Sielmann, ζ. Zt. P. L Frankfurt a. M., Johan-
nes * 13, Aug. 79, Dr. med., f 9. Mai 24, Bruno * 12. Aug. 81, Gesandt-
schaftsrat i. Berlin, Magdalene * 10. Aug. 83, Hugo * 22. Aug. 86, P. i. 
Leipzig, vh. Erika * v. Baggehufwudt Nr. 470, Natalie * 27. Jan. 88, Marie 
* 18. April 89, f 13. Nov. 90, Margarethe * 12. Juni 92. Adr.: Frank-
furt a. M., S. Gutzkowstr. 22. 
Hahn, Gotthilft Traugott, S. d. Vorigen; Hw. S. Aprii, Mai 00 (Religion); 
* 1. Febr. 75 L P.at Rauge; 86, Ц—91, I Gv. G. L R., 91, II—93, I 
St. A. K. S. Abit.; stud. theoL 98, Π—97, Π, Cand., Mag. theol. 02, Prober 
jähr Ъ. seinem V., ord. 16. Mai 99 z. P. adj. a. St. Olai, 02 P. a. Univ.-
Kirche i. Dpt., zugl. Priv.-doz. für hist. Theologie, zuletzt ozd. Prof. d. 
prakt. Theologie, ermordet_14. Jan. 19 durch d. Bolschewiken; 29. Aug. 03 
vh. Anny v. Zur-Mühlen Nr. 371-b; Kd.: Amnemarie * 14. Okt. 04, Lösel * 13. 
Juli 07, Wilhelm * 1. Mai 09, Beate * 9. Mfixz 13. 
Haller, Anton Hermann; Hw. S. 15. Jan. 79—Juni 88 (Religion); * 30. Okt. 83 
i. Wesenberg; V. Anton, Dr. med.; M. Amalie Auguste, * Paucker; Gv. G. 
i. R., HsL i. Kaulep (Jerwen); 'stud, theol. 52, II—66, I, grad. stud.; 
Hsl. i. Wattel, 59 P. adj. 1. Keinis (Dago), 61 P. L Nuckö, 64 i. Kei-
nis, 75 P. Diac. a. St. Olai L R., 86 P. ozd., Superintendent u. Vize-
präsident des Stadt-Konsistoriums bis zur Aufhebung der Stadtsuper-
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Intendantur 89; F. amer. 97; Prediger d. ev. Gemeinde i. Nervi (Ita-
lien), lebte L Merjan», zuletzt L В.; f 81. Dez. 06; vh. Nanny 
(Natalie) * Ignatius, f ; vh. Amalie * Sacken, f Okt. 99; 19. Juli 01 vh. 
Elise, verw. v. Paucker, * v. Baggehufwudt; Kd.: Helene * 60, Johannes 
* 65, Geschichtsprof., Hermann * 66, f 16, Gotthard * 22. Aug. 69, P., 
t 26, Agnes * 71, f 80, Antonie (Toni) * 8. Juli 72, Karl Magnus 
* 80. Juni 77, Elisabeth * 22. Män 79, war Oberin d. Diakonissenhs. i. B. 
Hamann, Bruno Johann August; EL S. 21,1— (Gesch., Latein); * 5./17. Febr. 
91 i. В.; V. Alexander, Kfm.; M. Anna, * Bomm; hsL Unt (L Parmel, 
Wiek), Hindreussche S., N. G. 01, Π—07, I, Dm. S. 07, Π—10, I, Abit ; 
HsL (Bocht-WierlcL, Wechmnth-Jerwen), stud. hist. L Pbg. 12, Π—17, I 
ι (HsL b. Adm. Butakow), Gesch. L. a. Beljajewechen M.-G. L B. 17, Π, 
18, I, Balt.-Beg. Des. 18—Mai 20, t a. EL S. u. städt D. Beal-G. (jetzt 
Ober-Beal-S.); 10. Okt 17 vh. Carola, * v. Gloy Nr. 524; V. Georg, Ldw.; 
M. Adele, * v. Déhn a. d. Hs. Mehekfill (Jerwen); Kd.: Jürgen * 18, 
Monica * 26. Adr.: Gonsiorstr. 6, 1. 
v. Hansen, Gotthard Jobann; Hw. S. 16. Jan. 79—Dea. 88 (Gesch.); * 10./22. 
Aug. 21 L В.; V. Johann, Archivar d. estL Gv. Begierung; M. Dorothea, 
* Sprengfeld; Iversensche S. L В., Ш. G. L Pbg., stud, bist и. rass. Spr. 
n. Lit L Pbg. u. Dpt 42,1— 46, Π, О. L. Ex.; 26. Apr. 48 Dozent a. Foret-
ti. Meß-Inst L Pbg., 8. Okt 64 О. L. d. bist Wissenschaften a. Gv. G. L В., 
ColL В., Des. 85 emeritiert, 87—Jan. 00 Stadtarchivar L В., Dir. d. Sec-
tion fü r Vaterlandskunde d. EstL Liter. Ges., Stadtverordneter, Mitglied 
d. Stadtschulkollegiums u. d. EstL statistischen Komitees, EhrenmitgL d. 
EstL L i t Ges. u. d. Ges. ffir Gesch. u. Altertumskunde L Biga* corr. MitgL 
d. KnrländiBchen Ges. ffir Literatur u. Kunst, Bai t Geschichtsschreiber; 
t 28. Okt 00; vh. Henriette, * Bienert; V. Ernst, Apotheker; M, Johanna, 
* Hfttge; Kd.: Margot * 2. Des. 49, f 25. Juni 25, Gotthard * 28. Nov. 60, 
t , Nikolai * 21. März 68, f , Henriette (Harry) * 80. Sept 64, Valerie 
(Vally) * 24. Juli 66, f 28. Nov. 06, Boris * 16. Sept 69, f Mfin 00. 
Hansen, Jacob Adolf Friedr.; Hw. S. 16, II, 16, I (Math.), EL S. 20, П, 21, I 
(Phys.); * 26. Mai/7. Juni 90 L В.; V. Hans Jacob, Schiffskapitän; M. 
Friederike, * Bônne; AL G. L В. 00, Π—09, I Abit, stud. phys. u. math, 
i. Pbg. 09, Π—16, I, Staatsex. I. Kat; L. d. Math. L städt Knaben-
Kommers-S. (später П. städt Beal-S.) 15, Π—20. Nov. 18, Nov. 18—Jan. 
19 a. I. s tädt Beal-S., audi a. Priv. G. FrL Babwing 16, Π—18.1, gleicht, 
a. Westholm-Priv.-G., seit 19,1 O. L. a. d. städt D. Beal-S. (jetzt Ober-
Beal-S.), zugL Inspektor (—26), seit 25, Π MitgL d. Kulturrats u. Leiter 
d. Schulamts; 21. Juni 16 vh. Ida, * Willig; V. Kari, Eisenbabnbeamter; 
M. · Smetanin; Kd.: Hjäzdis * 11./24. Des. 17, Nils Jacob * 22. Febr. 27. 
Adr.: Kõnigstalerstr. 20 A, 2. 
Heinrichsen, Pauline Olga Auguste; Hw. S. 80, Π—81, Π (Bss.); * 21. Des. 61 
i. Boriano (Gv. Pleskau); V. Jacob, Ldw.; M. Auguste, * Jacoby; hsL 
Unt, Muyschelsche S. L Dpt, Kõhlersche S., Pahnsch'sche S., HsL Ex. 
Sept 80 (Gv. G.); 6. Juli 82 vh. Ferdinand Sigismund-Walther, P. L 
Luggenhnsen u. Propst (Alleintacken) ; V. Karl, P. L S t Jacoby b. Wasen-
berg; M. Wühelmine, * Gebhardt; Kd.: Elsbeth * 16. Aug. 88, Erika 
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* 4. Febr. 85, Otto * 28. Apr. 86, Harald * 18. Juni 87, Harry * 24. Juli 
89, vh. Claus Scheel, Dir. d. Ek. G. Scheel u. Co.; Ernst * 9. Jan. 96, 
Ilse * 16. Nov. 97, Mary * 19. Jan. 00 Nr. 946. Adr.: Girgeiisohnstr. 12. 
Held, Hermann; Hw. S. 03, II, 04, I (Rss.); St. P. K. & 84r—93, I, 93, H—97, I 
stud. -phil. (hist.-philol. Inst.) i. Pbg., 97 L. d. alt. Sprachen a. Al. G. 
L R., 05 a. Stadt-G. i. Riga, seit 11 a. d. St. P. K. S. 
Henriquez, Jeanne, Hw. Pension 94, II—01, I (Franz.). 
Hermann, Aline Johannia, EL S. 21, I— (Estn.), * 16./28. Sept. 83 i. R.; 
V. Ado, Kfm.; M. Miina, * Griinbladt; 92 Priv.-Elem. S. i.' R., 95 S. T. S., 
03 abs., Hei. Ex. Dez. 03 (N. G.), 04—13 Hsl. i. P.at Keinie (Dago), 
Sommer 10 weitere Ausbildung i. Franz. (Brüssel), 13 L. i. Bessarabien, 
17 a. Sowjet-S. I. Kat. i. "Fergana (Turkestan), Herbst 22 Ex. i. L.seim. 
i. R., seit 20 L. d. estn. Spr. a. D. V. S. Adr.: Dom, Schulstr. 3, 3. 
Hermann, Friedrich August, Dr. phil., El. S. 23, II—25, I (Math., Psychologie), 
* 17. Mai 93 i. Zöpen (Sachsen); V. Emil; M. Hedwig, * lïïtzel; 05—12 
Real-G. i. Borna b/Leipzig, 12—14 stud phil., 18—19 i. Leipzig Dr. phiL, 
15—18 i. Weltkrieg, 20 Staatsex., t. succ. a. Real-G. i. Borna u. Diirer-S. 
i. Hochwaldhausen, a. landw. Lehranstalt i. Bautzen, a. höhere Priv. S. 
Berlinchen (Neumarik), a. Rheinischen Technikum i. Bingen a. Rh., 
23—25 Dim. S., seitdem a. Kreuz-S. i. Dresden. 
Hindberg, Erna, s. Hw. S. Nr. 1092, El. S. 27, I—28, Π (Turnen). 
Hoeppener, Max Edgar Karl Ludwig, Ritt.-El. S. 18, Π—20, I (Phys., Ghem., 
Kosmogr.), * 15./27. Mai 92 i. R.; V. Eduard, Prdkmnst; M. Elisabeth, 
•Hoeppener; 06—11 Dim. S., Abit., stud. math. u. ehern, i. Dpt., Cand., 
17—20 t a. Dm. S., audh a. Lenderschen Cr., seit Aug. 20 i. Did. zu 
Studienzwecken (Tübingen, Karlsruhe), 26. Dr. phil., seitdem Assistent 
a. Univ. i. Bonn (Prof. v. Antropoff). 
v. Hoerschelmann, August Heinrich Constantin, Hw. S. Aug. 00—10 (Religion), 
* 12./24. Sept. 42 i. P.at. St. Martens (Wiek); V. Leopold, P. L 
St. Martens; M. Charlotte, * Luther; Dim. S., 62—67 etud. theoL i. Dpt., 
Hsl. i. Heimar (Wiek), 70 P. i. Karusen (Wiék), 77/78 Feldprediger i. 
russ.-türik. Kriege (Bukarest), 86 P. i. Haggers (Harrien), suspendiert 
wegen e. Mischehe (Denunziation), 92 Hofprediger i. ОгашепЬашп, zugleich 
P. i. Strelna u. ReHgionsl. a. G. d. hist.-philol. Inst. i. Pbg., seit 97 L R., 08 
Leiter d. Kindergottesdienstes ai. Dom; 3. Mai 82 vh. Johanna Lossiiis, 
V. Eduard, Propst; M. Emilie, * Bosse; 26. Aug. 93 vih. Axma, * Meyer; 
V. Julius, P. i. Kaiwelecht (Kr. Dpt.); M. Mania, * ν. Holst. Kd.: I. Eva 
в. Nr. 467, Karin * 12./24. Juni 86, Maja s. Nr. 474; П. Hanna s. Nr. 636, 
Gertrud s. Nr. 691; f 8./20. Juli 13 L Nomine. 
т. Hoerschelmann, Magda, Hw. S. 94, I (Rechnen), s. Nr. 274. 
т. Hoerschelmann, Rosalie Charlotte Caroline, Schw. <L Vorigen, EL IS. 18—21 
(ElexzLfächer), * 8./20. Marz 70 i. R.; V. Alexander, P. i. Haggars 
(Harrien); M. Caroline, * v. Hueck; hsL Unt., Schm. S., HsL Ex 87 
(N. G.), 87/88 Sem. i. R., L. a. d. Blindenanst. u. Vorb. S., 09 L a. 
St. N. K. S. u. St. O. K. S., 18 EL S., seit 20 Floreil- resp. D. V. S. 
Adr.: Breitstr. 29, 1. 
Hoffmann, Heinrich Richard, P., Hw. S. 98, I—März 00, * 4./16. Juli 68 L 
P.at S t Mariea-Magdalemen (Jerwen), Dm. S., stud. theoL 87, Π—98, I, 
Oand., Fehr. 94 Pfarrvicar, Febr. 95 P.-Adj. L Koddafer, Jao. 96 P.-Adj. 
a. Karlakircfae i. R., andi Religionel. a. N. 6., Mai 00 i. Missionsges. L 
Leipzig, 01 Missionar i. Indien, 19 i. d. Heimat, 20 P. vie. i. Waiwaxa 
(Allentacken), eeit 21 i. Röthel (Wiek); vh. Helene, * Voß. 
•. Holst, Anna Julie, EL S. 21—, * 25. Juli/7. Aug. 81 L Merreküll b. Narva; 
V. Leopold, Dr. med., St-R.; M. Anna, * Hafferberg; Priv.-Uint S t A 
EL S. — 98, Abiit, Priv.-L., 02—04 Priv.Sem. v. FrL Pros i. Berlin, L. Ex., 
04—10 L. a. Gedda'schen M. 6. i. Pbg., 08—20 a. Bf. EL S., seit 20 i. Eid. 
Hoppé, Alfons» Hw. S. 98, I—06, I, (Franz.), Recht-S. i. Pbg., nicht abs.; L. d. 
franz. Spr. a. N. G., a. F. S.; zog nach Pbg. zurück. 
•. Hont, Leopoldine; Hw. S. 92, Π—94, Π, (Arifbm.); * Aug. 69; hsl. Unt, 
F. S., abs.; Hsl.-Ex. 89. (Gv. G.); t L F. S., dann Klassendame L Kasan; 
vh. d. Vetter Horst W-wer. 
v. Hoeck, Lisbeth, * Wittram; Schw. Nr. 1720; El. S. 20, 1. Nov. — (Geogr.); 
* 20. Sept/2. OQet. 89 L Biga; V. Alfred, Bechtsanwalt; M. Martha, 
* Holtmann; Priv.-Unt i. Biga, D. Seon. i. Dpt 06—09; HsL-Ex. 10 L Biga; 
t a. Luisen-S. d. D. Frauenbundes L Biga 11—14; Stellv. a. Vor-S. d. 
M. Gewerbe-S. 12—13; Priv.-Stunden 14—18, Bm. S. 18—; EL S.; 25. Joni 
18 vh. Herbert ν. Hoeck; V. Roderich, Sedar, d. EstL Konsistoriums; 
M. Welly, * Girgensohn. Adr.: Breitstr. 29, 6. 
γ. Hoeck, Therese Alexandrine Johanna; Hw. S. 83, II—96, Π (Beligion); 
* 1./18. Nov. 28; V. Adam, Forstmeister L Pbg.; M. Therese, * v. Strael-
born; Wissenschaft!. L. L Schulen u. privat (Hauptfach Beligion); 
t 1. Mai 24. 
Hünerson, Arvid Hexbert Rudolf Gustav; EL S. 21, Π— (Math., Koamogr.) ; 
* 22. Febr./б. März 86 i. Dpt ; V. Michael, Advokat; M. Mathilde, * Hüner-
son; 95 Jucumsche S., 00 N. G., 04—05 G. L Pbg., Abit; 05—11 stud. math. 
1. Moskau, Staats-Ex. L Kat; 12,1 L. a. M. G. L Pawlograd (Gv. Jekate-
zinoslaw), 12, Π—20 L. a. S t P. P. К. S.; eeit 21 Dm. S.; 21,1—22,1 Hn. S;. 
2. Juli 28 vh. Sinaide Uhlbexg, * Jegorjew. 
v. Hosen, Ebba; s. Nr. 190; Hw. S. 14, II—15, I, (Naturkunde). 
м Erna; a. Nr. 825; Schw. d. Vorigen; Hw.-EL S. 99, II—20, I (Geogr., 
Franz.). 
„ Gertrud; s. Nr. 189; Schw. d. Vorigen; Hw. S. 94, 95, Stellv. für FrL 
AL v. Midcvritz (D. u. Beligion). 
n Mary; в. Nr. 287; Schw. d. Vorigen; Hw. S. 01, Π—18, I (Rechnen). 
Ikmmikow, Michael, Hw. S. 86, I—94, Π t i (Religion, orthod.); Priester 
a. Alexander-Newski Friedhofalldrche, duon a. S t Nfholailn'gche (Boßetr.); 
Rdigionsunt a. Dm. S. 69, I—92, Π, auch a. Petri-Real-S. 
ìkomiìkowa Ludmilla, T. d. Vorigen; Hw. 8. 06,1—09,1 (Religion, orthod.). 
Ivenen, Agnea Adele; Hw. S. 98, Π—18, I (Franz.); * 11./28. Joli 60 i. R.; 
V. Edmond, Advokat; M. Jeanne, * Chambaud; Pahnsch'sche S., О. L. d. 
franzSe. Spr. a. Hw. S., Eb. S., F. S., N. G., 14—18 Dm. S., D. Real-G.; 
f . S. Nov. 26. 
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Iversen, Katharina, Nichte d. Vorigen; Hw. S. Hilfsl. 11, Π—12, IL . . 
Jahnentz, Elsbeth; s. Inspektrice; El. S. 19—. 
Jastrem&kij, Waseüij JefiLmowitsch; Hw. S. 96, II—Ol I (Eas.); L. a. N. G. i. R., 
Insp. a. G. i. Shitoznir, Dir.- d. G. i. Lutzk. 
Jervis, Miss; Hw. S. 80,-II—81, II (Engl.). 
Jordan, Ewald; Hw. S. 04, Π—Об, I (Rechnen) ; * 11./23. März 79 i. R.; V. Paul, 
G-ial-L., Sekr. d. Börsenkomitees; Lajus'sche S. 89, П; N. G. 94, II—98,1, 
Abit.; stud. math. i. Pbg. 98, 11—03, I, Cand.; L. d. Math. a. Petri-Real-S. 
u. Pxiv. & i. В.; 06, II L. a. Priv. S. (Carlhoff) .u. i. Kreisen; 07, II a. 
L-des-S. i. Mitau, auch Sekr. d. L.-Konferenz u. Insp.; begründete d. 
L.-Sparkasse; wegen Teilnahme a. Selbstschutz v. Bolschewiken gefangen 
gesetzt, v. Tribunal zum Tode verurteilt, erschossen 26. Febr. 19. 
Jordan, Wilhelmine (Minni); Hw. S. 15. Jan. 79?—Jumi 85 (Zeichnen);24. Mai 
21, f Apr. 95. . . . 
Jucum, Alfred; Hw. S. 08, I—09, I (Kalligraphie); * 19. Jan. 64 i. R.; V. Karl, 
Elem.-S. L. ;M. Friederike, * Tubentihal; Lajus'sche Vorb.-S.—78; Gv. G. 
78—82, Abit.; etud. gram. comp. i. Dpt. 83—87, grad. stud.; t. 86—03 a. 
M. G. i. R., 85 a. Lajus'schen Vorb.-S., die ër nach dem Tode v. Theodor 
Lajus übernahm u. bis 06 leitete; zugl. 03—13 a. Al. G., auch Dm. S. 07—08, 
13—14; seit d. Weltkriege i. Did.; 14—20 О. L. a. VIII. Groß-Berliner G., 
seitdem Hilfsarbeiter a. d. Preuß. Staatsbank; 24. Juli 87 vh. Martha, 
* Hradetzky, gsch.; V. August Ferdinand, Fabrikbs.; M. Luise Emilie, 
* Nieläinder. Kd.: Waldemar, Hans. 
Juxjew, Eleonore Ida Johanna; El. S. 20, II— (Esta.); * 21. Aug./2. Sept. 86 i. 
R.; V. Johann; M. Madli, * Nitschmann; M. G. i. R. VIII Kl. ahs. 06; KLas-
eendiame Jan. 07 i. Marien-Stift i. Moskau; 1. Sept. 10 i. Nikolai-Stift L 
Mosk., 20. Aug. 12 i. Marien-Stift i. Nowo-Tsciierkaiak ; seit 20 i. R.; El. S. 
Sommer 21, Ex. i. estn. Spr.; Sommer 23 Fortbildungskurse a. Univ. Dpt.; 
t. a. Abendkursen d. D. Frameszverbandes, seit 27 cu Dm. S. 
Karelin, Marie; Hw. S. 15. Jan. 79—Apr. 99 (Ras., Religion, orth.) ; f 1. Mai 99. 
Kiesel, Margarethe; Hw. S. 07—14 (Tanzen) ; * 4./16. Mai 77. 
Kirchhofer, Theodor Konrad, Dr. <ph£L; Hw. S. 15. Jan. 79—30. Mai 12 (D.); 
* 3./15. Febr. 41 i. Schaffhausen; V. Autistes u. Dekan d. Geistlichkeit d. 
Canton, Joh., Dr.- theol.; G. i. Schaifh., 60—64 stud. germ, philol. i. Basel, 
Göttingen u. Berlin; 65 L. a. Real-S. i. Sohaffh. (Stellv.); 6 6 Dr. phil. 
(Tubingen), L. a. Schmidt'echen Anstalt i. Fellin; 68 O. L.-Ex. d. D. Spr. 
u. Lit. (Dpt.); seit 1. Juli 69 t. a. Gv. G. i. R. —06, pensioniert, St. R.; 
auch it. a. Stadt-Töchteo^S., Pahmsòh-ЕЪ. S., F. S.; · Dir. d. Sektion d. 
« Estl. Lit. Ges. für Pädagogik u. Spr.-ikunde; Bibliotheikar a. Eetl.. öffentL 
Bibl. (Esti. I i t . Ges.); + 76 J . alt. 
Kiwi; Hw. S.-Qkt 15—Aug. 17 (Zeichnen). 
Kluge, Erich Franz Constantin; Hw. S. Okt. 16—Jan. 18 (Religion); * i. Minsk; 
.V. Ernst, P. a. St. Trinitatis i. Mîtau; M. Ida, * Palte aus Hannover; 
hsl. Unt., Teich'sche S. u. Carlhoffische S. i. Mitan; 07» Π—12,1,K,uxL.Ld. S. 
i. Mitau, Abit; stud, «theol. 12, Π—16, I, grad. stud.; Konsistor.-Ex. i. R., 
Probekand. a. St. Nikolai (P. O. Undritz), dann a. St.,Olai (P. R. Deringer); 
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t . a. Hw. u. Béljajewsch. EL, a. Stadt-Töchter-S. (Latein), Apr. 18 a. Ober-
Lyreran FzL Faucher L Mitau, L Herbst L Auftrage d. D. MiL-Verwaltung 
L Königsberg L Pr. z. Studium d. S.-wesens; Des. 18—März 19 L D. Selbst· 
schätz (Werro и. Dpt.); seitdem L Did.: hielt Vortrage (Faust, Goethe-
и. a.); erkrankte schwer an Kehlkopftuberkulose; f 21. Juli 28 L Braun-
schweig. 
Klunchin, Tanja; 8. Nr. 488; Hw. S. 10—12,1 (L d. Pension). 
Korablew, Nikolai WassiljewitBch; Hw. S. Augd—Okt 96 (Bes.); * 4./16. Mai 6$ 
i. Dpt; stud. philoL, xss. Spr. u. Li t 76, Π—88; L. a. AL G. L R.; wurde 
ine Innere d. Reichs versetot; t · 
Kowaltzig, Marie Lude; EL S. 20, Π— (D., Rss., Franz.-, EngL); * 8./20. Sept 
82 i. Pbg.; V. Alexander, Provisor; M. Helene, * Hahl; 93 S t A. K. S. —00» 
Abit; Pziv.-L.; 10 Sem. L Dpt, 18 L. a. Maeizig'scher Kommerz-S. u. 
S t A. K. Elem. S.; 18 L. a. D. Lyzeum u. Eziv.nKzeisen i. R.; 20 EL S. tu 
D. V.-S. Adr.: Luisentaler Str. 6. 
Krdtsmaxm, Elwine; EL S. 1. Okt—81. Dez. 20 (Estn.); * 2./14. Apr. 82; 
DipL d. Elem. L-in; t a. IX. etädt Elem. S. 
Krüger, Luise; s. Nr. 648; Hw. S. 14,1 (D.). 
γ. Krusenstiexa, Nina, * v. Grünewaldt; EL S. 21,1 (Franz.); * 27. Sept/9. Ok t 
80 L Tambowschen Gv.; V. Theodor, Rechtsanwalt a. d. H. Orzisaar; M. 
Marie, * B-sse Stackelberg a. d. H. Abia (Lid.); hsL Unt , F. S., abs. 97; 
stud. L Pazis (Sorbonne) 01—OS; DipL; HsL L Holland 04, Pziv.-Unt i. R» 
(D., Franz., Konstgesch.); 2. Juli 06 vh. Charles v. Lilienfdd, Gbs. (Kalten-
bom, Jerwen), gsch. 16; V. Otto, Gbs. (Kechtel, Harzien), Ld. R., Pris . d. 
Ob. Ld.-Gerichts; M. Ebba, * B-sse RoBen-Wichterpall (Harzien); Sommer 
18 vh. Otto v. Krnsenstiern, Gen.; V. Azd, Gen., Gbs. (Lodensee, Harzien); 
M. Marie, * B-sse Taube. Kd. I. Ehe: Theodor * 7. Apr. 07, Nina в. 
Nr. 1488, Liselotte β. Nr. 1728; Π .Ehe: Otto * 24. Aug. 28. Adr.: Dom» 
Douglftsstr. 2, 6. 
т. Kügelgen, Anna, * Tscheremisskioff; EL S. 19,Π—20,1, (EngL); * 16./27. Febr. 
76 L Neu-Peterhof b/Pbg.; V. Peter Nikolajewitsch, Gh. R.; M. Anna» 
* Tzewhellar; 86—92 Pension Tzoobat i. Pbg., Abit; 2. Juni 99 vh. Eznst 
v. KBgdgen, Arzt, Dir. d. Heilanstalt Seewald b. R.; V. Richard, Ldw.; 
M. Natalie, · ZehmeL Kd.: Natalie (Nita) · 1./14. Mai 00 (Nr. 991)» 
Elisabeth (Else) * 13./26. Aug. 02 t 9. März 21 (Nr. 1117); Martha 
* 28. Mai/11. Juni 04 (Nr. 1116), Wezner · 27. Okt/lO. Nov. 11. Adr.: 
Baltiechportstr. 62. 
Kühnert, Bertha ATexandzine Natalie; Hw. S. 89, Π—14 (Zdchn.); * 26. Sept 60 
L Jerwakant (Harzien); V. Wilhelm, Förster; M. Adelheid, * Müller; 
Pziv.-Unt (Fzi. Dehio), Mazie-F. S. —68, R. Z.; Pziv.-Unt 76 L Did. L Ate-
lier Petereit (Maler), dam SkulptarkL d. Äkad. d. Künste L Pbg. (b. Pzf. 
•. Bock, Lavezatzky, Wenig), ftrtzL behandelt (В., Dpt); Zeichenunt L В.: 
Hw. S., F. S.; 18 L Fderabendhekm, 14 Reise nach Did., blieb als Reichs-
•deutsche zurück, lebte L Berlin; nach Kziegeechluß L Dpt , zuletzt R. 
(Feiezabendheim). 
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Kiillmann, Gustar Friedrich; Hw. S. 13, H—14, I (Math.); * 14./26. Juli 82; 
У. Gustav, Verwalter; M. Elise, * Enden; 94—03 N. G., Abit; 08—12 stud, 
math. i. Pbg.; 13/14 t л. Hw. S.; 14—18 i. Weltkrieg; 18, Π L. d. Math» 
u. Phys. a. D. Ereoe^G. i. Wesenberg, welches i. Nov. v. d. estn. Regierung-
übernommen wurde, Insp.; 17./29. Febr. 08 vh*. Erna Kruse. Kd.: Wolf-
gang * 3./16. Dez. 08, Harald * 21. Sept/4. Okt 11, Gustav * 15. Febr. 25» 
Adr.: Waieenhaiusstr. 19. 
v. Kurseil, Elisabeth (Lilly); s. Nr. 350; Hw. S. 98, II, 99, I (ffîlfslëhrerin)» 
13/14 (Geogr. Stellv.), El. S. 20, Π—24, I (Geogr.). 
Kuabock, Frau Nina; El. S. 21, IL—22,1 (Rhythm. Gymnastik) ; * 12./24. Apr. 94; 
t 17/18 i. S. v. Prf. Eberling i. Pbg., 18—20 i. Taubstuimmeninst. i. Pbg.» 
20 i. Mueiik-S. i. R., I. M. G., M. Kammerz-S., G. Lender. 
Kwaenitzky, Hw. S. 02—09 L 
Kwasnitzky, Frau; Hw. S. 02—Dez. 05. 
Lais, Carl Gottfried Georg; Hw. S. 15. Jan. 79—86 I (Phys.) ; * 25 i. Dpt; G. 
Dpt; etud. math. 47, I—50; Camd.; 50 Geh. d. Dir. d. Sternwarte, zugleich, 
seit 54 Insp. d. phys. Kabinetts i. Dpt; 27. März 61 O. L. d. Math. a. Gv. G. 
i. R., auch Beobachter d. meteorolog. Station, Korrespondent d. meteorologa 
Zemtral-Observutoriumis, pens. 87; Koll. R.; f 3. Febr. 94. 
Lajus, Lydia; Rtt-El. S. 18, II—21,1 (Math.); * 10./22. Mai 73 i. R.; V. Theodor» 
Vorsteher einer eigenen Knaben-ß.; M. Clémentine, * Couriet; iSchm. S. 
i. R., abs.; Hsl.-Ex. Nov. 89 (Gv. G.); Franz. L.-Ex. Okt 98; t i. d. S. 
d. V. 90—91, F. S. 99—07, M. G. 03—06, Eb. S. 04—07, Hr. S. 07—14» 
Dm. S. 14—18, S. T. S. 15—17; seit 21 kfm. t Adr.: Rittezistr. 14. 
Léhbert, Amia, * Luther; El. S. 20, II—22,1 (Math.) ; * 15./27. März 71 i. Moäk.; 
V. Alexander, Rechtsanwalt; M. Lina, * Frese; «St P. P. K. S., abs. 88; 
Ex. Math. 88, D. Ex. 13 (Pbg.) ; t Eb.-Jn. S., Hr. S., Kentmaim-S. 07—14; 
M. G. u. Real-S. i. Saraiak 14—16, M. G. u. Real-S. i. Pawlowo-Possad 
16—18, El. S., Priv.-Unt; 12. Apr. 13 vh. Hugo Lehbert, s. unten, f 28. 
Kd.: Helene * 5. Febr. 94 f 8. März 21, Elee * 30. Nov. 95 +, Anna 
* 7. Aug. 03 (Nr. 1533), Hugo * 1. März 07. Adr.: Narveche Str. 16. 
Lehbert, Hugo; El. S. 23, I (Psychologie, Logik); * 14./26. Nov. 64 i. R.; 
V. Rudolf Piers, Apotheker; M. Elly, * Winkler; Gv. G., Abit; stud. med. 
83—85, hist 85—91, Cand.; D. O. L.-Ex. 91, I (Pbg.); 92 St Michaelis-
Kirchen-S. i. Moek., zugl. D. L. a. Elisabethstift u. Lektor a. Ing. S.» 
zuletzt auch a. 'St P. P. K. S.; 06—12 Dm. S., 12—16 i. Saraisk (Gv. 
Rjasan), 15—16 i. Bolchow (Gv. Orel), 16—18 i. Pawlowo-Possad (Gv. 
Miosk.), 18 a. städt ObeavLyzeom i. R., eext 19 а. Stadt-Real-G. i. R.; 
12. Apr. 13 vh. Anna, * Luther, β. die Vorige; f 3. .Juli 28. 
v. Lemm, Carl Joseph; Hw. S. 81,1—83, Π (Religion) ; * 17./29. Jund 40 i. Haipsal; 
V. Butchaotd, Gen.-Maj.; M. Aline, * v. Humous; hei. Unt, Philippow-S. 
i. Pbg., iSt. P. K. S., Abit 58; hošpitiexte a. Béhm-S. L Wiborg; stod. theoL 
59,1—64 (gold. Preiemed.); Konsistor.-Ex. 65 (Pbg.), P. i. Kathazinenfeld 
(Transkatikasien), 76 P. i. Ludwigstal (Gv. Jekatezinoslaw), Nov. 80 
P. Diac. a. Dom i. R., augi. Schloß- u. Gefängnisprediger; L. a. Eisen-
bahn-S., Hw. S.; f 20. Febr. 90; 11У28. Aug. 65 vh. Maxie, * Scholvin; 
V. Eduard Magnile, Dr. med. Kd.: Emilie * 26. Jan. 69, Agnes * Juli 71 f , 
Anna * 81. Aug. 72 (Nr. 101), Burchard * 27. Juni 74 f 2. Mai 24, Oswald 
* 20. Juni 77, Lydia * 9. Nov. 78 (Nr. 201), Waldemar * 9. Apr. 81. 
Leyst, Sophie; Hw. S. 14, Π (Zeichnen), Rtt-El. S. (Handarbeit) ; * 16У28. 
Sept 69 i. В.; V. Georg; Elem. S., S. T. S., Knnstgewerbe-S. L Biga, DipL; 
t 07 a. Hin. S. (Handarbeit, Stenographie, Maschinenschreiben), auch a. 
Hr. S., Rhw. S., Pangratz-S. u. Florell-S. Adr.: Dampramenade 8, 6. 
Iieberg, Alide Johanna, * Wiedemann; Hw. S.02,H—14 (Gesang); * 26. Nov. 
/7. Dez. 68 L В.; V. Wilhelm, Bäckermeister, Ältester d. St. Kanuti-Gilde; 
M. Else Elwine, * Tammewesk; 70 S. T. .S., àbs.; 79 HsL-Ex. (Gv. G.); 
Klavienstudium b. Prof. Boech i. Moak., Gesangstudimn b. Fr. Lucie v. Veh 
i. В.; seit 91 Priv.-Unt (Klavier u. Gesang); 9У21. Aug. 88 vh. Johann 
Alexander Lieberg, Kfm.; V. Johann Friedrich, Sargbauer u. Arzendator 
einer Wassermühle L Jendel ;M. Emilie Charlotte, * Behrens. Kd.: Gerhard 
* 14./26. Juli 84, Magda * 21. Juni/8. Juli f 27. Aug^lO. Sept. 87, Hezbert 
* 80. Dez.· 90/11. Jan. 91. Adr.: Nömme, Waldstr. 24. 
Lim ano witsch, Pater a. St. Peter u. Paul i. В.; Hw. S. 99,1—10 (Beligion, kath.). 
Lugenbühl, Lina; EL S. 19, H—20, I (Franz.). 
Lukjanowa, Sinaida Alexandrewna; Hw. S. 16, Π—17,1 (Math.) ; * 12./24. Okt. 86 
i. Pbg.; - V. Fedor, Leiter d. Fabrik Prochorow L Moskau; M. Helene, 
* Demin; Helenen-Stift i. Pbg., abs. 02, Höhere weibL Kurse i. Moskau, 
abs. 08; L. d. Math. u. Phys. a. M. G. i. B. 09—17, a. Priv. G. d. Ges. 
„Rss. S. i. Eid." 18, a. Jüdischen G. seit 29; 20. Febr. 14 vh. Konstantin 
Luikjanow, Schiffsbau-Ing.; V. Leonid, Beamter; M. Marie, * Chomjakow^. 
Kd.: Boris u. Konstantin (Zwillinge) * 11. Apr. 16, Sinaida * 26. Juni 28. 
Adr.: Nömme, Kaljustr. 8. 
Luther, (Lully) Julie Мяямиий Charlotte; Hw. S. 80, Π—01 (Gesang) ; * 1./13. 
März 48 L В.; V. Theodor, P. tu Heiligen-Gebt i. IL; M. Caroline, * Neit-
hart; Maydellsche β. L R., Musikstudien b. Pianist Stein i. R.; Klavier-L., 
eziemte i. Berlin Stenographie u. Maedhinenechreiben, lebte L R . ; t 18. Aug. 
10 L Berlin. 
- Luther, Maxie Magdalene (Magda); Hw. S. 16, I (Zeichnen); * 6.18. Juli 72 
i. Emmaat, P.at (Dagö); V. Ferdinand, Ob.-P. a. S t Nikolai L R.; 
M. Marie, * Steding; Schm. S. 82—88; PrKV.-Unt., Kunst-S. L H-fors 
91—94, Zeichen-L. Ex. a. Univ.; Priv.-Unt u. L S-en L R. (Hw. S., Ebw-Jn. 
S. u. Dm. S.); 16, Π L Kuaal-Pjit; 22 Knnstgewerbe-S. (Innenarchi-
tektur) L München; seit 25 L R. Adr.: Nükolaistr. 6, 4. 
Luther, Sidney Frances, * Topham; Hw. S. 98 (EngL); * 17. Okt 67; 1. Juli 90 
vh. Carice Luther, DipL Maschinen-Ing., f 10. Juni 08; lebt auf d. Lande 
b/London. 
Luukae, Alma; El. S. Qkt—Dez. 20 (Estn.); * 8./16. Dez. 94; M. G. L Pernau 
abs.; HHI.EX. 14, t auf d. Lande, VL s t i d t БЭет. S. 19—20. 
Margairax, Berthe; Hw. S. (Pensian) 80, Π—84, I (Franz.). 
τ . Katharina; EL S. 20, Π, 21, I (EngL); 10./22. Juli 88; V. Friedr., 
Prof. f ü r Völkerrecht L Pbg.; Priv. G. Taganzew i. Pbg.; HsL-Ex. (silb. 
Med.), Fortbildung L EnglcL; t als Priv.-L. (EngL, Franz., Rss.) EL S. 
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Maechtakow, L. a. N. G.; Hw. S. 00, II—04, II, Ees.; würde als L. ins Iimere d. 
Reichs -versetzt 
Mäurach, Heinrich Martin, El. S. 21, II—23, I (Lat.), * 4./16. Dez. 63. im Fel-
linschen; V. Eduard, Di. med. i. Weißenstein; .Priv. S. i. Weiß ens tein, 
Ldes-S. Д. Fellin, Hsl. i. Fennern-JP.at, stud. hist. 83—87, grad. stud., 
89 L. d. D. Spr. a. Kommerz-S. i. Mosk., zugl. a. I. Kadettenkorps u. 
Elisabeth-Stift, St. R., 18 Dir. d. höheren. M. S-en i. Dpt., seit 19 L. a. 
estn. G. i. R.; f 19. Mai 25. Kd.: Gerhard * 3. Dez. 04, f - 27. Jan. 29 
Maydell, В-дее Anna Elisabeth; El. S. 20, II—21, I (Engl.); .* 25. Okt/6. Nov. 
61 i. Pbg.; V. Karl, Gen.-Leutn., Gbs. Schi. Felks (Wiek); M. Luise, * 
B-ese Rosen a. d. Hs. Russai; hsl. Un t i. franz. Spr. i. H-foxs, Kuschkysche 
S. i. R. 72—78; Malerin, leitete d. Atelier f ür Kunstgewerbe i. R.; 08/09 
Kunstgewerbe-S. i. München, 15—17 Athenäum i. Η-fors (Kunstgewerbe), 
Priv.-Unt u. Kurse i. R. (Kunstgewerbe, Kunstgasch., Engl.). Adr.: Breit-
straße 13, 5. 
МеШег, Laure, Hw. S. 12, Π—14, II (Franz.). 
Meyer, Elfriede; El. ß. 20, 11—29, I (Franz.); * 6./18. Nov. 68 i. Holm (Gv. 
Pleskau); Mellinsche S. (Frl. Muyschel) i. Dpt, Hsl. Ex. 86, Hsl. 86—93, 
t i. Elisabeth- u. Nilkolai-Süft i. Pbg. 09—18, seit 20 i. R. (El. S.). 
Adr.: Riesenkampf f str. 4, Feierabendheim. 
v. Mickwitz, Alide, s. Nr. 14, Hw. S. 86, I—14. Jan. 18 f (Religion, D.). 
v. Mickwitz, August; Hw. S. 80,1—86,1 (Arithxn.); * 12./24. Okt 49 i. Smolensk; 
stud. math. (Dpt.) 69, I—70, Polytechnikum i. Zürich 70—74, Xng.-Assi-
stent a. Schweizer Notrdoetbaihn, 77 Ing. a. Bait Bahn, 79 t b. General-
Nivellement d. -Stadt R., 81 Ziv.'Ing. i. R. auch Geh. d. Stadt-big., seit 
87 Stadt-Revisor; f 20. Apr. 10; vh. Miimi, * v. Mickwitz; V. Gerhard; 
M. Luise, * v. Griinbladt. Kd.: Uarda Nr. 167, Mirjam Nr. 226, Kete 
Nr. 319, Karin Nr. 406. 
v. Mickwitz, Elly Helene Emilie, Hw. S. 15. Jan. 79—80, I (Engl.), * 8./20. Okt 
40 i. H-fons; V. Paul Joachim, Mil.arzt i. Η-fors, Gh. R.; M. Pauliine 
* v. Mickwitz, Alimannscihe S.; Ausbildung z. engl. L. i. Egld., 79 a. Hw. S., 
seit 80 i. Η-fors, erblindete 92, f 24. Mai 08; 
V. Mickwitz, Gerhard, Hw. S. 15. Jon. 79—Dez. 79 (Arithan.), * 9./21. Mai 23 
i. P.at 6 t Marien-iMagdalenen; V. Georg Dieter, Propst z. S t Marien-
Magdalenen (Jerwen); M. Anna Margarethe, * v. Glehn; G. i. Pbg., stud, 
math. L Pbg., 48 L. a. IH. G. i. Pbg., 57 Prof. d. Math. a. Alexandex-Lyz., 
69 pensioniert, S t R., seit 70 i. R., L. a. Dm. S. Okt 72—Dez. 79, seit-
dem Dir. d. meuerachtetien Technischen Eisenbahn-S.; t 27. Okt 87; 
11. Jan. 49 vh. Luiee, * v. Griinbladt-Koken; V. Kari Friedrich, Kaiùtân. 
Kd.: Rudolf * 18. Nov. 50, f , Leopold * 52, "f, Marie (Mimi) * 53, Julie 
(Lully) * 54, f 13, Elisabeth (Elly) * 57, + 24, s. Inspektricen, Henriette 
(Harri) * 60, f 27, s. unten, Magdalene * 62, s. Nr. 1, Alide * 64, f 18, 
s. oben, Ann я. * 67 β. Nr. 29. 
v. Mickwitz, Henriette Antonie Emilie (Harri); T. d. Vorigen. Hw. S. 80, 1 Ins 
81, I; (Rss.); * 14./26. März 60 i. Pbg.; Eltern s. Gerhard v. M.; hsL 
Unt , St. A. K. S. 69—78; 5. Nov. 81 vh. Ernst v. Mickwitz, P. i. Kreuz 
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(Harrien), dann L Fellin; V. Eugenias, P. i. Pfflistfer (Lid.); f 24; 
Bd.: Agnes (Nessy) * 88, Luise * 85, Anna Margarethe * 87, Hans * 89, 
Leo * 91, f 18. t Jiuü 27. 
v. Mickwits, Johanna Sophie Amalie; Hw. S. 92, Π—98, I (Franz.)» * 22. 
Juni/4. Juli 66 L Dpt.; V. Carolus, Insp. d. 6 . L Dpt ; M. Jeannette, 
* Hasselblatt, a. Maholm; hsl. Unt , Mellinsche Anstalt (Fri. Muyschèl) 
71—78, Maaß'sches Sem. L Dpt ; L. a. Mellinschen Anst ; HsL Ex. Nov. 88 
(Gv. G. Dpt ) ; Priv. Un t (Musik, Franz.) auch i. Kreisen; 86 Hsl. L Boil 
к Rittersch.-hauptmann В. Wrangeli; 88 L. a. Knoopsche S. L Pbg.; 
96—96 eu F. S.; 98—00 Pxiv. Unt L R.; DipL d. Akademie L Neuchfttel; 
stud. a. Sorbonne L Paris; 00 franz. L. a. S. T. S.; —18 a. beiden Kirchen-S.; 
07 Ex. a. Alliance française L Paris; 06—14 a. Hn. S.; 18 eu D. Lyzeum; 
19./20 a. Florell S. resp. Ш. stftdt D. M. G.; 20 pensioniert; t L eigenen 
franz. Kindergarten u. Priv. Unt Adr.: Langst 29. 
v. Mickwitz, Uazda; s. Nr. 167; Hw. S. 00, Π—10 (HQfslehrerin). 
Milmlilri, Erna; Schw. — s. Nr. 828; Hw. S. Okt 06—09, I (Pension.) ; 
vh. Sewerinow, gsch. 
МбПег, Christian Heinrich Gustav; Hw. S. 15. Jan. 79—Juni 89; * 6./17. Febr. 
48 i. Schönberg (Mecklenburg); S. u. Lehrerbildung L Lübeck; 62 L. a. 
Real-S. u. mehreren M. S. daselbst; 66 Hsl. £ Mecklenburg; 67 Leiter 
e. Priv. S. L Kertell (Dagõ); 74 Kreis-S. L. Ex. (Gv. G. i. R.); 8. Jan. 76 
wissenschaftL L. eu Kreie-S. L R . — 87, Religions-L. eu d. in e. Stadt-S. 
umgewandelten S. — Dez. 88; 89 pensioniert» Koll.-Ass.; siedelte nach 
Lübeck über: 90 L. a. Großheimschen Real-S. — 18; nach Kriegsausbruch 
zur Aushilfe wieder eingetreten; t bis zu d. a. 12. Okt 16 erfolgten Tode, 
v. Zur-Mühlen, Konrad Johann; Hw. S. 10, I—14 (Religion); * 26. Febr. 68 
L R.; V. Gottwalt, Sekr. d. Ober-Landgerichts; M. Anna, * v. Grünewaldt 
A. d. HB. Hukas (Jerwen); Dm. S.; stud theol. 87, Π—98, I, Cand.; 
94 EstL Pfaxrvikar; Dez. 96. P. L S t Petri (Jerwen); seit Jan. 09 P* 
z. S t Nikolai i. R., 11 zugL geistL Beisitzer d. estL ev.-luth. Konsisto-
riums; 08—11 u. wieder seit 19 Mitgl. d. Kuratoriums d. Dm. S.; 15—17 ver-
schickt nach Sibirien (Jeniaseisk) ; 17 i. R.; Febr.—Apr. 18 wieder nach Sibi-
rien -verschleppt (Kmsnojank) ; seit 21 Propst d. D. Propstbezizfce L Eid., 
auch Herausgeber d. D. Kirchenblatts; 22. Febr. 00 vh. Sarai, * v. Gernet; 
V. Friedrich, Gbs. L Neuenhof u. Kiwidepfth (Wide); M. Kitty, * ν. Grü-
newaldt; Kd.: Anna-Kathrin * 12. Apr. 01, Nr. 998, Margarethe * 11. Nov. 
02, Nr. 1026, Bernhard * 7. Dez. 08, Walter * 10. Juli 05, Marie Dorothea 
* 28. Sept 06, f U» Helmuth * 17. Mftxz 08, Ilse * 16. Apr. 10, f 26, 
Nr. 1688, Werner * 28. Sept 12, Heinrich * 18. Dez. 14, Wolfgang 
* 18. Febr. 19. Adr.: Raderstr. 9. 
Musso, Emil Hennann Julius; EL S. 24, Π, 25, I (Phys.); * 3./16. Sept 86 
i. Dpt; V. Emil, Kfm., Ratsherr; M. Elisabeth, * Ammon; Priv. Unt 
L Kreise; Zedd. G. 96—01; G. L Pleskau, Abit 06; HsL L Schleck 
(Kid.) 05/06; stud. philoL 06, Π—10, I; Cand.; 10, Π—18, I O. L. 
a. D. S. L Fellin; 18 Π, 14 I stud. Psychologie u. Pädagogik L München; 
14, II L Weltkrieg (Ostpr., Litauen), Sept 16 Kriegsgefangener (entlas-
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sen) ; Dez. 16 — Ostern 18 O. L. (Stellv.) a. Joachimstaischen G. i. Templin 
(Uckermark) ; Mai 18 Kreis-S.-Rat u. zugleich seit Aug. 18 О. L. i. Fellin; 
Dez. 18 i. Bait. Reg.; 1. Mai 19 Hsl. L Großrietz b. Beeskow (Mark); 
1. Okt. 21 Leiter d. Internats d. Bait. Roten Kreuzes i. Misdroy, zugleich 
0. L. a. Balten-S. daselbst; seit Aug. 24 u. seit Jan. 25 О. L. a. Dm. S., 
zugl. a. III. städt. D. M. G.; Jon. 27 Leiter d. Sektion für allg. Bildungs-
aufgaben i. D. Kulturamt; seit 1. Aug. 27 S. Rat d. Estl. D. Kulturver-
waltung, war auch Glied d. II. Estl. Kultur-Rats; 28. Juni a. Stils 11 
vh. Agnes, * Natus; Kd.: Karen * 14, Sigrid * 22, Irmela * 23, Wolfgang 
* 24. Adr.: Nõmme, Apothekerstr. 22. 
v. Nassacken, Nina; s. Nr. 62; Hw. S. 91, I—92,1 (Rechnen). 
Nego (Nogi); Hw. S. 16, II, 17, I. 
Neumann-Rennhausen, Frau; f 96; Hw. S. 80, II—96, II (Gymnastik). 
Nicolet; Hw. S. 14—16 (Franz.). 
v. Nottbeck, Johanna (Hanna), * Schott; s. Nr. 156; Hw. S. 18,1, Stellv. 
Oehrn, Elisabeth, * Matwey; El. S. 28, II, 29, I (Turnen); * 2. Febr. 90 n. St. 
1. Hapsal; V. Gottfried, Kfm.; El. S. abs. 08; Priv. Inst. Harbou für 
Massage u. Heilgymnastik L Riga Herbst 12 bis Frühling 13, Sommer 13 
Turnkurse i. Nääs (Schweden); t. i. St. A. K. S. 14; D. S. i. Hapsal 
18, II; D. S. L Nõmme 27/28; vh. Johannes Oehrn, Kontorchef; Sohn: 
Sven * 24 Mai 17. Adr.: Wittenhofstr. 41, 2 (Cederhilm). 
•. d. Osten-Sacken, Marie, * Neander, Hw. S. 15. Jan. 79—Juni 81 (Gesang), f . 
y. Paucker, Agnes (Axi); Hw. S. 84, I (Franz.); * 31. Juli 60 1 Pbg.; 
V. Adolph, Kapitän I. Ranges, Insp. d. Alexander-Lyzeums; M. Leontine, 
* B-sse Mirbach; hsl. Unt (Pbg.), Schweiz (Neuchâtel) — 83, Hw. S. 84; 
30. Aug. 84 a. St. vh. Rudolph v. Mickwitz, Berg-Ing. Д. Ural, f 12. Juli 12; 
Eltern s. Gerbard v. M.; Kd.: Georg * 85, f 86, Welly * 87, Gerhard 
* 89, f 27, Irene * 90, f 92, Adolph * 91, Rudolph * 92. Adr.: Gr. Per-
nausche Str. 52 (Diak.-Anstalt). 
v. Peetz, Nathalie Anna Agnes; El. S. 20,1 (EngL); * 10./22. Nov. 90 L Η-fors; 
V. Constantin, Gbs. (Gv. Pbg.); M. Aima, * B-sse Hoyningen-Huene, 
G. d. Fürstin Obolensky L Pbg. abs. 09, Kaos. Pädagog. Fraueninst. 
i. Pbg. abs. 15; seit 18 i. R. Priv. L.; 11./24. Okt. 15 vh. Georg v. Peetz, 
Abs. d. Rechts^S. L Pbg., Bankbeamter; V. Constantin, W. St. R.; 
M. Helene, * v. Baggehufwudt; Kd.: Margarethe * 18, Helene * 21, Con-
stantin * 23. Adr.: R., Antonisberg 5, 7. 
Perii; Hw. S. 16, П, 17,1. 
Perlmann, Helene; Hw. S. 88, I—18, I (Zeichnen); * 19./31. Okt. 49 i. R.; 
V. Johann, Marinebeamter; M. Marianne, * Dreyer; rss. Vorb.-S., Unt. 
L Kreise b. Frl. Hw., Zeichen-S. d. Kais. Ges. zur Förderung d. Künste 
i. Pbg., abs., Akad. d. Künste; 88 Zeichn. L. a. Hw. S. Adr.: Katharinen-
thal, Stift- (Koidula-) Str. 20, 12. 
Perrière, Louise; Hw. S. 15, I (Franz.). 
Persen, Miss; Hw. S. 13, П, 14, I (Engl.). 
Peschkow, Alexander S simonowitsch ; Hw. S. 12, II—Sept. 18, I (rss. Gesch.); 
* 24. Aug./5. Sept. 81 L Blagoweschtschensk a. Amur; V. Staniza-
Ataman L Kosakenheer; M. Anna, * Perebojewa; G. i. Blagoweschtschensk, 
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Abit. 04; stud. med. (Tomsk), bist. (Kiew) 06, II—10, I, Cand.; 10/11 
t a. M. 6. L Shmerinka (GY. Podolien); 11, Π—18, I Ihn. S., gleichz. 
a. Hw., Eb., Rhw., Beljajewsch. S., Hn. S., Westholmsch. G. u. AbendkL 
f ür Erwachsene; 18, Π Insp. a. Rss. Priv. S.; 19 Fûrsorgezninister d. 
rss. Nord-West-Regierung; 19./20. Prfis. d. rss. Abteilung d. amerik. 
Roten Kreuzes; seit 18. Prfis. d. Rss. Lit. Ges. u. d. Rss. L.-Verbandes, 
seit 20 L. a. Rss. G., 28. L d. städt. rss. G. umgewandelt; Dir. seit 28, H; 
28—28 Präs. d. Res. National-Verbandes; vh. Marie, * Pisemenowa ( t 09); 
1. Juli 18 vh. Helmi, * Niggol; V. Otto, Schreiber; M. Annette, * Ziegel; 
Kd.: Boris * 21, Georg * 27. Adr.: Gr. Dõzptsche Str. 82,'10. 
Petersen, Einst S. d. Folgenden; EL S. 18, Π—19, Π (Math.) ; * 9./21. Apr. 87 
L R.; Hindreus'sche S., Petxi-Real-S. 95Д1—-08, I, Abit., Lat Ex. Herbst 
04 (N. G.); stud. zool. 05, Π, 06,1 L Dpt.; 06,1 L Berlin, seitdem L Jena, 
Samm.-Sem. 10 L Leipzig, Dr. phil.; setzte 10 die Studien L Upsala fort; 
Dm. S. 11—17,18—20, zeitweilig auch a. Petri-Real-S., Jn. S. u. Rhw. S. t.; 
Nov. 18—Jan. 19 L Bait. Reg. a. d. Front; Sekr. d. D.-Balt Partei; 
Begründer d. Ges. „D..Schulhilfe", d. R. D. L. Vereins (I. Präses); 
t 28. Aug. 20; 11. Juni 12 vh. Maja, * öhrn; V. Jacob Fredrik, Kreisarzt; 
M. Ida, * Fongberg; Kd.: JBjôra Fredrik * 18, Ingrid Maxia * 14. 
Petersen, Constantin Frommhold Wilhelm, V. d. Vorigen; Hw. S. 90,1 (Natur-
kunde) ; * 81. Mai 54 L Leal; V. Ernst, Malexmeister; M. Maxie, * Doege; 
Brackmannsche S. L Pernau, G. daselbst Dez. 72 abs.; 78 Hsl. L Sellen-
küll (Wiek); stud zooL 74, I—80, I, Cand.; 75—77 wissenschaftL Reisen 
• L Süd-Amerika, Sommer 78 L Lappld., 81 L Transkaspien u. Persien, 82 
L Txanskaukasien u. Armenien, 08 L Ural, 87 Mag. zool.; 84, Π О. L. 
d. Naturwissensehaften u. Geogr. a. Petxi-Real-S., 91—15 Dir. d. S.; 
15—17 Dir. d. Dm. S., St. R.; 00 Vizo-Prfis., 08 Prfis. d. Estl. Lit. Ges. —18; 
seit 29 such EhrenmitgL; Hsbs. L Nõmme; 29. Juni 84 vh. Bertha, * Still-
mark; V. Alexander; M. Olga, * ν. Schweder; Kd.: Gretchen * 85, f 20, 
Ernst * 87, f 20, Editti * 88. Adr.: Nõmme, Alexanderstr. (Nurme) 18. 
Pjonkowa, Susanna Iwanowna; f ; Hw. S. 14, Π (Hilfslehrerin). 
Plaesterer, Ludwig Emil; Hw. S. 96, Π (Tanzen); * 7. Juli 80 L R.; V. Karl 
August» Sattlermeister; M. Henriette, * Frankmazm; D. Kreis-S. L R.; 
Sattlergeschäft Graeff L Lübeck, auf d. Wanderschaft L Pbg., Riga, 
Kid.; gab 68 Tanzunt L Weißenstein; 56—68 Sattlermeister L R., wurde 
Tanzlehrer a. S. u. L Pxiv. Kreisen; 55 vh. Adelheid, * Ernst; f 16. Okt. 05; 
V. Gottlieb, Tischlermeister (Hapsal); M. Amalie, * Daudel; Kd.: Aline 
* 11. Sept 67, Arthur, О. L., * 29 Mai 60, Nancy * 19. Nov. 61. 
Ploschkus, Adelheid; Hw. S. 91, I—92, I (Naturkunde) ; * 6. Apr. 86 L P.at 
Mexjama; V. Robert Heinrich Gottfried, P. zu Merjama (Wiek); May-
dellsche S., HsL Ex. (Gv. G.); L. a. S. T. S. (26 Jahre); Klavier-L.; 
t 28. Sept 16. 
РоШшку, Dir. d. AL G.; Hw. S. 98,1 (Rss.). 
Potapow, Wladimir Iwanowitsch; Hw. S. 14, Π—17,1 (Rss.); * 27. Juni/9. Juli 
77 L Odessa ; Rss. Kixchen-S. L Astrachan, GeistL Sem. L Odessa, GeistL 
Akademie L Pbg., abs. 08 als Magistrand, gleichzeitig d. Archäolog. Ins t 
t Pbg. abs.; Akzisebeamter L R. u. Priv. L.; L. a. Dm. S. 09, Π—Sept 17, 
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zugl. a. Hw., Hr. S.; verließ R. nach d. Falle v.' Riga, zog nach Nikolajew; 
vh. Ljubow, * ScMmkowa. 
Protopopowa, Ludmilla Nikolajewna; Hw. S. 88, II—07, I (Rss., Pension); 
* 18./30. Sept. 64 i. Gv. Kursk; V. Nikolai, Edelmann, Friedensrichter; 
M. Tatjana, * Filippjew; Marien-G. i. Kursk, VIII Kl. i. Charkow abs., 
Pädagog. Kurse i. Charkow abs.; 85—88, I L. a. M. G. Frau Krassowskaja 
L Kursk, dann i. R. (s. oben!); eröffnete Aug. 07 ein M. G., dem 11 staatl. 
. Rechte verliehen wurden; 8. Juni 07 vh. Leonid Beljajew, erbl. Edelmann; 
V. Gabriel, L.; M. Kallista, * Rshanizyna. Adr.: R., Narvsche Str. 6-a. 
Rabinowitsch, Iwan; Hw. S. 04, II —12, I (Rss. Geogr.). 
Rabinowitsch, Frau; Hw. S. 11, Π—Apr. 17 (Rss. Geogr.). 
Rail, Gertrud Mary, s. Nr. 1936; El. S. 29, II — (Turnen). 
Reischach, Magda, s. Nr. 107; Hw.-El.-S. 15, I—18Д Hilfs-L. L d. Pension. 
Die Pension hat bestanden v. 79, I—17, II. Sekretärin. 
Renaud, Lina; Hw. S. 88, II—11, I (Französisch); * i. Bregot (Kant. Neu-
ch&tel) 17. Febr. 43; Ex. i. Neuchâtel 60; Hsl. b. Gouverneur Witte 
i. Warschau; franz. L. Ex.; f Juni 13 i. d. Schweiz. 
Riemer, Eugen, s. Direktor; El. S. 20—23. 
Rosenbaum, Gabriele, s. Direktrice; Rtt.-El. S. 17—20. 
Rosenbaum, Irmgard Ebba Pauline, Schw. d. Vorigen; Hw., Rtt., El. S. 17—20 
(Zeichnen); * 21. Mai/2. Juni 81 i. Hapsal; V. Moritz, Rechtsanwalt; 
M. Mathilde; El. S. 90—99, abs.; Kusnstgewerbe-S. Rar. Stieglitz L 
Pbg. 00—05; L. f. Zeichnen u. Malen i. Stift Finn 08—12; Landschafts-
malerei b. Prof. Hayek i. München 12; Portrait- u. Akistudien i. Äkadel 
mie Colarossi i. Paris 14; Zeichen-L. a. Hw. S. - El. S., Dm. S. 19—20, 
21—22, zugL a. III städt. D. M. G.; 24. Aug. 22 vh. Frederik Hasselblatt, 
Dipi. Ing.-Architekt; V. Robert; M. Valentine, * Rosenbaum. Adr.: Bar-
men, Sedanstr. 63, III. 
Sandereon, Alice; Hw. S. 15, II—18 (Naturkunde); vh. v. Schwabe, in Did. 
Sawitzky, Emma Harriet; Hw. S. 96, II—18, I (Turnen); * 16./28. Dez. 76 
i. Riga; V. Karl, Landwirt; M. Mary Ann, * Klenwingham; hsl. Unt.; 
Groß'sche Vorb. S. i. Riga; S. T. S. L Riga 87—93, abs; Mai 96 Ex. als 
Turo-L.; 96, II—Febr. 25 t. als Turn-L. i. Priv. u. ôffentl. S. Adr.: Nömme, 
Alexandeorstr. (Nurme) 18. 
Schalottoff, Anna Elisabeth; Hw. S. 94, Π-—95, I (Franz.); * 23. Mai 58 
L Sehl. Felks (Wiek). 
Schebedejewa, FrL; Hw. S. 80, II—81, II (Rss. Dujour). 
Scheel, Lydia; s. Nr; 854; Hw. S. 13—14, I (Hilfsleihrerin). 
Schlõsing, Andreas; Hw. S. 15. Jan. 79—Juni 85; * 16./28. Okt 45 L Kid. 
(Kr. Baaske); Kreis-S. L Baaske; G. i. Mitau; Abit. Juni 70 (I G. L 
Mosk.); stud. jur. i. Mosk.; orient. Spr. L Lasarewschen Inst. L Mosk., 
dann phiL daselbst 72—76; Cand. O. L. d. Rss. Spr. a. Gv. G. L R. 1. Juli 
76—1. Juli 85; Zensor i. Riga; f . 
Schnatze, Ernst Johann; Hw. S. 92, Π; .* 14./27. Juni 65 L КаЪШеп (Kid.); 
V. Andreas, Arrendator; G. L Goldingen; Abit. 82; Lehrling L e. Apoth. 
i. Riga; stud, philol. i. Moskau; cand. c. 1.; 87 L. d. ras. Spr. a. Dm. S. L 
R. bis zur Schließung (Dez. 92) ; Jan. 93 L. i. Mitau (Stavehhagensche S.) ; 
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Aug. 96 L. d. alten Spr. a. G. L Lomsha (Polen), übernahm 1. Dez. 98 
die Sieslàcksche Bäckerei i Mitau; Aug. 02 L. d. alten Spr. L Ld. S. L 
Goldingen (Stellv.); Juni 07 О. L. d. rss. Spr.
f
 Gesch. u. Geogr. a. d. neu-
' begründeten Ld. S. i. Mitau; Juli 15 a. Bigaschen Strande nach d. Ein-
nähme Mitaus abgeschnitten; L. i. Wen» a. d. dorthin evakuierten Polan-
geinschen Priv.-G.; nach d. Falle Bigas (Sept. 16) mit d. G. nach Stawropol 
(Kaukasus) versetzt» erlebte dort 19 I die roten Greuel, Sept 18 L Mitau, 
seit April 19 L Did.: HsL, Flüchtlingaheim L Doberan; Dez. 19—Febr. 21 
Leiter d. rss. Dolmetscherbüros L Gefangenenlager L Müncheburg (Mark), 
& L Fabriken, zuletzt L BibL d. technischen HochrS. L Hannover; f Б· Dez. 
27 a. Blutsturz; 6./18. Mai 98 vh. Margarethe, * Sieslack a. Mitau; V. 
Johann, Bäckermeister u. Bateherr; M. Wilhelmina, * Goerke; Kd.: 
Claudius * 14. Febr. 95, Valerius * 14. März. 96, Marcellus * 27. Mfin 
97, f (Judenitsch-Armee b. Narva), Cornelius * 28. Sept. 98, Aurelius 
* 5. Okt. 99, t 18. Juli 09, Ursula * 7./20. Juni 08. 
Schnering, Bertha, * Hintze; Hw. S. 94, П—-98, I, 08—16, I (Bechnen, Bss., 
Gesch.); * 8./20. Sept. 64 L Pulkowo; V. Johann, Insp. d. Sternwarte zu 
Pulkowo b. Pbg.; M. Sophie, * Metzner; hsl. Unt., M. G. L Gatschina; 
Abit. Mai 80, pfidagog. Spezialkurse L Pbg.; Mai 88 DipL HsL L Kook 
(Wierld.); L. a. W. G. L Gatschina f ü r d. D. Spr.; 20. Nov. 91 vh. Georg 
Schnering, s. diesen; L. a. Hw. S., EL S., F. S., Kentroannsche Vorb. S., 
Dm. S. 18, H—19, I, 28. Jan. 18 mit den Töchtern L Gefangenschaft d. 
Bolschewiken (2 Wochen). 
ächnering, Eduard Georg Leopold; Hw. S. 89, 1, 92, Π—18,1; Btt-El. S. 18, Π 
—21, I; pensioniert; * 10./22. Mai 54 L Pbg.; V. Leopold, Doz. a. 
Bechts-S., O. L. a. St. P. K. S., W. St. В.; M. Emma, * Kay; Vorb. S. 
v. FrL Schleußner; St. P. K. S. 65, II—72, I, Abit.; stud, hist L Pbg. 
72, 11—76, I; L Dpt 76, II—Jan. 80, grad. stud.; Ex. eines Wissenschaft!. 
L.; Juni 82 О. L. Ex.; t a. Gv. G. L В., 1. Juli 82 als wissenschaftL L., 
1. Jan. 86 als О. L· d. h is t Wissenschaften; 1. Juli Dir. d. G. Dr. 
Wiedemann L Pbg.; 92, Π О. L. a. d. rss. Dm.-S. bis zu deren Auflösung, 
weil die v. d. Begierung gegebenen Versprechungen nicht erfüllt wurden, 
c. a. Priv. S. (Eb.-F.-Hw.-Jucum) u. L Priv.-Unt; zugL 02 Schul-R. d. EstL 
Bitterschaft; 06, Π a. d. wiedererSffneten D. Dm. S., dann 18, Π—21,1 a. 
d. B t t u. EL S.; t L d. EstL Lit Ges. succ. als Schatzmeister, als Dir. 
d. Sektion ffir Gesch. u. Altertumskunde, 08—18 Vize-Präses; Präses d. Vor-
bereitenden Komiteed ffir den Bait Historikertag; Juni 12 Prfis. d. Π. Bait 
Hist-tages L В.; seit 21, Π Sekr. d. S t Nikolai-Gemeinde; 20. Nov. 91 vh. 
Bertha, * Hintze, s. d. Vorige; Kd.: Bertha * 7. Mära 98 (Nr. 567), Irene 
* 24. Aug. 95 (Nr. 687), Leopold * 24. Aug. 98, Georg * 15. Juni 00, 
Johannes (Hans) * 24. Apr. 02. Adr.: В., Bitterstr. 5. 
Schultz, Lully; Hw. S. 94, П, 96,1 (Ld. Pension); V. Woldemar, EstL Gen.-
Sup., Dr. theoL hon. c. 
Senkler, FrL, Hw. S. 17,11—18, L 
Sewerlnowa, Olga Iwanowna; Hw. S. Aug. 12—Ende Apr. 15 (Bss.); (auch L 
d. Pension); Sommer 15 vh. Tschermenskij, Gelehrter; lebte L Tainbow; 
z. Zt L Woronesh. Adr.: Woronesh, Werehnje-Stelezkaja 16. 
Seywang, Carl Richard Nikolai; Bfcr. S. (Lat.); * 11./23. Jan. 57 i. В.; V. 
Ferdinand, Organist a. St. Olai; M. Emmely, * Wathén; Gv. G. 67—76; 
stud, philol. 77—78 i. Dpt.; 78—81 i. Leipzig; 81—85 L. d. alten Spr. a. 
G. i. Witebsk; 85—88 d. Ministerium d. Volksaufklärung zugezählt u. zu 
wissenschaftl. Zwecken i. Dpt. u. Leipzig. Cand. Priv.-L. i. R.; 89—91 
Hsl. i Eid.; 91 L. a. d. Stavenhagenschen S. i. Mitau; 92f II 0. L. d. 
alten Spr. a. Rss. Dm.-S.; 93 L. a. Priv.-S. (Jucumsche S.); 06, II—17, I 
O. L. a. Dm. S., seitdem Priv.-L. i. R.; 83 vh. Alwine, * v. Johnson. 
Kd.: Ernst vh. Dora Kramer (Nr. 527), Eva s. d. Folgende. Adr.: R., 
Antonisberg 6, 2. 
Seywang, Eva; T. d. Vorigen; Hw. S. 14, II, 15, I, (Stenographie); * 18./30. 
Juli 94 L R.; Priv. Unt. (FrL Alexandra Köhler); El. S. abs.; Pan-
gratz'sche Kurse für Buchführung, Maschinenschreiben, Stenographie; 
Hnd. S. i. Berlin, Dipl.; kfm. t. i. d. Zellulosefabr. (Em. Fahle), Turgel, 
Dpt. Bk., Sekretärin i. belg., griech. u. rumän. Konsulat. Adr.: R., 
Antonisberg, 6,2. 
v. Sivers, Siegfried Sylvester; Hw. S. 08, II—09, I (Geogr.); * 30. Nov./ll. 
Dz. 56 i. Tuddo (Wierld.); V. Gregor, Gbs. Kerjell (Kr. Werro); M. 
Marie, * de Livron; 69—76 Schmidtsche S. i. Fellin; 75—78 Livi. Ld. G. 
daselbst; stud. germ. i. Leipzig 80; rom. 81—88 succ. i. Genf, Leipzig u. 
Hieidelberg; Dr. phil.; L. d. franz. Spr. a. Harnacksche Real-S. i. Wenden 
(89/90), a. Stadt-G. L Kowno 91/92; a. rss. Dm. S. 92, II; a. versch. S. i. 
Riga 93—06, 1; Dm. S. 06, II—09,1; a. Walterschen G. i. Dpt. 09, II; 18 a. 
Ob. Real S. i. Dpt.; seit 19 Lektor d. franz. Spr. a. d. Univ. L Dpt.; f 12. 
Juni 25; 18 Mai 90 vh. Emilie, * Guergens; V. Gbs. (Ullila b/ Dpt.); 
Kd.: Harry * 92, f l 8 ; Erik * 97; Siegfried * 02. 
Skorodumow, Nikolai Konstantinowitsch; Hw. S. (Rss); * 75 L Gv. Twer; 
L. Sem. i. Pbg. abs. 96; Dm. S. 08, II—Sept. 17; zog nach d. Fall Rigas 
nach Poltawa; daselbst L. a. Eisenbahn-S., besuchte zu Weihnacht 18 
seine Familie in Nowo-Tscherkask, auf dem Rückwege nach P. erkrankte 
er a. Flecktyphus, t 6· Febr. 19; Hinterließ die Frau mit 7 Kindern. 
Smirnowa, Anna, * Jakowizkaja; Hw., Rtt., El. S. 09, II—21,1 (Religion, orth.) 
* 2./14. Febr. 62 i. Illuxt (Kid.); V. Konstantin, Protohierej; M. Jephro-
sinija, * Poderni; G. i. Witebsk, Abit. 80; gab Religionsstunden i. Eb., Hr., 
Kentmanaschen S. u. Lender-G.; 90 vh. Michail Petro witsch Smirnow, 
Priester, f 06; Kd.: Maria * 18. Febr./3. März 03. Adr.: R., Riesen-
kampffstr. 10, 4. 
Smirnow, Alexander Petro witsch, Priester, Schwager d. Vorigen; Hw. S. Nov. 
07—14, I (Religion, orth.); f L Nowo-Nikolajewsk (Sibirien), 56 J. alt. 
Sobolew, Priester; Hw. S. 94, I—97, II (Religion, orth.). 
Speer, Victor Woldeomar Theodor; El. S. 23, II—25, I (Religion); * 17./29. 
Okt. 75 i. Groß-St. Johannis i. Fellinschen, wo sein V. Oskar Woldemar 
P. war; Ld. G. L Fellin; Stadt-G. L Riga, Abit.; stud, theol. 93, II—97, 
98—00, I; Cand.; Probejahr i. Audern b. Pernau u. Fennern, 02 P. vie. d. 
Pernauschen Sprengeis; Nov. 03—04 P. adj. L Rauge (Kr. Werro), Nov. 
04 P. i. Turgel (Jerwen), seit 22 P. a. St. ОШ; 20. Juli 05 vh. Cary, * 
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Mahler a. Kid.; Kd.: Hellmuth * 11./24. Juli 06, Frieda * 8./21. Mai 08 
(Nr. 1729), Oscar · 17./30. Nov. 09, Beate * 21. Juni/б. Juli 12 
(Nr. 1769). 
Spindler, Elisabeth (Else); Rtt.-El. S. 18, Π—23, I; * 13./25. Apr. 91 i. 
Köthel; V. Hermann, P. i. Köthel (Wiek); M. Emmy, * Sintenis; hsl. 
Unt.; Knüpffersehe $. L Fellin 08, II—08, Π; HsL-Ex. Nov. 08 L Pbg. 
(VI. 6.); HsL —18, I (Bar. Campenhausen, v. Roth-Paulenhof (Lid.), 
v. Dehn — Weltz (Wierld.) ; Rtt. u. EL S. 18, Π—23,1; HsL i. Nissi-P.at; 
25 Priv.-L., seit 27, Π L. а. ΧΧΙΠ. städt. Elem.-S. (Fr. v. Ramm). Adr.: 
R., Tatarenstr. 19, 2. 
Spanholz, Sophie, * Kolpakowa; El. S. 28, Π, 29, I (Anatomie u. Hygiene); 
* 18./30. Juli 97 i. Gatschina; V. Nikolai, Dr. med; M. Sophie, 
* Alexandrowa; Marien-G. L Gatschina, abs.; VIU. G. i. Pbg. abs. 16; 
stud. med. (med. Inst.) L Pbg. 16, H; L Dpt. 20, Π—24, Π, Arzt-Ex.; 
Volontär-Assistentin L d. inneren Klinik L Dpt.; 26. Sept. 26 vh. Gerhard 
Sponholz, A n t ; V. Konrad, Secr. d. oec. Societät L Dpt.; M. Emma, 
* Bsse Engelhardt (a. Lid.); seit Juni 29 i. Did. 
Sprengel, Theodor Albert; Hw. S. 84, I—87, I (Zeichnen); * 30. Sept. 32 i. 
Wollershausen a. Han; V. Wilhelm, P. daselbst; M. Charlotte, * Gnüge; 
G. i. Heiligenstadt 44—48; Malerakad. i. Dresden 49; L Atelier d. Prof. 
Th. Hildebrand L Düsseldorf 52; Dipl. d. Meisterklasse 54; L. a. d. 
Behmschen S. i. Wiborg; Ex. eines freien Künstlers a. Akad. d. Künste 
i Pbg.; seit 1. Aug. 66 L. a. Gv. G. L IL, auch t a. S. T. S., techn. Eisen-
bahn S.; f 21. Juni 00; 14. Juni 62 vh. Lina, * v. Frisch; V. Robert, 
Stadtarzt L Weissenstein; M. Friederike, * Rinne. 
Stamm, Wilhelmine;. Hw. S. 81, Π—89,1; * 9./21. Sept. 48 L Dpt; V. Adolph, 
Schneidermeister; M. Marie, * Anderson; S. T. S. L Dpt.; HsL-Ex. Sept. 
77 (Gv. G. L R.); HsL b. Gen. v. Baranoff 72—80; L. a. d. Schm. S., a. 
d. S. T. S. L R. seit 90; Insp. 96—17; pensioniert; lebt i. Feierabendhelm, 
dèssen Oberin sie zeitweilig war. Adr.: Riesenkampffstr. 4. 
Stavenhagen, Oscar; Hw. S. 91, I—92, I (Gesch.); * 26. Nov. 50 i. Sutten 
(Kid.); V. Karl, Arzt L Goldingen u. Suiten; Priv. S. d. P. Büttner 1. 
Kabfflen, Gv. G. L R. 64,11—68,1; i. Riga 68, Π Abit.; Hsl. L Kabfflen 
u. Kowno; stud, hist 70, I, Π; L Göttingen 71—78; L Königsberg 78; 
Priv. L. i. Talsen u. Riga, stud. i. Dpt 79—85, Cand., О. L. Ex.; arbeitete 
85, I L Ratsardhiv i. R.; О. L. d. Gesch. u. Geogr. a. Dm. S. 85—92, I; 
mit Wissenschaft!. Arbeiten beschäftigt i. Reval, Riga, Königsberg, Danzig, 
Berlin u. Mitau; Aug. 08 Dir. d. Kldisch. Ldesarchiv L Mitau; lébt L 
Rostock, Graf-Schacketr. 16. 
Steding,. Kitty, Priv.-L.; f 08; Hw. S. 85, II, 86, I (Zeichnen). 
Sternberg, Gustav Ernst; EL S. 21, Π—22, I (Kosmographie) ; * 28. F é b r A 
Mfirz 88 L Goldingen; V. Gustav a. Braunschweig; M. Wilhelmine, * 
Kaemmeriing a. Wesenberg; Ld. G. L Goldingen, Abit HsL 82, I—84, I; 
stud, matii. 84,11—89,11; Cand., HsL L Pbg. (meist a. Reisen L Did., Schweiz, 
Spanien, Frankr., Italien); 1. Aug. 93 О. L. a. Zeddelmannschen G. L 
Dpt; 1. Okt 01 a. Rf. К. S. i. Pbg.; zugL seit 1. Aug. 06 Insp., St R.; 
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1. Aug. 18 Dir. d. i. Walk begründeten Ob. Beal-S. u. darauf d. eign. G. 
daselbst, seit Aug. 20 Dir. d. III. stâdt. D. M. G. i. R.; vh. Dagmar, * Brehm; 
V. Oscar, Apoth. L Salisburg (Lid.); M. Karoline, * Buhbach; Kd: 
Wolfgang, Dr. med., Walther, Cand. oec. pol., f . Adr.: Kentmannstr. 6 b. 
Stillmark, Werner, s. Direktor! El. S. 
Storost, Georg Martin, Dr. phil.; Btt. S. 18, II (Lat.); * 11. Nov. 72 i. Neu-
dorf (Ostpr.); stud. phil. i. Halle a. S. u. Leipzig; Dr. phil.; L. i. Tilsit, 
Halle a. S. u. Schönebeck; 16—18 L Weltkrieg; 18, II L. a. Dm. S. u. 
wieder 21—25, zugl. a. Hn. S., seit 25 i. Memel; 03 vh. Martha, 
* Müller. 
Striedter, Erna; El. S. 19, II, 20, I (Franz.); * 27. Juni/9. Juli 81 L Pbg.; V. 
Edgar, Kfm.; M. Fanny, * Nippa; St. Α. Κ. S. 99 abs., erh. 04 d. Brevet 
de 1' Alliance française L Paris, 05 daselbst d. Brevet de capacité de 
l'instruction primaire de l'Aoademie française, d. Certificat d'études fran-
çaises i. Grénoble, 14 Lat. Ex. i. Pbg.; 17 O. L. d. franz. Spr., t. 05—11 a. 
Kayserschen Vorb. S. i. Pbg., 11—18 L. u. seit 15 Leiterin d. M.-S. d. Bf. 
K. S. i. Pbg.; seit 18 L. a. Dm. S. 
Stromberg, В. Adalbert Eduard Eugen Maximilian Otto; Hw. S. 09, II—Ostern 
10 (Beligion); * 22. Juli/3. Aug. 80 i. Tells-Paddern (Kid.); V. Adalbert, 
Sireischef; M. Anna, * Gfn. Keyserling; Stadt-G. i. Biga 93—10, Abit., 
stud, theol. 01—06, Cand., gold. Med.; O. L., dann Dir. a. Dm. S. 06,11—18,1 
mit Unterbrechungen, setzte s. Studien i. Berlin fort 11/12, P. Adj. a. 
Univ. Kirche L Dpt., Mag. theol. 13, Priv. Doc. (Neues Testament) i. Dpt, 
Prof. (stellv.) d. Kirchengesch. i. Dpt., verhaftet Dez. 18—Jan. 19 v. d. 
Bolschewiken (Dpt.), Juni, Juli 19 i. В., Prof. d. NeutestamentL Theologie 
i Dpt. 20—; f 31. Dez. 22. 
Stucky, Marie-Mathilde; Hw.S. 84,11—93,1, Aug.01—12,1 (Franz.) ; * 14./26.M£rz 
65 i. Neuchâtel; M. S. L Neuchâtel 72—82, L. Ex. Apr. 82, t. i. e. Pensionat 
i Heidelberg 84, II—93,1, i. B. t. 84, II—12, I mit e. Unterbrechung, seit-
dem L Neuchâtel о. Beschäftigung. Adr.: Neuchâtel, 5. Promenade Noire. 
Stump, Louise; Hw. S. 15. Jan. 79—Juni 88 (Franz.); * i. Yverdon (Schweiz); 
Hsl. L London, seit d. 70er Jahren i. B. als L. d. franz. Spr. t. (b. Frl. 
Kuschky u. priv.), gründete e. Pension für junge M. i. Morges a. Genfer-
See; t 28. Febr. 10. 
Stump, Marc, Br. d. Vorigen; Hiw. S. 15. Jan. 79—Dez. 97 (Franz.); * 10. 
Mfirz n. St. 84 i. Yverdon (Kant. Waadt); S. L Yverdon u. Lausanne, 
stud. rer. nat. a. Academie i. Lausanne 51—55; L. DipL, 55—63 Priv. L. L 
Lausanne u. Lid. (b. Campenhausen, von wo er täglich nach dem nahe-
gelegenen Birkenruh hinüberritt fü r die franz. Stunden), stud. rer. nat. L 
Heidelberg 63—64, Hsl. i. Kid. (Gf. Medem u. B. Nölde), L. Ex. für Franz. 
i. Dpt. (Univ.), seit 66 L. d. franz. Spr. a. Gv. G. L В., auch Turn-L., 
zugleich t. a. den S. v. Pahnsch-Eb., Schm., F. u. S. T. S. u. a. Handelsklas-
sen; Coli. В., infolge strenger Verordnungen f. Ausländer pensioniert; + Apr. 
f)3; vh. Olly, * Erbe; V. Hermann, SchL-vogt auf d. Dom u. Oberlandgerichts-
u. Ratsadvokat; 5 Kinder, davon 2 früh t» Boger, Marguerite Nr. 254 u. 
ein Sohn. 
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Stürmer, Elise, F» Hw. S. 83, II—89, II (RSB.). 
Tantzscher, Reinhold; EL S. (Pädagogik); * 28. Febr./7. März 68 L Lem-
sai; V. Georg, Insp. d. Kreis £.; M. Adelheid, * Hilde; G. L Fernau 
70—79, stud. philol. 80—86, Cand., O. L. a. G. L Pernau 86/87, a. S t A. 
K. S. 87—06, Dir. d. neueröffneten Lid. Ld. G. L Birkenruh 06—18, D. S. 
L Fellin mit Unterbrechungen (16—16 a. S t A. K. S. u. St. K. K. S.), 
Dir. d. Gust.-Ad.-G. (früher N. G.) L R. 18, Dm. S. 18—19, Pr&s. d. 
D. L. Ver. L R., 20 Landerziehungsheim Bieberstein b. Fulda, 28—1. Okt 
29 a. Balten-S. L Misdroy; 16. Juli 99 vh. Helene, * Groot 
Taube, Hans Christoph; EL S. 20, II—22, I (La t ) ; * 10./22. Juli 68 L R.; 
V. Heinrich, Mueik-L.; M. Elisabeth, * Martenson; Gv. G. L R. 78—86, 
stud. phil. u. gram. comp. 86—91, Cand.; Erzieher b. Gf. Keyserling-
Raikfill 92, Rt t Lektor d. D. Spr. u. Priv. L. i. Pernau 96, 99 a. G. daselbst, 
N. G. L Libau 00, Lid. L. G. i. Birkenruh 06, a. S t P. P. K. S. succ. als 
O. L., Insp. u. Dir. 16, Dm. S. 20— 
Thimm, Jenny Caroline Elisabeth, * Steding, f 80. Jan. 11; Hw. S. 85, II—87,1 
(Rss.); * 22. Dez. 44; vh. Carl Emil Thimm, Ldw.; Kd.: Woldemar * 72, 
t 27, Carl August * 75, f 26. 
Thomson, Gertrud; El. S. 20, Π— (Naturkunde); * 7./19. Juli 98 L Pbg.; 
V. Emil, Insp. d. Rf. K. S.; M. ТГаИицптт, · Wulff; S t P. K. S. 08—11, 
Abit, Bestushewsche Kurse 18—16; Priv. L. L Pbg., R. u. a. d. Lande, 
Kindergarten v. FrL v. Nassackin. Adr.: Poskastr. 12. 
Thomson, Olga Antonie Elisabeth; Hw.-Rtt.-El. S. 11— (Gesang); * 12./24. 
Nov. 72 L Dpt; V. Alexander, Insp. a. rss. L.-Sem. L Dpt, St-R.; 
M. Marie, * Besch; Muyechelsche S. (Mellinsche Anstalt) 82, Priv. Unt 88; 
Musik-L. u. Gv-te i. Priv.-hâusern L Eid., Lid. u. Rld. 91—09, Ex. als 
Mueik-L. L Dpt Dez. 10 a. Musik-S. v. Griwing; seit 11 Gesang- u. Klavier· 
L. L R., Ges. L. a. d. S. Jn., Hr., Rhw. (jetzt Ш. s t D. M. G.), Lender, 
Beljajew u. S t N. E. S. 
Thomson, Paul; EL S. 20, Π—21, I (Phys., Chemie); * 22. Dez. 91/8. Jan. 92 
L R.; V. Constantin, Propst i. Haggers (Harrien); M. Meta, * Wieck-
mamn; N. G. —06, Dm. S. 06, Π—10, I, Abit, stud. rer. not L Pbg. 
10, Π—15, I, Cand.; Paul-Kriegs-S. i. Pbg. Elektr. Off. S. abs. 16, Leiter 
d. Minenlaboratoriums u. Lektor ffir Spreng- u. Minenarbeiten, t a. Real-
G. L Wesenberg 18, L Balt-Reg. 18/19, seitdem Lektor ffir Sprengstoffe 
u. Chemie a. Kriegs-S. L R., seit 21 t a. D. stfidt Real-G. L Dpt, 
27 Dr. rer. nat d. Hoch-S. L Riga, 28 Priv.-Doz. L Dpt; 22. Dez. 20 
vh. Mary, * Grube; V. u. M. s. Curatorium; Kd.: Constantin * 10. Jan. 22, 
Irene * 28. Mai 23, Elisabeth * 2. Juli 25, Karin * 14. Okt 26,' Erika 
* 25. Aug. 29. Adr.: Dpt, Alleestr. 17. 
Tjnlenew, Peter Jakowlewitsch, Hw. S. 97, I—06, II (Rss.); Insp. a. Real-S. 
L Dpt; t · 
Udaljzow, Hw. S. 01, I—09 (Religion, orth.). 
Undrits, Magda Marie, * Bosse; Hw. S. 16, I, EL S. 20, Π—24, I (Zeichnen) ; 
* 1./18. Mai 76 i. Sassenhof b. Riga; V. Heinridi, Dr. med., Leiter d. 
Sanatoriums Sassenhof; M. Julie, * Zachrisson; S. T. S. L Riga 86, Mel-
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linsche M. S. (M. Muyschél) 88—92, Hsl. Ex. Nov. 92 (Gv. G. i. Dpt.); 
98—95 Hsl.; 10. Nov. 96 vh. Oscar Undritz, P. a. St. Nikolai L R.; 
V. Thomas, Parocbiallehrer; M. Bertha, * Johnson; Kd.: Magda * 97, 
Gustav-Adolf * 98, Erik Arthur * u. f 00, Erik Seth * 01, Gunnar · 02, 
Alar * 05. Adr.: Ritterstr. 12. 
Tautier, Hélène, * Dentan; Hiw. S. 12, II, 13,1 (Franz.); Aug. 09 vh. Auguste V., 
L. a. Dm. S.; leht i. Lausanne. 
Vogt, Gertrud, * Striedter; El. S. 26, II (Turnen); * 14./26. Febr. 83 i. Pbg.; 
V. Edgar, Kfm.; M. Fanny, * Nippa. 
v. Wahl, Edgar Alexej Robert; Hw. S. 94,11—04,1 (i. Japan. Krieg), 05,11-—14,1, 
El. S. 1. März 20—1. Juli 21; * 11./23. Aug. 67 i. Olviopol (Podolien) ; 
V. Oscar, Ing.; M. Lydia, * v. Husen; III. G. i. Pbg. 76—86, Abit., 
stud. phys. u. math. i. Pbg. 86—91, Cand., stud, auch Architektur u. 
Malerei i. d. Akademie d. Künste 83—94; Zeichen-L. Dipl. 94; abs. d. 
Wehrpflicht i. d. Marine als Junker, Offiziersex. a. Seecorps Dez. 93, Mid-
shipman 1. Jan. 94; t. i. physik. Observatorium i. Pbg., seit 94, II i. R. 
0. L. d. Math. a. Petri-Real-S. — jetzt, a. Dm. S. 07—08, a. Eb.-Hn.- u. 
Jucum-S.; i. Weltkrieg, ältester Offiz. a. Bord e. Truppentransportschiffes, 
dann Verwalter d. Admiralitätswerkstätte i. R., Stadtverordneter 11—17, 
Ehrenmitglied d. Esti. See-Yacht-Clubs 22, publizierte die internationale 
Spr. „Occidental'', in der er 22—26 die Zeitschr. „Kosimoglott" redigierte; 
17. Okt. 94 vh. Marie v. Hübbenet; V. Anton, Arzt (Homöopathie); M. 
Marie, * v. Haffner; gsch. 13; 26. Mai 14 vh. Agnes Riesenkampff; V. Karl, 
Rechtsanwalt; M. Marie * Eggers; Kd.: I. Hans * 16./28. Juli 95, Guido 
* 11./23. Okt. 96, f b. d. Einnahme v. Tuckum (Landeswehr),. Anatol 
* 16./29. Sept. 03, Lydia # 13./26. Nov. 07 Nr. 1443; II. Veronica 
* Э./22. März 17 Nr. 2012. Adr.: Nikitin(Eha-)str. 10. 
v. Wahl-Riesenkampff, Agnes, Gattin d. Vorigen; El. S. 19, II—23, I (Turnen); 
* 6./18. Aug. 81 i. R.; V. Karl, Rechtsanwalt; M. Marie, * Eggeis; Eb. S. 
abs; Anstalt v. Dr. Arvedson f ü r pädagog. u. Heilgymn. u. Massage L 
Stockholm; Dipl. „Gyamnastik-Dir." 98; t. i. Hw. Hr. Dm. S., Russ. M. G.t  
St. O. K. S. u. Beljajew G.; 10—17 Besitzerin u. Leiterin e. Anstalt f ür 
Heilgymn. u. Massage; seit 20 Leiterin d. Abt. d. Roten Kreuzes für 
Heiig. u. Mass. 
Walter, Erich Friedrich Karl; El. S 27 I — (Religion); * 31. Juli/12. Aug. 94 
1. Pbg.; V. Karl, P. a. St. Petri (Pbg.); M. Magdalene, * Pinealer; St. P. 
<K. S., abs. 12, I; etud. med. i. Pbg. 12, Π, 13, I; theol. 13, II—16, Π; 
grad. stud.; Probejahr a. St. Marien (Pbg.); or«L 12. Nov. 17 zum P. Adj., 
zugL Religions-L. a. verseli. S. i. Pbg.; 18, Π Rélig.-L. iL Geh. d. Kreiß-S. 
Insp. i. Narva; seitdem i. R. P. vie. u. eeit 9. Sept. 19 P. a. St. Olai; 
Kultarrat 25 —; Viz.-Präs. d. Ver. D. S. Hülfe u. VorstandsmitgL i. 
Verb. d. D. Vereine; Relig. L. a. Dm. u. El. S. 1. Jan. 27—; 20. Dez. 17 
* vh. Christel * Kentmann; V. Wilh., P. a. St. Petri (Pbg.), estl. Gen.-
Superintendent, Ob. P. i. Pernau; M. Käthe, * Pezold; Kd.: Bernd * 18. 
Dez. 20, Ingri«! * 29. Dez. 22, Gert * 15. Aug. 24, Jürgen * 23. Mai 28. 
Adr.: R., Bredtstr. 37, 2. 
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Walter, Paul Ferdinand; Hw. S. 14—Okt. 16f El. S. April—Mai 28; * 26. Dez. 
72/7. Jan. 73 L Klein-Soldina b. Narva; V. Karl, Gbs.; M. Amalie, * 
Zeibich; hai. Unt. Gv. 6 . i. Dpt. 85,1—90, Π, Abit.; stud, theol. 91,1—95,1. 
Cand. P. Adj. 97, P. ord. L Koddafer (Lid.), 10. Sektor d. Diak.-Hs. i. R. 
—25. Bel. L. a. Dm. ά., Hn. S.; seit 25 P. i. Beggendorf (Mecklenburg) y 
27. Okt 99 vh. Katharina, * •. Both (Nr. 115); Kd.:Elisabeh * 9./22. Aug. 
00 (Nr. 1169), Hans * 17. Febr./2. Mans 02, Robert * 7./20. Mai OS, Hedwig 
* 26. März/8. Febr. 06 (Nr. 1214), Margarethe * 16./29. Juni 12 (Nr. 
1685), Karl · 7./20. Mai 14, Otto * 4./17. Juli 17, Ernst · 8У21. Aug. 25. 
Weidermann, Hertha Alice * Meikow; Hw. S. 14, H—Apr. 17; * 16У28. Mära 
84 i. В.; V. Johann, Sattler; M. Maxie, * Roasto; M. G. i. В., abs. 02 mit 
Hsl.-Dipl.; L. L Elem. S. u. G. Frau Lender (ihrer Schw.), mathem. Ab-
teilung d. Bestushew-Kurse i. Pbg., abs. 14; L. L versch. M. S. L B. (Hw. 
S., Stadt höhere M. S., Kommerz S. fiir Mädchen) ; f 15. Febr. 28; 11 vh. 
Alexander Weidermann, stud. (Pbg.), ζ. Zt Dir. d. M. Kommerz-G.; V. 
Jaan, Volks-S. L.; M. Iisa, * Krain; Kd.: Hilja * 18, Hans Udo * 18. 
Welding, Luise, * Erhard; EL S. 28, H—26, Nov. (D., Math., Bss.); G. L 
Mi-nul· abs. 10. L. Sem. i. Dp t 10—12, 18—19; t- i. Jörden P.at 16—18,. 
19—28, Lyceum L Dpt 18, II, L В.; Kd.: Fredrik Welding; gsch.; vh. 
Heinrich. 
Wetten, Ph., Miss. Hw. S. 88, I—98, Π (Engl.). 
Wilde, Eugen Leo Johannes; Hw. S. 15, Π, 16, I, 17, Π, 18, I (Math.); · 24. 
Apr./6. Mai 81 i. Dpt; V. Oskar, Kfm.; M. Amalie, * Mey; Zeddelm. S. L 
Dpt 92; G. L Pernau 99—02, Abit; etiid. math. u. phys.; Cand. u. O. L. 09; 
Bf. K. S. 10—18; L. L В.: Hw. S., Jn. S., Rhw. S.; Dir. d. Bhw. S. 18,. 
O. L. а. Ш. s t D. M. G. 20—; vh. Hertha; * Habicht; Kd.: Ingeborg * 
12. Juli 11, Elisabeth · 25. Juli 14. 
Willert, Betsy; s. Nr. I l l ; Hw. S. 98, II—95, I (Hilfslehrerin). 
Winkler, Alexander Theodor Ferdinand; Hw. S. 15, Π—18, I (Gesch.); * 1./18. 
Mai 88 L В.; V. Propst Rudolf, P. a. Dom; M. Marie, * Hoerschelmann 
(Pjat Kosch); N. G. L R. 99—06, I, Abit; stud, hist 07, II—15, I, grad. 
stud. 15 O. L. d. Gesch.; eelt 25. Insp. d. Dm. S.; t a. „Revaler Boten'* 
22—24. 
v. Winkler, Bertha; Hw. S. (Stenographie); 21. Juli/2. Aug. 44 i. Dago-Kertell? 
V. Julius, Dr. med.; M. Charlotte, * Ignatius; hsl. Unt Pàhnsch'sche S.? 
HsL (Sastama, Haggud); HsL-Ex. L R. 85; lebte L Pbg. (Schneiderieren, 
Arbeit auf d. Strickmaschine, Stenographie); seit 90 i. R., unterrichtete i . 
Senographie, für stenograph. Arbeiten mehrfach prämiert; f 25. Dez. 26 L 
Feierabendheim. 
Winogradowa, Α., Hw. S. 01, II—02, I (Religion, orth.). 
Wittrock, Victor Karl August Hw. S. 00, Π, 01, I (Religion), * 6./18. Sept 69· 
L Longo (ösel); V. Friedrich Karl, Agronom; M. Maxie Amalie, * Schasmin 
a. Lid; G. i. Ahrensburg 80—88, I, etud. theoL 88, Π—Jan. 92, Stadtvicar 
u. Insp. d. Innen-Mission L Dpt Jan. 95, P. L Oberpahlen Sept. 96— 
Mai 00, P. a. Dom L R. Okt 01, Ob.-P. a. S t Johannis L Dpt, zugleich 
Lehrer d. Religion, flüchtete 18 nach Did, Pfarrverweser i. Zurow (MecUen-
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burg), seit Okt. 19 F. a. St. Faul i. Schwerin, zugleich Dozent a. Prediger-
sem. u. Vors. d. Verw.rats d. Christi. Ver. Junger Männer; 28. Febr. 
95 vh. Alexandra Elisabeth, B-sse Engelhardt; V. Friedrich, Polizeimeister 
i. Riga. Adr.: Schwerin, Am Pacikhof, 8. 
Wrangeil, B-sse Daisy, s. Nr. 216, Hw. S. 95, I (Rechnen). 
Wrangeli, B-sse Lude, β. Nr. 575, Hw.-Ritt.-El.-S. 10—(D.). 
Wulff, Katharina, Hw. S. 90, I, II, (Rechnen, Rss.), * 23. Jan./4. Febr. 66 
i. Pbg.; V. Friedrich, Dr. med.; M. Katharina, * Herrmann; Priv. G. 
Fürstin Obolenisky i. Pbg. 79—84 abs., L. Dipl. Bestushew-Kurse, lebt 
i. R.; 91 vh. Emil Thomson, O. L., Insp. d. Rf. K. S., f 18; V. Hermann; 
Kd.: Thusnelda * 91, Gertrud * 93, s. oben! Ilse * 97. Adr.: Poskastr. 12. 
Zelchert, Alice Paula Lucie, El. S. 20, II—22, II (Gymnastik), * 20. Aug. 94 
i. Gorki; V. Julius, Kfm.; M. Margarethe, * Russow, Hw. S. 03—14, stud, 
i. H-fors 14—17, Turn-L. a. D. Lehrezinnensem. i. Dpt., 19 a. III. städt. 
D. G. i. R., 20 a. D. V. S., Hn. S.; 29. Apr. 22 vh. Paul Treumann, Kfm.; 
V. Rudolf, Kfm.; M. Wilheliiiirie, * Seeberg; Kd.: Carl Rudolf * 24. März 
23, Hellmuth * 9. Mai 27. Adr.: Kordesstr. 7, 1. 
v. Zwingmann, Lilly (Helene), Hw. S. 98, II—00, II (Rechnen), * 11./23. Nov. 
78 i. Astrachan; V. Georg, Dr. med., Medizinali-nsp.; M. Antonie, 
* Amandus; Marien-G. i. Kursk abs., Buchhaltungskurse i. Pbg., Klassen-
dame i. Smolna — dann Katherinenstift i. Pbg., während ,d. japan. Krieges 
barmh. Schw. i. Charbin, erkrankte a. Typhus, Klassendame. a. Katha-
rinens tift i. Pbg., vertrat seit 10 Mutterstelle b. d. Bruder i. Kursk, 
geflüchtet nach Sotschi (Kaukasus), lebt daselbst als Pächterin d. eigenen 
Hauses. Adr.: Sotschi (Kaukasus), Nadiejdinskaja, 19. 
v. Zwingmann, Toni Eugenie, Schw. d. Vorigen,Hw. S. 95, II—98, I (Rechnen), 
* 2./14. Okt. 75 i. R.; Marien G. i. Kursk (Med.), Hei. Dipl. (VHI. Kl.) 
94, i. R. t. 95—98 (Hw. S., Eb. S.), Klassendaime a. Smolna-Inet. i. 
Pbg. 98—99, L. d. Math. a. Lycée français Jeanne d'Arc i. Kischinew; 
26. Okt./7. Nov. 99 vh. Alexander Ewers, cand. jur.; V. Otto, Dr. med.; 
M. Therese, * Dannenberg; Kd.: Nikolai * 00, Georg * 03, Woldemar 
* 04, Alexis * 07. Adr.: Chisinäu (Kischinew), Str. Cuza-Voda Nr. 43. 
4. Die Sekretärinnen. 
A. Baer, Alide, s. Lehrkräfte, unter B, Hw. S. 95—Sommer 14. 
B. Reischach, Gräfin Magda, β. Nr. 107, 15, I—30. Sept. 19. 
C. Spindler, Emmi, 1. Okt. 19—30 Juni 20, * 17./29. Okt. 92 i. P.at Röthel; 
V. Hermann, P. i. Röthel (Wiek); M. Emmi, * Sintenis; ,hsl. Unt., 
Knüpffersche S. i. Fellin, abs. 11, I, Grothsches Sem. i. Dpt. 11, Π—13, I, 
seitdem i. R. i. versch. Stellungen: Rittersch. Steuerkommission u. a., 
seit Herbst 21 t. i. C. Siegel A.-G. Adr.: Tatarenstr. 19, 2. 
D. v. Freymann, Fzau M., 1. Aug.—14. Nov. 20. 
E. Treuer. Elly, s. Nr. 152, 15. Nov. 20— 
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5. Die Schulärzte. 
A. Fick, Johannes, Pensionsarzt 79—17, * 10./22. März 48 L P.at Kegel; 
V. Karl, Propst; M. Agnes, * Sabler; Dm. S., Gv. G., Abit., stud. med. 
66, Π—72, I, Dr. med., stud. 1. Straßburg u. Wien, seit 74 prakt Arzt 
i. IL, Arzt a. d. Bait. Bahn, Stadtverordneter, f 8. Febr. 22. 
B. Thomson, Ernst Friedrich Erwin, 1. Aug. 19—80. Juni 21, * 11./28. Juli 67 
L IL; V. Hermann, Expeditor i. Ob. Ld.gericht; Gv. G., Abit., stud. med. 
87, Π—94, Π, Arzt, Sommer 98 ζ. Bekämpfung d. Cholera nach Tjumen 
abkommandiert, 95 Assistent a. Univ.abteilung d. Dpt. Bezizikshospitala, 
96 Kirchspidsarzt i. St. Simonis (Wierld.), 00 auch i. KL Marien, seilt 
Sept 06 prakt Arzt L В., zugL Arzt a. d. Dm. S., Stadtverordneter, 
14—17 MiLarzt i. Weltkriege, 18 Leiter d. städt Infektionskrankenhs., 
eeit 19 d. inneren Abteilung d. Diak.anstalt, seit 19 Präs. d. Ges. prakt 
Ärzte, 22 Präs. d. Schwarzenhäupterklubs; 8. Juni 96 vh. Margot, * Brosse; 
V. Hugo, Kfm.; Kd.: Erhard * S./15. Aug. 97, Margarethe 9 27.Νον79. 
Dez. 98, Lothar * 28. Febr./18. März 02. Adr.: Kaufmannstr. 11, 2. 
C. v. Haller, Georg Otto Reinhold, 1. Juli 21—, * 15./27. Febr. 87 i. Abbia (Lid.) ; 
V. Pontus, Frivjanwalt; Priv.-Unt., S t A. K. S., Abit, stud. med. 06, Π— 
10, I, L München 10—12, Dr. med., Staatsex. i. Charkow 18, Assistent a. 
Diakonissenanstalt i. R., 14 Kirchsp. u. Sanitätsarzt i. S t Johannis 
(Jerwen)', 14—17 i. Weltkrieg, 18. L S t Johannis, 19. i. Balt-Reg., 20 Arzt 
a. Gefangenenlager i. Nargen, dann a. 2. russ. Kriegshospital i. Ziegels-
koppel, prakt Arzt i. R.; vh. Marie-Luise, * Assmuth; V. Alexander, P. z. 
S t Johannis L R.; M. Auguste, * Haller; 2 Kinder. Adr.: Dompromenade 10. 
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IX. Verzeichnis der Schülerinnen. 
1. v. Mickwitz, Magdalene (Magda) Anna Luise, Schw. 15, 29. * 9./21. Apr. 
62 i. Pbg. V. Gerhard,. Prof. am Alexander-Lyceum i. Pbg., L. an d. Hw. S. 
M. Luise * v. Grünbladt-Koken a. Lid. Kuschkysche S. 72—Dez. 78, Hw. S. 
15. Jan. 79 (I) — 16. Dez. 79 abs. Lebte in В., 85 i. P-at Kreuz (Harrien). 
92 Gesellschafterin i. Ural. Sept. 10 Erzieherin in Pbg. Seit 20. Nov. 20 
als Optantin in R. Adr.: R., Lezmukstr. 22. 
2. v. Mickwitz, Gerda, Schw. 34. * 22. Apr./4. Mai 62 i. H.fors. V. Paul, 
Dr. med., Geh.-R.; M. Amalie, * v. Aghte aus Peude (ösel). Hsl. Unt., 
Hw. S. 15. Jan. 79 (I) — 16. Dez. 80 (I) abs. Hsl. Ex. Febr. 81 (Gv. G.). 
Privatstunden u. schriftstellerische Arbeiten i. HJiors. 99 öffentliche Vor-
träge (D. Ii t . , griech. Philosophie, Nietzsche). 05 Privatstunden u. schrift-
stellerisch t. in Dresden u. Stuttgart. Seit Sommer 22 i. H^fors. Adr.: 
HJiors, Observatoriumgatan 4. 
3. de Vrieg, Agnes Luise, * 7./19. Dez. 61 i. Pbg. V. Franz Hermann, 
Großkfm. M. Nanny * v. Kiigelgen a. Pbg. Kuschkysche S. — Dez. 78, 
Hw. S. 15. Jan. 79 (I) — 16. Dez. 79 abs. 12. Aug. 89 (i. R. St. Olai). 
vh. Joseph Boroffka, Prof. d. Musik, f 14. Juli 73 i. Potsdam; V. Alexan-
der, Souffleur a. Deutschen Theater z. Pbg.; M. Minna, * Geißler. 
Kd.: Franz * 91, Gregor * 94, Erwin * 98, Lilly * 00. Adr.: Potsdam, 
Eisenhartste. 5. 
4. v. Samson-ffimmelstjerna, Anna Marie Katharina Elisabeth (Lisbeth), 
* 13./25. Jan. 63 i. Thula (Harrien). V. Wilhelm, Gbs. (Thula), Mann-
richter; M. Julie, * v. Griinewaldt. Kuschkysche S., Hw. S. 15. Jan. 79 (I) 
—7. Juni 80 abs.; 5. Mai 95 vh. Rudolf B. Engelhardt, Architekt, 
Zeichen-L. a. <L Petri-Real S. L R. V. Prof. d. Theol. Dr. Moritz v. E. 
i. Dorpat. M. Malutta, * v. Oettdngen. Kd.: Kurt * 86, Mark * 91, Gerda 
* 93, Claus * 95. Adr.: Zuffenhausen b. Stuttgart, Hördtstr. 105. 
' $. v. Tobiesen, Johanna (Jenny) Caroline. Schw. 21. * 1./13. Febr. 63 i. R. 
V. Johannes, Vice-Adm., Portkommandeur i. R. M. Selma * Mechmers-
hausen, hsl. Unt., Kuschkysche S., Hw. £>. 15. Jan. 79—7. Juni 80 (I) abs. 
85—91 besuchte die Stieglitzsche Zeichenschule i. Pbg. u. d. Academie d. 
Künste. 14—27 i. R., z. Zt. i. Merjama (Wiek). Adr.: Merjama. 
6. v. Ruckteschell, Alice Wilhelmine, * 7./19. Mäzz 63 L Friedrichshof, f 16. 
April 28 i. Baltenheim, Berlin-Lichterfelde. V. Otto, Gbs. (Friedrichehof); 
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M. Rosalie, * v. Wulfsdorff; Kuschkysche S., Hw. S. 15. Jan. 79—16. Dez. 
79 (I) abs.; vh. Dr. med. Wilhelm •. d. Bor& S. d. SyzidicuB d. Unbr. 
Dorpat 
7. v. Schnell, Elisabeth Sophie Constance (Elsa), Schw. Nr. 22, 97, * 22. 
Okt/8.Nov. 68 L Weißenstein, t 15./28. Juni 17 L R. V. Karl, Dr. med. 
M. Aline, * v. Harpe a. d. H. Afer. Kuschkysche S., Hw. S. 16. Jan. 79 (I) 
16. Dez. 80 (I) abs.; Hsl. Ex. Febr. 81 (Gv. G.); Klavierlehrerin i. R.; 
22. Okt. 87 (R., St. Olai-Kirche) vh. Kail v. Lueder, Gbs. (Koil, Harrien). 
V. Friedrich, Gbs. (Pallifer); M. Natalie, * v. Brevem. Kd.: Martha * 19. 
Febr. 90 (Nr. 696), Friedrich * 18. Juli 98, Daisy * 12. Sept. 94, Heinrich 
* 15. Sept. 97, Arved * 16. Marz 01. 
8. Lais, Gabriele (Elly), * 28. Jan./4. Febr. 64. V. Karl, 0 . L. Kuschkysche S., 
Hw. S. 15. Jan. 79—7. Juni 80 (I), R. Z.; vh. Franz Kaibel, Buchhändler 
i. R.; lebte L Dorpat, zog dann m. d. Sohn nach Did, wo sie f · 
9. v. Uexkiill-Gyllenband, В-язэ Elisabeth; Schw. 86; * 24. Dez. 61/5. Jan. 62 
zu Annigfer. V. Ludwig, Gbs. (Metadkus); M. Elisabeth * v. Brevem, 
Bs. •. Metzikus. HsL Unt, Hw. S. 20. Febr. 79 (П)—1. Febr. 80 (П). 
Adr.: R., Langstr. 50. 
10. v. Reutz, Annette Emilie Constance (Anna), * 6./18. Jan. 68 a. d. Gute 
Heimadra b. Werro. V. Karl, Beamter; M. Johanna * v. Reutz a. Dorpat 
TTri. Unt, KuBchkysche S., Hw. S. 15. Jan. 79 (H)—16. Dez. 79; 80—88 
i. Lindheim; 18. Okt 89 (Oranienbaum) vh. Arthur Wirén, Postbeamter; 
gsch. 1. Okt 94; V. Nicolai, Inspektor d. AL G.; M. Eugenie, * Trautz 
a. Libau; Kd.: Arved * 25. Aug. 90, Nicolai-Friedrich * 11. Dez. 91, Erwin 
Wilhelm * 5. Juni 94, t 19 (L Bait Reg.). Adr.: R., Narvsche Str. 60. 
11. 108. Taube, Adelheid Charlotte, * 14./26. März 68. V. Gazi Friedrich. 
S. T. S. zu Hapsal, Hw. S. 15./L 79—19. УШ. 80 (П), wegen Krankheit 
ausgetreten; Hw. S. 16. Jan. 84—14. Dez. 85 (I) abs.; HsL Ex. П. 86 
(Gv. G.). 
12. Kaulbars, Helene, B-sse, * 13./25. Nov. 68 L R. V. Carl, General, a. d. Я. 
Modders (Wierland); M. Maxie * v. Essen. Kuschkysche S., Hw. S. 15.Д 
79 (II)—Juni 82 (I) abs. HsL ex. IX. 82 (Gv. G.), lebte L R. u. Pbg. 
vh. in Pbg. Edgar B. Kaulbars, Admiral, f während d. Revolution 
L Pbg. V. Reinhold; M. Natalie * Juschkow. Kd.: Olga * 95. Halb er-
blindet, verarmt (ernährt eich durch Puppennähen), verlor ihr Vermögen 
durch <L Revolution. Adr.: Pbg., Lexmontowski per. 10. 
13. Kaulbars, Marie, B-ese. Schw. Nr. 19, 25. * 6./18. I. 68 in Gatschina. 
V. Reinhold, a. d. H. Mödders; M. Natalie * Juschkow. Kuschkysche S., 
Hw. S. 15./L 79 (П)—Aug. 82 (I). Stütze in Münkenhof, dann Gesell-
schaftsdame in Hulljel, lebte einige Jahre in Did., leitete ein Heim fü r 
Offizierskinder exet in Nowgorod, dann in Pbg., Oberin eines Heims für 
obdachlose Kinder in Oranienbaum; 2. Apxil 11 vh. Edgar v. Нопц 
Beamter der „Roesija" in Pbg. Lebt mit ihrem Mann in Pbg. i. schweren 
Verhältnissen v. einer kleinen Pension. Adr.: Pbg., Fontanka 18, 7. 
14. Janter, Antonie Marie, · 24. Ш./Б. IV. 64 L Ottenküll (Wierland). 
V. Gustav, Gutsbeamter i/Ottenküll; M. Lowisa, * Krubberg. 71—74 
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Sternbergsche Priv.-S. i/Jewe, 75—78 T. S. i/Wesenberg, Hw. S. 15. I (II) 
—Juni 83 (I), Hsl. ex. Sept. 83 (Gv. G.)f Lehrerinnensem. i. R., 84—85 
Hsl. i. Schloß Wesenberg; 20. Sept. 85 i. Wesenberg vh. Ernst Embeck, 
V. Michael, Notar i. Ost-Jerwen; M. Pauline, * Jürgenson; Kd.: Johannes 
* 86 f 08, Ebba * 88 f 93, Margarethe * 89, Anna * 91 (Nr. 856), Hedwig 
* 96, Luise * 98, Nr. 1325, Kurt * 02. Adr.: Weißenstein, Ritterstr. 26, 2. 
15. v. Mickwitz, Alide Luise Leontme. Schw. 1, 29. * 6./18. IX. 64 i. Pbg. 
Elt. s. Nr. 1. Kuschkysche S. 74—Dez. 78, Hw. S. 15.1. 79 (II)—Juni 82 (I), 
Hsl. Ex. Nov. 82 (Gv. G.) V. Jan. 84 deutsche L. in den Vorbereitungs-
klassen d. Hw. S. bis zum Tode 14. Jan, 18. 
16. Jürgens, Ida Natalie, * 6./18. Dez. 63 in Saggad. V. Georg, Ldw.; M. Wil-
helmine * Nortmann. Beyersdorffsche 'S., Hw. S. v. 15. Jan. 79 (II) bis 
Juni 82 (I), Hsl. Ex. Sept. 83 (Gv. G.), als Hsl. t.; vh. Gustavson, 
Verw. Kd.: Erwin * 89 — Arzt, Benno Alexander Magnus * 90, Elisabeth 
Jenny Friederike * 94. Adr.: Nömme, Hiiu, Raudtee t . 63. 
17. Hagentorn, Theodelinde Fanny Marie, Schw. 81, * 2./14. II. 65 i. Spask 
(Gv. Rjäsan). V. Alexander Robert, Apotheker; M. Theodelinde, * Büttner. 
S. i. Riga 79—82, Hw. 'S. 15. Jan. 79 (II)—Aug. 82 (I); 16. Aug. 87 in 
Dorpat vh. Constantin Kusmanoff, Chef d. Zollamts i. Riga; V. Theodor, 
Ldw.; M. Caroline * Jürgens, f 16. Juni 04 i. Wilna. 
18. Gahlnbäck, Herda Charlotte Emilie, * 16./28. IX. 65 i. R., f 7. H. 98 i. R. 
V. Consul Carl Joh. Heinrich; M. Emilie * v. Glehn. Kuscihikysche S., Hw. S. 
15. Jan. 79 (II)—15. Aug. 79 (II)', Schm. S.; 5. Mai 85 vh. Richard 
Mayer. V. Woldemar, Bürgermeister; M. Katharina * Eggers. Kd.: Mar-
garethe * 86 t» Woldemar * 87, Mary * 88. 
19. Kaulbars, Natalie, B-sse; Schw. 13, 25; * 17./29. Nov. 63 i. Gatschina. 
Elt. β. Nr. 13; Kuschkysche S., Hw. S. 15. Jan. 79 (II)—3. Sept. 83 (I) 
abs. Hsl. E x 83 (Gv. G.), Lehrerinnenseminar i. R., russ. L. in d. Kusch-
kysch. S., Hsl. a. d. Lande, Schwester d. Roten Kreuz, i. Riga u. Pbg., Sekre-
tärin d. Fürsten Golitzin i. d. Exped. d. Staatspapiere, lebte i. Narva, bahn-
herzige Schwester während d. Weltkrieges, älteste Schw. a. Alexander-
hospital i. Pbg., lebt daselbst schwer leidend v. einer kleinen Pension. 
Adr.: Pbg., Lermontowski per. 10. 
20. Taube» Alide Charlotte, * 2./14. XII. 65, Kuschkysche S., Hw. S. 15. I . 
79 (II)—12. VIII. 83 (I) abs.; Hsl. Ex. IX. 83 (Gv. G.); 2. XII. 97 vh. Salit. 
21. v. Tobiesen, Julie (Lulu) Antonie, Schw. 5, * 25. V./7. VI. 67 i. R. Eltern 
siehe Nr. 5. Hsl. Unt., Kuschkysche S., Hw. S. 15.1. 79 (II)—L VI. 83' (I). 
R. Z.; f 22. I. 27. 
22. v. Schnell, Alice Josephine. Schw. 7, 97. * 16./28. XI. 67 i/Weißenstein. 
Elt. s. Nr. 7. Kuschkysche S., Hw. S. 15. I. 79 (H)—. t 21. XIL 80 L R. 
23. Sellhebn, Elisabeth Constance, * 28. Mai/9. Juni 64; S. v. Marie Fölsch, 
Hw. S. 15. I. 79 (Ш)—18. XII. 81 (I) abs. Elem. L. Ex.; vh. Meyer. 
24. v. Wetter-Rosenthal, Alice Ebba Constance Luise, * 17./29. Juni 65 i. Kirna. 
V. Hermann, Gbs. (Herldill, Saaremois u. Kirna). M. Cäcilie, * Bsae Rosen. 
Kuschkysche S., Hw. S. 15. I. 79 (ΠΙ)—3. VI. 83 (I). Seit d. Kriegs-
ereignissen Privatiehrêrin 2. R. 
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25. Kanihan» Amia (Nix»), B-sse; Schw. 18, 19; * 1У13. Apxil 66; Elt s. 
Nr. 18; Kuschkysche S., Hw. S. 15. Jan. 79 (Ш)—16. Dec. 88 (I) abs. 
HsL Ex. 16. Febr. 84 (GY. G.), L.-Seminar L R.; 18 J. als Hsl. t ; 80. Joli 
97 vh. Leo R Ungern-Sternberg a. d. H. Horaet (Lid.); V. Faul, Gbs.; 
M. Maxie, * Carlblom; lebte i. d. Kxim, Pbg., z. Zt i. Narva ν. einer kL 
Pension. Adr.: Narva, Bnxgstr., Hs. Kramer. 
26. •. Gruenewaldt, Katharina Sophie (Kitty), * 15У27. Okt 66 L Minsk. 
V. Konrad a. d. H. Hukas, Gbs. (Affel, Wierland); M. Natalie, * B-sse v. 
d. РаЫеп a. d. H. Palms; hsl. Unt, Kuschkysche S., Hw. S. 15.1. 79 (Ш) 
—16. XII 88 (I) abs.; Hsl. Ex. Febr. 84 (Gv. G.j; als Hsl. t , Ausbildung 
in Diak.-Höusern L Frankf. a. M., Neuen Dettelsau u. Berlin; seit 28. IX. 08 
Obexin d. Diak.-Anstalt in R., t 1· 17. 
27. v. Myller, Lydia, * 28. März/4. Apxil 67. V. Nikolai, Hofrat; Kuschkysche 
S., Hw. S. 15. Jan. 79 (IH)—8. Juni 83 (I); 21. Apr. 96 vh. Epifanoff. 
28. Johannson, Adele, * 8./15. Apxil 67, f 26. Okt 91. V. Jacob, Bauunter-
nehmer; hsL Uint, Hw. S. 15. L 79 (IV)—18. VIH 88 (Па); 26. VIH. 90 
vh. Dr. Georg Köhler; Kd.: John Georg * 91. 
29. v. Mickwitz, Anna Leontine Luise; Schw. 1, 15; * 2У14. Apxil 67 i. Pbg.; 
Eltem s. Nr. 1; sat 71 i. R., hsL Unt 75—77, Ktt S. 77—78, Hw. S. 16 П. 
79 (IV)—Aug. 81 (ΠΙ), 82—83 Unt i. Priv. Kr., 83—84 ffilfs-L. bei FrL 
Kuschky. Arbeitet als Sammlerin in Vereinen. Adr.: R., Lennukstr. 22. 
80. Sprengel, Charlotte Friederike Lina Ebba, * 22. X./3. XI. 67 L R. V. 
Albert, Zeichen-L. am Gv. G. L R.; M. Lina, * v. Frisch; S. v. FrL Kuschky, 
jhsl. Unt, Hw. S. 15. Jan. 79 (IV) — 14./XIL 85 (I) abs. HeL-Ex. Febr. 
86, die L Schülerin, die von unten auf d. Schule besucht u. d. Ex. gemacht 
hat; 18. V. 98 vh. Michael Wittlich, Ing., Prof. am Polytechn. L Riga 
u. an d. Univ. Doxpat, St-R.; Kd.: Manfred * 96, Lina * 00, Elisabeth 
* 99, Bernhard * 02, Felix * 05. Adr.: Dorpat, Teiche tr. 56. 
.81. v. Kotzebue, Ida; Schw. 82, 87, 222; * 16У28. Juli 68 i. R.; V. August, 
GbB.; M. Sophie, * v. Séla; S. i. Pbg., hsL Unt , Hw. S. 15. L 79—14. VL 
06 (I) abs.; 15. Juni 04 vh. Alexander Josephi, Off., f i lebt i. Pbg. 
82. v. Kotzebue, Melanie; Schw. 81, 87, 222; * 26. Sept/8. Oct 70 i. R.; 
El t s. Nr. 81; hsl. Unt, Hw. S. 15. L 79 (V)—14. ΧΠ. 86 (П); 4. Okt 84 
vh. Woldemar B. Tiesenhausen, Gbs. in RUL; V. Adelhaxd; M..Maxie, * v. 
Brevem zu KerseL 
S3. Oppert, Alma Gertrud Elisabeth, * 5У17. IX. 65 L Schanghai (China); 
V. Ernst, Großkfm. u. Forschungsreisender; M. Olga, * Bunsen; Zimmer-
mannsche S. i. Hamburg, Hw. S. 16. VIH. 79 (Ш)—Juni 82 (I); Lehrer-
seminar i. Hamburg, ' L. Ex. f ür höh. Töchterschulen L Hamburg; L. i. 
Hamburg, Bremen, Holstein u. New-York; 28. IV. 98 vh. John W. Schaefer, 
t 16. L 21. Adr.: New-Yoxk, Brooklyn, U. S. A. 1918—59th Street 
34. v. Mickwitz, Ebba Rosalie; Schw. 2; * 80. Juni/12. Juli 68 i. Η-fon; E l t 
в. Nr. 2; hsl. Unt, Hw. S. 16. VIIL 79 (IV)—VIH. 82 (Ша), S. v. FrL 
Rosalie v. Aghte-Arenebuxg, Musik-S. L H-fors; 93 vh. Carl Fogelberg^ 
Postbeamter; erteilt Musikstunden. Kd.: Olav * 94, Harald * 95, Dr. chem. 
Cedxik * 09, Stud. Adr.: Η-fon, Drfimsö, Villa Fogelberg. 
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.35. Steinbach, Hulda Luise, * 13./25. Mai 68 i/Sellie; V. Martin, Verw.; M. * 
Bosenberg; S. v. Frl. Charlo, Hw. S. 16. Aug. 79 (IV)—14. Juni 85 (II) 
abs. (Elem.-L. Ex.); Erzieherin in Fbg.; 10 vh. Milan Jowaiiowitsch, 
gsch. 22. Adr.: В., Schmiedestr. 34—5. 
36. Üxküll-Gyllenband, Sophie, Fxeiin; Schw. 9; * 20. VIII./1. IX. 65. i. Metzi-
fcus; Elt. β. Nr. 9; hei. Unt., Hw. S. 16. VIIL 79 (IV)—Aug. 81 (III); 
3. I. 86 vh. Johannes Koch; V. Andreas, Konsul; M. Molly, * ν. Glehn; 
gsch.; vh. Max Hottinger, Prof. i. Zürich, Ing. Kd. 1. Ehe: Margarethe 
* 7. X. 86, vh. Prof. Hesse i. Pbg., Nikolai * 14. L 88, f 3. ΠΙ. 25. Adr.: 
Zürich, Parkring 49. 
37. v. Kotzebue, Sophie I ida Magda, * 28. Juli/9. Aug. 70. V. Otto, Gbs. Hsl. 
Unt Hw. S. 16. VH. 79 (IV) — VL 87 (I), abs. Hsl. Ex. XIL 87 (Gv.-G.). 
10. II. 00 vh. Heinrich v. Dehn, Gbs. (Kiékel). Kd.: Gisela * 20. I. 01 
(Nr. 929), Madeleine * 24. XII. 04 (Nr. 1030), Nikolai * 10. IV. 03, Heinrich 
* 19. VII. 09, Otto * 19. VII. 09. Adr.: В., Breitstr. 33. 
38. Rosen, Elisabeth (Elsbeth), B-sse, * 5./17. Jan. 66; V. Gottlieb, Erbh. auf 
Schwarzen, Bussai u. Kuijöggi (Harrien resp. Wiek); M. Elisabeth, * v. 
Antropoff; hsl. Unt , Hw. S. 15. I. 80 (II)—3. VI. 83 (I); f 10./23. März 
12 nach langjähriger Krankheit 
39. Falck, Elisabeth (Elly) Helene: Schw. 70. * 1./13. April 63 i. В. V. August, 
Arrendator v. Paenküll (Wiek); M. Elisabeth (Betty), * Wiilert; hsl. 
Unt , Hw. S. 15. Jan. 80 (I)—18. Dez. 80 (I) abs.; Jan. 86 vh. Hugo 
Lehmann, Gbs. (Jallametz, Lid.); V. Johann, Gbs. (Marienrah, Lid.); M. 
Marie * Kessler. Kd. Ursula, * 86. f 12. Nov. 86. 
40. Henning, Emilie (Koljo), * 14./26. V. 66 i/Moskau. V. Friedrich Koljo, 
Landmesser. M. Emilie * v. Bass. Adopt V. Victor ν. Henning. Adopt M. 
Sophie, * B-sse Wrangeli zu Jotma (Jearwen); hsl. Unt, Hw. S. 15. I. 80 
(II)—23. VIII. 82 (Ib); Ausbildung Diakonissenhaus-Straßburg, Heb-
ammenprüf. 89, Privatpflegerin i. Schweiz u. Frankreich; 26. XII. 92 vh. 
Adam Schmidt» Braumeister, f 8. Aug. 26. Kd.: Ilse 26./Vin. 93; Bolf 
14./X. 94; Thea 8./XI. 96; Egon 3./XII 97; Phöbe 25./XL 99. Adr.: Ham-
burg Altona, Hafenetr. 39—2. 
41. Hoffmann, Margarethe Helene Elisabeth, * 25. Jan./6. Febr. 65 i. S t 
Marien-Magdalenen. V. Ferdinand, Propst d. Jerweschen Sprengeis zu S t 
Marien-Magdalenen. M. Margarethe, * v. Mickwitz. HsL Unt, Hw. S. 15. 
Jan. 80 (Π)—18. Dez. 81 (I); 81—91 zu Hause unt u. d. Haushalt ge-
führt, dazwischen krankheitshalber in Bad Boll; 1./13. Aug. 91 vh. Oscar 
Tomberg, P. adj. b. P. Brasche (Karls-Kirche), dann P. i. Jegelecht, Propst 
v. Ost-Harrien. V. Johannes, Arrendator (Tudolinn) ; M. Emilie, * Mathie-
sen. Kd.tf Use * 91, f 11, Nr. 762. Hella * 95, f 13, Nr. 823. Sigrid * 97, 
f 20, Nr. 872. Egoin * 98, f 15. Karin * 99, f 17, Nr. 1317. Ingeborg * 01, 
f 01. Dagmar * 02, f 14. Brigitta * 04. Herbert * 06. Jutta * 08. Renata * 10. 
42. v. Tritthoff, Vita Theophile Elisabeth Emilie; Schw. 208; * 6./18. VI. 65 L 
В.; V. Rudolf, Gbs. (Pöllkiill b. Baltischport); M. Emilie, * Gf-n Stenbock 
a. d. H. Kolk; hsl. Uint, Hw. S. 15. Ι. (П)—16. XIL 83 (I) abs.; вей 27 
Stiftsdame im Marienstift Adr: R., KathaTfaentol, Marienstift 
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43. У. Brandt, Olga. * 28. XL/5. XIL 70. V. Karl, Generalleutnant. HsL Unt. 
Hw. S. 14. VIIL 80 (V)—10. VL 88 (I); vh. Koslow. 
44. Karelin, Nadine. * 25. VIL/6. VILL 78. V. Alezander, Beamter. S. v. Fr. 
Jensen, Hw. S. 14. VIU. 80 (V) — 8. VL 90 (I) abs. HsL Ex. XL 90 
(Gv. G.); 99 vh. Bagaew. 
45. Prinz, Sophie-Ellen Elisabeth Helene. * 17./29. Mai 68 L Pawlowsk. V. 
Joachim, St. R., Bankdir.; M. Sophie Helene, * v. Glehn, vw. Hoeppener. S. 
v. FrL Ertmann i. Pbg., Hw. S. 14. Aug. 80 (Ш) — 14. Juni 88 (Па). 
Ertmannsche S. L Pbg. abs., HsL Ex. i. Pbg. (VI G.). 21—22 L. a. d. 
S t А. K. S. (Französ. u. Engl.); 11./23. Aug. 92 vh. Nicolai v. Crichton 
(schottischer Uradel), Kammerherr, S t R., f 29. Mai 16; V. Nicolai, S t В.; 
M. Heloise, * Gf-n Nieroth; 10. Sept 22 vh. Friedrich v. Zur-Mühlen, 
Dr. med. (Ledis). Kd. L Ehe: Nikolai, * 96, verschollen. Ellen, * 99, ver-
schollen, Tamara * 14 f 26, Marina * 14 f 28. Adr.: Narva, Leinfabzik. 
46. v. Helffreich, Marie Olga, * 25. ХП. 63/6. L 64 i. Piometz; V. Constantin, 
Gbs. (Piometz, Jerwen). M. Elisabeth, * v. Strandmann. Hsl. Unt Hw. S. 
14. VIH. 80 (I)—VI. 82 (I) abs.; HsL Ex. 4. Sept 82 (Gv. G.); 12. V. 88 
vh. Anton v. Sellheim; V. Heinrich, Dr. med.; M. Ida, * v. Schwanebach. 
Kd.: Lothar * 89, Magdalene * 90 (Nr. 765) . Adr.: Batnm, Villa Sellheim. 
47. v. Gernet, Hedwig Luise Elisabeth (Lisbefh). Schw. 169. * 20. X./1. XL 67-
L Sellenkffll (Wiek). V. Friedrich, Gbs. (SellenküU u. Kiwidepäh, Wiek). 
M. Kitty, * v. Grünewaldt a. d. H. Koik (Jerwen). HsL Unt , Hw. S. 14. 
VIIL 80 (ΠΙ)—14. VI. 85 (I) ; arbeit in d. Inner. Mission; Gesellschafterin, 
seit 28 f. bes. Aufträge L d. Diak. Anst t Adr.: В., Diakonissenanst 
48. v. Dehn, Helene Felicie Wanda; Schw. 157; * 24. VIIL/6. IX. 67 i. Merre-
kttll; V. Georg, General, a. d. H. Raggafer; M. Olga, * B-sse Bistram; hsL 
Unt L Pbg. u. Plotzk, Hw. S. 14. УШ. 80 (Ш)-^Б. VL 88 (I), dann Genf u. 
Baden-Baden; Oberin L Sanatorium Katharinental — 19, 20 Schwestezn-
prüfung L Berlin-Lichterfelde ; Bahnhofsmissionarin; seit 25 Schw. L Sanat 
Kreischa, Sachsen. 
49. Buxhoeveden, Mary Jeannette Anna, B-sse; Schw. 60, 66; * 1У13. Vili. 68 L 
Schloss LeaL V. Alfons, Gbs. (SchL Leal). M. Anna, * ν. Wietinghausen. 
HsL Unt Hw. S. 14. VIIL 80 (Ш) — 14. XIL 85 (I) Krankenpflegerin i. 
Did. u. d. Schweis. Adr.a Nordseebad S t Peter. 
•50. Buxhoeveden, Sophie Henriette Wilhelmine, B-sse; Schw. 49, 55; * 19. DL/ 
1. X. 69 i. PolL Eltern s. Nr. 49. HsL Unt Hw. S. 14 VIIL 80 (IV) — 
14. ХП. 86 (I); 16. VIH. 93 vh. Gustav ν. Samson-Himmelstjerna, Gbs. 
(Hohenheide, Kr. Werro). 9. L 19 ermordet Kd.: Kurt, * 16. IX. 94. 
Erika. Riehard. Leiterin <L Wirtschaft d. Jungmännervereins L Bremen. 
•51. v. d. Howen, Natalie, B-sse, * 22. ХУ8. XL 68; V. Wilhelm, Admiral; M. 
Olga, * Laudiert d'Ansay; AL G. L Kronstadt, Hw. S. 14. Vin. 80 (IV)— 
VL 87 (I) abs.; Hsl. Ex. 18. IX. 87 (Gv. G.) ; vh. Alexei Charuain, Beamter 
an d. Gv. Regierung, später Gouverneur L Inneren Rids. Kd.: Mstîslaw. 
Oleg t - Wsewolod. 
52. v. Fersen, Sophie Magdalene (Magda), B-sse; Schw. 77a, 77b, 92; * 15У27. 
IV. 68 L Kedenpäh. V. Max, Gbs. (Kedeppih). M. Sophie, * B-sse Stackel-
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berg a. Pajak; hsl. Unt., Hw. S. 14. VIII. 80 (II)—18. XII. 84 (ΠΑ) i. 
Kedenpäh; seit 06 i. R. Adr.? R., Dom, Kirchengasse 4, 3. 
53. v. Antropoff, Elisabeth (Elsa) Molly. * 13./26. VIII. 66 i. Kos ah b. R. V. 
Roman, Rechtsanwalt, Gbs. (Uxnorm). M. Sophie, * Koch. Hsl. Unt. Hw. 
S. 14. VIIL 81 (II) — 18. XH. 83 (I) abs. Hsl. Ex. II. 84 (Gv.-G.). 16./27. 
VII. 8d vh. Dr. med. Julius Schottländer i. Berlin, f 29. Mai 17; V. 
Julius, Fabriksdir. M. Sophie, * Schott a. Braunschweig, lebte i. Did., seit 
28 i. R. 
54. Zimmermann, Marie. * 24. I./5. II. 69. V. Alexander. Hsl. Unt. Hw. IS. 14. 
I. 81 (Vb) — 12. VHI. 81 (Vb), rss. M.-G. i. R. 
55. Buxhoeveden, Magda Olga Adele Charlotte, B-sse. Schw. 49, 50..* 11./23. 
XII. 70 i. Schi. Leal. El t β. Nr. 49. Hsl. Unt Hw. S. 14. I. 81 (V) — 10. 
VI. 88 (I) abs.; 9./21. 96 vh. Prof. E. A. Homén, f 12. XII. 26. Kd.: 
Lars Hermann, * 98. Ernst Albert, * 00. Adr.: Η-fors, Slottgatan 2. 
56a. Fensen, Elisabeth, B-sse. * 19. Apiil/1. Mai 71. V. Hermann, Oberst- Leutn. 
G i . Kutais, Hw. S. 25. Aug. 81 (IV) — 10. Juni 88 (I). Vh. W. ν. Brevem 
a. d. H. Kersel, gsch. 
56b. UexkiiU, Mathilde Elisabeth, B-sse. * 22. April/4. Mai 67 i. Heimar. V. 
Alexander, Gbs. (Heimar), Ld.-R., Stadthaupt v. R. M. Sophie, * B-sse v. 
Hahn a. Kid. Unt i. Koburg, Kuschkysche S., hsl. Unt, Hw. S. 81, II — 
83, I (I) Hosp. 1./13. Okt 94 vh. Arthur B. Stackelberg, Gbs. (Kassar, 
Dagoe), Ld.-R., t 08. Kd.: Sophie, * 95 Nr. 906. Justus, * 98. Arend, * 00, f . 
Lebt i. Hapsal. Adr.: Hapsal, Gr. 'Schlosstr. 37. 
57. Baggehuffwudt, Anna Katharina. Schw. 410. * 20. Juli/1. Aug. 79. V. Con-
stantin, Gbs. (Rodewal b. Wesenberg), Akzisebeamter. M. Ottilie, * v. Sass. 
Hsl. Unt, Hw. S. 25. Aug. 81 (IV) — 14. Sept 82 (IVa), Finn. 20. V. 90 
vh. Oberst Johann v. Hasenkampff-BrSggenei, f 17. V. Alexander, General, 
M., * B-sse Stackelberg, lebte in Kronstadt u. Polen. Kd.: Anna f . Michael, 
t 15 b. Lomsha. Elisabeth, i. Pbg. Adr.: Pbg., Rastannaja 2. 
58a. v. Weymarn, Olga Dorothea. Schw. 58b, 58c. * 19./31. Dez. i. Riga. V. 
Constantin, Gbs. (Monas u. Strandhof, b. R.). W. St.-R. M. Constance, * 
v. Helifreich a. d. H. Loal. Hsl. Unt 74-81, Hw. S. 25. Aug. 81 (Ша) — 
12. Juni 84 (IIa). S t A. K. S. 84—86 (VII), 86—89 i. Pbg., 89—93 i. Aus-
lande, seitdem i. Pbg. 27. Febr. 00 vh. Alexander v. Hoyningen-Huene, 
Gh.-R. u. Staatssekr. d. Reichrats. V. Alexander, wiiikl. Gh.-R., M. Agnes, 
Grossmann. Kd.: Dagmar, * 01. Alexandra, * 03. Agnes, * 07 Nr. 1604. 
58b. v. Weymarn, Marie Christine Charlotte. Schw. 58a, 58c; * 2./14. Okt 64 
i. Riga. M t s. Nr. 58a. Hsl. Unt (Pbg.), Hw. S. 81—83, Hosp. 8. Aug. 89 
(Dresden), vh. Wilhelm v. Weymarn, Gen. d. Inf., Gbs. (Hark b. R.). V. 
Peter. M. Christine, * v. Lueder. Kd.: Nikolai, * 90. Bernhard, * 92, f . 
Constantin, * 94. Margarita, * 96, Nr. 930. Alexander, * 99. Wilhelm, * 00, 
t 20. Nataly, * 02, Nr. 1025. Adr.: Dresden A. Franklinstr. 13. 
58c. v. Weymarn, Natalie Julie Helene. Schw. 58a, 58b. * 11./23. Sept 77 i. Pbg. 
V. s. Nr. 58a. M. Nelly, * v. Baranoff. Priv. Unt i. Kr., Hw. S. Sept 92 (I)— 
Mai 94 (I), Pensionat i. Montreux. 22. Mai 98 vh. Ewald B. Hoyningen-
Huene. V. Alexander, Gbs. (Echmes). M. Olga, * v. Wietinghausen a. d. H. 
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SchL Leal. Kd.: Lilian, * 01, Nr. 1201. Maxina, * 04, Nr. 1320. Arthur, · 
08. Adr.: В., Wiedemann»tr. 1. 
59. ЕШгапц Irma Hermine Amalie. * Б./17. Juli 68 L Wesenberg. V. Johann. 
M. Emilie, * Heinrichsen. Priv. Unt. (Wesenberg), Hw. S. 26. Aug. 81 
(Ш) — 14. Dez. 86 (I), abs. Hsl. Ex. Febr. 86 (Gv.-G.). HsL i. Nishnij-
Nowgorod u. Orel 88—98, i. d. letzten Lebensjahren L. an d. D. S. i. We-
senberg. 9. Sept. 94 vh. P. Arthur August Oscar Benihoff. V. Paul Georg. 
M. Agnes, * Ellram, lebte i. Batum, Tambow, seit 18 L Wesenberg. Kd.: 
Johannes Theodor, * 96. Felix Paul, * 99. Edgar, * 02. f 2. Jan. 28 i. £. 
60. v. Dehn, Helene Marie. Schw. 61. * 10./22. Febr. 68 i. Selliküll. V. Johan-
nes, Gbs. (Sellikiill, Jerwen). M. Molly, * v. Staal a. d. H. Müntenhof b. 
Weissens tein. HsL Unt., Hw. S. 25. Aug. 81 (IH) — 14. Juni 86 (I), Aus-
bildung L d. Landwirtschaft 1890 Gesellschafterin b. Gf-n Tiesenhausen; 
Stütze d. Hsfrau (Erras, Selliküll). Adr.: R., KL Pernausche 18, 2. 
61. v. Dehn, Elisabeth Molly. Schw. 60. * 14./26. März 69 i. Selliküll. E l t s. 
Nr. 60. Hsl. Unt, Hw. S. 25. Aug. 81 (ΙΠ) — 14. Dez. 86 (I). Lebte i. 
Biga, dann in Did. als Gesellschafterin, Stütze d. Hsfrau, Leiterin einer 
Fremdenpension (L Harz), z. Z t L Guben an der Neisse. Adr.: Guben, 
Nieder-Lausitz, Kastaniengraben 28. 
62. Stricker, Olga Emilie. * 18У25. Mai 74. V. Armin. HsL Unt, Hw. S. 26. Aug. 
81 (VI) — 5. Juni 92 (Ha). 
63. v. Dehn, Anna Julie Henriette Elisabeth (Ella). * 12./24. Mai 67 L KiekeL 
V. Paul Heinrich, Gbs. (Kiekel, Allentaken). M. Julie, * B-sse Wrangeli 
a. d. H. Sampäh (Kap. Jewe, Allentaken). Hsl. Unt, Hw. S. 25. Aug. 81 
(II) — 12. Juni 84 (I), lebte i. Baggafer, zuletzt i. Wesenberg, wo sie 
Priv.-unt erteilte, t 30. Jan. 27 i. Wesenberg. 
64. Wrangeli, Marietta Julie Agnes, B-sse. Schw. 371a. * 24. Jan./5. Febr. 70 
i. B. V. Gotthard, Gbs. (Tois, Harrien), Ld.-B. M. Adda, * B-sse Toll a. d. 
H. Kuckers. HsL Unt, Hw. S. 25. Aug. 81 (Ш) — 12. Juni 87 (I), аЬз., 
seit 21 i. d. BibL d. EstL D. Frauenverb, t Adr.: В., Dom, Douglasstr. 2, 2. 
65. v. Hunnina, Marie Henriette Clara. * 5./17.0kt 65 a.d. P.at Maholm (Wierld.). 
V. Frommhold, Propst zu Maholm. M. Charlotte, * v. Frisch. Hsl. Unt, 
Hw. S. 18. Okt 81 (I) — 16. Dez. 88 (I) abs. HsL-ex. Febr. 84 (Gv.-G.). 
Gewerbe-S. L Biga: Ausbildung f . Wirtschaft u. Kochen, lebte L Maholm 
bis zum Tode d. Vaters. Seitdem i. В., Unt im Kochen erteilt Adr.: В., 
Breitstr. 19. 
66. Schott, Anna Elisabeth (Elee). Schw. 156, 882b. * 3./15. Dez. 71 L Kirch-
lens L Bayern. V. Karl, P. L Bayern, .später L d. deutschen Kolonien L 
S.-Bld. M. Adele, * B-sse v. d. Howen (Schw. d. Direktrice Elise v. d. H.). 
Hw. S. 16 Okt 81 (VI) — 14. Dez. 88 (I). 89—95 bei d. Eltern L S.-Bld., 
95—99 Unt erteilt 20. Apr. 99 vh. (Шаг Paul Gabler, Notar i. Weissen-
stein, f 25. V. Christoph August, Architekt M. Therese, * Berg. Lebte 
05—18 L Fellin, seit 18 i. B. Kd.; Arthur, · 16./29. Sept 00, f 8. Nov. 
17. Lisbeth, · 81. Okt/18. Nov. 01, Nr. 1507. Leo, · 18. ЕеЬгУ8. März 05. 
Sigrid, * 29. Juni/12. Juli 11, Nr. 1680. Adr.: В., Mauerst?. 81, 4. 
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67. Mirsalis, Marie Caroline Emilie. Schw. 80. * 31 Juli/12. Aug. 69. V. Oskar 
P. zu Smolensk. Hsl. Unt., Hw. S. 14. Jan. 82 (Ша) — 14. Juni 83. 
68. 176. Pelichow, Olga. * 13./25. April 74. V. Anton, Major. Hsl. Unt., Hw. 
S. 14. Jan. 82 (VI) — 15. April 82, augetreten wegen Krankheit. Hw. S. 
18. Aug. 86 (lila) — 89 (IIb). 
69. Brasche, Anna Magdalene. * 19. Okt./l. Nov. 72 i. Sarah b. Pernau V. 
Johannes Heinrich, P. (-Sarah, В.). M. Asma Wiliheknine, * Hoffmann. Hsl. 
Unt., Hw. S. 14. Jan. 82 (V) — 8. Juni 90 (I), abs. Lebte 90—94 b. den 
Eltern. 21. Juni 94 vh. Adolf Stein, Chef-Redakteur i. Elbimg. V. Adolf, 
M. Helene, * Schönfeld t. Kd.: Margarethe Louise, * 95. Helene, * 97. Hans-
Adolf, * 99. Wolf, * 00. f 24. Dez. 00 i. Frankfurt a/M. 
70. Falck, Anna Christel. Schw. 39. * 15./27. Okt. 66 i. Paenkiill. Eltern s. 
Nr. 39. Hsl. Unt., Hw. S. 14. Jan. 82 (I) — 16. Dez. 83 (I) abs., lebte b. d. 
Mutter i. Paenküll, 90—92 i. Kasty (Wiek). 7. Aug. 92 vh. Dr. med. Nikolai 
Hoffmann-Merjama, f 28. V. Ferdinand, Propst zu St. Marien- Magdalenen. 
M. Margarethe (Meta), * ν. Mickwitz. Kd.: Erich, * u. f 83. Gabriele, * 
96, vh. 22 P. Ralf Luther-Dorpat. 
'71. Vielhaack, Elise Caroline Friederike Marie. Schw. 110, 199. * 10./22. Jan. 
66 i. Wattel. V. Magnus, Arrendator. M. Caroline, * Vielhaack, vw. Schultz. 
Hsl. Unt., Hw. S. 14. Jan. 82 (I) — 16. Dez. 83 (I) abs., Hsl.-ex. 16. 
Febr. 84. 84—85 Seminar besucht, dann Hsl. i. Maidel u. Engdes, 90—91 
Hsl. i. Moskau, 91—07 Klassendame am Nikolai-Inst. u. Elisabeth Inst. i. 
Moskau, 07—18 i. Pbg. (Smolna, Nikolai-Inst.), 18 v. d. Bolschewiken aus-
gewiesen, nach Did. gezogen, z. Zt. i. Berlin i. d. Pension Schultz u. Viel-
haack t. Adr.: Berlin, Französische Str. 21. 
72. v. Willert, Herta Elisabeth Johanna. Schw. 111, 181, 328. * 10./22. Sept. 
67 i. Merjama. V. Robert, Gbs. (Pedua, Wiek), Akzisebeamter. M. Amalie, 
* Rieux. Hsl. Unt., Hw. S. 14. Jan. 82 (II) — 16. Dez. 84 (I) abs. 85 
Elementarl.-ex. (Gv.-G.). 87—88 Erzieherin i. Moskau. 18. Juli 90 vh. Iwan 
Nieländer, Dir. d. Hauptakziseverw., f 28. V. Karl, Verw. (Undel, Wierld. 1. 
M. Rosalie, * Moller. Kd.: Wladimir, * 91. Benjamin, * 92. Georg, * 96. 
Nikolai, * 02. Adr.: Nömme, Gr. Pexnausche 95. 
73. Heinrichsoii, Alma Julie Adele. * 3./15. Jan. 69. V. Jakob. HsL Unt., Hw. 
S. 14. Jan. 82 (ШЬ) — Juni 82 (IHb), 'S. i. Dorpat. 
74. v. Lilienfeld, Dagmar Gertrud Marie Elisabeth. Schw. 75. * 27. Jan./8. 
Febr. 67 L Kechtel (Harrien). V. Otto. Ld.-R., Gbs. (Kechtel, Harrien). M. 
Ebba, * B-sse Rosen. HsL Unt., Hw. S. 23. Aug. 82 (I) — 16. Dez. 83 (I) 
lebte bei d. Eltern. 16./28. Juni vh. Alexander v. Lueder, Gbs. (Wrangels-
hof, Wierland), Obrist. V. Magnus, Generalmajor a. D.; M. Marie Gertrude, 
* v. Essen. Kd.? Otto-Magnus, * 93. Niikolai, * 95. Dorothee, * 98. Marie 
Gertrude, * 99, Nr. 1192. Hans Joachim, * 01. Katharina, * 03, Nr. 1361. 
Adr.: Wrangeishof über Kunda. 
75. v. Lilienfeld, Lude Cäcilie Marie Elisabeth. Schw. 74. * 21. Dez. 68/2. Jan. 
69 i. Kechtel. Eltern s. Nr. 74. Hsl. Unt., Hw. S. 23. Aiig. 82 (IIa) — 11 
Juni (I) lebte bis» 10 bei d.· Eltern, dann selbständig. Adr.; В., Dom» 
Kirchengasse 4, 4. 
76. Ploschkus, Anna. Schw. 108, 261. * 6./18. Juni 78 L R. V. Arthur, Rechts-
anwalt. M. Maxie (Misi), * Koch. HsL Unt , Hw. S. 23. Aug. 82 (V) — 9» 
Juni 89 (I). 28. Sept/6. Okt 94 vh. Erhard Dehio, Kfm. Witwer. V. Julius,. 
Dr. med. M. Dorothea, * Eggers, f 21. Apxil/4. Mai 10. Kd.: Helmuth, * 
96. Walter, * 98. Wilhelm, * 01. Oswald, * 06. Stieftochter Ilse vh. Wolde-
mar Lemm, lebt i. Lübeck. Dora vh. Dr. Holst, lebt i. Danzig. 
77a. Fersen, Ernestine (Erna) Sophie Ebba, B-sse. Schw. 62, 77b, 92. * 1./18-
Febr. 67 i. Kedenpäh. Eltern s. Nr. 62. Hsl. Un t Hw. S. 23. Aug. 82 (Hb) 
— 14. Juni 86 (I) lebte bei den Eltern, seit 18 Erzieherin in Fld., z. Zt i» 
Did. Adr.: Köslin, Füsüierstr. 4. 
77b. Fersen, Elisabeth (Else), B-sse. Schw. 62,77a, 92. * 10./22. Jan. 66 L Keden-
päh. Eltern s. Nr. 62. HsL Unt , Hw. S. 28. Aug. 82 (Па) — 14. Juni 86 
(Ib) seit 18 Gesellschaftsdame L Η-fors. Adr.: Η-fors, Maxie-gatan 7. 
78. v. Krusenstjern, Lude Helene Martha. * 6./18. Okt 66 i. Haggud. V. 
Georg, Gbs. (Haggud, Harxien). M. Elisabeth, * v. Middendorf! Hsl. Unt.,. 
76—82 Stift Finn, Hw. S. 28. Aug. 82 (I) — 14. Juni 84 (I) abs. 18. Aug. 
91 vh. (Лав v. Ramm, Gbs. (Kloster-Padis, Kuxiks), t 20. V. Ernst, Gbs. 
(Walküll, Harxien). M. Marie *v. Nasackin. Kd.: Margarethe Anna Barbara,. 
* 92, Nr. 816. Hans-Jürgen Thomas, * 94, f 27. Thomas Gustav Adolf, * 
96. Ursula Brigitte Natalie, * 98, Nr. 1262a. Berend Otto Ernst, * 01, Renate-
Gertrude Helene, * 06, Nr. 1099. Adr.: В., Poskastr. 12. 
79a. v. IjlienfeJd, Elisabeth (Elita) Lude Anna Maxie. Schw. 79b. * 14./26. 
-Dez. 69 i. R. V. Rudolf a. d. H. Saage, Gbs. (Allo, Sickléht u. Rappel, 
Harrien). M. Lude, * Gf-n Tiesenhausen, Sellie (Harxien). HsL Unt,. 
Hw. S. 28. Aug. (Ша) — 14. Dez. 86 (I). 4У16. Juni 91 vh. 
Arthur v. Hunnius, Arrendator (Kay, Habbat). V. Karl, Ehrenleibmedikus 
d. zaxischen Hofes, Gbs. (Weisseinfeld). Kd.: Thea, * 98, Nr. 884. Lude». 
* 94, Nr. 886. Arthur, * 97. Hans, * 02. 
79b. v. Lilienfeld, Edda (Eduarda) Olga Julie. Schw. 79a. · 6./18. Okt 78 L 
Allo. E l t 8. Nr. 79a. HsL Unt, Hw. S. 88, Π (ПЬ) — 90 (I) lebte zu 
Hause. 16. Sept 94 vh. Ernst т. Brevem, f 28. Nov. 26. V. Otto, 
Kersel (Wierld.). M. Sophie, * B-sse v. d. Howen. Kd.: Elisabeth, * 95,. 
Nr. 928. Helene, * 96, Nr. 927. Edda, * 98. Nikolai, * 99. Elita, * 01
r 
Nr. 1476. Werner, * 08. Annemarie, * 06, Nr. 1446. Georg, * 08. Adr.: B.
r 
Breitstr. 48, 1. 
80. Mirsalis, Paula Leontine Emilie. Schw. 67. * 8./20. Apxil 71. Eltern s. 
Nr. 67. HsL Unt, Hw. S. 28. Aug. 82 (IVa) — 14. Dez. 88 (ШЬ), nach 
Smolensk. 
81· Hagentoni, Amalie Sophie Mathilde. Schw. 17. * Febr. 71. Eltern s. Nr. 17» 
HsL Unt, Hw. 'S. 28. Aug. 82 (IVa) — 1. Nov. 88 (ШЬ), S. L Dorpat. 
f 6. Apxil 98 als Braut 
82. v. Schulmann, Maxie (Mia) ВоваИе Natalie. * 9./2L Dez. 69 L UdenküiL 
V. August, Gbs. (UdeoUBll, Wiek). M. Sophie, * B-sse Ungexn-Stenberg. 
HsL Unt , Hw. S. 18. Aug. 82 (Ша) — 10. Juni 86 (I). 9. Dez. 90 
vh. Harry B. Maydell, Gbs. (KL Ruhde b. Hapsal), Kammerherr. Kd-s 
Gotthard, * 91, f 16. f 9. Sept 91. 
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83. Maydell, Sophie Maiie Anna, B-sse. Schw. 180. * 14./26. Nov. 74 i. R. V. 
Richard, zeitweilig Bs. v. Kuiwast (Wierld.), Beamter d. Esti. Kreditkasss. 
M. Sophie, * Gf-n Gronsfeld-Diepenbroik aus Stuttgart. Hsl. Unt., Hw. S. 
14. Sept. 82 (VI) — 10. Juni 86 (IVb), 86—90 Stift Finn. Führte 90—04 
d. Aufsicht i. Stift Finn, arbeitete i. d. inneren Mission, 12—19 Priozin d. 
Stiftes Finn. Seit 20 Offizier d. Heilsarmee. 
84. Miihlhausen, Adele Juliane. * 7./19. Nov. 72. V. Alexander. HsL Unt., Hw. 
S. 16. Jan. 83 (V) — 12. Juni 87 (1Па). 
85. v. Mohrenschildt, Mathilde Wilhelmine Jeanette Ida, * 20. Janu/l. Febr. 73; 
V. Maximilian. Hsl. Unt., Hw. S. 15. Jan. 83 (Vb) — 28. Sept. 83 (Va). 
86. Koskull, Marie Anna Renata, B-sse. Schw. 100. * 11./23. Sept. 68 i. Wiborg. 
V. Wilhelm, Oberst. M. Julie, * Hackmann. Behmsche S. i. Wiborg, Hw. S. 
15. Jan. 83 (III)—10. Juni 86 (I). 86 vh. Fritz v. Tobiesen i. Wiborg, Ritt-
meister, f 87 i. Wiborg. Ed.: Wüly, * 87, f 89. 
87. v. Kotzebue, Virginie Helene; Schw. 31, 32, 222; * 30. März/11. April 75. 
Eltern β. Nr. 31. Hsl. Unt., Hw. S. 15. Jan. 83 (VI) — 5. Juni 92 (I). 30. 
März vh. Gerhard v. Hueck, Gbs. (Muxmalas, Harrien). V. John, Stadthaupt, 
v. R. M. Sophie, * v. Wietinghausen, vw. Edle v. Rennenkampff. Ed.: Mar-
garita (Githa), * 98, Nr. 1251a. John, * 99, gsch., 17. Sept. 14 vh. Wilhelm 
v. d. Borg a. d. H. Tödwenshof (i. Werroschen); V. Ernst, Tödwenshof; M. 
Elisabeth, * Wetterstrand, + in Rägo b. Pernau. 
88. Poetsch, Katharina Clara Sophie. * 19. Febr./3. März 73. V. Paul Eduard. 
Hsl. Unt, Hw. S. 15. Jan. 83 (IV) — 14. Dez. 86 (IIa). Vh. Eduard Dordett. 
89. v. Naeacken (Nasackin), Nina Anna; Schw. 136, 197, 206, 207; * 18./30. 
Juli 68 i. R.; V. Johann, Arrendator v. Pennijöggi, Bs. v. Neu-Werpel 
(Wiek) ; M. Anna, * Gf-n Rehbinder a. d. H. Friedrichshof, später Kotzum; 
'hsl. Unt, Hw. S. 17. Jan. 83 (Hb)—14. Dez. 86 (I) abs.; Hsl. Ex. 12. Febr. 
87 (N. G.); 87—97 Erzieherin (Röal, Leetz, R.); 97—05 als Hausdame t 
(Meyris, Treyden); 05—06 Krankenpflege u. Massage erlernt, Ober· 
schwester i. Stadtkrankenhaus i. Riga; 08—18 Oberin i. d. Chirurg. Kl. 
L Dorpat; 19—22 Priv.-Pflegeiin u. deutsche Sprach-L. i. Η-fors; seit 22 
Pziv.-L. i. R. Adr.: Breitstr. 11, 1. 
90. y. Gernet, Charloitte Ellinor (Elli). * 8./20. Dez. 68 i. Sailentack. V. Oskar, 
Akzisebeaanter. M. Elisabeth, * Stubendorff, hai. Unt, Hw. S. 17. Jan. 83 
(Ha) — 14. Dez. 85 (I) abs. Hsl.-«x. Febr. 86 (Gv. G.). Lebte i. Weissen-
etein b. d. Eltern, gab Musikant. 29. Dez. 93 vh. Dr. med. Wilhelm 
Knüpf f er, f 03. V. Karl, P. zu Klein-Mariem. M. Pauline, * Luther. Kd.: 
Пае, * 95, Nr. 806. Herbert, * 97. Sigrid, * 99, Nr. 964. Adr.: R., Ofenstr.11,3. 
91. Cuschmann, Florenze. * 19./31. Juli 73. V. Wilhelm. Hsl. Unt, Hw. S. 15. 
Jan. 83 (Vb) — 10. Juni 86 (ШЬ), nach Riga zu Frl. Griinwald. 
92. Fersen, Pauline (Paula) Lude 'Sophie. Schw. 62, 77a, 77b. * 3./15. Nov. 68 
L Kedenpäh. Eltern β. Nr. 52. HsL Unt, Hw. S. 15. Jan. 83 (Ша) — 14. 
Dez. 86 (I), lebte b. d. Eltern. 14. März 06 vh. Georg B. Wrangeli, f 16. V. 
Ld.-R. Gotthard, Gbs. (Tois, Harrien). M. Adda, * B-sse Toll a. d. H. 




93. т. Bach, Constancy * 70. V. Obriet Hsl. Unt., Hw. 8. 15. Jan. 88 (Ша) 
—18. Aug. 88 (IH); zog nach Biga. Vh. В. Schilling. 
94а. Cederhihn, Ellen Louise Dorothea; Schw. 94b; * 4./16. Aug. 70 i. В.; 
V. Franz, Kfm., Batsherr; M. Nadeshda * Meuschen. Kuschkysche S., Hw. 
S. 18. Aug. 83 (üb)—12. Juni 87 (I). L. d. Handfertigkeit i. d. St. OL 
K. S., seit 18 i. d. 28. städt. D. Elem. S. Adr.: В., Wittenhofstr. (Endla)41. 
94b. Cederhilm, Martha Charlotte, Schw. 94a
v
 * 22. März/3. Apxil 73 i.' B. 
Eltern s. Nr. 94a. Kuschkysche S., Hw. S. 84 (H)—90 (I); April 92 Hsl. 
Ex. (Gv. G.); 91—07 Priv.-1.; 07—17 L. i. d. S t OL K. S.; Priv.-Unt 
Adr.: В., Wittenhofstr. (Endla) 41. 
95. Nowitzky, Leocadie, * 18У30. Aug. 74. V. Wladislaw, Stabskapitän; 
ihsL Unt , Hw. S. 18. Aug. 83 (VI)—16. Juni 84 (VI). Pawlowsches Stift 
i. Pbg. 
96. Nose, Emma Emilie, * 1./13. Dezbr. 69. V. Heinrich, Apotheker; Anstalt 
v. FrL Stahl i. Biga, Hw. S. 18. Aug. 88 (IIb)—14. Dezbr. 86 (I). 
97. v. Schnell, Constance Adele; Schw. 7, 22; * 21. Juli/2. Aug. 70 i. Weißen-
etein; Eltern s. Nr. 7; Kuschkysche 'S., Hw. S., 18. August 88 (Hb)—14. 
Dezbr. 86 (I); nahm Musikstunden, erteilte Klavierunt; 27. Mai 93 vh. 
B. Gustav Knorring; V. Gustav, Gbs. (Weißenfeld b. Hapsal) ; M. Elisabeth 
* v. Wiese; Kd.: Gustav * 94, Ingeborg * 95, Hans u. Grete * 97, Erika * 00, 
Egolf * 02, Hermann u. Dorothea * 04, Ludwig * 08; f 16. Juli 19 i. Uden-
flfttlL 
98. v. Baggehufwudt, Mary, * 12У24. Juni 70 i. Jalta (Krün); V. Paul, 
Kammerherr; M. Marie, * v. Kotzebue; 80—88 Luisenstift b. Dresden, 
Hw. S. 18. Aug. 88 (Hb)—12. Juni 87 (I) abs.; 12. Sept 90 vh. Roman 
B. Taube zu Pachel, Harrien, t 18; V. Fromhold, Gbs. (Laupa, Jerwen); 
M. Annette, * B-sse Dellingshausen; Kd.: Boman * 91 f 26, Marie * 96, 
Nr. 767. Adr.: Lodensee, Villa Taube. 
99. Rinne, Sophie Marie Clara, * 2У14. Juli 68; V. Leopold, P. zu Hanéhl 
(Wiek); Behmsche S. L Wiborg, Hw. S. 18. Aug. 83 (П)—14. Dezbr. 86 (I) 
abs.; HsL Ex. i. Febr. 87 (Gv. G.). 
100. Koskull, Aline Amalie Julie; Schw. 86; * 31. Aug./12. Septbr. 70 L Wiborg; 
Eltern s. Nr. 86; Behmsche S. L Wiborg, Hw. S. 18. Aug. 88 (üb)—10. Juni 
86 (I); 80. März/11. April 95 vh. Gustaf af Forselles; V. Fredrik, Oberst; 
M. Emmy, * Bellander; Kd.: Karin * 96, Emmy * 97, Маху * 98, Dolly * 99; 
t 24. Jan. 27 L H-fors. 
101. Lemm, Anna Magdalene; Schw. 201; * 81. Aug./12. Septbr. 72 i. Katha-
xinenfeld (Kaukasien) ; V. Joseph, P. diac. am Dom zu В.; M. Marie, 
• Scholvin; bsL Unt, Hw. S. 18. Aug. 88 (IVb)—14. Jao. 89 (I); Un t 
im Kr.; 00—01 Mellinache Pflegeriimen-S. L Dotpat; seit 08 Oberin d. 
Knüpfferschen Frauenklinik L B. Adr.: В., Gr. Baleasnofatr. (Lembit) 10a. 
102. Kaegler, Wera Adele, * 24. März/5. April 70 L В.; V. JuUus, Akzise-
beamter; S. T. S., Hw. S. 18. Aug. 88 (ШЬ)—14. Juni 85 (Ша); lebte 
i. Piik (Harrien), HsL i. Ostrow (Gv. Witebsk) 86—98; 21. Sept 98 vh. 
Bndolf B. Vletinghoff-Scheel, Gbs. (Thnofejewka, Gv. Witebsk); V. Ale-
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xander Heinrich; M. Mathilde, * v. Renteln; Kd.: Heinrich* 94 f 14, ТТжпя 
* 96, Nikolai * 96 f 26, Else * 97 (Nr. 736), Gerta * 99 (Nr. 1331), Char-
lotte * 00 (Nr. 1330), Udo * 02 f 06, Mary * 04 (Nr. 1692), Karin * 09 
(Nr. 1662). Adr.: Alt-Strelitz, Siewertstr. 2. 
103. Ploschkus, Frieda; Schw. 76, 251; * 9./21. Mai 75 i. В.; Eltern a. Nr. 76; 
hei. Unt., Hw. S. 17. Ootbr. 83 (VI)—5. Juni 92 (I); lebt i. R. Adr.: В., 
Antomsberg 10. 
104. y. Kotzebue, Helene WiLhekmne, * 17. Aug. 73 i. Kau; V. Ruriik, Gbs. (Kau, 
Harrien), Marineoffizier a. D.; M. Marie, * Bisse v. d. Howen; hsl. Unt., 
Hw. S. 18. Aug. 83 (IVb)—14. Aug. 84 (IHb); 4. Juni 92 vh. Eugène ν. 
Doepp, Gbs. (Gv. Pbg.) Lebt i. Pbg. 
105. Eurich, Anna Elfriede; Schw. 120,141; * 21. Decbr. 69/2. Jan. 70; V. Fried-
rich, Stadt-Revisor; M. Liii * Adler; Unt. bei Frl. Köhler; Hw. S. 16. Jan. 
84 (IIb)—Juni 87 (I) abs.; Hsl. Ex. 18. Septbr. 87 (Gv. G.) ; 20. Juni 89 
vh. Paul Scheel, Bankbeamter, Gbs. (Oepere); V. Georg, Bankdir.; M.Lina 
* Wulff; lebte succ. i. Jömper, Merjama, B. u. seit 21 i. Oepere b/Rasik; 
Kd.: Klaus * 90, Dir. d. Bank G. Scheel & Co., Erik * 91, Dagmar * 93 
(Nr. 678), Irene * 96 (Nr. 670), Hans * 00 f 19. Adr.: Oepere über Rasik. 
106. Ungern-Sternberg, Dorothea (Dolly) Julie Charlotte Adele, Gf-n.; * 7./19. 
Octbr. 70 i. R.; V. Gf. Ewald, Gbs. (Großenhof, Dago); M. Adelheid * Gf-n 
Stackelberg à. d. .H. Ellistfer; hsl. Unt., Hw. S. 16. Jan. 84 (IIB)—12. Juni 
87 (I); 7./19. Octbr. 94 vh. Otto Magnus B. Stackelberg, Gbs. (Putkas, 
Dagö); V. Magnus; M. Sophie, * v. Kursell-Sinnalep; lebte bis 18 i. Eid., 
dann 18—20 i. Königsberg u. H-fons; seit 20 wieder in Did. Adr.: Bad 
Dobberan, Doberweg 6. 
107. Reischach, Magdalena (Magda) Hedwig, Gf-n, * 28. Mai/9. Juni 70 i. 
Pleskau. V. "TOmil aus Württemberg, O. L. aim G. zu Pleskau; M. Sophie, 
* Schabitzky. 77—80 Unt. i. einem Priv. Kr., 80—83 D. Kirchen S. i. 
Pleskau, Hw. S. 16 Jan. 84 (IHb)—12. Juni 89 (I) abs. Hsl. Ex. 10. Nov. 
89 (Gv. G.); 90—18 Hsl., zuletzt aushilfweise i. d. Ritterschaftl. Kanzlei; 
15—18 Sekretärin i. d. Hw. S. resp. Rtt. S.; arbeitete i. d. Paßabteilung 
d. Nord-Westannee; Herbst 19—22 i. städt. Büro d. landw. Ministeriums 
arng.; seit Juni 22 i. d. Buchhaltung d. Rev. Spritfabrik Rosen & Ko. Adr.: 
R., Baltischportsche Str. 14. 
108. Taube, Adelheid; s. Nr. 11. 
109. Ungern-Sternberg, Marie Charlotte, * 24. Juni/6. Juli 77. V. Paul, 
Admirai; hsl. Unt., Hw. S. 16. Jan. 84 (VI)—1. Febr. 85 (VI); wegen 
Krankheit ausgetreten. 
110. Vielhaack, Anna Caroline Dorothea Auguste. Schw. 71, 199. * 23. März/4. 
April 69 i. Körwentack; Eltern s. Nr. 71; Unt. b. Frl. Köhler, Hw. S. 16. 
Jan. 84 (Hb)—10. Juni 86 (I) (Elem.-L.); lebte b. Verwandten i. d. M. 
Brandenburg; war dann 14 Jahre H-sdame i. Hamburg; gründete 05 zu-
sammen mit ihrer Halbschwester A. Schultz die Pension Schultz u. 
Vielhaack i. Berlin. Adr.: Berlin, Französische Str. 21, Pension Schultz u. 
Vielhaack. 
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111. Willert, Ida Hélene Elisabeth (Betty); Schw. 72, 181, 328; · 13У26. Mai 
69 i. Pedua; Eltern s. Nr. 72; hsL Unt, Hw. S. 16. Jan. 84 (Hb)—12. Joni 
87 (I); Elem.-L. Ex. 88 (Gv. G.); 98—96 ang. L d. Hw. S. u. Pension; 
98—00 b. d. Schw. (Nr. 72); 00—06 Hsl. L Soinitz, Oidenorm, Pallo, Terva-
joki b. Wiborg; 10—11 i. Mentane m. Baronin Stackelberg-Pallo. Adr.: 
Nõmme, Gr. Pernausche 96. 
112. Schilling, Ebba Pauline, B-sse; Schw. 114; * 80. Mai/11. Juni 71 i. В.; 
V. Karl a. d. H. Seinigall, Ing.; M. Pauline, * B-sse Steinheil; hsL Unt, 
Hw. S. 16. Jan. 86 (IHb)—10. Juni 86 (IIb); diplomierte Masseuse i. Eid. 
u. Lid. Adr.: В., Kaufmamastr. 16, 2. 
113. Tschnmikow, Eugenie» * 27. Aug./8. Sept 73; V. Alezander, St-B.; hsL Unt , 
Hw. S. 21. Aug. 84 (IVa) — 14. Dez. 88 (Па); 1. Nov. 99 vh. Jaroschewicz-
Markelow. 
114. Schilling, Mathilde Julie Elisabeth Lilly; Schw. 112; * 21. Okt/2. Nov. 78 
L В.; Eltezn s. Nr. 112; hsl. Unt, Hw. S. 21. Aug. 84 (IVa)—8. Jum 90 
(I); arbeitet i. EstL D. Frauenverband. Adr.: В., Kaufmannstr. 16, 2. 
115. v. Both, Katharina Lydia, * 28. Okt/9. Nov. 75 i. В.; V. Gustav, Marine-
offizier, Gbs. (Paulenhof, Werro); M. Clara, * v. Moller; hsL Unt, Hw. S. 
21. Aug. 84 (Vb)—10. Juni 86 (IVb), S. v. FrL K. Schultz i. Dorpat; 27. Okt 
99 vh. Paul Walter, P. zu Koddafer, Kr. Doxpat; Kd.: Elisabeth * 00 
(Nr. 1169), Hans * 02, Robert * 08, Hedwig * 06 (Nr. 1214), Margarethe 
* 12 (Nr. 1685), Karl · 14, Otto * 17, Exnst * 25. Adr.: Roggendorf 
(Mecklenburg). 
116. Wrangd, Cardine (Lilly) Emma Wilhelmine, B-sse; Schw. 117, 574, 575; 
* 28. Febr./7. März 73 i. Dorpat; V. Friedrich, Gbs. (Kerrafer, Jerwen); 
M. Helene, * v. Zoege-Maizteuffel; hsl. Unt , Hw. S. 21. Aug. 84 (IVa)— 
8. Juni 90 (I), erteilte Priv.- u. Klavierunt; führte bis zu ihrem Tode d. 
Geschwistern d. H-shalt; f Dez. 19 i. R. 
117. Wrangel, Alexandra (Anda) Marie Dorothea, B-sse; Schw. 116, 674, 575; 
* 19./31. März 74 i. Kerrafer (Jerwen); Eltern s. Nr. 116; lud. Unt , 
Hw. S. 21. Aug. 84 (IVa)—8. Juni 90 (I); 8. Nov. 93 vh. Gregor v. Harpe, 
Gbs. (Afer, Jerwen); V. Rudolf, Gbs. (Afer); M. Clara, * Matthes; lebte 
L Estld., Biga, Bid, seit 18 i. B. Kd.: Werner * 95, Martha * 96 (Nr. 979), 
Karin * 98 f 01, Gretel · 00 (Nr. 1202), Eznst * 09; f 1· März 27 i. R. 
118. Maydell, Marie Hermine Constance, Bisse, * 17./29. Febr. 72 L Torshok 
(Gv. Twer); V. Nikolai, Gbs. (Uniriküll, Wierld.); M. Eugenie, * B-sse May-
dell-Rahula; heL Unt , Hw. S. 21. Aug. 84 (ШЬ)—9. Juni 89 (I); 4. Juni 
98 vh. Nikolai v. Hagmann aus Gluchowo (Gv. Pbg.). 
119. v. Rein, Elisabeth Gabriele Nadine; Schw. 183, 276; * 19. Febr./3. März 
75; V. Gottlieb Alezander, Marineoffizier; Köhlersche S., Hw. S. 21. Aug. 
84 (IVb)—8. Juni 91 (I). 
120. Eurich, Hedwig Gertrud; Schw. 105,141; * 13./2Б. Febr. 76; Eltern s. Nr. 
105; Köhlersche S., Hw. S. 21. Aug. 84 (IVb)—14. Dez. 91 (IIa); f . 
121. FrasBetti, Eugenie Aurora (Lilli); Schw. 122; * 28. Sept/6. Okt 74 i. 
Η-fors; V. Eugen, Oberst; M. Hedwig Eleonore, * Bautian; hsl. Unt, 
Hw. S. 21. Aug. 84 (Va)—Sept 92 (I); 13. Nov. 00 vh. Robert Otto 
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Fredrik Ehrström, Dr. med., ζ. Zt. Prof. a. d. Universität Η-fors; V. 
Karl Gustaf, Senator, Prof. d. Rechte; M. Fréderique, * Orsmann; Ed.: 
Monica Kristina * 03, Mons-Christian * 05, Anders Robert Joachim * 09. 
Adr.: Η-fors, Andrégatan 3. 
122. Frassetti, Hedwig Eugenie Felicia; Schw. 121; * 11./23. Jan. 76 i. H-fors; 
Eltern a. Nr. 121; ihsl. Unt., Hw. S. 21. Aug. 84 (Va)—4. Juni 93 (I) abs.; 
19. Dez. 98 Abitur. Ex. an d. Univ. Η-fors; 4. Nov. 02 Eand d. Philosophie; 
05—10 Sprachl. (Deutsch, Schwed., Franz.) i. Tammerfors, Bjoxneborg, 
Euopio, Η-fors; seit 10 vereidigte Übersetzerin i. Η-fors. Adr.: Η-fors, 
Lotsgatan 5. 
123. v. Zur-Mühlen, Harriet Auguste Alexandrine Julie, * 13./25. Mai 71; V. 
Wilhelm, Gbs. (Odenkat); M. Olga, * Sergejeff; hsl. Unt., Hw. S. 21. 
Aug. 84 (IHb)—9. Juni 89 (I) abs.; unt. Einder unbemittelter Elfern; 
bildete sich im Turnen (Turnspiele) in Nääs, Schweden, aus; lebte i. 
Tuddo; 6. Jan. 19 i. Wesenberg ermordet v. d. Bolschewiken. 
124. Bollstedt, Marie Hedwig Pauline; Schw.. 242, 534; * 15./27. Juli i. 
Huer; V. Theodor, Bs. v. Wassalem, dann Arrendator v. Kolk u. Nehhat; 
M. Dorothea (Dascha), * v. Mickwitz; hsl. Unt., Hw. S. 21. Aug. 84 (IIb) 
—10. Juni 88 (I); unt. d. jüngeren Geschwister zu Hause; 26. Febr. 94 vh. 
Ernst Grünberg, Ldw.; V. Christoph, Ratsherr; M. Pauline, * Petersen; 
Ed.: Gerda * 94 (Nr. 851), Rolf * 96, Erika * 97 (Nr. 852), Ruth * 02 
(Nr. 1127). Adr. R., Magdalenenstr. 9. 
125. v. Hahn, Eugenie Elisabeth, * 19./31. Okt. 75 i. Lassila; V. Woldemar, 
Arrendator i. Lassila; M. Wilhelmine, * Schobert; hsL Unt., Hw. S. 21. 
Aug. 84 (Va)—Dez. 84 (V) Weibl. G. i. R.; lebt i. Eowno. 
126. Dresen, Helene Rosalie Leontine, * 23. Aug./4. Sept. 76 i. R.; V. Gustav, 
Pflegeeltern: Axel v. Howen, Ing., u. Anna, * v. Samson-Himxnelstjerna; 
hsl. Unt., Hw. S. 21. Aug. 84 (Vb)—Juni 94 (IX) ; 23. Aug./4. Sept. 08 vh. 
Roman Studemeister, Hofrat; V. Alexander, St.-R., Rentmeister; M. Blan-
dirne, * Fabian; Ed.: Erik * 09, Earin * 12 (Nr. 1933), Gunmar * 18. Adr.: 
Nömme, Nurme 19. 
127. Hartmuth, Jenny Elfride (Frieda), * 22. Jan./3. Febr. 71 i. R.; V. Earl 
Eduard, Geschäftsmann; M. Jenny Amalie, * Thameen; hsl. Unt., Hw. S. 
21. Aug. 84 (HIa)—14. Dez. 86 (Па); 96—18 Gesellschafterin i. Rld.; 
jetzt Priv. unt. i. Sprachen i. Η-fors. Adr.: Η-fors, Fredrüksgatan 20, 
tr. B, loc. 20. 
128. Stackelberg, Helene, B-sse, * 13./25. Jan. 69 i. Sedletz (Polen) ; V. Constan-
tin, Gbs. (Pallo, Jerwen); M. Helene, * v. Baranoff a. d. H. Penningby 
(Harrien); hsl. Unt., Hw. S. 21. Aug. 84 (П)—14. Dez. 84 (П); f 11. 
Okt. 91 i. Pallo. 
129. Treuer, Martha Fanny Helene; Schw. 151, 152, 285/7, 482, 639; * 2./14. 
Aug. 73 i. St. Katharinen, P-at; V. Friedrich P. zu St. Katharinen 
(Wierld.); M. Luise, * Hoffmann; hsl. Unt., 80—84 i. Em b. B. Conrad 
Engelhardt unt. (mit d. Tochter Beate Nr. 130); Hw. S. 21. Aug. 84 (IV)— 
14. Dez. 91 (I) abs.; Hsl. Ex. i. April 92 i. Dorpat, 92/93 Seminar i. В., 
06 pädagog. Kursus v. Frl. Siemens, 07 pädagog.-wissenschaftL Ferien-
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kurse, 08 Priv.-Kursue f. Papparbeiten, 10 Priv.-Kursue f . Kinderspiele; 
92—06 unt. L Piiv.-Kr. i. В.; 06—20 L. d. Knaben Vorb.-S. f . d. Dom S.; 
21 Kursus f. Maschinenschreiben, engL u. estn. Priv.-St. genommen; seit 
März 21 ang. L d. Buchhandlung Kluge & Ströhm. Adr.: В., KL Per· 
nausche 18, 1. 
ISO. Engelhardt, Beate Julie Constance Pauline, B-sse; * 28. Aug./4. Sept. 7S 
i. Kui; V. Conrad, Gbs. (Kui); M. Bertha, * y. Harpe a. d. H. Afer; hsL 
Unt , Hw. S.21.Aug. 84 (IV) — t 4. Des. 84 L B. 
181. v. Peetz, Lina Julie Josephine; * 22. Sept/4. Okt 77; V. Georg, Rechts-
anwalt; M. Emilie, * v. Glehn, gesch. Gablnbäck; hsL Unt , Hw. S. 16. 
Jao. 86 (VI )—f 28. Sept 86. 
182. y. Hunniue, Agnes (Nessy) Caroline; Schw. 428; * 20. Des. 72/1. Jan. 78 
i. Sarepta a/Wolga; V. Leonhard, Dr. med.; M. Emilie, * Henning; seit 80 
L Zarizyn a/Wolga; hsL Unt , Hw. S. 16.' Jan. 86 (ШЬ)—14. Des. 86 
(Ша); Pxiv.-Unt L Zarizyn; Hw. S. Aug. 89—Juni 90; 10. Juni 99 vh. 
Dr. Rudolf Wirén L Sarepta, dann Stadtarzt i. Wesenberg; V. Nikolai, StB.; 
suletzt L. am AL G.; M. Johanna, * Trans; Kd.: Leonhard * 00, Agnes * 
01 f 06, Aina * 04 f 24, Arvid * 06, Dagmar * 09 t 17, Harald * 10, 
Ellen * 16. Adr.: Wesenberg, Langstr. 44. 
188. Maydell, Adelma Pauline Wilhelmine, B-sse; * 6У18. Okt 76 L В.; V. 
Hugo, Architekt; M. Adelma, * Fromm; hsl. Unt, Hw. S. 16. Jan. 85 
(VI)—9. Apr. 94 (IX), abs. als Hosp.; 04—07 Hörerin a. d. landw. 
Hoch.-S. L Berlin; gleichzeitig pr. <t L d. Gartenbau-S. Marienfelde b. 
Berlin, Diplom; 08 Vcflontärin a. d. Obstgut Tannenhof b. Schwerin, jährL 
Reisen n. Did., L Gartengestaltung u. Obstbau i. d. Heimat t , 18 v. d. 
Bolschewiken gefangen (14 Tage) ; 22 L. L d. Baoernfach-S. L В.; 22—24 
sogleich Einrichtung versch. S.-Gärten; 28—26 zugleich Lektorin f . Gar-
tenbau L Lehrerseminar L В.; seit 22 jährL Reisen n. Did. L Auftrage iL 
Schulamte. Adr.: В., A. Fischenmaistr., eign. Haus. 
184. Schiöttz, Уя^пп'тча (Ina) Bosasnunde Henriette Amalie, * 28. Aug./9. 
Sept 75 L В.; V. Frits Theodor, Schiffskaipitän; M. Alexandrine, * Hein-
richsen; S. v. Fr. Geißler, Hw. β. 15. Jan 85 (Va)—18. Juni 85 (Va); 
Priv.-Unt Höhere Töchter-S. FrL Böver u. Benfey L Hamburg — 91; 
4. Aprii 95 vh. Adolf Adler, Kfm. (Baltiechport), gsch.; 21. Sept 08 vh. 
Theodor Friedemann, Versicherongsbeamter, f 18. Nov. 10; V. Johann; M. 
Mathilde, * Thamassow; Kd. L Ehe: Manuela * 96, Alexandra * 00 
(Nr. 1181); Paul * 04; Π. Ehe: Gunnar * 09, Theodora * 10 (Nr. 1557). 
Adr.: В., Ruß-Str. 17, 8. 
185. Lunin, Alexandra; Scbw. 177,178, 244 (462), 855 (468); · 27. Jaiu/8. Febr. 
72 L В.; V. Johann, Verw. d. Schlosses L Katharinen tai; M. Antonina, * 
Beichenbach; S. v. FrL Beyersdorff, Hw. S. 15. Jan. 85 (Ша)—10. Jan. 80 
(I) abs.; HsL Ex. Nov. 89 (Gv. G.) Adr.: В., Seepromenade 15, 11П. 
186. v. N—achat (Naaaddn), Sophie; Schw. 89, 197, 206, 207;. * 10У22. Sept 
• 70 i. В.; Eltern β. Nr. 89; hsL Unt, Hw. S. 15. Jan. 85 (ПЬ)—14. Des. 88 
(I) abs.; HsL Six. 6. Mai 89 (N. G.); 89—17 HsL a. Gütern, dazwischen 
06—08 Aufeichtsdame i. Stift Finn; seit 17 Gruppenl. i. В.; f 19. Sept» 
28 i. В. 
137. Mozelli, Hulda Lydia; Schw. 238; * 29. Febr./12. März 76 i. В.; V. Lars-
Erük, P. a. d. schwed. St. Michaelis-K. i. В.; M. Hulda, * Foires ander; hsl» 
Unt., Hw. S. 15. Jan. 85 (V)—4. April 93 (IX) abs.; 95—96 Korresp. 
(deutsch, französ.) i. einem Advokatenbüro i. Η-fors, zugleich Übertragung· 
wissenschaftl. Arbeiten a. d. Schwedischen u. Finnischen ins Deutsche; 
30. Okt. 96 i. Η-fors vh. Dr. med. Reguel Löf quiet; V. Johann, Kfm.; M. 
Elisabeth, * Boos; Kd.: Eero * 97 Arzt, Aarne * 02 Bankbeamter. Adr.: 
H-fors, N. Magaeinsgatain 7. 
138. v. Schulmann, Elisabeth Margarethe Charlotte; Schw. 187; * 7./19. Febr.. 
71 i. В.; V. Heinrich, Gbs. (Rahola, Harrien); M. Marie Elisabeth, * B-sse 
Kmorring; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 85 (IIa)—10. Juni 88 (I); lebte b. d. 
Eltern a. Bahola, später i. B. Adr.: В., Nikolaistr. 16, 3. 
139. Jacoby, Ada Aline; Schw. 166, 302; * 31. März/12. Febr. 77; У. Carl,. 
Stadting. i. В.; M. Aline, * Kohlmann; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 85 (1У)— 
Juni 94 (IX), B. Z.; 14. Febr. 03 vh. Johannes Arndt. Adr.: Lübeck,. 
Moltikestr. 19. 
140. v. Drümpelmann, Valerie Louise; * 24. Dez. 77/5. Jan. 78; У. Boris; 
Ktt. S., Hw. S. 19. Aug. 85 (IIa)—14. Juni 86 (IIb); auegetreten wegen. 
Krankheit; 27. Dez. 98 vh. Rudolf Gutmann. 
141. Eurich, Vera Elisabeth; Schw. 105, 120; * 8./20. Mai 79; Eltern s. Nr. 105; 
hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 85—4. Juni 94 (VII), wegen Krankheit 
ausgetreten; 21. Febr. 02 vh. Paul Waßmuth, Hsbs.; f . 
142. Mend, Mary, B-ese; * 10./22. März 71 i. Wiborg;. V. Friedrich, Gbs. 
(Tervajoki b. Wiborg); M. Helene, * Kentmann; un t i. Wiborg b. Fr . 
Béhim, Hw. S. 19. Aug. 85 (Па)—10. Juni 88 (I) ; 10. Apr. 90 vh. Joseph т. 
Mingin, General; V. Felix; M. Clementine, * Kanapacky; lebte i. Warschau,. 
Pawlowsk, Nowo-Georgiewsk, seit 14 i. Wiborg; Kd.: Rudolf * .91, Mary 
* 93, Helene * 95, Irene * 09, Boris * 10. Adr.: Wiborg, Suoikatu 3, 12. 
143. Maydell, Bertha Emilie Cäcilie Kitty, B-sse; * 28. Sept/10. Okt 72; V. 
Budolf, Gbs. (Kirimäggi); M. Ebba, * Gf-n iSteoibock-KoLk; hei. Unt , Hw. 
S. 20. Aug. 85 (IVb)—9. Juni 89 (I); f 02. 
144. v. Brückner, Ida Elmire, * 25. Nov./7. Dez. 73 a. d. Gute Gradobit-
Spaeücoje (Gv. Nowgorod) ; V. Wladimir, Oberst-Leiutnant, Ehren-
friedens lichter; M. Elisabeth, * v. Brückner; hsl. Unt , Hw. S. 20. Aug. 
85 (IVa)—14. Dez. 90 (I); 11. Sept 94 vh. August v. Henninge, Stabs-
kapitän, als Kreischefgeh. erm. 05; V. Alexander, General; M. Luise, * 
Betscher; Kd.: Niüsolai *95, Georg * 96, Kira * 97 (Nr. 789), Vera * 02 
(Nr. 913). Adr.: В., Gr. Pernausche 1, 2. 
145. v. Brückner, Olga Elmire; Sdhw. 300; * 15./27. März 74 i. Baltisch-
port; V. Woldemar; M. Helene Auguste, * Grund; hsl. Unt , Hw. S. 20. 
Aug. 85 (IVa)—10. Aipr. 91 (I); 27. Nov. 91 vh. Leonhard Palion, P. za 
Baltischpoit, später Ob.-P. zu Wesenberg; Kd.: Edgar * 92 f 20, Egon * 
94, Ilse * 95 (Nr. 912), Erwin * 97 t 18, Mary * 01, vh. 21 Dr. W. Hüde-
brand-Wesenberg, Helga * 01 (Nr. 1125); + 19. Nov. 28 i. R. 
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146. Clodt т. Jürgensburg, Marie, В-вве; * 28. März/9. Apxil 67; V. Ludwig; 
M. Wilhelmine, * В-вве Clodt v. Jürgensburg; hsL Unt , Hw. β. 20. Aug. 
86 (I)—18. Sept. 86 (I); 80. Sept. 86 vh. Oscar Woldemar v. Müller, 
Akzisebeamter; Kd.: Eva * 87 (Nr. 660), Emst t 14 L Weltkriege, Erik, 
Eleonore, Elisabeth, Eginhard * 97 f , Eginhard * 98; f 98 L Biga. 
147. Clodt v. Jürgensburg, Marie, В-вве; Schw. 478; * БУ17. März 71 i. Pbg.; 
V. Alexander, Marineoffizier, Gbs. (Saxnm); M. Marie, * Bronikowsky a. 
Pbg, f 28; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 85 (IIb)—14. Dez. 88 (I); 27. Aug. 
93 vh. Alexander v. Meyen, nachmals Senator, t 19; V. Theodor, Ing.; 
M. Elisabeth, * Walitzkaja; lebt L Pbg. Adr.: Pbg., Suworowstr. (Sowetsk. 
per.) Nr. 36, 23. 
148. Stackelberg, Adine, B-ese; * 20. Dez. 70/1. Jan. 71 i. Lassinomi; V. 
Alexander, Gbs. (Lassinomi, Wderid); M. Marie, * v. Dehn a. d. H. Kono; 
hsl. Unt 78—85, Hw. S. 20. Aug. 85 (Па)—17. Dez. 87 (I); 28. Febr. 99 
vh. Ernst B. Maydell-Kattentack (Wiek); V. Eduard, ehem. Ritterschafts-
hauptmann, Gbs. (Pastfer, Wierld.), t 4. April 09; M. Adine, * B-sse 
Stackelberg; Kd.: Hans-Ernst * 00, Nora * 08 (Nr. 1790), Elsa * 09 
(Nr. 1791). 
149. Lehr, Julie Henriette Ida Selma; Schw. 150; * 5./17. März 71 i. Memel; 
V. Friedrich, Kontorist; M. Emma, * Notzke, Schm. S., Hw. S. 20. Aug. 85 
(Ша)—10. Juni 86 (Ша); 10У22. Nov. 96 vh. August Tietz, f 27. April 24; 
V. Friedlich Johann, Gerbermeister; M. Dorothea, * Bratmann. Kd.: 
Bichard * 97, f , Gertrud * 98, Boris * 99, f 24, Carl-August * 02. Adr.: 
В., Narvsche 40, 12. 
150. Lehr, Вова Bertha Emma Anna, Schw. 149, * 25. Febxjd. März 75 i. 
MemeL Eltern в. Nr. 149. Schm. S., Hw. S. 20. Aug. 85 (IVb)—10. Juni 
90 (Ша), abs. Priv.-Unt.; 14. März 98 vh. Rurik Lallberg; Ldw. V. Jo-
hann, Oberverw. i. Lechts u. Kurkel; M. Pauline, * Müller. Kd.: Ingeborg 
* 11./24. Jan. 00 (Nr. 1024), Rurik · 19. Dez./1. Jan. 08/04. Adr.: В., 
Baltischportsche Str. 81, 1. 
151. Treuer, Magda Elisabeth, Schw. 129, 152, 285, 286, 287, 482, 689, * 6У18. 
Okt 69 L St Katharinen, P-at Eltern в. Nr. 129. HsL Unt, Pxiv.-Unt i. 
d. Familie B. Stackelberg-Lassinorm, Hw. S. 19. Aug. 86 (IIa)—10. Juni 
87 (I), Eleni. L. Ex. 87 (Gv. G.), HsL i. Eid. u. Bld., L. L Waisenhause 
zu Wichtezpall, Priv.-L i. Moskau, L. d. D. Spr. am M.-G. i. Kursk, zuletzt 
Priv.-stunden L В.; 16У29. Febr. 02 vh. Nikolai v. Fdeken. V. Alfred, 
Bs. v. Choudleigh; 21 gsch.; erkrankte 28. 
152. Treuer, Elly Katharina, Schw. 129, 151, 286, 286, 287, 482, 689, · 80. 
Okt/11. Nov. 71 i. S t Katharinen, P-at, Eltern β. Nr. 129, hsL Unt, 
Priv.-Unt bei Fri. L. Schultz L d. Fsmile Ferd. v. Zur-Mühlen, Hw. S. 
19. August 85 (ПЬ)—8. Juni 90 (I), abs. Hsl.-ex. April 91 (Gv. G.), 96—98 
Seminar i. Dorpat, Sommer 02 Bundreise (Did., Schweiz), Ferienkurse L 
Sommer 07 (Greifswald, Jena), 12 i. Marburg, 91—08 Hsl. a. Gütern, 
08—20 L Moskau L. d. D. Spr. an mehreren S., außerdem Priv.-st u. ei-
gene Kr., 19—20 Ssowjetangeetellte L d. Finanzabteilung d. „Tramot"; seit 
Nov. 21 Sekretärin L d. Kanzlei d. EL-S. Adr.: KL Pernausche Str. 18, 1. 
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159. y. Zur-Mühlen, Julie Jakobine Marie; Schw. 196; * 19./31. Jan. 72 i. R.; 
V. Ferdinand, Ld. R., Präs. d. estl. adi. Kreditkasse, Gbs.' (Wahhast); 
M. Marie, * B-sse Ungern-Sternberg; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 85 (IIa) 
—10. Juni 88 (I) abs.; 1. Juli 97 vh. Alexander y. Weymarn, Gbs. (Mõrras, 
Strandhof, Harrien), f 4. Dec. 14; V. Konstantin; M. Constance, * v. Helff-
reich; Kd.: Mary * 98 (Nr. 958), Bruno * 99, Karin * 01 (Nr. 1004), Kon-
stantin * 04, Ferdinand * 08. 
154. Paulsein, Henriette Karoline Therese; Schw. 155, 294; * 25. Juli/6. Aug. 70 
i. R.; V. Julius, Dr. med.; M. Margarethe (Margot), * Luther; hsl. Unt., 
Hw. S. 19. Aug. 85 (IIa)—10. Juni 88 (I) abs.; Hsl. Ex. 18. Nov. 88 
(Gv. G.); 88—18 Hsl. i. Eid. u. Rld.; seit 19 Priv.-Sekr. u. Korresp. f. 
Fremdsprachen a. d. A/G. A. M. Luther, R.; gründete 18 mit anderen 
d. Ver. Hw. Schülerinnen. Adr.: R., Narvsche Str. 6. 
155. Paulsen, Helene Marie Elisabeth; Schw. 154, 294; * 19. Nov./l. Dec. 71 
i. Krementschug (Gv. Poltawa); Eltern s. Nr. 154; hsl. Unt., Hw. S. 
19. Aug. 85 (IIb)—10. Juni 89 (I) abs.; Hsl. Ex. 10. Nov. 89 (Gv. G.); 
Vervollkommnung i. d. franz. Spr. in Morges Canton Vaud, mehrere J. als 
Hsl. t.; seit 05 Leiterin d. Sektion f. Stellenvermittelung d. D. Ver. i. Eid.; 
seit 08 Inhaberin d. Büros f. Stellenvermittelung, Goldechmiedestr. 10. 
Adr.: R„ Narvsche 6 od. Goldschmiedestr. 10. 
156. Schott, Johanna (Hanna) Sophie; Schw. 66, 382b; * 3./15. Aug. 75 i. 
Weißenstein; Eltern β. Nr. 66; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 85 (IVb)—10. 
Juni 93 (I) abs.; Hsl. Ex. Dec. 93 (N. G.); 94—98 b. d. Eltern i. S.-Rld.; 
21. Juni 98 vh. Dr. med. Eduard v. Nottbeck, -j- 13; V. Eduard, Ldw., später 
Beamter a. Kontrollhof; M. Elisabeth, * Brehme a. Pbg.; Kd.: Eduard Joh. 
* 00, Elisabeth * 01 (Nr. 900), Walther * 03, Irene * 05 (Nr. 1001), Luise 
* 13 (Nr. 1773); L. an d. Hw. S. —18; dann L. a. d. Rhw. S., III st. 
D. M. G., Hesseschen V. S. u. 23. städt. Elem.-S. bis dato. Adr.: R., Dom-
promenade 3, 14. 
157. v. Dehn, Olga Antoinette Wera; Schw. 48; * 30. Juli/11. Aug. 72 i. Pbg.; 
Eltern s. Nr. 48; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 85 (lila)—Juni 86 (HIa); 
Stift Finn; 18. Mai 97 vh. Rudolf v. Gernet; V. Friedrich, Gbs. (Kiwidepäh 
u. Sellenküll, Wiek); M. Kitty, * ν. Grünewaldt. 
158. Wrede af Elimä, Mary Agrippina Sophie, B-ese; Schw. 224; * 3./15. 
Febr. 71 i. Sitz; V. Paul, Gbs. (Sitz, Jerwen); M. Marie, * v. Beneikendorff; 
hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 85 (IIa)—Dez. 87 (I); 31. Okt. 92 vh. Ernst 
B. Wrangell-Raick (Jerwen); -{• 11. Okt. 12; V. Alexander, Gbs. (Raiok); 
M. Anna, * B-sse Koskull; lebte i. Raick — 06, seit 06 i. R.; Kd.: Olga 
* 93 (Nr. 896), Benita * 95 (Nr. 768), Mary * 96 (Nr. 769), Martha * 
00 (Nr. 966), Paul * 04, Klaus * 08. Adr.: R., Gr. Amerikastr. 3a, 4. 
159. v. Gernet, Eva Natalie; Schw. 47; * 2./14. Sept. 69 i. Sellenküll; Eltern 8. 
Nr. 47; hsl. Unt., Stift Finn (III), Hw. S. 19. Aug. 85 (I)—Juni 87 (I) 
abs.; Hsl. E x 18. Sept. 87 (Gv. G.); HsL, dann i. R. zur Pflege d. leidend 
gewordenen Eltern; seit 05 i. d. Miesionsgesellschaft i. Leipzig u. L Ost-
indien a. d. Station Mayaweram b. Trankebar. 
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160. Voormann, Marie Pauline Eleonore Wilhelmine; * 4./16. Aug. 77 i. Her-
meskeil Ъ. Trier (Rhednprovinz) ; V. Richard, P. i. Mähren; M. Marie, * 
В-вве Uexküll-Güldenband; Hw. S. 28. Sept. 85 (Vb)—4. Juni 94 (IX); 
19. Sept/2. Okt 07 (St-Olai) vhJJruno Stein, Ldw.; V. Karl, P. L Anzen 
(Lid.); M. Mathilde, * v. Samson-Himmelstjerna; Kd.: Elisabeth * 03, 
Heiner * 10, Benita * 18, Gertrud * 15, Anna-Maria * 18. 
161. т. Hath, Anna Caroline Helene; * 16./28. Aug. 78; V. Carl, OberaÜeutn.; 
hsl. Unt., Hw. S. 14. Jan. 86 (ШЬ)—8. Juni 90 (I) ; 15. Sept. 94 vh. Oscar 
т. Bitter; Kd.: Karin * 00 (Nr. 889). 
162. Moller, Elisabeth Dorothea (Elsa); * 4./16. Sept. 78; V. Christian, L.; 
hsL Unt., Hw. S. 14. Jan. 86 (VI)—8. Juni 90 (ШЬ) nach Lübeck; 28. 
Mai 99 vh. Bichard Spalckhaver. 
163. Eggen, Catharine Clementine Stephanie; Schw. 175; * 9./21. Ol·. 77; 
V. Leonhard, Ing.; M. Stephanie, * Bahoza; hsL Unt., Hw. S. 14. Jan. 86 
(VI)—8. Juni 90 (ШЬ), nach Pbg.; 12. März 02 vh. Fritz Eelbo, Berlin, 
big. Adr.: BerKn-Charlottenburg, Windscheidstr. 8. 
164. Bätge, Ellinor Marie Dorothea; Schw. 198, 851, 400; * 18./30. M&rz 76 L В.; 
V. Eduard, Ältermann d. Gr. Gilde zu B, Stadltrat; M. Lilly, * Schumacher; 
83—85 Kuschkysche S., Hw. S. 14. JUL 86 (VI)—4. Juni 93 (IX) abs.; 
zwecks Erlernung d. franz. Spr. 1 Jahr i. Lausanne; 20. Sept/8. Okt. 01 
vh. Dr. Paul Armsen, prakt. Arzt i. В.; V. August, Abteilungschef d. Ka-
meralhofs, St.-В.; M. Agnes, * Mechmershausen; Kd.: Ingrid * 02 -J- 08, 
Ralf * 04, Paul · 06, Dagmar · 08 (Nr. 1314), Nelly · 11 (Nr. 1678). 
Adr.: В., Langstraße 66. 
165. т. Schultz, Elmire Elisabeth (Ella); Schw. 184, 887; * 22. Jaiu/4. Febr. 77 
i. Biga; V. Hermann, Major a. D.; M. Paula, * Lomonoskina; hsl. Unt., 
Priv.-S. FrL Haseelblatt; Hw. S. 14. Aug. 86 (IVb)—2. Juni 94 (IX) abs.; 
17. Juni 00 vh. Dr. Alexander v. Pezold, Chefarzt a. Lungensanatorium 
Kitkajärvi (Fid.); V. August, Dr. med., St-B.; M. Lina, * Paulsen; Kd.: 
Dorothea (Donit) * 02 (Nr. 898), Georg Johann Sigismund * 07, f 14. 
Oberin L Sanatorium Pitkäjärvi — 05; gsch. SeptT 18; seit 18 L München 
. t L Modellieren, Kunstgewerbe, Pastellmalerei, Journalistik; seit 26 L 
Berlin. Adr.: Beriin W. 85, Genthikerstr. 21. 
116. Jacoby, Elea Margarethe; Schw. 189, 802; * 20. Juli/1. Aug. 79; Eltern «. 
Nr. 189; hsL Unt., Hw. S. 14. Aug. 86 (VI)—2. Ses«. 96 (VH); Q4 vh. 
Rogenhagen. 
167. v. Mickwitz, Uarda; Schw. 226, 319, 406; * 25. Febr./9. März 79 L В.; 
V. August, Ing.; M. Maxie, * v. Mickwitz; hsl. Unt, Hw. S. 18. Aug. 86 
(VI)—80. Mai 97 (VJL1I) abs.; Hilfsl. a. d. Hw. S. 00—09; 10—14 ang. 
a. d. Poliklinik u. d. Inhalatorium L В.; darauf Besuch eines Kursus am 
Boten Kreuz; seit 15 L Fld., arbeitet a. Kinderheimen u. Kindersanatorien; 
seit 16 finnlfind. Saatsangehörige. Adr.: Grankulla, Kindeziieim Blomberg. 
168. Buch, Vera; Schw. 169; * 2./14. Jan. 77; V. Andreas, Beamter; haL Unt , 
Hw. S. 18. Aug. 86 (IVb)—14. Dez. 89 (Ша); auegetr. ins xss. G.; vh. 
Nikqlai Segshda. 
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169. Buch, Catharine; Schw. 168; * 28. Juni/10. Juli 73; Eiern s. Nr. 168; 
hsl. Unt., Hw. S. 18. Aug. 86 (IHb)—Aug. 89 (IIb); wegen Krankheit 
ausgetreten. 
170. Girard de Soucanton, Gabrielle Pauline, B-sse; Schw. 171, 372; * 23. 
Okt./4. Nov. 71 i. Jewe ( Alientacken) ; V. Maurice, Gbs. (Jewe); M. Pau-
line, * v. Steinger; hsl. Unt., Hiw. S. 18. Aug. 86 (I)—10. Juni 88 (I), 22. 
Mai 90 vh. Gustav B. Taube, Gbs. (Rickholz, Kr. Hapsal), erm. 29. Dez. 
17; V. Woldemar, Gbs. (Rickholz) ; Kd. Helene * 91, vh. Alexander v. Bar-
löwen, Bs. y. Attel (Harrien), Arved * 05. 
171. Girad de Soucanton, Eugénie Pauline Eleonore, B-sse; Schw. 170, 372; 
* 17./29. Juli 73 i. Jewe; Eltern, s. Nr. 170; hei. Unt., Hw. S. 1$. Aug. 86 
(IIa)—10. Juni 89 (I) abs.; lebte i. Jewe bis 97; 15./27. April 97 vh. 
(Berlin) Dr. John v. Tobiesen; V. Johannes, Viceadmiral; M. Selma, 
* Mechmershausen; lebte v. 97—13 i. Moskau, seitdem i. R. Adr.: Gr. 
Tatarenstr. 5. 
172. Köcher, Martha Katharine Eleonore, * 16./28. Oot. 75; V. Woldemar, Kfm.; 
M. Catharine Wiüheknine, * Schober; hsl. Unt., Hw. S. 18. Aug. 86 (IVa) 
—4. Juni 93 (IX); 94 Hsl. i. R.; zog 95 mit d. Eltern n. Charkow, S.-Rld.; 
lebte 95—97 m. d. Mutter u. d. Bruder i. Did.; 98 wieder i. Charkow; 
99 Erzieherin i. Palms, Eld.; 1./14. Dec. 00 vh. Victor Stanislaus Baumann, 
Kfm.; V. Franz, Ing.; M. Marie, * Faustmann; Kd.: Herbert * 01 f 01, 
Edith Frieda Dagmar * 02, vh. Friedrich Busch, Kild.; Adalbert Woldeimar 
Victor * 04, f 05, Ellinor Hildegard Catharina * 05, vh. Nicolai Busch; 
Lilly Helene Erika * 07; lebte 12—17 i. Riga; 17 Flucht d. Familie n. Did. 
Adr.: Bad Doberan i/Mecklenburg, Dammstr. 14. 
173. v. Winkler, Margarethe Emima Julie Johanna; Schw. 437, 615, 616; * 27. 
April/9. Mai 77 i. Oehrten; V. Heinrich, Gbs. (Oehrten); M. Molly, * Edle 
v. Reranenikampff a. d. H. Pantifer; hsl. Unt., Hw. S. 18. Aug. 86 (V)— 
14. Dec. 86 (V); Weberei- u. Hshaltungskursus; Mai 99 vh. Robert v. 
Hunnius, Rechtsanwalt; V. Eduard; M. Agnes, * B-ase Ungern-Sternbetg; 
Kd.: Max * 00, Rolf * 02, 1. XII. 19 f Reichenbach (Schlesien), Ingeborg 
* 05 (Nr. 1652), Nora * 07 (Nr. 1319), Reinhold * 08, Margarethe * 10. 
174. Schmeling, Cadile Lilly, * 17./29. Mai 77; Adoptivvater Julius; hsl. Unt., 
Hw. S. 18. Aug. 86 (Va)—7. Juni 95 (IX) abs.; 27. Dec. 98 vh. Adolf Witt. 
175. Eggers, Stephanie (Stessy) Sophie Dorothea; Schw. 163; * 6./18. Aug. 79; 
: , Eltern s. Nr. 163; hsl. Unt., Hw. S. 18. Aug. 86 (VI)—14. Dez. 91 (1Па); 
Dec. 00 vh. Heinrich Forssmann, Wiborg. 
176. Pelichow, Olga; siehe Nr. 68. 
177. Lunin, Anna; Schw. 135, 178, 244 (462), 355 (463); * 21. Nov./3. Dec. 75 
i. R.; Eltern s. Nr. 135; Ktt. S., Hw. S. 18. Aug. 86 (IVa)-—5. Juni 92 (I). 
Adr.: Pernau, Offizierstr. 9. 
£78. Lunin, Nadine (Nadeshda); Schw. 135, 177; 244 (462), 355 (463); * 19. 
April/1. Mai 77 i. R.; Eltern β. Nr. 135; hsL Unt., Ktt. S., Hw. S. 18. Aug. 
86 (V)—Juni 95 (IX) abs.; 8. Juli 98 vh. Wladimir Heine (verschollen); 
V. Wladimir, Ing.; Kd.: Wladimir 41 01, Alexander * 03. Adr.: 1Ц See-
promenade -15, W. II» IL 
179. DrSgemüller, Elfriede (Frieda) Marianne; Schw. 818; * 1./13. Sept. 76; 
V. Johann, Geschäftsführer y. Thomas Clayhills u. Sohn, ans Lübeck; 
M Leontine, * Hefftler; hsL Unt , Hw. S. 14. Jan. 87 (ШЬ)—4. Joni 
98 (IX) аЪв.; 96—97 i. Cresain Ъ. Neuch&tel %ê Erlernung d. frans. Spr.; 
00 Gewezbe-S. i. Biga; 6. Mai 06 vh. Alfred Schmidt, Gbs. (Waddemois, 
Wiek); V. Christian, Inhaber d. Handelshauses Hans Dietrich Schm. i. 
Pernan, Konsul; M. Caroline, * Pychlaa; Adoptivkd. Elfriede (Ursula); 
f 28. Okt. 18, beeidigt i. Pernau. 
180. Maydell, Helene Carola, B-sse; Schw. 88; * 7У19. März 78 L В.; Eltern 
s. Nr. 88; hsL Unt, Hw. S. 14. Jan. 87 (V)—12. Jan. 89 (IVa) ; Stift Finn; 
lebte bei d. Matter bis zu deren Tode (18) ; darauf i. Wiesbaden als Hilfe 
b. Verwandten u. Freunden; 28—26 i. Eid., arbeitete i. d. Inneren Mission; 
seit Okt. 27 Sekretärin i. d. Gefangenenfürsorge d. Heilsarmee i. Bern. 
181. v. Willert, Emma Pauline Gertrud; Schw. 72, 111, 828; * 17./29. Jan. 75 
L Pedua; Eltern 8. Nr. 72; hsL Unit, Hw. S. 17. Jan. 87 (ШЬ)—12. Juni 
87 (ШЬ) ; 87, Π—94, I Elisabethinst. L Moskaa; 02—07 i. Kontor b. Chr. 
Botermann i. В.; eelt 08 ang. i. d. EstL Ges. gegenseitigen Credits, i. d. 
Harju-Bank u. seit 27 L d. Dorp. Bank. Adr.: Nömme, Gr. Pernausche 95. 
182. Frey, Mary Therese Olga Auguste; Schw. 248; * 80. Sept/12. Oct. 78 
i. Perm (Bld., Ural) ; V. Dr. med. Ernst, Marinearzt; M. Therese, * Frese; 
hsL Unt , Hw. S. 14. April 87 (V)—10. Mai 96 (VIII) B. Z.; Hsl. Ex. 
Nov. 96 (N. G.); 99—06 Erzieherin L Eid. u. Bld.; 07—11 Klassendame 
an einem Inst. i. Nishnij-Nowgorod; 11—18 Vorsteherin d. D. Vorberei-
tungs-S. i. Noworossijsk a/Schw. Meer; 1У14. Juni 18 vh. Oswald Bern-
hard!, Dipl. Ing.; V. Oswald; M. Marie, * Berent; Kd.: Ernst * 14, Werner 
* 16. Adr.: Berlin Nr. 54, Goxxnannstr. 10/11. 
188. •. Bein, Josephine; Schw. 119, 275; Eltern s. Nr. 119; hsL Unt, Hw. EL 
18. Aug. 87 (IVb)—18. Dec. 92 (Па); ausgetreten wegen Krankheit 
184. y. Schultz, Marie Lilly Constance; Schw. 165, 887; * 26. Sept/8. Oct 79 
L Biga; Eltern β. Nr. 165; hsL Unt*, Hw. S. 20. Aug. 87 (V)—; f 7. 
Februar 90. 
185. Pnijewsky, Antonina, * 28. April/5. MaL 79;'V. Stephan, Ing.; hsL Unt, 
Hw. S. 20. August 87 (V)—14. Dec. 91 (ШЬ); nach Pbg. ins Pàwlowsche 
Ins t ; 9. Febr. 00 vh. Peter Kusnezow. 
186. Kahn, Dagmar Ida Agnes; * 1У18. Sept 79 L В.; V. Friedrich, Kfm.; 
M. Johanna, * Eylandt; hsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 87 (V)—Juni 97 (Vili) 
Β, Ζ.; HsL Ex. Nov. 97 (N. G.); 98—01 HsL in Lojo (Fld.); 22—24 L d. 
deutsch, u. franz. Spr.'L d. Samskola L Aggelby b. Η-fors; seit 27 Biblio-
thekarin d. deutsch. Bücherei L Η-fora; 8./21. Mai 01 vh. Uno Hemberg; 
Agronom, f Juli 21; V. Nikolai Robert, Senatstranslator ; M. Amanda 
Klara, * Strandberg; Kd.: Sylvi · 02, Ethel * 06, Karin · 12, Brita * 20. 
Adr.: Η-fon, Fjälldalsgat 15b, 44. 
187. y. Schulmann, Katharine Julie Bosalie; Schw. 188; * 28. Juni/10. Juli 74 
L Babola; Eltern β. Nr. 188; HsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 87 (üb)—8. Juni 
91 (I) abs.; lebte L Bahola, später L B. Adr.: В., Nikolaistr. 16, 8. 
94 
* 188. Tretjakewitz, Susanna, * 16./28. Jnni 79; V. Michael; hsl. Unt , Hw. S. 
20. Aug. 87 (VI)—8. Juni 91 (IVa); ausgetreten ins rss. G. 
189. v. Husen, Gertrud Emma Jenny; Schw. 190, 237, 325; * 18. Febr./1. März 
76 i. Kodddl (Harxien); V. John, Ldw. (Koddil); M. Eonmy, * v. Wieting-
hausen a. d. H. Söttkuli; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 87 (IHb)—Juni 93 (I) 
abs.; Hsl. Ex. Dec. 93 (N. G.); 94, 95 je 1 Sern. unt. i. Beligion u. D. i. d. 
unteren Kl. d. Hw. S.; 96—14 nach Fachausbildung i. Pbg., leitete Priv.-
Kuxse im Schneiderieren; 11—14 auch i. d. Fortbildungskursen d. Esti. D. 
Frauenverbandes t.; 09—17 i. d. Estl. Landes-Sanitätskommission u. i. d. 
Estl. Abteilung d. russ. Ges. d. Boten Kreuzes als Schriftführerin u. Buch-
halterin t.; desgl. 19—21 im Estl. gegens. Versicherungsverein, später 
A/G. „EKA"; seit 21 Buchhalterin i. d. Estl. Arbeiter-Versicherungs-
genossenschaft. Adr.: В., Lehmstr. 20. 
190. v. Husen, Ebba Lydia Elisabeth; Schw. 189, 237, 325; * 16./28. Sept. 77 
d. Kodddl; Eltern s. Nr. 189; hsl. Unit, Hw. S. 20. Aug. 87 (IVa)—Juni 
94 (I) B. Z.; Hsl. Ex. Nov. 94 (N. G.); 95 stellvertr. L. d. Mathem. i. d. 
Hw. S.; 96—01 Hsl. u. L. i. versch. Kr. i. B; 08 Abit. als Externe an d. 
Dm.-S.; 08—12 stud. Naturwissenschaften i. Tübingen u. Leipzig; Aug. 12 
Dr. rer. nat. i. Tübingen; 12 L. d. Naturk. an d. Hr. S., Jan. 13—Aug. 14 
Leiterin d. Hr. S.; 14/15 L. d. Naturk. u. Arithm. a. d. Hw. S.; Juni 15 
vh. Dr. phil. Guido Schneider, Prof. am Bigaer Polytechnikum; lebte 
15—17 i. Moskau, Frühling 18 i. R., dann wieder i. Riga; seit 19 i. Stock-
holm, ang. a .d. Bibliothek d. kgl. schwed. Akademie d. Wissenschaften, 
zugleich 20—26 L. d. deutschen Spr. an Stockholms Borgarskola (Fort-
bildungs-S. f. Erwachsene). 
191. Karganow (gen. Kempfert) Barbara, * 4./16. Sept. 74; V. Johann; hsl. 
Unt, Hw. S. 20. Aug. 87 (HIa)—14. Dec. 90 (Ha); vh. Popow. 
192.. Paling, Anna Elisabeth (Elsa), * 12./24. Juli 70 i. Saddoküll; V. Daniel, 
Arrendator v. Saddoküll; M. Amalie, * Schwan; 80 S. v. K. Schultz i. 
Dorpat, 84 S t A. K. S. i. Pbg; Hw. S. 20. Aug. 87 (I)—14. Dec. 88 (I); 
Stütze i. verwandten Häusern (R. u. auf d. Lande); lebt i. Loper (Lid). 
Adr.: Loper über Pillistfer. 
193. v. Nottbeck, Elisabeth (Elsbeth) Elmire Johanna, * 22. Jan./3. Febr. 77 
i. R.; V. Eduard, eihem. Bs. v. Kohihat u. Beamter im Estl. KontroUhof; 
M. Elisabeth, * Brehme e. Pbg.; hsl. Unit, Hw. S. 20. Aug. 87 (IVa)—2. 
Juni 94 (IX) abs.; 16. Aug. 98 vh. P. Wilhelm Kupffer, O. L. L R., P. zu 
Schleck, Kid.; V. Theodor, P. L Mitau; M. Rosamunde, * Engelmann; lebte 
19 i. Pommern u. Greiz, seit 22 i. Frauenburg, Kid., wo der Mann P. u. Dir. 
d. D. S. i s t Adr.: Franzenburg (Saldes), Bachhöfsche Str. 46. 
194. Maydell, Elisabeth Magdalene Leontine, B-ese, * 19. Oct/1. Nov. 72 in 
Maidel; V. Berend, Gbs. (Maidel, Harrien); M. Anna, * Helffreich; 
hsl. Unt , Hw. S. 20. Aug. 87 (IV)—8. Juni 90 (IX); hsL Betätigimg i. 
Elternhause; 20. April 02 vh. (Jörden) Leonhard Gustav v. Krusenstiern, 
Gbs. (Haggud); V. Georg; M. Elisabeth, * v. Middendorf?; lebte i. R., seit 
28 i. Pernau; Kd.: Bernd * 03 t 04, Brigitte * 05 f 10, Anita * 08 (Nr. 
95 
1418b), Elisabeth (Lisi) · IS (Nr. 1744), Arvid * 14. Adr.: Pernau, 
Postfach. 48. 
195. Boreil, Amalie Mathilde, * 8У16. Juni 75; V. Emmanuel (a. S&ratow) ; 
hsL Unt., Hw. S. 20. Aug. 87 (ШЬ)—8. Juni 91 (Па); 95 vh. Schmidt. 
196. y. Zur-Mühlen, Frieda Magdalene; Schw. 158. * 8У20. Sept. 78 i. Ε., 
Eltezn a. Nr. 158; hsl. Unt, Hw. S. 20. Aug. 87 (Па)—8. Juni 90 (1), abs. 
Betätigung im elterlichen Hause, während d. Bolschewikenzeit i. Gefan-
genschaft; 19 nach Did. fortgezogen; f 21. März 20 i. Badenweiler. 
.197. y. Nasacken (Nasackin), Maxie; Schw. 89, 186, 206, 207; * 14./26. Jan. 74 
i. Pbg.; Eltezn s. Nr. 89; hsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 87 (Ша)—8. Juni 
91 (Па); Erzieherin u. Hsdame i. Eld, Did, Schweiz; Klassendame L 
Smolna; seit 16 Kontorbeamtin L Pbg, 18—22 i. В., 22—24 i. Did. Korresp.; 
seit 24 i. В., erteilt Sprachunt Adr.: В., Breitstr. 22, 1. 
198. Bätge, Magda Amalie; Schw. 164, 851, 400; * 12./24. Juni 79 i. В.; Eltern 
s. Nr. 164; hsl. Unt, Hw. S. 20. Aug. 87 (VI)—80. Mai 97 (УШ), abs.; 
06—14 Sekretärin im D. Verein; seit 21 Leiterin d. Hspflege d. Estl. 
Gegens. Hilfevereins, seit 28 IL Vorsitzende d. Ver. ehemaliger Hw. u. 
Elisenschülerinnen, seit 26 Vorstandsmitgl. d. Bibliotheksektion d. Estl. D. 
Frauenverbandes; 17. April 27 vh. Dr. Alezander v. Pezold; V. August, 
Dr. med., St-R.; M. Lina, * Paulsen. Adr.: В., Gr. Karzistr. 12, 5. 
199. Vielhaack, Frieda Louise; Schw. 71, 110; * 9У21. März 78 i. Addafer; 
Eltern s. Nr. 71; hsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 87 (ПЬ)—10. Juni 88 (ПЬ); 
S.-besuch L Königsberg i. Pr.; 90 erlernte d. Hswirtschaft i. Wisdehlen 
(Ostpr.); 95 Hstochter i. Bastenburg, Berlin; leitete dann d. Hshalt L 
Danzig u. Gobienz а. В.; 12. Okt 02 vh. Pfarrer Rudolf Leberl; Kd.: 
Adalbert * 08, Edith * 06. Adr.: Berlin-Britz, Jahnstr. 88—89. 
200. Stenbock, Carin Adele Pauline, Gf-л; * 22. März/3. Apzil 72 i. Kolk; 
V. Nikolai,.Erbherr auf Kolk (Harzien); M. Magda, * Anders; hsl. Unt, 
Hw. S. 20. Aug. 87 (I)—14. Dez. 88 (I); Jan. 91 vh. Sidney v. Francken, 
Dir. d. ru8s.-balt Bergungsver. L В., f Sept 99; lebte 92—01 L Schweden, 
01—15 L Eld, vorübergehend L Pbg, seit 15 wieder L Schweden, seit 22 
bei d. Sohne Sven i. Mözby, Villenort v. Stockholm, mit Portzätmalen 
beschäftigt; Kd.: Karin * 92 (Nr. 709), Sven, Daisy * 97 (Nr. 897). 
'201. Lemm, Lydia Therese; Schw. 101; * 9./21. Nov. 78 L Ludwigsthal (Gv. 
Jekatezinoslaw) ; Eltern 8. Nr. 101; hsL Unt , Hw. S. 20. Aug. 87 (V)— 
10. Mai 96 (УШ), abe.; erteilt Klavierunt Adr.: В., Langstr. 29. 
.202. Buxhoeveden, Elünor (Nora) Egther, Gf-n, * 2& Okt/7. Nov. 71 i. Fockum-
beck; V. Alexander, Gbs. (Fockumbeck, Wiek), Eisenbahning.; M. Nadine, 
* Krylow; fcsL Unt, Hw. S. 15. Jan. 88 (ПЬ)—8. Juni 90 (I); 20. Mai 97 
vh. Axel B. Fersen a. d. H. Klosterhai (Wiek); V. Nikolai, Ld. В.; M. Ida, 
* В-вве Maydell a. d. H. Putkas (Wiek). Kd.: Glaus * 05, Hana Heinzich 
* 09, Helene * 12 (Nr. 2116). Adr.: Pernau, Süderstr. 14. 
'208. Stackelberft Caroline Adele Margarethe (Meta), В-вве; Schw. 204, 210; 
* 12J24. Apzil 72 i. Holmhof (öeel); У. Bernhard, a. d. H. Thomel auf 
ösel, Ldw.; M. Helene, * Kryiow; hsL Unt, Hw. S. 15. Jan. 88 (ПЬ)— 
•96 
: —8. Juni 91 (I); Stiftsdame i. adlig. Fräuleinstift Orriküll (ösel). Adr.: 
Arensburg, Zollstr., Hs. Messipuu. 
204. Stackelberg, Henriette Helene Lonny, B-sse; Schw. 203, 210; * 15./27. 
Nov. 73 i. Holmhof (ösel); Elt. s. Nr. 203; hsl. Unit, Hw. S. 15. Jan. 
88 (IIb)—8. Juni 91 (I); 10. Dez. 91 vh. (-Sehl. Lohde) Benno v. Wedel 
zu Wiesenau; M. * v. DorgrobsH; Kd.: Bernhard Budolf Hasso * 93, 
Budolf Heinrich Udo * 94, Vivigens Rüdiger * 95, Marie Helene Irmgard 
* 97 (Nr. 969), Marie Helene Mechthildis * 98 (Nr. 1Ò05), Siegfried 
Bogislaw * 00, Bennonita Isentrude * 01, Jenny Heima * 02; 14 als Reiche-
deutsche n. Wologda verbannt, kehrte aber nach Did. zurück; arbeitete i. 
vaterländischen Frauenverein i. Metz u. als Dolmetscherin (Russ., Estn.); 
lebte i. d. Okkupationszeit i. Kokenhof (Lid.), flüchtete nach Riga, Mitau, 
Did.; lebt seit 28 i. Berlin. Adr.: Berlin W. 50, Geisbugstr. 20, III. 
205. Beneke, Aina; Schw. 353; * 11./23. Febr. 81; V. Otto, Literat; M. Jenny, 
* v. Husen; hsl. Unt., Hw. S. 15. Jan. 88 (VI)—8. Dez. 96 (VIH); 
Hilfsl. a. d. Hw. S.; 18. Aug. 07 vh. Otto Keil; t · 
206. v. Naeacken (Nasackin), Elisabeth (Lilla); Schw. 89, 136, 197, 207; 
* 10./22. März 75 i. R.; Eltern s. Nr. 89; hsl. Unt., Hw. S. 15. Jan. 88 (IVa) 
—Sept. 89 (IHb); hsl. Unt.; Fröbelsche Kurse b. Frl. Beyérsdorff; als 
Erzieherin t.; seit 18. Mai 98 Leiterin eines Kindergartens; + 22. März 
25 i. R. 
207. v. Nasacken (Nasackin), Ljubow (Ljuba); Schw. 89, 136, 197, 206; * 22. 
April/4. Mai. 76 i. R.; Elt. a. Nr. 89; hei. Unt., Hw. S. 15. Jan. 88 (IVa) 
—9. Jan. 95 (IX); 95—05 Erzieherin; arbeitete als Krankenschw. i. Did., 
Fid., Eld.,, dazwischen als Buchhalterin t.; seit 26 Oberin i. Sanatorium 
Dr. Hesse, Bad Kissingen. Adr.: Bad Kissingen, Prinzregentenstr. 7a 
b/San. R. Dr. Hesse. 
208. v.Tritthoff, Ebba Katharina Amalie; Schw. 42; * 20. Nov./2. Dez. 71 i. R.; 
Eltern s. Nr. 42; hei. Unt., Hw. S. 15. Jan. 88 (IIa)—14. Dez. 89 (I); 
lebte imedst im Auslande; 3. Jan. 96 vh. Walter v. Hueck, Konsul, nach-
mals Botschafts-Sekretär; V. John (Munnalas); M. Sophie, * v. Wieting-
hausen, vw. v. Rennenkampff a. d. H. Schi. Leal; lebte i. Engld., Schweden, 
Christiania, Hamburg, Lissabon, Cadix, Belgien, Le Havre, Washington; 
21 i. R.; seit 26 i. Nizza. Adr.: R., Breitstr. 29. 
209. Warbandt, Anna Gertrud Erna, * 26. Dez. 78/7. Jon. 79 i. R.; V. Wilhelm, 
Leiter d. Buchdruckerei „Lindfors Erben"; M. Emilie * Held; hsl. Unt., 
Hw. S. 23. Aug. 88 (IVb)—Dez. 96 (Vni) ; 9. Febr. 02 vh. Friedrich 
Rees, Steuerinspektor; V. Johann Friedrich, Kfm. I. Gilde; Kd.: Astrid 
* 18. XL/1. XII. 07 (Nr. 1240b). Adr.: Riga, Mittelste 9, 11. 
210. Stackelberg, Hildégard (Hilda) Marie Elisabeth, B-sse; Schw. 203, 204; 
* 1./13. Apzil 80 i. Arensburg; Eltern s. Nr. 203; hsl. Unit, Hw. S. 
23. Aug. 88 (V)—5. Juni 92 (IVa); ausgetreten wegen Krankheit; Priv.-
Unt —97 b. Frl. A. Fadelmann; seit 03 i. Hapsal. Adr.: Hapsal, Schulstr., 
Hs. Messer. 
211. Grönholm, Anna Elline Wilhelmine; Schw. 239, 326; * 5./17. Aug. 76 L R , 
V. Henrik August, Schiffskapitän, dann Kfm.; M. Eva Wilhelmine, * 
7 97 
Holm; Vorb. S. v. Fri. Fiihzberg, Hw. S. 28. Aug. 88 (ШЬ)—2. Juni 94 
(IX) abs.; Pziv.-L.; seit 20 Bank- u. Kontorbeamtin. 
212. 359. Schilling, Leonie Pauline Helene (Nina), B-sse; Schw. 412: * ЗУ 15. 
Apzil 80 L Teremiec (Gv. Lublin); V. Alexander, Ldw.; M. Sophie Kazo-
line, * Karczewsky; hsl. Unt., Hw. S. 23. Aug. 88 (V)—10. Juni 89 (IVb), 
Stift Finn, Hw. S. 12. Jan. 93 (VI)—Juni 97 (VIII) R. Z.; Hsl. Ex. Nov. 
97 (N. 6 . ) ; 05—17 ang. i. d. Estl. gegens. Feuerversicherungs-Ges.; 
17 vh. Otto v. Busch, P , f 27; V. Friedrich, P., Sektor am Ev. Hospital 
i. Pbg.; M. Agnes, * Hambach; Kd.: Marianne Agnes Hedwig Helene * 19, 
Alexander Wolf Otto * 21. Adr.: В., Kentmannstr. 6a, 6. 
213. v. НмтЬимш, Gerda Elisabeth, * 10. Sept. 77 n. St i. Ekenäs (Fid.); 
V. Franz, Dir. d. Zollamts L Hangö; M. Pauline, * Bergmann; besuchte 
d. S. i. Η-fors; Hw. S. 23. Aug. 88 (IVb)—10. Mai 96 (VII); lebte L H-fors, 
betrieb Mal- u. Sprachstudien; Vorsteherin eines rss. Kinderheims i. 
Η-fors; seit 26 i. Toronto (Kanada) ang. 
214. Stackelberg; Elisabeth Charlotte Auguste, B-sse, * 14У26. Febr. 74 i. R.; 
V. Nikolai, Past. diac. an St. Olai-R., Hausgeistlicher a. d. v. ihm 67 be-
gründeten Diakonissenanstalt; M. Marie, * v. Helffreich a. d. H. Loal 
(Harrien); hsL Unt., Hw. S. 28. Aug. 88 (Ha)—12. Nov. 91 (I) abs.; 
HsL Ex. Nov. 91 (Gv. G.); 24. Jan. 97 vh. Manfred v. Glehn, Gbs. (Jelgi-
mSggi, Harrien), t 30. Juni 24 i. Brasilien; V. Nikolai, Gbs. (Jelgimäggi); 
M. Iina, * Berg; Kd.: Dorothea * 97 (Nr. 1091), Peter * 99, Karin * 00 
(Nr. 1096), Rupprecht * 06, Gertrud * 07 (Nr. 1103), Luitgard * 16. 
Adr.: Brasilien, Colonia „Padre José Bento", Borda da Matta, Sul de Minas. 
215. Wrangeli, Marie Sophie Wilhélmine, B-sse; Schw. 216; * 27. Sept/9. Okt 
75 L Moskau; V. Karl, Oberst; M. Ida, * B-sse Wrangeli a. d. H. Raick 
(Jerwen); hsL Unt , Hw. S. 28. Aug. 88 (Ша) f 88 L Dez. 
216. Wrangeli, Margarethe Mathilde (Daisy), B-sse; Schw. 215; * 25. Dez. 
76/6. Jan. 77 L Moskau; Eltezn s. Nr. 215; hsL Unt, Hw. S. 28. Aug. 
88 (Ша)—Juni 94 (I) R. Z.; HsL Ex. 94 i. Nov.; 06 EzgSnzungspzüfiing 
i. Umfange <L Abiturs a. d. Petri-Real S., R.; 09 Dr. rer. no t s. c. 1. i. 
Tübingen; 09 Assistentin a. d. Versuchsstation d. Kais. LivL ök. Societät 
i. Dorpat; 10 wissenschaftl. Mitarbeiterin v. Sir William Ramsay, London; 
11 Assistentin am гДц»™. Institut d. Univ. Straßburg; 12 wissenschaftl. 
Mitarbeiterin v. M-me Curie, Pazis; 12—18 Vorstand d. Versuchsstation 
d. Estl. Landw. Vereins, R.; 20 Pnv.-Doz. u. Abteilungsvorst a. d. Landw. 
Hoch-S. Hohenheim; 22 wissenschaftl. Gast am Kais. Wilh. Inst f. physik. 
Chemie u. Elektrochemie; 28 Prof. ordinar, f. Agrikulturchemie a. d. 
Landw. Hoch-S. Hohenheim u. Vorst d. PflM«wiaTniHiwiwg8.Tint· daselbst; 
5. Sept 28 vh. Fürst Wladimir Andronikow, Garde-Oberst, General d. 
Wrangellarmee; V. Fürst Michael; M. Sophie, * B-sse Ungern-Steznbezg. 
Adr.: Hohenheim, Württemberg, ΡΑ*·η«*η ι̂·ηΒΐιηιτι̂ ·-Ττι·«<π» 
217. ν. d. Decken, Nadine (Dina) Agnes Johanna Cftdlie; Schw. 218; * 15У27. 
Febr. 78 i. Rabbifer; V. Dietrich, Gbs. (Rabbifer u. Kelp, Harzien); 
M. Nadine, * v. Nasacken; hsL Unt, Hw. S. 23. Aug. 88 (Ha)—14. Dez. 
90 (I); seit Sept 14 L Hannover. Aidr.: Hannover, Wiesenstr. 68, Π. 
98 
218. y. d. Decken, Olga Elisabeth Alexandrine; Schw. 217; * 4./16. April 75 
i. Rabbifer; Eltern β. Nr. 217; bel. Unt., Hw. S. 23. Aug. 88 (IHa)—8. 
Juni 91 (Hb); S.-besuch i. Hannover; seit Sept. 14 i. Hannover. Adr.: 
Hannover, Wiesenstr. 63, II. 
219. Maydell, Therese Katharina (Käthe) Elisabeth, B-sse; Schw. 235, 349; 
* 24. N0V./6. Dez. 72 i. Krasnoyarsk (Sibirien); V. Gerhard, Gbs. (Sten-
busen, Wiek); M. Elisabeth, * Krasailnikoff; hsL Unt., Hw. S. 23. Aug. 
88 (I)—8. Juni 90 (I) abs.; Hsl. Ex. Nov. 90 (Gv. G.); t. im Elternhause; 
02—04 Hsl. i. Schloß Hameln (Bayern); 12. Dez. 09 vh. Hermann B. May-
dell, f 26. Juni 11; V. Guido; M. Marie, * v. Baranoff; zog 19 nach Did. 
(Schlesien, Bomn, Bremen); seit 28 i. R. Adr.: R., Baltischportsche Str. 14, 
b. Gf-n Redschach. 
220. v. Bogen, Margarethe Olga Laura, * 11./23. Febr. 76; V. Louis, Ausländer; 
ihsl. Unt., Hw. S. 23. Aug. 88 (IHb)—4. Juni 93 (VIII); ausgetreten n. 
Did.; 07 vh. Dr. Philipps, Stabsarzt. 
221. v. Martinsen, Selma Pauline, * 10./22. Nov. 76; V. Woldeimjar; hsl. Unit, 
Hw. S. 23. Aug. 88 (IVa)—13. Febr. 93 (IX). 
222. v. Kotzebue, Eveline Alexandrine; Schw. 31, 32, 87; * 21. Sept/3. Okt 80 
i. R.; Eltern s. Nr. 31; Hw. S. 23. Aug. 88 (VI)—96; f 29. April 95 i. R. 
223. v. Lilienfeld, Gerta Madeleine Louise, * 20. Febr./4. März 73; V. Alexan-
der, Gbs. (Alp, Jerwen); hsl. Un t , Hw. S. 23. Aug. 88 (IIa)—8. Juni 
90 (I); 94 vh. Helmuth В. Wrangeli. Adr.: Berlin-Wittenau, Eisenpfuhl-
str. 11. 
224. Wrede af Elimä, Anna, B^sse; Schw. 158; * 31. Okt/12. Nov. 74 i. Sitz; 
• Elftem s. Nr. 158; hsl. Unt, Hw. S. 23. Aug. 88 (IIb)—8. Juni 91 (I); 
lebte i. Sitz, seit 00 i. Dorpat; geisteskrank, i. Seewald. 
225. Reinhardt, Selma, * 12./24. Jan. 79; V. Balduin, Kfm.; Hw. S. 17. Jan. 
89 (VI)—8. Juni 91 (IVb); ausgetreten zu Frl. Beyersdorff. 
226. v. Miikwitz, Mirjam; Schw. 167, 319, 406; * 29. April/11. Mai 81 1. R.; 
Eltern s. Nr. 167; Hw. S. 17. Jen. 89 (VI)—26. Mai 00 (VH) abs.; HsL Ex. 
Dez. 00 (N. G.); Priv.-Unt in Musik u. d. Schulfächern i. d. Hw. Pension; ·< 
05—24 Hsl. auf Gütern^lmterbrochen v. einer Reise nach Rom (8 Mon.); · 
seit 24 i. R. Unt i. allein Schulfächern. Adr.: R., Schmiedestr. 45, 5. 
227. Osse, Adele (Adda) Regina, * 8./20. Dez. 81 L Astrachan; V. Ernst, Bs. 
u. Begründer d. Rev. Zellulosenfabrik; M. 'Helene, * Weisse; Hw. S. 17. 
Jan. 89 (VI)—28. Mai 99 (VHI) abs.; lebt i. R. Adr.: R., Breitstr. IL 
228. v. Glehn, Agnes; Schw. 291, 320; * 25. Dez. 80/6. Jam. 81; У. Edmund, 
Prokurist b. Mayer & Co.; M. Juliane, * Saefftigen; hsl. Unit, Hw. S. 
17. Jan. 89 (V)—Dez. 98 (VHI); GeseHschaftsdame i. Did. Adr.: Klein-
Ottlon b / Groß-Bandtken, Wpr. (Kr. Marienwerder), b. Frfr . v. Budden-
brook. 
229. Bernhard, Margarethe Mathilde, * 9У21. Okt 79 i. R.; V. Erwin, Ing.-
Arcihitekt, St R.; M. Mathilde, * Smith; Unt i. Kr. b. Kitty Rennen-
kasnpff; Hw. S. lö. April 89 (IVb)—10. Mai 96 (VIH) R. Z.; HsL Ex. 
Nov. 96 (N. G.); Hsl. dm Hause SchotÜänder (Pbg. u. Wiems b. R.); 
03 besucht „Cours de l'Alliance" i. Paris; Unit i. Kr. u. Priv.-st erteilt; 
7* 99 
8. Jan. 07 vh. Félix v. Glehn; V. Edmund, Kfm.; M. Juliane, * Saefftigen; 
Kd.: Margarethe, * 09; f 28. Joui 99 (Narva). 
230. Kirpitechnikow, Marie, * 27. Mai/8. Juni 88; V. Demetrius; hsl. Unt.» 
Hw. S. 22. Aug. 89 (VI)—6. Juni 92 (IVb); nach Pbg. i. d. S t P. K. S. 
231. Pletenewaky, Baia—, * 16./28. Mära 81; V. Kusma; hsl. Unt, Hw. S» 
22. Aug. 89 (V)—8. Juni 91 (IVb); auag. ina rss. G. 
232. v. Wendrich, Elisabeth (Lili) Olga Sophie, * 7У19. März 78 L Mettapäh. 
(i. Wesenbergachen); V. Ludwig, Gba. (Mettapäh), Kreiedeputieiiter; 
M. Julia, * v. Wendrich a. d. H. Moisama (Wiek); hai. Unt , Hw. S. 
22. Aug. 89 (V)—4. Jum 94 (IX); Priv. Lehranstalt v. M-me Troubat 
L Pbg.; 01 vh. Nikolai v. Rosenbach'auf Afer (Jerwen); V. Ewald, Gba. 
(Karritz, im Wesenbergschen) ; M. Annette, * v. Déhn a. d. H. Weltz. 
(Wierland); Kd.: Lia * 02 (Nr. 1244),.Ulrich * 04, Irene * 08 (Nr. 1801)» 
233. v. Merklin, Pauline Alexandra, * 28. Dez. 78/9. Jan. 80; V. August, Oberst; 
hai. Unt, Hw. S. 22. Aug. 89 (Π)—8. Juni 90 (П); nach Pbg. iha 
Patriotische Stift 
234. Teljakowsky, Helene, * 19. April/1. Mai 79; V. Jegor; hai. Unt, Hw. S» 
22. Aug. 89 (Ш)—8. Juni 90 (Ш); nach Pbg. 
235. Maydell, Marie Ema Katharina Lydia, B-aae; Schw. 219, 349; * 20. Dez.. 
77/1. Jan. 78 i. Techita (Sibirien); Eltern s. Nr. 219; hsl. Unt, Hw. S. 
22. Aug. 89 (IHb)—4. Junj 98 (Па) ; Herbst 98 Mädchen-S. L Blankenburg 
а. H., dann Mädchen-S. L Wolfenbüttel, darauf Seminar abs.; Hsl. i. Eid.» 
Lid., Kid., 1 Jahr L Engld. im' College, Ex.; 18 Schwestern-S. am Stadt-
ikrankenhause i. Riga; während d. Weltkrieges Krankenschw. i. Roten 
Kreuz; f 17. Dez. 17. 
286. Malm, Aima Marie, * 29. Okt/lO. Nov. 78 i. Rappel; V. Kqrl, Propst i. 
Rappel; M. Agnes, * Rinne; hsl. Unit, Hw. S. 22. Aug. 89 (Ш)—10. Mal 
96 (VH); 96—01 Priiv.Hst i. Rappel; 02 Hai.; Okt 02 HsL Ex. i. Pbg.; 
03—06 Nachhilfe-L. i. R.; 06—11 Stenotypistin i. d. RittexschaftL Kanzlei; 
11—12 Leraschw. L StadtöcTankerihauBe zu Offenbach; 12—13 Aspirantin 
L d. Diak.-Amstalt i. R.; 18—17 Diakonisse daedbst; 18—24 Leiterin d. 
Kinderheims d. Diak.-Anat; seit Febr. 24 Gemeindeschw. u. H-smutter <L 
ElisenstiftB d. S t Olai-Gemeiade L R. Adr.: *R., Lennuikstr. 22. 
237. v. Husen, Marie (Mary) Caroline Selma; Schw. 189, 190, 826; * 8 Ж . 
Sept 79; Eltern s. Nr. 189; hei. Unt, Hw. S. 22. Aug. 89 (IV)—10. Mai 
96 (УШ) R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 97 (N. G.); 01—18 L. a. d. Hw. S., Leystschen 
S., Dm. S., Kentmaimschen Vorb. S.; 19—21 ang. a. d. Vers. Ges. „Eka"; 
21—22 a. d. dänischen Konsulat; 28—28 a. d. A/G. d. Holzetoffabrik Joa-
weski, seitdem i. Söttküll; 7. Sept 29 vh. Karl Adam Johaneen, Ing.; 
V. Jens Christian, ing., Dän. Gen.-Konsul; M. Ingeborg, * Landrup» 
Adr.: R., Ldimstr. 20. 
238. Mozdli, Inez, * 1./18. Mai 80 i. R.; Eltern s. Nr. 187; hsL Unt , Hw. S. 
22. Aug. 89 (П)—8. Juni 92 (IV); 98—98 Priv. achwed. Mädchen-S. i. 
Η-fors; L. Ex. (achwed. Fortbildtungeanetalt i. H-fore); 01 Ex. f. Deutsch 
u. Pädagogik (Univ. H-fors) ; 02 vereidigte deutsche Dolmetscherin; Ex. · 
L d. franz. Spr. (Sorbonne L Paris) ; 06 L. d. deutschen u. franz. Spr. a. dL 
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6. f. Knaben u. Mädch. i. Raumo; 13 i. Kris tines tad; seit 20 i. Tammer-
fors, Adr.: Tammerfors (Fid.), V. Esplanadgiatan 6. 
239. Grönholm, Hulda Aina Irene; Schw. 211, 326; * 16./27. Okt. 77 i. R.; 
Eltern s. Nr. 211; hsl. Unt., Vorb. S. v. Frl. Fühxiberg; Hw. S. 22. Aug. 
89 (V)—10. Mai 96 (VIII) abs.; 97—01 Beamtin i. Kontor A/G. A. M. 
Luther, В.; 21. Nov. 02 vh.'Dittmar v. Schilling, Kfm.; V. Carl, Dr. med.; 
M. Amalie, * Steding; Kd.: Erik * 03, Pflegetochter Olga Arzybaschew 
* 09 (Nr. 1547). Adr.: В., Gr. Dörpteche 16, 2. 
240. v. Hoeppener,' Kitty Hedwig, * 22. Dez. 76/3. Jan. 77; V. Bertram, Dr. med.; 
hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 89 (Vl ) - Jun i 94 (IX); 20. Nov. 00 vh. Sieg-
wart Michaelsen. 
241. Kniipffer, Alice Mathilde Charlotte Aurora, * 19./31. Aug. 78 i. В.; V. Otto 
Budolf, Ing., W. St. В.; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 89 (V)—7. Juni 96 (IX) 
abs.; 13. Dez. 99 vh. Reinhold Scheibe, prakt. Arzt. i. В.; V. Christian, 
Mechaniker; M. Marie, * Weckram. Kd.: Robert * 00, Eva * 08 (Nr. 1588). 
242. Bouetedt, Hedwig Leontine Luise; Schw. 124, 534; * 12./24. Okt. 76 i. 
Wassalem; Eltern β. Nr. 124; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 89 (IV)—Juni 
94 (VIII), ausgetreten wegen Krankheit; lebte bei d. Eltern i. Kolk u. 
Nehhait b. R.; f 29. Febr. 04 an d. Malaria. 
243. Frey, Anna (Anjuta) Liese Lina Sophie; <Schw. 182; * 24. Sept./6. Okt. 80 
i. Perm (Bld., Ural); Eltern s. Nr. 182; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 89 (II) 
—Juni 95 (VII), ausgetreten wegen Krankheit; 95—98 Priv. Unt. i. H. 
d. B. Etienne Girard de Soucazrton; Hilfsarbeiterin i. d. Bitterschafts-
kanzlei; 10./23. April 03 vh. Richard v. Lampe, Kfm.; V. Ferdinand, 
Sekretär am Bev. Bat; M. Henriette, * Berg; Kd.: Kurt * 04, 
Walter * 05, Dora * 09 (Nr. 1500)·, Herbert * 16. Adr.: В., Narvsche 
Str. 16. 
244 (462). Lunin, Antonina (Nina); Schw. 135, 177, 178, 355 (463); * 4./16. 
Juli 82 i. В.; Eltern s. Nr. 135; Hw. S. 22. Aug. 89 (I)—Jan. 93 (III); 
Res. G.; Hw. S. Aug. 97 (IV)—Mai 02 (VI); Erzieherin i. Rid.; f April 20 
i. Jaroslawschen. 
245. v. Nottbeck, Gertrud Marie Johanna, * 22. Qkt./3. Nov. 74; V. Eugen, 
Dr. jur. u. phil., St R., Vice-Präsee b. Estl. Lit. Ges.; M. Helene, * B-sse 
Girard de Soucanton; S. v. Frl. Kuechiky, Priv. Unt.; Hw. S. 16. Jan. 
90 (I)—14. Dez. 91 (I) abe.; lebt zu Hause bei d. Mufbter. Adr.: R., Lang-
ete. 29, 2. 
246. Parieon, Elsa Adelheid; Schw. 307; * 5./17. Sept. 79 i. R.; V. Alexander, 
Kfm., Fabrikant; M. Agrippine, * Sweshnlina; hsL Unit., Hw. S. 16. Jan. 
90 (II)—21. Mai 98 (VII); 13—18 Priv. L. i. H-foie u. Lahtis (Fid). 
Adr.: Nomine, Waldstr. 5. 
247. v. Riesemann, Elisabeth Erna Friederike, * 26. Dez. 76/7. Jan. 77 i. R.; 
V. Oskar, erstes Stadthaupt v. R.; M. Marie, * Paulsen; hsl. Unt., Hw. S. 
16. Jan. 90 (VI)—14. Dez. 91 (VIII); 11. Aug. 98 vh. Dr. med. Wilhelm 
Dsirne; V. P.; M. Marie, * Kordes; lebte L Moskau u. Odessa; f 18 i. 
Odessa; Kd.: Paul t» Wilhelm * 13 (taubstumm, wird seit 28 i Berlin 
erzogen). 
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248. Frese, Anna Elisabeth Johanna, * 4У16. Apxil 79 L R.; V. John Benedict» 
Dr. med.; M. Maxie Louise, * v. Nottbeck; hsL Unk, 87—89 f. Kr. bei 
P. Halm; Hw. S. 16. Jan. 90 (IV)—10. Mai 96 (УШ) abs.; 6. Jan. 00 vh. 
Berend ν. Nottbeck, Chemiker, t 12; V. Eduard, Bs. v. Kohhat; M. Elisa-
beth, * Brehme; 6. Juli 21 vh. Hugo Adolf v. Hertel, Ldw.; V. Wilhelm» 
Ldw.; M. Julie, * Johansson;. Kd. 1. Ehe: Otto * 01, Arvid * 08, Erica * 06 
(Nr. 1141). Adr.: В., Tatarenstr. 66. 
249. Schilling, Annemarie, * 80. Novyi2. Dez. 74 L Ssuchodolka (Gv. Woro-
nesh); V. Carl, Arst; M. Amalie, * Steding; Schm. S., Hw. S. 16. Jan. 
90 (IX)—8. Juni 91 (IX) abs.; 16. Juni 92 vh. Theodor v. Törne, P. zu 
Alfe-Schwedendoxf (Tauxien), f 16. Febr. 10; V. Oscar, P. zu Martens 
(Wiek); M. Emmeline, * Lezius; lebte als Witwe L Berdjansk am Asow-
schen Meer, seit 22 i. Leipzig; Kd.: Carl * 98, Emsneline * 94 t 22 
(Nr. 848), Maiia * 97 (Nr. 844), Elisabeth * 99 (Nr. 888), Johannes * 01» 
Theodor * 04, Oscar * 06, Erich * 08. Abr.: Leipzig CI, Nordstr. 22. 
250. Christoph, Luise Auguste, * 2У14. Juli 78; V. Theodor, P. zu Jewe; 
St. Johannis-Töchter-S. L Narva, Hw. S. 16. Jan. 90 (IX)—14. Dez. 91 (IX) ; 
6. Juli 94 vh. Paul v. Lilienfeld. 
251. Ploschkus, Martha; Schw. 76, 108; * 25. Juni/7. Juli 78 L В.; Eltern 
s. Nr. 76; hsL Unt, Hw. S. 16. Jan. 90 (Ш)—18. Dez. 92 (VI); 98—95 
L Priv.-kr. unt; 01—Ott H-shaltungs-S. i. Ebexswalde; 17У80. Juni 05 
vh. (R.) Friedrich v. Hippius, Gbs. (Neu-Harm, Harrien); V. Christian 
Friedlich, Ldw.; M. Elisabeth, * v. Gebhardt, Schw. d. Malers; Kd.: Karin 
* 06 (Nr. 1149), Dagmar * 09 (Nr. 1418), Ulrich * 11, Gabriele * 14 f 21, 
Anna * 17. Adr.: R., Kloster-Schulstr. 7. 
252. v. Hehn, Helene; Schw. 258, 506,746; * 6У18. Apxil 74 i. Porafer b/Pexnau; 
V. Bernhard, Ldw.; M. Emma, * Broesicke; hsL Unt, Hw. S. 16. Jan. 
90 (УШ)—Juni 92 (IX) abs.; seit Jan. 00 Gesellschafterin i. Pbg. (wieder-
holte Reisen nach Did., Schweiz, Tirol); f 24. Nov. 19 i. Pbg. 
253. v. Hehn, Anna; Schw. 252, 506, 746; * 14У26. Sept 76 L Pörafer b/Pernau; 
Eltern s. Nr. 252; hsL Unt , Hw. S. 16. Jan. 90 (VH)—Juni 94 (IX) abs.; 
HsL Ex. L Pbg., lebte dort 95—97; Gesellschafterin i. d. Schweiz 97—99; 
10. Okt 01 vh. Dr.. Ernst Walter, f 18; V. Karl, Bs. v. Klein-Soldina 
b/Narva; M. Amalie, * Zeibich; gelebt i. Teheran u. Konstantinopel; seit 
Aug. 14 i. Elb.,; seit Sept 20 L R., seit 25 ang. im Kontor „Kränholm"; 
Kd.: Herbert * 08, Kurt * 05, Exik * 09. Adr.: Bre&tstr. 9, 2. 
254. Stump, Marguerite Emilie, * 29. Novyil . Dez. 72 L В.; V. Махе, L. d. 
franz. Spr. am Gv. G.; M Olga, * Erbe; Kuschkysche S., S. v. FrL Aug. 
Schmidt; Hw. S. 1& Jan. 90 (IX)—12. Nov. 91 (IX) abs.; 11. Aug. 02 
vb. Kuno Trey, Kfm. L Wolmar, f 15. Febr. 15; lebt in Teheran i. einer 
von ihr begründeten Pension f. Europäer; Kd.: Heinrich * 08, Marc * 08, 
Siegfried * 10. Adr.: Teheran, Persien, Pension Trey. 
255. Bertelo!?, Alexandrine Adele, * 6У18. АрхИ 74 i. R.; V. Hqbuich, Schuh-
anachermeieter;. M. Charlotte, * Redlich; Schm. S., Hw. S. 16. Aug. 90 (VI) 
—Juni 91 (VI) ; Erzieherin L Moskau; 11 vh. (Modkau) Alexander Zwet-
kow, Bankbeamter; Kd.: Lilian * 12. Adr.: New-Yoak City 405 E. 19 Str. 
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256. v. Handtwig, Nadine, * 1./13. Jan. 77 i. Pbg.; V. Robert, Beamter i. d. Adi. 
Creditcasse; M. Mary, * Scheuermann; Ktt. S., Hw. S. 16. Aug. 90 (IV) 
—Juni 95 (IX); vh. Paul Kaeanowitsch, Gbs. (Mischkino, Gy. Smolensk), f ; 
V. Paul, Gbs. i. Gy. Moihilew; M. Marie, * Ehrenbusch; hat alles verloren, 
auch die Anstellung1 i. d. Bank, als frühere Gutsb., wird unterstützt. Adr.: 
Bjelorussija, Kr. Orscbansk, Mstiislawlj, Koinmunaitskaj a Nr. 14. 
257. de Becker, Sidonie Maxie Louise, * 16./28. Juli 77; V. Edmund Kornelius; 
Schm. S., Hw. S. 16. Aug. 90 (Ulb)—14. Aug. 91 (Illa) ; i. d. Ktt. S. 
258. Gau, Olga, * 31. Mei/12. Juni 81; Adoptivmutter Frau Olga Gau; hsl. 
Unt., Hw. S. 16. Aug. 90 (III)—30. Mad 97 (VII). 
259. Scheel, Marie Magdalene (Magda); Schw. 439; * 21. Noy./3. Dez. 76 i. В.; 
V. Georg, Begründer d. Scheeischen Bank; M. Caroline (Lina), * Wulff; 
Schm. S., Hw. S. 16. Aug. 90 (IV)—4. Juni 93 (IX); 4. Aug. 03 vh. 
Hermann Assmuth, O. L., f 22; V. Alexander, P. zu St. Johannis, В.; 
M. Auguste, * Haller; nach Bückkehr a. Nisnij-Nowgorod als Sekretärin 
im städt. Beal-G. t (i. В.); Kd.: Buth * 04 (Nr. 1517), Charlotte * 05 
(Nr. 1659), Marie Luise * 07 (Nr. 1651), Brigitte * 09 (Nr. 1633);. 
t 3. Mai 27. 
260. Alberti, Dorothea Sophie Auguste Adele; Schw. 261, 262; * 25. Oikt/6. Nov. 
82; V. Otto, Ing.; M. Aglaja, * Dietrich; i. Warschau unt., Hw. S. 16. Aug. 
90 (II)—8. Juni 91 (III); vh. i. Arensburg; lebt i. Wien. 
261. Alberti, Aglae Agathe Mathilde Elisabeth; Schw. 260, 262; * 24. Juni/6. 
Juli 77; Eltern s. Nr. 260; S. J. Warschau, Hw. S. 16. Aug. 90 (VII)— 
8. Juni 91 (VIH); lebte i. Arensburg, Samara, Warschau. 
262. Alberti, Benedicta Margarethe Irmgard; Schw. 260, 261; * 16./28. Febr. 
80; Eltern s. Nr. 260; S. i. Warschau, Hw. S. 16. Aug. 90 (IV)—8. Jumi 
91 (V); lebte i. Arensburg; f San Вето. 
263. Brockhausen, Margarethe Wilhehmne; Schw. 296; * 16./28. Jan. 78 i. В.; 
V. Adolf, Kfm.; M. Luise, * Martens; Priv.-Unt. 86—88; Hw. S. 16. Aug. 
90 (VI)—9. Jan. 95 (IX). Hsl. Betätigung. Adr.: В., Narvsche Str. 8, 2. 
264. Köhler, Welly Mathilde Cäcilie, * 3./15. Aug. 78 i. В.; V. Christian, Kfm.; 
M. Mathilde, * Fabricius; Schm. S., Hw. S. 16. Aug. 90 (VI)—9. Jam. 95 
(IX); 26. Dez. 95 (St. Nikolai-B.) vh. Alexander Kuhlmann; V. Johann 
Ed.; M. Luise, * Eisenberg; Kd.: Tamara *.96, Alexander * 99, Georg * 02, 
Meli-ta * 03 (Nr. 961). Adr.: В., Kotzebuestr. 13. 
265. ν. Mohrenschildt, Elisabeth Marie Annette; Schw. 266; * 18./30. Okt. 75 
i. В.; V. Ferdinand, Gbs. (Haiba, Harrien); M. Mary, * v. Mohrenschildt; 
hsl. Unt, Stift Finn, Hw. S. 20. Aug. 90 (VIH)—5. Juni 92 (IX); 17. Okt 
99 (Haiba) vh. Ernst ν. Ramm, Gbs. (Sailentack); V. Adolf, Gbs. (Hatto-
küll); M. Agnes, * ν. Mohrenschildt; Kd.: Eleonore * 00, Karin * 01, 
Gustav Adolf * 09. Adr.: Potsdam, Moltkestr. 35. 
266. v. Mohrenschildt, Erna Katharina; Schw. 265; * 11./23. Febr. 78; E l t 
s. Nr. 265; Stift Finn, Hw. S. 20. Aug. 90 (Illa)—9. Jan. 95 (IX). 
267. Ina, Magda Luise Ida, * 9./21. Dez.. 76; V. Theodor; Schm. S., Hw. S. 
20. Aug. 90 (VII)—4. Jumi 93 (VIII); vh. Henry Charles. 
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268. laringi«, Antonina, * 25. Apzil/7. Mai 88; V. Nikolai, Kfm.; M. Elisabetit, 
* Prokofjew; Hw. S. 20. Aug. 90 (I)—22. Mai 00 (VI); nahm Musik-
stunden, erkrankte (Seewald). 
269. Meder, Anna Elwine (Elli), * 20. Juli/1. Aug. 80 i. IL; Adopt-V. Eduard, 
Revident d. Kontrollhofs; M. Luise, * Thomsen; Schm. S., Hw. S. 20. Aug. 
90 (ΠΙ)—Sept. 95 (V); Herbst 98—Dez. 01 (VII); 22. Nov. 08 vh. Adolf 
•. Kupffer, Ing.-Chem.; V. Adolf, Dr. med. zu Jotma; M. Elisabeth, 
* Thomsen; Kd.: Irmgard * 05 (Nr. 1151), Karin * 06 (Nr. 1152), Gerhard 
* 11 t 20. Adr.: R., Alte Hafenstr. 5. 
270. Stahlberg, Leontine Elisabeth, * 27. Mai/8. Juni 76; V. Moritz; Schm. S., 
Hw. S. 20. Aug. 90 (VH)—4. Juni 98 (IX); 12. Dez. 98 vh. Georg Boostedt. 
271. Dittrich, Eleonore Amalie (Nora), * 21. April/8. Mai 81; V. Samuel, P.; 
hsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 90 (Π)—-Mai 99 (VIII) abs.; HsL Ex. Nov. 99. 
272. v. Haecks, Johanna Charlotte, * 9./21. Dez. 77; V. Johann Carl; Schm. S., 
Hw. S. 20. Aug. 90 (V)—10. Mai 96 (VHI) abs.; 80. Sept 01 vh. Eugen 
Bewer; Kd.: Doris, · 22. Sept/5. Okt 09 (Nr. 1722). 
273. Loppenowe, Maria Dorothea, * 20. Febr./4. März 78 i. Riga; Adopt-V. 
Paul, P. zu Jegelecht (Harrien); M. Anna, * Bolton; hsL Unt , Hw. S. 
20. Aug. 90 (V)—17. Dez. 98 (VH); L Piiv.-Kr.; i. Athenäum i. Η-fors 
im Zeichnen ausgebildet; i. Zeichnen unt L G. v. Frau Béljajew; 5. März 15 
vh. Frédéric Wulfingh. Adr. S t Goultier, Indre. France. 
274. v. Hörschelmann, Magda Therese Alexandrine; Schw. 824; * 10./22. April 
76 L R.; V. Alexander, P. zu Haggers (Harrien); M. Caroline, * v. Hueck; 
Schm. S., Hw. S. 20. Aug. 90 (Па)—Juni 98 (I) abs.; HsL Ex. Dez. 98; 
seit 93 KLavieroint erteilt, bis dato; 08—04 Konservatorium L Leipzig; 
L. a. d. S t Olai-K. S. seit d. Gründung Jam. 06 bis zur Schließung 18; 
zugleich 06—18 L. a. d. Blindenanstalt Adr.: R., Breitstr. 29, 1. 
275 (426). v. Rein, Anna Helene Sophie; Schw. 119, 188; * 12У24. Febr. 88; 
Eltern s. Nr. 119; hsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 90 (H)—Juni 98 (IV); 
Hw. S. 2. Sept 96 (V)—26. Mai 00 (VH); HsL Ex. Dez. 00. 
276. Salza, Karin Natalie Elisabeth, B-sse; Schw. 277; * 20. Jan /1 . Febr. 78 
L Marienhof b. Kurrisal; V. Alexander Georg, Akzisebeamter; M. Gabriele, 
* Forestier; K t t S., Stift Finn, Hw. S. 20. Aug. 90 (IV)—10. Mai 96 
(Vn); 98 Reise ins Ausland (Salzburg, Wien, Dresden, Venedig); 1У14. 
Okt 04 vh. Jakob Böhm, Prof. d. Musik am Konservatorium i. Athen; f 09; 
V. Jakob, Färber; M. Marie, * Beyer; Kd.:. Alfred Alexander Kimon * 06; 
lebte nadi dem Tode des Mannes L Did., t als Korrespondentin u. Gesell-
schafterin; 19 L Friedrichshafen i/B. Büroarbeit erlernt, 20 daselbst 
Sekretärin L Volikebildungsausschuß ; 21 Helferin b. d. Einrichtung des 
Zepp.-Museums ; 28—25 im Flugzeugbau i/Manzell beschäftigt; seit 29 
Hedame b. Pfarrer Schoell L He&denhefim a/Brenz. Adr.: Paulinenstr. 18. 
* 277. Salza, EUinor Alice Charlotte; Schw. 276; * 15У27. Juli 80 i. Marienhof; 
Eltern e. Nr. 276; Ktt S., Hw. S. 20. Aug. 90 (Ш)—Mai 99 (VHI), abs.; 
t 8. Sept 99. 
278. Giünberg, Hedwig Henriette Adelheid; * 12./24. Dez. 76 L R.; V. Christoph, 
Ratsherr; M. Pauline, * Petersen; Kuschkysche S., Schm. S., Hw. S. 20. 
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Aug. 90 (VII)—17. Dez. 93 (IX); 18. Apr. 04 vh. Axel Bie, f 17; V. 
H. I. Bie-Hobro (Dänem.), Justizrait. Adr.: Kopenhagen, Classensgade 58,1. 
279. Andre jew, Katharina; * 25. Sept./7. Okt. 75; V. Johann, Stabskapitän; 
Rss. G., Hw. S. 20. Aug. 90 (VI)—5. Juni 92. 
280. Magdenko, Ljuba, * 25. Aug./6. Sept. 82; V. Nikolai, Oberstleutn.; Hw. S. 
20. Aug. 90 (I)—25. März 91 (I). 
281. Tosio, Victoria Alexandra Emilie, * 10./22. Juni 80 i. R.; V. Thomas, 
Schweizer Bürger; M. Anna Elisabeth, * Hall, Engländerin; Schm. S., 
Hw. S. 20. Aug. 90 (III)—März 99 (VIII), abs.; Hsl. Ex. März 99 (N. G.); 
erteilte Priv. Unt. i. Warschau (Deutsch, Französisch); erlernte Englisch 
u. Polnisch; 02 Hsl. i. S.-Rld; seit 10 Sprach- u. Musiik-L. i. Missionshause 
succ. i. Kattowitz (Ob.-Schlesien), Hausdorf u. seit 22 i. Bukowine. Adr.: 
Missionshaus Bukowine, Post Techerbeney, Krs. Glatz, Schlesien. 
282. Brzezinski, Amata Eugenie; Schw. 350; * 11./23. März 80; V. Konstantin; 
Ktt. S., Hw. S. 20. Aug. 90 (III)—Dez. 97 (VII); 05 vh. Oscar Paulin. 
Adr.: Riga, Vielandee iela 8, 14. 
283. v. Hoerschelmann, Hilda; Schw. 338, 654; * 16./28. Jan. 83 i. R.; V. 
Edwin, O.-L. a. d. Dm.-S., Chef red. d. „Rev. Beobachters"; M. Toni, * 
Baetge; Hw. S. 20. Aug. 90 (I)—Jan. 00 (VII), abs.; Hsl. Ex. Nov. 00 i. 
Pbg. (VI G.); 8 Juni 03 vh. Victor v. Hoerschelmann, W. St.-R.; V. Victor, 
' Oberst; M. Albertine, * Hoerschelmann ; Kd.: Irene * 04, Alice * 06, 
Tamara * 07 f 08, Victor * 09, Michael * 18; lebte 03—17 i. Pbg., nachher 
i. Tiflie, S.-Rld., Rumänien, Cypern, Konstantinopel, Lugano; seit 22 i. 
Berlin. Adr.: Berlin W. 57, Cuhnstr. 25. 
284. v. Cramer, Hanna Emma Emilie, * 6./18. Juli 77; V. Wilhelm; Schm. S , 
Hw. S. 20. Aug. 90 (VII)—2. Juni 91 (VII) ; 6. Aug. 08 vh. Dx. Ernst Vogt. 
285. Treuer, Kätchen Anna Marie; Schw. 129, 151, 152, 286, 287, 482, 639; * 
18./30. Nov. 78 i. Errinal (Wierld.); Eltern s. Nr. 129; Schm. S., Hw. S 
20. Aug. 90 (V)—30. Mai 97 (VIII), abs.; Gewerbe-S. v. Frl. А. Веуегз-
dorff; Hsl. i. Karlsberg (b. Dorpat) u. Werro; 02 L.-Seminar i. Dorpat, 
(Frl. M. Girgensohn); 04 Hsl. i. Kioma, 06 Erzieherin i. Mädchen-
Alexander Stift i. Pbg, 07—19 L. i. OiLgaheim i. R., 19—20 L Bethel а1з 
Schülerin i. Krankenhause Gilead, dann als Erzieherin i. Bethsaida (b. 
epilept. Mädchen), zuletzt Schülerin, dann Hilfsschw. i. städt. Krankenhause 
i. Danzig; f 5. Febr. 22 i. Danzig. 
286. Treuer, Emmy Clara Wilhelmine; Schw. 129, 151, 152, 285, 287, 482, 639; 
* 18./30. Nov. 78 i. Errinal; Eltern s. Nr. 129; Schm. S., Hw. S. 20. Aug. 
90 (V)—30. Mai 97 (VTH),abe.; Gewerbe-S. FrL A. Beyensdorff; 00 L. 
Seminar i. Dorpat (Frl. M. Girgensohn); 02 HsL i. Neu-Friedrichshof 
(Kid.); 04 Hsl. i. Forstel Scheden b. Talsen (Eid); 07 Erzieherin i. Olga-
heim i. R.; 19—20 i. Bethel als Schülerin L Krankenhause Gilead,. darauf 
als Erzieherin i. Bethsaida (b. epilept. Mädchen), dann Schülerin u. Hilfs- ' 
schw. i. städt. Krankenhause i. Danzig; seit 22 i. d. Diak.-Anstalt i. R., 
als Diakonisse eingesegnet Okt. 26. Adr.: Diakonissenanstalt, R. 
287. . Treuer, Frieda Thekla Auguste; Schw. 129, 151, 152, 285, 286, 482, 639; 
* 8./20. März 83 i. R.; Eltern s. Nr. 129; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 90 
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(Π)—Mai Ol (VH), abs.; Hsl. Ex. Des. 01 (N. 6.); erteilte Nachhilfe- u. 
Priv.-Stunden; 08 Hsl. L Lid.; Ausbildung f. Handarbeitsl. 05/06 i. d. S. •. 
Fran Rebeni tz u. 06—07 i. d. Gewerbe-S. i. Riga; 07—20 i. Moskau, Priv.-
Stunden, Handarbeits-L. i. d. S. d. D. Ver. i. Moskan; eeit 20 i. R., Priv.-
Stunden, Buchbinderarbeit Adr.: El. Pernauscbe Str. 18. 
288. Schmidt, Ida Johanna Emilie Luise; Schw. 289, 822, 870; * 25. Nov./7. Des. 
75 i. R.; V. Hermann, Kfm.; M. Charlotte, * Schmidt; hsl. Unt, Schm. S. 
86—90, Hw. S. 20. Aug. 90 (ПЪ)—14. Dez. 91 (I); 1. Sept 01 vh. Dr. med. 
lüHrf Mattson a. Bld., f 28. Dez. 16; V. Mathias, Gbs.; M. Serafina, * 
Mattson; Kd.: Gundel 02, Helga 05, Ragnar 09. Adr.: Finnland, Brando 
Villasted, Brändövägen 6. 
289. Schmidt, Clara Charlotte Theodora; Schw. 288, 822, 870; * 29. Juni/11. Juli 
77 i. R.; Eltern s. Nr. 288; Schm. S., Hw. S. 20. Aug. 90 (VI)—9. Jan. 95; 
f 28. Jan. 08 
290. Karlaites, Constantia, * 22. Dez. 72/8. Jan. 78; V. Joseph; Schm. S., Hw. 
S. 20. Aug. 90 (VHI)—5. Juni 92 (VIH). 
291. v. Glehn, Emmy; Schw. 228, 820; * 12У24. März 82 L R.; Eltern s. Nr. 228; 
hsl. Unt , Hw. S. 20. Aug. 90 (П)—Jan. 00 (VU); 99—02 i. Pbg. Ausbil-
dung i. Zeichnen; 02—08 „Ecole -supérieure" i. Morges (Schweiz), Ex. f. d. 
französ. Spr.; 11—18 Stenotypistin i. d. Ritterschaftskanzlei ; 19—22 Steno-
typistin L <L „Lebensversiciherungsanstalt Westpreußen" i. Danzig. Adr.: 
Danzig, Mirchauerweg 5, p. Adr. Frl. Meta Diercks. 
292. v. Gebhardt, Elisabeth Angelica Ella (Else), * 9У21. April 80; V. Carl 
Johann Christoph. Ing.; M. * v. Wentzer; hsl. Unt, Hw. S. 14. Jan. 91 
(IV)—5. Juni 92 (IV); wegen Krankheit ausgetreten; Priv.-Kr. 98—98; 
01 vh. Friedrich & Buxhoeveden, Akzisebeamter (Oesel), gsch. 07; V. 
Adolf, Ldw., Akzisebeamter; M. Asma * B-sse Toll a. d. H. Piddul (Oesel) ; 
Kd.: Peter * 02, lebt L Berlin; vh. Edgar Meeching, Redakteur. Adr.: z. Zt 
R., Neue Fischermaistr. Hs. v. WahL 
298. Glöckner, Gerda Charlotte Marie, * 10У22. April 88; V. Otto Theodor 
Rudolf, Beamter; M. Eugenie, * Lohmann; hei. Unt, Hw. S. 14. Jan. 91 (I) 
—26. Mai 00 (VII) abs.; Hsl. Ex. Dez. 00 (N. G.); 20. Okt 02 vh. Hugo 
Nordgren; -V. Alexander, P. i. Worms; M. Caroline, * La Coste; f Dez. 
08 i. R.; Kd.: Ursula * 08 (Nr. 919). 
294.. Paulsen, Lilli Lydia; Schw. 154, 155; * 20. Febr./4. Marz 88 L Joerden; 
Eltern s. Nr. 154; hsL Unt, Hw. S. 14. Jan. 91 (I)—26. Mai 00 (VII) abs.; 
HsL Ex. Dez. 00 (N. IT.); erteilte Priv.-Unt; 02—08 Ausbildung i. d. 
Musik an d. Akademie f. Tonkunst L München b. Prof. M. Krause; Klavierl. 
i .d. Murik-S. v. FrL· A. Segal; krankheitshalber mehrfach i. Auslände; 
setzte d. Musikstunden fort b. Prof. Lambrino (Leipzig) u. Prof. Mayer 
(Stuttgart); seitdem MusikL L R. Adr.: R., Narvsche Str. 6. 
'295. v. Ditmar, Alexandrine WHhelmine Jeanette, * 18У25. Sept 75; V. Otto 
Johann Reinhold; Stift Finn, Hw. S. 14. Jan. 91 (VII)—14. Dez. 91 (VH). 
296. Brockhausen, Julie Hedwig; Schw. 268; * 1БУ27. Dez. 82 L R.; Eltern 
s. Nr. 268; hsL Unt, Hw. S. 14. Jan. 91 (I)—5. Juni 92 (П); vh. Arnold 
Silsky i. Riga. Adr.: Riga, Industriestr. 1. 
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297. Schmidt, Luise Irmgard; Schw. 405; * 26. Mqi/7. Juni 81 i. R.; V. Alexan-
der, Großikfm., f 27; M. Cäcilie, * Jacoby, f 25; Priv.-Unt., Hw. S. 14. Jan.. 
91 (III)—Juni 98 (V); lebte i. Elternhause, konditionierte i. fremden 
Häusern i. Md. u. Rld.; erlernte d. Buchführung u. arbeitete i. Geschäft 
d. Vaters; 5. Jan. 14 vh. Arthur Kirschmann, Bankbeamter; V. Wilhelm 
Oskar, Magistralbeamter; M. Jenny, * Wender; Kd.: Gert * 17. Adr., R., 
Gr. Arefjewstr. (Imanta) 12, 2. 
298. Koch, Olga Therese Louise Julie, * 28. Nov./10. Okt. 79 i. Pbg.; V. Wol-
demar, Kfm.; M. Jenny, * Intelmaim; Vorbereitung\s-S. i. Pbg. —89; Hw. S. 
14. Jan. 91 (II)—Mai 99 (VII) abs.; Hsl. Ex. Nov. 99 (N. G.); 99—05 
i. Pbg., zuerst Hsl., dann Kontoristin; 5. Jan. 06 vh. (Pbg.) Arthur Peter-
son; V. Christian, Archivar d. R. Magistrats; M. Emilie, * Tiistai; lebte 
06—09 i. Pbg., 09—24 i. Kiew; seit 24 i. R.; Kd.: Egon * 08, Leo 12 + 27, 
Irene * 17. Adr.: R., Lindenstr. 7, 2. 
299. Kolshorn, Caroline Jenny Margarethe; Schw. 429; * 23. Juni/5. Juli 79; 
V. Heinrich Daniel Traugott, Ing.; hsl. Unt., Hw. S. 14. Jan. 91 (III)— 
Juni 92 (III), ausgetreten wegen Krankheit. 
300. v. Brückner, Margot Sophie; Schw. 145; * 9./21. Aug. 77 i. Baltisch-
port; V. s. Nr. 144; M. Helene Auguste, * Grund; hsl. Unt., Hw. S. 
14. Jan. 91 (IIb)—Juni 94 (I); 9. Jan. 95 vh. Alexander Shevershejew, 
Offizier, f 17; lebte i. Jekaterinoslaw u. Krasnoyarsk, daam i. R. u. Wesen-
berg; f 24. Mai. 25 i. Fellin. Kd.: Nikolai * 95,.Helene * 96 f 96, Helene 
* 97 f 97, Georg .* 98 f 18, Wolodja * 98. 
301. Heinrichsen, Martha Alice, * 14./26. Jum 77; hsl. Unt., Hw. S. 14. Jan. 
91 (VII)—4. Juni 93 (VIH), f . 
302. Jacoby, Mira Hildegard; Schw. 139, 166; * 7./19. März 83 i. R.; Eltern 
s. Nr. 139; hsl. Unt., Hw. S. 14. Jan. 91 (I)—26. Mai 00 (VII) abs.; 
Hsl. Ex. Dez. 00 (N. G.) ; 31. Juli 20 vh. Gerhard Gantz, cand. phil., Bank-
beamter. Kd.: Walter * 22, Hellmuth u. Günther * 24. Adr.: Nömme, 
Birkenstr. (Kase) 5, 1. 
303. Trompeter, Else Dagmar, * 17./29. uez. 83; V. Wilhelm; Hw. S. 22. Aug. 
91 (I)—26. Mai 01 (VI). 
304. Clever, Lisbeth Catharina Marie; Schw. 305, 329; * 12./24. Juli 76 i. R.; 
V. Eugen, Dr. med., Kreisarzt i. R.; M. Ludviga, * Pfeffer; Kuschkysche S., 
hsL Unt., Hw. S. 14. Jan. 86—Okt. 92 (IX), ausgetr. weg. Kränklichkeit; 
1 Jahr i. d. franzöe. Schweiz i. einem Pensionat; 7. März 99 vh. Reinhold 
Edier v. Rennenkampff, Rechtsanwalt, f 21. Afpril 12 i. Pbg. ; V. Constan-
tin, Gbs. (Tuttomäggi, Wiek) ; M. Sophie, * v. Wietinghausen; seit 18 i. R. 
Kd.: Constantin * 00, Use * 03 (Nr. 1480), Helga * 05 (Nr. 1451). Adr.: 
R., Breitstr. 31, 2. 
305. Clever, Olga Frieda; Schw. 304, 329; * 28. April/10. Mai 78 i. R.; Eltern 
s. Nr. 304; Kuschkysche S., Hw. S. 14. Jan. 86 ( V l W u n i 95 (IX); 1 Jahr 
i .d. französ. Schweiz im Pensionat; 12. Dez. 05 vh. (R.) Walter Heinrich-
Kiel, Dipl. Ing.; V. Gustav, Rechnungsrat; M. Ida, * Werthmann. Kd.: 
Traut * 08. Adr.: Kiel, Jägersberg 10. 
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306. v. Bergmann, Marie Louise Amalie, * 30. Sept/12. Okt 79; V. Wilhelm; 
hsl. Unt , Hw. S. 22. Aug. 91 (VI)—Dez. 92 (VII), ausgetreten wegen 
Kränklichkeit 
307. Parison, Lilly Eleonore, Schw. 246; * 30. Mai/11. Juni 83 i. В.; Eltern s. 
Nr. 246; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 91 (I)—26. Mai 01 (VI); 30. Nov. 01 
vh. Leon Johannes Pahle, Gbs. (Kaaxmann, Wierld.); V. Theodor; 
M. Alide. Adr.: Laakt 
308. Heine (Bergmann), Johanna Katharina, * 4Л6. Juli 79 i. В.; V. Edmund, 
Kfm.; M. Johanna, * Starck; S. T. S., Hw. S. 22. Aug. 91 (HI)—Juni 96 
(V); Wirtscha£ts-S. i. Mitau u. Priv.-Unt; 30. Aug. 98 vh. Jeannot Brauns, 
Dir. d. Preßhefefabrik i. Fbg.; gsch.; 4. Sept 12 vh. Julius Haupt, Kfm.; 
V. Karl, Kfm.; M. Marie, * Hering. Kd. 1. Ehe: Oswald t» Hertha u. 
Harriet * 01, Ursula * 04 (Nr. 1406). Kd. 2. Ehe: Erika * 10 (Nr. 1706), 
üidith * 18, Gunmar * 28. Adr.: В.: Kl. Dörptsche Str. 18. 
809. Gebauer, Gertrud (Gerta); Schw. 810, 811, 688, 684, 867; * 4У16. Juli 78 
im Permschen (Ural); V. Ferdinand, Berging.; M. Therese, * v. Lampe; 
hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 91 (V)—10. Mai 96 (VII); führt d. Wirtschaft 
zu Hause. Adr.: В., Buß-Str. 19. 
310. Gebauer, Maxie (Mary) Henriette Katharine; Schw. 309, 811, 688, 684, 867; 
* 27. JaiL/8. Febr. 82 im Permschen (Ural); Eltern s. Nr. 809; hsl. Unt , 
Hw. S. 22. Aug. 91 (II)—26. Mai 00 (VH) abs.; Hsl. Ex. Dez. 00 (N. G.); 
erteilte Priv.-Unt; f 29. Okt 29. 
311. Gebauer Elisabeth (Elsa) Therese; Schw. 809, 310, 688, 684, 867; * 18У80. 
Sept 88 im Permschen (Ural); Eltern s. Nr. 809; hsL Unt, Hw. S. 
22. Aug. 91 (I)—26. Mai 01 (VH) abs.; Hsl. Ex. Dez. 01 (N. G.); ang. 
-i. Büro d. EstL A. G. f. Landwirtschaft u. Gewerbe. Adr.: В., Buß-Str. 19. 
312. Adamson, Julie, * 22. Dez. 81/8. Jan. 82; V. Paul, Offmer; hsl. Unt , 
Hw. S. 22. Aug. 91 (I)—8. Jan. 92 (I). 
813. Dehio, Elsa; Schw. 491; · 22. Mai/8. Juni 83 L В.; V. Karl, Kfm.; M. 
Wera, * DuBchkin; ihsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 91 (I)—26. Mai 02 (VII) abs.; 
HsL-Ex. 02 L Pbg.; erteilte Priv.-Stunden; 08—06 Sprachl. L H-foxs, dann 
, Priv.-Stunden L В.; 09—14 als Hsl., Gesellschafterin, Hsdame t ; seit 14 
Hadame b. Konsul Chr. Botexmann i. B. 
814. v. Wilcken, Ammette Henriette (Rita); Schw. 816, 843, 867, 886, 607; * 27. 
N0V./9. Des. 76; V. Alfred, Gbs. (Choudleigh, Wierld.); M. Alexandra 
Agathe, * B-sse Wrangeli; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 91 (VH)—Juni 94 
(IX); 4. Juni 98 vh. Axel v. Cramer. 
815. •. Wilcken, Auguste Annette (Anita); Schw. 814, 848, 867, 886, 607; * 
9./21. Joni 77 i. Choudleigh i. £<ld.; Eltern s. Nr. 814; hsl. Unt , Hw. S. 
22. Aug. 91 (VH)—Juni 94 (IX); Krankenpflege erlernt, Oberin a. d. 
Umveraitäteklimik L Dorpat; 07 vh. Boman August Adelheim, Prof. med. 
e. d. Univ. Biga; V. Woldemar, Bechtsanwalt; M. Henriette, * Hasen-
busch; Kd.? Hedwig Maria Alexandra Helga * 28. Adr.: Biga, Wolde-
maxstr. 34. 
816. Trelin, Elisabeth, * 8./16. Sept 79; V. Paul, Kfm., Un t L Weeenberg; 
Hw. S. 22. Aug. 91 (IV)—18. Dez. 92 (IV). 
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317. Baeuerle, Anna Henriette Emilie Sophie; Schw. 434; * 25. Mai/6. Juni 82 
i. В.; V. Karl, O.-L.; M. Emmy, * Bang; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 91 
(II)—26. Mai 00 (VII) abs.; Hsl.-Ex. Dez. 00; 01—12 Hsl.; 12 Hasp. i. 
L.-Semiinar zu Leipzig; 13—20 Hsl. i. Sellie (Gf. Tiesenhausen) ; fährte 
20—27 d. Hshalt dee Bruders i. Arensburg; lebte i. Arensburg. Adr.; 
Arensburg, Zolletr. 14. 
318. Drögemüller, Ellizxor (Elly) Meta;. Schw. 179; * 1./13. Sept. 82 i. Port-
Kunda; Elt. β. Nr. 179; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 91 (I)—26. Mai 00 (VI), 
Hosp. i. VII; 02—03 Erlernung d. franz. Spr. i. Cressier b. Neuchâtel 
06—06 Hshaltungs-S.; Voigt i. Dresden; 11 Kursus f. erste Hilfe i. Berlin; 
27. März 12 -vh. (Η-fors) Gerhard т. Hueck, Gbs. (Monnaies, Harrien) ; 
V. John, Gbs. (Munnalas), Stadthaupt ν. В.; M. Sophie, * ν. Wieting-
hausen; Kd. a. d. 1. Ehe d. Mannes: Margarita (Githa) * 98 (Nr. 1261a), 
John * 99. Adr.: Munnalas p. Laitz, Eid. 
319. v. Mickwitz, Käthe (Kete); Schw. 167, 226, 406; * 21. Juli/2. Aug. 83 i. R. 
E l t β. Nr. 167; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 91 (I)—10. Jan. 01 (VI), aus-
getreten wegen Kränklichkeit ; 3. März 06 vh. Dr. med.Hugo Hoffmann; 
V. Heinrich Ferdinand, Propst zu Marien-Magdalenen i. Jerwen; M. Mar-
garethe (Meta) * v. Mickwitz; Kd.: Gjert * 07, Niels * 09, Hans-Georg 
* 10 +11, Dagny * 12 (Nr. 1774), Benno * 16 f 17» Barbara * 18, Hein 
* 20. Adr.: В., Schmiedestr. 45, 5. 
320. v. Glehn, Alice; Schw. 228, 291; * 14./26. März 83; E l t s. Nr. 228; hsl. 
Unt., Hw. S. 22. Aug. 91 (II)—26. Mai 01 (VII) abs.; Hsl.-Ex. Dez. 01 
(N. G.); seit 18 Hsl. i. Did.; 09 vh. Erwin Bernhard, gsch.; lebt i. Did. 
Adr.: Kloetzen p. Gr. Tvomnau, Wpr., Kr. Marienwerder p. Adr. Frfr . v. 
Rosenberg. 
331. Wassiljew, Helene, * 20. Mai/4.' Juni 80; V. Dormidont, Offizier; hsl. 
Unt., Hw. S. 22. Aug. 91 ( I I )— Jan. 96 (IV). 
322. Schmidt, Edith Charlotte Antonie; Schw. 288, 289, 370; * 23. Ok t /4 Nov. 
81 i. R.; E l t β. Nr. 288; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 91 (Ill)-^Jan. 00 
(VII) abs.; Hsl-.Ex. März 00 (N.-G.); Priv.-L.; 06 Korrespondentin i. 
Kontor d. Papierfabrik Waükeakoeld (Fid); 2. Okt 06 vh. Franz Gustav 
Bergström, f 20. Aug. 27; V. Gustav Adolf, Gbs.; M. Mathilda, * Adahl. 
Adr.: Brändö Villastad, Turholmsvfigen 6. 
323. Kasimirow, Katharina, * 26. März/7. April 78; V. Nikolai, Kapitän II. 
Ranges; M. Auma, * Licharew; Eb. S. 88, Hw. S. 22. Aug. 91 (V)—4. 
Juni 94 (VI); 98 vh. Rudolf Schotter, f 08; V. Friedrich, Küster; M. 
Therese, * Henmburg; lebte i. Engld.; war dann t als Kassiererin (i. 
Mosikau), Übersetzerin b. schwed. Vize-Kansul W. Johansen i. Baltisch-
pout, erteilte Priv.-Unt (Englisch) u. war L. d. engl. Sprache i. Hapsal 
(Stadt-S.) ; ang. i. russ. Roten Kreuz i. Marseille; Kd.: Maximilian *99 f 00, 
Agathe 00 f 01. Adr.: Baraquements de la Croix Rouge Russe, Boulevard 
de la Corderie, Marseille. 
324. v. Hoerschelmann, Charlie Agnes Welly Adda Elisabeth; Schw. 274; * 
22. Aug./3. Sept 79 i. R.; E l t s. Nr. 274; hsl. U n t , Hw. S. 22. Aug. 91 
(VI)—10. Mai 96 (VIH), R. Z.; HsL-Ex. Dez. 96 (N. G.); Priv.Unt 
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erteilt 97—00, 00—01 a. d. Lande, dann wieder i. В.; Herbst 07—18 L. 
a. d. S t OL K. S., seit Jan. 19 L. a. d. XXIII, stfidt. D. Elem. S., sogleich 
Gehilfin d. Leiterin Fr. v. Ramm seit 24. Adr.: R., Breitstr. 29, 1. 
326. Grönholm, Edith Lydia Marie; Schw. 211, 239; * 8./20. Sept. 79 L В.; 
Elt. s. Nr. 211; Vorb. S. v. FrL Fiihrberg, Hw. S. 22. Aug. 91 (V)—Joni 
97 (VIII), R. Ζ.; HsL-Ex. Des. 97 (N.-G.); als HeL t (Jegelecht, Cournal, 
Kosch, Viol). 
325. т. Hosen, Ernestine (Erna) Helene Alexandrine; Schw. 189, 190, 287; * 
16./28. Okt. 81 i. Kelp; Elt s. Nr. 189; bsL Unt, Hw. S. 22. Aog. 91 
(IV)—Des. 98 (VHI) abs.; HsL-Ex. Män 99 (N. G.); 17. Aog. 99—10. 
Juni 20 L. d. Geographie u. Ordinaria a. d. Hw. S., später EL S.; Aog. 
18—März 14 Reise om die Welt Stadien halber; seit 20 ang. im dän. 
Konsulat i. B. 
327. Dolansky, Wanda Henriette Leopoldine Elisabeth; * 10./22. Nov. 79; V. 
Heiniich, Konsulent; Hw. S. 22. Ang. 91 (V)—Jan. 96 (VII). 
328. y. Willert, Bertha Amalie Dorothea; Schw. 72,111,181; * 26. Jan./7. Febr. 
82 i. Pedna (Wiek); Elt s. Nr. 72; hsL Unt, Hw. 8. 22. Ang. 91 (Ш)— 
Jan. 00 (VII) abs.; HsL-Ex. März 00 (N. G.); Priv.-L. L R. Adr.: Nömme, 
Gr. Pernauscbe 95. 
329. Clever, Margarethe Eva; Schw. 804, 805; * 26. Sept/8. Okt 88 L В.; Elt 
s. Nr. 804; heL Unt, Hw. S. 22. Aug. 91 (I)—26. Mai 02 (VH) abs.; 
HsL-Ex. 02 i. Pbg. (VI G.); 04r-06 Hn*L-S. L Genf; 10. Juli 09 vh. (R.) 
Brano Eichhorn, Kfm.; V. Albin, Kfm.; M. Loise, * Löhnert Adr.: Argen-
tinien, Prov. Cordoba La Falda, Estancia La Falda. 
330a. Kappel, Rosalie Elisabeth; * 28. Febr./7. Mars 77; V. Karl August, 
Schuster; Unt b. FrL Beyersdorff, Hw. S. 22. Aog. 91 (V)—9. Joni 95 
(VHI) abß.; HeL-Ex. Nov. 95; vh. Eduard Jacobsen. 
330b. v. Ditmar, M.; V. Theodor, Oberst; Hw. S. 10. Okt 91 (I)—4. Joni 98 (П); 
nach Pbg. i. d. Inst Smolna. 
331. у. Hoeck, Gertrud Margarethe (Gerda); Schw. 880; * 3./1Б. Joli 81 i. Poll; 
V. Boderich, Gbs. (Poll, Kohhat u. Hohenhof); M. Wélly, * Girgensohn; 
hsL Unt, Hw. S. 14. Jan. 92 (Ш)—Des. 99 (ΥΠ) abs.; HsL-Ex. i. Mos-
kan; L. i. В., t i. d. Inneren Mission; 10—11 Franen-S. d. I. M. L Berlin; 
Jngendpflegerin L Biga о. В. ο. v. 20 an L Did., 2 Jahre als Leiterin einer 
eosialen Fraoen-S. L Stuttgart, seit Märs 28 Leiteriii d. ev. sos. Frauen-S. 
L Wien. Adr.: Wien 2, Am Tabor 5. 
332. Brilline, Erna Luise; Schw. 804; * 25. Aog./б. Sept 77 L P.at Nissi (Har-
zien); V. Emil, P. L Nissi; M. Helene, · Hasselblatt; hsL Unt, Hw. S. 
14. Jan. 92 (УШ)—16. Okt 94 (IX). Β. Ζ. HsL-Ex. Nov. 94 (N. G.); 
95—11 als L. so Hause t ; 8./16. Jan. 12 (Nissi) vh. Eugen Brohns, O. L., 
Witwer V. Alexander; M. Eogenie, * Burkhard; 12—21 L Saratow, seit-
dem L В.; Stiefkd.: Irene * 08 (Nr. 1718), Alexander * 06 f 29. Adr.: В., 
Kentmannstr. 6, 1. 
Fld.; hsL Unt, Hw. S. 1. Sept 92 (II)—4. Juni 94 (III); L Genf su weiterer 
333. Boström, Bernhardine Albertine Marie, * 28. Des. 77/4. Jan. 78; V. Bern-
hard, Kfm.; F. S., Hw. S. 1. Sept 92 (УШ)—Des. 98 (IX). 
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334. Koch, Sigrid Dorothea, * 23. Aug·./4. Sept. 84 i. Β*; V. Carl Heinrich, 
Hauptgeschäftsleiter Ъ. Thomas ClayhilLs & Sohn; M. Anna, * -Salmén aus 
Fid.; thsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 92 (II)—4. Juni 94 (III) ; i. Genf zu weiterer 
Ausbildung (franz. Spr.); 22. Juni 05 vh. Hans Meyer-Blankenburg, Bs. d. 
Kaufhauses Meyer-Bl. i. Hildesheim (gegr. 1765); Kd.: Sigrid * 06, Ger-
hard * 11. Adr.: Hildeeheim, Holimsen 54. 
335. Graf, Valeeka (Wally); Schw. 336; * 29. Nov./ll. Dez. 84 i. R.; V. Adolf, 
Шт.; M. Ida Lorenzsonn, * Lahn, vw. Graf; Pflegeelt.: Karl Koch, Kfm.; 
Anna * Salmén; hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 92 (B)—4. Juni 94 (G); Hw. S. 
99—01 als. Externe; 20. Juni 10 vh. Gunnar Wegelius, Rechtsanwalt; V. 
Robert, Beamter; M. Hanna, * Holmström. Adr.: Η-fors, Fabriksgatan 
5 B, lok. 15. 
336. Graf, Ellinor; Schw. 335; * 13./25. Aug. 83; Mt. s. Nr. 335; Pflegemutter: 
Frau v. Lipphardt; hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 92 (II)—14. Jan. 93 (II) 
Rss. G.; 07 vh. Karl Voelcker i. Pbg., Ing.; lebt i. Did. Adr.: Tegel 
b. Berlin, Spandauerstr. 2811. 
337. v. Schultz, Hermine (Irma) Johanna Pauline; Schw. 165, 184; * 9./21. 
Dez. 84 i. R.; Elt. S. Nr. 165; Hw. S. 1. Sept. 92 (A)—26. Mai 02 (VII) 
abs.; Hsl.-Ex. Dez. 02 (N. G.); 04—05 Ecole de Gymnase i. Morges 
(Schweiz) Abschlussex.; 08—11 L.nSemanar ν. Prof. Gaudig i. Leipzig, 
Reifeprüfung Ostern 11; Priv.-L. f. wissenschaftl. Fâcher, Sprachen u. 
Stenographie; 17—18 Telegrafenbeamtiin; erteilt Priv.-Unt. Adr.: R., 
Süda-Str. 19/2, W. 5. 
338. v. Hoerschelmann, Herda; Schw. 282, 654; * 20. Juni/2. Juli 84 i. R.; Elt. 
s. Nr. 283; Hw. S. 1. Sept. 92 (A)—26. Mai 02 (VII) abs.; Hsl.-Ex. 03 
(N. G.); Hsl. i. Soosaar (Lid.) u. Hapsal; Gesellschafterin u. Dolmetsche-
rin i. Ahrweiler b. Boim; 08—13 unt. i. Atemgymnastik i. Zürich; erwarb 
am Spital Winterthar Patent f. Massage; seit 14 i. Kuiihause Cademario b. 
Lugano f. physik. diäthet. Heilmethode t.; 23. April 07 vh. (R.) Dr. med. 
Adolf Keller, Arzt am Kurhauee Cademario b. Lugano; V. Albert K. v. 
Birwinken, Ktn. Thurgau, Käserei-Bs.; Kd.: Hans * 08, Elisabeth * 16, 
Adolf * 18. Adr.: Kurhaus Cademario b. Lugano, Schweiz. 
339. Bergström, Anna Eleonore Wilhelmine; * 6./18. März 82; V. Adolf, Ka-
pitän; hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 92 (IV)—2. April 83 (IV). 
340. Lausmann, Regina Maria; Schw. 341; * 18./30. März 83; V. Wilhelm, 
Maschinen-Techniker; S.T.S., Ettw. S. 1. Sept. 92 (II)—Juni 93 (II); Rss. G. 
341. Lausmann, Kunigunde Franziska; Schw. 340; * 9./21. Dez. 84; Elt. s. 
Nr. 340; hsl. Unt, Hw. S. 1. Sept 92 (I)—Juni 93 (II); Rss. G. 
342. v. Woit, Nina, * 4./16. Febr. 85; V. Woldemar, Makler; M. Anastasia, * 
Duschkin; Hw. S. 1. Sept 92 (A)—Aug. 01 (V); ausgetreten wegen 
Kränklichkeit; 23. Aug. 08 vh. Helma Silberg. 
343. v. Wilcken, Sophie Mary; Schw. 314, 315, 367, 386, 607; * 23. Dez. 79/4. 
Jan. 80; E l t β. Nr. 314; hsl. Unt, Hw. S. 1. Sept 92 (VI)—30. Mai 
97 (VII). 
344. Feodrow, Valentine, * 18./30. Mai 83; V. Peter, Beamter; hsL Unt, Hw. S. 
1. Sept 92 (III)—Januar 95 (V); Rss. G. 
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345. Schmidt, Lude Margarethe, * 24. Jani/6. Juli 84; V. Martin Christian; hsl. 
Unt , Hw. S. 1. Sept 92 (Π)—26. Mai Ol (VH) abs.; Hsl.-Ex. Dez. Ol; 
5. Juni 06 vh. Morite Kniipffer, Marinekapitän ; Kd.: Daisy * 08 (Nr. 1216). 
346. v. Wendrich, Eleonore (Nora) Johanna Emilie; Schw. 495; * 17. Febr./l . 
Marz 79 L Badem (Polen); V. Eduard, Gerichtepräs. i. Radom, dann i. 
Tiflis; M. Elebnore, * Schmteck; Stift i. Tillis, Hw. S. 1. Sept 91 (VII)— 
Dez. 94 (IX); Internat L Morges (Fri. Stump) L d. Schweiz; Ausbildung 
1. d. Malerei (Ъ. С. v. Winkler i. R. u. В. Gerh. Rosen L Riga), i. d. 
Zeichen-S. succ i. Riga, Dresden, München, Rom, Paris; 07 (Gibraltar) vh. 
Franz Plischke, Tiermaler; Kd.: Gisela * 18. Adr.: Böhmen, Reichenberg 
(Liberce) Gebirgstr. la. 
347. (432). v. Nasacken (Nasackin), Victoria (Tola) Johanna Leopoldine; Schw. 
580, 642, 895; * 24. Juni/6. Juli 84; V. Gregor, Gbs. (Pàli); M. Pauline, * 
v. Mohrenschildt; Hw. S. 1. Sept 92 (A)—Juni 98 (A); lud. Unt, Hw. S. 
2. Sept 96 (Ш)—26. Mai 02 (VII); HsL-Ex. 03 i. Pbg.; HsL L Pakkast; 
05 vh. Simon Tschernyschow, Eisenbahnbeamter, gsch.; lebt L Wladi-
wostok, L. an einer Eieenbahn-S.; Ed.: Ea * 07. Adr.: Wladiwostok, 
Perwaja retschka, 2. krugowaja shelesnodor. schkola. 
348. Ripke, Elisabeth Gertrud, * 8./15. Mans 77 i. Fellin; V. Johannes, St-R., 
Dir. d. Real-S. L Dorpat u. d. Dm.-S.; M. Anna, * Gf-n Igelström; Priv.-S. 
i. 'Dorpat; hsl. Unt , Hw. S. 1. Sept 92 (VIII)—Juni 98 (VIII); 98—96 
S t A. E. S. i. Pbg, HsL-Ex. daselbst; 1 Jahr Erhiehexin L Pbg.; 1./14. 
Jum 00 vh. Eugen Deggeller, P. i. Zarizyn a. Wolga; V. Bernhard, P.; M. 
Elisabeth, * Lang; Ed.: Edith * 02, Werner* 03, Mary * 05, Gerhard * 08; . 
lebte 00—07 i. Zarizyn a. Wolga, 07—18 Pbg.» seit 18 L Did. Adr.: Reiffen-
hausen b. Goettingen. 
349. Maydell, Marie Elisabeth, B-sse; Schw. 219, 235; * 2./14. Mai 88 i. Techita 
(Sibirien); Eltern β. Nr. 219; hsl. Unt, Hw. S. 1. Sept 92 (В)—3. Juni 
93 (В); Mädchen-S. i. Blankenburg а. H. u. i. Wolfenbüttel; Un t i. Er. i. 
R.; lebte bei der M. i. R., darauf Hstochter b/Stolp (Рощтегп); Frauen-S. 
Reiff enstein (Thüringen); als Hstochter t , erlernte darauf d. Kranken-
pflege i. Wiesbaden, Einderpflegerin L Eaiserin-Friedrich Krankenhause 
i. Norderney, f 9. April 12. 
350. Brzezinsky, Benita Erika; Schw. 282; * 7./19. Dez. 85; E l t β. Nr. 282; 
Hw. S. 1. Sept 92 (I)—26. Mai 02 (VH) abs.; HsL-Ex. Dez. 04 (N. G.); 
28. Febr. 05 vh. Moritz Krause, nachher vh. Kordjukow. Adr.: Riga, 
Vielandes iela 7, 82. 
351. Bätge, Erna Elisabeth; Schw. 164, 198, 400; * 12./24. Jan. 85 i. R.; Eltern 
s. Nr. 164; Hw. S. 1. Sept 92 (I)—26. Mai 02 (VII) abs.; Hsl.-Ex. Dez. 02 
(N. G.); mehrere Jahre HsL L S.-RUL; 8. Jan. 10 vh. Oskar Koerber, 
Ldw., Verw. i. Ingermanland (b. L. B. Korff) u. i. Moskauer Gv. (b. 
Großfürsten Konstantin); seit 15 Kfm. i. Η-fors; V. Beihard, Dr. med., 
Prof.; M. Gotton, * Hagen; Kd.: Runar * 10 f 11» Ulfried * 11 f 12, Ulrich 
* 18, Barbara * 14, Benjamin * 17. Adr.: H-fozs, Rosavillagatan 16, lok. 82. 
352. v. Mickwitz, Ebba Valerie; Schw. 877, 387, 888; * 9./21. Febr. 78 a. P.at 
Karmel; V. Christoph, P. succ. zu Karmel (ösel), Fickel (Wiek); M. 
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Luise'Henriette, * Redlich; hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 92—Jan. 96 (VIII), 
R. Z.; Hsl.-Ex. Nov. 96 (N. G.); 99—04 Hsl. i. Jeniesedak, Jekaterinburg, 
Perm; Sommer 06 Franz. Sprachkursus i. Genf; 11 i. Paris u. Ferienkureus 
i. Marburg a. L. zwecks Erlernung· d. direkten Methode des neusprachl. 
Unt.; 12 i. Greifswald: Mittelhochdeutsch u. hist. Grammatik;· 14 Reise 
nach· Ostende; 04—08 L. d. deutschen Spr. am weûbl. Priv.-G. i. Penn; 
08—12 L. d. Rf.-S. i. Pbg.; 12—13 Klassendame i. Kaaserl. Mädcheninst. i. 
Irkutsk; 13—14 i. Tiflis krankheitshalber; 14—16 L. d. deutschen Spr. a. 
mânnl. Real.-G. i. Maikop; 16—18 Hörerin d. Kurse f. Mittel-S.-L. L 
Chaxfloow, Ex.; seit 19 i. Did.; Ausbildung als Röntgenassistentin i. Leip-
zig, Ex.; 20—21 Röntgenassistentin i. d. Kindeiiheilianstalt b. Elberfeld; 
22—23 Fabrikarb. i. d. Stahl- u. Eisenwerken i. Singen a/Hohentwiel; 
23—27 Gesellschafterin, dazm Volks-S. L. i. Gera; 27—28 Schülerin d. 
Wohlfahrts-S. i. Jena; ang. als Fürsorgerin i. d. Thüring. Gefängnisgeeell-
schaft, Abt. Gera. 
353. Beiteke, Erna, Schw. 205; Elt. s. 205; hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 92 (I)— 
30. Mai 97 (III), ausgetreten wegen Kränklichkeit; 22. Mai 12 vh. Alfred 
Giering. 
354.. v. Harpe, Duding Edith Wilhelmine; * 9./21. Juli 79; V. Alexander, Gbs. 
(Sali); M. Elisabeth, * B-ese Hoyningen-EDueme; hsl. Unt., Hw. S. 
1. Sept. 92 (VII)—Jan. 96 (VIII); besuchte ein Internat in Genf; 9. Nov. 01 
vh. Alexander y. Dehn, Arrendator i. Stift Finn, Be. ν. Emnuomägi; 
V. Georg (Lammasikfill) ; M. * B-sse Bistram; Kd.: Nora * 02, 
Georg * 04, Helga * 06 (Nr. 1459), Dorothea * 10 (1415). Adr.: Propriété 
Monrepoe St. André, route d'Abadie Près Nice, Alpes maritimes. 
355. 463. Lunin, Vera, Schw. 135, 177, 178, 244 (462), * 30. Dez. 83/11. Jan. 84 
i. R.; Elt. s. Nr. 135; Hw. S. 1. Sept. 92—Juni 93 (VI); Rss. G.; Hw. Si 
Aug. 97 (IV)—26. Mai 02 (VII); Fröbel'kurse, Hswirtschaft, Kunstnaht, 
Gartenbau; Hsl. i. Eid., Md., Rid. (Samara), leitete eine Pension f. Leh-
rerkinder u. erteilte Priv.-Unt.; 27. Juli 10 vh. Borig Tschelnokow, Bank-
beamter i. Samara, verschollen; V. Nikolai, Geschdchits-L. u. Inspektor, 
zuletzt Dir.; M. Marie, * Drjachlowa, L. d. D. Spr. i. Ssamaxia, i. Kontor 
t. i. Tscbeljabinek, i. Kinderasyl i. Kasan, zugleich L. d. D. Spr. a. d. 
Mittel-S., lebte darauf i. Twer, Torshoik, Moihilew, seit Sept.. 22 i. R. 
pädagog. t., im Vorstände d. christl. Ver. junger Mädchen; Kd.: Kira 
* 11, Margarita * 12. Adr.: R., Heimstr. (Kodu-) 14, 2. 
356. Jantschewetzky, Sophie, * 15./28. Febr. 85; V. Georg; hsl. Unt., Hw. S. 
1. Sept. 92 (I)—Mai 96 (II). 
357. Glasow, Anna Lilly Hildegard; Schw. 374; * 24. Sept 83 i. R.; V. Karl, 
Kfm.; M. Anna, * Geißler; hsl. Unt., Hw. S. 12. Jon. 93 (ШЬ)—26. Mai 
01 (VII), abs. Hsl. Ex. Dez. 01 (N. G.), 03 kfm. t. i. Riga ( Schiffahnbs-
biiro), 11 Erzieherin i. Riga, 14 als Reichsdeutsche ausgewiesen (Schwe-
den), 17. i. Did. erzieherisch u. i. Behalt t., seit 23 i. Bielefeld t. (Büro 
d. Glaswerks C. H. Krämer). Adr.: Bielefeld, Bürgerweg 15. 
358. Fließ, Emilie Eveline Gertrud; * 24. Septye. Okt. 78; V. Karl, Apo-
theker; Hw. S. 12. Jan. 93 (TVb)—6. Juni 94 (üb). 
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359. •. Schilling, В-вве Nina, siehe Nr. 212. 
360. v. Knnéll, Elisabeth (Lilly) Dorothea Pauline; * 26. Okt/7. Nov. 79 i. 
Pbg.; V. Woldemar, Offizier, Akzisebeamter; M. Luise * Stolzenburg a. 
Pbg.; Vorschule L Wesenb., Stift Finn.; Hw. S. 12. Jan. 93 (IHa)—Juni 97 
(VIII) В. Z.; HsL-Ex. Nov. 97 * (N. G.), 11 Geographieex. i. AL G.; 
Priv.-St erteilt, L. a. versch. S. i. В.; 24 mit FrL E. Girgensohn heraus-
gegeben „KL Heimatirande f. EstlcL", seit 26 Leiterin d. v. ihr begrün-
deten „Kunstsalons" L B. Adr.: В., Breitstr. 19. 
361. Bennenkampff, Edle v., Jdla Emma Leome Adelheid; * 21. Mai/3. Juni 
80; V. Eugen; Stift Finn, Hw. S. 12. Jan. 98 (HIb)—Juni 97 (VI). 
362. Walter, Irmgard, Emma; Schw. 868, 564, 565; * 8./20. Apzil 81 i. Port-
Kunda; V. Wilhelm, Kfm. a. Lübeck; M. Aima, * Hefftler; hsL Un t 93—94, 
Hw. S. Aug. 98—1. Juni 94 (IVb), Unt L Kr.—99, Slojd-S. i. Nfiâs, 
Schweden, L. a. d. S t Nik. K. S.; 10 vh. Leonhard-Heinrich Rosenkranz, 
Kfm.; V. Heinrich, Kfm. a. Pbg.; M. Pauline, * Hefftler; Kd.: Marion * 11 
(Nr. 1925), Gösta-Holger * 14. Adr.: В., Langstr. 52, 6. 
363. Walter, Alma Antonie Emma; Schw. 862, 564, 565, * 6./17. Mai 84 i. Port-
Kunda; Eltezn s. Nr. 862; hsl. Unt, Hw. S. 24. Aug. 98 (B)—26. "Mai 02 
(VH) abs.; Hal.-Ex. Nov. 02 (Gv.-G.), als HeL t —07; 15./28. Dez. 07 
vh. Edgar Leuthold, Kfm.; V. Gotthilf, Kfm.; M. Clara, * Seydel; Kd.: Leo 
* 09, Harry * 11, Ina * 14, Gunther * 15. Adr.: Port-Kunda über 
Wesenberg. 
364. v. Wilcken, Sigrid Hermine; Schw. 890; * 28. Sept/5. Okt 81; V. Victor, 
Admiral; hsl. Unt , Hw. S. 24. Aug. 98 (IV)—Dez. 96 (Vb). 
365. KoBchkin, Marie, * 23. Nov./5. Dez. 83; V. Nikifor; hsL'Unt; Hw. S. 
Aug. 93 (Ш)—Juni 97 (IV); L rss. G. 
366. v. Harder, Alice Marie Clara; * 8./20. Aug. 84 L Cherson; V. Wilhelm, 
General; M. Therese, * v. Ruckteschell; Schw. v. Nr. 6; hsl. Unt, Hw. S. 
24. Aug. 98 (IVb)—26. Mai 02 (VH) abs.; HsL Ex. Dez. 02 (Gv. G.); 
4. Aug. 08 vh. Konstantin v. Zur-Mühlen, Ldw.; V. Wilhelm, Gbs. (Oden-
kat); M. Olga, * Sergejeff; Kd.: Ellen * 12 (Nr. 2058), Irmgard * 14 
(Nr. 2057). Adr.: В., Antonieberg 5. 
367. v. Wikken, Marie Elsbeth; Schw. 814, 815, 843, 386, 607; * 4./16. Mai 81 
i. Choudleigh L Eid.; Elt s. Nr. 814; hsl. Unt, Hw. S. 24. Aug. 98 (V)— 
Mai 98 (VI); 07—08 Schw. L d. Mellinschen Klinik L Dozpat; Oberin i. 
Seewald 09—10; 12 vh. Dr. Eugen Bettac, V. Geschäftsführer d. Buch-
druckerei Bettac; M. Johanna, * Barkewitz; Kd.: Hans * 12. Adr.: Libau, 
Lettland, Ulxichetr. .41. 
368. Pjasezky, Xenia, * 28. Jan./4. Febr. 84; V. Alexander; hsL Unt, Hw. S. 
24. Aug. 93—Juni 94 (V), dann ins rss. G. 
369. Ungern-Sternberg, В-вве Magdalene Constance Anna (gen. Madeleine), 
* 11./28. März 80 L WUkowischki L Polen; V. Johannes, Gbs. (Noistfer b. 
Weißensteiii); M. Anna, * Oldemeyer a. Hannover; hei. Unt , Hw. S. 
24. Aug. 93 (B)—Juni 96 (VH) abs.; führte d. Haushalt n. d. Tode der 
Mutter; 15. Dez. 05 vh. Bodo B. Schilling a. d. H. Jürgensberg, Marine-
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offizier. Begleitete den Mann auf seinen Reisen, seit 14 i. R. Adr.: R., 
Schul gasse 3, 2. 
370. Schmidt, Käthe Julie Wiilhelan£ne, Schw. 288, 289, 322, * 10./22. März 84 
i. R.; Eltern s. 288; hsl. Unt., Hfw. S. 24. Aug. 93 (IVb)—Mai 00 (V); 
4./17. Juni 07 vh. Hermann Sandberg a· Flensburg; V. Heinrich, Schiffs-
reeder; M. Maria, * Petersen; Kd.: Hermann * 6. März 08, Karen 
* 20. Aug. 11, Edith * 28. Sept. 19. Adr.: Fld., Brändö, Villaatad, Tur-
holmsvägen 3. 
371a. Wrangeil, Benita Mathilde Adda, B-sse, Schw. 64, * 10./22. Aug. 78 i. R., 
Elt. β. Nr. 64; hsl. Unt., Hw. S. 24. Aug. 94 (IX)—Juni 95 (IX) abs. 
Adr.: R., Dom, Douglasstr. 2, 2. 
371b. v. Zur-Mühlen, Anna (Ахшу) Ernestine Gerta, Schw. 153, 196, * 24. Aug./ 
5. Sept. 78 i. R.; Elt. s. Nr. 153; hei. Unt., Hw.. S. 24. Aug. 93 (IX)— 
Juni 95 (IX); 29. Aug. 03 vh. Traugott Hahn, P. an d. Univ.-Kirche i. 
Dorpait, ord. Prof. d. prakt. Theologie, 14. Jan. 19 exmordet v. d. Bolsche-
wiken; V. Traugott, P. an St. Olai; M. Rosalie, * Paling; lebt seit 19 L 
Did.; Kd.: Annemarie * 04, Lisel * 07, Wilhelm * 08, Beate * 13. Adr.: 
Gütersloh i. Westfalen, Feldstr. 14. 
372. Girard de Soucanton, B-sse Jeanne Marguerite, Schw. 170, 171, 
* 25. Juli/7. Aug. 77 i. Jewe (AHentackem) ; Elt. s. Nr. 170; hsl. Ünt., 
St. Finn. 91—33, Hw. S. Aug. 93 (I)—Juni 94 (I) abs.; 16 Ex. alsKriegs-
Schw. i. Pbg.; 16—17 Kramfeenpflegie i. R. .u. Pbg.; 16./28. Febr. 99 vh. Harry 
v. Pistohlkors, Dr. phil., Sekr. d. Livi. Ver. ζ. Ford. d. Landwirtsch. u. d. 
Gewerbes, Redakteur (Baltische Wochenschrift); V. Alexander, Erbherr 
a. Ruttigfer (Lid.); M-. Mathilde * v. Fehst, gesch. 16; 16. Sept. 21 vh. 
Joseph Freiherr v. Koskull, Sekr. d. Kurl. Kreditver. i. Mitau, Bait. 
Landesw.; V. Eduard, a. Tergeln i. Kid., letzter Oberburggraf v. Kid.; 
M. Leonie, * Freiin v. d. Ropp; Kd.: Otto * 99, f 18. Adr.: Riga, Schul-
str. 11, 16. 
373. v. Essen, Sophie Marie, * 6./18. Aug. 83; V. Friedrich; hsl. Unt., Hw. S. 
Aug. 93 (IH)—Febr. 96, f 99. 
374. Glasow, Gertrud Therese Sophie, Schw. 357, * 4./16. Med 86 i. R.; Elt. 
s. Nr. 357; Hw. S. 12. Jan. 94 (I)—Mai 04 (VII) abs.; Erzieherin i. R.; 
23. Febr. 10 vh. Konstantin Borei], Kfm.; V. Emanuel, Mühlenbesitzer i. 
Saratow; M. Agnes, * Bomann; Kd.: Victor-Emanuel * 8. Dez. 10. 
Carmen * 10. Dez. 11, Alex * 6. Juli 17. Adr.: Berlin-Schöneberg, Grune-
waldstr. 33 IH. 
375. Ungern- Sternberg, B-sse Ingeborg Auguste Johanna, * 10У22. Aug. 82 
i. Weißenfeld b. Hapsal; V. Robert, a. Echmes, Offiz. a. D., Beamt. d. 
Bait. Bahn; M. Marie, * v. Hunnius, Tocht. d. Arzt. i. Haipsal; 89—93 Unt. 
i. Kr. b. Frl. Elly Schmidt, Dorpat, Hw. S. 12. Jan. 94 (IVb)—Dez. 97 (V), 
Stift Finn, 98—00 .i. Kr. (HoesseheLmainn & Igelstrom) i. R., 02 aus-
hilfsw. i. Statist. Büro i. Riga gearbeitet, 03—05 eucc. Erzieher, u. HsL 
i. Riga u. Eid.; 5. Aug. 05 vh. Richard B. Maydell (Ghemik., Bs. v. Sten-
husen, Wiek); V. Richard, Beamt. i. d. Kreditkasse; M. Sophie, * Gin. 
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v. Gronsfeld-Diepenbroick a. Stattgart; Kd.: Hans-Otto * 08, Olaf * 09, 
Viha * 18 (Nr. 1786). Adr.: Zimtenhof Ъ. Pernan. 
876. Sörensen, Elisabeth (Lisinka) Maxie, * 16./28. Nov. 79 L Moskau; 
V. Amandas, Kfm.; M. Agites, * Werner; Priv.-Unt (О. Witte, Pbg.) 
P-at. St Matthäi 90—94, Hw. S. 12. Jan. 94 (üb)—98 (VH) ate. ; 
25. Febr. 00 (i. B.) vh. Otto Schott, Archit; V. Carl, P.; M. Adele, 
* B-sse v. d. Howen (Schw. d. Directrice); Kd.: Albert* 10./28. Nov. 01, 
l inda * 29. Okt/11. Nov. 08 (Nr. 915), Erik * 21. Apr./8. Mai 06, 
Erwin * 25. Juli/6. Aug. 07, Esther * 11./24. Aug. 11 (Nr. 1709), 
Gertrud * 10./23. Des. 18 (Nr. 1859). Adr.: В., KL Sdrensenstr. 5. 
877. 464. v. Mickwitx, Estelle, Schw. 852, 887, 888, * 28. Okt/9. Nov. 88 in 
Fickel; Elt s. Nr. 852; hsL Unt, Hw. S. Jan. 94 (I)—95 (П), Aug.97 (Ш)— 
28. Mai 08 (VH); HsL Ex. Des. 08 (Gv.-G.), 04—14 HsL L Eid. tu 
Moskau, 15—18 L. u. Erzieherin а. Alexanderstift L Pbg., L. a. <L 
ЧПСТТТ städt Elem. S. i. В., 22 Naiturwiasenschaftliche Kusse L Jena» 
Adr.: В., SperlingBgasse· 8, 1. 
878. v. Dittmar, Valentine (Wally), * 4./16. Des. 85; V. Theodor, Oberstleut-
nant; hsl. Unt , Hw. S. Jan. 94 (VI)—Okt 97 (H), dann Smolna. 
879. Michdson, Wera Eugenie Marie, * 9./21. Okt 86 L В.; V. Nikolai, 
Marineoffizier; M. Henriette, * Nestved; Hw. S. Aog. 94 (I)—Okt 97 
(П); 2. Juni 08 vh. Alfred Alezander Wansen, Offizier a. H-foxs, lebt 
i. H-foxs. 
880. 446. Gervais, Olga, * 20. Mai/1. Juni 82; V. Nikolai, Kazmneijnnker; 
hsl. Unt, Hw. S. Aug. 94 (IV, Ш)—Juni 95 (1), Jan. 1897 (IV)—2. Febr. 
1898 (V); B. verlassen; 28. Jan. 04 vh. Nikolai Jalrantschikow. 
881. Bosen, B-sse Irma, Schw. 460, * 28. Nov./5. Des. 81; V. Walter, Gbs. L. 
Tulaschen; M. Selma, * Comxnichau a. Did.; hsL Unt , Hw. 'S. Aug. 94 (IV) 
—Mai 01 (Vn) abs., Цв1.-Ех. 4. Dez. 01 (N. G.), HsL L Eid., seit 19 L Fld.: 
Uleàborg, Η-fors, Grankulla, seit 26 Priv.-L. L Wasa. Adr.: Wasa, 
Wasaborg. 
882a. Wolkow, Julie, * 10./22. März 85; V. Alezei, St-B.; hsL Unt , Hw. & 
Aug. 94 (П)—Juni 96 (I). 
382b. Schott, Eva Maxia, Schw. 66, 156, *6./18. Juli 79 L Weißenstein; E l t 
s. Nr. 66; Hw. S. 94—96, 97 Sprachstudien, 08 L.-Ex. d. franz. Spr. a. d. 
Univ. L H-fois (c. L); 16. Juli 07 vh. Karl Gustav Stegzilius, Ing., 
t 28. Dez. 19; V. Karl Emil, Ing.; M. Hulda, * Huchtmann; Kd.: Karl 
Gustav * 08, Wiwaw * 12, Buriik * 18, Walter * 15, Hermann * 17. 
Adr.: H-foxs, Tempelgatan 12, loik. 8. 
888. v. Baggehuffwudt, Benita Dorothea Karoline Leopoldine, Schw. 470, 
* 25. April/7. Mai 82 L Hohenheim; V. Nikolai, Ldw., Gbs. (Hohenheim 
b. Hapsal) ; M. Sophie, * v. Mohrenschildt; hsL Unt, Stift Finn, Hw. S. Aug. 
94 (Ш)—Dez. 94 (IV), hsl. Unt, Stieglitcsche Zeichen-S. L Pbg., B. p&dag. 
S. v. FrL Fleœchhut; Erzieherin L Bessaxabien; 08 vh. Wilhelm Eckert, 
cand. phiL u. d. Geschichte; Kd.: Hildegard * 09, Helmut * 12, Marga-
rethe * 18, Edith Maxie * 18. Adr.: Krontad, Kr. Haeenpoth, Lettland. 
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384. Nowakowsky, Antonina, * 11./23. März 83; V. Paul, Stabrittmeister ; hsl. 
Unt., Hw. S. Aug. 94 (III)—Jan. 95 (III), foztgezogen. 
385. v. Dehn, Elisabeth (Lisbeth) Emilie Charlotte Marie, * 19./31. Oht. 83 
£. Tuschelino (Gv. Pbg.); V. Alexander; M. Sophie, * Weidmann; Hw. S. 
Aug. 94 (IVa)—-26. Mai Ol (VII) abs., Hsl. Ex. Dez. Ol (N. G.), als 
Hsl. t bis 06; 30. Aug. 06 vh. Alexander B. Hoyningen-Huene, Gbs. 
(Emmaat u. Orjak auf Dagoe); V. Alexander (Echmes, Wiek); M. Olga, 
* v. Wietinghausen a. d. H. Schloß Leal (Wiek). Adr.: В., Kaufmann-
Str. 4a, 1. 
386. y. Wilcken, Mathilde Hella Karin. Schw. 314, 315, 343, 367,. 607; * 20. Nov./ 
2. Dez. 82; Eltern s. Nr. 314; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 94—Mai 00 (VI). Adr.: 
Tübingen, Oberin <L Univ. Fr. Klinik. 
387. 525. y. Mickwitz, Lea Luise Henriette, Schw. 352, 377, 388, * 17./29. Dez. 84 
i. Fickel; Eltern! s. Nr. 352; hsl. Unt.* Hjw. S. Aug. 94 (I)—Jan. 95 (I),hsl. 
Unt., Hw. S. Aug. 99 (II)—Mai 00 (II), hei. Unt.; 07 Hisl. i. Jekaterin-
burg/Uial, Kumst-S. i. Pbg., 08—17 Ang. i. d. Porzellanfabrik „Arabia" 
i. Η-fors. Adr.: Η-fors Tem/pelgatan 13, lok. 16. 
388. 526. y. Mickwitz, Benita, Schw. 352, 377, 387, * 28. Oikt/9. ΝΟΥ. 86 i. 
P.at Fickel; Eltern s. Nr. 352; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 94 (I)—Januar 
95 (I), Aug. 99 (III)—31. Mai 05 (VH) abs., Hei. Ex. Dez. 05 (N. G.), 
06—08 L. d. D. Spr. a. Priv.-G. L. W. Barbatenko i. Perm, 09—11 L. d. 
D. Spr. a. Priv. G. „Was. Qstr. Nowaja Sahkola" i. Pbg., 13—16 HsL 
b. Prof. Beljajew i. Pbg., 15—18 L. a. Kindenheim d. St. Ρ. K. S. i. Pbg., 
19—24 Hsl. (Welitz u. Pallifer), seit 24 Leiterin d. Wirtschaft L Uljb, 
b. Haggers. Adr.: Ulja über Hagigers. 
389. Sobolew, Olga, * 3./15. Juli 83; V. Peter, Priester; Ktt. S., Hw. S. Aug. 
94 (Π)—Sept. 96 (II), nach OreL 
390. v.Wilcken, Katharina Eugenie, Schw. 364, * 24. Nov./6. Dez. 86; Elt. 
s. Nr. 364; Hw. S. Aug. 94 (A)—Dez. 96 (B). 
391. Scheweljew, Nina, Schw. 392 * 18./30. Okt. 85; V. Nikolai, Ing.; Hw. S. 
Aug. 94 (B)—Mai 96 (II); Ršs. G. 
392. 568. Scheweljew, Ludmilla, Schw. 391, * 8./20. Jan. 87; Elt. s. Nr. 391 
Hw. S. Aug. 94 (A)—Mai 96 (la), Rss. G., Hw. S. 22. Aug. 00 (Ш)— 
Aug. 01 (Ш). 
393. Clodt y. Jürgensburg, Johanna РапЗшпе Margarethe (Githa), B-sse, Schw. 
530, * 3./15. Aug. 81 L Orremhof b. Hapsal; V. Alexander, Gbs. (Orren-
hof u. Wiesenan); M. Ebba, * B-ese Stacikelberg a. d. H. Putkas (Dago); 
hsl. Unt, Hw. S. Aug. 94 (V)—9. Jan. 95 (V), Unt L Kr. b. B. Rosen-Kosti-
fer, 03 Erlernung d. engl. Spr. i. Oxford, 07—12 L. d. engL Spr. a. d. 
Hw. S. n. Priv.-L.; 26. Dez. 13 vh. Walter Janz, Baurat, zuletzt Bürgez"-
meister L 'Mainz, f 26; seit Herbst 28 L München, vorher Colmar u. S t ras -
burg; Pflegetochter Beate, B-sse (Л. v. J., Nr. 1394. Adr.: Schloß Weilen L 
Stegen, Station Kirchgarten b. Freiburg i. Breisgao. 
394. Hagen, Irmgard Annette Thekla, * 29. Juni/11. Juli 86; V. Maximilian, 
Kfm.; Hw. S. Aug. 94 (A)—Dez. 97 (П). 
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395. Klokatschew, Leonide; Scihw. 396; * 16У28. Sept. 82; V. Modest» 
Kap.-Leutn. b. d. Marine; 6 . L Kolomna, Hw. S. Aog. 94 (V)—Jan. 
96 (VI); nach Pbg. 
396. Klokatschew, Sinaide; Schw. 395; * 20. JanVl. Febr. 89; Elt. s. Nr. 395; 
liai. Unt., Hw. S. Aog. 94 (Π)—Jan. 96 (Ш); nach Pbg. 
397. •. Krusenstjern, Ada Johanna Pauline Elisabeth, * 18У30. Okt. 84 
i. Hapsal; V. Adam, Kap.-Leutn.; M. Lode, * ν. Hornaus; hsL Unt, 
Hw. S. Aog. 94 (B)—26. Mai 02 (VI); 06—24 Erzieherin b. v. Krudénstjern-
Jerlep (Harxien); 06—17 i. Pbg., dann R.; 24 vh. Georg Wolter 
B. Stackelberg a. d. H. Hordel (Harxien); V. Georg, zo Hordel; M. Maxie, 
* B-sse Toll a. d. H. Wodja b/Weißenstein. Adr.: R., Südstr. 
398. Melldorff, Alide Margot, •· 16./28. Aog. 83 L R.; V. Otto, Kfm.; M. Helene, 
* Allas; hsl. Ust., daam b. Frl. Derjagin; Hw. S. Aog. 94 (В)—Mai 00 (IV) ; 
Priv.-Stunden о. kfm. Korse b. FrL Beyersdorff; 01—03 HsL i. Baku 
b. Р. ТЪшшт; seit 04 Buchhalterin b. d. A/G. А. M. Luther, R. Adr.:. 
Quellenstr. 3/4. 
399. Wlnokorow, Julie, * 31. März/12. Apxil 86; V. Peter, Kap. II. Ranges; 
hsL Unt., Hw. S. Aug. 94 (I)—Dez. 96 (I). Pbg. S t K. K. S. 
400. Bätge, Wanda Maxie Therese; Schw. 164, 198, 351; * 22. März/4. Apxil 87 
i. R.; Eltern s. Nr. 164; Hw. S. Aog. 94 (I)—Apxil 03 (V); Pxiv.Unt, 
Musikunt erteilt (Mosik-S. i. R.); 20. März 10 vh. Hans Hooge, Kfm. 
(Jekaterinoslaw); V. Hans; M. Clara; lebte succ. i. Jekatexinoslaw, Tüllis; 
14 verschicikt i. d. Gv. Wjatka, 18 i. d. Ukraine; 21 n. Did. geflüdhtet, im 
Flüchtlingslager gelebt; seitdem i. Düsseldorf. Adr.: Düsseldorf. 
Brochstr. 75a. 
401. Grabherr, Elisabeth Ida Maxie, * 11У28. Marz 86; V. Carl, Mechaniker; 
Ktt S., Hw. S. Aog. 94 (Ш)—26. Mai 02 (VII) abs.; Hsl.-Ex. Dez. 02; 
26. Dez. 10 vh. Michael Koick. 
402. '500. v. Nottbeck, Melanie Elisabeth Johanna, * 9./21. Joli 85; V. Johann, 
Akzisebeamter; M. * G-fin Igelstrom; hsl. Unt, Hw. S. Aog. 94 (П)— 
Juni 95 (Ш), März 99 (Ш)—Apxil 02 (V); ausgetreten wegen Kränklich-
keit; 18. Joni 11 vh. Alfred Treuberg; f . 
403. v. Ditmar, Molly Clama Margarethe; Schw. 404; * 9./21. Sept 79 i. Doxpat; 
V. Edmund, Hofgexiehtsadvdkat; M. Maxie, * v. Lilienfèld; S. v. FrL 
K. Schultz L Dorpat 89—Dez. 94; Hw. S. 10. Jan. 95 (VH)—Jan. 99 (VIH) 
abs.; Hsl.-Ex. März 09 i. Pbg. (VL G.); erbeilte Priv.-Unt u. arbeitete 
i.· Kontor; 9У22. Mai 06 vh. Arthur B. Stackelberg, Oberförster L Aya; 
V. Constantin, Gbs. (Pallo, Jerwen); M. Helene, * v. Baranoff; Kd. Wolfram' 
*' 08 f 20, Britta * 09, Agnete * 11 f 27, Wendela * 18, Görwel Susanna 
* 14, Bengt Heinrich * 16. Adr.: Doxpait, Teichstr. 65. 
404. v. Ditmar, Maxie Margarethe; Schw. 408; * 9У21. Dez. 80; Elt s. Nr. 408; 
S. v. FrL K. Schölts L Dorpat Hw. S. 10. Jan. 95 (VI)—Mai 99 (VII) abs.; 
HsL-Ex. Nov. 99 L Pbg. (VI. G.); 9. Febr. 08 vih. Robert v. Stern, f ; 
M. Sophie, * Schoeler (a. Féllin); 80. Joli 09 vh. Dr. Alfons Kramer, f 29; 
V. Elmar, Apotheker; M. * Prahm; Kd. П. Ehe: Heinz Latimer * 10, 
Helga * 12, Günther * 16. Adr.: Doxpat, Rigasche Str. 2. 
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405. Schmidt» Ida Magda Liesbeth; Schw. 297; * 26. Juini/8. Juli 85 i. В.; 
Elt. s. Nr. 297; hsl. Unt., Hw. S. Jan. 95 (A)—26. Mai 02 (III); erteilte 
deutschen Priv.-Umt., als deutsches Fräulein im Haisse dee Senators Neid-
hardt i. Pbg. (8 Jahre); besuchte d. franzöe. Sprachkurse,. Abgangszeugnis; 
erteilte darauf Priv.-Stunden; 18—20 L. d. D. Spr. a. d. Putilo'w-S. i. Pbg.; 
kehrte 20 als Optaqtin Eld. zurück; 15. Nov. 20 vh. Rudolf Andereia 
i. Berlin, Witwer, Industrieller, f 26. Adr.: Berlin, NW. 21, Esseneistr. 32, II. 
406. v. Mickwitz, Karin; Schw. 167, 226, 319; * 22. Jan./3. Febr. 87. i. В.; 
Eltern s. Nr. 167; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 95 (B)—31. Mai 05 (VII) abs.; 
Hsl.-Ex. Dez. 05 (N. G.); studierte Musik u. erteilte Klaviemnt.; dazwischen 
als Hsl. t.; bestand 28 als Externe das Schlußex. im Beiv. Konservatorium. 
Adr.: В., Gr. Roeerikranzstr. 6, 2. 
407. Tieseiihausen, Marie Louise, B-ese; Schw. 469; * 15./27. Mai 81; V. Boman, 
Oberst, Gbs. (Merreküll); M. Helene, * v. Wietinghausen; Eb. S., Hw. S. 
Aug. 95 (V)—Juni 98 (VII); 23. Febr. 01 vh. Carl v. Lilienfeld. Adr.: 
Berlin NW., Kaiserin Augusta Allée 97. ' 
408. Fromm, Lydia, * 12./24. Aug. 87; V. Karl Eduard Arvid; Hw. S. Aug. 95 
(A)—Sept. 96 (B). 
409. Stackelberg, Olga Alexandra Natalie; * 18./30. Nov. 84 i. Pbg.; V. 
Johannes, General-Major; M. Natalie, * v. Lysarch-Königk; Finn, hsl* Unt., 
Hw. S. Aug. 95 (I)—26. Mai 02 (IV); 4. Okt. 05 vh. Fabio Zanetti, ζ. Zt. 
an d. ital. Gesandtschaft i. Biga, Konsul;. V. Tullio, Arzt; M. Camilla, 
* Leszinsky; Kd.: Jolanda Lagia Ottavia * 06, Beatrice Clelia Actea * 08, 
Gilda Argia Antea * 13, Bomolo Oragio Tullio Cesar * 11. Adr.: Biga, 
Ital. Konsulat, Schiüenstr. 17. 
410. v. Baggehuffwudt, Adine Wilhelmine Julie; Schw. 57; * 13./25. Dez. 81 
i. Wesenberg; Elt. s. Nr. 57; i. Kr. (P-at Wesenberg), Stift Fiim 90—93, 
Eb. S. (Stiftetochter); Hw. S. Aug. 95 (IV)—Dez. 98 (VII) (Stiftetochter).; 
16./29. Juli 03 vh. Reinhold ν. Winkler zu Waschel (a. d. H. Oehrten, 
Wierld.); V. Heinrich, zu Oehrten; M. Molly, * Edle v. Rennenkampff 
a. d. H. Pantifer; Kd.: Buth * 09 f 27, Ben * 10; 3 Kd. klein verstorben; 
Pflegetochter Ingeborg v. Hunnius (Nr.1662). Adr.: Waschel über Kappel; 
Wesenberg, Langetr. 59. 
411.· Jacobson, Natalie (Natti) Wilhelmine Marie Christiane; Schw. 66Э; 
* 6./18. Jan. 87 i. В.; V. Leopold, Kfm.; M. Natalie, * Hamann; hsl. Unt., 
Hw. S. Aug. 95 (I)—28. Mai 04 (VII) äbe.; HsL-Ex. 04 in Pbg. (VL G.)j 
28. Febr. 10 vh. Walter Johannson, Dipl. Ing.; V. Robert; M. Julie; lebte 
10 i. Moekau, 18 i. В., seit 28 i. Sydney (Australien). Adr.: Australia, 
Sidney 249 Georges Str., Estonian Consolate. 
412. Schilling, Hedwig Anna Mathilde; Schw. 212; * 20. März/1. April 81 in 
Teremice (Lubliwches Gv.) ; Elt. s. Nr. 212; Eb. S., Hw. S. Aug. 94 (V)— 
Mai 99 (VIH) abs.; 6. Apr. 04 vh. Holger Stenbjörn, Ing.; Kd.: Nina * 05, 
Eva * 06, Erik * 10, Liselotte * 12, Ole * 17, Ulf * 21. Adr.: Bugaard 
p. Veflinge Fejen, Dänemark. 
413. v. Harpe, Annette Henriette (Rita), * 9./21. März 87 i. Engdes; V. Richard, 
Gbs. (Engdes) ; M. Marie, * v. Déhn a. d. H. Weltz; Hw. S. Jan. 96 (A)— 
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1. Juni 06 (VII) abs.; lébte n i Hause; 14 Krankenschw. i. Dorpat, Lai. 
•. Dr. v. Brackel; 18 L Berlin Schw. L d. Charité; 20 Priv.-Schw. L B . I L 
Berlin; 29. Des. 28 vh. Napoleon v. Ditmar a. d. H. Eiddemets (ösel); 
V. Napoleon, Gbs. (Kiddemete) ; M. * v. 7ЯТЦМИЫЙП. Adr.: В., Kauf-
manns tr. 20, 18. 
414. Andr^anow, Katharina, * 16У27. Nov. 82; V. Paul, Offizier; G. L Pbg.» 
Hw. S. Febr. 96 (IV)—Juni 97 (IV); ne. G. 
415. Tieeenhausen, Seraphine, B-ese, * 12./24. Febr. 82; V. Peter, Oberst; 
rss. G., Hw. S. 2. Sept. 9β (П)—Juxd 98 (Ш); vh. ЬмЬЦ 
416. Brenner, Marie Ebba luette; Scbw. 617; * 10У22. Okt 87 L В.; V. Emil, 
Architekt; M. Marie Lude, * Petersen; hsL Unt, Hw. S. 2. Sept 96 (В)— 
Marz 02 (Ш); F. S.; 11 vh. cand. jur. Woldemar Issajew; lebt L B. 
Adr.: В., KL Pernausche Str. 84, IL 
417. Lindeberg, Herda Luise Margarethe; Schw. 441, 742; * 24. Juli/б. Aug. 86 
L В.; V. Constantin, Bäckermeiet; M. Leontine, * LLndeweet; hsL Unt , 
Hw. S 2. Sept 96 (Π)—März 02 (V) ; 8. Sept 18 vh. Johannes Andresen, 
Ing.; V. Georg, Tiechlezmeist; M. Amalie, * Matfeieeen; Kd.: Hans Georg 
* 16, Daughearty * 17, Z8e * 19; lebt L New-York. 
418. v. Huth, Wera Emilie Olga, * 28. Juli/4. Aug. 88 L PetrosawodeZ; 
V. Constantin, Inspektor d. Navigation d. Onegasees; M. Rosalie, * Lehbert; 
Kolomnaschee G. i. Pbg., Hw. & 2. Sept 96 (II)—10. Jan. 01 (VI); HsL-Ex. 
02 i. Pbg; enkrankte a. d. Tuberkulose, t 28· Nov. 06 L Sanatorium 
L Hallila (Fid.). 
419. v. Krausp, Marie Elisabeth (Else) Amanda; Schw. 420; * 8У16. Jan. 86 
L Koasnojank; V. Eduard, Gv.-Architekt, St-B.; M. Katharine, * Bnhbom; 
G. L Archangelsk 92—96, Hw. S. 2. Sept 96 (В)—28. Mai 08 (VH) abs.; 
HsL-Ex. Dez. 08 (N. G.); war HsL L Priv.-Häusem; 08—11 L. a. d. D. S. 
L Port-Kunda; 15./28. Jan. 12 (Taganrog) vh. Fernando Hindreus, DipL 
big.; V. Frana Leopold, Fb. Вв.; M. Wilhelmine, * Lohberg; Kd.: Ingeborg 
* 12 (Nr. 1765), Fred · 16, Gisela · 20. Adr.: В., Alte Kechemiai-Str. 6,26. 
420. v. Krausp, Olga Pauline Martha; Schw. 419; * 16У28. Mai 88 L Wjatka; 
Elt e. Nr. 419; G. i. Archangelsk 96—96, Hw. S. 2. Sept 96 (A)—29. Mai 
08 (VII) abs.; HsL-Ex. Dez. 08 (N. G.); L. L Moskan a. mehreren S. 
09—4.4; f 8У21. Juni 14 (ertranken b. & Goar a. Rhein). 
421. Gidlewsky, Marie, * 1У18. Febr. 87; V. Sigmund, Offizier; hsL Unt, Hw. S. 
2. Sept 96 (B)—-Joui 98 (I); rss. G. 
422. Schmidt, Nina, * 16У28. Sept 88; V. Johann; ras. G., Hw. S. 2. Sept 
96 (Π)—Okt 98 (IV). 
438. Larionow, Marie, * 18У25. Jan. 88; V. Dimitri, General; hsL Unt, Hw. S. 
2. Sept 96 (V)—Dez. 96 (V); n s . G. 
424. Kotschanowsky, Vera, * 20. Juni/2. Juli 88; V. Woldemar; Hw. S. 2. Sept 
96 (A)—Juni 97 (A); nach Moskau ins St i f t 
425. v. Hennings, Nina, * 1БУ27. Dez. 87; V. Eduard, Oberst; Hw. S. 2. Sept 
96 (A)—Mai 00 (В); res. G. 
426. v. Bein, Arma Helene Sophie; eiehe Nr. 275. 
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427. Kleinau, Emilie Selma Elvire, * 2У14. Sept. 81; Y. Andreas, Baumeister; 
hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 96 (VI)—Mai 99 (VIII) abs. 
428. v. Humnius, Elisabeth (Else) Gabriele; 'Schw. 132; * 29. Aug./10. Sept. 82 
1. Zarizyn a/Wolga; Elt. s. Nr. 132; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 96 (VI)— 
26. Mai 00 (VH) abs.; lebte i. Zarizyn —11, Priv.-Stunden; 11—12 i. d. 
Gewerbe-S. i. Biga; seit 12 i. В., Priv.-Stunden; seit 20 i. d. Industrie- u. 
Handelsbank ang. Adir.: R. Ofenstr. 9. 
429. Kolshorn, Gabriele Caroline Henriette; Schw. 299; * 1./13. Mai 84; Elt. 
e. Nr. 299; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 96 (П)—Mai 99 (Ш); wegen Krank-
heit ausgetreten. 
430. v. Boehlendorff, Helene; Schw. 670, 619, 687; * 12./24. Febr. 89 i. R.; 
V. Oscar, Distriktsinspektor d. Akzise; M. Olga, * Wassäljew;. Hw. S. 
2. Sept. 96 (A)—20. Mai 06 (VH) abs.; Hsl.-Ex. Dez. 06 (N. G.), Ergän-
zungsex. i. Pbg. 07; bis 11 Hsl., 11—13 L. Seminar i. Dorpat; L. i. Dorpat 
a. d. Übungs^S. d. 'Seminars, a. d. Homschen M.rS., a. d. Büxger-S. d. D. Ver. 
—18; war darauf als Hsl. t.; seit 26 Priv.-L. d, Turgel. Adr.: Turgel, 
Haus Aunapu. 
431. Biron, Helene, * 30. März/11. April 85; V. Wladielaw, Oberstieutn.; hsl. 
Unt., Hw. S. 2. Sept. 96 (IH)—Dez. 99 (V). 
432. v. Nasackin, Victoria (Tola) Johanna Leopoldine; siehe Nr. 347. 
433. 693. Roja, Anna Caroline Elisabeth, * 9./21. Aug. 88 i. R.; V. Jaroslaw, 
Kfm.; M. Helene, * Kuß; Hw. S. 2. Sept. 96 (A)—26. Mai 02 (I) u. v. 
20. Aug. 04—August 05 (IV) ; i. Kr. unt. —07 (VI) ; war zuerst Erzieherin, 
dann i. Kontoren t. Adr.: R., Iindenstr. 10, 2. 
434. Baeuerle, Mary Emmy; Schw. 317; * 22. April/4. Mai 89; Elt. s. Nr. 317; 
Hw. S. 2. Sept. 96 (A)—26. Mai 01 (I); nach Dorpat. 
435. Tieberg, Valeska Pauliine, * 17./29. Mai 85; V. Victor, Schneideïïneist; 
•hsl. Unt , Hw. S. 2. Sept 96 (В)—26. Mai 01 (IV). 
436. v. Martinson, Margarethe Natalie Bertha, * 22. Juni/4. Juli 87; V. Wol-
demar, Gv.-Sekretär; hsl. Unt , Hw. S. 2. Sept 96 (В)—Sept 01 (Ш); 
Eb. S. 
437. v. Winkler, Eva Johanna Elisabeth; Schw. 173, 615, 616; * 81. Jain./12. Febr. 
85; Elt s. Nr. 173; hsl. Unt, Hw. S. 2. Sept 96 (П)—Mai 03 (VH) abs.; 
Hsl.-Ex. 05 i. Pbg.; f 31* Mai 07 in Wehrawald (Sanatorium). 
438. Weißenhoff, Magdalene; ausgetreten gleich nach dem Eintritt 
439. Scheel, Sophie Charlotte Alwine (Lotte) ; Schw. 259; * 2./14. Sept 88 i. R.; 
E l t β. Nr. 259; Hw. S. Jan. 97 (A)—Jan. 06 (VH); 7. Aug. 06 vh. Alfred 
Hoffmann, Kfm.; V. Peter, Ldw. (Errinal) u. Kfm.; f 16. Mai 17; 
M. Helene, * Haller; 30. Aug. 19 vh. Johannes Beermann, Sekretär d. 
D. Kulturselbstverwalitung, cand. theol.; V. Gustav, Volksschul-L. о. Bau-
meister; M. Caroline, * Jürgens; Jan. 18—April 19 besucht d. K-Seminar 
v. FrL M. Groth i. Dorpat, Abgangszeugnis; flüchtete April 19 mit d. Familie 
u. Frl. Groth nach Did.; kehrte i. Aug. 19 nach R. zurück; Kd. L Ehe: Peter 
* 07, Use * 09 (Nr. 1210), Dietrich * 12; IL Ehe: Beate * 23. Adr.: R., 
Dompmmenade 3, 11. 
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440. Schaefert Erna; Schw. 789; * 19./31. März 90 i. R.; V. Michael, Kfm.; 
M. Enta, * Romm; Hw. S. Ang. 97 (A)—29. Mai 08 (VII) abs.; 24. Jan. 10 
vh. Wilhelm Kummant, Gend.-Offizierf f 16; V. Eduard, Gbs. i. Polen; 
M. M*™, * v. d. Scholz; Kd.: Alexander * 11; 17 Musikstudium (Gesang) 
a. Konservatorium L Tomsk (Sibirien); 19 Assistentin d. Prof. f. Gesang, 
zugleich Chordirigent am kommunistischen Regiment, auch Ghordirigentin 
d. ukrainischen Trappe; 21 Direktrice d. Musik-S. L Nowo-Nikolajewsk; 
seit Mai 22 i. R. im Geschäft d. Vaters. Adr.: R., Raderstr. 6, 8. 
441. Lindeberg, Hedwig Helene Marie; Schw. 417, 742; * б./17. Aug. 89 i. R.; 
Elt. s. Nr. 417; Hw. S. Aug. 97 (A)—Mai Об (Ш), Unt im Kr. i. d. S.; 
unt d. jüngeren Geschwister zu Hause; 14 vh. Erik Faith-Ell, Agronom; 
Kd.: Erik Ake * 15, Sten Thuxe Björn * 17. Adr.: Schweden, Wäxio. 
442. Jakimonsky, Zoe, * 20. Dez. 87/1. Jan. 88; V. Alexander; hsL Unt , Hw. S. 
Aug. 97 (I)—26. Mai 00 (I). 
443. Bader, Lydia; Schw. 444, 445; * 6./17. Dez. 86; V. Nikolaus, Gv.-Sekretär; 
hsl. Unt , Hw. S. Aug.* 97 (HI)—Dez. 99 (IV); d. Eltern verließen R. 
444. Bader Olga; Schw. 443, 445; * 23. April/5. Mai 88; E l t s. Nr. 443; hsl. Unt , 
Hw. S. Aug. 97 (П)—Dez. 99 (HI). 
445. Bader, Theophanie; Schw. 443, 444; * 21. Dez. 89/2. Jan. 90; Elt s. 
Nr. 443; hei. Unt, Hw. S. Aug. 97 (B)—Dez. 99 (B). 
446. Gervais, Olga; siehe Nr. 880. 
447. Kopijowsky, Franziska Dagmar; Schw. 480, 536; * 10./22. Aug. 82 i. R.; 
V. Constantin, Bildhauer, Fabrikant; M. Louise, * Leszinska; S. v. Frl. 
Kohler, Hw. S. Aug. 97 (IV)—26. Mai 00 (V); 00—01 Schülerin der „Ecole 
Vinet" in Lausanne, entlassen mit einem „Certificat d'études"; 7. April 03 
vh. Eduard Foreman, Kfm.; V. Eduard, Goldschmied; M. Marianne, 
* Miigge; gsch. 22; Kd.: Ingeborg Erna * 04 (Nr. 970), Karin Wanda * 05 
(Nr. 1028); Mai 26 vh. Eduard Hagens, Architekt Adr.: München, 
Nikolaiplatz 6, H, Bayern. 
448. Hagen, Dagmar; Schw. 449, 510; * 26. Okt/7. Nov. 84; V. Moritz, Verw.; 
hsl. Unt,. Hw. S. Aug. 97 (V)—Sept 98 (VI). 
449. Hagen, Ellen Alwine Pauline; Schw. 448, 510; * 24. Febr./7. März 86; 
E l t s. Nr. 448; hsl. Unt , Hw. S. Aug. 97 (V)—26. Mai 02 (Vn) abs.; 
HsL-Ex. Dez. 02; 2. Sept 08 vh. Enoch Foß. 
450. Walrond, Valentine, * 6./18. Juli 89; V. Rostislaw, Seeoffizier; Hw. S. 
Aug. 97 (A)—Mai 99 (B); die Eltern zogen n. Kronstadt 
451. Kluschin, Valentine; Schw. 452, 488; · 10У22. Okt 87; V. Wassili, 
Gv.-Seikretär; hsL Unt , Hw. S. Aug. 97 (B)—Dez. 02 (IV); rss. G. Abit; 
stud. med. (weibL Kurse) i. Pbg. abs.; Ärztin i. Nishnij-Nowgorod. 
452. Kluschin, Nadine; Schw. 451, 483; * 7./19. März 89; E l t s. Nr. 451; 
hs. Unt , Hw. S. Aug. 97 (A)—26. Mai 02 (I); rss. G. Abit; barmherzige 
Schwester L Nishnij-Nowgorod. 
453. Krasnogorsky, Sinaide; Schw. 454; * 18./80. Qkt 83; V. Nikolai; rss. G., 
Hw. S. Aug. 97 (Ш)—Mai 08 (VI); 9. Juli 14 vh. Dimitri Felikowitsch. 
454. Krasnogorsky, Nina; Schw. 458; * 27. Νον,/9. Dez. 84; El t s. Nr. 458; 
rss. G.; Hw. S. Aug. 97 (П)—Mad 04 (VI). 
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455. Meybaum, Elisabeth, * 2./14. April 82; V. Alexander; iss. G.,' Hw. S. 
Aug. 97 (V)—26. Maiw01 (VII) abs.; vh. 
456. v. Hoerschelmann, Benita Johanna Emilie Maria, * 30. Sept./12. Okt. 81 
i. Moskau; V. Johannes, P. an St. Johannis i. Narva (a. d. H. St. Martens) ; 
M. Emilie, * v. Sieckell; T. S. d. St. Joh.-Kirche i. Narva, Hw. S. 
Aug. 97 (VII)—28. Mai 99 (VIII) abs.; Hsl.-Ex. Nov. 99 i. Pbg.; i. Narva 
Priv.-Unt. erteilt, . Einrichtung u. Leitung d. Bibliothek d. D. Ver.; 
10 Bibliothekarinnen-S. d. Prof. Dx. Wolfstieg i. Berlin; 11 Bibiiotheka-
rinnenprüfung daselbst; 13—19 i. Biga Priv.-Sekretärin; seit Juli 19 
i. Did., ang. i. d. Drucksachenabteilung d. preuß. Landtages. Adr.: Berlin-
Friedenau, Lefèbvrestr. 3, pit . 
457. v. Mickwitz, Ingeborg Helene, * 11./23. Sept. 89; V. Arnold, Ldw.; Hw. S. 
Aug. 97 (A)—26. Mai 02 (I); vh. Fromhold-Treu, P. 
458. v. Mickwitz, Cora Maria; Schw. 459, 577; * 15./27. Juni 81 i. Rybins-k 
(Gv. Jaroslaw); V. Ferdinand, Sdhiffbauing.; M. Emilie, * Berglund; 
hsl. Unt., Mädchen-G. i. Roetow a/Don, Hw. S. Aug. 97 (VI)—26. Mai 00 
(VII) abs.; Hsl.-Ex. Dez. 00 (N. G.); 01 L. a. d. Hw. S., dann Hsl.; 
erkrankte u. mußte i. Gips liegen bis zur Gesundung 27; erteilt jetzt 
Sprachstunden u. bereitet vor f. d. oberateli Mittelschulklassen. Adr.: 
Riga, Mühlenstr. 3, 12. 
459. v. Mickwitz, Ellida (Ella) Maria; Schw. 458, 577; * 23. Dez. 82/5. Jan. 83 
i. Rybinsk; Elt. s. Nr. 458; Priv.-Unt. M. G. i. Roetow a/D<m 92—97; 
Hw. S. Aug. 97 (VI)—26. Mai 00 (VII) abs.; Hsl.-Ex. Dez. 00 (N. G.); 
02—07 als Hsl. t.; 08—14 L. an d. D. Ver-S. i. Wesenberg, danai L. bei 
Κ. v. Reimenkampff, Schloß Wesenberg; seit 21 wieder L. an d. D. S. 
i. Wesenberg. 
460. Rosen, Paula, B-sse; Schw. '381; * 30. Nov./12. Dez. 87 i. Tulaschen; 
Elt. s. Nr. 381; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 97 (I)—Mai 04 (IV); Priv.-Unt., 
H-«haltungs-S. i. Riga; Hsl. i. Addila (de Vries) u. i. Dresden (Dellings-
hausen) ; 7. April 15 (Pbg.) vh. Rudolf Rinne, Chemiker; V. Gustav, 
Propst; M. Klara, * Sesemann. Adr.: Grankulla, Villa Törnwall. 
461. Tiesenhausen, Alexandrine Sophie, B-sse; Schw. 770; * 3./16. Juli 88; 
V. Woldemar Engelbrecht; M.' Melanie, * v. Kotzebue (s. Nr. 32); hsl. 
Un t , Hw. S. Aug. 97 (I)—Okt 06 (VII). 
462. Lunin, Antonina; s. Nr. 244. 
463. Lunin, Vera; s. Nr. 355. 
464. v. Mickwitz, Estelle; s. Nr. 377. 
465. Keller, Luise Elisabeth, Gf-n, * 1./13, Aprii 85; V. Theodor; hsl. Un t , 
Hw. S. Okt 97 (HI)—Juni 99 (IV); 27. Sept 11 vh. Arved ν. Zur-
Mühlen - Sennen. . 
466. Malachow, Alexandra, * 2./14. Juni 89; Hw. S. 12. Jan. 98 (A)—Juni 02 
(III); xss. G., Abit, Buchhalftungskurde i.Pbg.abs.; t.i.Geschäftd. Vaters, 
z. Z t Lermschw. i. d. Mellinschen Anstalt i. D. Adr., R., Gr. Bätteriestr. 1. 
467. v. Hoerschelmann, Eva; Schw. 474, 636* 691; * БУ17. Sept 83 i. P-at 
Karusem (Wiek); V. August, P. zu Karusen, .Haggers, Strelna succ.; 
M. Johanna, * Lossius; Knoopseihe S., Feldmannsche S. i. Pbg.; -Hw. S. 
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12." Jen. 98 (IV)—26. Mai 02 (VH) abs.; HsL-Ex. Des. 02 (N. G.); 
08—06 HsL; 08—24 als Buchhalterin t.; seit M 24 Kontorbeamtin L d. 
Versicherungs A/G. „Eesti-Lloyd" L R. Adr.: В., Gr. Tatarenstr. 19, П. 
468. Anton, Irma Luise Olga, * 7/19. Aug. 87; Pflegev. Gustar,· Loikomotinr-
ffthrer; Hw. S. 12. Jan. 98 (A)—Nov. 01 (I); vh. Medelmann, Ldw. 
Adr.: В., Kadakscher Weg. 
469. Tiesenhausen, Alexamdrine Helene, В-вве; Schw. 407; * 80. Aug/11. Sept. 
86; EIA. a. Nr. 407; hsL Unt, Hw. S. 12. Jan. 98 (Ш)—Juni 98 (Ш). 
Adr.: ЯТИ Gillesbach 81, Branderhof. 
470. •. Baggehuffwudt, Erika Pauline Alexandrine; Schw. 888; * 22. N o t / 
/4. Dez. 86; Eltern β. Nr. 888; hsL Unt, Hw. S. Jan. 98 (B)—Mftn 06 
(VH); HsL i. R. u. Pensa; 09/10 Priv.-L. (Deutsch) L H-foss; 9. Des. 10 
vh. Hugo Hahn, P. L Kreuts, dann Nissi (Harrien), xuletst Leipzig, 
S t Thomas; V. Traugott, P. zu S t Olai-R.; M. Rosalie, * Paling; 
Kd.: Hans * 11, Heinrich * 16. Adr.: Leipzig С I, Dittrichring, 12. 
471. Scheel, Margarethe; Schw. 679, 864; · 11/28. Juni 91; V. John, Rechts-
anwalt; M. Lydia, * Stupina; Hw. S. 19. Aug. 98 (A)—Mai 09 (ΥΠ) B. Z.; 
HsL-Ex. Des. 09, stud. Musik i. Stattgart, Mueik-L. L В.; ang. L Hotel 
su den 4 Jahreszeiten L Hamburg. 
472. Eichenthal, Selma Anna Elisabeth, * 26. Sept/8. Okt 86 L В.; 
V. Christian, Kiim., Mitbegründer d. estn. Kreditbank; M. Luise, 
• Jürgenson; hsl. Unt, Hw. S. 19. Aug: 98 (H)^Mai 04 (IV); Fort-
bildung: Musik, Sprachen, Handarbeit; 17. Jan. 10 (Pbg.) vh. P. Johann 
Keerig, zuletzt i. Kehds (Dagö) ; V. Jaan, Arrendator im FelMnschen; 
M. Katty, · Kuben; Kd.: Bita * 11, Helgrid · 16, Asta · 17, Ivi · 19. 
Adr.: В., Königstr. 6, 8. 
478. Glöckner, Erna Charlotte Elisabeth; Schw. 798; * 18/26. Sept 91 L В.; 
V. Arthur, Staatsbeamter; M. Betty, * Sabelli a. Vasa (Fid.); Hw. S. 
19. Aug. 98 (A)—29. Mai 08 (VH); HsL-Ex. 09 (N. G.); 09 Ausbildung 
L Musik (Klavier) L d. Mask4L H. Stuckey-A. Segal; 16 L. an der· 
«Ими· 17 Ausbildung L Gesang bei Fr. Klemann-Müller; 18/19 als 
Kontoristin u. HsL t ; 22 erstes öffenti. Auftreten, 26 erstes selbständiges 
Konzert L В.; 26. Juni 26 vh. Heinrich Kewend; V. Jakob, Klavierbau-
mefeter; M. Karoline, * Sanderberg· Adr.: В., Brauereistr. 4, 1. 
474. v. Hoerschelmann, Maja; Schw. 467, 686, 691; * 19/81. Jan. 90 L P-at 
Haggers (Harzien); Elt s. Nr. 467; hsL Unt, Hw. S. 19. Aug. 98 (B)— 
29. Mai 08 (ΥΠ) abs.; HsL-Ex. Des. 08 (N. G.); 09—10 L d. Grund-
eteuerabteüung d. estL Ritterschaft L R. gearbeitet; 11—12 Schwestern-
ausbildang L d. MeUinscheu Anstalt L Dorpat; 12—18 Oberschwester 
daselbst; 14—18 Schw. a. Stadthóspital L Pernau; 19 Priv.-Schw. L В.; 
20—22 Schw. a. Stadt Zentndkrankenhause L B; 22-28 Ausbildung als 
Laborantin L Leipzig; seit Juni 28 Laborantin a. etädt Zentralkran-
kenhause L B . . 
475. v. Ruckteachell, Use Therese Ottilie; Schw. 609; * 12/24. Sept 90 i. R.; 
V. Arthur, Mitbegründer d. Papierfabrik Ed. Johannsau; M. Martha, * 
Rothenberg, vh. Bonge; Hw. S. 19. Aug. 98 (A)—29. Mai 08 (ΥΠ) abs.; 
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Hsl.-Ex. Dez. 08 (Ν. 6.); Bel. i. St. Martens b/Hapsal; 26. Aug. 12 vh. 
Dr. med. Alexander Feitelberg; Kd.: Johann-Wolfgang * 18 + 22; Inge-
borg· Olga Elfriede * 22, Irene Martha Alice * 23. Adr.: Paderborn 
(Westf.), Am Bogen 2, I. 
476. Micheleon, Rosamunde Bertha Olga Elisabeth; Schw. 477, 542, 710; * 
8./20. Jan. 89 i. R.; V. Paul, Fabrikant; M. Juliane, * Heinrichson; 
hsl. Unt.; Hw. S. 19. Aug. 98 (I)—Jum 09 (VII), Hoep.; 31. Juli 11 vh. 
Arved Jürgenson, Kfm.; V. Karl, Kfm.; M. Sophie, * Johanns on, gsch. 26; 
Kd.: Nataliza * 12 (Nr. 1916), Julian * 15, Estella-Maiia * 25. Adr.: R., 
Narvsche Sitr. 69a. 
477. Michelson, Alice Olga Auguste Juliane; Schw. 476, 542, 710; * 9./21. 
Mai 90 i. Baltischport; Elt. e. Nr. 476; Hw. S. 19. Aug. 98 (A)—Juni 
09 (VI), nach Pbg. ine Konservatorium; vh. Kausmaim, Dir. d. Real.-G. 
i. Baltischport. Adr.: Baltischport. 
478. Clodt v. Jürgensburg, Sophie Wilhelmine, B-sse; Schw. 147; * ЗУ 15. 
Juli 83 i. Samm; Elt. s. Nr. 147; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 98 (VI)—26. 
Mai 01 (VII) abe.; besuchte gleichzeitig d. Musik-S. v. Frl. Segal — 01; 
Konservatorium i. München: Diplom u. Medaille; stud. Musik i. Berlin 
b. Prof. Krause; 25. Jan. 08 vh. (Pbg.) Alexander Wolkow, Musiker; V. 
Alexej; M. Nadeehda, * Haller; Kd.: Andrei * 09, Kirill * 12 f 19» 
Oleg * 18. Adr.: Pbg., Suworowstr. 36, 23, (Ssowetsk. per.) 
479. Reischach, Emilie (Mimi) Hedwig Sophie, Gf-n, * 2./14. März 88 i. Lo-
deinoje Pole (Gv. Olonetz); V. Robert, Staatsbeamter; M. Emilie, * 
Köhler; 96—98 Priv.-Unt.; Hw. S. 19. Aug. 98 (I)—Mai 06 (VII) ahe.; 
Hsl.-Ex. Dez. 06 (N. G.); pädagog. Kuree 07—08 i. R.; 08—28 L. a. d. 
Leystschen, später Hn. S., mit 2-maliger Unterbrechung; 16—17 Hsl. i. 
Orgishof (Lid); -21—23 Hsl. b. B. Maydeü-Wattel. Adr.: R., Baltisch-
portsche Str. 14, 4. 
480. Kopijowski, Wanda Maiie; Schw. 447, 536; * 26. Aug./7. Sept. 85; Elt. s. 
Nr. 447; S. v. FrL Köhler; Hw. 'S. 19. Aug. 98 (II)—26. Mai 01 (H); 
Okt. 08 vh. Erwin Beisner. Adr.: Stolberg a/H. 
481. Czekierska, Bronislawa (Bronja) Natalie Pauline; * 2./14. März 90 i. R.; 
V. Adam, Oberst; M. Anna, * Jaszczolt; hsl. Unt.,- Hw. S. 19. Aug. 9& 
(B)—5. Juni 07 (VII) abs.; HsL-Ex. Dez. 07 (N. G.); 08 Stenographie tu 
Ferienkurse; Priv.-Stunden erteilt, zum Ex. vorbereitet (Hw., Hr., Jn. 
Schülerinnen) ; 13 i. Sanatorium Hallila (Fld.) Erholung gefunden; 
Herbst 15 Vorbereitung z. Ex., erkrankte wieder; + 20. Mai 16 L Sanatorium 
Takkaharju (Fld.). Adr. d. Muitter: Polen, Bydgoszez, NaMelska, 36. 
482. Treuer, Gerda Luise Therese; Schw. 129,151,152,285,286,287,639; * 12У24. 
Febr. 88 i. R.; Elt. s. Nr. 129; hsl. Unt., Hw. S. 18. Aug. 98 (I)—Mai 06 
(VU) abs.; HsL-Ex. Dez. 06 (N. G.); 06—14 HsL u. Priv.-L.; 14 Korreep, 
i. d. Rev. Filiale d. Rigaer Kommerzbank; 18 Krankenschw. i. Berliin; 
20 staatl. Krankenpflege-Ex. i. Krankenhaus Neu-KölM; 21 Priv.-Pflege· 
d. Inst. d. freiwilligen Krankenpflege i. Frankfurt a. M.; 25. Mai 2$ 
(Hannover) vh. Oscar Hermann Hentze, Kfm.; V. Otto, Kfm.; M. Helene». 
* Michaelis. Adr.: Hannover, Ferdinandstr. 42, L 
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488. maschili, Tatjana; Schw. 451, 462; * 11/28. Dez. 90; Elt. a. Nr. 461; 
Hw. S. 18. Aug. 98 (A)—Jan. 08 (Π), rss. 6., Abit; L. L d. Pension d. 
Hw. S. 10—12, I; lebt i. Nishmj-Nowgorod. 
484. Prahewlozky, Sophie Helene, * 26. Febr/9. März 88; V. Carl Peter 
Napoleon; hsL Unt , Hw. S. Aug. 98 (I)—Mai 08 (IV); ras. 6. 
.485. v. Kursell, Augnate Johanna Helene Dagmar, * 20. Dez. 86/4. Jan. 86; 
V. Johann, Aikzisebeamter; M. Ida, * B-sse Nolcken (ösel); F. S., Hw. S. 
Aug. 98 (Ш)—Mai 04 (VU) aba.; HsL-Ex. 04 (Pbg.); 26. Sept 07 vh. 
Gustav В. Noidun zu Kudjapäh (ösel); gsch.; eröffnete i. Moskau ein 
Schneidera/telier; barmh. Schw. während d. Krieges, Oberin eines Laz. 
L Moskau; 18 barmh. Schw. L R. (Joachimstal); vh. Kielmann i. Köln; f . 
486. Johanaon, Lina Elise; Schw. 516; * 80. Aug/11. Sept 81 i. Weißenstein; 
V. Ferdinand, Kfm.; M. Maxie, * Clever; hai. Unt , S. v. FrL Horn 
i. Dorpat 95—97; Hw. S. Aug. 98 (VIU)—Mai 99 (VIH); Hsl.-Ex. Nov. 99 
(N. G.); 00—05 Hai.; 05/06 Besuch d. Gaudigschen L.-Seminars i. Leipzig 
u. Ferienkurse a. d. Univ. Lausanne; 06—08 Leiterin d. D. Krchen-S. 
i. Weißenstein; 08—12 L. an derselben S.; 12—18 Studium d. französ. Spr. 
i. <L Sorbonne-Paris, Abgangszeugnis; 14—18 L. d. S t P. P. K. S. i. Moskau; 
seit 18 L. a. D. Priv.-G. i. Weißenstein. Adr.: Weißenstein, H. Johanson. 
487. 608. Döhring, Bertha Maxia Edene Flory, * 14/26. Dez. 89 i. Antwerpen; 
V. Carl, Inhaber d. Speditionsfixana W. Müller Suc. u. Co. L R.; M. Helene, 
* Grossem aus Belgien; D. S. L Antwerpen, hsl. Un t (R.), Hw. S. Aug. 98 
(B)—Mai 99 (B), Piiv.-S. Fr. Waldschmidt L Pbg., Hw. S. 22. Aug. 01 
(П)—5. Juni 07 (VH) abs.; 4. Nov. 16 (Aachen) vh. Michael Nomikos, 
DipL Ing.; V. Anton, Fabrikant (Grieche, * i. Santoxin); M. Kalomyra, 
* Sorotos; Kd.: Kyxill * 16, Irina * 21. Adr.: Osnabrück, Rathenauatr. 92. 
488. Taube, Maxie (Maja), B-sse, * 8./15. März 86; V. Constantin, Gba. (Pickfer, 
Harxien); hsl. Unt , Hw. S. Sept 98 (IV)—Mai 02 (VI); 24. Apxil 05 vh. 
Gregor v. Brevem, +» vh. Egolf ν. Zur-Mühlen; f 18. Nov. 28; Kd.: Rita 
v. Brevem (Nr. 1888), Georg Heinrich ν. Brevem, Karl Felix ν. Brevem. 
489. Мо1ц)ewsky-Subow, Seraphine, * 20. Apxil/2. Mai 90; V. Alexander, 
Gv.-Sekretär; ibsl. Unt , Hw. S. Aug. 98 (В)—Mai 00 (В); rss. G. 
490. v. Haecks, Ema Therese, * 28. Jam/4. Febr. 91 i. R.; V. Ewald, Kfm.; 
M. Mary, * Gyllenpahn; Hw. S. Aug. 98 (A)—Mai 04 (П); Hosp. —08; 
erteilte Unt 10—14; 14—18 ang. L. Kontor d. EstL Gesellschaft f . Grand-
besitz; 2. Juni 18 vh. Richard v. Lampe, Kfm.; V. Ferdinand; M. Hella, 
* Renngarten; Kd.: Wolfgang * 19. Adr.: R., Lehmstr. 9, 8. 
491. Dehio, Annelise; Schw. 818; * 6/18. Okt 89 i. R.; El t s. Nr. 818;.hsl. Unt, 
Hw. S. Aug. 98 (B)—26. Mai 02 (I); ausgetreten wegen Kränklichkeit; 
Hw. S. 20. Aug. 03 (П)—Aug. Об (Ш); unt i .einem Kr.; 14/27. Sept 12 
vh. Dr. August Spindler,'s. Kuratorium; V. Nikolai, P.; M. Katharine, 
* v. Pezõld. Adr.: R., Schmiedestr. 80. 
492. Teslon, Olga, * 4/16. Jan. 91; V. Alexander, Beamter; Hw. S. Aug. 98 
(A)—4. Juni 10 (VI). 
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493. Maydell, Karin Helene Emilie, B-sse, * 12./24. März 88; V. Theodor, Gbs. 
(Bussai, Harrien); M. Gabriele, * Stackelberg-Fähna; hsl. Unt., Hw. S. 
Jan. 99(B)—29. Mai 08 (VH) abs. 
494. David, Helene Rudolfine, * 21. Juli/2. Aug. 80 i. Illust (Kid.) ; V. Budolf, 
erbl. Ehreinbürger, Gehilfe d. Sekr. d. Rigaer " Börsemkamitees; M. Marie, 
* Heilikö; hsl. Unit., 92 Priv. T. S. v. Eri. E. Reinsch (Riga), 93—98 Priv. 
T. S. v. Herrn Th. Menschen (Biga); Hw. S. Jan. 99 (VII)—26. Mai 00 
(VII) abs.; Hel.-Ex. Dez. 00 (Ν. G.); 01—13 Hsl.; 13—20 «ng. i. Kontor 
d. Fabrik Turgel; 15. Febr. 20 vih. Eduard Milbrett; V. Adolf; M. Amalie, 
* v. Gersdorff; leben getrennt seit Jan. 26. Adr.: Nömme, Flurstr. 
(Nurme) 19. 
495. v. Wendrich, Johanna Margarethe Benita; Schw. 346; * 25. Dez. 86/6. Jan. 
87; Elt. s. Nr. 346; hsl. Unt., Hw. S. Jan. 99 (III)—April 02 (IV); nach 
Riga. 
496. v. Kirschbaum, Erika Marie Auguste Pauline; Schw. 497; * 16./28 Nov. S6; ' 
V. Eugène Rudolf; hsl. Unt, Hw. S. Jan. 99 (I)—Mai 04 (IV). 
497. v. Kirschbaum, Marguérite; Schw. 496; * 24. März/5. April 89; Elt. s. 
Nr. 496; hsl. Unt., Hw. S. Jan. 99 (B)—Jan. 05 (III); wegen Krankheit 
ausgetreten. 
498. Toll, Marie Valerie, B-sse, * 3./15. März 86 i. Galitzino (Gv. Pensa); 
V. Peter, Landwirt; M. Antonie, * Welbnaim; Stift Finn, Hw. S. Jan. 99 
(II)—31. Mai 05 (VII) abs.; Hsl.-Ex. März 06 (N; G.); 9. Juli 08 (Weißen-
stein) vih. Nikolai Nord, Ing.-Architekt; V. Julius, Beamter; M. Marie, 
* Kisselewa; gscih. 26. Jan. 27; Kd.: Karin * 09 (Nr. 1562), Erich * 11. 
Adr.: Riga, Friedenstr. 47, 4. 
499. Luther, Benita Jenny Margarethe, * 24. Sept./6. Okt. 85; V. Carl, Advokat, 
Gbs. (Layküll, Wiek); M. Jenny, * v. Voigt aus Peddeln (Lid.); hsl. Unt., 
Hw. S. Jan. 99 (IH)—Mai 04 (VII) abs.; Hsl.-Ex. 04 Pbg.;. 05 Hsl. 
i. Penningby, 06 i. d. Schweiz; Aug. 07 vh. (Lausanne) Fr. Gottfried Weiße, 
Dr. d. Chemie, f 23; V. H. Otto; M. Rosa, * Zenoker; Kd.: Johann Philipp 
* 08, Johann Gottfried * 10; als Sekretärin i. einem ehem. Laboratorium t. 
Adr.: Schweiz, Lausanne, 5 Petit-Beaulieu. 
500. v. Nottbeck, Melanie; s. Nr. 402. 
501. Schönfelder, Edith Margarethe Ellinor, * 30. Mai/11. Juni 91 i. R.; 
V. Louis, Wurstmacher; M. Emma, * Joihannson; Hw. S. Aug. 99 (A)— 
Juni 10 (VII) abs.; Erzieherin i. Moskau, ang. i. Kontor „Fleck u. Söhne" 
i. Moekau; 30. Mai 14 vh. Alfred österblad; V. Andreas, Hsbs. i. Moskau; 
Kd.: Ingrid * 24. Adr.: R., Narvsche Str. 47, 4. 
502. Derkmaim, Leonore Eriika Amalie (Nora), * 30. Nov./12. Dez. 83; 
V. Johann, Kfm.; G. i. Narva, Hw. S. Aug. 99 (VII)—14. Jan. 00 (VII); 
5. Juni 04 vh. Heinrich Tomigas. 
503. Schmiedeberg, Albertine Ada Ebba, * 14./26. Jan. 86 i. Foretei Pemiesküll; 
V. Rudolf, Oberförster; M. Albertine, * Clementz; hsL Unt., Hw. S. Aug. 99 
(IH)—Mai 03 (IV); Priv.-Unt. L Riga; t 4/17. Mai 06 als Braut 
i. Permeskiill. 
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504. SSreneen, Yrsa Ingeborg Хеша, * 8У20. Des. 90; V. Jene, Beamter; 
haL Unt., Hw. S. Aug. 99 (B)—Jan. 00. 
505. 807. •. Mickwits, Henriette Mary Haud, * 26. Okt/7. Nov. 91 L В.; 
V. Christoph, Sedakteur d. „Rev. Zeitung"; M. Mary, * Hehneing, Tochter 
d. Prof. HeLmaLng L Dorpat; Hw. S. Aug. 99 (A)—Jan. 01 (B); krank-
heitshalber su Наше u. i. Padis-lQoster bei Glas y. Ramon unt.; Hw. S. 
22. Aug. 07 (V)—4. Juni 10 (VH), abs.; 11—18 ale Albertmerki (Kranken-
echw.) am Stadtkrankenhauee i. Riga; 26. Okt. 18 vh. Eduard v. Knien · 
etjern a. d. H. Haggud (Harrien); Kd.: Karen * 14 (Nr. 1880), Ulrike * 16, 
Mary * 17 (Nr. 2074), Heins u. Hedda (Zwillinge) * 21. Adr.: Nömme, 
Mustamäe 10. 
506. y. Hehn, Erika; Schw. 252, 258, 746; * 28. Sept/5. Okt 86; Ett. в. Nr. 252; 
heL Unt, Hw. S. Aug. 99 (Ш)—81. Mai 05 (VH) abs.; Hsl.-Ex. Des. 05 
(N. G0; Hsl. i. R. (Graf Tatischtechew), L Wrangeishof b/Wesenberg 
(Oberst y. Lueder), i. Moisama-Wiek (y. Lueder); Aug. 14 vh. Konrad 
Kügler; V. Paul, P. i. Roop (Lid.) ; Kd.: Maiikos * 15, Ina * 22. Adr.: R., 
Snmpfstr. 27. 
507. Lausmann, Hertha Ida Augnata, * 16/27. Des. 90; V. Peter, Fabrikant; 
hei. Un t , Hw. S. Aug. 99 (В)—Mai 08 (I). 
508. Tulniczejew, Alexandra, * 6./18. Nov. 92; V. Velentin, Stabakapitän; 
Hw. S. Ang. 99 (A)—Mai 02 (A, ob. Ab t ) . 
509. y. Ruckteschell, Alice Paula Friederike; Schw. 475; * 8/15. Febr. 92 L R.; 
Ett. в. Nr. 475; Hw. S. Aug. 99 (A)—4. Juni 09 (VH) abs.; HsL-Ex. 
Des. 09; t ale Schauspielerin i. Hagen i. W., Königsberg i. Pr., Offenberg 
L В., Dresden, Aachen, Stuttgart, Mains, Trier; während d. Inflation 
Sekretärin auf d. Rathäusern L Troeaingen u. Manlbronn (Würt t ) ; seit 
27 freie Schriftstellerin, bee. an Frauenzeitschriften (Ullstein, Beyer n. a.); 
14 vh. Bernhard Weiß, Schauapieler; V. Siegmund, Notar; M. Maria, 
* Berger; Kd.: Qee-Dorrit * 15, EvarRenafte * 25. Adr.: Trier a/Moeel, 
Louis-Iintzstr. 5, 1. 
510. 576. Hagen, Eugenie Marie; Schw. 448, 449; * 4/16. April 91; E l t 's. 
Nr. 448; hsL Unt , Hw. S. Ang. 99 (A)—Mai 00 (A), 22. Ang. 00 (B)— 
Januar 02 (I) ; 5. Sept 18 vh. Torkil Rude. 
511. Brock, Gerda Anna Emilie Nadjeshda, * 2/14. Märs 92 L R.; V. Hans 
Diedrich, Kfm.; M. Julie, * Eylandt; Hw. S. Aug. 99 (A)—Mai 02 (В); 
Unt i. Kr. bei P. Hahn; 7. April 14 vh. Leopold Jacobson; V. Leopold, 
Kftn.; M. Natalie, * Kd.: Leopold * 20; eeift 29 L Berlin. 
512. Grünberg, Irma Emilie Margarethe; Schw. 1144; * 12/24. März 92 L R.; 
V. Richard, Kftn.; M. Catharine, * Blacher; Hw. S. Ang. 99 (A)—4. Juni 
10 (VH) abs.; 11—12 Kurse i. Oxford; 18 Gesellschafterin L Moekau u. 
L d. Krim; 14—17 L. f . Sprachen i. Kurak; lebte 18—19 L R.; Nov. 19— 
April 24 Korreep. L d. „Rneeian Bank for Foreign Trade" L London; seit 
April 24 Sekretärin d. ROBB. Roten Kreusee U. S. S. R. in London. Adr.: 
48 Widdiam Road, Broddey, London S. E. 4. 
513. Alias, Sinaide Katharine Jenny, * 80. Oikt/ l l . Nov. 91 L В.; V. Carl 
Gustav, Prietaw; M. Marie, * Nieländer; Hw. S. Ang. 99 (A)—26. Mei 01 
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(A); rss. M. G.; Telephonietin a. d. städt. Zentrale; 6. Febr. 11 vh. Sergei 
Koschkin, Kapitän, f i· Kriege b/Narva 22. Febr. 19; V. Nikifor; M. 
Alexandra, * Rebrowa; 6. Febr. 27 vh. Eugen Frischmann; lebt seit 28 
getrennt v. Manne; Kd.: Wadim * 12. Adr.: R., Wladimirstr. (Jaikob-
sonstr.) 23, 5. 
514. Strawinsky» Eugenie, * 10./22. Aug. 92; V. Valerian, Offizier; Hw. S. 
Aug. 99 (A)—Dez. 99 (A); nach Kronstadt. 
515. Johanson, Clara Emilie Marie; Schw. 486; * 4./16. Aug. 83 i. Weißenstein; 
Elt. e. Nr. 486; Priv.-S. i. Weißenstein, Hw. S. Aug. 99 (VII)—26. Mai 01 
(VII) Hosp.; Führung d. H-shalts u. Klavierunt. Adr.: Weißenstein, 
H. Johanson. 
516. d'Alfonce, Eugenie, * 20. Febr./3. März 90; V. Joseph; hsl. Unt., Hw. S. 
Aug. 99 (A)—26. Mai 00 (A, obere Abt.). 
517. Brenner, Anna Margarethe Emilie; Schw. 416; * 30. Jan/11. Febr. 92 i. R.; 
Elt. s. Nr. 416; Hw. S. Aug. 99 (A)—20. März 02 (В); 02—09 F. S., Hr. S. 
(VII); 09—14 Priv.-Unt. erteilt; 14 als Reichsdeutsche verbannt i. d. Gv. 
Jekaterinenburg (Klewakino) ;· seit 18 i. R. Adr.: R., Antonisberg Ila, 1. 
518. Vietinghoff-Scheel, Irene WilheLmine Jenny Marie Louise, B-sse, * 26. Mai/. 
/7. Juni 89 i. Ostrow; V. Woldemar, Gbs. (Ostrow, Gv. Witebsk) ; M. Wilhel-
mine, * v. Renteln a. d. H. öthel; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 99 (B)—28. Mai 05 
(V); Knûpfférsche S. i. Fellin, Abit. i. G. i. Pbg. 06; 4é Okt. 11 vh. 
Woldemar v. Wenzel, Gbs. (Sawereshje, Gv. Witebsk); V. Woldemar, 
Oberst; Herbst 17 v. Gute vertrieben, lebten i. Newel (Gv. Witebsik); Flucht 
nach Weißenstein; Herbst 20 nach Did.; Frühling 26 ausgewandert nach 
S.-W. Afrika, begründeten eine Hühnerfarm; Kd.: Sven * 12, Harald * 25. 
Adr.: S.-W. Afrika, Fami Sandverhâar, Keetmanshoop, Kr. Bethanien. 
519. 624. Rennenkampff, Edle v., Elisabeth Annette; Schw. 869, 1230; * 12./24. 
Juni 90 i. Wesenberg; V. Otto a. d. H. Sastama (Wieik); M. Eugenie, 
* Meister; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 99 (I)—01 (I), zu Hause (wegen Krank-
heit), Hw. S. 20. Aug. 02 (HI)—29. Mai 08 (VII) abs.; Hsl.-Ex. März 09 
(N. G.) ; 09—10 i. College zu Oxford (engl: Spr.) ; 10—13 unt. d. Bruder · 
i. Sastama; Herbst 13 i. Nizza, Ex. (französ. Spr.) ; Okt. 14 Schw. i. e vang. 
Hosp. i. Pbg., dann i. 357. städt. Hosp. i. Pbg.; 19 i. Sastama, darauf i. R. 
Kurse f. Buchhaltung u. Maschinenschreiben, Diplom; 19. Oüct. 20 vh. 
Arthur v. Kirschten, f 14. Sept. 23; V. Fabriikbe. i. Pbg.; M. * Poelchau. 
Adr.: Nizza, 17 Avenue du Caip de Nice* Mont Boron. 
520. Kuntze, Margarethe Medea Dorothea, * 1./13. März 92; V. Heinrich 
Johann; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 99 (B)—26. Mai 01 (I). 
521. Borck, Use Emma Sophie; Schw. 661, 745; * 9/21. Sept. 91 i. R.; V. Paid, 
cand. jur.; M. Jenny, * From; hsl. Unt., Hw. S. Aug.»99 (B)—Jan. 10 (VII); 
11—12 Gouvernante i, Moskau; 26. Dez. 12 vh. Georges Henry Vollen-
weider, Kfm. i. Pbg., t 11· Juni 22; V. Henry, Kfm., Gbs. i. Nowgorodschen 
(aus Zürich); M. Marie, * Barrault, aus Pbg.; Kd.: Georges Henry * 15, 
Réné Joseph * 18; lebte 21 i. Η-fors, seit 26 i. Hamburg. Adr.: Hamburg20, 
Faaßweg 8. 
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522. Hoffmann, Erika Adda Adele, * 27. Juni/9. Juli 91 L Dorpat; V. Karl 
Robert, Kfm.; M. Marie, * Lorenzsonn; hsL Unt , Hw. S. Aug. 99 (В)— 
Juni 09 (VH) abs.; 12—17 i. Dorpat Musikimt; 17—20 Unt erteilt dann 
i. R. Kontoristin; 27. Juni 20 vb. Ernst Pezold, Chemiker; V. Ernst O. L.; 
M. Martha, * Frese; Kd.: Heinrich * 21. Adr.: Sillamägi, ölschiefer-
konsortiuin. 
523. Gabler, Erna Estelle Henriette; Schw. 813; * 26. April/8. Mai 91 L R.; 
V. Arthur, Rechtsanwalt; M. Nadeshda, * v. Woit; Hw. S. Aug. 99 (A)— 
08 (VI) abs.; 21 vh. Eric Franzon. Adr.: Närpes, Fld. 
524. v. Gloy, Karola Henriette Ida Ingeborg, * 18./80. März 89 i. Lümmada 
(ösel); V. Georg a. d. H. Pasik, Ldw.; M. Adele, * v. Dehn 
a. d. H. Mehek&ll (Jerwen); hsl. Unt , Hw. S. Aug. 99 (I)—29. Mai 08 
(VII) abs.; 08—09 H-shaltungs-S. Stift Elli Hõlterhoff-Bõcking i. Honnef 
a/Rhein, Diplom; 10—11 succ. H-sdame, Leiterin eines Kocbkursus i. R., 
Reisebegleiterin i. Kiew, Stütze d. H-sfrau; 12—17 leitete d. H-shalt d. 
Großmutter Lina v. Gloy i. Pasik, u. dann i. Hapsal; seit 24 ang. 
L Huhnschen Kindergarten i. R.; 10. Okt 17 vh. Brano Hamann, O. L.; 
V. Alexander, Kontorbeamter; M. Anna, * Romm; Kd.: Jürgen * 18, 
Monica * 25. Adr.: R., Gonsiorstr. 6, 1. 
525. v. Mickwitz, Lea Louise Henriette; siehe Nr. 887. 
526. v. Mftkwitz, Benita; siehe Nr. 888. 
527. 749. Kramer, Dorothea Maria, * 81. Dez. 91/12. Jan. 92 i. Testama; 
V. Julius Alfred Schultz, Adoptiv-V. Hennann Kramer;. Un t i. Kr. L 
Dorpat; Hw. S. Aug. 99 (A)—Mai 03 (II), 22. Aug. 06 (V)—Juni 09 (VH) 
abs.; Hsl.-Ex. Dez. 10 (N. G.); 4. Aug. 11 (Turgel) vh. Ernst Seywang, 
Dipl. big.; V. Karl, O. L.; M. Alwine, * Johnson; Kd.: Gert * 12, Lisette 
* 18 (Nr. 2092). Adr.: Turgel, Papier- u. Zellstoffwerke Turgel. 
528. Winkler, Bertha Marie, * 22. Juli/3. Aug. 87; V. Reinhold, letzter Super-
intendent v. ösel, daim Propst; M. Elwine, * Hunnius; hsL Unt , Hw. S. 
Aug. 99 (Π)—Dez. 08 (V), S t A. K. S. i. Pbg.; höhere Kurse L Pbg. 06 
(gold. Med.); Sekretärin'b. Siemens u. Halske i. Pbg., dann bei derselben 
Firma i. Berlin; darauf Sekretärin an d. v. P. Masing f. aus Rld. geflüch-
tete Kd. gegründeten S. bis dato. Adr.: Berlin W., Nachodstr. 50. 
529. Skribanowitz, Erika Wilhelmine, * 29. Febr/12. März 92; V. Eberhard; 
Hw. S. Aug. 99 (A)—Dez. 03 (П); zog mit d. Eltern nach Riga; vh. 
Dr. Wolferz. Adr.: Riga, Nikolaietr. 20. 
630. Clodt v. Jürgensburg, Elisabeth Johanna (Else), B-sse; Schw. 898; 
* 12/24. Febr. i. Orrenhof; E l t s. Nr. 898; hsl. Unt , Hw. S. Aug. 99 (A)— 
26. Mai 01 (B); Un t i. Hahnschen Kr. —05; Unt i. Did., Gartenbau-S. 
i. Holtenau b/Kiel, Landwirtschafts-S. L Dänemazik; 4. Joli 20 vh. Amo 
Pflug, Ing.; V. Ludwig, Kfrm.; M. Luise, * Schneider; KdL: Ebba * 22 f 26, 
Brigitte * 24. Adr.: R., Narvsche Str. 86a, L 
531. Rosen, Margarethe Henriette Luise; Schw. 766, 1120; * 22. Juni/4. Juli 88; 
V. Woldemar, Gbs. (LQdkholm, Wiek); M. Lude, * v. Hunnius; hsL Unt , 
Hw. S. Aug. 99 (I)—Jan. 06 (VI). 
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632. Hoeppener, Margarethe Elisabeth; Schw. 1039, 1257; * 3./15. Juli 87 i. В.; 
V. Eduard, Kfm., Bankdir.; M. Elisabeth, * Hoeppener; Unt. i. einem 
Priv.-Kr. v. Frl. Jaamau, Hw. S. Aug. 99 (III)—31. Mai 05 (VII) abs.; 
HsL-Ex. Dez. 05 (N. G.); Dez. 07 Ergänzungs-Ex. (Arithmetik); Priv.-L. 
u. Hsl. (i. Bld.); seit 23 i. В., Juli 26 ang. b/Toimolen & Co. Adr.: В., 
Eisenstr. 24, 6. 
533. v. Bosenbach, Olga Annette Julie, * 6./18. April 91 i. Karritz; 
V. August, Gbs. (Karritz); M. Natalie, *• v. Dehn a. d. H. Weltz; 
Hw. S. Aug. 99 (A)—29. Mai 08 (IV) (Stiftstocihter d. Manschen Pension 
a. d. Dom); 30. Jan. 10 vh. Ernst Mechmershausen, Ldw.; V. Constantin, 
Akzisebeamter ; M. Alma, * Tomberg; Kd.: Carin Olga * 10 f 25. Adr.: 
Dorpat, Botanische Str. 76, 2. 
534. Boustedt, Olga (Olli) Johanna Alexandra; Schw. 124, 242; * 24. Juni/ 
/6. Juli 89 i. Kolik (Harrien); Elt. s. Nr. 124; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 99 (A) 
—29. Mai 08 (VII); Hel.-Ex. Dez. 08 (N. G.); 90—11 Hilfel. i. d. Hw. S.; 
29. Nov. 14 vh. Adolf v. Mickwitz, Ldw. (besaß Groß-Lechitigall), Ökonomie-
insp. d. Dialk.-Anst. zu R.; V. Budolf, Berging.; M. Agnes, * v. Paudker; 
Kd.: Theodor * 15, Welly * 17 t 20, Hans-Dieter * 20, Erika * 22, Edith 
* 25. Adr.: В., Gr. Pernausche Str., Diaflconiesenanstalt. 
535. Mechmershausen, Alma; Schw. 590, 591, 614; * 3./15. Nov. 90 i. Wesen-
berg; V. Constantin, Akzisebeamter; M. Alma, * Tomberg; hsl. Unt., 
Hw. S. Aug. 99 (A); f 9. Jan. 00 i. B. 
536. Kopijowsky, Elsa Erika; Schw. 447, 480; * 3./15. Okt. 87 i. В.; Elt. 
s. Nr. 447; S. v. Fri. Köhler, Hw. S. Aug. 99 (B)—Nov. 05 (VI); 
06 Fröbel-Kursus i. Nordhanisen im Harz; 18 Stenographie-Kursus i. В.; 
09—17 Hsl. i. Bld.; 7. Dez. 18 vh. Wladimir Meibaum, Agronom, f 19; 
V. Alexander, Ing.; M. Seraphina, * Dmitrijewa; 21. Oikt. 21 vh. Alexander 
Benning, Veterinär; V. Emil, Buchhalter; M. Emerentia Friederike, 
* Lindholm. Adr.: Dago, Keinia. 
537. Rodenberg, Luise Charlotte Antonie (Toni) ; Schw. 538, 708, 777; * 23. April/ 
/5. Mai 89; V. Heinrich Wilhelm, Buchhalter; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 99 
(B)—29. Mai 08 (VII) abs.; vh. Franz Scheibenflug. 
538. Rodenberg, Olga Katharina; Schw. 537, 708, 777; * 6./18. Sept. 91; Elt. 
β. Nr. 537; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 99 (A)—29. Mai 08 (VH) abs.; HsL-Ex. 
Dez. 08 (N. G.); 18. Febr. 12 vh. Otto Bargmann. 
539. Romanow, Nina, * 14./26. Jan. 85; V. Wassili; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 99 
(III)—Mai 03 (VII) ; 2./15. Jan. 08 vh. Peter Meder, Stabskapitän d. Leib-
garde. 
540. Lankowsky, Vera, * 31. Aug/12. Sept. 89; V. Sergej; hsl. Unt., Hw. S. 
Aug. 99 (A)—Mai 00 (A). 
641. Wassermann, Sophie Alice Wilhelmine, * 14/26. Aug. 91 i. R.; 
V. Alexander, Kfm.; M. Sophie, * Buschmann-Bleß; hsl. Unt., Hw. S. 
Aug. 99 (C)—Mai 00 (C), Priv.-Unt. i. Pbg.; Stunde-Feldmannsche S. 
(Pbg.), HsL-Ex. i. Pbg. (VI. G.); 11. Febr. 14 vh. Leonhard Rutkowsky, 
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Oberförster; V. Ernst Wilhelm, Beamter; M. Sophie, * y. Hilferding;; 
Kd.: Nikolai Alexander Wilhelm * 15, Irene-Marie * 16, Leonhard * 19,, 
Kart-Hans * 22. Adr.: Biga, Exports tr. 4, 4, Vorbarg. 
547. Michelson, Dagmar Mathilde; Schw. 476, 477, 710; * 1/18. Jan. 92 
i. Baltischport; Elt. s. Nr. 476; Hw. S. Aug. 99 (A)—4. Juni 10 (VII) abe.; 
HsL-Ex. Dez. 10 (N. G.); 6. Mai 14 vh. d*ELringre. Adr.: Genf, Chemin 
de Miremont 85a. 
543. Leesmann, Alide Elisabeth; Schw. 609, 612; * 8/15. Juli 90 i. В.; V. Joseph,. 
Kommerzien-B.; M. Elisabeth, * Teigo; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 99 (A)— 
18. April 09 (VII); Pensionat b. Genf (französ. Spr. u. Gesang); Sommer 
24 vh. Harry Major, Leutn. Adr.: New-York City, 189 Madison Av. 
544. Eller, Ebba Wilhelmina Cäcilie, * 1./18. Dez. 86; V. Carl Gustav, Kfm.? 
hsl., Unt., Hw. S. Jan. 00 (I)—26. Mai 01 (П); ausgetreten wegen Kränk-
lichkeit. 
545. Grube, Margarethe Marie, * 23. Νσν/5. Dez. 86; V. Nicolai, Beamter; 
hsl. Unt., Hw. S. Jan. 00 (IV)—23. Mai 03 (VII) abs.; HsL-Ex. Dez. 08· 
(N.G.). 
546. Mühlwerk, Olga Amalie Anna, * 27. Juni/9. Juli 91; V. Ferdinand, Post-
beamter; Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—4. Juni 10 (VII) abs. 
547a. Nachtigal, Ellen Charlotte; Schw. 594; * 12./24. Dez. 92 i. R. V. Karl 
Bobert, Prokurist i. d. Chem. Fabrik Bichard Mayer; M. Ellen, * Fürst; 
hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—4. Juni 10 (VH) abs. B. Z.; Hsl.-Ex. 
Dez. 10 (N. G.); 11 HsL; 12—18 L. an <£ D. S. i. Port-Kunda; 4. Aug. 18 
vh. Erwin Martenson; V. Philipp, Dir. d. Rev. Vorschuß- u. Sparkasse; 
M. Sophie, * Martinsen; Kd.: GertJürgen * 14, Sven-Erik * 20; f 17. Nov. 
20 L Port- Kunda. 
547b. Schmidt, Ilse, *26.Aug. 93 n .S t i. Ballenstedt a/Harz; V.Adam, Braumeist; 
M. Emilie, adopt Henning, * Koljo (Nr. 40); 00 S. i. Magdeburg, Hw. S.. 
00—01; S. i. Zirse( Posen), i. Soldan (Ostpr.), Internat d. Brüdergem. 
b/Bautzen (Sachsen), dann Priv.-Unt L Soldau u. Allenstein (Ostpr.); 
seit 09 prakt Ausbildung f. H-shalt u. Stütze; 14 Flucht nach Graudenz 
(Westpr.); Nov. 14—Juli 21 Schw. i. Wiesbadener Verein v. Roten Kreuz. 
(16 staatl. Krankenpflege-Ex., 18 Hebammen-Ex.) ; 21—25 Hebammenschw. 
a. d. Univ. Frauenklinik L Frankfurt a/M; seit 1. Juli 25 Hebammenschw^· 
a. d. Frauenklinik d. Charité i. Berlin. Adr.: Berlin N. 70, 6, Schu-
mannstr. 20/21, Charité, Station. 81. 
Krüger, Luise Wilhehnine Margarethe, * 25. Juli/6. Aug. 87 i. В.; V. Karl 
Heinrich, Buchhalter; M. Emilie, * Wagner; 95—00 S. v. Frau Schaur 
i. Biga; Hw. S. 22. Aug. 00 (IH)—Juni 07 (VH) abs.; HaL-Ex. Dez. 07 
(N. G.); 08—14 Hsl., 14—15 L. a. d. S t Nik. К. S. u. Hw. S.; Joli 16 vh. 
Arthur Hoffmann, Buchhändler; V. Peter, Marienhof; M. Helene, * Haller; 
Kd.: Liselotte * 1. Aug. 17 (Nr. 2108),. Komrad · 25. Jan. 18; seit 22 L» 
a. d. S. i. Nömme. Adr.: Nömme, Haxksche Str. 11. 
Sndakow, Helene; Schw. 550; * 11/28. Juli 90 i. IL; V. Paul, Beamter;. 
M. Margarethe, * Snow; lud. Unt , Hw. S. 22. Aug. 00 (B)—Dez. 04 (Ш); 




Newsiky S. i. R., dann an d. S. d. Rss.-Balt. Werft i. Ziegelakoippel; 18 xnit 
d. S. nach Sibirien evakuiert; vh. Wladimir Sergej ew, Feldscher; lebt 
i. Pbg. 
350. Sudakow, Alexandra; Schw. 549; * 26. Dez. 91/7. Jan. 92 i. R.; Elt. 
β. Nr. 549; Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—März 06 (HI); weibl. 6.. i R. —Mai 
10 (Abit.); war HeL, darauf L. an d. Alexamder-Neweky S. i R. u. an d. 
S. v. Frl. Leyst, dann wieder Hsl.; 31. Okt. 20 vh. Boris Klein; V. Jules, 
Eisenbahnbeamter ; M. Jenny, * Temer. Adr.: R., Endlas tr. (Witten-
hofstr.) 5, 5. 
•551. Sokolowsky, Olga, * 31. Mai/12. Juni 91; V. Wladimir; hsl. Unt., Hw. S. 
22. Aug. 00 (A)—26. Mai 02 (A, obere Abt.). 
552. Feldmann, Gabriele Irene Amélie, * 6./18. Nov. 86 i. R.; V. Georg, 
Tischlexmeiet.; M. Therese, * Johannson; Eb. S., Hw. S. 22. Aug. 00 (II)— 
April 02 (II); 31. Okt. 10 vih. Oscar Kalif, Kfm.; V. Johann Mantin, 
Inspektor; M. Wilheknine, * Tramann; Kd.: Boris * 11, Ingeborg * 16 f 18; 
14—18 ale Reichsdeutsche verschickt. Adr.: R., Quellenstr. 12, 2. 
£53. Mikow, Wera; Schw. 589; * 9./21. Nov. 89; V. Theodor, Gv.-Sekretär; 
hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 00 (B)—Jan. 03 (I). 
554. Falkenberg, Ellen Agnes; Schw. 645; * 27. Mai/8. Juni 93 i. R.; 
V. Friedrich, Landmesser; M. Jenny, * Kraemann; Hw. S. 22. Aug. 00 (A) 
—27. Mai 11 (VII) R. Z.; HsL-Ex. 12 (N. G.); 13—16 L. d. engl. Spr. 
an d. G. v. Frau Beljajew; 23. Okt./5. Nov. 16 vh. Alfons Cruse, Ing.-
Technol.; V. Alexander, Obergerichtsadvokat u. Dir. d. Stadtspar-
kasee i. Mitau; M. Eugenie, * v. Huebschmann; Kd,: Irene * 17 (Nr. 2069), 
Ruth * 20, Bernd * 24. Adr.: R., Mauerstr. 30, 2. 
555. Hahn, Nessy Brigitte, * 1./13. Febr. 92 i. R.; V* Andreas, Restaurateur; 
M. Helene, * Siilluste; Kindergarten v. Fri. Kordes; Hw. S. 22. Aug. 00 (A) 
—Dez. 08 (VI); 29. Jan. 09 vh. Wladimir Wolynzew; V. Faddei, Akzise-
beamter; M. Alexandra, * Schewzowa; gsch. 17; 22. Febr. 18 vh. Alexander 
Nesterenko, 20 ermordet"v. d. Bolschwiken (Kiim); V. Sawwa, Kunst-
maler; 17. Aug. 29 vh. Paul Jefimow; V. Jefim. Adr.: R., Holland-
Quergasse 10, 6. 
$56. Lemm, Una Margarethe, * 15/27. Juni 84, P-at Katharinen; V. Daniel, 
estl. Generalsuperintendent; M. Anna, * Hoffmann (Marien-Magdalenen); 
Priv.-Unt. i. Arensburg; Hw. S. 22. Aug. 00 (VI)—26. Mai 02 (VII) abs.; 
HsL-Ex. i. Pbg. (VI. G.); 04 Hsl. i. Festen (Lid.); 05—11 Briv.-L. i. R.; 
11—14 im Inhalatorium d. Dr. W. Greiffenhagen ang.; seit 14 im Labora-
torium d. Rev. Privatklinik ang. Adr.: R., KL Peznaiusche Str. 21, 4. 
557. v. Landesen, Sigrid Maria, * 1./13. Okt. 92; V. Ernst Constantin; Hw. S. 
22. Aug. 00 (A)—27. Mai 11 (VU) abs.; 16. April 13 vh. Paul Martens. 
•558. 694. Ernst, Hilde Elisabeth; Schw. 585; * 8./20. Sept. 91 i. R.; V. Carl, 
Fabrikant; M. Marie, * Martin; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—Mai 03 
(I), 20. Aug. 04 (ΙΠ)—Juni 09 (VII) abs.; 14 als Reichsdeutsche verschickt 
nach Saratow; kehrte Mai 18 nach R. zurück; seit Herbst 28 i. Did. 
559. Ditzel, Hertha Clementine Margot; Schw. 628, 764; * 23. Nov./5. Dec. 92 
L R.; V. Chriatlieb, Kfm.; M. Ella, * Kalling; Hw. S. 22. Aug. 00 (A)— 
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4. Joni 10 (Vn) t В. Z.; Hsl.-Ex. Dez. 10 (N. G.); war 11—17 Hsl. 
(i. Haggers u. Wattel); seitdem Priv.-L. i. R. Adr.: В., Jalkobsonstr. 
(Wladimir-) l l a
f
 4. 
560. т. Müller-WeiBensee, Eva Lolly Alexandrine, * 28. Mai/9. Juni 89 L IL; 
V. Oscar, Offizier, Akzisebeamter; M. Marie, * B^sse Clodt v. Jürgensburg* 
(Nr. 146); hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 00 (ΠΙ)—Dez. 04 (VI); 27. April/ 
/9. Mai 09 vb. Leopold Lindahl, Kfm.; V. Friedrich, Uhrmacher; M» 
Elisabeth, * Zixk; Kd.: Ellinor * 10, Maritta * 11, Karin * 13, Helga * 17,. 
Kurt * 18, Ernst * 25, Waldtraut * 29. Adr.: Harburg-Wilhelmsburg,. 
Emststr. 12. 
561.. Kossow, Hedwig Anna Katharina, * 14/26. Sept. 90; V. Theodor, Apo-
theker; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 00 (B)—10. Jan. 01 (B); F. S.; vh» 
Alexander Micheli, Kfm., f 24; Kd.: Gertrud * 11 (Nr. 1679), Ilse · 14 
(Nr. 1850), Nina, Sigrid * 21. Adr.: В., Endlastr. 9, 2. 
562. v. Hagemeister, Eva Desirée; Schw. 810; * 10/22. Febr. 90 i. В.; V. Julius» 
Ld.-B., Gbs. (Paunkttll) ; M. Ella, * v. Tobiesen; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 
00 (I)—Jan. 03 (Ш); hsl. Betätigung; 8. Aug. 18 vh. Maurice B. Girard 
de Soucanton auf Jewe, Dir. d. Brauereien Sack u. Jewe; V. Maurice; 
M. * v. Stenger; Kd.: André * 19, Marcel * 20, Madeleine * 28. Adr.: B.» 
Alte Poststr. 7, 8. 
568. 581. Bloes, Dagmar Helene Ingeborg; Schw. 649; * 18/80. Juli 92 L В.; 
V. Oscar, Kfm.; M. Harry, * Bomberg; Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—Mai 03. 
(B) ; Unt. i. Kr.; 28. Jan. 14 vh. Bruno Armsen, Bankbeamter; V. August» 
Beamter i. Kameralhof, S t В.; M. Agnes, * Mechmershausen; Kd.: Gunnar 
August Theodor * 14, Gert Paul Albrod * 17. Adr.: В., Bahnhof-
promenade 8, 8. 
564. Walter, Margarethe Wélly Amanda Dorothea; Schw. 362, 868, 565; 
* 18. Febr/1. März 88 i. Port-Kunda; E l t s. Nr. 862; hsl. Unt , Hw. S. 
22. Aug. 00 (I)—Mai 05 (IV), Unt i. Kr. i. d. S.; 07—08 Fröbelsche Kurse. 
Adr.: В., Breitstr. 24, 5. 
565. Walter, Felicitas (Uta) Hilda Gabriele; Schw. 862, 868, 564; · 6/18. April 
91 i. Port-Kunda; E l t s. Nr. 862; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 00 (A)— 
4. Juni 10 (VII) abs.; seit 17 Schw. i. d. Greiffenhagenechen Klinik. Adr. г 
В., Gr. Bosenkranzstr. 2a (Klinik). 
566. Treumann, Lisbeth Anna; Schw. 606, 978; * 15/27. Nov. 92 L В.; 
V. Budolf, Kfm.; M. Wilhelmine, * Seeberg; Hw. S. 22. Aug. 00 (A)— 
4. Juni 10 (VH) abs.; HsL-Ex. Dez. 10 (N. G.); 18 ang. L d. Finna „Hugo 
Stinnee" L Pbg.; 16 vh. Konstantin Iwanenko, Bankdirektor L Tschumsk;. 
Kd.: Oleg * 17, Tarijana · 20. Adr.: U. S. S. В., Pbg., Mofflca 97, 24. 
567. Schnering, Bertha Emma Sophie; Schw. 687; * 7/19. März 93 L В.; 
V. Georg, O. L.; M. Bertha, * Hintze; Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—4. Juni 10> 
(VH), B. Z.; HsL-Ex. Dez 10 (N. G.); 12 Hilfd. i. d. S t Nik. K. S.; 
18 L. d. D. Spr. L d. S. v. FrL P. Leyst, erteilte Priv.-Unt; 18—14 Kurse 
(Stenographie, Maschinenschreiben, Handelekorresp.) Pangratzsche S.» 
Diplom; Jan., Febr. 18 L Gefangenschaft d. Bolschewiken (Minenlager); 
18—19 Sekretärin a. <L Dm-S.; 19—20 L d. Presseabteilung d. N. W. 
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Armee; Juli 20—Jan. 21 Sekr. in d. Ges. „Deutsche S.-Hilfe"; seit Sept. 20 
Sekr. i. d. D. V. S. i. R.; 21 April 24 vh. Alexander v. Hoerschelmann, 
St. R., cand. jua\; V. Carl, Dr. med. i. Odessa, Gh. R.; M. Marie, * Hintze. 
Adr.: R., Langstr. 29. 
568. Scheweljew, Ludmilla; siehe 'Nr. 392. 
569. Jacobson, Edith Julie Marianne; Schw. 411; * 23. März/4. April 93 i. R.; 
Elt. s. Nr. 411; Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—27. Mai 11 (VII) abs.; Hsl.-Ex. 
11 d. Moskau; J<uni 18 vh. Boris v. Woit; gsch. 19; Dez. 20 vh. Eugen 
Borgeest, Dipl. Ing.; Kd.: Eugen * 22, Ingrid * 24. Adr.: R., Friedens-
gerdchtsstr. 4. 
570. v. Boehlendorff, Sophie; Schw. 430, 619, 687; * 21. März/2. April 91 i. R.; 
Elt. s. Nr. 430; Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—4. Jan. 10 (VII) abs.; Hsl.-Ex. 
Dez. 10 (N. G.) ; Ex. f. französ. Spr. 16 (Dorpat) ; 11—14 L. Sem. Frl. Groth 
i. Dorpat; 14—16 Hsl. i. Eid. u. Lid. (auf d. Lande) ; 16—27 Unt. i. Kreisen 
u. an S. i. Dorpat; seit 27 Hei. auf d. G. Palla b/Dorpat; seit Aug. 29 Hsl. 
i. d. Farn. Laschke b/Posen. 
571. Gerban, Harriet (Rita) Selma Emilie; Schw. 686, 942, 981; * 13./25. Juli 92 
1. Kusal (Harrien); V. Carl Julius, Apotheker; M. Emma, * (Jesper; 
hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—4. Juni 10 (VII), R. Z.; Hsl.-Ex. Dez. 10 
(N. G.), französ. L.-Ex. 18; 11—12 Hsl. auf d. G. Neu-Löwel; seit 19 
Korresp. für Deutsch, Engl. u. Französ. i. versch. Büros i. R.; 12. Nov. 14 
vh. Eugen Iwanow; gsch. Adr.: R., Kirchhofstr. 8. 
572. Trouveler, Eugenie; Schw. 573; * 25. Okt/6. Nov. 84; V. Nikolai, Offizier; 
Unt. bei Frl. Schaffe i. Pbg., Hw. S. 22. Aug. 00 (VI)—26. Mai 02 (VH) 
abs.; Hsl.-Ex. Dez. 02 (N. G.). 
573. Trouveler, Elisabeth; Schw. 572; * 10/22. März 86; E l t β. Nr. 572; Unt 
bei Frl. Schaffe i. Pbg., Hw. S. 22. Aug. 00 (ΠΙ)—26. Mai 01 (III); 
2. Aug. 08 vh. Paul v. Weymarn. 
574. Wrangeil, Emma Anna, B-sse; Schw. 116, 117, 575; * 5./17. Dez. 82 
i. Kerrafer; Elt. s. Nr. 116; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 00 (VI)—26. Mai 02 
(VII) abs.; Hsl.-Ex. Dez. 02 (N. G.); 08—09 Hsl. i. Weißenstein u. i. R.; 
10 i. Sommer Handf.-Kursus i. Leipzig; 10—15 Handfertigkeits-L. u. 
Gehilfin d. Leiterin a. d. S t Nik. K. S.; 15—18 Priv. L., da die S. v. d. 
Regierung geschlossen wurdë; 18 wieder ang. a. d. S t Nik. K. S., welche 
zum 2. Mal geschlossen wurde; seit 23 L. an d. 23. s tädt Elem.-S.; lebt 
i. Hapsal. Adr.: Hapsal. 
575. Wrangeli, Lucie Elisabeth Julie, B-sse; Schw. 116, 117, 574; * 31. A u g / 
/12. Sept 84 i. R.; E l t s. Nr. 116; hsl. Unt , Hw. S. 22. Aug. 00 (V)— 
23. Mai 03 (VII) abs.; HsL-Ex. Dez. 03 (N. G.) u. Dez. 04 (Erganzungs-Ex. 
Arithm.) ; 05 zu Studienzwecken i. Leipzig (L.-Sexninar v. Prof. Gaudig 
u. Vorlesungen a. d. Univ.); 08—15 L. a. d. Eb.-Jn. S.; seit 09 L. a. d. 
Hw. S.; seit 18 etatm. L. a. d. Rtt S., dann E1.-S., bis dato. Adr.: R., 
Gr. Pernausche Str. 1. 
576. Hagen, Eugenie Marie; siehe Nr. 510. 
577. v. Mickwitz, Elisabeth (Elsa); Schw. 458 u. 459; * 24. Aug./5. Sept 85 
i. Rybinsk a/Wolga; Elt s. Nr. 458; hsl. Unt, M. G. i. Rostow a/Don 
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95—96; Priv.-Unt i. Fillistfer (Lid.); Hw. S. 22. Aug. 00 (V)—28. Mai 04 
(VH) abs.; HsL-Ex. Dez. 04 (N. 6.) ; war Нв1. auf Gütern; 07—09 L. a. d. 
D. Ver.-S. i. Wesenberg; 8. Jan. 10 vh. Herbert Baedlein; V. Carl, P. zu 
Torgel; M. Maria, * v. Mickwitz aus Pillistfer; Ed.: Wolf Dietrich * 11, 
Ernst Victor * 24; 8 Kd. f . 
578. Scheel, Dagmar (Mady) Maria; Schw. 670; * 25. März/7. April 98 i. В.; 
V. Paid, Bankbeamter, Gbs. (Oepere); M. Anna, * Eurich, s. Nr. 106; 
Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—4. Juni 10 (VH) abs.; Mai 04 französ. Sprach-
kurse a. d. Univ. Genf abs.; 27. April 17 vh. Harry v. Kurseil; V. Alexander, 
Gbs. (Errae); M. Margarethe, * Löwis of Menar; ζ. Zt. i. Arosa (Schweiz), 
Parksanatorium. 
579. Scheel, Elisabeth (Else); Schw. 471, 854; * 7/19. Dez. 92 i. В.; Elt s. 
Nr. 471; Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—27. Mai 11 (VH) abs.; HsL-Ex. 12 
i. Moskau; Lernschw. d. Mellinschen Anstalt i. Dorpat Krankenschw. 
i. Buenos-Aires; lebte auch in China; vh. Hans Georg Faber, Schriftsteller 
u. Kfm. Adr.: Berlin-Westend, Akazienallee 48. 
580. v. Nasackin (Nasaeiken), Wera; Schw. 847, 642, 895; * 8/15. Nov. 91 i. В.; 
Elt s. Nr. 847; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 00 (A)—5. Juni 09 (VH) abs.; 
HsL-Ex. Dez. 09 (N. G.) ; war HBI. auf d. Lande; t 16. Juli 16 i. Fellin. 
581. Bloes, Dagmar Helene Ingeborg; siehe Nr. 568. 
582. Markgraf, Frieda, * 10/22. Okt 98 i. Wredenhagen; V. Michael, Gbs. 
(Wredenhagen, Harrien); M. Antonie, * Borgeest; Hw. S. 10. Jan. 01 (A) 
—Juni 10 (VII) abs.; lebte während d. Weltkrieges L Göttingen; daselbst 
t Mai 18 als Braut (f am Typhus). 
583. Gebauer, "Кп̂ ЬятГпя (Käthe) Adele; Schw. 809, 310, 811, 584, 857; 
* 14/26. Mai 85 i. В.; Elt s. Nr. 809; Marien-G. i. Wilna, Hw. S. 10. Jan. 
01 (V)—81. Mai 04 (VII) abs.; HsL-Ex. Dez. 04 (N. G.); seit 06 t L d. 
Bank G. Scheel ft Co., Prokuristin. Adr.: В., Buss-Str. 19. 
584. Gebauer, Magdalene (Maggie); Schw. 809, 810, 811, 588, 857; * 8/20. Mai 
88 i. Permschen (Ural); Elt s. Nr. 309; Marien-G. L Wilna, Hw. S. 
10. Jan. 01 (Ш)—81. Mai 05 (VII) abs.; HsL-Ex. Dez. 05 (N. G.); 
9/22. Juni 14 vh. Dr. Friedrich Witte, Oberarzt a. d. Prov. Irrenanstalt 
Bedburg b/Cleve. 
585. Ernst, Valide Eva Luise; Schw. 558; * 18/80. Juni 87 i. В.; Elt s. Nr. 558; 
hsL Unt, Hw. S. 10. Jan. 01 (П)—Mai 08 (V); t 2. Jan. 11 an Herz-
schwäche. 
586. Gerban, Ulrike Anna Agnes; Schw. 571, 942, 981; * 26. Okt/7. Nov. 98 
i. В.; Elt s. Nr. 571; Hw. S. 10. Jan. 01 (A)—12 (VH) abs.; HsL-Ex. 12 
L Modau; barmherzige Schw. i. Weltkriege; ang. L d. Bank G. Scheel 
ft Co., В.; 18. April 26 vh. Dr. med. Leo v. Kfigdgen; V. Karl; M. Anna, 
* Bormann; Kd.: Bernhard * 28. Adr.: В., Seewald. 
587. Lwowsky, Nadeshda (Dina), * 18/80. Nov. 86 L Pbg.; V. Alexander, Gbs. 
(Malla, Wierld.), General, Gouverneur L Fld.; M. Olga, * Freiin v. üxkttll-
Neuenhoff; hsl. Unt , Hw. S. 10. Jan. 01 (IV)—Mai 08 (VI) abs.; 8./21. Apr. 
09 vh. Alexander B. Tiesenhausen-Kayafer, f 81. Dez. 19; V. Hermann; 
M. Ada, * Richter; Kd.: Barbara * 10, Olga * 14; f 27. Sept 20 i. Dorpat 
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588. Jewdokimow, Nadine, * 23. Dez. 90/4. Jan. 91; V. Peter, Obristleutn.; 
hai. Unt , Hw. S. 22. Aug. 01 (A)-nJan. 02 (A). 
589. Mikow, Nadeehda; Schw. 653; * 17./29. Mai 92; Elt. s. Nr. 553; Hw. S. 
22. Aug. 01 (A)—Jan. 03 (A, ob. Abt.). 
590. Mechmershausen, Irma; Schw. 535, 591, 614; * 24. Febr/7. März 88 i. 
Wesenberg; Elt. s. Nr. 535; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 01 (II)—5. Jan. 
07 (VII) abs.; war Hsl. i. Pbg. u. auf d. Lande; 3. Juni 13 (Wesenberg) 
vh. Oscar Bode, Notar; V. Oscar, Dr. med. i. Pbg.; M. Alana, * Biill; Dez. 
18 nach Did. übergesiedelt; seit 20 i. Wüstewalteredorf (Bez. Breslau); 
Kd.: Dagmar * 14, Dorothea * 16, Ursula * 17, Horst * 19, Gert * 23. 
Adr.: Wüstewaltersdorf (Bez. Breslau). 
591. Mechmershausen, Erna; Schw. 535, 590, 614; * 30. Aug/11. Sept 89 
i. Wesenberg; E l t s. Nr. 535; hsl. Unt , Hw. S. 22. Aug. 01 (III)—Okt 06 
(VII); f 29.· Okt 06 i. R. 
592.. v. Wahl, Alma Benita; * 8/20. Sept. 85 i. Assick; V. Georg, Gbs. (Assick, 
Jerwen); M. Hedwig, * v. Lesedow; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 01 (VII)— 
26. Mai 02 (VII) abs.; 29. April 05 vh. Georg Fürst Gagarin, Gbs. i. Kalu-
gaschen, f ; Kd.: Xenia * 07, Wsewolod. Adr.: Gv. Kaluga, Werchneje 
Koejmolo. « 
593. Hall, Vera; * 26. Dez. 88/7. Jan. 89; V. Jehviada, Ing.; Eb. S., Hw. S. 
22. Aug. 01 (II)—Mai 04 (П1); zog nach England. 
594. Nachtigal, Margarethe Cäcilie; Schw. 547a; * 5./17. Febr. 94 i. R.; JClt. 
s. Nr. 547; Hw. S. 22. Aug. 01 (A)—27. Mai 11 (VH), R. Z.; Hel.-Ex. 
Dez. 11 (N. G,); war 12—14 Hsl.; Febr. 15—Jan. 17 Korxesp. i. Kontor 
Arthur Jaekel i. Pbg.; f 28. Jan. 17 daselbst an einer Lungenepidemie. 
595. Mattuhn, Dagmar Paula Sophie; * 2/14. Juni 93; V. Jeannot, Hotelbs. 
(Hotel du Nord); M. Susanne, * Sonnberg; Hw. S. 22. Aug. 01 (A)—Mai 
12 (VII) abs.; Hsl.-Ex. 12 i. Moskau; f Sept 18 i. Nömme. 
596. Hanschmidt, Margot Elisabeth Charlotte, * 4./16. Nov. 92; V. Reinhold, 
Kfm.; Hw. S. 22. Aug. 01 (A)—Jan. 02 (A). 
597. v. Bremen, Mary Margarethe, * 31. Aug./12. Sept. 89; V. Ulrich; hsl. 
Unt, Hw. S. 22. Aug. 01 (П)—Mai 03 (HI). 
598. Bergmann, Clara, * 8./20. Juli 89 i. Paistel; V. Johannes, P. i. Paistel 
(i. Fellinschen) ; M. Adelheid, * Blumwerk; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 
01 (I)—4. Mai 04 (1П); f 26. Aug. 04 i. Paistel. 
599. Gieß, Ellen Maria Auguste, * 3./15. Nov. 93 i. R.; V. Friedrich, Buch-
binderei-Bs.; M. Magda, * Jahnentz; Hw. S. 22. Aug. 01 (A)—Mai 12 
(VII) abs.; —Aug. 13 Klassenl. a. d. Hw. S., darauf Kontorbeamtin i. d. 
estl. Sparkasse; 18—20 Krankenpflege i. d. Diakon.-Anstalt erlernt; 16. 
März 24 (R.) vh. Alfred Dittrich, Chemiker; V. Heinrich; M. Juliane; 
Kd.: Richard * 25. Adr.: Jugoslawien, Straza b/Rogalek, vereinigte Glas-
fabrik A.-G. 
600. v. Lampe, Hella; Schw. 916a, 916b, 948; * 19. Sep t / l . Okt 91 i. Hunger-
burg; V. Ferdinand, Kfm.; M. Hella, * ν. Rengarten, gen. v. Sivers; hsl. 
Unt, Hw. S. 22. Aug. 01 (B)—4. Juni 10 (Vn), R. Z.; Hsl.-Ex. Dez. 10 
(N. G.); 11—12, 14—15 Hei. resp. Stütze b. Aug. Frey i. Torri (Jerwen); 
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12—14 führte d. Hshalt sa Hause; 16—5.8 Hsl. i. Tecknal b/Turgel; IS 
Sekretärin b. Amtsvorsteher i. Turgel; Dez. 18 nach Biga geflüchtet 
( Bolschewikenzeit) ; Juli 19 nach Did. geflüchtet; war 19—20 Stütze b. 
Verwandten; 20—21 Kindergärtnerin i. Güstrow (Mecklbrg.); 21 Stütze b. 
Fr. Lude Mittmann (Nr. 967) i. Oberschiesien; 22 L Büro Gebr. Döziken 
A.-G. ang., Gevelsberg (Westf.) ; seit Mai 27 Sekretärin L Büro d. Heil-
u. Pflegeanstalt Tannenhof. Adr.: Tannenhof b/Lüttringjhausen (Rheinland). 
601. Patzner, Edith Constance Margarethe; Schw. 894, 1002, 1689; * 22. Okt/4. 
Nov. 98 L R.; V. Philipp, -Kfm.; M. Constance, * Blumwerk; Hw. S. 22. 
Aug. 01 (A)—27.Mai 11 (VH), R. Z.; HsL-Ex. 11 (N. G.); Corresp. b. 
G. Scheel & Co., R.; 27. April 22 vh. Georg Hahn; V. Hennan, cand. Jur., 
У*™ a. Narva; M. Elisabeth, * Meyer a. Pbg. Adr.: R., Neugasse 8. 
602. 696. Mir·»«·, Else Agnes Hilda, • 18. Febr./2. Marz 91; V. August, 
Gbs. (Taibel, Wiek); M. Bertha, * Jürgens; hd . Unt , Hw. S. 22. Aug. 01 
(I)—26. Mai 02 (I) u. 20. Aug. 04 (IV)—29. Mai 08 (VH) àbs.; 
Hsl.-Ex. Dez. 08 (N. G.); lebte 09—11 L Taibel, 12—14 i. R.; 14^-18 als 
Reichsdeutsche ins Pexmeche Gv. verschickt; zurückgekehrt nach R., 
21—27 i. Turgel, Papierfabrik; s d t 27 i. Koil, P&pierbafriik; 13./26. Sept 
12 vh. Werner Gieße, Kfm.; V. Julius; M. Anna, * Renner; Kd.: Wilfried 
* 18, Georg Helmuth * 16. 
60S. Bulazel, Ludmilla, * 16./28. Sept 87; V. Victor, Oberstleutn.; Stift 
. Smolna, Hw. S. 22. Aug. 01 (Ш)—Jan. 02 (Ш). 
604. Perkoweky, Olga, * 14./26. Juni 98; V. Robert; hd. Unt, Hw. S. 22. Aug. 
Ol (A)—Sept 04 (I). 
605. Galuschin, Neonila, * 6./18. Sept 86 i. R.; V. Dimitri, Speicheraufseher; 
M. Rosalie, * Jansen; Elisabeth-Stift i. Pbg., Hw. S. 22. Aug. 01 (Ш)— 
Mai 06 (V); war Bonne, darauf kfm. t (Kontor Chr. Rotezmann, Handds-
iministerium, Fabrik Union); z. Zt Bonne b. Kabeli. Adr.: R., Tatareri-
etr. 21b, 8. 
606. Treumann, Eva Hermine; Schw. 666, 978; * 28. Mai/9. Juni 94 L R.; 
Elt s. Nr. 666; Hw. S. 22. Aug. 01 (A)—Mai 12 (VH) abs.; 14 ang. 
b. d. Firma „Hugo Stinnes" L Pbg.; vh. Iwan Kowalew. Adr.: Charkow, 
Promsekesija. 
607. v. Wilcken, Julie Dorothea (Dolly); Schw. 814, 816, 848, 867, 886; * 21. 
Νον,/8. Dez. 87; E l t s. Nr. 814; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 01 (Ш) bis 
6. Juni 07 (VII) abs.; 16. Mfirz 09 vh. Otto v. Harten. 
608. Dfthring, Flory Hdene Marie Bertha; siebe Nr. 487. 
609. Leesmann, Frieda Josephine; Schw. 648, 612; * 26. Okt/7. Nov. 98; Elt s. 
Nr. 648; Hw. S. 22. Aug. 01 (A)—6. Juni 07 (Ш), G. v. Frau Bdjajew; 
HsL-Ex. Nov. 12 (N. G.); Pensionat L Genf (französ. Spr.); t L Geschäft 
d. Vaters L Porkala (Fld) u. i. Pbg.; 16 vh. John Turner, f ; lebte i. Engld. 
u. Paris (Paris 14, 108 B-d Jourdan, Hotel Ideal); beabsichtigt nach R. 
zurückzukehren. Adr.: R., Gr. Batteriestr. 12. 
610. Popow, Xenia, * 18./25. Juni 98; V. Sergej, Kapitän; Hw. S. 22. Aug. 
01 (A)—Jan. 04 (B). 
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611. Hirschhausen, Bertha Marie Madeleine; Schw. 669, 779, 858; * 5./17. 
Sept. 87 i. Wesenberg; V. Bichard, P. i. Wesenberg, dann Boiks (Dago); 
M. Emmi, * Lemm; Vorb. u. T. S. i. Wesenberg; Hw. S. 22. Aug. Ol (IV) 
—Mai 05 (VII), Β. Ζ.; Hsl.Ex. Dez. 05 (N. G.); Hsl. auf Gütern i. Eid.; 
30. Juni 10 (Boiks) vh. Robert Croon; V. Carl, P.; M. Lucie, * Witt-
kowäky; Kd.: Ernst * 11, Hans-Jürgen * 14, Hellmuth * 16. Adr.: 
Saarenhof, Saare postiagentuur, Kr. Dorpat. 
612. Leesmann, Hilda Elfriede; Schw. 543, 609; * 16./28. Dez. 91 i. В.; 
Elt. s. Nr. 543; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 01 (B)—Okt. 08 (VI); Hsl.Ex. 
März 10 i. Pbg.; Pensionat i. Genf (französ. Spr.), Gymn.-Kurse i. Paris; 
10. März 15 vh. Alfred Rosenberg, gsch.. 25; f 1. Febr. 28 i. Nièvre 
(Frankreich). 
613. Larionow, Lydia; Schw. 638, 674; * 14./26. März 92 i. В.; V. Iwan, 
Bau-Ing. u. Hsbs.; M. Marie,. * Luik; Bss. G., Hw. S. 25. Sept. 01 (A)— 
4. Juni 10 (VII) abs.; Hsl.-Ex. März 11 (N. G.); kfm. t. i. versch. Kon-
toren i. В.; 4. August 15 (Η-fors) vh. Axel Erich Lucander,. Ing.; V. 
Axel; M. Ingeborg, * Sandberg; Kd.: Sven Erik * 16, Anita Maria 
Ingeborg * 18. Adr.: Η-fors, Lotsgatan 14, loc. 4. 
614. Mechmershausen, Elsbeth (Else); Schw. 535>, 590, 591; * 22. Jan./3. 
Febr. 92; Elt. s. Nr. 535; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 01 (B)—4. Juni 10 
(VII) Β. Ζ.; Hsl.-Ex. März 11 (N. G.); 11—12 Fortbildung i. Oxford; 
12—15 Hsl., Beisen ins Ausld., Sprachl. i. Moskau; 16—19 „governess-
companion" b. -Will. Girard, engl. Konsul i. В. (mit d. Fam. Dez. 18 nach 
London geflüchtet); 20 Sekretärin i. d. „Russian Bank for Foreign 
Trade" i. London; seit 26 Sekretärin i. „The London and Eastern Trade 
Bank Ltd." Adr.: London S. E., 48 Wicldham Road, Brocikley. 
615. v. Winkler, Magdalene Margarethe Erika; Schw. 173, 437, 616; * 2./14. 
April 88 i. R.; Elt. s. Nr. 173; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 01 (III)— 
20. Mai 06 (VII) abs.; 10./23. Juni 10 vh. Ewald Assmuth, f 27. Dez. 26 
i. Abo; V. Alexander, P. zu St. Johannis, B. f ; M. Auguste, * Haller; 
Kd.: Dagmar * 13, f 17, Jürgen Alexander * 10. Adr.: Abo, Slotts-
gatan 11. 
616. v. Winkler, Bita Ursula; Schw. 173, 437, 615; * 10./22. April 90; Elt. 
s. Nr. 173; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 01 (I)—Mai 05 (IV); t 16-
Juni 05. 
617. Panomensky, Nina, * 18./30. Aug. 90; V. Nikolai; hsl. Unt., Hw. S. 
Okt. 01 (II)—Sept. 03 (IV); zog nach Pbg. 
618. v. Essen, Elsbeth Helene Benita, * 4./16. Febr. 93; V. Nikolai; Hw. S. 
15. Jan. 02 (A)—29. Mai 08 (III); Stift Finn. 
619. ν. Boehlendorff j Marie (Mary); Schw. 430, 570, 687; * 24. Febr./7. März 
94 i. В.; Elt. s. Nr. 430; Hw. S. 15. Jan. 02 (A)—Mai 12 (VII) abs.; 
Hsl.-Ex. Dez. 12 (N. G.); war 13—14 Hsl. (i. Kid. u. bei B. Maydell-
Waimastfer); 15, I i. Seminar v. Frl. Groth i. Dozpat (wurde v. d. Ob-
rigkeit geschlossen); 15—18 Hsl. (bei Dr. Wolff i. Ligowa u. B. Girard-
Selgs); Ostern 18—Dez. 18 i. wiedereröffneten Grothschen Seminar; lebte 
dann i. Dorpat beim erblindeten Dr. med. Nikolai v. B. (Onkel); 19—22 
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HsL L Põika; 22—23 Rathleffsche S. L Dorpat, Mai 28 Abit.; 28—28 
Hsl. (Urbs, Tuddo, Narva); seitdem Friv.-L. L Narva (Deutsch u. EngL); 
seit Herbst 28 L. an d. D. S. L Narva. 
*620. Wiegand, Dagmar Emilie; Schw. 676; * 26. Mai/7. Juni 94 L В.; V. 
Friedrich, Fabrikant; M. Ida, * Kuhlmann; Hw. S. 20. Aug. 02 (A)— 
Mai 12 (VH) abs.; 18 stud. Musik (Boroffkasche Musik-S.) L Pbg.; Dez. 
18 nach Did. geflüchtet, stud. 19 Klavierspiel L München u. Berlin; seit 
Herbst 21 i. Weimar, staatl. Prüfung, Klavierlehrerin u. Pianistin. 
Adr.: Weimar, Wõrthstr. 29. 
<621. Rehsche, Margarethe Gertrud, * 17./29. April 86; V. Georg, Gbs. (Kella-
mftgi); M. Anna, * Rosenpflanzer; S. T. S. i. Armsburg, Hw. S. 20. Aug. 
02—September 02 (VH); Adr.: Kellam&gi bei Arensburg. 
4>22. Kraue, Karin Ingeborg; Schw. 1479; * 5./17. März 94 L R.; V. Johannes 
Mathäus, Kfm.; M. Auguste, * Genihold; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 02 
(A)—Mai 12 (VH), abs.; 29. April 14 vh. Herbert Walter, Fb. Bs., gsch. 
Dez. 26; V. Joseph, Fb. Bs.; M. Emilie, * Walter; lebte während d. 
Krieges m. d. Manne (Reserveoffizier) L Polen, Rld., Eid., seit 28 L 
Riga; lebt L R. Adr.: Südastr. 15, 2. 
<623. Eichhorn, Elisabeth Rosalie,. * 22. Febr./6. März 98; V. Hans, Tâpfer-
meist; hsL Unt., Hw. S. 20. Aug 02 (A)—Mai 08 (A). 
624. Rennenkampff, Elisabeth Annette, Edle v.; Schw. 869, 1230; s. Nr. 519. 
625. Paul, Eugenie^ * 5./17. Mai 94.; V. Miron, Beamter; Hw. S. 20. Aug. 
02 (A)—Aug. 08 (IV); G. v. Frau Beljajew. 
<626. Anikejew, Wera, * 12./24. Sept. 95; V. Konstantin, Beamter; Hw. S. 
20. Aug. 02 (A)—Mai 03 (A). 
<627. Bergmann, Mary Elisabeth; Schw. 660, 968; * 18./80. April 94 L R.; 
V. Alexander Otto, Kfm.; M. Bertha, * Johannson; hsL Unt., Hw. S. 
20. Aug. 02 (A)—80. Mai 18 (Vn) abs.; 14. Sept. 19 (Riga) vh. Henri 
Oscar Stdhl, Kfm.; V. John; M. Anna, * Lib&ck. Adr.: Η-fors, Kasfirn-
gatan 14, lok. 2. 
•628. Ditiei, Elsa Clara Alice; Schw. 559, 764; * 12./24. Mai 94 LR.; Elt. s. 
Nr. 559; Hw. S. 20. Aug. 02 (A)—Mai 12 (VH) abs.; seit 18 als Korresp. 
t., Prokuristin bei Nurminen; 21. April 24 vh. Eduard Paulberg, Rechts-
anwalt; V. Michael, Hsbs.; M. Wilhelmine, * Erm. Adr.: R., Estonia-
Promenade 18. 
<29. Dittrich, Elfriede Karoline Juliane, * 29. Okfc/lO. Nov. 94 L R.; V. 
Heinrich, techn. Leiter d. Rev. Spritfabrik; M. Juliane, * Liebisch; Hw. 
S. 20. Aug. 02 (A)—Mai 09 (IV); Fortbildungskurs. L Töchterpensionat 
z. Tetschen a / Elbe (Böhmen); 14 L R., nach Kriegsausbruch ausgewie-
sen, zog mit den Eltern nach Warnsdorf (Böhmen) ; Ausbildung als Kin-
dergärtnerin, Er . L Eger an d. Léhrerinnenbildungs-Anstalt; 28—26 ang. 
am Priv.-Kindergarten L Josephstal; seit 26 Leiterin des Gemeinde-Kin-
dergartens L Grfinwald a/Neisse. Adr.: Grünwald a/N., Tschechoslowakei, 
Bez. Gablonz. 
<30. Ossipow, Wera, * 1/18. Aug. 98; V. Konstantin; hsL Unt , Hw. S. 
20. Aug. 02 (A)—Mai 05. 
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631. Vorstâdt, Elise, * 6./18. Dez. 93 i. В.; V. Wilhelm, Töpfermeister; M-
Alexandra, * Jegorjew; Pflegeeltern 'Ernst Sporleder, Kfm. u. Verar 
* Tschurkow; Hw. S. 20. Aug. 02 (A)—07 (I); Priv.-Unt.; 15./28. Jan. 
17 vh. Herbert Schõnefeldt, Marineing.; V. Wilhelm, Bankbeamter (Mi-
tau); M. Adelheid, * Gärtner; Kd.: Ernst * 18, Adalise * 24. 
632. Finkbeiner, Eva Aline Marie; Schw. 920; * 19. Nov./l. Dez. 94; V. Wil-
helm, Zahnarzt; Hw. S. 20. Aug. 02 (A); ausgetreten wegen Krankheit; 
verheiratet. 
633. Eckhardt, Agnes Elisabeth, * 8./20. Nov. 87 i. Weißenstein; V. Nicolai; 
M. Katharina, * Schmidt; Unt. i. Weißenstein; Hw. S. 20. Aug. 02 (IV) 
—Sept. 03 (IV); 12. Mai 07 vh. Karl August Thimm, f 26; Kd.: Irene* 
10 (Nr. 1554a); 28 vh. Alfred Schmidt-Waddeimois (Merjama), Witwer 
(Elfr. Drögemüller Nr. 179); lebt in Did. Adr.: Uckermark, Heinrichshof 
b. Templin. 
634. Hesse, Hilda Adele Christine; Schw. 700; .* 2./14. Nov. 90 i. R.; V. Her-
татц P. an St. Olai-R.; M. Jenny, * Clever; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug 02* 
(II)—29. Mai 08 (VII) abs.; Hsl.-Ex. Dez. 08 (N. G.); 09—14 Hsl.; seit 14 
Krankenschw.; 5. Febr. 27 vh. Bruno Meyer, Kfm. i. London; V. Ale-
xander, Beamter i. Kontrollhof; M. Leopoldine, * Salemann. Adr.: 
Berlin-Schöneberg, Koloimenstr. 18. 
635. Rennenkampff, Elisabeth Benita Sophie, Edle v.f * 30. April/12. Mai 9$ 
auf Schloß Werder (Wiek); V. Woldemar, a. d. H. Sastama (Wiek); M. 
Mathilde, * B-sse Buxhoeveden; hsl. Unt., Hw. S. 20. 'Aug. 02 (B)—29, 
Mai 08 (VI); Stift Finn; 22. Jan. 15 vh. Gert B. Fersen zu Kedenpäh 
(Harrien). 
636. v. Hoerschelmann, Hanna; Schw. 467, 474, 691; * 18./30. Okt. 94 i. Dorpat; 
V. s. Nr. 467; M. Anna, * Meyer; Hw. S. 20. Aug. 02 (A)—30. Mai 13 (VH} 
abs.; Hsl. Ex. Dez. 13 i. Moskau; 14—16 Hsl.; 16 Erlernung d. Hshalts i-
P.-at Maholm (Wierland); 17—20 Hsl., 18 nach Did. geflüchtet; 14. April 
20 (Stettin) vh. Robert v. Tobien, Ldw.; V. Max auf Einhof (b. Fellin), 
Hof-R.; M. Marie, * Wegener; Kd. Andreas-Margaretha * 21, Renata * 23, 
Hubertus * 27. Adr.: Bad Salzeimen, Bez. Magdeburg, Calbesche Str. 
637. * Schnering, Irene Sally Mathilde; Schw. 567; * 24. Aug./5. Sept. 95 i. R.; 
Elt. s. Nr. 567; Hw. S. 20. Aug. 02 (A)—Mai 12 (VH) abs.; Hsl. Ex, 
Dez. 12 (N. G.); erteilte Priv.-Unt. i. R.; seit Aug. 19 i. Berlin Musik« 
Studium (Klavier) bei Prof. James Quast u. bei Prof. Georg Bertram; 
erstes Konzert i. Berlin Mai 27; erteilt Klavierunt.; 2. Dez. 26 vh. Dr. phiL 
Bodo Lafferentz; V. Johann, Tiefbauunternehmer i. Kiel; M. Elisabeth,. 
* Reer. Adr.: Berlin-Halensee, Halberstädter Str. 7, III. 
638. Larionow, Sinaida; Schw. 613,674; * 29.Sept./ll.Okt. 94 i. R.; Elt. s. Nr.613; 
H)w. S. 20. Aug. 02 (A)—Mai 12 (VII) abs.; 12/13 G. Prokôffjewa i. Pbg. 
(VII), Ex. (gold. Med.); 13/14 G. Prokoffjewa VIII (päd. Kl.) abs.; Sommer 
14 zur Kur i. Franzensbad, nach Kriegsausbruch 'Rückkehr via Schweiz, Ita-
lien, Griechenland, Bulgarien, Serbien, Rumänien, Odessa nach Moskau; 
15—17 i. Moskau franz. Sprachkurse Lawrentjew u. Radunsky (d. Revo-
lution wegen nicht abs.); seit Sommer 17 i. R. Privatstunden; 19/20 L 
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Stabe d. N.-W.-Armee ang.; 20/21 Korresp. L Hndhause „Standard"; 
21/24 Korresp. n. Buchhalterin i. Exp.-Imp.-Geschäft „The Europe & Asia 
Trading"; darauf im Auslande: Berliny Paris, franz. Riviera; 25 krank: 
Nervencollaps; seit 26 Kassiererin u. Buchhalterin L Konfektionsgeschäft 
Henn. Schwarz. Adr.: R., Gonsiorstr. 18, 8. 
689. Treuer, Edith Aline Elmire; Schw. 129, 151, 152, 285, 286, 287, 482; 
* 29. Mai/10. Juni 91 L R.; Elt. s. Nr. 129; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 02 
(I)—4. Juni 10 (VII) R. Z.; 11/12 Hnd.-kurse d. Frau Pangratz L R., 
kfm. Ex.; 12—16 Priv.-sekretârin L d. I. Estl. landw. Genossenschaft L R.; 
17 Korresp. L Wasa (Fld.); Febr. 18 als „russ. Spionin" ausgewiesen, L 
Stockholm L Büro t., Jan. 19 Priv.-sekr. eines schwed. Schriftstellers, be-
reiste ganz Schweden, Ende 19 Korresp. L einem deutschen Büro L Stock-
holm; 22 Priv.-sekr. L Hamburg, zuletzt Prokuristin; seit April 27 Priv.-
sekr. L Maracaibo (Venezuela) ; 10. August 27 (Maracaibo) vb. Franz Ehm, 
Kfm.; V. Joseph, Kfm. i. Hamburg; M. Anna, * BoenkL Adr.: Apartado 
801, Maracaibo (Venezuela) via New-York. 
640. Kusmanoff, Elisabeth (Else), * 29. Mfirz 94 L Rappel; V. Alexander, 
Dr. med. L Rappel, dann R.; M. Lully, * Kusmanoff; hsL Unt., Hw. S. 
20. Okt. 02 (A)—Mai 12 (VH) abs.; 15. Juni 19 vh. Georg v. Hennings; 
V. August, Kr.-chefgehilfe L Stockmannshof, ermordet 05; M. Ida, 
* v. Brückner, Nr. 144; Kd. Maria Margarita * 20, Alexander * 21. Adr.: 
R., Gr. Pernausche Str. 1, 2. 
641. Franz, Erica; Schw. 680; * 6./18. Juli 94 L R.; V. Eduard Gustav, Be-
amter, Hof-R.; M. Maria-Katharine, * Haunov; hsl. Unt., Hw. S. 15. Jan. 
08 (A)—27. Mai 11 (VII) R. Z.; HsL Ex. Dez. 11 (N. G.); 18—18 Kon-
servatorium L Pbg. (Klavier); 21—28 Ausbildung bei Prof. Schnabel u. 
Prof. Wengerowa L Berlin; 26/27 Ausbildung bei Prof. Crépet-Bertrand 
L Paris; seitdem L R. Klavierunt. erteilend, auch am Konservatorium. 
Adr.: R.f Koppelstr. 20-c, W. 8. 
642. v. Naaacken (Nasackin), Sophie Helene; Schw. 847, 580, 895; * 2./14. 
Sept. 90 L R.; Elt. s. Nr. 847; hsL Unt., Hw. S. 15. Jan. 08 (II)—28. Mai 
08 (П); Jan. 06—Mai 07 Stütze L d. Wirtschaft d. Diak.-Anstalt L R.; 
dann Stütze in Kuckers, Welte, Wodja; f 6. Dez. 29 i. R.; 14. Juni 14 
vh. Pnul Kfigler, Oberförster; V. Paul, P. i. Groß-Roop (Kr. Wolmar); 
M. Marie, * Schilling; Kd. Olaf * 15. 
648. Rennenkampff, Adele Elisabeth Martha Ingeborg, Edle v., * 14./26. Sept. 
93 L Paenkfill; V. Georg, Gbs. (Paenküll, Wiek); M. Eveline, * Frank; 
hsl. Unt., Hw. S. 15. Jan. 08 (A)—28. Mai 08 (III); Stift Finn; 5. Sept. 20 
(L Wokoline b/Breslau) vh. Richard B. Vietinghoff-Scheel; f 28. Aug. 26 
i. Trachenberg (Schlesien). 
644. Nikitin, Natalie; Schw. 690; * 8./15. Aug. 94; V. Wassili, Beamter; hsL 
Unt., Hw. S. 15. Jan. 08 (A)—26. Mai 07 (I); Priv. G. v. Frl. Protopopow. 
-645. Fallranberg, Hedwig; Schw. 554; * 15./27. Juli 95 L R.; Elt. s. Nr. 554; 
Hw. S. 20. Aug. 08 (A)—80. Mai 18 (VH), R. Z.; HsL Ex. Dez. 13 (N. G.); 
14—17 Krankenschw. L R.; 20—24 Bürobeamtin L R., 26—28 Bürobeamtin 
i. Paris; 19. Sept. 17 vh. Boria Koreneff, Dr. med., f 20; V. Eugen, 
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Dr. med.; Kd. Tamara * 18; 28 vh. André Roz, Jurist i. Paris; V. Octave, 
Staatsbeamter; M. Eugenie, * de Niez. Adr.: Paris-Asnières (Seine) 
34 rue Mortinat. 
646. Weber, Hanna, * 9./21. Mai 96 i. R.; V. Gustav, Kfm.; M. Elfriede, 
* Schotter; Hw. S. 20. Aug. 03 (A)—23. Mai 14 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. 
April 15 (N. G.); 15—21 L. i. Hause u. an S. i. d. Ukraine, Fld., Eld.; 
seit 22 kfm. t. (Stenotypistin) i. Hamburg, seit 24 i. d. Industrie- u. Han-
delsbank L R. Adr.: R.f Zechstr. 1-a. 
647. Reindorff, Ellen Margarethe, * 28. Dez. 89/9. Jan. 90 i. Pbg.; V. Her-
mann, Kfm.; M. Elise, * Tomberg; Eb. S., Hw. S. 20. Aug. 03 (IV)—29. 
Mai 08 (VII) abs.; 5. Juni 22 (Pbg.) vh. Arthur Rodenberg, Witwer; 
V. Wilhelm, Bankbeamter; M. Charlotte, * Schumann; Kd.: Peter * 23, 
Harry * 25, Stieftochter Maria, * 14. Adr.: Walk (Estland). 
648. Tiesenhausen, Elsa Gabriele Rosa, Gf-n; Schw. 720; * 19./31. Dez. 89 i. R.; 
V. Alfred Gf. T., a. d. H. SelUe, Oberst; M. Annette, * Martinska; 
hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 03 (A)—April 05 (В); f И. 
649. Bloes, Sigrid Ella Marie, * 4./16. Mai 96 i. R.; Schw. 563; Elt. s. Nr. 563; 
Hw. S. 20. Aug. 03 (A)—30. Mai 13 (VII) abs.; 2 Jahre i. H.-fors L d. Deutsch. 
Gesandtschaft t.; 4. Mai 18 vh. Arthur Quintana, gsch.; 13. Nov. 21 
(Buenos Aires) vh. Fritz Roth, Ing.; Kd.: Klaus-Jürgen * 23, Roland 
* 25. Adr.: Buenos Aires, Argentinien, Cassilla de Correo 551. 
650. Bergmann, Ilse Adelheid; Schw. 627,963; * 11./23. Sept. 95 i. R.; Elt. s. 
Nr. 627; Hw. S. 20. Aug. 03 (A)—Dez. 12 (VII),^Hosp.; war Kontoristin, 
. lebte i. Auslande, z. Zt. i. R.; 1. April 29 (i. R.) vh. Alexander Grfinbaum. 
Adr.: R., Kl. Dõrptsche Str. 3, 1. 
651. Borchert, Helene Emilie Antonie Wilhelmine Ida; Schw. 876; * 27. Juni/9. 
Juli 92 i. R.; V. Wilhelm, Kfm.; M. Hedwig, * v. Scheele; hsl. Unt., Hw. S. 
20. Aug. 03 (I)—Mai 05 (III); Unt. i. Rosenschen Kr. — 10.; Priv.-Unt. 
erteilt (Deutsch, Französisch); Okt. 14 als Reichsdeutsche verbannt nach 
Tschuchloma (Gv. Kostroma); 15—20 Korresp. i. Lübeck; seitdem i. R., 
zuerst i. d. A.-G. „Osta" ang., seit 22 beim Vater, + 28; führt die Firma 
Wilhelm Borchert weiter. Adr.: R., Gr. Brokusberg 16, 1. 
652. Rechn, Hedwig Agnes, * 1./13. Mai 94 i. Tiflis; V. Theodor, O. L.*, 
M. Bertha, * Schwartz; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 03 (B)—27. Mai 11 
(VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 11 (N. G.); 12—14 Hsl. i. St. Martens; 14—18 
Kranken-Schw. i. R.; 18—21 i. Riga gelebt; 21—27 Korresp. i. Berlin u. R.; 
1. Jan. 27 vh. Paul Gutmann, Dr. med. i. Wesenberg; V. Woldemar, Prof. 
a am Veterin&rinst. i. Dorpat; M. Elisabeth, * v. Raupach; Kd.: Peter * 28. 
653. v. Frisch, Evelyn Liane Maud Louise Elmsley; Schw. 802; * 31. Mai/12. Juni 
94 i. Colombo (Ceylon); V. Edmund, russ. Konsul; M. Florence, * Elmsley; 
hsl. Unt.,· Hw. S.' 20. Aug. 03 (B)—Mai 12 (VII), abs.; Hsl. Ex. März 
13 i. Moskau; 13 i. Engld.: Stunden genommen u. gegeben; nach Kriegs-
ausbruch i. London Hsl. bei Frau Helene Luther (aus R.); 15. März über 
New Caetle, Skandinavien u. Fld. nach R.; Priv. L. (Englisch); 21,1 L. d. 
engl. Spr. an d. El. S.; Okt. 21 i. d. Schweiz: Zürich, Maloja; seit Jan. 22 
i. R. Priv. L.; 17. Okt. 29 vh. Georg Talma; V. Alexander, rss. General, 
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Großsohn d. Schauspielers François Joseph T. (1768—1826); M. Emilie, 
* Tõnnison. Adr.: R., Gr. Tatarenstr. 21В, 11. 
654. v. Hoerschelmann, Walburg Henriette Amalie; Schw. 283, C3C; * 27. 
Okt./9. Nov. 94 L R.; Elt. s. Nr. 288; hsL Unt., Hw. S. 20. Aug. 
08 (A)—Mai 12 (VII), abs.; HsL Ex. Dez. 12 (N. G.) Fortbildung L Paris; 
Erzieherin (Franz.) i. R. u. Fld.; vh. Alexander Treugut, Kfm., gsch., 
s. Nr. 811, nahm ihren Mädchennamen an, seit 22 i. Did., Lernschw. 
i. Bethel, Dahlem u. Kaiserin-Augusta-Krankenhs. Schw. Ex.; t L Buch 
b. Berlin a. Kinderheilanstalt, Hs. 16. 
655. Gulin, Esther Margarethe, * 9./21. Nov. 94; V. Iwar, Oberst; hsl. Unt., 
Hw. S. 20. Aug. 08 (A)—Nov. 04 (B); i. Fld. verh. 
656. Knfipffer, Irmgard; Schw. 689,1187; * 22. März/8. April 98 L R.; V. Ru-
dolf, O. L.; M. Johanna, * v. Haecks; Unt. im Kr. (FrL Martha Treuer); 
Hw. S. 20. Aug. 08 (I)—Mai 12 (VII), abs.; 12—15 Gesellschafterin L R.; 
15—20 Erzieherin auf d. Lande (Lid., Eid.) ; 22—24 Stütze d. Hsfrau 
L München; seitdem Gehilfin v. Frl. M. Luther. Adr.: R., Süda-Str. Nr. 8. 
657. Eylandt, Alice Martha Nadeshda Wilhelmine, * 12./24. Juni 96; V. Wol-
demar, Kfm.; Hw. S. Aug. 08 (A)—Mai 10 (IV). 
658. Wershbitzky, Antonina, * 11./23. Nov. 94 i. R.; V. Theodor, Kfm.; M. Ma-
ria, * Lusina, Hw. S. Aug. OS (A)—Okt 09 (IV); Priv.-G. v. Frau Belja-
jew i. R.; G. Gedda L Pbg., Abit 15; 16 zahnärztl. Ins t v. Wongl-Swie-
dirsky; 17 weibl. med. Kurse L Pbg.; 28 gearbeitet bei Dr. Gruner (Psycho-
therapie) i. Berlin; 15. April 25 vh. Hans Scheffler, Kfm.; V. Hermann, 
Schlosser; M. Christine, * Lagge. Adr.: R. Lehmstr. 14. 
659. v. Winkler, Frieda Emma Charlotte; Schw. 787; * 18./80. April 95 i. Dor-
pat; V. Konstantin, Oberbotaniker a. botan. Garten L Pbg.; M. Erna, * Rus-
sow; Hw. S. Aug. 03 (A)—Jan. 10 (П) ; Gewerbevorbereitungs-S. d. Deutsch. 
Jungfrauen-Ver. i. Riga; 1 Jahr Kindergärtnerinnenkursus (Fr. Scheel) 
L R.; 8 Jahre L Heiligensee (Lid.) b. d. Oberförster; seit 28 L R. Adr.: R., 
Domwaisenhaus str. 17. 
660. v. Winkler, Anna Maxie; Schw. 740, 859, 1242; * 1./13. Juni 92 i. P.-at 
S t Jürgens; V. Rudolf, Propst, P. am Dom zu R.; M. Marie, * Hoerschel-
mann; 92—01 hsl. Unt (St Jürgens); 02—08 Unt i. Kr.; Hw. S. Aug. 
08 (I)—4. Juni 10 (VH), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 10 (N. G.); 11 weitere Fortbil-
dung i. Kr. u. erlernte darauf Hshaltung i. P.at Salis (Lid.) ; 12—16 Hsl. a. d. 
Lande; 16—17 Führung des elterl. Hshalts L R. während der Verbannung d. 
Eltern L Sibirien (Irkutsk), besuchte daselbst die Eltern; 14./27. Nov. 17 
vh. Hermann Hesse, P. a. S t Olai, t 9. Juli 21; V. Hermann, P., Rektor 
d. Diak.-Anstalt, später P. an S t Olai; M. Jenny, * Clever; Kd: Geörg 
* 20; 18—19 L. d. deutschen Spr. i. d. Leepinschen Sprach- u. Maschinen-
kursen, zugleich L Priv. Kr. t ; 22—25 Leiterin d. Vor. S. f. d. städt 
Mittel-S.; seit 25 Leiterin d. D. V. S., ehemals M. L. Floreil. Adr.: R., 
Olaistr. 8, П. 
661. Borck, Erna Julie; Schw. 521, 745; * 12./24. Aug. 95 i. R.; Elt s. 
Nr. 521; Hw. S. Aug. 08 (A)—80. Mai 18 (VII), abs.; 15/16 arbeitete -
L Kontor d. Minenhafens i. R.; 17/19 Sekretärin i. d. Schweiz. Gesandt-
schaft L Pbg.; 20 i. d. Schweiz; 26. Mai 21 vh. Ludwig Knabe, Kfm.; V. Wfl-
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helm, Kfm. L Pbg.; M. Marie, * Eroeger; Ed.: Karl-Heinz * 22; lebt 
i. Charbin. Adr.: Charbin, Mandschuria, Japon&baja 8. 
€62. Zbierzchowsky, Aline Anna, * 26. Juli/7. Aug. 94; V. Leon, Beamter; 
hsl. Unt., Hw. S. Sept. 08 (B)—27. Mai 11 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 
11 (N. G.). 
<63. •. Mühlendahl, Elisabeth Sina Olga, * 11./23. Okt. 89 i. Dozpat; V. Jakob, 
Sekr. d. Landes-Wegebaukommission u. d. adligen Waisengerichts i. R.; 
M. Emilie, * v. Bock aus Dorpat; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 03 (IV)—5. Juni 
07 (VII), abs.; weitere Ausbildung 1 Jahr i. Riga, 1 Jahr i. Charlotten-
burg; ang. i. d. Steuetfkommission i. R.; 13/14 Schwester i. d. Mellin-
schen Anstalt i. Dozpat; 1. Okt. 14 vh. Dr. med. Benno Ottow; 
V. Richard, Dr. med. i. Dozpat; M. Adele, * v. Tobien; Ed.: Hans * 13 
aus Ï. Ehe d. Dr. B. Ottow, Nelly * 21; seit 26 i. Berlin, wo Dr. B. Ottow 
Assistenzarzt a. d. Univ.-Frauenklinik ist. Adr.: Berlin, NW. 40, Tho-
masiusstr. 14. 
<64. Gustafson, Ebba; Schw. 702, 921; * 20. Okt./l. Nov. 93 i. R.; V. John, 
91—14 P. a. d. schwed. St. Michaelis-Eirche i. R., dann Propst i. Tenala 
b/Ekenäs, Fld.; M. Olga, * Lindström; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 03 
(A)—Mai 12 (VII), abs.; führte 12—19 d. Hshalt b. d. Vater; 14. Juni 
19 vh. Carl Hartmuth, Leutn.; V. Carl, Fabrikant; M. Elisabeth, * Lützel; 
Ed.: Inge Elisabeth * 20, Benita Margaretha * 23. Adr.: Rheinpfalz, 
Pirmasens, Hauptstr. 52. 
<65. Kurwitz, Else Marie Therese, * 15/27. April 90 L Kl. Marien, Wierld.; 
V. Moritz, Kfm.; M. Friederike, * Heinrichson; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 
03 (IV)—Juni .08 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 08 (N. G.); besuchte 
d. Sprachkurse Bobritschew-Puschkin i. Pbg, abs.; L. d. deutsch. Spr. 
a. d. Kommerz-S. i. Slutzk (Gv. Minsk); 17 am M. u. Knaben-G. i. Eras-
noi Holm (Gv. Twer); O. L. Dipl. erworben; seit 20 L Eid., L. d. deutsch. 
Spr. a. d. Elem. S. i. Rakke; seit 21 a. Earls-G. u. a. d. Vorbereitungs-S. 
(I. stâdt.) für Erwachsene. Adr.: R., Narvsche Str. 59. 
<6Ç. Barchow, Irene; Schw. 704; * 31. März/12. April 96 i. R.; V. Gregor, 
Inspektor a. d. Petri-Real-S. i. R., dann Dir. d. G. i. Wesenberg u. Dor-
pat; M. Martha, * Lessnikowa; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 03 (A)—Mai 12 
(VII), abs.; Hsl. Ex. Dez. 12 (N. G.); Abit. Ex. 13,1 (N. G.); stud. math, 
a. d. Bestushew-Eursen i. Pbg.; f 31. Aug. 14 i. Dorpat (Blutvergiftung). 
<67. v. Dehn, Martha Johanna Elisabeth, * 27. Dez. 88/8. Jan. 89 i. Eono; 
V. Nikolai, Gbs. (Eono), Oberst; M. Martha, * v. Harpe, a. d. H. Afer 
(Jerwen); hsl. Unt, Hw. S. Aug. 03 (VI)—Mai 05 (VII), abs.; f 6./19. 
Febr. 06 i. Eiono. 
<68. Dellingshausen, Elisabeth Aline, B-sse, * 22. März/3. Apr. 89 i. Undel; 
V. Carl, Gbs. (Undel, Wierld.); M. Elsbeth, * v. Guzkowski; hsl. Unt., 
Hw. S. Aug. 03 (V)—Mai 03 (V) ; Vöries, a. d. Sorbonne i. Paris besucht; 
Semin. i. Dorpat; 06 Hsl. Ex. L Pbg.; 17. Mai 13 vh. Alfred v. Rathlef, 
Gbs. (Carlsberg, Lid.); V. Gustav (Tammist); M. Marta, * ν. Schultz; 
Ed.: Hans Georg * 27. Mai 16, Ursula * 22. Febr. 18, Annlies * 13. Febr. 
23. Adr.: Mistorf b. Schwaan, Hof VH. (Meckl. Schw.). 
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669. HirBchhauBen, Frieda Alma Anna; Schw. 779, 858, 611; * 26. Okt. 88; 
Elt. s. Nr. 611; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 03 (V)—Juni 07 (VH), abs.; 
Pädagog. Kursus b/Fri. Fleischhut — 08; Dez. 08—14 Hei.; 14—15 Kran-
kenpflege erlernt L d. Mellinschen Anstalt i. Dorpat; Beit Okt. 20 Schw. 
L d. Knüpfferschen Klinik, R. 
670. Scheel, Irene; Schw. 578; * 16./28. März 96 L R.; El t s. 578; Hw. S. 
Aug. 03 (A)—28. Mai 14 (VII), abs.; 7. Sept 19 vh. Georg Scheel a. 
Greifswald (Pommern); V. Joachim; gsch. 28, lebt seitdem i. Oepere; 
Kd.: Sybil * 20. Adr.: Oepere, über Rasik. 
671. Floreil, Margarethe Marie Margot Elmire, * 18./25. Okt 93 L Kotzum 
(Harrien); V. Karl, Gbs. (Penningby, Harxien); M. Hertha, * Gromann; 
hsL Unt, Hw. S. Aug. 03 (A)—Mai 11 (VII), abs.; 18 Frõbelsem. L Doxpat 
(Frl. Schütze) ; 21 vh. Josef Zadora-Pashkowski, Bez.-Richter i. Molodeczno 
(Polen). 
672. Torunzow, Katharina, * 23. Nov./5. Dez. 94; V. Theodor, Beamter; hsl. 
Unt, Hw. S. Jan. 04 (A)—Mai 04 (A). 
673. Paalzow, Hedwig Anna Ida, * 23. April/5. Mai 91; V. Karl; Eb. S., 
Hw. S. Aug. 03 (I)—Mai 05 (II); nach Zürich. 
674. Larionow, Olga; Schw. 618, 688; * 17./29. Jan. 97 L R.; El t s. Nr. 613; 
Hw. S. Aug. 04 (A)—Mai 18 (V); 18—15 G. i. Pbg., R. Z.; 15—19 Mosk. 
Hoch-S.; 22 vh. Raimund Weidenadler, Beamter; V. Mathias, Kfm.; 
M.: Marie, * Sieg; Kd.: Lia * März 23, Irene * Mai 27. Adr.: R. Gon-
siorstr. 18, 1. 
675. Wiegand, Wera Olga; Schw. 620; * 17./29. Apr. 96; El t s. Nr. 620; 
Hw. S. Aug. 04 (A)—14 (VII). Adr.: Dortmund, Calvinstr. 36. 
676. Jürgenson, Erika Elfriede; Schw. 867, 1142, 1297; 1896, 1809; * 6./17. 
Jan. 96 i. R.; V. Christian, Kfm.; M. Ida, * Lange; Hw. S. 20. Aug. 
04 (A)—29. Apr. 15 (VII), abs.; 15 Kk. Schw. i. Evang. Hosp. L Pbg.; 
17—18 Kk. Schw. i. Lazar. „Joffxe" L Pbg.; 18 Priv. Kk. Schw. L Ham-
burg; seit 20 Priv. Schw. i. R. 
677. Weyrich, Frieda Agnes, * 10./22. Juni 96 L R.; V. Gotthard, Organist 
a. S t Olai-R.; M. Ida, * Temer; Hw. S. 20. Aug. 04 (A)—28. Mai 
14 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Apr. 15; 16/17 Kk. Schw. Kurs. Mellinsche 
Anst L Doxpat; 18—29 ais Kk. Schw. t succ. L Naxva (Kränholm), Fld. 
u. R. Adr.: R., Olaistr. 8, 8. 
678. Admin, Anna Luise Eleonore; Schw. 814, 815; * 10./22. Dez. 90. L Jürgens-
burg (Jerwen); V. Johann, Hsl.; M. Anna Amalie, * Jansen; hsl. Unt u. 
Hw. S. 20. Aug. 04 (V) — 5. Juni 07 (Vil), R. Z.; HsL Ex. Dez. 07 (N. G.) ; 
04—12 HsL L Eld.; 12 u. 18 L Berlin; v. 22 an Hsl. L Eld, f 17. Okt 
26 i. R. 
679 . 
680. Franz, Karin; Schw. 641; * 26. Fébr./10. März 97 L R.; El t s. Nr. 641; 
Hw S. 20. Aug. 04 (A)—28. Mai 14 (VU), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 14 
(N. G.); 15—20 Schriftführ. u. Bibliothekarin L R.; 20. Nov. 20 (L Lon-
don) vh. Herbert S. P. Simon, Mag. d. Univ. Edinburg; V. Prof. Dr. phil. 
et theoL a. d. Univ. Edinbmg; Kd.: Patrik * 10. Dez. 21, Cecil * 17. Sept. 
23. Adr.: Arcachon, Gironde, Clementine, Bd. Déganne. 
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681. Beljagin, Sinaide, * 21. Sept./3. Okt. 95; V. Gawril, Kfm.; M. Alexandra, 
* Rachmanow; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 04 (A)—Jan. 06 (B), Lender-
G. Abit.; Priv. Kurs. i. Pbg.; 23. Apr. 17. vh. Konstantin Burzew, Kfm.; 
V. Prochor, Kfm.; M. Agrippina, * Iwanowa; Kd.:, Irene * 6. Mai 20. 
Adr.: R., Strandpfortenprom. 11. 
682. Zoege v. Manteuffel, Hilja Dorothea; Schw. 748; * 19./31. Januar 95 i. R.; 
V. Peter, a. d. H. Wechmutih; M. Luise, * v. Bock a. Pbg.; hsl. Unt., 
Hw. S. 20. Aug. 04 (B)—25. Mai 07 (II); Eb. S. (III—VII) — 13, I; 
' *Hsl. u. Priv. L. i. Eld. u. Fld.; seit 28 i. Nõmme, erteilt Priv.-Stunden. 
Adr.: Nõmme, Eisenbahnstr. 56. 
683. Saweljew, Alexandra, * 15./27. März 90; V. Johann, Bahnang.; hsl. Unt., 
Hw. S. 20. Aug. 04 (I)—4. Juli 10 (V). 
684. Rennenkampff, Edle v., Margarethe Olga Constance; Schw. 1462; * 23. 
Okt./4. Nov. 95 i. Wozlawsk (Polen); V. Gustav a. d. H. Groß-Ruhde 
(Wiek) ; M. Martha, * Orlamõnder; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 04 (A)—29. 
Mai 08 (III), Stift Finn; vh. Edgar Edi. ν. Rennenkampff a. d. H. Paen-
kûll; V. Georg (Mexjama); M. Eveline, * Frank. Wohnh. i. Did. 
685. Teslon, Anna, * 18./30. Okt. 94; V. Michael; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 
04 (A)—6. Mai 06 (B). 
686. Johaimeon, Carmelita (Mutti), * 2./14. Dez. 91 i. Wesenberg; V. Julius 
(Kfm.); M. Olga, * Lukas; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 04 (II)—Juni 10 
(VI); 26. III. 12 vh. Erik Torsten Landelius; gsch. 22; Kd. Ethel Gudrun 
* 15, f 19; 14. IV. 28 vh. Eduard Hasselblatt, Rechtsanw.; V. Carl, Propst 
i. Jõrden; M. Anna, * Berthold? (a. Pbg.). Lebt i. Wesenberg. 
687. Boehlendorff, Eugenie; Schw. 430, 570, 619; * 18./30. Dez. 96 i. R.; Elt. 
s. Nr.430; Hw. S. 21. Aug. 04 (A)—Jan. 11 (III); S. ν. Frl. Horn i. Dorpat 
abs. 14, Hsl. Ex. 15; seit 16 Lehrerin u. Erzieherin i. Privathäusern. 
Adr.: Dorpat, Gr.-Markt 15, b/Genss. 
688. Spiegel, Gerda Pauline, * 20. Juni/2.. Juli 95 i. R.; Adopt.-V. Nicolai 
Spiegel, Hof rat, Ober-L. a. Gv. G. i. R.; Adopt.-M. Susanne, * Nafthal; 
hsl. Unt., Hw. S. 31. Aug. 04 (A)—Mai 12 (VII) abs.; Musikstud. (Ge-
sang) 12 i. R., seit 13 i. Did., gibt Konzerte u. ist dram. Opernsängerin; 
20. April 22 vh. Gerd v. Schuckmann i. Hannover, Oberstleutn. a. D.; 
V. Hermann, Gbs.; M. Elisabeth, * v. Rappard. Adr.: H]amburg, Lenbartz-
str. 15. 
689. Knfipffer, Senta; Schw. 656, 1187; * 30. Okt./ll. Nov. 94 i. R.; Elt. s. 
Nr. 656; Umt. i. Kr., Hw. S. 20. Aug. 04 (A)—Mai 12 (VII) abs.; —16 
Hsl.; 15—19 ang. b. Scheel & Co. u. Atlanta; seit 24 i. Royal Mail Steam 
Packet Comp. Adr.: R., Rußstr. 11', 11. 
690. Nikitin, Nina; Schw. 644; * 23. Aug./5. Sept. 95; Elt. s. Nr. 644; hsl. 
Unt., Hw. S. 20. Aug. 04 (A)—5. Juni 07 (I) ; Priv. G. v. Frl. Frotopopow. 
691. v. Hoerschelmann, Gertrad; Schw. 467, 474, 636; * 6./18. Nov. 96 i. 
Strelna (b. Pbg.); V. s. Nr. 467; M. Anna, * Meyer; Hw. S. 20. Aug. 04 
(A)—23. Mai 14 (VII) R. Z.; Hsl. Ex. 14 (Moskau); 15—21 Hsl. u. 
Stütze i. Eid. u. Lid.; 21/22 Kk. Schw. Kurs. i. d. Mellinsch. Anst. (Dor-
pat); 22—25 Kk. Schw. i. Eid., 25 Kk. Schw. i. Wilhelm-Augusta Kk. 
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Наш L Ratzéburg (Lauenbixrg) ; seit 27 Kk. Schw. i. d. Greiffenhag. 
Klinik i. R. Adr.: R.f Gr. Rosenkranz str. 2-a. 
692. Ostrowsky, Helene, * 8./20. März 96; V. Wladimir; hsl. Unt., Hw. S. 
20. Aug. 04 (A)—29. Mai 06 (I). 
693. Roja, Anna, в. Nr. 483. 
694. Ernat, Hilde, s. Nr. 668. 
695. Mir salie, Else, s. Nr. 602. 
696. •. Lueder, Natalie Aline Adele Martha, * 19. Febr./8. März 90 L R.; 
V. Karl, Gbs. (Koil); M. Elisabeth (Elsa), * ν. Schnell, s. Nr. 7; hsl. Unt., 
Hw. S.- 20. Aug. 04 (IV)—Jan. 05 (V) ; infolge der RevoL n. Did., abs. 
d. Viktoria-Pension L Karlsruhe u. d. Hshalt. S. i. Schwetzingen L Baden; 
Staatsex. i. Kiel i. d. Schwed. Heilgymn. u. Staatsex. L Berlin als Kk. 
Schw.; ais Kk. Schw. t. i. Did., L'Brügge (Front); t 30· März 18 als 
Kk. Schw. im Marine-Laz. L Kiel. , 
697. Ossipow, Eugenie, * 2./14. April 95; V. Nikolai; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 
04 (A)—April 06 (B), n. Pbg. 
698. Koch, Irmgard Marie, * 3./15. Febr. 89; V. Paul, Börsenmakler; M. Elisa-
beth, * v. Stein (Riga); Eb. S., Hw. S. 20. Aug. 04 (VI)—20. Mai 06 
(VII) abs.; Hsl. Ex. Dez. 06; 10—14 L. i. Pbg.; 19 Telephonistin i. d. 
Eisernen Div. L Kid.; seit 17 kfm. t. L Hamburg. 
699. Hesse, Hedwig Jenny, * 17./29. Juli 90 L Allika; V. Gustav, Ldw.; M. 
Marie, * Kill; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 04 (IV)—29. Mai 08 (VH) abs.; 
Hsl. Ex. Dez. 08 (N. G.); 25. Mai 11 vh. Rudolf Guleke, Propst d. livL 
Sprengeis, P. zu Allendorf, dann Wenden, t 27; V. Rudolf, Propst; M. 
Luise, * Kühn; Kd. Johann Heinrich * 27. Mai 12, f 8. Juli 19, Ina Maria 
* 14. März 14. Adr.: Riga, Kronwald-Boulevard 6—15. 
700. Hesse, Elisabeth (Lieschen); Schw. 634; * 17./29. Jan. 96 i. R.; Elt. s. 
Nr. 684; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 04 (G)—80. Mai 13 (VHI), Hosp. L 
letzten J.; Kk. Schw. Kurs. L d. Diakon.-Anst. i. R.; HsL L Lid.; 14. Mal 
21 (i. Berlin) vh. Gerhard Grohmann, Beamt. b. Luther; V. Woldemar, 
P. a. St. Johannis i. R.; M. Elvire, * Lantzky; Kd. Ursula * 28. Adr.: R., 
Tatarenstr. 53. 
701. Riesenkampff, Julie Elisabeth Margarethe; Schw. 1630; * 6./18. April 97 
L R.; V. Nicolai, Notar; M. Marie-Luise, * Mayer; Hw. S. 20. Aug. 04 
(A)—29. Apr. 18 (VII) abs.; 16—18 Schwed. Frauen-S. i. Grankulla 
(Fld.); 18—21 i. Allg. Krank.-Hs. L Eppendorf (Hamburg); 22—23 Kk. 
Schw. i Säuglingsheim Prof. Engel L Dortmund; 28—25 Operat. Kk. 
Schw. L Paulinenhaus Berlin-Westend; v. 26 Chir. Operat. Kk. Schw. i. 
Landes-Kk. Hs. L Gotha. Adr.: R., Lehmstr. 9. 
702. Gustafson, Ines; Schw. 664, 921; * 18./26. Apr. 97 i. R.; Elt. в. Nr. 664; 
Hw. S. 20. Aug. 04 CA)—Aug. 14 (VII); Kurs. d. Säugl. Pfl. i. H-fors 
m. Ex.; 23 Kurs. d. Kinderkrank. Pfl. i. Did., Staatsex. 28; Kk. Schw. L 
Did.; seit 28 Kk. Schw. i. Fld. Adr.: Finnland, Tenala via Ekenäs, 
Prästgftrd. 
703. v. Neff, Emilie Luise, * 5./17. Aug. 88 L Münkenhof; V. Heinrich, Gbs. (Mfln-
kenhof) ; M. Emilie, * B-sse Stackelberg a.d.H. Lilienbach b. Narva; hsl. Unt., 
Hw. S. 20. Aug. 04 (V)—Dez. 06 (VI), i. Ausld.; 28. Juni 17 vh. Wolde-
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mar v. Schubert, Gbs.; V. Karl, Gbs. (Viol); M. Emilie Leontine, * v.Bre-
vem a. d. H. Isaak; Kd. Karl-Werner Timoleon * 22. Okt. 20, Hans Bern-
hard * 5. Febr. 24. Adr.: Did., Friedeburg i. Neumark, Marktstr. 7. 
704. Barchow, Katharina; Schw. 666; * 7./19. Okt. 97; Elt. s. Nr. 666; Hw. S. 
20. Aug. 04 (A)—Aug. 10, Lendersches G. i. R. 15, I Abit.; 16 Lernschw. 
i. Roten Kreuz i. Dorpat; 17 Schw. am Militärhosp. i. Dorpat (b. Prof. 
v. Zoege-Manteuffel, dann bei Burdenko); Frühjahr 18 vh. Alexander Ale-
jew, Milit.-Arzt, f 20; V. Wassili, Protohierej; Schw. i. Jaroslaw u. Wo-
ronesh (Miiit.-Hosp.), zugleich bes. d. Kunst.-S. i. Woronesh; 23 vh. 
Peter Werschinin, Offizier; V. Gabriel, Elektrotechniker; Kunstmalerin; 
Kd. Irene Alejewa * 20, Helene Werschinina * 24. Adr.: Moskau, Arbat, 
Николо-Песковский пер. 13/15. 
705. Tõnnison, Erna Marie Auguste; Schw. 950, 1298; * 25. März/6. April 96 
i. R.; V. Julius, Kfm.; M. Elisabeth, * Beckmann; Hw. S. 20. Aug. 04 
(A)—29. April 15 (VII) abs.; 24 Akademie d. bild. Künste (Malerei) i. 
Stuttgart; 3. Sept. 24 vh. Peter Panoff, Kunstmaler; V. Alexei, Gbs.; 
M. Ija, * Petrow; Kd. Ija * 27. Adr.: Paris II, I rue Dussoubs. 
706. Johansen, Ingeborg; Schw. 776; * 14./26. Sept. 96 i, Riga; V. Jens Christ., 
Ing., dänisch. Gen.-Konsul; M. Ingeborg, * Landrup; Hw. S. 20. Aug. 04 
(A)—31. Mai 13 (VI); „Ordrup G." i. Dänemark, Abit. 15; schriftstell, t . 
707. Koslow, Sophie, * 23. Mai/4. Juni 91; V. Wladimir; Unt. i. Pbg., Hw. S. 
20. Aug. 04 (III)—Aug. 06 (IV); 28. Jan. 09 vh. Jakob Slaschtschew. 
708. Rodenberg, Elisabeth; Schw. 537, 538, 777; * 27. Nov./9. Dez. 96; Elt. 
s. Nr. 537; Hw. S. 20. Aug. 04 (A)—23. Mai 14· (VII) abs., i. letzt. Jahr 
Hosp. 
709. v. Francken, Karin Magda Mile; Schw. 897; * 24. Nov./б. Dez. 92 i. 
Stockholm; V. Sidney, Dir. d. Russ.-Balt. Bergungsver. i. R.; M. С arin, 
* Gfn. Stenbock, s. Nr. 200; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 04 (I)—23. Mai 
11 (VH) R. Z.; Hsl. Ex. Herbst 13 (N. G.); als L. t.; Herbst 15 G. i. 
Stockholm, Abit 17; 17—24 stud. i. Upsala an d. mathem.naturwissen-
schaftl. u. humanist. Section d. philos. Fakultät, erwarb d. Magistergrad 
i. Frühling 23; seit 24 L. d. Naturwissenschaften u. d. schwed. u. deut-
schen Spr. a. d. M.-S. i. Arvika (Värmland); gedruckt eine Biographie 
d. Kleopatra. 
710. Michelson, Martha Alice; Schw. 476, 477, 542; * 27. Okt/8. Nov. 96 L 
Baltischport; Elt. s. Nr. 476; Hw. S. 20. Aug. 04 (A)—Juni 09 (С). 
711. Maydell, Olga Barbara, B-sse, * 22. April/4. Mai 94 i. FeLks; V. Bogdan 
(Gottlieb), Gbs. (Felks); M. Lydia, * v. Schmidt a. Pbg.; hsl. Unt, Hw. 
S. 20. Aug. 04 (A)—Juni 06 (В), 06—08 i. Did., Hr. S. 08—12 abs.; 
ТПс- Schw. während d. Krieges; 6. April 22 vh. Nikolai B. Stackelberg-
Lassinurm; V. Nikolai; M. * v. Dehn. Adr.: R., Narvsche Str. 66. 
712. Guljajew, Xenia, * 20. Okt/1. Nov. 95; V. Alexander, Beamter; hsl. Unt., 
Hw. S. 17. Jan. 05 (A)—April 06 (B), nach Pbg. 
713. Dobrjansky, Marie Magdalene, * 5./17. Dez. 94; V. Eugen; hsL Unt, 
Hw. S. 19. Jan. 05 (A)—29. Mai 08 (I), nach Pbg. 
714. Saarmann, Wanda Charlotte; Schw. 868; * 9./21. Juni 97 i. R.; V. Tonis, 
Kfm.; M. Lena, * Koppelmann; hsl. Unt, Hw. S. 23. Aug. 05 (B)—23. 
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Mai 14 (VII), R Z.; Hsl. Ex. Des. 14 (Ν. 6.); 16—17 Konservatorium 
L Pbg·; 20—24 L Berlin Musikstudium b. Prof. Kreutzer; Klavier-L. L R. 
Adr.: R.,1 Baltischportsche Str. 3y 41. 
715. Luchsinger, Erika Leopoldine, * 19. Juni/1. Juli 97 L R.; V. Johann, Buch-
halter L d. Rev. Vorschuß- u. Sparkasse; M. Ellen, * Taubenheim; Hw. S. 
23. August 06 (A)—29 Apr. 15 (VH)y àbs.; kfm. Kurse bei Fr. Pangratz 
i. R. abs.; 08 Gehilfin d. Buchhalters L Kameralhof u. ang. i. d. Schiffs-
u. Hndgesellschaft „B&hneka"; 20 ang. b. d. Photographen K. Osol; 
28 ang. L d. Fabrik yyKool ja Mäng" als Malerin; von 24—28 Erzieherin. 
Adr.: R., Falksparkstr. 3, 8. 
716. Normann, Ilse Helene, * 17./29. Juli 94; V. Karl; lernte LG. L Per-
nau; Hw. S. v. 23. Aug. 05 (II)—27. Mai 11 (VII), R. Z.; HsL Ex. Dez. 
11 (N. G.). 
717. Brandt, Margarethe Elisabeth; Schw. 718; * 3./1Б. Jan. 97; V. Karl, 
Provisor; hsl. Unt., Hw. S. 28. Aug. 05 (B)—Des. 12 (VII); Hsl. Ex. 
L Moskau; 20. Okt. 14 vh. Konstantin Wacher. 
718. Brandt, Eugenie Viktoria; Schw. 717; * 16./28. Aug. 92; Elt. s. Nr. 717; 
hsL Unt., Hw. S. 05 (IV)—Juni 09 (Vn) ( abs.; 28. Okt. 11 vh. Sergei 
Morosow. 
719. Lopuchina, Barbara, * 24. Aug./5. Sept. 89; V. Alexei, w. Staats-R.; 
gelernt bei Fri. Taganzew L Pbg.; Hw. S. 28. Aug. 05 (VI)—Nov. 05 (VI); 
ging zurück nach Pbg. 
720. Tiesenhausen, G-fn Stella Alfredine Constance; Schw. 648; * 17./29. Aug. 97 
i. R.; Elt. s. Nr. 648; Hw. S. 28. Aug. 05 (AI)—29. Mai 08 (AH); Stift 
Finn; lébte L Sellie, dann L Fld.; seit 26 L Paris; 2. Febr. 29 vh. Marc 
Scherbakoff, Off., ehemal. Gbs. (Gv. Tambow); lebt L Paris. 
721. Pillack, Else Margarethe Auguste, * 81. Okt/12. !NOV. 95 L R.; V. Paul, 
t 28; M. Margarethe, * Maultssch; hsL Unt., Hw. S. 28. Aug. 05 (I) Ids 
80. Mai 18 (VII), abs.; 22. Juli 14 vh. (L Dozpat) Oscar v. Müller, Lt. u. 
Adj. L 95. Krasnojank. Reg.; V. Arthur, Akzisebeamter ; M. Henriette, 
* Lemberg; Kd.: Fred * 12. März 20 L R., Oscar * 18. Apr. 25 L Pernau. 
Adr·: Pernau, KL Bachstr. 7. 
722. v. Glöckner, Ingeborg, * 17./29. Sept. 98 L Hapsal; V. Carl, Beamter, 
Hofrat; M. Emma, * Heitmann; hsL Unt, Hw. S. 28. Aug. 05 (I)—Mai 
12 (VII), abs.; hsL Ex. 12 L Moskau; Priv.-L., t L Roten Krens L Pbg.; 
17. Nov. 17 vh. Nik. Andnuchkewitgch, Oberst; gsch.; Febr. 20 vh. 
Carl Gotthard Hulla, Konsul L Batavia (Java); Kd.: Tatjana u. Marina 
Andruschkewitsch, Zwillinge, * 20, f . Adr.: Batavia, Java. 
728. Hirschfeldt, Erika Anna Louise; Schw. 984, 1029, * 5./17. Juni 98 L R.; 
V. Paul, Kfm.; M. Martha, · Erler; Hiw. S. 28. Aug. 05 (A)—Mai 16 (VII), 
R. Z.; HsL Ex. L Des. 16 (N. G.); technische Assistentin b. Dr. Krafft 
i. R.;· techn. Assistentin b. Dr. Moeltgen L Koblens. 
724. КбЫег, Anna Elisabeth; Sch. 800, * 2./14. Febr. 98 L R.; V. Georg, 
prakt Arst; M. Marie, * Widriks; Hw. S. 28. Aug. 05 (A)—29. Apr. 
16 (VII), R. Z.; G. L Fbg. (VH) Ex.; pädagog. Ausbildung L Pbg., Léhre-
rinnendiplom; L. d. frans. Spr. an d. Π. Real-S. L R. 18; pädagog. Kurse 
L Paris (Ex.) u. München; 7. Okt 22 vh. (L Oberstdorf, Allgftu) Wol-
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demar Puhk; V. Jaak, Fabrikant; M. Anna, * Easwandàk; Ed.: Henn 
Georges, * 24, Aare Ruth * 26. Adr.: Villa Carlo-Alberto, Via Adelasia, 
Alassio, Italia; sonst R., Freiheitsprom. 5. 
725. Eontkowsky, Marie, * 18./30. April 95; V. Eugen, Ing.-Oberst; hsl. Unt., 
Hw. S. 23. Aug. 05 (I)—Aug. 06 (I). 
726, 738. y. Baér, Marie (Mary) C&cilie Dagmar, * 15./27. Juni 93 i. Großen-
hof auf Oesel; V. Alexander, Ldw. (Großenhof, Piep); M. Dagmar He-
lene, * B-ese Buxhoeveden (Oesel) ; hsl. Unt., Hw. S. 23. Aug. 05 (I)—29. 
Mai 08 (III); -Stift Finn; 13—18 Kk. Schw. i. Pbg.; 18—20 Ek. Schw. 
i. Baltenregiment; 1. Mai 20 vh. Kurt Etzold, Kantor a. St. Nikolai — R.; 
Ed.: Ingridi * 21, Dagmar * 23. Adr.: R., Ritterstr. 12-a. 
727· V. Dehn, Alice Ida Molly (Ada), * 2./14. Juli 93 i. Riga; V. Paul v. D. zu 
Selliküll (Jerwen); M. Ida, * Flemming-Jaeckel; Wirénsche S. i. Riga, 
Hw. S. 23. Aug 05 (II)—29. Mai Ö8 (IV); Finn, abs. 12; Kurse i. d. Diaik.-
Anstalt i. Pbg.; 8. Juli 14 (Riga) vh. Roman Steinberg, Oberförster; 
V. Roman, Gbs. (Kaulep) ; M. Cäcilie, * v. Baggehuffwudt; Ed.: Edda 
Brigitte * 29. Mai 15, f 16» Georg * 10. Mai 18, Anita * 11* Okt. 2Q. 
Adr.: Eurrista p. Laisiholm. 
728. Lehbert, Elli Marie Helene; Schw. 1042, 1199, 1587; * 2./14. Apr. 94 i. R.; 
V. Georg, O. L. a. d. Real-S.; M. Herta, * Flor eil; hsl. Unt., Hw. S. 
23. Aug. 05 (Π)—Mai 06 (III); Eb. S.; Etel. Ex. 11 (N. G.); 11—19 Hsl.; 
19—21 Seminar i. Wolfenbüttel, 23 L. daselbst; 24 vh. Gustav Bijewitsch, 
Ing. a. Riga; Ed.: Gert * 25, Vita * 27. Jan. 28. Adr.: Wolmar, Niko-
laistr. 14. 
729. Stamm, Agnes Olga; Schw. 830; * 30. Apr./12. Mai 91 i. Weißenstein; 
V. August, Brauereibs.; M. Sophie, * Brasche; hsl. Unt., Hw. S. 23. Aug. 
05 (V)—29. Mai 08 (VII), abs., R. Ζ.; 09—10 abs. Mâdchengewerbe-S. 
d. Jungfrauenvereins i. Riga; 10—11 Handarb.-L.-Kurse abs., Ex. Mai 11; 
11—13 Handarb.-L. a. d. deutsch. Kirch.-S. i. Weißenstein; 27. Dez. 13 
vh. Konstantin Meißner, L.; V. Georg, Gtsverw.; M. Amalie, * Ernst; 
Ed.: Gertrude Rita * 21. Okt. 14, Bettina-Henriette * 29. Sept. 18, 
Caritas Friederike * 20. Jan. 21, Ernst Ruprecht * 1. März 23. Adr.: Dor-
pat, Blumenstr. 13—6. 
730. Wrangeli, B-sse Olga Anna; Schw. 768, 769, 966; * 9./21. Nov. 93 
i. Raick; V. Ernst, Gbs. (Raick); M. Mary, * B-sse Wrede of Elimâ, 
β. Nr. 158; hsl. Unt., Hw. S. 23. Aug. 05 (II)—29. Mai 08 (V); 08—11 Stift 
Finn (abs.) ; Hsl. Ex. i. Moskau; 12—18 i. d. Landes-Steuerkommission t. 
i. R.; Aug. 18 a. e. Textil-Fb. i. Dresden; f 20. Jan. 20 i. Dresden. 
731. v. Rehren, Ursula Berta Marie, * 27. Sept./9. Okt. 93 i. Mettapäh b. We-
senberg; V. Bernhard, Gbs. (Mettapäh); M. Helene, * Eoch; hsl. Unt., 
Hw. S. 23. Aug. 05 (II)—Mai 12 (VII), abs.; 12—13 i. R.; 13—14 Garten-
bau-S. f. Frauen bes. i. Holtenau b. Kiel; nach 14 succ. i. Schweden u. 
Fld.; 18 als Gärtnerin L Eld t.; 18 nochm. Gartenbau-S. i. Holtenau 
(Diplom); 19—22 als Gärtnerin t. in Did. u. Eld; 23—24 Kontorang. L R.; 
24—28 Gärtnerin i. Seewald b. R. Adr.: R., Domprom. 3. . 
732. Besobrasow, Elisabeth, * 21. Juli/2. Aug. 93; V. Dimitri; hsl. Unt, llw. S. 
23. Aug. 05 (В)—März 06 (В). 
783. Nolde, B-sse Nadeahda; Schw. 784; * 2./14. Juni 88; V. Nicolai; hsL 
Unt, Hw. 8. 8. Sept 06 (VI)—März 06 (VI). 
784. Nolde, В-вве Olga; Schw. 788; * 18./30. Des. 92; Elt в. Nr. 788; hsL Unt» 
Hw. S. 8. Sept Об (VI)—Märs Об (VI). 
785. itMdlefa, Era Marie Emilie Adèle, * 16./28. Aug. 90; V. Earl, P.; hsL 
Unt, Hw. S. 28. Aug. 05 (V)—29. Mai 08 (Vn), abs.; HsL Ex. Des. 08;: 
—12 Kk. Schw. L Moskau; β. Des. 12 vh. Leopold ν. Holet, Dr. med.; V. Leo-
pold, Dr. med.; M. Anna, * Haffenberg; Kd.: Erik * 14, f 16. Adr.: Mos-
kau 2, Pljusycha 7, Rostowskii pereulok 23. 
788. Vietinghoff-Sched, B-sse Elsa Mathilde; Schw. 1330, 1881, 1592, 1662;. 
* 18./30. Juli 97 im Witebskschen; V. Rudolf, Gbs. (Timofejewka, Gv. 
Witebsk); M» Wera, * Kaegeler, s. Nr. 102; Hw. S. 28. Aug. 05 (A)—Mai 
07 (B); 25. Juli 23 vh. Nikolai v. Pape, Masch.-Ing.; V. Theodor; gsch.. 
12. Märs 27. Adr.: Berlin, Baumschulenweg, Eraststr. 14. 
787. Winkler, Bertha Sophie Olga; Schw. 659, * 4./16. Okt 98 L Pbg.; E l t 
s. Nr. 659; Hw. S. 28. Aug. 05 (A)—Aug. 08 (I); Hasfordsche S. L Riga, 
abs.; während d. Weltkr. succ. i. Fld., Engld.; seit 24 L Australien. 
« 788. v. Baer, Marie Cäcüie Dagmar, siehe Nr. 726. 
789. Schaefer, Gerda; Schw. 440; * 26. Des. 97/8 . Jan. 98 L R.; El t s. Nr. 440; 
Hw. S. Aug. 05 (A)—29. April 15 (VH), abs.; f 26. Märs 16 L Dorpat. 
740. v. Winkler, Magdalene (Magda); Schw. 660, 859, 1242; * 27. März/8. Ap-
ril 94 L Moik b. R.; El t в. Nr. 660; hsL Unt, Hw. S. Aug. 05 (П)—27. 
Mai 11 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Des. 11 (N. G.); seit 12 HsL L Orgishof 
b. Wolmar (Lid.); 18 mit d. Fam. nach Riga geflüchtet, d. Bolschewiken-
seit durchgemacht, mit d. Fam. 19 nach Did. — Sommer 20; ття1_ bei <L. 
B-η Hahn L Eichhorst (Mecklenburg); 22 vh. Wilhelm Neander, P. an 
St Trinitatis L Mitau; V. Theodor, P. L Bjelowesh (Gv. Tschernigow);: 
M. Marie, * Baumann; Kd.: Barbara * Märs 28, Joachim * Nov. 24,. 
Albrecht * Jan. 26. Adr.: Mitau, Akademieatr. 17. 
741. Fiordi, Επη Margot, * 8./15. April 94 L R.; V. Oskar, Börsenmakler; 
M. Marie, * Meyer; hsL Unt, Hw. S. Aug. 05 (Π)—27. Mai 11 (VII), R. Z.; 
Lendersche S. -11, II—18, I, abs., zugleich Abit-Ex. (Al. G.); stucL 
ehern. L Moskau; 2. Des. 21 vh. Friedrich Ferrein, Fabr.-Bs. i. Moskau, 
Witwer; V. Heinrich, Apotheker; M. * Bienert Adr.: Moskau, Maxxstr.. 
742. Lindeberg; Magda Anna Erika; Schw. 417, 441; * 18./2Б.. Nov. 96 L R.; 
Elt в. Nr. 417; hsL Unt, Hw. S. Aug. 05 (B)—28. Mai 14 (VII), abs.; 
18 i. d. Registratur t L R. (Okkupation); 8. Juni 19 vh. Igor AnÜnJew; 
V. Eugen, Oberst; M. Katharina, * ν. Himmel; gsch. 25; Sohn Oleg * 20; 
4. Jan. 28 vh. Wladimir Janit s, Oberst; V. Johann, Pristav; M. Pauline,. 
* Wapper. Adr.: R., Br. Sandatr. 59, 4. 
748. Mets, Friederike Ida Helene (Frieda); Schw. 754; * 16./28. Märs 98; 
V. Friedrich Wilhelm, Kfm.; M. Elisabeth, * Gustavson; Stadt-S. i. We-
senberg, Hw. S. v. 12. Jan. 06 (Ш)—4. Juni 10 (VII), abs., R. Z.; HsL Ex. 
Des. 10 (N. G.); 5. Okt 17 vh. Robert Gehnert, Leiter d. Dorp. Bank,. 
Filiale Wesenberg; Adoptivkd. Dora Maja, * 27. Adr.: Wesenberg, Saua' 
t , 10, 8. 
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744. Dobka, Karin Marianne Juliane, * 18. Febr./2. März 98 i. R.; V. August? 
Stephan, Buchhalter; M. Alma, * Poolgas; hsl. Unt., Hw. S. 12. Jan. 
06 (A)—27. Mai 16 (VII), abs.; erteilte Stunden, t. i. d. N.-W. Armee al» 
Journalistin; seit 20 t. i. d. Stadtbank; 2. Juni 24 vh. Hans Raba; V. Hansr 
Verw.; M. Anna, * Kant; Kd.: Hans Gunnar, * 27. Adr.: R., Königs-
talerstr. 1. 
745. Borck, Nina Lydia; Schw. 521, 661; * 17./29. Juni 97 i. R.; Eltern, 
s. Nr. 521; hsl. Unt., Hw. S. 12. Jan. 06 (A)—Jàn. 10 (I); priv. Unt.; 
Ausbild. i. Kontorarbeit; t. i. Banken i. R. u. Berlin; seit 26 Kk. Schw* 
d. Roten Kreuzes i. Bremen. Adr.: Bremen, Osterstr. 1, Willihadhaus. 
746. v. Hehn, Magda; Schw. 252, 253, 506; * 27. Febr./ll. März 91; Elt. в.. 
Nr. 252; hsl. Unt., Hw. S. Aug. 06 (IV)—Okt. 08 (VI), krank; Erzieherin, 
u. Stütze d. Hsfrau i. Eid.; Frühling 12 Lernschw. i. φ Mellinschen An-
stalt i. Dorpat, dann Oberschw.; Anfang 15 i. Ev. Feldlaz.. (Dr. Schie-
mann) bis zur Auflösung, dann i. Sagnitz b. Gf-n Berg (Lid), nach 
Kriegsschluß i. d. Klinik- Dr. Schieniann i. Moskau; seit Sommer 20 i. R.; 
begleitete eine kranke Famdlie nach Davos u. Tirol; seit Frühling 23-
Pflegerin eines Nervenkranken i. Rom. Adr.: Roma, 5 via Emanuele-
Gianturco int. 23. 
747. Thomson, Käthe Johanna; Schw. 831, 1115, 1380, 1546; * 1./13. Jan. 9$ 
i. Haggers; V. Konstantin, P. z. Haggers; M. Martha, * Wieckmann; 
hsl. Unt., Hw. S. Jan. 06 (IV)—Juni 09 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 09-
. (N. G.); Abit. als Ext. (N. G.) 11; 11—13 L. i. Haggers; 28. Aug./10. 
Sept. 13 vh. Gerhard Lieberg, cand. hist.; V. Johann, Kfm.; M. Alider 
* Wieckmann; Kid.: Bernhard * 14, Renate * 16, Nr. 2014, Dietrich 
* 19, Marianne * 23. Adr.: Nõmme, Waldstr. 26. 
748. Zoege v. Manteuffel, Marie Elisabeth Natalie; Schw. 682; * 1./18. Mai 
97 i. R.; Elt. s. Nr. 682; Hw. S. v. 2. Aug. 06 (A)—23. Mai 07 (B), 
dann Eb. S. 07 (B)—Jan. 15 (VII); 19—20 Stenotyp. im Bait. Batt.; 
seit 20. Aug. i. „EKA". Adr.: Nõmme, Eisenbahnstr. 56. 
749. Kramer, Dorothea (Dora) Maria, siehe Nr. 527. 
750. Eichhorn, Anna Margarethe; Schw. 898, 1848, 2100; * 25. Apr./7. Mai 9T 
i. Kaarmann (Wierland); V. Nikolaus, Bureaübeamt; M. Maria, * Ro-
senbladt; hsl. Unt. Hw. S. 22. Aug. 06 (B)—29. Apr. 14 (VII), R. Z.; 
Hsl. Ex. Dez. 15 (N. G.); Hsl. s. Jan. 16 i. Eid.; 18 L. a. d. W. V. S. i.R.,~ 
29. Mai 20 vh. Herbert Schröder, Dr. med.; V. Ludwig, Dr. med.; M. Ka~ 
roliiie, * Paling; Kd.: Manfred * 21, f 26, Volker * 23. Adr.: Kutte-Jõud, 
b. Luggenhusen. 
751. Stankiewicz, Elisabeth Amélie Marie Victoria, * 15./27. Juli 97; V. Ni-
kolai, Staats-R.; hsl. Unt., Hw. S. 23. Àug. 06 (В)—5. Juni 09 (ΙΠ). 
752. Bosch, Irene Marie Emma, * 5./17. Nov. 97 in Gawrilkowo b. Moskau; 
V. Albert, Fb.-Dir.; M. Luise, * Korjus; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 09 
(A)—Aug. 14 (VH); 14—20 bes. Canton-S. La Chaux de Fond» 
(Schweiz); 20—26 i. R.; 26—27 i. Η-fors L. f. Deutsch, Engl., Franz.? 
seit 28 in Sidney (Australien). 
753. v. Riesemann, Dagmar Wilhelmine Elise, *27. Aug./9. Sept. 97 i. Stern-
berg; V. Arthur, Gbs. (Sternberg b. Hapsal); M. Hedwig, * v. Schmid, 
Schriftstellerin (Hedda ν. Schmid); hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 06 (A) 
bis 29. April 15 (VII), R. Z.; HsL Sx. Dez. 15 (N. 6.); Priv.-L. L R.; 
18 HsL b. Bar. Toll-Wodja L Boltenhagen (Mecklenburg); 20 Erzieherin 
b. Konsul Bar. Hahn (Stockholm, Berlin, Amsterdam); 24 Hsdame 1. 
Ober-Bayern; zuletzt b. Freifr. Schaumburg-Schondorf a. Ammersee; 
27. Febr. 29 vh. Oscar Coberger, Kfm. u. Ing. L Australien; V. Hermann, 
Kfm. (Stuttgart-Canstatt); M. Lina, * Ott. Adr.: Arthurs Pass, Neu-
. Seeland via Australien. 
754. Metz, Hertha Anna Elwine; Schw. 748; * Ö./27. März 96 L Wesenberg; 
El t s. Nr. 748; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 06 (B)—23. Mai 14 (VH), abs.; 
VH. Kl. — Hosp.; vh. Bernhard Naumann L Stettin; Kd.: Bernhard * 20. 
755. Reichdorf, Hedwig Adelheid, * 2./14. Apzil 98 L R.; V. Bernhard, Kfm.; 
M. Marie, * Treumann; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 06 (A)—April 15 (VII), 
(abs.) R. Ζ.; 21—25 ang. L d. Hndlg. Schreiber; 16. Aug. 25 vh. Oskar 
Schreiber, Kfm.; V. Ferdinand, Kfm. b. Walk; M. Marie,* Pettai. Adr.: R., 
Keufmannstr. 25—1. 
756. Jakobowsky, Marie Jenny Emilie, * 10./22. Sept 98 L Dünaburg; V. Jo-
hannes, Dr. med.; M. Alice, * Bever; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 06 
(A)—29. April 15 (VH), abs.; 4 Febr. 21 vh. Werner Did wig, Kfm.; 
V. Eugen, Kfm. i. Loksa; M. Ella, * Lemke; seit Aug. 28 t b. Jos. 
Kopf L R. 
757. Hammerbeck, Helmi Luise Ezfka; Schw. 758; * 22. Dez. 91 / 8. Jan. 92 
L Kertel (Dago); V. Heinrich, kfm. Dir.; M. Wilhelmine, * Eylandt; 
hsL Unt, St P.-P. K. S. L Moskau 04—06, Hw. S. 22. Aug. 06 (IV) —4. 
Juni 10 (VII), abs.; Hsl. Ex. Dez. 10 (N. G.); 11—13 Stroganowsche 
Kunstgew.-S. L Moskau; 18—14 HsL succ. Schweiz u. Krim; 14 Engld.; 
14—18 HsL succ. Fld. u. Lid.; 22. Mai 20 vh. Walter Luchsinger, Ldw.; 
V. Apoth. L Narva; M. Mary, * Gary; Kd.: Waldtraut * 21, Dieter * 24. 
Adr.: R., Dunten-Str. 17-a. 
758. Hammerbeck, Nora Alice; Schw. 757; * 19./31. Aug. 97 i. R.; Elt s. Nr. 757; 
heL Unt, Hw. S. 22. Aug. 06 (A)-4. Juni 10 (Ш), 10—16 St P.-P. K. 
S. L Moskau (VII), abs., R. Ζ.; 18—25 Kk. Schw. succ. Riga u. R.; 
14. Fébr. 26 vh. Erhard Thomson, Dr. med.; V. Erwin, Dr. med.; M. Mar-
got, * Brosse; Kd.: Berat, * 27. Adr.: N6mmey FeLdstr. 7. 
759. Krall, Margarete Elisabeth, * 15./27. M&rz 97; V. Gerhard, Fb.-Bs.; M. 
Anna, * Kuss; hd. Unt, M. G. E. W. Winkler, Hw. S. 22. Aug. 06 (A) 
bis Aug. 14 (Vn) ; 21 vh. Woldemar В. Rausch ν. Traubenberg; 
V. Jeannot (Oiso, Jerwen); M. Elisabeth, * v. Gyldenstubbe; gsch. 
Adr.: R., Breitstr. 28. 
760. Ingman, Ellen Ottilie Aline; Schw. 846, 976; * 29. Jan./10. Febr. 98 L R.; 
V. Oscar, Fb.-Dir.; M. Emilie, * Ihloff; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 06 
(A)—Mai 16 (VH), «bs.; 17—-18 Unt (Malen) b. Anton Laipmann u. 
L. L d. schwed. S.; 19 Malunt b. Prof. Jârnefeld — H-fors; 20. April 20 
vh. Erwin Wilhelm, Kfm., Η-fors; V. Ludwig, Rentier; Kd.: Hjalmar * 21. 
Adr.: Hannover, Deistetrstr. 84—2. 
761. Malstrfim, Erika Nora Beate, * 27. Febr./ll. Mfirz 98 i. R.; V. Ewald, 
B&ckermeist; M. Marie, * Kairos; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 06 (A) bis 
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Mai 16 (VII), abs.; 2./16. Sept 17 (i. R.) vh. Gerhard Luck, Ing.; 
Kd.: Georges * 20, Gerda * 22, Elisabeth * 24, Maret 26, Gerhard * 28. 
Adr.: R. Sûdastr. 1 
762. Tomberg, Ilse Margarethe; Schw. 823, 872, 1317; * 9./21. Sept. 93 
i. Мяле·" Magdalenen; V. Oskar, P. i. Jegelecht seit 96; M. Margarete, 
* Hoffmann (Marien-Magd.) s. Nr. 41; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 06 
(III)—11; f 8. Dez. 11 in Marien Magdalenen. 
763. des Fontaines, Esther Olga, * -8./20. Okt. 95; V.. Edmund, Kfm.; hsl. Unt., 
Hw. S. 22. Aug. 06 (I)—Aug. 11 (III), dann Fellin. 
764. Ditzel, Irmgard Ella; Schw. 559, 628; * 6./18. März 96 i. R.; Elt. 
s. Nr. 559; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 06 (I)—30. Mai 13 (VII), abs.; 
Hsl. Ex. März 14 (N. G.); 14^-17 Hsl. i. Eid.; 14./27. Juni 17 (i. R.) vh. 
Alexander Pillack, Architekt; V. Paul, Kfm.; M. Margarete, * Maultzsch; 
Kd.: Alexander * 18, Dorrit * 25, Hans Dieter * 27. Adr. R., Bleistr. 5—1. 
765. v. Sellheim, Anna Marie Magdalene (Madeleine), * 23. Sept./5. Okt. 90 
i. Dunajewsky (Podolien); V. Anton, Beamter; M. Marie, * v. Helffreich 
a. d. H. Piometz, s. Nr. 46; hsl. Unt. i. Jelisawetgrad, Hw. S. 22. Aug. 
06—5. Juni 07 (VII); G. i. Irkutsk (gold. Med.); Pension „Ecole su-
périeure" i. Lausanne; 10—12 stud. i. Lausanne (Gesch., Kunstg., 
Sprach.); 3. Juli 13 vh. Boris Lanzeff (Offiz.); gsch.; V. Nikolai, Gene-
ral; M. Emilie * de la Tour de Lancy; Kd.: Helene, * 31. Jan. 15, 
Nr. 2083; 3. März 28 vh. Herbert Charles Webb; V. Charles, Landwirt; 
M. * Coats. Adr.: R., Dorn, Ritterstr. 10. 
766. Rosen, B-sse Erika Johanna Gabriele Eugenie; Schw. 531, 1120; * 5./17. 
Dez. 95; Elt. s. Nr. 531; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 06 (II)—Sept. 08 (II); 
Hsl. i. Kosch b. Bruno Stein, Ldw.; hat einen Kindergarten i. Hapsal. 
Adr.: Hapsal, Schulstr., Hs. Büll. 
767. Taube, B-sse Marie Elise (Musa), * 27. März/9. Apr. 95 i. R.; V. Roman, 
Gbs. (Pachel, Harrien); M. Marie, * v. Baggehuffwudt, s. Nr. 98; hsl. 
Unt., Hw. S. 22. Aug. 06 (II)—Mai 12 (VII) abs.; 12—13 Montmirail; 
7. Jan. 17 vh. Valentin B. Wrede; V. Alexander; Katharina, * Bulme-
rincq; Kd.: Marie Margarethe * 19, Carolus * 21, Hermann * 23. Adr.: 
Villa Taube, Lodensee, Merevahe p. Klooga. 
768. Wrangeli, B-sse Benita Marie; Schw. 730, 769, 966; * 17./29. Dez. 95 
i. Raick; Elt. s. Nr. 730; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 06 (I)—30. Mai 13 (VII) 
R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 13 i. Moskau; 14—20 Hsl. i. Lid. u. Eid.; 20 Aug. 
i. d. D. Unterstützungsgesellschaft; seit Dez. 20 i. Rev. Ver. d. Brennerei-
besitzer Rosen & Co. Adr.: R., Gr. Amerikastr. Sa — 4. 
769. Wrangeli, B-ese Mary; Schw. 730, 768, 966; * 26. Dez. 96/7. Jan. 97 
i. Raick; Elt. s. Nr. 730; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 06 (I)—30. Mai 13 (VII) 
R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 13 i. Moskau; 15—16 Hsl. i. Kid., 16—20 Hsl. i. Eid.; 
20—23 kfm. t. i. R., 24—27 Buchhalterin u. Korresp. i. Dresden; seit. 27 
Hs.-Dame b. H. v. Zahn (Ober-Finanzrat). Adr.: Wachwitz b. Dresden, 
Pillnitzerstr. 47. 
770. Tiesenhausen, B-sse Marie (Mary); Schw. 461; * 11./23. Juni 97; Elt. 
s. Nr. 461; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 06 (A)—Jan. 11 (II), dann Hr. S. 
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771. Girard de Soucanton, Aimée Eugenie Wally, B-sse; Schw. 1148; * 13./25. 
Juli 95; V. Edmund, Gbs. (Selgs b. Wesenberg); M. Elinor, * •. Bosen-
bach a. d. H. Karrita; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. Об (Π)—Mai 08 (VI). 
772. т. Middendorf, Daisy Elise; Schw. 886, 982; * 8./20. Sept 92 L R.; 
V. Max, Dr. med. (Augenarzt); M. Ellen, * Guillemot de Villebois; hsL 
Unt, 05—06 Priv. S. L Göttingen, Hw. S. 28. Aug. 06 (V)—4. Juni 10 (VII) 
R. Z.; HsL Ex. 11 (N. G.); HsL L Eld.; 28. Mai 17 vh. Nikolai В. Pilar 
y. Püchau; V. Theodor, Ld. R. (Walk); M. Helene, * Gfn. y. d. Pehlen; 
Ed.: Ellen * 19 Nr. 2107, Theo * 20, Gisela * 22, Georg * 23. Adr.: Walk 
über Merjama. 
773. Heyking, B-sse Maricchia Gabrielle Harriet, * 26. Aug./б. Sept 97 L 
Berlin; V. Alfons, Gen.-Konsul; M. Gabrielle, * B-sse Rosen a. d. H. Méhn-
tack; Hw. S. 22. Aug. 06 (A)—29. Mai 08 (A), 09—14 Stift Finn, 19 
Frauen-S. L Rothenburg ob d. Tauber (Bayern); 20 kfm. ausgebildet i. 
Engld., 21 Gts.-Sekr. L Posenschen, 22 Hs. Dame i. Berlin, 23 i. bait Rot 
Kreuz L Berlin; seit 24 Oberin d. Altersheims d. bait Roten Kreuzes. 
Adr.: Berlin-Lichterfelde W. Weddigenweg 70. 
774. Mal&chow, Helene, * 26. Apr./8. Mai 99 i. R.; V. Paul, Fabrikant; M. Pau-
line, * Burzew; Hw. S. 22. Aug. 06 (A)—29. Apr. 16 (VI), G. Subotin 
L Pbg., Res. G. i. R. (Abit), Bestushewkurse (Jurisprudenz) i. Pbg.; 
2. Juli n. St 19 vh. Alexander Jefremow; V .Benjamin, Gen.-Leutn.; 
M. Katharina, * Pressnjakowa; Kd.: Kirill * 20, Natalie * 23. Adr.: Lin-
denstr. 1. 
775. Malachow, Claudia; Schw. 1885; * 5./17. Juni 98 L R.; V. Konstantin, 
Kfm.; M. Alexandra; Hw. S. 22. Aug. 06 (A)—Mai 16 (VI); 8. Juli 16 
vh. Georg Usatschew; gsch.; Febr. 23 vh. Kurt Gatnar, östr. Off..; gsch.; 
lebte L Wien, z. Zt i. eignen Geschäft L R. Adr.: Netzstr. 6. 
776. Johansen, Kirsten Maria; Schw. 706; * 18./80. Apr. 99 L Numerai (Gv. 
Witebsk); El t s. Nr. 706; Hw. S. 22. Aug. 06 (A)—Mai 16 (IV), Л»тт  
i. Ausid., dann Schneiderierfach-S. L Dänemark; 22 vh. Hermann Ströbele, 
Kfm. i. Schwäbisch-Hall (Württemberg); gsch. 27; V. Möbelfabr. Bs.; 
Kd.: Gudrun * 22, Inge * 25. Adr.: Stuttgart, Hohe Str. 8 b. 
777. Rodenberg, Gertrud Wally; Schw. 587, 588, 708; * 2У14. Febr. 99; Elt 
s. Nr. 587; Hw. S. 22. Aug. 06 (A)—Mai 16 (VH) abs.; HsL Ex. Dez. 19. 
778. Taube, Hertha Katharina, * 5./17. Mai 99; V. Hermann, Kfm.; M. Mar-
garethe, * Reindiagen; Hw. S. 22. Aug. 06 (A)—Mai 16 (VII), n. Wladi-
wostok. 
779. Hirschhausen, Martha Anna Alexandrine; Schw. 611, 669, 858; * 25. 
Aug./6. Sept 91 L Wesenberg; Elt s. Nr. 611; hd. Unt, Hw. S. 22. Aug. 
06 (IV)—4. Juni 10 (VII) R. Z.; Hd. Ex. März 11 (N. G.); 11—18 HsL 
succ. L Eid. u. Eid., 18—24 Stütze L Eid. u. Lid.; 12. Nov. 28 vh. Karl 
v. TJwg"", Ldw.; V. Magnus, Dr. phil., Ober-L. a. d. S t K. K. S. i. Pbg.; 
M. Agnes, * Rathleff a. Dorpat Adr.: Ringen (Röngu) über Elwa. 
780. Neumann, Margret Lina Berta; Schw. 808; * 8./20. Mai 97 L Riga; 
V. Alexander, O. L., S t R., zuletzt Dir. d. Bürger S. L Dorpat; M. Clara, 
* Horlacher; Unt L Kr. i. Riga, Hw. S. 22. Aug. 06 (B)—29. Mai 08 (C), 
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08—10 Hornsche S. i. Dorpat, 10—12 Priv. S. v. Heydenaber i. München, 
12—18 Real-G. i. München, Abit.; stud. med. i. Munchen, Staatsex. Dez. 23, 
approbiert 26; ζ. Zt. Fürsorgeärztin i. Stettin. Adr.: Stettin, Kronprin-
zemstr. 16, I. 
781. Thomas, Elisabeth; Schw. 931; * 9./21. Febr. 90 i. Kertel (Dago); V. Her-
mann, Fb.-beamter; M. Julie, * Amberg; hsl. Unt., -Hw. S. 22. Aug. 06 
(V)—Mai 09 (VII) abs.; Hsl. i. Pensa (Rid), 18 kfm. t. L Berlin, seit 21 
Russ.-Estn. Bk. L R. Adr.: R., Gr. Arefjew(Imanta-)str. 30, 3. 
782. Wiburg, Magdalene, * 7./19. Jan. 91; V. Johann, Vexw.; hsl. Unt:, Hw. S. 
22. Aug. 06 (V)—Mai 09 (VII) abs. R. Z. 
783. Hagemann, Karin, Hw. S. August 06 (A)—Mai 12 (III), Jn. S. 
784. Johansen, Ursula Ines Margarete, * 13./25. Jan. 98; V. Arved, Notarius; 
Progymn. i. Bjelostok, Hw. S. 12. Jan. 07 (A)—29. April 16 (VII) R. Z.; 
Hsl. Ex. Dez. 15 (N. G.). 
785. Stimm, Vera Molly, * 27. März/8. Apr. 93 i. R.; V. Adalbert, L.; M. Alide, 
* Kreideberg; Rss. G., Hw. S. Jan. 07 (III)—Jan. 12 (VII); HeL i. Bytén 
(Gv. Taurien) 15—16, Priv. L. i. Rld, seit 26 Priv. L. i. Eid. Adr.: R., 
Riesenkaimpff( Wilms-) str. 9, 8. 
786. Wrangeli, B-sse Marie (Mary); Schw. 787, 914; * 12./24. März 95 i. 
Terpilizy (Ingermannld.) ; V. Nikolai, Gen. Maj., a. d. H. Ludenhof (Lld.), 
zuletzt Gbs. (Kirna); M. Marie, * Skarjatin; hsl. Unt., Hw. S. Jan. 07 
(I)—30.Mai 13 (VII) R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 13 (N. G.), 15 Musik-S. i. Pbg.; 
12./25. Okt. 16 vh. Henryk Borowy, Off.; V. Peter, L.; M. Sylvestra, 
* Nienaltowsky; Kd.: Georg * 10. Aug. 17, Halina * Nov. 22, f , Woldemar 
* 18. Aug. 26. Adr.: Thorn (Torun) Mokre ui. Kosciuszki 54 a. 
787. Wrangeli, B-sse Wera; Schw. 786, 914; * 19./31. Mai 96 i. Troizkoje (Gv. 
Orel); Eltern s. Nr. 786; hsl. Unt., Hw. S. Jan. 07 (B)—23. Mai 14 (VII) 
abs. R. Ζ.; Hsl. Ex. Dez. 14 (N. G.); 18 vh. Nicolai Ssemenow-Tianschan-
sky, Marine-Off., gsch.; V. Dmitrij, W. St. R.; M. Eugenie, * Sablowski-
Desjatowski; vh. Tom Lanyon; lebt in London. 
788. Girard de Soucanton, B-sse Julie, * 5./17. Aug. 96; V. Leo; hsl. Unt., 
Hw, S. Jan. 07 (A)—4. Juni 10 (II). 
789. v. Hennings, Kira Elisabeth Luise Ida; Schw. 913; * 18./30. Juli 97 i. R.i 
V. August, Kreischef geh., Oberst, ermordet 05; M. Ida, * v. Brückner 
Nr. 144; hsl. Unt., Hw. S. Jan. 06 (A)—24. Apr. 17 (VII) abe. R. Z., 
18 t. i. d. Kanzl. d. Mil.-Hosp. i. Η-fors, Kk. Schw. Kursus, 28. Mai 18 
als russ. Untertanin ausgewiesen, 18 Bonne i. Zarskoje Sselo u. Gatschina, 
19 Sanitäteschw. b. d. Nord-Korps u. b. d. N.-W. Armee, avanc. z. Schw., 
erhielt d. Georgs-Med. IV. Kl. u. d. Georgskr. TV. Kl. (Laufgraben), 
20 i. Narva VI. russ. Hosp. (Typhusepid.), i. d. chir. Abt. d. 4. Hosp., 
seilt Juli 20 Meli. Anstalt i. Dorpat, 21 Pxiv. Schw. i. R. u. Wesenberg» 
seit 27 i. Hapsal a. Kreis-Kkhauee t. 
790. Iwanow, Barbara, * 1Б./27. Nov. 92; V. Wilhelm, Gen.-Maj.; G. i. H-fors, 
Hw. S. 22. Aug. 07 (IV)—Apr. 08 (IV). 
791.. Stackelberg, B-sse Wera Charlotte Helene Margarethe; Schw. 792; 
* 2./14. Apr. 96 i. Kreuzhof; V. Hermann, Gbs. (Kreuzhof, Harrien); 
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M. Margarethe, * v. Ramm; hsl. Unt., Hw. S. v. 22. Aug. 07 (I)—Dez. 
08 (I)f Hr. S.; vh. v. Gersdorff. 
792. Stackelberg, B-sse Aemy; Schw. 791; * 80. Apr./12. Mai 98 L Kreuzhof; 
Elt s. 791; hel. Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (IV)—27. Mai 11 (VII) abs., 
v. Herbst 11—Frühl. 12 Schul. L Rev. Diakoniseeiihs., 12 Koch- u. Schnei-
deriezkursus, 18 Hshaltungs-S. i. Radensleben L d. Mark, Jan. 18 Meli. 
Kl. i. Dozpat—10. Nov. 18 abs.; Erzieherin L d t Hs.; 26—26 Priv.-Schw. 
i. R., seit Juni 26 Schw. i. d. KL v. Dr. Luchsinger. Adr.: R., Narvsche 
Straße 62. 
793. Glöckner, Elsa Marie; Schw. 478; * 1Б./28. Febr. 00 i. R.; Elt s. 473; Hw. S. 
22. Aug. 07 (A)—Dez. 16 (VII); f И· Nov. 21 i. R. 
794. v. Schultz, Elisabeth (Lia) Therese Lydia; Schw. 796; * 3./16. Sept 97 
i. Mazienburg (Lld.); V. Robert, Korresp. i. d. Baumwollspinnerei; 
M. Margot, * Frese; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (I)—Jan. 16 (VI), 
ausgetr. wegen Kr&nkL; hsl. Unt; Lyzeum v. Frl. Hahn. i. R.; 19 HbI. 
i. Eid., 23 Gesellschaftezin i. Neu-Wied a. Rhein, 27 Gesellschafterin 
i. Bonn. 
796. v. Sdiultz, Helene (Nelly) Pauline Mazgot; Schw. 794; * 24. Aug./6. Sept 
00 i R.; Elt s. Nr. 794; Hw. S. 22. Aug. 07 (A)—12. Juni 18 (VU) R. Z.; 
lrfim. Kurs. b. Fr. Pangratz; 19 kfm. t i. R. u. Berlin, 20—21 Elevin f. 
Geflügelzucht L Ob.-Schlesien, 22—23 L Campen L Schlesien, 24 L R., 
26 erlernte Gartenbau i. Bad Schmiedeberg (Sachsen), Gärtnerin u. Ge-
flügelzücht i. Heiligenbeil (O.-Preußen), v. 27—29 L R. Gärtnerin 
i. Christi. Ver. weibl. Jugend. 
796. Rohde, Renate, * 16./29. März 00; V. Karl, Kfm.; M. Emilie, * Johann-
son; Hw. S. 22. Aug. 07 (A)—17, I (VII) abs., Hsl. Ex. 17, 20 kfm. t 
(Kontor С. F. Gahlnbäck), • seit 22 i. Österreich. Konsulat Adr.: R., 
Wittenhofstr. (Endla) 13, 1. 
797. Bohre, Grete Clara Emilie, * 10У22. Okt 96; V. Ernst, Kfm.; hsl. Unt,. 
Hw. S. 22 Aug. 07 (I)—29. Mai 08 (I). 
798. Grfinewaldt, Katharina Ebba; Schw. 908, 994; * 16./28. März 92; V. Otto, 
Gbs. (Haakhof, Wierld.); M. Helene, * Maydell a. d. H. Pastfer (Wierld.); 
hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (VI); f 16. Mai 08 i. R. 
799. v. d. РаЫеп, Bazbara (Baia) Agnes Stanislawa, B-sse, * 28. FebryiS. März 
98 L Polen; V. Gustav, Gbs. (Waimel a. Dag6) ; M. Alice, * B-sse Hoynîngen-
Huene a. d. H. Matzal (Wiék); hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (V)—6. Juni 
09 (VI); 09 vh. Paul v. Benckendorff, Gbs.; V. Alexander, Gbs. (Jendel, 
Jerwen); M. Margarethe, * v. Bremen a. d. H. Ruil i. Harzien. Kd.: Alexan-
der * 11, Margarethe * 12 (Nr. 1802), Johann * 16. Adr.: R., Koidula-
etr. 23, 2. 
800. Kfihler, Elsa Marie; Schw. 724; * 16./28. Jan. 00 i. R.; Elt s. Nr. 724; 
Hw. S. 22. Aug. 07 (A)—16, I (VI), damn Lendersche S. (VII), Dipl.; 
20 bes. „Foreign Stndents" Departem. d. „Queen's College" L London, 
Honours grade Dipl.; 22 dramat Stud. i. München; 28 L Berlin, Pazie, Eld.; 
27—29 L Italien; 26. Mai 29 (i. Alassio, Italien) vh. Eduard Puhk; V. Jaak» 
Fabzikant; M. Anna, * Kaewandik. 
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SOI. v. Mickwitz, Charlotte (Lotte) Elisabeth, % 21. Dez. 91/12. Jan. 92 i. R.; 
V. Leopold, Beamter; M. Johanna, * y. Mickwitz; hsl. Unt. Hw. S. 22. 
Aug. 07 (IV)—Juni 10 (VI); erlernte £ranik.-Ffl. i. Riga; 19—21 Kk.-
Schw. i. Milit. Sanat. i. Arensburg; 22—23 Kk.-Schw. i. d. Kind.-Ambul. d. 
Rot. Kreuz i. Arensburg; seit 23 auch Schul-Schw. i. d. Simultané. Adr.: 
Ärensburg, Marktstr. 6. 
802. y. Frisch, Alexandra (Baby) Gwyneth Beatrice Nelly Ida Elmsley; Schw. 
653; * 9./21. Otot. 99 i. Samson (Kleinasien) ; Elt. β. Nr. 653; Hw. S. 22. 
Aug. Q7 (A)—24. Apar. 17 (VII), R. Z.; Engl. Volksschullehr.-Ex. i. R. 25; 
18—20 Ang. i. dänischen Konsulat; seit 27 Sekret, i. Rev. städt. D. Real.-G.; 
7. März 20 (i. R.) vh. Karl Steinberg, Dr. phil., O. L., Witwer; V. Roman, 
Bs. y. Kaulep; M. Cäcilie, * v. Baggehuffwudt; Kd.: Gisela * 21, .Daisy 
* 26, Stieftochter Ursula * 15. Adr.: R., Lehmstr. 4—4. 
803. Graf, Ilse Fauline Sophie; Schw. 1147a, 1147b; V. Theodor, Bs. v. Löwen-
ruh b. R.; M. Anna, * Tjugin; Hw. S. 22. Aug. 07 (A)—24. Apr. 17 (VII), 
abs.; führt ζ. Hs. d. Wirtschaft. Adr.: R., Kadakscher Weg 27. 
804. Bruhns, Margarethe Luise Berta; Schw. 332; * 15./27. Apr. 95 i. Nieei-
P-at.; Elt. β. Nr. 332; hsl. Unt. Hw. S. 22. Aug. 07 (V)—4. Juni 10 (VII), 
abs.; — 23 landw. t. i. Ksp. Nissi; 23 u. 24 d. Landwirtsch. erlernt i. 
Mecklenburg; seitdem als L., Hb. Dame u. Erzieh, gewirkt; darauf als L. i. 
R. .t.; 14. Sept. 29 vh. Hans v. Mickwitz, Gardekapitän; V. Christoph, 
Redakt. d. Rev. Zeitung, baltischer Dichter; M. Mary, * Helmling aus 
Dpt. Adr.: R., Langstr. 52, 7. 
805. Mend, B-ese Olga Helene Hedwig Emilie, * 16./28. März 91 i. Pbg.; V. 
Friedrich; M. Olga, * v. Dehn a. d. H. Weltz (Wierld.) ; S. v. Frl. Sinclair, 
Hw. S. 22. Aug. 07 (VII)—29. Mai 08 (VII) , abs.; 11 (i. Pbg.) vh. 
Magnus Hintze, Künstler. 
806. Knüpf f er Ilse; Schw. 964; * 10./22. März 95 i. R.; V. Wilhelm, Dr. med., 
Begr. d. Priv. Frauenklinik; M. Ellinor, * v. Gernet, s. Nr. 90; Unt. i. 
Kreise, Hw. S. 22 Aug. 07 (III)—Mai 12 (VII), abs.; Hsl.-Ex. März 13 
i. Moskau; 14—16 Hsl. i. Eid., 16—18 m. Musikunt. besch.; 18—19 
Akad. d. Tonkunst i. München (Gesang u. Klavier); 6. Dez. 20 (i. Berlin) 
vh. Erich Mennike, Gbs.; V. Otto; M. Justine; Kd.: Andreas * 22, Bar-
bara * 23, Moritz * 28. Adr.: Sluchay, Postst. Golub, Pomereilen, Polen. 
807. Miokwitz, Henriette Mary Maud; siehe Nr. 505. 
808. Neumann, Karin; Schw. 780; * 26. Nov./7. Dez. 99; Elt. s. 780; Hw. S. 22. 
Aug. 07 (A)—29. Mai 08 (A), n. Dorpat; Hornsche S. i. Dorpat 08—10, 
Volks-S. i. München, àbs. 11; Priv.-M. S. v. Heydenaber i. München 12; 
Höhere M. S. i. München 13—17; Handarbeits-L.-Sem. i. Augsburg 18, i. 
München 19—20; f 1. Nov. 20 i. München a. Wundinfektion. 
809. Igelstroem, Gf-n Auguste Adele Hedwig Brigitte, * 3./15. Febr. 96 i. R.; 
V. Emil, Landrat, Gbs. (Haiba u. Poll, Harxien); M. Adele, * v. Lueder 
a. d. H. Pallifer (Wiek) ; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 07 (II)—30. Mai 13, (VII), 
abs.; 13—14 Frauen-S. i. Metgethen b. Königeberg (Ost-Pr.); Sommer 15 
L. i. Stift Finn; 16—18 Hs. Tochter i. Eid.; 18—20 Hs. Dame i. Ksp. 
Luggenhusein; 21—22 Hs. Tochter i. Did.; 22. Dez. 22 (i. Schlesien) vh. 
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Carlos Ziere (Witw.)î V> Carlos Udefonso Nascentes; M. Marie, * Meyer; 
Ed.: Brigitte * 24, Eckhart * 26. Adr.: Bernburg, Anhalt, Alexanderstr. 82a. 
410. v. Hagemeister, Natalie Olga Brigitte; Schw. 662; * 17. Febr./l. März 95 
L R.; El t s. Nr. 562; Priv.-Unt., Hw. S. 22. Aug. 07 (Ш)—29. Mai 08 
(IV); 08—12 Stift Finn; 12—18 Priv.-Unt i. В.; 18—21 u. 22—24 i. d. 
Akad. f. Tonkunst; seit 25 Seikretd. Psychopädagogen Valerio v. Griine-
waldt (Meth. Coué) i München. 
411. Treugut Gertrud Dorothea; Schw. 812; * 14./26. Juli 96 L Baltischport; 
V. Friedrich; M. Adele, * Friedemann; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (I)— 
'28. Mai 14 (VII), abs.; 12. Juli 25 (i. Dorpat) vh. Eduard Lesius; V. 
August, Dr. med.; M. Adele, * Lesius. Adr.: В., Goldschmiedestr. 12—8. 
•812. Treugut, Eva Mathilde; Schw. 811; * 21. Mai/2. Juni 95 L Baltischport; 
Elt s. Nr. 811; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (I)—28. Mai 14 (VH), abs.; 
20 Ek.-Schw. i. R.; seit 24 Hebamme u. Stations-Schw. L Zentralkrankenhs. 
i. R. Adr.: Zentralkrarikenhaus, Eirchhofstr. 8. 
•813. Gabler, Luise Lolo Gertrud Helene; Schw. 528; * 26. Dez. 97/7. Jan. 98 
i. R.; Elt s. 528; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (B)—Sept 14 (VII); 
27. Sept 18 vh. Arnold Becken; V. Ludwig, Gemeindezentmeister; M. 
Elisabeth, * Brakertz; Ed.: Hans Erik * 81. Juli 19; Lory * 4. Sept 22. 
Adr.: Ratheim, Bez. Aachen, Vennstr. 124. 
.814. Admin, Emma Emilie; Schw. 678, 815; * 12./24. Nov. 92 i. Jürgensberg 
(Jerwen); E l t s. Nr. 678; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (IV)—27. Mai 11 
(VII), abs.; 12 kfm. Kurs. i. R.; 14—19 ang. als Buchh. L Eid.; 21—23 
Stütze u. Büro-Ang. i. Did.; seit 28 techn. Zeichn. u. Stenotypist i. d. 
Metall-Fb. L Schwenimgen. Adr.: Schweningen a. Neckar, Harzerstr. 26. 
•'815. Admin, Magdalene Marie; Schw. 678, 814; * 29. Dez. 98/10. Jan. 99 L 
Peterhof b. Allenküll (Jerwen) ; E l t s. Nr. 678; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 
04 (A)—*24. Apr. 17 (VH), abs.; dann Lendersches G. (VIII); 18 Priv.-L. 
i. Weißenstein; 20 erlernte K.k.-Pfl. i. d. Mellinechen EL i. Dorpat; 21 
Kk.-Schw. L Eid.; 22 Bankbeamtin L Did.; 24 Priv. Sekr. d. Prinz. Max. 
v. Fürstenberg (Baden); 26 L Büros t L Stuttgart; 14. Jan. 18 (i. Stutt-
gart) vh. Joseph Mayer, Kfm. Adr.: Stuttgart, Hegelstr. 40. 
•816. v. Ramm, Asma Margarethe Barbara; Schw. 1099, 1252a; * 18./25. Juni 
92 i. Wesenberg; V. Clas, Landrat Erbherr KL Fadis (Harrien); M. 
Helene, * v. Krusenstjem, s. Nr. 78; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (V)— 
4. Juni 10 (VH), abs.; 10—11 i. Genf; 14./27. Sept 12 vh. Claus v. Nott-
beck z. Iiiuck (Wierld.), s. Kuratorium; V. Eugen, Dr. jur. et phiL; M. 
Helene, * B-ese Girard de Soucanton; Ed.: Berend * 18, Ingeborg * 15 
(Nr. 1907), Füter · 17, Jutta * 19, Claus * 27. 
:817a. Wrangeil, B-ese Margarethe Lude Marie; Schw. 817b; * 4./16. Okt 92 i. 
Soor b. Wafic (Lld.); V. Ferdinand, LtL-R., Erbh. a. Rull (Wierld.); M. 
Elise, * v. Lowis of Menar; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (VI)—Mai 09 
(VH), R. Z.; HsL-Ex. Dez. 09 (N. G.); 28. Nov. 16 vh. Herbert v. Kondi, 
Berging.; V. Alexander (Erras, Alientacken) ; M. Margarethe, * v. Löwis 
of Menar; in Amerika. 
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817b. Wrangeli, B-sse Amy Cädlie Katharina; Schw. 817a; * 5./17. Apr. 99 
i. Kuil b. Wesenberg; Elt. s. Nr. 817a; hsl. Unt., Hw. S. 13—14, dann St. 
Finn 14—16; 28. Jan. 22 (i. Kuil) vh. Georges В. Erfidener, Stabsrittm.; 
f 24; V. Theodor, Gen.-Maj.; M. Hermine, * v. Stenger; Kd.: Margarethe 
* 6. Dez. 22, Nikolai * 25. Nov. 23. Adr.: Buìl b/Wesenberg. 
818. Lilienthal, Isa; Schw. 1051; * 1./13. Juli 99; V. Wilhelm, Kfm.; Hw. S. 
22. Aug. 07 (A)—24. Apr. 17 (VII), abs.; 28. Dez. 19 vh. Eugen v. 
Bergmann. 
819. Graff, Irene (Ina), * 29. Aug./lO. Sept. 94 i. Ingermannld.; V. Hermann, 
Mil.-Arzt; M. Natalie, * B-sse Taube; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 07 (III)— 
Mai 12 (VII), abs.; Hsl.-Ex. März 13 (Moskau); Hsl. i. R. u. Waiwara 
(Alleintacken), 19 i. Berlin-Lichterfelde (Konsul Hellmut Witte); 20 
Korrespondentin i. Hugo^Stinnes-Konzero i. Berlin; 3. Aug. 23 vh. Wladi-
mir Januschewsky, See-Off.; V. Alexander, General; M. * Czerny; seit 25 
i. Paris; Kd.: Wladimir * 1. Nov. 29. Adr.: Le Chesnay (Versailles), 
rue Bayard, 19. 
820. v. Krusenstjern, Marie-Anna Charlotte; Schw. 821; * 28. Nov./10. Dez. 91 
i. Pbg.; V. Asel, Gexu-Leuifan., Gbs. (Lodeneee, Harrien); M. Marie, * B-sse 
Taube; hsl. Un/t., Priv. G. i. Moskau, Hw. S. 22. Aug. 07 (V)—4. Juni 10 
(VII), abs.; 14 Kk.-Schw. i. Jussuip.-Laz. i. Pbg.; 15 S t Finn, danin Kk.-Schw. 
i. Petri-Laz. i. Pbg.; 20—23 Gartenbau eri. i. Did., damn Gantemb. L. i. 
Finn; seit 27 Pacht, d. Gartens a. d. enteign. v ä t Gute. 
821. v. Krusenstjern, Elisabeth (lise) Olga Natalie; Schw. 820; * 14./26. Juli 
94 £. Мою. Plaisir b. Waiwara; Elt s. Nr. 820; hsl. Umt, Hw. S. 22. Aug. 
07 (ΠΙ)—Mai 12 (VII), abe.; 19 Hal. i. Η-fors, dann Amer. Konsul, i. В.; 
22 Hand.-Akad. i. Berlin; 23—27 Ang. d. Akt-Banlk i. R.; 21. Mai 25 vh. 
Bruno v. Weymarn; V. Alex., Gbs. (Mõrras, Harrien); M. Julie, * v. Z. 
Mühlen, β. Nr. 153. Adr.: В., KlosterschuLstr. 3, W. 3. 
822. Wrangeli, B-ese Egla Luise; Schw. 896; * 19./31. Juni 95 i. Werro; 
V. Georg, a. d. H. Ruil, Rittersch. Genealoge; M. Dora Sophie, * Lauber 
a. Wien; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (II)—23. Mai 14 (VII) R. Z., 
Hsl. Ex. Dez. 14 (N. G.), Hsl. i. Eld., i. Fld. 15—19, 20. Spr. I,, i. H-fors, 
20—23 i. Fld. kfm. ft; seilt 28 finni. Staatsbürgerin. Adr.: Η-fors, Act. Ges. 
Finska papersbruike föreningen. 
823. Tomberg, Hella; Schw. 762, 872, 1317; * 14./26. Juli 95 i. Marien-Magda-
lenen; Eltern s. 762; hei. Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (II)—Mai 09 (IV), 
dann n. Hause; 12 Hospit. (VII);' f 23. Dez. 13. 
824. Rausch v. Traubenberg, Lude Charlotte Julie, B-ese, * 2./14. Sept 97 -i. 
Oiso; V. Jeamxot Gbs. (Oiso, Jerwen); M. Elisabeth, * v. Gyldenatubbe;bei. 
Unt, Hw. S. 22. Aug. 07 (B)—Mai 13 (VI), Hasfordsche S. i. Riga d. 2 
obersten Kl.; Hsl. Ex. Dez. 16 (N. G.), 17—20 Hsl. i. Eid., 22 O. L. Ex. f. 
Engl. i. Dpt (Fortbild. Kunse f. L.), 20—25 Sprach-L. a. d. Element S. 
i. Oiso, Eid., 28 i. Florenz. Adr.: Oiso pr. Targel, Poetagentaar. 
825. v. Mohrenschildt, Nora Cessy; Schw. 826; * 2./14. Aug. 92 i. Soinitz; 
V. Hermann, Gbs. (Soinitz); M. Elisabeth, * v. Wetter-Roeenthal a. d. H. 
Sipp; hsl. Unt i. Soinitz — 05 u. Halmscher Kr. à. R., Hw. S. 22. Aug. 
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07 (V)—14. Juni 10 (ΥΠ) ebe.; 28. Nov. IS vh. Magnus v. Hagemeiater, 
Ldw.; V. Julius, su Pftunlkflll u. Sau, Landrate-Präs. d. AdL KzecL-Kasse; 
M. Helene, * v. ТоЫевеп; Kd.: Dorothea * 14 Nr. 2060, Hane Werner 
* 17. Adr.: PaimktHl über Kosch. 
826. v. Mohrenschildt Daisy; Schw. 826; * 6./17. Nov. 95 i. Soinitz; Elt. 
s. Nr. 825; hsL Unt., Kr. Hocaschelmiurn, Hw. & 22. Aug. 07 (П)— 
Jan. 12 (VI), dann n. Haus; 19—20 höh. Hnd. S. i. Berlin; eeit 20 Buch-
halt. i. einem Priv. Eisenbahnkonzern L Berlin. Adr.: Berlin W. 15, 
Parisexstr. 9 L 
827. Sepling, Martha, * 4У16. Jan. 98; V. Michael; hd. Unt, Hw. S. 22. Aug. 
07 (V)—4. Juni 10 (VU) abs. 
828. MikulBky, Marianne Josephine (Zippa), * 19. Sept/l. Okt 98 L Krassno-
jansk (Sib.); V. {Stanislaus, Ing.; M. Eugenie, * Oemig; Hw. S. 22. Aug. 
07 (A)—Mai 16 (VH) Β. Ζ., HsL Ex. Dez. 16 (N. 6.), 17—18 Ang. d. 
Don-Asow. Bank i. В., 19—20 Ang. d. Finna Carl F. Gahlnbäck; 20. Apr. 20 
vh. Gösta Gahlnbäck; V. Erik, Konsul; M. Helmi, * Brosse; Kd.: Ivonne 
* 22, Marita * 25; gsch. 28. Adr.: Berlin W. 80, Karl Schraderstr. 11, L 
829. v. Baggehuffwudt Margarete (Githa), * 9./21. Juli 95 L Sack; V. Valerio, 
Gbs. (Sack); M. Lude, * v. Kotzebue, gsch. v. Veh; hsl. Unt, Hw. S. 
22. Aug. 07 (I)—2. Mai 08 (I), dann St Finn, Kaiserin Augnata Stift i. 
Potsdam; 28. Nov. 18 (L R.) vh. Eugen Guggenmos, Dr. phil., Leit d. 
Ldw. S. L Immenstadt; Kd.: Gertraude * 14. Juni 28. Adr.: ümmenstadt 
i. Allgäu, Bayern. 
880. Stamm, Margarethe (Rita) Eva; Schw. 729; * 10./22. Okt 94 L Weißen-
stein; El t s. Nr. 729; hsL Unt, Hw. S. 10. Jan. 08 (Ш)—Mai 12 (VH) 
abs., HsL Ex. Dez. 12 i. Moskau, 18—14 Wirtschaft!, t i. Lld., 14 Stellv. 
L. L Weißenstein; 25. März 15 vh. Hippolit Ptschelin, Rechtsanwalt; 
V. Alexander, Polizeiim. i. Pbg.; Kd.: Alexander Helmut * 10. Okt 16; 
seit 28 Kassiererin b. Geschw. Böckler. Adr.: R., Domwaisenhausstr. 
17—9. 
881. Thomson, Elsbeth Meta; Schw. 747, 1115, 1S80, 1546; * 17./29. Apr. 94 
i. Pat Haggeis; Eit s. Nr. 747; hsl. Unit i. MühlemdaMsch. Kr. L R., 
Hw. S. Jan. 08 (IV)—27. Mai 11 (VH) R. Z., HsL Ex. 11 (N. G.), 
14. i. d. Schweiz, Aug. 14 via Frazdcr., Engld., Norwegen, Scbwed., Fld. 
ZTxrQk nach Eid; 27. Nov. 17 vh. Max Hoeppener; Kd.: Rolf * Mai 19; seit 
20 i. Did. 
882. v. Dzierozinska, Marie, * 17./80. MM» 00 i. Kasan; V. Anton, Gen.-Leut, 
Gbs. (Jdisawetino, Gv. Mohtlew); M. Asma, * Kowahka; Hw. S. 10. Febr. 
08 (A)—Sept 14 (IV), dann Marien-Iost L Pbg. abs. 17; 22. Okt 18 
vh. Alexander v. Sabsay, DipL Ing., Kapitän i. Schiffbau-Coxps; V. Victor, 
franz. Konsul; M. Cädlie, * Freyznann. Kd.: Alexander Oleg * 20, f , 
Eugen * 18. Febr. 21, Margarethe * 29. März 22. Adr.: Berlin, Grune-
wald, Orbexstr. 28. 
833. licsenhausen, B-sse Elisabeth (Losa); Schw. 1104; * 27. Aug./9. Sept 96; 
V. Peter, Oberst; M. Weira, * B-sse Stackelberg; hsl. Unt, Hw. S. 10 Jan. 
08 (I)—Mai 13 (VI), dann Ausid.; 18./81. Aug. 17 vh. Karl Forsten. 
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834. Hoyningen-Huene, B-ese Isabelle Margarete; Schw. 853; * 27. Aug./8. Sept. 
97 i. В.; V. Oskar, Ld. R. (Wahhakamt, Harrien, Eidapexre, Lld.); 
M. Sogphie, * B-ese Wimpffen; hsl. Unt., Kr. Andersein, Hw. S. 10. Jan. 08 
(II)—23. Mai 14 (VII) R. Z., Hsl. Ex. Dez. 14 (N. G.), 19—20 Erz. i. 
Bld., i. Tegernsee b. München, 20—21 t. i. einem Büro i. München, 21—22 
Vertraueinsatelle f. rass. u. bait. Emigranten i. Baden-Baden, 22—23 a. d. 
Redaktion der Hlustr. Techn. Wörterbücher i. München; 4. Juni 24 vh. 
Otto v. Schulmann; V. Bernhard (Sänger);· M. Helene, * B-sse Pilar 
v. Püchau a. d. H. :Schwarzen; Kd.': Wolf * 25, Max * 26. Adr.: R., 
Tatarenetr. 66A. 
$35. Rechtlich, Astrid Berta Constance; Schw. 1003; * 14./27. Apr. 00 i. R.; 
V. Alfred, Kfm. u. Ldw.; M. Bert», * Engelberg; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 
08 (A)—Mai 16 (IV), Rhw. S.; 29. Nov. 21 vh. Walter Drewing; 
Kd.: Dorrit * 23; f 4. Apr. 28. 
$36. Freymuth, Olga Marie, * 30. Aug./l l . Sept. 93 i. Hapsal; V. Woldemar; 
M» Pauliine, * Quillet; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 08—30. Mai 13 (VII) 
abs.; 28. Juni 19 vh. John Steinfeie, Kfm.; V. Johann, Kunsthändler; 
M. Marie, * Pawlowitsch; Eid.: Gitta * 26. Adr.: Nömme, Feldstr. 3. 
$37. Graubner, Gertrud (Geanda) Margarete, * 11./23. Juni 97 i. Fennern; 
V. Karl, Fb. Bö.; M. Marie, * Bergengrün; hsl. Unt., Hw. S. 08 (I)—29. Apr. 
13 (VII) R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 15 (N. <G.), Hei. i. Eid., 22 Kontorang.; 
23. vh. Edwin Foereter; V. Karl; M. Emile, * Masing; Kd.: Karl-Heinz 
* 15. Jan. 24, Andreas Bernd * 9. Okt. 26. Adr.: R., Wladimirstr. 71, 2. 
$38. Grové, Dagmar Karin Elsa, * 10./23. Juni 00; V. Victor, Goldarbeiter, 
ermordet 13; M. Livia, * Knauer; Hw. S. 19. Aug. 08 (A)—Aug. 09 (A); 
vh. Towtkiewicz. 
$39. v. Ritter, Karin Luise Koostanee, * 4./17. Febr. 00; V. Konstantin; Hw. S. 
19. Aug. 08 (A)—Aug. 12 (I), n. Sibirien. 
$40. Gerahardt Else, * 6./19. Mai 01; V. Alexius, Kfm.; Hw. S. 19. Aug. 08 
(A)—Dez. 09 (B). 
$41. v.'Bergmann, Martha Emma Marie, * 21. Sept/3. Okt. 94 i. Saddoküll; 
V. Wilhelm, Arrendator d. Stadtgutes Saddoküll b. Dpt.; M. Marie 
* Paling; hei. Unt , Hw. S. 19. Aug. 08 (V)—6. Juni 09 (V), 09—12 
St A. K. S., 13 Kontorang., 19 verw. Saddoküll; seit 28 vetrw. d. Wasser-
mühle i. Loper (Lld.). Adr.: Loper, Wassermühle b. Pillistfer. 
$42. Schilling, Frieda; Schw. 902; * 21. April/8. Mai 96; V. Eugen, erbl. 
Ehrenbürger; hei. Unt , Hw. S. 19. Aug. 08 (I)—29. Apr. 15 (VII) abs. 
$43. v. Törne* Emmeline Christine Johanna; Schw. 844, 888; * 7./19. Nov. 96 i. 
Alt-Schwedendorf (Taurien) ; V. Theodor, P. z. Alt- Schwedendorf ; M. Anne-
marie, * Schilling, β. Nr. 249; hei. Unt, Hw. S. 19. Aug. 08 (I)—4 Juni 10 
(Π), daim Martha-'S. i. Karlsruhe, Stütze i. versch. He. i. Rid.; f Weihnacht 
22 i. Prischib. 
$44. v. Törne, Maria; Schw. 843, 888; * 1./13. Jan. 97 i. Alt-Schwedendorf 
(Taurien); E l t s. Nr. 843; hei. Unt, Hw. S. 19. Aug. 08 (I)—4. Juni 10 (II), 
Priv. S. d. P. Johamnson i. Walk, dann G. -i. Berdjansik, Abit; angeet b. A.-G. 
Luther i. Staraja Russa, 18 i. d. „Roha" i. R. (Okkupat), i. Did., ikfm. 
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Kurse i. Stettin, dann engest. L .Leipzig, 28—27 Kont-Ang. i. Madrid; 
seit 27 Korresp. L Leipzig. Adr. Leipzig, Nordstr. 22. 
845. v. Rehren, Dagmar; Schw. 1058, 1590; * 18./80. Juni 92 L В.; V. Theodor, 
Akzise-Beamter, У Hrn.; M. Camilla, * Knüpffer;hal. Unt., Hw. S. Aug. 02 
(B)—Aug. 09 (VI); bia 16 Erzieh, i. Eid.; 16 Schül. L d. Priv. KL 
Dr. Kixtipffer, dann i. Berlin i. Städt. Krank. Hs. Friedriehaheim; 19 a. d» 
Univ. El. i. Maobnzg, dann i. Offenbach a. Main; 20 Hilfsschw. Ex.; 
21 Staatsex. f. allg. Krankenpflege; 9. Juni 28 (i. Frankfurt a. M.) vh. 
Karl Hoffmann, Dr. med.; V. Karl, Kfm.; M. Anna, geb. Vogt. Adr: Offen-
bach a. M., Frankfurterstr. 56. 
846. Ingman, Alma Gertrud; Schw. 760, 976; * 5./18. Juni 00 L В.; EIL. 
в. Nr. 760; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 08 (A)—24. Apr. 17 (VH) abs.; 
18—20 Priv. L. L B. u. H-fors, 21 Aushilfs-L. a. d. Schwed. S. i. R.» 
22—24 L. L B. (Deutsch, Engl., Franz.), 25 Massagekurs. i. Hannover abs.; 
seit 26 Priv.-L. i. R. Adr. В., Königstalerstr. 7, 2. 
847. Jacolii, Margarethe; Schw. 848; * 8./16. März 00 L В.; V. Georg; M. Klara, 
* Tent; heL Unt, Hw. S. 19. Aug. 08 (A)—20. Juni 19 (I); Bank-Aug. 
b. Scheel u. Ко. 
848. Jacobi, Nora Emilie; Schw. 847; * 12./25. Aug. 01 L Walküü; El t s. 
Nr. 847; Hw. S. 19. Aug. 08 (A)—19 (I); Barik-Ang. b. Scheel u. Ко. 
849. Wikner, Irene Petronella; Schw. 938; * 29. Sept/10. Okt 97 L Windau 
(Kid.); V. Pehr, Ing. a. Schweden; M. Amia-Irene, * Janson-Gadd; hsL 
Unt, Hw. S. 19. Aug. 08 (В)—Aug. 18 (IV); 15—18 Korreep. i. 
H-fora; Juli—Dez. 18 L Pbg. als poliit ve'rd. L Gefängnis; 22. Aug. 20 
i. H-fors vh. Bruno Tuukkanen (Kunstmaler); V. Wilhelm; M. Maria, 
* Seppänen; Kd.: Lauri Pontue * 21, Anne-Marie-Ingeborg * 25. 
Adr.: Η-fors, Osmovägen 17. 
850. 1119. Harms, Leonie Irene Marie; Schw. 1118; * 2./15. Dez. 01 L R.; 
V. Karl, Dr. med. a. Kid; M. Wanda, * ν. Wallenburg a. Kid.; Hw. S. 
19. Ang. 08 (A)—Aug. 09 (B), denn Klost S. i. Ospedaletti b. San-Remo 
(:tr. Riviera), Hr. S. 12—14, Hw. S. 2. Sept 14 (IV)—20. Juni 19 (VII) 
R. Ζ., 20 Abit; 12. Jan. 23 vh. Nicolai ν. Rosenbach; V. August, a. d. H.. 
Karnitz, Aikzise-Beamter; M. Natalie, * ν. Dehn a. d. H. Weltz; Kd.: 
Christian * 14. Nov. 28. Adr. В., Gr. Bosenkranzstr. 15. 
851. Griinberg, Gerda Pauline Dorothea; Schw. 852, 1127; * 11./28. Dez. 94-
i. Koemda; V. Ernst, Ldw.; M. Marie, * Boostedt, s. Nr. 124; ihsL Unt, 
Hw. S. 19. Aug. 08 (IV)—«Mai 12 (VH) abs.; HsL Ex. März 18 L Moskau;. 
Hai. L Kalitino b. Dallwitz; 26. Sept/8. Okt. 15 vh. William Oestendahl, 
Ldw.; V. William, Insp.; M. Anna, * Strõem (Schweden) ; Kd.: Lennart. 
* 26, Bertil * 28. Adr.: Aspudden via Stockholm, Hägenatenvägen, 116. 
852. Grünber& Erika; Schw. 851, 1127; * 18./25. Okt 97 L Koenda; El t s. 
Nr. 851; hsL Unt, Hw. S. 19. Aug. 08 (II)—29. Apr. 15 (VH) B. Z.; 
HsL Ex. Dez. 15 (N. G.); HsL L Eid., dann L. a. Olgaheim L В.; seit 24 
eng. b. Chr. Rotemuum i. R. Adr.: R., Magdalenenstr. 9. 
853. Hoyningen-Huene, B-ese Helene Wilhelmine; Schw. 884; * 8./21. März 95· 
L Jerwekant; Elt s.  . 884; heL Unt, Hw. S. 19. Aug. 08 (IV)—Apr-
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12 (VII) Β. Ζ.; 12—13 Viktoria Pension, i. Baden-Baden; 13—16 eucc. i. 
Fld., R., Baden-Baden; 20—21 ausgebildet i. d. ifoythaniflcih. Gymnast, i. 
Berlin, 20—24 L. f. rhytihim. Gytmn. i. Graz (Steiermark), dann i. Buda-Peet 
u. München; seit 28 Erzieh, u. Sprach.-L. (Вше. о.'Franz.) i. Siede (Neu-
maii). Adr.: Siede b. Berlinchen, Neumark. 
«54. Scheel, Lydia; Schw. 471, 579; * 1./13. Febr. 94 i. В.; Elt. s. Nr. 471; 
Hw. S. Aug. 00 (A)—27. Mai 11 (VII) E. Z.; Hsl. Ex. Dez. 11 (N. G.)', 
Priv. L.; seit 21 ang. b. Scheel u. Ко., R.; 24. März 23 vh. Bodo Waither; 
V.. Otto, Ldw.; M. Elisabeth, * Gebhardt. Adr.: R., Gdrgensohnstr. 12. 
855. Schmidt, Gertrud Elise Emilie, * 24. Juli/6. Aug. 01 i. R.; V. Richard, 
Kfm.; M. Martha, * Tamberg; Hw. S. 19. Aug. 08 (A)—Juni 17 (VI)* 
Ritt. <S. 18, II (I), 18 Reinsch'sche S. i. Riga, 20 Hshalt. S. i. Heidelberg; 
21 vh. Kurt Nassauer a. Did., gsch. 24; Kd.: Paul * 21; 19. Febr. 27 
vh. Harald Krause, Dipl. Ing.; V. Ferdinand, vereid. Landmesser; M. Alma, 
* Brimgentoff. Adr.: R., Stiftstr. 151. 
856. Einbeck, Anna; Schw. 1325; * 11./23. Mai 91 i. Rosenau b. Weißenstein; 
V. Ernst, Beamter; M. Marie, * Janter, s. Nr. 14; hsl. Unt. i. Weißenstein 
b. Fr. Luik, 02—06 St. Töcht. S. i. Weißenstein, Hw. S. Aug. 06 (IV)— 
Mai 09 (VH), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 09 (N. G.); —11 Priv. L. i. Weißen-
stein, bis 21 succ. Hei. i. Taurien, Lld. u. Eid., 21—26 ang. b. Scheel & Co., 
seit 27 b. Notar. Riesenkampff t. 
857. Gebauer, Henriette (Harry); Schw. 309, 310, 311, 583, 584; * 14./26. Aug. 
93 i. Charkow; Elt. s. Nr. 309; Hw. S. Aug. 01 (A)—Mai 12 (VII), abs.; 
Hpl. Ex. Dez. 12 (N. G.); 15—18 Hsl., seit 19 ang. b. G. Scheel & Co. 
Adr.: R., Rußstr. 19. 
858. Hirschhausen, Elisabeth (Ldschen); Schw. 611, 669, 779; * 30. Dez. 93 / 11. 
Jan. 94 L Wesenberg; Elt. s. Nr. 611; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 08 (IV)— 
Mai 12 (VII), abs.; Hsl. Ex. 14 (Moskau), 14 Seminar i. Dorpat; 16—23 
Hsl. i. Eid., seit 23 krank. Adr.: Saarenhof, Saaremois üle Saare postiag., 
Tartu maakond. 
859. v. Winkler, Margarethe; Schw. 660, 740, 1242; * 27. Okt./8. Nov. 97; Elt. 
s. Nr. 660; hsl. Unt. (Kr. Andresen), Hw. S. 20. Aug. 08 (I)—29. Apr. 15 
(VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 15 (N. G.); 16—19 Hsl. succ. i. Eld., Lld.; 
19 Flucht n. Did.; 20—22 Kont.-Ang. i. R.; 13. Sept. 22 vh. Werner Fable, 
Dr. rer. pol.; V. Emil, Gen.-Dir. d. Nord. Pap.- u. Zellst.-Werke; M. Emmy, 
* Vogdt; Kd.: Doris * 12. Nov. 23, Ben Л 24. Nov. 24, Heinz * 18. Febr. 26. 
Adr.: R., Narvsche Str. 73. 
860. Jaquet, Hertha Jolanda, * 12./25. Juli 01 i. R.; V. Wilhelm, Hotel-Bs.; 
M. Julie, * Grünling, f 24; Hw. S. 20. Aug. 09 (A)—Rtt. S. 20. Aug. 19; 
13. Jan. 21 (L R.) vh. Johannes Wfilja, Elektro-Ing.; V. Johann, Eisenb.-
Beamter; M. Tiiu-Tatjana, * Põdder; arbeitet als Schriftsetzerin i. „Waba 
Maa". Adr.: Alte Fischermaistr. 21, 3. 
861. Eager, Margarethe Jenny Henriette, * 2./15. Aug. 00; V. John; hsL Unt., 
Hw. S. 20. Aug. 09 (B)—Dez. 09 (B). 
862. v. Weiss, Annemarie Helene; Schw. 863; * 24. Febr./8. März 99 i. Uchten; 
V. Alexander, Gbs. (Uchten b. Wesenberg); M. Nora, * B-sse Schilling, 
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a. d. H. Kook (Wierld.); hd. Unt, Hw. S. 20. Aug. 09 (I)—Mai 16 (VII), 
abs.; 19 Sekr. a. einem Gute i. Pommern; 20—21 Hnd.-S. L Stettin bes.; 
seit 26 L d. Nord. Pap.- o. Zellst-Werken ang. Adr.: R., Dom, Kirchen-
straße 2—2. 
863. v. Weiss, Helene Sophie Charlotte; Schw. 862; * 16./28. Jnni 00 L Uchten; 
Elt s. Nr. 862; hd. Unt, Hw. S. 20. Aug. 09 (B)—24. Apr. 17 (VII), abs.; 
Hd. Ex. Des. 17 (Petri-Real-S.) ; 18 i. Did., 19—21 Hd. a. d. Lande (Pom-
mern); vh. Cnnstantin v. Weiß i . Waides, Oberst, Ldw.; V. Alexander, — 
Wardes; M. Alexandrine, * Gfh. Nieroth; Kd.: Remate * 28, Brigitte * 25, 
Ina * 26. Adr.: Wardes über Kappel. 
864. Krause^ Helene; Schw. 865; * 27. März/11. Apr. 96 L P.at Hanehl (Wiek) ; 
V. Max, P.; M. Helene, * Greiffenhagen; hd. Unt, Hw. S. 20. Aug. 
09 (IV)—80.Mai 18 (VII), abs.; Hd. Ex. Dez. 13 (Moskau); 27. Aug. IS 
vh. Otto Sigismund-Walther, t 25, P. zuletzt i. Did.; V. Otto, Ldw. 
(Wlems b. R.); M. Elisabeth, * Gebhardt; Kd.: Hermann * 12. Jan. 19; 
Erzieherin L Ostsee-Internat i. Misdroy (Pommern). Adr.: Misdroy, Dünen-
schloß. 
865. Krause, Adda Marie Elisabeth; Schw. 864; * 25. Jan./6. Febr. 95 L HHWPM 
(Wiek); El t s. Nr. 865; hd. Unt, Hw. S. 20. Aug. 09 (IV)—80. Mai 
18 (VII), abs.; HsL Ex. Dez. 18 L Moskau; 15—16 L evang. Feldlaz. 
L Narva; 16—17 Hd. L Eid.; 18 Flucht n. Did.; in Altona KrankenpfL 
erlernt; 19—20 succ. i. Ost- u. West-Preußen; jetzt L Konojad (West-Pr.) 
im Garten u. Hshalt besch. Adr.: Polen, Kreis Brodnica, Konojady. 
866. Kroeger, Rita, * 24. Mfirz/6. Apr. 02; V. Heinrich, Kfm.; M. Magdalene; 
Hw. S. 20. Aug. 09 (A)—Mai 12 (B), dann Hr. S.; vh. Georg В. Rausch 
v. Traubenberg—Tecknal. 
867. Jürgenson, Edith Ingeborg; Schw. 676, 1142, 1297, 1896, 1809; * 20. 
Sept/8. Okt 01 L R.; Elt s. Nr. 676; Hw. S. u. Rtt S. 20. Aug. 0» 
(A)—5. Juni 20 (I); 1. Juni 24 vh. Hans Githe; V. Emil; M. Paula, 
* Bayer; Kd.: Harro * 8. Juni 25. Adr.: Carlsrahe L В., Eisenlohr» 
str. 48, Ш. 
868. Saarmann, Hdmi Annette; Schw. 714; * 80. Juli/11. Aug. 01 L R.; Elt s. 
714; hd. Unt, Hw. S. 20. Aug. 09 (B)—12. Juni 18 (VH), Rhw. S. Aug. 
18 (VHI)—Juni 20 (IX), Abit; etud. hist Dorpat 20, П—25, П, abs.; 
seit 25 Geschichts-L. a. d. Kommerz- u. HncL-S. i. R. Adr.: R. Baltisch-
portsche Str. 8, 41. 
869. v. Rennenkampff, Edle Esther; Schw. 519, 1280; * 1./18. Dez. 96 L Wesen-
berg; Elt s. Nr. 519; hsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 09 (ΙΠ)—29. Apr. 15 (VII), 
abs.; 17—22 HsL succ. L Eid. u. Fld.; 26. Aug. 28 vh. Erich Kentmann, 
Oberförster; V. Wilhelm, P. z. S t Petri (Pbg.), Gen.-Sup. L Eid., Ob.-P. 
L Pernau; M. Käthe, * v. Pezold; Kd.: Christa * 26. Adr.: Papierfabrik 
Koil (Ksp. Haggers). 
870. Siré, Gisela Louise Thea, * 20. Juni/8. Aug. 02 L R.; V. Ernst; M. Gab-
riele, * Mora; Hw. S. 20. Aug. 09 (A)—Juni 19 (VH); 17—19 Bfiroang. 
L R.; 19—22 bes. Konsexvat (Prof. Segal) R.; 20—22 Kontoraag. L R.» 
seit 22 Korzesp. L d. Dorpater Bank L R. Adr.: R., Ofenstr. 8—1. 
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871. Meyer, Wiera; Schw. 1367; * 3./16. Aug. 02 i. R.; V. Ralf, Kfm.; M. Marie, 
* Tribulsiky; Hw. S. 20. Aug. 09 (A)—Okt. 16 (V); dann Rss. G., 
Rtt. u. Elisen-S. 10. Okt 17 (III)—11. Juni 21 (0.1), Abti.; 21, II—24, I 
stud, philol. i. Dozpat; seitdem Ang. d. Dorpat. Bank i. R.; 24. April 27 
vh. Nikolai Archangelsky; V. Wladimir, Protohierej. Adr.: R., Kent-
mannstr. 11. 
872. Tomberg, Sigrid; Schw. 762, 823, 1317; * 16./28. Jan. 97 i. Marien-
Magdalenen; Elt. s. Nr. 762; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 09 (IV)—23. 
Mai 14 (VII), R. Z.; f 6. Apr. 20. 
873. Jelissejew, Nadine (Nadja), * 18./30. Dez. 94 i. Fellin; V. Sergei, 
Beamter; M. Amalie, * Ramlau; 06—09 Weißeinstein S. T. S., Hw. S. 
20. Aug. 09 (V)—Mai 12 (VII), abs.; Hsl. Ex. Dez. 12 (N. G.); 17 Ex. 
a. Mâdchen-G. i. R.; 13—14 Hsl. i. Eld.; 14—17 L. a. d. Kommerz-S. 
i. Fellin (Franz, u. Russ.); seit 17 L. d. russ. Spr. a. d. D. S. L Fellin. 
Adr.: Fellin, Mônchstr. 4. 
874. Anton, Gerda, * 25. Mai/7. Juni 02 i. R.; V. Georg, Kfm.; M. Marta, 
* Heiseler; Hw. S. 20. Aug. 09 (A)—Mai 11 (C), dann Eb.-Jn. S. bis z. 
gewalts. Schließung; Rss. weibl. G. —17; 18 D. Lyceum (Hahn); 
Rhw. S. — 19 (VII); Fortbild. Engl. & Musik; 11. Juni 21 vh. Roman 
Remmel; V. Johann; M. Rosalie, * Laßfeldt; Kd.: Rita,.* 1. Juni 22. 
Adr.: R., Ofenstr. 7. 
875. Greiffenhagen, Edith, * 3./15. März 94; V. Wilhelm, Dr. med.; M. Elisa-
beth, * v. Wahl, a. d. H. Pajus; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 09 (VI)—11 
(VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 11 (N. G.); 12—14 Cheltenham College; 
14—15 L. i. d. Hw. S. u. Jn. S. (Engl.); 15—16 L. i. Priv. Kr. i. R.; 
20 Deutsche " Frauen-S. bes. L Mecklenburg, Maidenprüfung; Praktikan-
tin i. Holstein; 21—22 lernte Geflügelzucht L Mecklenburg; seit 25 Stütze 
d. Hsfrau u. Erzieherin i. Blankenese. Adr.: Altona, Blankenese, 
Bismarcikhõhe 14. 
876. Borchert, Anna Elise Ernestine; Schw. 651; * 9./21. Febr. 94 i. R.; 
Elt. s. Nr. 651; hsl. Unt., Kr. Hoerschelmann 02-^05, Kr. Andresen 05—08, 
Kr. Greiffenhagen 08—09; Hw. S. 20. Aug. 09 (VI)—27. Mai 11 (VII), abs.; 
HsL Ex. 12 i. Moskau; 13—14 Volont. i. d. Knüpffersehen Frauen-KL; 
14 als Reichsdeutsche verbannt n. Tschuchloma (Gv. Kostroma); 19 i.Ber-
lin stud. Gesang (Sternsch. Konserv.); 5. Sept. 20 vh. Walter Krebsbach, 
Dipl. Ing.; V. Johann; seit Mai 21 i. Java; seit 27 L Sumatra (Padang). 
Adr.: Niederl. Indien via Marseille oder Genua, Sumatra, W. K. Padang. 
877. v. MfihlendaU, Anna Katharina (Kitty); Schw. 960; * 1./13. Juni 98 i. R.; 
V. Paul, Bankdir.; M. Ebba, * v. Dehn; hsl. Unt, Hw. S. 20. Aug. 00 
(II)—Mai 16 (VII), abs.; 18—21 Erzieh. L Schwedt a./Oder; 23—25 
Hs. Tocht. L Mecklenburg, dann 2-jähr. Lehrzeit (Geflügelzucht) L There-
Nienhof (Pommern) ; 28 Ex. als Geflügelzucht-Gehilfin bei d. Pommernsch. 
Landw. Kammer. Adr.: Blankenburg a./0arz, Schieferberg 2. 
878. Staël ν. Holstein, B-sse .Helene Maria-Magdalene Nina; Schw. 879; 
* 1./13. Jan. 94 i. R.; V. Alexander; M. Helene, * B-sse Korff-Waiwara; 
hsl. Unt 06—08, Hw. S. 20. Aug. 09 (VI)—27. Mai 11 (VII), abs.; 
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6. Sept 18 (L Samm) vh. Edwin Freiherr ν. Friesen, Major; V. Adolph, 
a. d. H. Cotta; M. Elise, * v. Vangerow; Ed.: Georg Dietrich * 10. Okt 19; 
Hans Heinzich * 8. Des. 20, Wolfgang * 5. Mai 22. Adr.: Seifhenners-
dorf, Ob. Lausitz, Sachsen. 
879. Staël ν. Holstein, Maxie Louise Alexandrine; Schw. 878; * 29. Sept/11. Okt 
98; Elt. s. Nr. 878; hsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 09 (Π)—Okt 18 (V); 18—14 
• i. Baden-Baden Viktoria Pensionat; 15—1β Hosp. L d. Hw. S. u. Privat-
Unt; 18—28 L Did.; 28—25 Sekr. L d. Volkssekretariat L В.; 25—28 Sékr. 
L d. deutschen Kulturverwaltung L R. Adr.: R., Dom, Gerichtsstr. 5. 
880. v. Hueck, Beate Marie-Luise Brigitte (Britta); Schw. 881; * 8./20. April 
98 L R.; E l t s. Nr. 881; hsl. Unt, Hw. S. 20. Aug. 09 (Ш)—20 Mai. 
14 (VII), abs., R. Z.; Hsl. Ex. Mfirz 15 (N. G.); HsL b. Β. v. d. Pahlen-
Allafer; HsL b. P. Ad. Haller (Marien-Magdalenen) ; 19 (L Waimel) 
vh. René B. v. d. Pahlen; V. Gustav, zu Waimel (Dagó) ; M. Alice, * B-sse 
Hoyningen-Huene, a. d. H. Matzal; f 8. Sept 20 L Waimel; Kd.: Britta * 20. 
881. Waldmann, Hélla Margit, * 18./26. Jan. 02 L Jegelecht (Harzien) ; V. Oskar, 
Bs. v. Jegelecht; M. Hedwig, * Paul; hsl. Unt, Hw. S. 22. Aug. 09 (A) bis 
28. Mai 14 (П1); St P. K. S. L Pbg. — V, 18; 20 ang. L Innenministe-
rium; 20. Nov. 24 vh. Alexander Ahls; V. Peter, Kfm. L Riga; seit August 
26 L Australien als Farmer. Adr.: Haylands via Morgan, South Australia 
c/o Mr. Winnall. 
882. Maydell, B-sse Lilla, * 21. Dez. 92/2. Jan. 98 L R.; V. Ludwig, Dr. med.; 
M. Marie, * Hagmann; v. 00—09 Unt L Kreise; Hw. S. 20. Aug. 09 
(VI) — 27. Mai 11 (VII), abs.; Hsl. Ex. 12 L Moskau; 12—14 HsL a. d. 
Lande; 15 vh. B. Arvid Fersen, Marineoffizier; V. William, Admiral; 
M. Wladislawa, * Nowitzky; Kd.: Britta * 2У15. Okt 15, Nr. 2025, Kurt 
* 15./28. Dez. 17, Arvid * 25. Mftrz 19. Adr.: Pernau, Pappélstr. 10. 
888-a. v. Ditmar, Margaret; Schw. 888-b; * 2./14. Aug. 91 L Fennern (Lld.); 
V. Woldemar, Ldw. L Oberbayern; M. Elisabeth, * B-sse Stackelberg, 
a. d. H. Pallo; Hw. S. 08/09, Hosp.; 12 Frauen-S. L Löbichau; 19—22 Er-
zieherin L Fld., 24—27 i. Eld.; seit 28 Gesellschafterin u. Pflegerin einer 
alten Dame L Fld. Adr.: H-fors, Borgmfistaregatan, b. Frau Gripenberg. 
888-b. v. Ditmar, Elisabeth (Elsbeth); Schw. 888-a; * 10./22. Mai 98 L Pallo 
(Jerwen) ; Elt s. Nr. 888-a; hsL Unt, 05—09 L Kr. L R., Hw. S. 20. Aug. 
09 (VI)—27. Mai 11 (VH), Hosp.; 11—15 Zeichenunt L Dresden, Karls-
ruhe u. Tübingen; 15—17 Pflegerin L Bethel b. Bielefeld u. L Tübingen; 
18 Frauenmissions-S. LMalche b. Freienwalde a/O.; seit 18 L R., v. 22 
ang. L d. Arbeiter-VersicherungBgenoss. Adr.: R., Brunnenstr. 1, 2. 
884. v. Huimine, Theda Lude; Schw. 885; * 6./19. Jan. 98 L Kay (Harrien); 
V. Arthur, Airend. v. Kay, Gbs. (Habbat, Harrien); M. Elita, * v. Lüien-
feld-Allo, s. Nr. 79; hsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 09—4. Juni 10 (VH), abs; 
Ex. aïs Kontrollassistentin; Ang. L EstL Landw. Verein; 18 stud. L Kö-
nigsberg L Ostpreußen; Gartenbau-S. L Berlin; zur Zdt Gärtnerin u. 
Kontrollassistentin L Habbat Adr.: Habbat b. Kosch. 
885. v. Hunnina, Lude Elita Johanna; Schw. 884, * 24. Mârz/5. Apr. 94 i. R.; 
El t s. Nr. 884; hsL Unt, Hw. S. 20. Aug. 09 (VII)—4. Juni 10 (VII), abs.; 
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März 14 Schw. S. v. Dr. Welter i. Biga; 14—15 Schw. d. Bot. Kr. i. Offi-
zierslaz. i. Biga; 16—18 Kik. Schw. i. d. Bev. Priy. Klinik; 18—20 Kk. Schw. 
i. Aug.-Vikt. Kkhs. i. Berlin-Schõneberg; Staatsex. als Kk. Schw.; vh. Patrick 
B. Stackelberg, a. d. H. Hõrdel; V. Georg Wolter; M. Marie, * B-sse Toll, 
a. d. H. Wodja (Harrien); Kd.: Anna-Hilde * 22, Georg Wolter * 26, 
Lucie * 26. Adr.: Hordel über Jõrden. 
886. у. Middendorf f, Karin; Schw. 772, 932; * 12./24. Mai 94 i. В.; Elt. s. 
Nr. 772; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 09 (VI)—27. Mai 11 (VII), Ε. Ζ.; 
Hsl. Ex. Febr. 12 i. Moskau; Gehilfin d. Vaters u. Buchhalterin i. d. Ambu-
latorischen Klinik; 4. Mai 21 vh. Dr. Harald v. Samson-Himmelstjerna, 
a. d. Hause Warbus (Lld.), gsch.; Kd.: Else * 22, Nora * 23, Bita * 26. 
Adr.: В., Gr. Rosenkranzstr. 2, 2. 
887. Greenquist, Clara Wilhelmine, * 9./21. Mai 96 i. В.; V. Alexander, 
Gr.-Kfm.; M. Katharina, * Meinberg; S. T. S. i. В., Hw. 'S. Okt. 09 (III) 
bis 23. Mai 14 (VII), Β. Ζ.; Hsl. Ex. März 16 (N. G.); 16—17 t. i. d. 
Wolga-Kama Bk. i. Kasan; 18 Hsl. L Kaukasus; 18, II—20, I L. i. Kasan; 
20—21 t. i. Büro i. В., ebenfalls y. 23, Π—26, I; 22, I—27 Studien u. Reise 
i. Did. u. Frankr.; 18. Dez. 27 vh. Walter Brunberg, Dipl. Ing. (St. Lucas, 
New York); V. Eduard, Friedensrichter; M. Constance, * Fehlmann. 
Adr.: 1106 E. 36 Str. Brooklyn, New York, U. S. A. 
888. v. Torne, Elisabeth; Schw. 843, 844; * 4. Jan. 99 i. Alt-Schwedendorf 
(Taurien); Elt. s. 843; hsl. Unt., Hw. S. 20. Aug. 09—4. Juni 10 (П); 
Priv. S. d. P. Johannaan i. Walk; G. i. Berdjansk a. Asowischen Meer,· 
Abit.; Hsl. L d. Kolonien i. S.-Rld.; 18 i. В.; i. Herbst nach Did.; kfim. 
Kurse i. Stettin; arbeitete i. d. Hand. Kammer i. Leipzig; Kurse ffir 
rhythm. Gymn. (B. v. Laban) ; Dipl. als L.; gründete e. S. i. Agram (Zag-
reb) i. Kroatien; 6. Mai 28 vh. Johann Nikulin, Emigrant, russ. Flieger-
offizier. Adr.: Agram (Zagreb). 
889. v. Lõwie of Menar, Marie Helene Julie; * 2./14. Sept. 93 i. Sackhof; V. 
Hermann, Ld. В., Gbs. (Sackhof u. Wrangeistran, Alientacken); M. Alma, 
* B-sse Bellingshausen; hsl. Unt., Kr. Greiffenhagen i. В., Hw. S. Aug. 
09 (VI)—27. Mai 11 (VII) abs.; W. S. 12—13- Pension u. Studienheim v. 
Frl. Elise Schwarz i. Dresden; 20. Mai 14 vh. Alexander Gf. Keller-
Wennefer; V. Theodor, Gen. d. Kav.; M. Elise, * B-sse Boenne; Kd.: 
Hermann * 16, Elise u. Alexander * 19, Georg.* 21.*Adr.: Sackhof 
p. Luggenhusen. 
890. Lassmann, Ilse Carola; * 1./13. März 96 i. В.; V. Carl Hermann, Mag. 
.pharm.; M. Pauline, * Tönnisson; Eb. S., Hw. S. Jan. 10 (ИГ)—Jan. 12 
(V); besuchte d. Musik-S. v. Frl. Segal i. В.; L. a. derselben S.; 
t 1. Juli 19. 
891. Bachmann, Magda; * 10./23. März 01; V. Otto Johannes Karl; Hw. S. 
Jan. 10 (A)—Aug. 16 (П). 
892. Rechtlich, Luise Margarethe Charlotte; * 23. Okt./4. Nov. 96 i. Salis-
munde (Lld.); V. Franz, P. zu Gudanarmsbach (Lld.), z. Zt. i. Köppels-
dorf b. Dahme (Mk.); M. Ella, * Lockot; hsl. Unit (Gudmannsbach) ; 
Hornsche S. i. Dpt.; Hw. S. Jan. 10 (П1); Jn. S.; 13—14 krankheitshalber 
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L Mentone u. Jalta; 16 Priv. Unt. L Weißenstein; 19 L Greiffenhagen b. 
Stettin; 20 i. Knippelsdorf; + 18. Aug. 21. 
893. т. Pezold» Dorothea (Donit) Elisabeth; * 29. Aug./ll. Sept. 02 L Pitka-
jârwi (Fld.); V. Alexander, Dr. med.; M. Ella, * y. Schulte (Nr. 166); 
Hw. S. Jan. 10 (A)—Mai 18 (Ш); 18 b. P. Bod. Bidder L Kreoz-P.at 
(Harrien); EL S. y. 22 Jan. 19 (П)—20. Dez. 19(1); Hausfrauen-S. L 
Did.; Ex. Apr. 21; lebte succ. L В., Tübingen, Stattgart; Bankbeamtin 
 . В.; 25. Mfin 25 vh. Max Schfile, Architekt; V. Julias, Stadtgeometer 
L Stuttgart; M. Emilie, * Baudistel; Kd.: Maiga * 20. Okt. 25. Adr.: 
Bheinpfalz, Hinterweidental, Hauptstr. 108. 
894. Patzner, Wem Dse Gertrud (Gerta); Schw. 601, 1002, 1689; * 15./27. 
Aug. 99 i. В.; Elt. s. Nr. 601; hsL Unt.; Hw. S. Aug. 07 (B)—MrJ 16 
(VH) abs.; Hilfs-L. d. Hw. S. 17, Π u. 18, L; 18, Π HaL L Kook (Wierld.) 
 . i. В.; 19 L Sommer Kk. Schw. i. Hamburg, Eppendorf u. St. Georg; 
April 23 i. Priv. Βδη$geninstitut-Hamburg; 28 i. Altona Stadt-Kkhs.; 81. 
Juli 29 vh. Dr. Max Specht a. Biga; V. Carl, Fb. Bs.; M. Emilie, * Bau-
mann. Adr.: Hamburg, Finkenau 5, Π. 
895. y. Nasackin, Elisabeth (Lisiiika); Schw. 847, 580, 642; * 17./29. April 94 
L В.; Elt. s. Nr. 847; Eb. S., Hw. S. Jan. 07 (I)—Mai 12 (VI); 12, 18 i. 
Fld.; 14 i. Jan. Schw.-Kursus i. d. Bey. Diakonissenanst.; 15 Schw. i. 
Stift Finn — bis ζ. Brande; 15 Schw. i. Stadtkkhs. L Fellin; 16. Jan. 16 
vh. Erich y. Mickwitz; V. Arnold; M. Ottilie, * Frey; lebte L Bld., seit 
Jan. 19 L Did.; 23 gsch.; seit Juli 28 L Fellin; eröffnete e. Damensalon; 
Kd.: Frank * 22. April 18 f 15. Aug. 26, Inge * 6. Aug. 20. Adr.: Fellin, 
Poststr. 7. 
896. Wrangeil, Olga Elise Lucilla (Lisi), B-sse; Schw. 822; * 28. Juni/10. Juli 
97 L В.; Elt. s. Nr. 822; hsl. Unt.; Hw. S. 20. Aug. 09 (П)—Mai 18 (VI); 
18—15 i. Stift Finn; Hsl. Ex. Des. 15 L B. (N. G.); 16—17 L Kaukasus; 
17 i. В.; flüchtete v. d. Bolschewiken n. Fld.; Sprach-L. u. Büro ang. L 
Fld.; seit 25 i. Wien: Priv. Sekr. b. Prof. Hans Lauber (Augenarzt). 
Adr.: Wien 8, Alserstr. 25, W. 2. 
897. y. Francken, Britta Daisy Erika Marguerite; Schw. 709; * 23. Juni/5. 
Juli 97 L Kiholm (Schweden); Elt. s. Nr. 709; hsL Unt.; Hw. S. 20. 
Aug. 09 (II)—29. Apr. 15 (VH) abs.; 15 besuchte e. Kindergartenseminar 
L Stockholm; 20 als Kindergarten- u. Priv.-L. t.; 20 Eintritt L G.; 22 
— Abit.; stud. Sprachen L d. phil. Fak. d. Univ. Upsala; erwarb d. Ma-
gistergrad phiL — Priv.-L. L Stockholm; 27 vh. Sten Renterskjffld, med. 
lie. Adr.: Östersund (J&mtland) Schweden. 
898. Eichhorn, Gertrud Irene; Schw. 750, 1848, 2100; * 12./25. Jan. 01 L 
Kaarmann; Elt. s. Nr. 750; Herbst 08—09 Kr. Jannau; Hw. S. 20. Aug. 
09 (С)—12. Juni 18 (VH) R. Z.; 18—19 HsL i. P.at Nissi; 20—25 t. L 
Büro L В.; 25—27 Kursus L d. Kkpflege L evang. Diakonissenverein L 
Stadtkkhs. L Stettin (abs.); seit Dez. 27 L В. mit Privatpflege beschftfk 
Adr.: В., Narvsche Str. 59, 8. 
899. 1507. Gabler, Elisabeth (Lisbeth) Therese Adele; Schw. 1680; * 81. Okt/12. 
Nov. 01 L Weißenstein; V. Oskar, Notarius; M. Elsa, * Schott, s. Nr. 66; 
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hsl. Unt, Hw. S. 20. Aug. 09 (B)—Aug. 11 (I), Fellin Landes-S.f El. S. v. 8. 
Jan. 19—20. Juni 19 (I); 28. Dez. 20 vh. Carl Graubner, Dir. d. Glasfabr. 
Fennern; V. Carl, Bs. d. Glasfabr.; M. Marie, * Bergengrün; Kd.: Alf * ?1 
f 23, Hans * 23, Annelise * 25. Adr.: Fennern, Glasfabrik. 
900. v. Nottbeck, Elisabeth (Else) Johanna; Schw. 1001, 1773; * 14./27. Nov. 
01 i. Weißenstein; V. Eduard, Dr. med.; M. Johanna, * Schott, s. Nr. 156; 
08 D. S. L Weißenstein; Hw. S. v. 20. Aug. 09 (B)—Ett. S. 20. Juni 19(1); 
19, II t. i. d. Rev. Kfm. Diakonto- .u. Vorschußbk.; 26 i. d. D.-Balt. Partei; 
seit 27 t. i. „Rev. Boten". Adr.: R., Dompromenade 3, 14. 
901. Sander, Erika Augusta Elisabeth; * 2b'. Jan,/6. Febr. 94 i. Baltischport; 
V. Christian Frederik a. Dänemark, Kfm., f 22; M. Johanna, * Palm; 02 
Knûpffersehe D. M.-S. i. Fellin; Hw. S. 19. Aug. 10 (VI)—Mai 12 (VII) 
abs.; Hsl. Ex. März 13 (Moskau); 14—16 i. Lausanne „Ecole supér. de 
Villemont"; Stellv. franz. L. a. Realg. f. Knaben i. Mitau; Fruhl. 17 Ex. 
f. Franz, am „Rigaer Bezirk" i. Dpt.; 17 L. a. Stadtg. (russ.) u. estn. Mâd-
cheng. i. Fellin; 20—23 L. a. estn. Knabeng. i. Fellin; 28. Nov. 26 vh. 
Erwin Gustavson, Dr. med.; V. Karl, Ldw.; M. Ida, * Jürgens; Kd.: Sven 
Aage * 19. Sept. 27 i. Hapsal. Adr.: St. Martens pear Taàbel. 
902. Schilling, Dagmar; Schw. 842; * 11./23. Juni 99; Elt. s. Nr. 842; Unt. 
L Halbstadt; Hw. S. 19. Aug. 10 (С)—Apr. 15; nach Moskau. 
903. Grigorjew, Nina, * 29. Nov./9. Okt. 02 i. Pbg.; V. Michael; M. Prasikowja, 
* Burzewa; Kindergarten i .Pbg.; Hw. S. 19. Aug. IQ (A)—23. Mai 14 (I); 
14—18 Marien-G. i. Pbg.; 20 Peter-Kommerz - S. beendet; seit 22 i. R.; 
29. Okt. 27 vh. Felix v. Plato, Ing. d. Fabrik A. M. Luther; V. Alexander, 
Obemotar d. Rig. Rates; M. Anna, * Schmidt; Kd.: Alfred * 28. Adr.: 
R., Tatarenstr. 53. 
904. Stolzmann, Gisela; Schw. 905; * 18./30. Okt. 95 i. R.; V. Hermann, 
Schneidermeister; M. Juliane, *. Thomas; 04—09 Eb. S.; 1 Jahr Priv. 
Unt.; Hw. S. 19. Aug. 10 (III)—29. Apr. 15 (VII) abs.; 16 Erzieherin 
i. Pbg.; 18 vh. Eugen Arnrnon, Kfm.; V. Johann; gsch. 23. Adr.: R., 
Langstr. 41, 3. 
905. Stolzmann, Dagmar Irene; Schw. 904; * 26. Juli/7. Aug. 98 i. R.; Elt. 
ß. Nr. 904; 06—09 Eb. S.} Priv. Unt., Hw. S. 19. Aug. 10 (I)—Mai 17; 
Ende 18—Frulli. 19 i. Fld.; 20 vh. Nikolai Loschtschinin, Artillerie-Kap.; 
V. Iwan, Beamter; seit 26 i. Brasilien; Kd.: Alexei * 21, Irma # 27. 
Adr.: Sao-Paolo, Brasilien. 
906. Stackelberg, B-sse Sophie Wilhelmine Gabriele Elisabeth; * 21. Nov./3. 
Dez.. 95 i. R.; V. Arthur, Gbs. (Kessar, Dago); M. Mathilde, * B-sse 
UexkfUl, s. Nr. 56 b; hsl. Unt., Hw. S. 19. Aug. 10 (VI)—Mai 21 (VH) 
abs.; HsL Ex. Dez. 12 ( N. G.); 19 Erzieherin b. Fr. v. Engel L Eich-
horst, Mecklenburg; 20 führte d. Hshalt b. Bar. Ceumern i. Boitzenburg 
(Uckermark); 14. Sept. 20 vh. Erich B. Manteuffel i. Neu-Branderiburg 
(Mecklenburg); V. Paul, Rudden; M. Jenny, * B-sse Rahden. Adr.: 
Rostock, Mecklenburg, Tessiner Chaussee, 21. 
907. Nebe, Hedwig, * 15./27. Juli 94; V. Konrad, Fabrikant; hsl. Unt.; 
Hw. S. 19. Aug. 10 (VI)—Mai 12 (VII) abs.; Hsl. Ex. Dez. 12 (N. G.) 
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908. •. Gruenewaldt, Beate (Diaci); Schw. 798, 994; * 8./15. Nov. 96 L Waetx 
Elt в. Nr. 798; hsL Unt, Hw. S. 19. Aug. 10 (V)—Mai 18 (VII), R. Z.; 
18—14 Marien-G. L Zarskoje Sselof Abit 14; 16—16 Stift Finn; 18 befand 
sich unter d. Gefangenen L Minenlager; 20—28 Sékr. a. d. Dm. S.; 6. Jan. 
24 vh. Heins v. Dehn-Kono; V. Nikolai, Gbs. (Eono, Wierld.); M. Martha, 
• * v. Harpe a. d. H. Afer (Jerwen). Adr.: Eono p. El. Marien. 
909. Walther, Clara, * 1./18. Mai 97; V. Otto, Ldw.; M. Elisabeth, * v. Gebhardt; 
hsL Unt, Hw. S. 19. Ang. 10 (IV)—28. Mai 14 (VH), R. Z.; HsL Ex. 15 
(N. G.); Hsl. b. Ernest ν. Wahl-Asaik, m. d. Fam. L d. Erim; durch d. 
Bolschewiken vertrieben fiber Marseille η. Paris; 19 Gartenbau-S. L Marien-
felde b. Berlin; mit Gartenbau beschäftigt L S t Jean (Riviera); ζ. Zt L 
Mandelieu b. Cannes. Adr.: France, Mandelieu cottage, Mandelieu près 
Cannes, Alpes Maritimes. 
910. Stepen, Elvire, * 25. Dez. 01 / 7. Jan. 02; V. Johann; hsl. Unt, Hw. S. 
v. 19. Aug. 10 (B)—Mai 12 (I). 
911. Grigotjew, Marie; Schw. 1021; * 8У21. Sept 02; V. Wassili, Beamter; 
hsl. Unt; Hw. S. 19. Aug. 10 (B)—Aug. 15 (IV). G. v. Fr. Beljajew. 
912. Pallon, Ilse Helene Charlotte; Schw. 1125; * 18У80. Okt 95 L Wesen-
berg; V. Leonhard, P.; M. Olga,, * Brückner, s. Nr. 149; hsL Unt ; 06—10 
Töchterschule v. Fri. C. Paucker i. Wesenberg; Hw. S. 19. Aug. 10 (V)— 
80. Mal 18 (VII) R. Ζ.; HsL Ex. Dez. 18 (N. G.); 18—18 L Wesenberg; 
18—19 Leznschw. L d. MelL EL L Dpt; 19—22 Schw. L Eld.; 22 — L 
Berlin; 28 Schw.-Ex. im Augusta-Hosp.; 28 Hebammen- u. S&ugLpflege-
Ex. a. d. Brandenb. Landesfrauenkl. L Berlin (staatL Anerkennung); Heb-
ammenschw. i. städt Ekhs. f. Geburtshilfe. Adr.: Berlin-Charlottenburg, 
Stfidt Ekhs. Westend. 
918. v. Hennings, Vera Bertha; Schw. 789; * 11./24. Aug. 02 L R.; El t s. 
Nr. 789; Hw. S. 19. Aug. 10 (A)—Mai 20; t als Erzieherin; 21 t i. d. 
Vers. Ges. „Eka"; 21—26 t L d. Harju Bk.; seit 26 Kassiererin b. 
Michelson u. Co. Adr.: R., Gr. Peraausche Str. 1, 2. 
914. Wrangdl, B-sse Xenia; Schw. 786, 787; * 25. Febr./10. März 02 L Ter-
pälizy (IngermannkL) ; El t s. Nr. 786; hsL Unt; Hw. S. 19. Aug. Ï0 
(B)—80. Mai 18 (I); Stift Smolna L Pbg.; f Sept 18 während d. Eva-
cuierang d. Stifts L d. Nähe v. Kursk. 
915. Schott Agnes Linda; Schw.: 1709, 1859; * 80. Okt/11. Nov, 08 L R.; 
V. Otto Gustav Ludwig, Architekt; M. Elisabeth Marie * Soerensen, s. 
876; Hw. S. 19 Aug. 10 (A)—14. Sept 14 (H); 15—17 L Augsburg i. 
Anna Barbara v. Stetten-Institut; 17—18 i. Berlin (Fontane-Lyzenm) ; 
18—19 Rhw. S. L R.; seit 22 t i. d. EstL Handels- u. Industriebk. Adr.: 
R., EL Soerensenstr. 5. 
916a. v. Lampe* Elisabeth; Schw. 600, 916b, 948; * 21. АргУ4. Mai 01 L R.; Elt 
s. Nr. 600; hsL Unt; Hw. S. 19. Aug. 10 (B)—Aug. 15 (П), n. Riga; 15 
Π—17 S. d. Dtech. Frauenvnb.; Priv.-Unt — 18, I; 18 L Dpt L d. Bfir-
gerkfiche angest; 19 HsL L H-fors; 22 i. Dpt Mellinsche EL; seit 28 
L R., Kk. Schw. Adr.: R., Ruß str. 19, — 8. 
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916b. v. Lampe, Margarethe; Schw. 600, 916a, 948; .* 22. Juli/3. Aug. 93 i. 
R.; Elt. s. 600; Priv. Unt. (Greiffenhagen) ; Hw. S. Aug. 09 (VI)—Mal 
11 (VII), Hosp.; Pestalozzi-Fröbetaemin. i. Dpt., Samarit Kuis., Schluß-
Ex.; 13—17 Hsl. succ. i. Eid. u. H-fors; 18—23 t. i. d. D. Gesandtschaft 
i. H-fors; 26 Vorsteherin d. D. Kindergartens i. Η-fors; seit 27 Hsl. b. 
d. schwed. Gesandten i. H-fors. Adr.: H-fors, N. Esplanadegatan 7 A . 
917. Stein, Alice Berta, * 15./28. Apr. 02; V. Julius; hsl. Unt.; Hw. S. 
19. Aug. 10 (B)—Aug. 14 (II). 
918. Knfipffer, Wilhelmine (Minni) Irene Alice; Schw. 1196; * 17./29. Aug. 
94 i. Tambowschen; V. Adam, Dr. med.; M. Eugenie, * Moritz; hsl. Unt.; 
G. i. Kolomna; Hw. S. 19. Aug. 10 (V)—Mai 13 (VII) R. Z.; Hsl. Ex. 
i. Moskau Dez. 13; 14—18 Kk. Schw. i. Mardnehospit i. R.; 19 i. d. 
Frauenkl. v. Dr. Knüpffer t ; 20—21 i. Leipzig i. bakteriol. Inst. (Dr. 
Buslik) t ; 24. März 23 vh. Carl Gangnus, Elektrotechn.; V. Johann, L.; 
M.: Alexandra, * Meißner; Kd.: Alfred * 25. Jan. 25, Manfred * 29. 
Apr. 26. Adr.: R., Poska Str. 36a. 2. 
919. Nordgren, Ursula Gerda; * 28. Nov./ll. Dez. 03 i. R.; V. Hugo, Kfm.; 
M. Gerda, * Gloeckner, s. Nr. 293; Hw. S. 19. Aug. 10 (A)—1. Okt. 20 
(O.I), Rhw. S. Okt. 2Ù-—Mai 21 (O.I), Abit; 10. Nov. 21 vh. Friedrich 
Hagemann; V. Emil, Kfm.; M. Amalie, * Freyimann, Adr.: R., Dom, 
Gerichtestraße 2, W. 3. 
920. Finkbeiner, Johanna Lulla; Schw. 632; * 27. Aug./9. Sept. 02; Elt. s. 
Nr. 632; Hw. S. 19. Aug. aO (A)—Dez. 13 (I); dann n. Fld. Adr. d. M.r 
Büro Finkbeiner Nõmme, Pern. Str. 77. 
921. Gustaf son, Greta; Schw. 664, 702; * 7./20. Aug. 02 i. R.; Elt. s. Nr. 
664; Hw. S. 19. Aug. 10 (A)—Dez. 13 (I), dann Lyz. i. Hd. (Ekenäs); 
— 20 i. Pensionat i. Godesberg b. Bonn; d. Säugldngskursus i. Mannheim; 
23 Staate-Ex.; seilt 28 t i. Fld. Adr.: Fld., Tenala via Ekenfis,' Tenala 
prästgard. 
922. Stackelberg, B-sse Anne-Marie Elisabeth; Schw. 923, 924, 925; * 12./24. 
Juni 96 i. Surro; V. Wolter, Gbs. — Surro; M. Marie-Luise, * Christoph г 
hsl. Unt; Hw. S. Jan. 11 (III)—29. Apr. 15 (VH) abs.; 15—17 i. Dok-
torat Haggers; 19. Juli 23 vh. August Luck, Dr. med., Arzt i. Asserien; 
V.. Karl, Bs. v. Tammik; M. Auguste, * Kersten. Adr.: Asserien. 
923. Stackelberg, B-sse Lucie Mathilde; Schw. 922, 924, 925; * 26. Aug./7. 
Sept. 97 i. Surro; Elt. s. Nr. 922; hsl. Unt; Hw. S. 12. Jan. (ΠΙ)—29. 
Apr. 15 (VII) abs.; 23—28 t. succ. i. Loksa u. Sillamâggi (Estl. Oel-
schieferkonsortium). Adr.: Sillamfiggi üb. Waiwara. 
924. Stackelberg, B-sse Hertha Agathe; Schw. 922, 923, 925; * 18./30. Nov. 
98 i. Surro; Elt. s. Nr. 922; hsl. Unt ; Hw. S. 12. Jan. 11 (I)—21. Apr. 
17 (VI) abs.; 19—26 Leit d. Kinderg. i d. Vor-S. v. Frl. v. Nasackin; 
24. März 26 vh. Oswald Dreher, Steuerinsp. i. R.; V. Christian, Ober-
förster; M. Wilhelmine, * Audick; Kd.: Ursula Beatrice * 30. Apr. 27. 
Adr.: Narva, Poststr. 36, 5. 
925. Stackelberg, B-sse Barbara Wilhelmine Gertrud; Schw. 922, 923, 924; 
* 1./14. Sept 02 L Surro; E l t s. Nr. 922; Hw. S. 12. Jan. 11 (A)—Mai 
16 (I); Leystsche S. 
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926. Brshoweky, Hedwig Maxie, * 4У17. Juni Ol; V. Heinrich; G. i. Weißen-
stein; Hw. S. 14. Febr. U (B)—Mai 14 (I). 
927. v. Breyern, Helene Lonny Adèle; Schw. 928, 1446, 1476; * 26. Juni/8. 
Juli 96 i. Neuenhof (Harxien); V. Ernst, Gbs. (Kersel, Wierld.); M. Edda, 
* y. Lilienfeld a. d. H. Allo (Harrien); hsL Unt.; Hw. S. 19. Aug. 10 
(V)—Jan. 12 (VI); 12—18 Stift Finn; 15 HsL Ex. L Dpt.; 7. Mai 17 
vh. Friedrich Koch, Rechtsanwalt; V. Christian, Ldw.; M. Margarete, 
* Schaufelberger a. Gnadenthal (Bessarabien) ; Kd.: Karin Irmgard * 16. 
Okt. 18, Ingeborg * 27. Nov. 22, f 7. Des. 24, Bernhard Friedrich * 7. Okt 
24. Adr.: Bessarabien, Tarutino, p. rest. 
928. v. Brevern, Elisabeth Lucie; Schw. 927, 1446, 1476; * 26. Juni/7. Juli 96 
i. Neuenhof; Elt. β. Nr. 927; hsL Unt.; Hw. S. 19. Aug. 10 (V) —80. Mai 
18 (VH), abs.; 8. Apxil 27 vh. Otto B. Ungern-Sternberg; V. Constantin, 
Paxmél; M. Maxie, * Edle v. Rennenkampff a. d. H. Sastama; Kd.: Mar-
garete * 28. Juni 28. Adr.: Weißenstein, Kl. Gartenstr. 18. 
929. y. Dehn, Gisela Marie; Schw. 1080; * 20. Jam/1. Febr. 01 i. Kiekel; V. 
Heinrich, Gbs. (Kiekel, Alientacken) ; M. Sophie, * v. Kotzebue a. Kau 
(Haxrien), s. Nr. 87; hsl. Unt., Hw. S. 12. Jan. 11 (C)—; stud. L Ham-
burg oec. poL, Dr. oec. poL Adr.: Hamburg, Flemmingstr. 12, U. 
930. v. Weymarn, Margarita; Schw. 1026; * 9./21. Okt. 96 L Haxk; V. Friedrich-
Wilh., Gbs. (Hark b. Reval), Gen. d. Inf.; M. Maxie, * ν. Weymarn; hsl. 
Unt., Hw. S. Aug. 10 (V)—30. Mai 13 (Vn), R. Z.; HsL Ex. Dez. 18 
(N. G.), Frauen-S. L Finn; krankheitshalber 16 i. Fld., 18 L Davos; seit 
20 L Did. Hnd. S., Sekret u. kfm. t , seit 23 Sekr. i. d. Arbeitegemein-
schaft d. Evangel. Vereins weibl. Jugend L Dresden, seit 27 L Kassel 
Wilhelmshõh, Schweizerhaus. Adr.: Dresden A, Franklinstr. 18. 
931. Thomas, Hilda; Schw. 781; * 19. Febr./2. März 96 L Kertell (Dago); 
El t s. Nr. 781; hsl. Unt, Hw. S. Aug. 10 (IH)—23. Juni 14 (VI); 14 
Erzieherin L Pensa, 18—20 i. Berlin kfm. t , seit 20 L d. D. Gesandtschaft 
L R. t Adr.: Gr. Arefjewstr. (Imanta) 80, 3. 
982. v. Middendorff, Alice Natalie; Schw. 772, 886; * 18./30. Okt 98 L R.; 
Elt s. Nr. 772; hei. Unt, Hw. S. Aug. 10 (IV)—28. Mai 14 (VH), R. Z.; 
HsL Ex. Dez. 14 (N. G.); 18—22 Hsl. L Jerwakant; 28. Juni 22 vh. 
Thomas v. Ramm; V. Clas, Gbs. (Kloster Padis), Ld. R.; M. Helene, 
* v. Krusenstiern; Kd.: Ursula * 9. Juli 23, Clas-Marten * 9. Juli 28, 
Christa * 6. Aug. 26, Andrea * 28. Adr.: Pernau, Hospitalstr. 1. 
933. Wikner, Irma Beatrice; Schw. 849; * 24. Okt/6. Nov. 01; Elt s. Nr. 849; 
hsl. Unt, Hw. S. Aug. 10 (B)—Mai 14 (I). 
934. Hirschfeldt, Edith Aline Selma; Schw. 728, 1029; * 20. Mai/2. Juni 02 
i. R.; El t s. Nr. 728; Hw. S. Aug. 09 (A)—Rtt S. 20. Juni 19, 20 Abit; 
stud. Philologie i. Heidelberg u. München, Volontärin a. d. Univ.-BibL 
i. München, Ex. a. d. Bayr. Staatsbibl. i. München; Bibliothekarin L 
llfflnpiiMi, 
935. Knorring, B-sse Ingeborg Margarethe Elisabeth Aline; Schw. 1182, 1882; 
* 1./13. Aug. 98 L Terrefer; V. Gustav, Gen.-bevollmfichtigter d. Gutes 
Udenküll; M. Constance, * ν. Schnell, s. Nr. 97; hsl. Unt, Hw. S. Aug. 
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10 (IV)—23. Mai 14 (VII), abs.; 16—17 Hsl. b. B. Schilling-Seinigall; 
24. Juli 21 (Udenkûll) vh. Werner Hasselblatt, Rechtsanwalt; V. Arnold, 
cand. hist., Red. der „Dorp. Z."; M. Anna, * Vierck; Kd.: Juliane * 22, 
Beate * 25, Sven * 28. Adr.: R., Poskastr. 58. 
936. 1134. Maydell, B-sse Anna Lucie Elisabeth; Schw. 1133; * 29. Juli/10. Aug. 
99 a. d. Gute Näppel; V. Joseph, Gbs. (Maidel, Harrien) ; M. Mary, * v. Li-
lienfeld a. d. H. Allo; hsl. Unt., Hw. S. Jan. 11 (II)—Aug. 11 (II), Hr. S., 
Hw. S. 2. Sept. 14 (V)—Mai 16 (VI); 18/22 i. Dresden; 10. Juni 22 vh. 
Hans Heinrich Gf. Tiesenhausen; V. Nikolai, zu Sellie (Harrien) ; M. Nelly, 
* v. Baggehufwudt; Kd.: Anna Dorothea, Gisela. Adr.: Odenwald über 
Schwarzen (Varbola p. a.). 
937. Rothe, Gertrud, * 15./28. Juli 04; V. Gustav, Ing.; Hw. S. 31. Aug. 11 
(A)—Mai 16 (I), dann Beljajewsches G. 
938. Elmanowitsch, Tatjana, * 15./27. Jan. 00; V. Grigorij, Beamter; G. i. 
Weißenstein, Hw. S. 31. Aug. 11—Sept. 11 (II); f · 
939. Wendler, Anna-Marie, * 19. Febr./3. Marz 98; V. Hermann, Ing.; hsl. 
Unt. i. Stuttgart, Hw. S. 31. Aug. 11 (I)—Sept. 14 (IV), ins Ausland. 
940. Tamberg, Anna Amalie Leontine Natalie; Schw. 941; * 26. Jan./ll. Febr. 
Ol i. R.; V. Nikolai, Schlossermeist.; M. Anna, * Treu; Ëb. S., Hw. S. 
31. Aug. 11 (С)—Mai 16 (IV), dann Rhw. S.; vh. Karl Preis, gsch.; 
f 21. Febr. 28 (Schwindsucht). 
941. Tamberg, Gabriele Olga Bertha; Schw. 940; * 30. Jan./ll. Febr. 03 i. R.; 
Elt. s. Nr. 940; Eb. S., Hw. S. 31. Aug. 11 (B)-^Jan. 15 (I); f 21. Apr. 
15 (Schwindsucht). 
942. Gerban, Käthe Emilie Elli; Schw. 571, 586, 981; * 28. Febr./12. Marz 00 
i. R.; hsl. Unt., Hw. S. 31. Aug. 11 (II)—Mai 16 (VI); 19—21 Musikunt. 
i. Revaler Kons.; 14. Juli 23 vh. Konstantin Weber; V. Friedrich, Kfm.; 
M. Emma, * Treumann; Kd.: Ulla * 27. Adr.: R., Kaufmannstr. 31—6. 
943. Krusbach, Ella, * 20. Juni/3. Juli 03 i. R.; V. Päfiro; Hw. S. 31. Aug. 
11 (A)—Jan. 18 (II); 12. Jan. 22 vh. Sergei Rutkoweky; verzog nach 
Amerika. 
944. Willig, Nora Marta Olga, * 18. Febr./2. März 04 i. R.; V. Richard, Pro-
kurist; M. Ida, * Steinmann; Hw. S. 31. Aug. 11 (A)—Juni 18 (П1); 
ΙΠ. st. M.-G. — Frühling 22; 6. Juni 27 vh. Hans Fabricius; V. Karl, 
Kfm.; M. Jenny, * ν. Seidlitz; Kd.: Hans Joachim * 29. Adr.: Pernau, 
Gr. Müblenstr. 24. 
945. v. Hertel, Ilse Marie; Schw. 985; * 8./20. Juni 97 i. Haakhof (Alien-
tacken); V. Arnold, Landwirt; M. Alice, * Kusmanoff; hsl. Unt., Hw. S. 
31. Aug. 11 (V)—23. Mai 14 (VII),R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 14 (N. G.); 16 
Hsl. i. Eid. u. i d. Diakon.-A. t. 18./31. Dez. 16 vh. Alezander Kreß, 
Dr. med. i. Narva; V. Karl, Kfm.; M. Ellen, * Kollmann; Kd.: Otto 
Wolf Gerhard * 29. Okt. 17, * Heinrich Karl Werner * 31. Juli 20, 
Axel * 26. März 23. Adr.: Narva, Burgstr. 20. 
946. Walther, Mary Benita Margot, * 19./31. Jan. 00; V. Ferdinand, P. i. Lug-
genhusen, Propst v. Alientacken; M. Pauline, * Heinrichsen; hsl. Unt., 
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Hw. Sd 31. Aug. 11 (Π)—24. Apr. 17 (ΥΠ), aba.; vh. L Berlin. Adr.: Berlin, 
Charlottenburg 5, Franckstr. 2. 
947. Mickenberg, Alice Sophie, * 1./13. Des. 02; V. Johannes; Hw. S. 81. Aug. 
11 (A)—April 16 (С). 
948/1519. т. Lampe, Anneliese Edith Therese; Schw. 600, 916-a, 916-b; * 10./28. 
Juni 04 i. В.; Elt. a. Nr. 600; Hw. S. 81. Ang. 11 (A)—Aug. 15 (I); 
15—17 Vorb. S. d. Gewerbe-S. L Biga; 17—18 stftdt Lys. L Biga; 18 
S. •. Fri. Groth i. Dorpat; EL S. 15. Jan. 19 (IV)—3. Juni 22, Abit.; 8. Nov. 
28 vh. Ferdinand Bergenthal, Dr. phil., Studienassessor ; V. Hennann, 
Kirchenmaler; M. Anna, * Kaiser; Kd.: Ferdinand-Maria * 24, Eleonore 
Maxia * 26. Adr.: Hamm L Westf. Soester-Str. 116. 
949. Waldmann, Benita Mathilde, * 24. Nov./7. Des. 02; V. Gustav, Kfm.; 
Hw. S. 81. Ang. 11 (A)—24 Jan. 19 (V). 
950. TAnnisoo, Irmgard Leontine Agnes; Schw. 705, 1298; * 18726. Juni 04 
L В.; Elt. a. Nr. 705; Hflψ. S. η. EL S. 81. Ang. 11 (A)—9. Juni 28 (I); 
19. Sept 25 vh. Eduard Brandt, Bankbeamter; V Friedlich, Bäcker-
meister; M. Bertha, * Nurkhof. Adr.: Nõmme, Hiiu, Neuestr. 8. 
951. Reinwaldt, Dagmar Anna Maxie Annette, * 7./19. Jan. 97 L Hapsal (Eid.); 
V. Hugo, Kfm.; M. Luise, * Matwey; HapsaL Element S. 04—07 u. Hapa. 
Tõchter-S. 07—10; P.at Nisai 10—11; Hw. S. 81. Aug. 11 (V)—Mai 14 
(VII), R. Z.: HsL Ex. Des. 14 (N. G.); 15—18 Priv. L. L Hapsal; 18 Lei-
terin d. Elem. S. L Hapsal; 20—23 Stud, am University College; 
28 B. A. Honours Ex.; 8 Sem. a. d. phiL Fkkalt d. Wiener Univera.; 
24—26 Bigorosum s. Erlang, d. Doktorwürde; 27 promoviert; 27—28 
L. f. EngL u. Deutsch a. „L&finemaa õpetajate seminar" b. HapaaL 
Adr.: Hapsal, Poska Puiestee 18. 
952. Beck, Xenia, * 23. Apxil/6. Mai 03; V. Wilhelm; hsL Unt, Hw. S. 81. Aog. 
11 (B)—Des. 18 (I); n. Pbg. ins Helenenstift 
953. Bank, Maredla Gertrud; Schw. 1949; * 8./21. Mai 08 L В.; V. Richard, 
Banikdir.; M. Anna, * Wieberg; hsL Unt, Hw. S. 81. Aog. 11 (B) — f Jao· 
14 als Schülerin. 
954. Huuk, Hertha Carmelita, * 5./17. Jan. 97 i. Wesenberg; V. Heinrich, 
Kfm.; M. Maxie Antonie, * Node, verh. Engelhardt; Vereins-S. L Wesen-
berg, Hw. S. 81. Aug. 11 (IV)—29. April 15 (VH), B. Z.; 22—28 L Lehr-
werkstätten (früher Debscbits-S.) f. Modezeichnen L München. Adr.: We-
senberg, Langstr. 18. 
955. Rudolph, Agnes, * 1У13. Nov. 96 L Wesenberg; V. Friedlich, Färberei-
Besitser; M. Agnes, * Weinstein; hsL Unt, T.-S. L Wesenberg, Hw. S. 
81. Aug. 11 (IV)—28. Mai 14 (VI); HsL Ex. 14 (Moakau); 15 NeUdowsche 
Lehranst f. Tans и. Körperkultur in Pbg.; 16 weitere Ausb. b. d. Tänzerin 
M. Parta L Doxpat; 19—20 Tanzkurs. b. Fr. Litwinow L В.; 21 i. Berlin 
Tans-S. d. Ballerina Preobrashenskaja, abs; 28—26 Turn- u. Tans-L. am 
Lenderschen G. L R.; 22. Sept 28 vh. Martin Pnusep, Rechtsanwalt; 
V. Jaan, Ldw.; M. Helene, * Pusep; Kd.: Ylo * 25, Eino * 27. Adr.: R., 
Schuhgasse 6, 5. 
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956. Neuf eld, Anneliese Mathilde Elwine, * 12./24. Aug. 97 i. R.; V. Nikolai, 
Landmesser; M. Anna, * Gesper; Eb. S. u. Priv. Unt., Hw. S. 31. Aug. 11 
(III)—Mai 16 (VII), abs.; 7./20. Juli 16 vh. Arno Steinberg, Oberförster; 
V. Roman, Rittergutsbs. (Kaulep, Jerwen) ; M. Cäcilie, * v. Baggehufwudt; 
Kd.: Heinz-Dieter * 17, Ortrud * 18, Nr. 2111. Adr.: R., Köhlerstr. 4-a, 2. 
957. Pohl, Erika, * 26. April/8. Mai 98 i. Fellin; V. Eduard, Fabr.-Bs.; M. Ma-
rie, * Rebane; hsl. Unt. i. Fellin, Hw. S. 31. Aug. 11 (i)—23. Mai 14 (iii), 
(Ext.kl.) ; 14—17 Konservatorium i. Pbg. (Harfe) ; 24. Dez. 19 vh. Arnold 
Michelson, Kfm.; Kd.: Ellen * 20, Nora * 21. Adr.: R., Tatarenstr. 12, 2. 
958. v. Weymarn, Marie Constance (Mary); Schw. 1004; * 21. Mai/2. Juni 
98 i. M orras; V. Alexander, Gbs. (Morras, Strandhof, Hjüer), Dir. d. Bank 
Gegens. Kredits; M. Julie, * v. Z.-Mühlen, s. 153; hsl. Unt., Hw. S. 31. 
Aug. 11 (IV)—29. Apr. 15 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 16 (N. G.); 
18 Hsl. i. Werpel; 19—20 Frauen-S. i. Oberkirchen (Did.); 20—23 Lehre-
rinnensem. i. Bremen; — 27 L. a. Lyzeum v. Frl. Plate i. Bremen u. Hsl.; 
15. Okt. 27 vh. Hans Jochen v. Stieglitz, Geschäftsführer d. Landbundes 
Gersféld; V. Regimentskomm. u. Gbs.; M. Anna, * v. Kerssenbrook; 
Kd.: Marie Juliane * 17 Dez. 28. Adr.: Gersfeld i. d. Rhön. 
959. v. Samson-Himmelstjerna, Gerda, * 20. Mai/2. Juni 01 i. Edeby b/Strâng-
näs (Schweden); V. Ernst, Rittersch. Sekret., z. Zt. Gbs. i. Schweden; 
M. Mary, * v. Samson-Himmelstjerna; Hr. S., Hw. S. 11. Aug. 11 (II) 
bis Mai 12 (II), Stift Finn, G. i. Upsala, Abit. 30. Mai 18; 20. Mai 20 
(Meckl.) vh. Edgar Nordstrom, schwed. Hauptmann; V. Knut, Beamter; 
M. Sophia; Kd.: Karin Gunilla * 17. März 22, Ulla Margareta * 20. Aug. 
24, Arne Gösta *21. Mai 26, Annie Birgitta * Aug. 27. Adr.: Lövdalen, 
B j ö r k w i k , Schweden. 
960. v. Mühlendahl, Esther Helene Antonie; Schw. 877; * 30. Okt./ll. Nov. 99 
i. R.; Elt. s. Nr. 877; hsl. Unt., Hw. S. 31. Aug. 11 (II)—24. Apr. 17 (VH), 
abs.; Haxideilskuxise b. Fr. Pangxatz, Ex. 18; Ang. d. Estl. Gegens. Feuerver-
sich.-Gesellschaft u. i. Estl. Adi. Waisenger.; 20 Sekret, b. Hr. v. Wedel 
' (Schwerin — Pommern) ; 8. Sept. 22 vh. Bernhard v. Wedel, auf Schwe-
rin u. Lassehne, Rittmeister; V. Bernhard; M.: Elisabeth, * v. Arnim; 
Kd.: Elisabeth * 9. Nov. 24, Wulf * 29. März 25, Kay * 11. Mai 27. 
Adr.: Schwerin i. Pommern, Kreis Regenwalde. 
961. Kuhlmann, Melita (Lita), * 27. Aug./9. Sept. 03 i. R.; V. Alexander, 
Großkfm.; M. Wélly, * Köhler, s. Nr. 264; Hw. S. 31. Aug. 11 (В) bis 
11. Juni 21 (О. I), Abit.; 10. Juli 26 (i. R.) vh. Bruno v. Zur-Mühlen. 
Adr.: München, Têngstr. 26 I, Gartenhaus. 
962. Wiedike, Hedwig Luise, * 20. Jan./2. Febr. 03; Adopt-V. Friedrich 
Wiedike; Hw. S. 31. Aug. 11 (A)—Mai 14 (I), n. Riga. 
963. Bergmann, Erika Elsa; Schw. 627, 650; * 13./26. Mai 03 i. R.; hei. Unt., 
Hw. S. 31. Aug. 11 (B)—;Mai 16 (ΙΠ), Rhw. S., Priv. Unt, El. S. 16. Sept 
19 (I)—11. Juni 21 (О. I), Abit.; Kontorarb.; 16. Okt 26 vh. Prof. 
Michael Lenihan ; viel auf Reisen. 
964. Knüpffer, Sigrid Elisabeth; Schw. 806; * 15./27. Dez. 99 i. R.; hsl. Unt , 
Hw. S. 31. Aug. 11 (ΙΠ)— Mài 17 (VII); Stellen bei Kindern; 23 Kranken-
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pflege i. Riga; 21. Mai 23 vh. Kurt •. Glaeenapp (AJexanderhof bei 
Werro); V. Hiermazm; M. Alexandrine, * B-sse Mirbach; Ed.: Wolf Her-
mann * 24, Bernt Wilhelm * 26, Hermann * 29. Adr.: Alexanderhof 
Aber Werro. 
965. v. Gernet, Erika Charlotte Elisabeth Mary, * 8./15. Nov. 99 L Forstel 
Owando (Wierld.); V. Oswald, Oberförster; M. Claudine, * ν. Schwebe· 
(Alt-Laiteen, Lld.); hsL Unt., Hw. S. 81. Aug. 11 (Π)—24. Apr. 17 (VI), 
L der ΥΠ. Kl. hosp.; Musikst. bis Herbst 22; 12. Des. 22 vh. Fhr. Ernst 
v. Mirbach; V. Reinhold, Vizeadmiral; M. Ida, * y. Sclfwebs; Kd.: Hein-
rich * 29. Adr.: Riga, Gr. Küterstr. 14/6. 
966. Wrangeli, B-sse Martha Wilhelmine; Schw. 780, 768, 769; * 24. Okb/6. 
Nov. 00 L Raick; Elt. s. Nr. 780; hsL Unt., Hw. S. 81. Aug. 11 (Π) bis 
12. Mai 18 (VH), R. Z.; Kontorarbeit; f 29. Nov. 20 i. R. 
967. Engelhardt, B-sse Lude Renata, * 9./21. Juni 95 i. Allenkûll; V. Alexan-
der, Gbs. (Allenkûll, Jerwen); M. Louise, * B-sse Rausch v. Trauben-
berg, a. d. H. Oiso (Turgel); hsL Unt., Hw. S. 81. Aug. 11 (VI)—18. Des. 
12 (VII); 6. Febr. 19 vh. Major Georg Mittmann (Swinemünde); 
Kd.: Erika * 19, Renate. Adr.: Borsigwerk (Ober-Schlesien), Marga-
rethenstr. 1, L 
968. Hoyningen-Huene, B-sse Nina Olga Marie; Schw. 1807; * 21. Okt/2. Nov. 
99 L Riga; V. Arthur, Ing.-Architekt; M. Constance, * ν. Weymarn; 
hsL Unt., Hw. S. 81. Aug. 11 (II)—Mai 14 (IV). Adr.: R., Antonis-
berg 5-a, 7ê 
969. v. Wedel, Irmgard Helene Marie Elli Nanny Adele Caroline; Schw. 1005; 
* 17729. Apr. 97 L Wittenpôwél-Kegel ; V. Benno, Gbs. (Wiesenau bei 
Hapsal) ; M. Lonny, * B-sse Stackelberg, a. d. H. Ffihna; hsL Unt., 
Hw. S. 81. Aug. И (ΠΙ)—23. Mai 14 (V); April 15—16 Maidenlehxjahr 
L d. Frauen-S. Schloß Löbichau (Sachsen, Altenburg); 16—20 Hau»-
beamtin, 20—25 Krankenpflege, 25—26 Laborantinnenkursus in Bonn, 
Ex. 26. Seit 26 Gemeindeschwester u. Jugendfflrsorgerin L Langenweddln-
gen. Adr.: Langenweddingen bei Magdeburg» Kreis Wanzleben. 
970. Foreman, Ingeborg (Inge) Erna; Schw. 1028; * 6./19. Febr. 04 L R.; 
V. Eduard, Kfm.; M. Dagmar, * Kopijoweky, s. Nr. 447; Hw. u. EL S. 81. 
Aug. 11 (A)—8. Juni 22 (OJ), Abit.; Musikstudien L R., München, Berlin; 
seit Herbst 28 L Davos, lungenleidend. Adr.: Davos, Pension Rychner. 
971. Rosenberg, Gerda Margarethe; Schw. 1020; * 80. Juli/12. Aug. 01 L R.; 
V. Karl, Kfm.; M. Paula, * Bergmann; hsl. Unt., Hw. S. 11. Jan. 12 (I) 
bis 12. Apr. 18 (VII), R. Z.; seit 21 Kontorarbett. Adr.: R., Kaufmann-
str. 11-a, W. 1. 
972. Martinson, Hedwig, * 19781. Jan. 96 L Prischib (Gv. Taurien); V. Conrad, 
Arst; M. Marie, * Hammerschmidt; D. S. L Wesenberg, Jn. S., Hw. S. 
11. Jan. 12 (IV)—28. Mai 14 (VI); Kontorarbeit. 
973. Treumann, Stélla Emma; Schw. 566,606; * 1./14. Sept. 04; Elt. s. Nr. 666; 
Hw. S. u. EL S. 11. Jan. 12 (A)—11. Juni 21 (H); f 13. Juni 22 L R. 
974. Johannson, Edith Adele; Schw. 980; * 24. Jan./5. Febr. 99 L Johannis-
hof bei R.; V. Kasimir, Ldw.; M. Louise, * Boos; Jn. S., Hw. S. 3. Apr» 
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12 (II)—24. Juni 17 (VII), abs.; Lendersches G., Β. Ζ.; 23. Aug. 18 
vh. Eduard Joharmson, Kapiitän; Kd.: Gunnar * 22. Adr.: В., Oskarstr. 31. 
975. v. Pezold Eva, * 15./27. Febr. 97 i. Leal; V. Wilhelm, Propst; M. Louise, 
* v. Pezold; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 12 (V)—Nov. 13 (V); Stellen im 
Hause (Did.); 30. Sept. 20 vh. Ulrich Schultz, Apotheker; V. Johann, 
Kfm.; M. WüheJmine, * Wicbmann; Stiefkd.: Boris-Arnd * 13, Rita-
Hanna * 15; Kd.: Heinz Werner * 21, Alexander Wilhelm * 24. 
976. Ingman, Sigrid Benita; Schw. 760, 846; * -5./18. Apr. 05 i. В.; Elt» 
s. Nr. 760; Hw. S. 22. Aug. 12 (A)—Winter 18, bis 20 Priv. Unt. i. H-fors; 
Sept. 20—Juni 22 ΠΙ. at. D. M.-G. i. В.; 26 Kinderpfl.-Kursus Y. W. С. A. 
i. В.; seit 26 Leiterin eines Kindergartens. Adr.: В., Kõnigstaler Str. 7, W. 2. 
977. Kunder, Irene, * 19. Okt./l. Nov. 02; V. Alexander, Kfm.; M. Leontine, 
* Huldmann; S. v. Frl. Führberg, Hw. S. 22. Aug. 12 (G)—17, I (IV), 
Bhw. S. — 21, I, Abit.; Hsl. i. Andern b. Pernau; kmf. t. i. R. i. Firma 
„Tarmo". Adr.: Nõmme, Hiiu, Malewa-Str. 1. ' 
978. Peterson, Hildegard, * 25. Nov./8. Dez. 96 i. Wasenberg; V. Wilhelm, 
Malemeister; M. Helene, * Sepp; hd. Unt., Hw. S. 22. Aug. 12 (V) bis 
23. Mai 14 (VII); lebt i. Wesenberg. 
979. v. Harpe, Martha Helene; Schw. 1202; * 6./18. Juni 96; V. Gregor, Gbs. 
(Afer); M. Anda, * B-sse Wrangeli, s. Nr. 117; S. Frl. Hasford i. Biga, 
Hw. S. 22. Aug. 12 (VII)—30. Mai 13 (VH), abs.; Hsl. Ex. März 14 (N. G.); 
ais Hsl. t.; 17—18 Hshaltungskursus i. Biga;. 19 v. d. Bolschewiken ins 
Gefängnis gesetzt, pflegte dort Flecktyphuskranke u. erkrankte selbst; 
genesen, fährte sie d. Hsstand d. Vaters i. Abgulden b. Mitau; Hausdame 
i. Did., dazwischen Krankenschw. i. Brandenburg, Stadt-Krankenhs., 
Dipl.; 26—27 Ausbildung i. d. sozialen Fürsorge i. d. Frauen-S. i. Thaïe 
i. H., Zeugnis; arbeitet seitdem i. d. Sozialen Fürsorge i. Kiel. Adr.: Kiel, 
Lorenzendamm 24. 
980. Johannson, Sigrid Karin; Schw. 971; * 23. Aug./5. Sept. 05 i. В.; Hw. S. 
22. Aug. 12 (A)—Mai 19 (VI); Bss. G. abs., B. Z. Adr.: Nõmme, 
Langstr. 131. 
981. Gerban, Liselotte Grete Bosalie; Schw. 571, 586, 942; * 14./27. Okt. 05 
i. В.; Bw. S. 22. Aug. 12 (A)—El. S. 13. Sept. 20 (IV); D. S. i. Weißen-
stein 20—21; El. S. 1. Sept. 21 (П)—6. Juni 24 (О. I), Abit.; Apotheker-
lehrling L d. Apotheke Matson; seit Herbst 28 stud, pharm, i. Dorpat. 
982. Frisch, Irma Amilde; Schw. 983, 1017, 1447; * Э./22. Juli 00 i. В.; V. Leo-
pold, Ing.-Techniker; M. Käthe, * Beeck; hsl. Unt., Hw. S. 22 Aug. 12 
(I)—Mai 16 (Ш); 18 St. P. K. S. i. Pbg.; ang. 18—21 i. d. Diakonissen-
anstalt i. В.; Nov. 22—26 i. Säuglingsheim i. Arensburg; 1. Juni 26 
i. Kreiskrankenhaue i. Arensburg; Juli 28 vh. Erich Torp. Adr.: Biga, 
Schmiedestr. 34, 3. 
983. Frisch, Gertrud Salme; Schw. 982, 1017, 1447; Elt. s. Nr. 982; * 17./30. 
Seipt. 01 i. В.; hsl. Unt., Hw. S. 22. Aug. 12 (C)—Mai 16 (ΠΙ) ; 16 St. Р. K. S. 
i. Pbg.; El. S. 2. Sept. 18 (Ш)—11. Juni 21 (I); 23—27 Krankenschw. 
i. H-fors i. Maria Krankenhause, Ex.; 1. Febr. 27 Rõntgenschw. i. H-fors 
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. b. Prof. Boije u. Dr. G. Α. Wetterstrand. Adr.: Helsingfors, Boulevards-
gatan 22-a, Röntgeninstitut 
984. Berendts, Laura Julie, * 18./80. Sept. 00 i. Pbg.; V. August, Gbs. (Afer 
u. Raick); M. Laura, * Steiner; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 12 (Π) bis 
16 Mai 16 (IV); 18 Lyz. i. R.; Erzieherin i. Bld. u. R.; 2. März 24 vh. 
Kurt Weiss; V. Robert, Buchhändler; M. Elisabeth, * Gleich; Kd.: Niels 
* 24, Rolf * 26, Manfred * 10. Dec. 28. Adr.: Kaufmannstr. 2. 
985. v. Hertel, Edith Käthe; Schw. 946; * 19. Sépt/2. Okt 01 L Haakhof; 
Hw. S. 22. Aug. 12 (VII)—20. Juni 19, Abit 20; HsL; Kontorarbeit; 
t 28. Dez. 25. 
986. Hfippler, Erna Emilie, * 16./29. Apr. 08; V. Gustav; Hw. S. 22. August 
12 (С)—22. Januar 18 (Ш). 
987. Stackelberg, B-sse Elisabeth; Schw. 988, 1022, 2086; * 8./15. Febr. 98 in 
Mohzenhof; V. Heinrich, Gbs. (Mohrenhof u. Ladigfer, Wierld); M. Elisa-
beth (Lilly), * v. Weiß, a. d. H. Waides (Wierld.); hsL Unt, Hw. S. 
22. August 12 (V)—Mai 14 (VI); Stift Finn. 
988. Stackelberg, B-sse Margarethe; Schw. 987, 1022, 2036; * 21. Okt/2. Nov, 
99 in Mohrénhof (Wierld.); El t s. Nr. 978; hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 
12 (ΠΙ)—Mai 14 (HI); Stift Finn. 
989. Liedke, Margarethe Sigrid, * 25. Mai/7. Juni 08; V. Wilhelm, Beamter; 
hsL Unt, Hw. S. 22. Aug. 12 (C)—23. Mai 14 (Π) ; nach Riga. 
990. Swille, Marga Elisabeth, * 3./16. Mfirz 00 in Pernau; V. John, Akzise-
beamter; M. Hertha, * Norrmann; Rss. G., Pernau, ausg. wegen d. Deutsch-
feindlichkeit einiger Lehrkräfte; Hw. S. 22. Aug. 12 (III)—24 April 17 
(Vn), abs.; t nach Verlust des Besitzes in einer Fabrik L Pernau; 
eeit 22 kfm. t in Pernau (ölfabrik Hans Dietrich Schmidt). 
991. v. Kfigelgen, Natalie (Nita); Schw. 1116, 1117; * 1./14. Mai 00 L Pbg.; 
V. Dr. Ernst, Dir. d. Irrenanstalt Seewald b. R.; M. Anna, * Tschere-
missinoff; F. S., Hr. S., hsl. Unt u. L Kr. FrL Koch, Hw. S. 22. Aug. 
12 (Π)—Mai 16 (V); 15 Priv. Unt in Jenisseisk (Sibirien) in d. Verban-
nung; 16—17 Priv. Unt L OttenkQll; 17 Unt L engl. Kloster Sacré coeur 
L Japan; 18 Schw. in Berlin, 21 in R., z. Hause; 22. Mai 28 vh. Werner 
Hentig, D. Gesandter L R.; gsch. 27; seit 26 Hshaltng. L Großdorf (D. 
Grenzmk.); 1. Apr. 29 Pachtung d. Sanatoriums Kipsdorf (Erzgebirge); 
Kd.: Helga * 19. Febr. 24, Hartmuth * 1. Sept 25. Adr.: Kipsdorf, 
Erzgebirge. 
992. Hammerschmidt, Gabriele Eleonore; * 16./28. Jan. 98 i. Wesenberg; V. 
Ferdinand, Buchhalter; M. Sophie, * Adler; T. S. L Wesenberg; Hw. 
S. 22. Aug. 12 (V)—29. April 15 (VH) R. Z.; HsL Ex. Dez. 15 (N. G.); 
16—22 HsL; seitdem t L Bezirksgericht L Wesenberg. 
998. v. Zur-Mfihlen, Anna-Kathrin; Schw. 1026, 1688; * 12./25. April 01 L 
St Petri-PAt (Jerwen); V. Konrad, deutscher Propst; M. Alexandra 
(Saia), * v. Gernet; Unt L Priv. Kr.; Hw. S. 22. Aug. 12 (Π)—Juni 17 
(Vn), abs.; 18, II Oberlyz. L IL; Aug. 19 — Ostern 22 Goethe Oberlyz. 
L Dortmund; 21 Reifeprüfung; 22 Lehramtsprüfung daeélbst; 22—27, I 
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L. d. D. V. S. i. В.; seit 1. Jan. 28 Krankenpflegeschülerin i. Hamburg. 
Adr.: Hainburg 22, Finkenau 35. 
994. y. Gruenewaldt, Adine Helene Katharina; Schw. 798, 908; * 16./28. 
Mai 97 i. Waetz (Jerwen); Elt. s. Nr. 798; hsl. Unt. bis 12; Hw. S. 22. 
Aug. 12 (V)—23. Mai 14 (VI); 6. Jan. 21 (i. Haakhof) vh. Helmut 
B. Rausch v. Traubenberg; V. Georg, Tecknal, Lpndrat; M. Magdalene, 
* B-sse Stackelberg a. d. H. Kaltenbrunn; Kd.: Alexander * 27. Febr. 24. 
995. Ahlberg, Ellen; Schw. 1016, 1227; * 2G. Juni/7. Juli 03 i. R.; V. Ernst, 
Beamter; M. Marie, * Waldes; Hw., Rtt. u. El. S. v. 22. Aug. 12 (A)— 
9. Juni 23 (I); seit 27 t. i. Kontor d. Fabrik Franz Krull. Adr.: R., 
Kungla, 12 — 1. 
996. Grohmann, Emmy Helene; Schw. 1153; * 24. Juli/5. Aug. 95 i. Fyha 
(Oesel); V. Gottwalt, P. zu Pyha; M. Marie, * Gahlnbäck; Pflegev. 
Dr. Nik. Hoffmann i. Merjama; Pflegern. Anna, * Falk, s. Nr. 70; hsl. 
Unt. (Merjama); Hw. S. 22. Aug. 12 (III)—23. Mai 14 (VII) R. Z.; Hsl. 
Ex. März 15 (N. G.); Hsl. auf d. Gute Kosch (Wiek), im P.at Golden-
beck; Stütze d. Hsfrau i. R., die Buchführung. erlernt; seit 25 i. Magde-
burg zur Erlernung d. Krankenpflege. 
997. Busch, Wera Helene Rosa; * 6./19. Februar 02; V. Nikolai, Arzt; M. 
Melita, * Homberg; hsl. Unt.; Hw. S. 22. Aug. 12 (I)—19 (VII); Rhw. 
5. 19—21; Lehrling i. d. Apotheke E. Matson;. Herbst 23 Gehilfen-
Ex. i. Dpt, darauf Gehilfin i. derselben Apotheke; stud, pharm. 26, II; 
28 II i.. d. Apotheke i. Karkus p. Nuia. Adr.: R., Gr. Amerikastr. 10, 1. 
998. v. Minding, Marie Agnes; Schw. 1231; * 20. Okt./2. Nov. 05 i. R.; V. 
Ernst, Ing.; M. Margarete, * Reimer; S. v. Frl. Floreil; Hw. S. 22. Aug. 
12 (A)—; III. st. D. M. G. Aug. 19—Aug. 20; El. S. 20. Sept. 20 (IV)— 
6. Juni 24 (II); 23. April 27 vh. Bruno Berendts; V. August, Gbs. 
(Afer); M. Laura, * Steiner, s. Nr. 984; erkr. a. d. Lungentuberkulose, 
f 19. Juni 28 i. Freiburg i. Br. Adr. d. Elt.: R., Konigsthaler Str. 20a. 
999. Günther, Ilse Pauline; * 16./29. Nov. 04 i. R.; V. Edmund, Kfm.; M. 
Irma, * v. Kuhlberg; Hw. S., Rtt., El. S. v. 22. Aug. 12 (B)—3. .Juni 22 
(O. I), Abit. с. 1.; W.-S. 23—24 Frauen-S. i. Finn, W.-S. 24/25, S. S. 
25 stud. math. i. Gottingen; 25, II—26, I stud. math. i. Dorpat; 
6. Febr. 28 (R.) vh. Gerhard Schwarz, Dipl. Chem.; V. Jacob, Kfm.; M. 
Olga, * Seeland. Adr.: R.,.Narvsche Str. 50a, 4. 
1000. Gajewskaja, Kira; * 23. Mai/4. Juni 03; V. Napoleon; hsl. Unt.; 
Hw. S. 22. Aug. 12 (B)—Aug. 13 (B). 
1001. v. Nottbeck, Irene Johanna; Schw. 900, 1773; * 13./26., April 05 i. Wei-
ßenstein; Elt. s. Nr. 900; Hw., Rtt. u. El. S. 22. Aug. 12 (A)—9. Juni 
23 (O.I), Abit.; 24 Erzieherin i. H-fors b. Henriikson; seit 25 t. als 
Sekretärin i. <L deutschen Kulturv.; seit Okt. 28 Erzieherin b. Heinmann. 
1002. Patzner, Rita Ellinor Sigrid;- Schw. 601, 894, 1689; * 21. März/3. April 
05 i. R.; Elt. s. Nr. 601; Hw., Rtt. u. El. S. 22. Aug. 12 (A)—3. Juni 
22 (I) ; Hamburg Hnd.-S. abs.; 26. Sept.· 23 vh. Alwin Michaelsen, Boni-
teur; Kd.: Traut * 25 f- Adr.: U.S.A. New-York 229 West 97th. Street. 
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1008. Rechtlich, Karin; Schw. 886; * 1./14. Febr. 08 i. Riga; El t s. Nr. 886; 
hsL Unt; Hw. S. Aug. 12 (B)—Mai 16 (П); Rhw. S., EL S. •. 20. Sept 
20 (I)—11. Juni 21; 27. Nov. 28 vh. Alfred Symons (Haanburg). 
1004. v. Weymarn, Karin Helene; Schw. 968; * 2./16. Mai 01 i. Morras b. R.; 
Elt s. Nr. 968; bis 12 hd. Unt; Hw. S. Aug. 12 (H)—12. Juni 18 (VH), 
R. Z.; Fr. S.; 19—20 Volontärin L d. Kindergarten v. Frl. v. Nasackin 
u. Fri. В. Ströhm, R.; 21—22 Sekretärin am Museum f. Völkerkunde L 
München; 24—26 Kindergarten <L EstL Frauenvexb., dann Leitung eines 
Kindexkr.; 26—27 Sozial päd. Seminar L Bremen; 27—28 Kindergärt-
nerin a. d. Kinderheilstätte d. Rot Kreuz, i. Klotzsche b. Dresden; s ä t 
Herbst 28 eign. Kindergarten L Nftmme. Adr.: Nõmme, Hiiu, 
Fèldstr. 29a. 
1005. v. Wedel, Mechthildfa Meta Marie Helene; Schw. 969; * 4./16. Sept 
98 i. Wittenpõwel, Kr. Harrien; Elt s. Nr. 969; hsl. Unt; Hw. S. Aug. 
12 (IV)—28. Mai 14 (IV); Aug. 14—Nov. 14 i. Wologda. Jan. 16—Apr. 
16 im Reformemehungsh. i. Blankenburg a. Harz ,Jifeta Riepest"; Lyz. 
L Blankenburg, abs.; 17—19 Hstochter; 28. Sept 19 (L Blankenb.) vh. 
Fabrikdir. Frans Edgar Sprenger; V. Dietrich; M. Dorette, * Holste; 
Kd.: Wolf Dietrich * 1. Sept 21, Burkhard * 6. Dez. 22, Gert Rüdiger 
* 8. März 26, Jürgen Volker * 29. Apr. 28. Adr.: Alf b. Bullay a. 
d. Mosel. 
1006. v. Mengden, Natalie, * 15728. Okt 01; V. Manuel; hsl. Unt, Hw. S. 
Jan. 18 (I)—Mai 14 (I), nach Riga. 
1007. Jaanson, Annemarie; * 18./26. Apr. 04 L Hapsal; V. Johann, Priv.-An-
walt, Landwirt; M. Lucy, * Priegnitz; Hw. S. 18, I (A)—14, I (B), 
EL S. 17. Jan. 19 (IV)—9. Juni 88 (O. I), Abit; stud. med. Dpt 28, П. 
Adr.: Nõmme, Kiwimäe, Leegi tän. 11. 
1008. Kolga, Ingeborg Magda Elisabeth; Schw. 1867; * 16./29. Okt 04; V. 
Alexander, Kfm.; M. Elisabeth, * Becker; Hw. S. 21. Aug. 18 (A)— 
EL S. 6. Juni 24 (O. I), Abit; H-fors stud. Musik u. Malerei; seit 27 
Hsl. b. Oberförster Malmgren i. Nännis (Fld.). 
1009. v. Muldau, Käthe Olga Meta Alice; * 26. Nov./8. Dez. 06 L R.; V. 
Bernhard, Ldw.; M. Olga, * Donndorff; Hw. S. u. EL S. v. 21. Aug. 
18 (A)—14. Sept 20 (IV); Hn. S. 20—28, Abit; Kontorbeamtin b. „Ed. 
Thomson u. Co.", R. Adr.: N6mme, Rahumäe, Pärnu mnt 49. 
1010. Kononow, Nadeshda, * 17780. Juli 06 i. R.; V. Waesilij, Kfm.; M. 
Daxja» * Gorbatschow; Hw. S. 21. Aug. 18 (A)—Sept 18 (П); Rss. 
städt G. i. R., Abilt 24,1; stud. rer. mere. 24, Π, 26, I; lébt L R. Adr.: 
Sõxensenstr. 14, 5. 
1011. Lindemann, Anna Elise; * 16./28. Aug. 06; V. Otto, Ing.; Hw. S. 
18 (A) -
1012. Borchert, Martha Elisabeth Erika, * 18780. Sept 06; V. Wilhelm; 
Hw. S. Aug. 18 (A), ausg.; hsL Unit 
1018. Klesty, Martha Else Helene; * 12./24. Juni 98 L Pällus b. Baltischport; 
V. Kari, Ldw.; hd. Unt; Hw. S. 21. Aug. 18 (V)—Mai 16 (VII), abs. 
Adr.: Baltischport, Katharinen str., eigenes Haus. 
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1014. Pilar v. Püchau, Ellinor Julie Johanna Gerda, B-sse; Schw. 1076; * 30. 
März/12. April 06 i. В.; V. Karl, Kfm.; M. Lisbeth, * Fichtner; Hw. 
S. 21. Au g. 13 (A)—Mai 16 (I); Priv Unt. Frl. M. L. Florell; 18, II 
Lyz. Frl. Hahn; 19 Gesenius-Degener-Lyz. i. Stettin; Ruckert Lyz. Ber-
lin-Schôneberg, R. Z.; Photograph. Anstalt d. Lettevereins Berlin, 
staatl. Prüfung; Mai 25 techn. Assistentin i. Marburg; seit Okt. 25 
techn. Assistentiii a. d. Ohreriküinik d. Univ. Adr.: Did., Marburg/L., 
Ohrenklinik d. Univ. 
1015. Girgensohn, Olga; * 18. Febr./3. März 07; V. Alexander; Adopt. M. 
Elsbeth Girgensohn, Klavierl.; Hw. S. 21. Aug. 13 (A)—24. Apr. 17 (I); 
hsl. Unt.; El. S. 20. Sept. 20 (III)—16. März 21 (1П); Klavierl. Adr.: 
R., Kaufxnannstr. 2. 
1016. Ahlberg, Nora Rosa; Schw. 995, 1227; * 8./21. Apr 05 L R.; Elt. s. 
Nr. 995; Hw. S., Rtt. S., El. S. 21. Aug. 13 (A)—Sept. 21 (III); seit 
Mai 28 t i. d. Kanzlei d. Friedensgerichts. Adr.: R., Kunglastr. 12, 1. 
1017. Frisch, (Kitty) Käthe Rosalie; Schw. 982, 983, 1447; * 18. April/1. 
Mai 04 i. R.; hsl. Unt; Hw. S. 21. Aug. 13 (C)—Mai 16 (I); St. P. K. S. 
i. Pbg.; El. S. 2. Sept. 18 (IV)—9. Juni 23 (Ο. I.), Abit.; Lateinex. a. 
städt. D. Real-G. 24; seit Herbst 23 Praktikantin in d. Matsomschen 
(früher Fickschen) Apotheke u. seit 24 Lehrling; 3. Aug. 29 vh. Bruno 
Joergens, pharm.; V. Eduard, Kfm.; M. Anna, * Riedel. Adr.: R., 
Tatarenstr. 48, 15. 
1018. Tarrask, Gerda Edith Henriette; * 23. Sept/5. Nov. 00; V. Karl; S. 
i. Pbg.; Hw. S. 21. Aug. 13 (ΙΠ)—12. Juni 18 ;(Vn). 
1019. Jakobson, Emilie Aurora; * 1./14. Aug. 05; V. Michael, Steinmetz.; 
Hw. S. 21. Aug. 13 (A)—<Sept. 18 (II). 
1020. Rosenberg, Hedwig Paula; Schw. 971; * 24. Sept./7. Okt. 04 i. Uden-
küll (Jerwen); Elt. s. Nr. 971; hsl. Unt.; Hw. S. 21. Aug. 13 (C)— 
El. S. 3. Juni 22 (O.I), Abit.; 22—24 Hsl. i. Waimel-Dago; 24, II 
— 29 (II) stud. hist. u. germ. i. Dpt., cand. germ., seit Oktober 28 Lei-
terin d. Leihbibliothek Kluge u. Ströhm. 
1021. Grigorjew, Tatjana; Schw. 911; * 1./14. Dez. 04; Elt. s. Nr. 911; hsl. 
Unt.; Hw. S. 21. Aug. 13 (B)—Aug. 15; G. v. Fr. Beljajew. 
1022. Stackelberg, Edith, B-sse; Schw. 987, 988, 1022, 2035; * 13./26. Okt. 04 i. 
Ladigfer (Wierld.); Elt. β. Nr. 987; hsl. Unt.; Hw. 5. 21. Aug. 13 (I)— 
23. Mai 14 (II); Stift Finn. 
1023. v. Renteln, Margarita, * 6./18. Juli 97; V. Rudolf, Akzisebeamter; -
M. Olga, * Deboy; Nikolai-Inst i. Pbg.; Hw. S. 21. Aug. 13 (V)—29. 
April 15 (VI); G. i. Pbg. —Mai 17; Erzieherin i Engld., seit 20 i. 
d. Vereinigten Staaten. . Adr.: U. S. A. Brooklyn N. Y. 1808 Ave. p. 
1024. Lallberg, Ingeborg Anna Helga; * 11./24. Jan. 00 auf d. Gute Uchten 
b. Wesenberg; V. Rurik, Ldw.; M. Anna, * Lehr, s. Nr. 150; hsl. Unt; 
Efov. S. Jan. 14 (Π)—Mai 16 (TV); Priv. Unt i. Baltischport, 19 Buch-
führuingskursus i. Baltischport; 20 u. 21 Kontoxbeamtin b. W. Gnade-
berg u. Co., Sägerei i. Baltischport; Winter 28 Schreibmaschinenkursus 
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bei Fr. Pangrats, abs.; seit Mai 29 Bureaubeamtin L d. Apotheke 
„W. Haase". Adr.: В., Baltischportsche Str. Nr. 81, W. 1. 
1025. ν. Weymarn, Natalie Julie; Schw. 930; * 22. Apr./б. Mai 02 L Hark; 
Elt. s. Nr. 930; Priv. Kr.; Hw. S. 21. Aug. 13 (VI)—Ktt. S. Juni 1» 
(VH); seit Herbst 19 i. Did.; hswirtschaftL t i. Baden, Hnd.-S. L 
Coburg; seit 21 i. Dresden, Kontoristin im Dresdener Vereinshs.; seit 24 
Sekretärin im Büro d. Ev. Landesverbandes d. weibl. Jugend L Sachsen. 
Adr.: Dresden À, Franklinstr. 18 Erdg. 
1026. v. Zur-Mühlen, "Eva Margarethe; Schw. 993, 1638; * 11./24. Nov. 02 L 
R.; El t s. Nr. 993; Hw. S., R t t S. 21 Aug. 18 (VI)—20. Juni 19. L. 
L d. FL S. L R. 22—25; 10. Nov. 25 vh. Walter v. Holst, P. L Wesenberg; 
V. Robert, P. L Andern (Lld.); M. Lisbeth, * Sintenis; Eid.: Wolf 
Dieter * 26, Hans Jürgen * 28. 
1027. Bhunfddt, Martha Wilhelmine, * 16./29. Mai 00 L R.; V. Karl, Kellner; 
M. Helene, * Trems; S t Olai-K. S.; Hw. S. 21 Aug. 13 (I)—Aug. 15; 
hsL Unt; 23. Aug. 23 vh. Carl Johannaon, Pharmazeut; V. August, See-
mann; Kd.: Heins * 4. Juli 27. Adr.: R., Medwedjewstr. 19, 4. 
1028. Forsman, Karin Wanda; Schw. 970; * 11./24. Febr. 05 i. R.; Elt s. 
Nr. 970; Hw.y Rtt u. EL S. Aug. 12 (A)—6. Juni 24 (O.I), Abit; 
10. Sept 24 Kunstgewerbe-S. (Gold- tu Silberschmiede) i. Mfindien; 8. 
Mai 28 Gesellenprüfung· (Handwerkskammer), weitere Arbeit sur Er-
langung d. Meistergrades. Adr.: München, Kaiserstr. 54, b. Präge. 
1029. Hirschfeldt, Ingeborg Meta Alide; Schw. 728, 934; * 18./31. Aug. 05 
L R.; El t s. Nr. 728; Hw. S. 21. Aug. 18 (A); hsl. Unt; El. S. 15. 
Sept 19 (IV)—9. Juni 28 (I); staatL höhere Fach-S. für Phototechnik 
i. München. 
1030. v. Dehn, Magdalena (Lenchen) Anna; Schw. 929; * 24. Dez. 04/6. Jan. 
05 L-Kieikel; El t s. Nr. 929; hsL Unt, Hw., Rt t u. EL S. Aug. 12 (A) 
—8. Juni 22 (I); stud. sool. L Mfindien. Adr.: München, Veterinär-
str. 6, b. D&SHtger. 
1031. Hoffmann, Irene; * 24. Dez. 99/5. Jan. 00 L R.; V. Arthur, Propst, St. 
Jakobi; M. Anna, * Assmuth; hd. Unt ; Hw. S. 20. Aug. 14 (VI)— 
April 16 (VH), abs.; R. Z.; Hd. Ex. Dez. 16 (N. G.); 2 Jahre L. d. 
jfing. Schwestern; 18 HsL in S.-Lld.; Flucht n. Did; 20 HswirtschaftL 
Frauen-S. in Rochlitz u. Praktik. L Mecklenburg; Mai 21 Rückkehr n. 
Eid.; 22—26 versch. Stellen; im Nov. 26 KiankenpClegekursüs am Jo-
hannstfldter Krankenhaus in Dresden. Adr.:. Dresden A. Johannstädter 
Krankenhaus. 
1032. Hoffmann, Пае Margarethe; * 22. Febr./7. März 01 i. Wesenberg; V. 
Eduard, Dr. L Wesenberg; M. Lisbeth,'* Benrath; hsL Unt, D. Ver. S. L 
Wesenberg 08—14; Hw. & 20. Aug. 14. (V)—24. April 17 (VI), krank-
heitshalber ausg.; landwirtschaftL- Frauen-S. Gnadenfrei (Schlesien); 
Sept 26 i. Berlin; 27—28 L. am Freizeitheim Rogau (Schlesien). 
1088. Melin, Hildur Ingeborg; · 17./80. Juni 04; V. Weine, P.; Hw., Rtt» 
EL S. 21. Aug. 18 (A)— {6. Okt 20 (П); Ш. Stfidt D. M. G. 20. 
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1034. Krairnirh, Eva Leonie; * 29. März/11. April 01 i. Pbg.; V. Ewald, Buch-
halter; M. Mathilde, * Rosenberg; Vorb. S. Schischkin i. Pbg.; hsl. 
Unt.; Hw. S. 2. Sept. 14 (III)— Juni 19 (VII); 19 ang. i. „Revaler 
Boten"; 21—25 i. d. A.-G. „Lux" als Masnhinenschreiberin u. Buchhal-
tungsgehilfin; 3. Mai 24 vh. Erwin Brockner, Architekt; V. Paul, 
Beamter; M. Anna, * Rock; Kd.: Erwin * 25. Adr.: R., Falksparkstr.,11. 
1035. Moring, Hanna; * 24. Sept/6. Okt. 99 L R.; V. Eduard, Prediger; Hr. 
S., Hw. S. 2. Sept. 14 (VI)—24 Mai 16 (VII), R. Z.; Hsl. Ex Dez. IS· 
(N. G.). 
1036. Corjus, Tabea Ingeborg Felicitas; Schw. 1874; * 15./28. April 01 i. R.; 
V. Woldemar, Baptistenprediger; M. Marie, * Krusenberg; .Hr. S., Hw. 
S. 2. ßept. 14 (IV)—12. Juni 18 (VII), R. Z.; Frauen-S. 18—19; prakt. 
Arbeit i. d. Kinderheimen v. Schw. Eva v. Thiele-Winkler; Febr. 22— 
Mai 24 Baptist-Women's Training College i. London; 24—25 Teacher's 
Training College Columbia University i. New-York; Sekretärin d. Bap-
tistenjugendverbandes u. d. Gefangenenfürsorge; Leiterin einer kleinen 
Ferienkolonie i. Strandhof b. R. 
1037. Rennenkampff, Karin, Edle v.; * 28. Mai/10. Juni- 98 i. R.; V. Ernst, 
Dr. med, a. id. H. Sastama (Wide) ; M. Sophie, * Edle v. Rennenkampff-
Tuttomägi; Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (VII) — 
1038. Biesfeld, Lilli Auguste Ella; Schw. 1554b; * 17./29. Sept. 97. i. Jurjewka 
(Gv. Jékaiterinoslaw, Ukraine); V. Paul, Dr. phil, Dir. d. Dm. S.; M. 
Ilse, * Schilling; 06—08 Wirénsche S. i. Riga; 08—14, I Hr. S.; Hw. 
S. 2. Sept. 14 (VII)—29. April 15 (VII), R. Ζ.; 18 Abit. als Ext. (Dom.-
S.); 19—20 Oberlyz. L Wolfenbüttel; 20—22 Erzieherin; seit 1. Dez. 23 
Sekretärin u. L, a. d. Dm. S. Adr.: R., Dompromenade 3, 24. 
1039. Hoeppener, Elisabeth Marie Ellinor; Schw. 532, 1257; * 7./20. März 01; 
Elt. s. Nr. 532; Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (III)—Mai 16 (IV). 
1040. Klausen, Hella; * 13./26. Juni 06 i. R.; V. Johann, Kfm.; M. Marie, 
* Wõrk; Hw. S. 2. Sept. 14 (A)— El. S. 20. März 20 (VI); Sept. 20— 
Juni 26 Rev. Kommerz G., Abit.; seit Herbst 28 Pension M-lle Penard 
i. Genf. Adr.: H., Gonsiorstr. 26, 1. 
1041. Behse, Gerda, * 18./31. Okt. 06; V. Erich, Kfm.; M. Margarethe, * 
v. Seegebarth; Hr. S. 12—14; Hw. S. 14 (B)—17; München Priv. Unt. 
17—18; Priv. Unt. Wesenberg 18—21; El. S. 1 Sept. 20 (II)—6. Juni 
24 (O.I), Abit.; Kontorarb. i. Wesenberg. Adr.: Wesenberg, Bahn-
hofstr. 34. 
1042. Lehbert, Hertha Ebba; Schw. 728, 1199, 1587; * 8./20. Mai 98 i. R.; 
Elt. s. Nr. 728; hsl. Unt., 08 Eb. S., 10 Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (VH) 
—24. Mai 16 (Vn), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 16 (N. G.); Privati.; 5. Nov. 
21 vh; Ing. Gustav Bijewitz (aus Riga) ; f 24. Febr. 23 i. WolfenbütteL 
1043. Siloti, Maria, * 10./28. März 00 i. Kirilow (Gv. Nowgorod); V. 
Wladimir, Verw.; M. Sophie, * Kaldovskaja; hsl. Unt.; Hr. S., Hw. 
S. 2. Sèpt. 14 (IV)—Mai 16 (V); hsl. Unt. i. H-fors, R*. u. Bonn; seit 
Aug. 20 Kontorarbert; 20. Nov. 27 vh. Erhard Hasselblatt ; V. Karl, 
Missionar; M. Katharina,'* Hk>b. Adr.: Dom, Schul str. 23, 2. Tél. 16-28. 
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1044. Schröppe, Regine Johanna; Schw. 1188; * 19. Okt/l. Nov. 08 L Wesenberg; 
V. Victor, Dr. med.; M. Alice, * Arndt; 11—14 Hr. S., Hw. S. 2. Sept 
14 (VI)—6. Jnni 20 (П); 20—21 Bhw. S. (О. I), Abit; seit 28 Eoxxtor-
arbeit; 18. Okt 26 vh. Wilhelm Raab, Bankbeamter; V. Wilhelm, 
Oekonom; M. Elise, * Löwe. Adr.: Norderney, Severa G. m. b. H., 
Flugstation. 
1045. Sosaar, Swea Erna; * 26. Nov./8. Des. 06; V. Walter; Hr. S., Hw. S. 
2. Sept 14 (B)—8. Joni 28 (I). 
1046. Jürgenson, Dagmar Elisabeth; Schw. 1070; * 80. Mai/11. Juni 99 L 
Strandhof b. В.; V. Karl, Verw.; M. Lisa, * Emar; hsl. Unt; Hr. S. 
07—14; Hw. S. 2. Sept 14 (VI)—24. Mai 16 (VII), R. Z.; HsL Ex. 
Des. 16 (N. 6.); 17—21 Priv. Unt erteilt; 20—21 L. (Deutsch) a. d. 
Kunstgewerbe-S. L R.; erjkrankte Hezbst 21 (Lungentuberk.) ; Herbst 25 
Ыв Sommer 26 Kinderpflegekursus d. Y. W. С. A. i. R.; lebte Des. 26— 
April 29 L P.at Fickel beim Brader; seit April 29 Soziale Frauen-S. L 
Zürich. Adr.: Zürich, Gartenhofstr. 7, b. Prof. Bagaz. 
1047. Friedenthal, Ina-Marie, * 1У14. Nov. 08 L Birsgaln; V. Adolf, Dr. 
med.; M. Helene, * Schultz; Hr. S., Hw. u. EL S. 2. Sept 14 (ΥΠ)— 
8. Juni 22 (OJ), Abit с. L; stud. rear. pol. L Jena W. S. 28/24—S. S. 27. 
Adr.: В, Seewald. 
1048. Hindberg, Wanda Emilie; <Schw. 1092; * 2./16. Dez. 02 L В,; V. Ado, 
Kfm.; M. Emilie, * Peelbaum; 10—14 Hr. S.; Hw. S. 2. Sept 14 (VI) 
—5. Juni 20 (I); seit 24 Kontorarb. L Paris. Adr.: Parie, 8. Hotel Fol-
kestone, 9 Rue de Castellane. 
1049. Кокке, Margot Margarethe; * 25. M£rz/7. April 07; V. Наш, Verw.; 
Hw. S. 2. Sept 14 (A) — 
1050. S&ltzbcrg, Gertrud; Schw. 1052; * 26. Mai/9. Juni 00; V. Wilhelm, 
Gbs.; Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (Ш)— 
1051. LilienthaL Dolly; Schw. 818; * 14./27. Dez. 04 L В.; hsLUnt, Hw. S. 
2. Sept 14 (VU)—8. Juni 22 (О. I), Abit 
1052. Saltsberg, Benita; Schw. 1050; * 11./24. Juli 04 L R.; Elt. s. Nr. 1050; 
Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (I) — 
1058. v. Behren, Benita Wilhelmine Ada; Schw. 845, 1590; * 9./22. Sept 08 
L R.; Elt в. Nr. 845; Hr. S., Hw. u. El. S. 2. Sept 14 (VI)—8. Juni 22 
(O-I), Abit с. 1.; bis 26 HsL, 26—27 Säuglingsschw. L Leipzig, Staatsex., 
seit 28 Schw. i. d. Kinderid. in Frankfurt a/Main, Stfidt lfwmhmiiiMj 
Eschenbachstr. 14. 
1054. Christense·, Ingeborg; Schw. 1056; * 24. Juli/7. Aug. 08 L Haakhof; 
V. Julius, Meier; M. Elisabeth, * Dunkel; hsL Unt, Hr. S., Hw. u. EL S. 
2. Sept 14 (VI)—11. Juni 21 (П); 18. April 25 vh. Hugo Attemann, 
Kfm.; V. Ernst, Kapitän; M. Anna, * Christiansen; T. Svea * 18. Febr. 
27. Adr.: В., Stiftstr. 2, 4. 
1055. Christensen, Margarete; Schw. 1064; * 80. Jan./ll. Febr. 98; Elt s. 
Nr. 1064; Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (ΥΠ)—29. Apr. 16 (ΥΠ), R. Ζ.; 
HsL Ex. Mira 16 (N. G.); kfm. t Adr.: В., Tatarenstr. 21В. 
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1056. Koeb, Erica Marie, * 26. März/8. Apr. 00 i. В.; V. Oskar, Kfm.; M. 
Maria, * Kirchner; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 14 (IV)—16; 16—19 Priv. 
Unt. i. Borgä (Md.), 20—24 Kontorarb. i. Berlin; 4. Aug. 28 vh. Wil-
helm v. Samson-ffimmelstierna ; V. Walter, Gbs. (Thula, Hjarrien); M. 
Nelly, * v. Mühlendahl. Adr.: Loksa. 
1057. Bellingshausen, B-sse Edith, * 25. Nov./7. Dez. 01 i. В.; V. Nikolai,  
Gbs. (Loop, Wierld.) ; M. Esther, * v. Barnim; —09 Priv. Unt. d. Dresden, 
Hw. S. 2. Sept. 14 (ΙΠ)—Juni 17 (VI), abs.; Pens. i. Dresden, 19—20 
Wirtech. Frauen-S. L Chattenbühl b. Hannoverisch-Münden, abs.; 21—22 
Klemichsche Hnd.-S. i. Dresden, seit 23 Kontorarbeit. Adr.: Dresden-
Blasewitz, Kretschmerstr. 7. 
1058. v. Dehn, Stella Luise; Schw. 1077 a, b; * 23. Apr./5. Mai 05 i. Kawast; 
V. Arnold, Gbs. (Kawast, Wierld.); M. Editha, * Beddall; Hr. S., Hw. S. 
2. Sept. 14 (C)—16 (I), hsl. Unt., Btt. S. 2. Sept. 18—3. Dez. 18, 
Schulb. i. Stettin, El. S. Nov. 19 (IV)—9. Juni 23 (I), 23—24 Finn; 
25 Bibel-S. i. Lichterfelde b. Berlin; seit Aug. 26 tätig i. Frankfurt а. O. 
(Innere Mission — Bahnhofsmissionarin). Adr.: Frankfurt a. O., Gursch-
str. - 6, 1. 
1059. Wieckmann, Margarethe; Schw. 1060; * 11./23. Febr. 99; V. Friedrich, 
P. (Ш.-Geiet-Kirche i. В.), seit 19 i. Oldenburg; M. Christel, * Kentmann 
(P.at Kusal); Priv. Unt., Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (VII)—Ostern 15 
(VII); 16 Erlernung d. Krankenpflege i. d. Diak.-Anst. i. В., 19 t. i. 
Säuglingsheim i. Oldenburg, später i. d. Gemeindepflege, 21 Assistentin 
b. einem Zahnarzt, seit 24 t. i. zahnärztl. Werkstatt, Priv.-pflegen u. 
Vertretungen i, Krankenhäusern (Bremen, Bremerhaven, Magdeburg u. 
а. O.). Adr.: Oldenburg i. O., Blumenstr. 63. 
1060. Wieckmann, Ursula Elisabeth; Schw. 1059; * 24. Dez. 01 / 6. Jan. 02; 
Elt. s. Nr. 1059; Priv. Unt., Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (Ill)-Juni 17 
(VI), abs.; 18, Π Lyc. (Frl. Dr. Hahn), 19 Lyc. (Frl. Bahwing), 19 
Herbst Fr. S. d. Königin-Luise S. i. Wilhelmshaven, 20 Kursus i. 
Schreibm., Stenogr. u. Buchführung; 21 als Sekr., 22 als Hstochter t., 
seit Okt. 23 Priv.-Sekr. i. Büro d. „Oldenbrg. Sonntagblattes". Adr.: 
Oldenburg i. O., Blumenstr. 63. 
1061. Ströhm, Barbara Ruth; Schw. 1062, 1311; * 25. Febr./10. März 
04 i. В.; V. Axthur, s. Kuraitarinxm; M. Adeline, * Weiß; hsl. Unt. i. Kr., 
Hw.-El. S. 2. Sept. 14 (VII)—3. Juni 22 (OJ), Abit.; Estn. staatl. Kunst« 
gewerbe-S. i. R. 22/23, 24/25, 27/28, stud. phil. L München 23/24, Kunst-
giewerbe-S. i. Stuttgart 25/27; 12. Juni 29 vh. Robert Genihardt, Rechts-
anwalt; V. Heinrich, Gbs. (Neu-Camby b. Dorpat); M. Minna, * Hagen. 
Adr.: В., Ambomsberg 6. 
1062. Ströhm, Brigitta Regina; Schw. 1061, 1311; * 25. Febr. /10. März 
04 i В.; Elt. s. Nr. 1061; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 14 (VH)—El. S. 
3. Juni 22 (O. I), Abit. с. 1.; 22—23 kfm. Kurse L R., 24 stud. phil. L 
München (Geschichte),, 25—26 stud. тег. pol. i Kiel, 26—28 stud. rer. pol. . 
i. Jena, Dipl. Ex. für Volkswirte. Adr.: В., Antoinisberg 6. 
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1063. Busch, Daisy, * 11./23. Nov. 99 i. В.; V. Johannes, Kfm.; M. Annette, 
* Palm; Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (G)—24. Apr. 17 (VII), abs., dann 
Lendersches G.; Kontorarb. L R., 27 etud. i. d. Sorbonne, Faculté des 
Lettres L Paris, 22. M&rz 28 vh. Andreas Pawlik; V. Nestor, Kfm.; 
Sohn: Georg * 6. Febr. 29. Adr.: Paris 8, rue Raymonde, Villejuif (Seine). 
1064. Tan, Astrid Margarete, * 1./14. Aug. 06 L R.; V. Gustav, Kfm.; M. 
Susanna, * Wicke; Hr. S., Hw. u. EL S. 2. Sept 14 (В)—9. Juni 28 (I); 
Herbst 23 Erzieherin L Stockholm, seit 1. März 25 kfm. t (Eesti Papier). 
Adr.: Narvsche Str. 23, 5. 
1065. Güttsch, Erika, * 81. Juli 98; V. Emil; Kirehen-S. i. Weißenstein, 
Hw. S. 2. Sept 14 (VII)—Mai 15 (VII), R. Ζ.; HsL Ex. Dez 15 (N. G.). 
1066. Hammelmann, Helene, * 28. Okt 99; V. Andreas; Hr. S., Hw. S. 2. Sept 
14 (IV)—Juni 18 (VII), R. Z. 
1067-a. Koik, Wilhelmine (Welly); Schw. Nr. 1094; * 23. Dez. 97/4. Jan. 98 
1. Waetz b. Weißenstein; V. Michael, Verw.; M. Wilhelmine, · Maitz; 
hsL Unt, Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (VII)—29. Apr. 15 (VII), R. Ζ.; 
HsL Ex. März 16 (Ν. G.) ; IG—23 Lehrling i. d. Apotheke i. Gdow u. We-
senberg; 23—26 stud, pharm. L Dorpat; 27 Mag. pharm.; seit 28 i. 
Taps L d. Apotheke. 
1067-b. Koik, Elfriede (Frida) Molly, * 19. Ang./l. Sept 90 i. Weißenstein; 
V. Peter, Kfm.; M. Helene, * Wellmann; hsL Unt, priv. Unt, Hw. S. 
07/10 (VI, VII); 19 L Wiesbaden, Krankenschw. (Stadtkrankenhs.), dann 
Priv.-Pflegerin; seit 28 ang. L d. Fabrik Henkel L Wiesbaden, viel auf 
Reisen. Adr.: Wiesbaden, Hauptpostfach. 
1068. Jacobson, Margarethe (Daisy) Gabriele, * 24. Nov. 98 L R.; V. Victor, 
Kfm.; M. Carola, * Meybom; Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (V)—24. Apr. 
27 (VII), abs.; Lender. G., Abit 18; t in d. Eisenbahnverwaltung — 20; 
• 30. Okt 21 vh. Julius Paszkiewicz, Vicedir. d. Fonrnierfabrik Konopazki; 
V. Wladyslaw, Ing.; M. Eugenia, * Zawadska; Kd.: Danuta * 25. 
Adr.: Warschau, Pulawska ui. 41, 82. 
1069. Michelaon, Pania Cäcilie Marie, * 21. Apr./4. Mai 98 L R.; V. Paul Georg, 
Kürschner; M. Natalie, * Tuurmann; hsl. Unt, 10—14 Hr. S., Hw. S. 
2. Sept 14 (V)—24. Apr. 17 (VH), abs.; Kontoraxbeit; 25. Juli 20 vh. 
Karl Laaa; V. Heinrich, Kfm.; M. Marie, * Leib. Adr.: R., Dunkerstr. 21,2. 
1070. Jürgenson, Eugenie (Jenny) Katharina; Schw. 1046; * 6./18. Febr. 97 
L Strandhof b. R.; hsl. Unt, Hr. S. 07—14, Hw. S. 2. Sept 14 (VII) bis 
24. Mai 16 (VH), R. Z.; erlernte d. Krankenpflege; t an Diak.-Anst 
i. R. Sept 16—Aug. 18; führte d. Wirtschaft b. d. Bruder (P. Jürgenson) 
L Poenal (Wiek); 26. Dez. 22 vh. Ernat Gottfried Ewald, Kfm.; V. Samuel, 
Verw.; M. Elisabeth, * Feldhoff; Kd.: Jutta * 28, Lia * 28. Adr.: Hapsal, 
Breitstr. 7. 
1071. Zoege v. Mantenffel, Thelma Margarete Alice, * 24. Mai/6. Juni 05 
L Wechmuth; V. Ernst, Gbs.' (Wechmuth, Jerwen); M. Edith * Faber; 
hsL Unt, 13—14 Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (В)—15 (В); 15—18 In 
Schweden; 18—19 L Österreich; 19—22 städt Lyz. L Brandenburg, R.Z.; 
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Hauswirtschft, 26—28 i. Wien Kinderpflegerin; seit 28 bei d. Mutter. 
Adr.: Brandenburg a. H. Altstadt. Markt 3. 
1072. Kentmann, Ellinor (Nora), Vera; Schw. 1073; * 20. März/2. Apr. 02 i. R.; 
V. Alexander, Chemiker; M. Lydia, * Kraack; hsl. Unt., Hr. S., Hw. S. 
2. Sept. 14 (III)—16 (IV), ausg. wegen Krankh.; 18, II D. Lyz., 19, I 
Rhw. S. (VII); El. S. 16. Sept. 19 (O. I)—20, Abit.; 22. Dez. 21 vh. 
Oberförster Jörgen Raaschon; V. Karl, Dr. med.; M. Agnes, * Bücher; 
Kd.: Steen Jörgen * 2. Okt. 22, Ivar Borge * 3. Sept. 25. Adr.: R., 
Poskastr. 36-a, W. 2. 
1073. Kentmann, Margarethe (Margrit) Doris; Schw. 1072; * 14./27. März 04 
i. R.; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 14 (I)—Mai 15 (II), nach Moskau, 
S. i. Pbg., El. S. 9. Sept. 18 (III)—3. Juni 22 (O. I), Abit.; Sept. 22 
stud. Kunstgewerbe i. München; seit 28 i. Berlin bei einem Architekten 
für Innendekoration. Adr.: Berlin — Tempelhof, Kiaisercorso 152, bei 
Frl. Reuter. 
1074. v. Baranoff, Tatjana (Tanja) Charlotte; Schw. 1171; * 28. Juni/10. Juli 
97 i. Gatschina; V. Konstantin, General, Gbs. (Loal, Harrien); M. Marie, 
* v. Rentern; hsl. Unt., Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (VI)—24. Mai 16 
(VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 16 (N. G.); 18 Hsl. i. Pastfer u. Ottenkûll; 
20 Priv.-L. i. R.; seit 1. Mai 27 Lehrschw. i. D. Krankenhause i. Riga. 
Adr.: Riga, Carolinenstr., D. Krankenhaus. 
1075. Lindemann, Elisabeth (Lieschen) Juliane, * Э./22. Juli 01; V. Joh. Ferd., 
Glasermeist.; M. Helene, * Kurmann; Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (IV) bis 
12. Juni 18 (VII), R. Z.; 18, II Frauen-S. bis zu deren Auflösung; 19—20 
bei Dr. v. Keyserlingk Hygiene u. Kdpflege erlernt; 8. Juni 23 vh. 
Philipp Martenson, Zolldeklarant; V. Philipp, Dir. d. Rev. Vorschuß- u. 
Sparkasse; M. Sophie, * Martinsen; f 26. Febr. 24 i. R. an d. Zucker-
krankheit. 
1076. Pilar v. Püchau, Margarita Aline Dagmar (Ita); Schw. 1014; * 19. 
Okt./l. Nov. 07 i. R.; Hw. S. 2. Sept. 14 (A)—Apr. 17 (C), Priv.-Kr. 
(M. L. Floreil) ; 19 i. Gesenius-Wegener Lyz. Stettin; 19/25 städt. Rückert-
Lyz. Berlin-Schöneberg;· 25/26 Frauen-S. i. Berlin-Zehlendorf; 26/28 
Säuglingsschw. i. Kaiserin-Augnsta-Victoria-His. (Säuglingsheim); 21. 
Sept. 28 etaatl. Ex. f. Säuglingspflege. Adr.: Berlin-Zehlendorf-Mitte, 
Schützstr. 8. 
1077-a. v. Dehn, Editha Ljuba; Schw. 1058, 1077-b; * 11./23. Nov. 97 i. Maart 
(Harrien); hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 14 (VI)—24. Mai 16 (VII), Hosp.; 
Priv.-Sekretärin u. Korresp» i. R. u. Berlin. Adr. d. Elt.: R., Tatarenstr. 2. 
1077-b. v. Dehn, Sylvia Carola; Schw. 1058, 1077-a; * 2./15. Juni 00 L Maart; 
Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (IV)—12. Juni 18 (VII); seit 21 Büroarbeit 
i. Berlin u. Danzig. Adr.: BerlinrCharlottenburg 2, Grohnaustr. 23, II, 
Pension Malepartus. 
1078. Bellingshausen, Gertrud (Gerta) Julie Alexandrine, Fredin v.; Schw. 1080, 
1100, 1470; * 2./14. Aug. 99 i. Lassila; V. Eduard, Ritterschafts-
hauptmann, Kattentack (Wierld.); M. Alexandrine, * Freiin v. Del-
lingshausen a. d. H. Jeß; hsl. Unt., Hr. S. 13/14, Hw. S. 2. Sept. 14 
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(VI)—24. Mai 16 (VH), R. Ζ.; Hsl. Ex. Dez. 16 (N. G.); 18 Frauen- ц 
HihL-S. i. Hannover; seit 20 Priv.-Sekretârin Ъ. Gf. Keyserlingk L Cam-
meran (Schlesien). Adr.: Cammerau b. Schweidnitz, Schlesien. 
1079. Bftkler, Edith Ellen, * БУ17. Juni 97 L R.; V. Martin, Fb.-Bs.; M. Magda» 
* Schwank; F. S., Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (VH)—16. April 16 (VH), 
abs.; Handarbeitekurse, Knnstgewerbe-S. L Pbg.; f April 16 i. Pbg. 
(verunglückt). 
1080. Bellingshausen, Margarethe Elisabeth Pauline, Freiin v.; Schw. 1078, 
1100, 1470; * 1./14. Sept 00 L Kattentack; Priv.-Unt., Hw. S. 2. Sept. 14 
(IV)—12. Juni 18 (VH), R. Z.; 18, Π Oberlyzeum i. R., Jan. — April 19 
Oberlyz. L Königsberg; Mai 19—Febr. 21 Oberlyz. zu Hannover, Reife-
prüfung; Nov. 21—Mfin 22 Hnd.-S. i. Hannover; April 22—Sept. 24 Ruch-
halterin am Landesverein f. Innere Mission L Schi. Holstein L Neu-
münster (Holstein) ; Febr. 25—Jan. 27 Priv.- u. Gutssekr. auf SchL Salzau 
L Holstein; seit Mfirz 27 Sekr. am Thüring. Nahrungsmittel-Unter-
suchungsamt i. Jena. Adr.: Jena, ReichardBtieg 14. 
1081. Kasack, Lydia Anna; Schw. 1082, 1088; * 12./26. Des. 04 i. R.; V. Ferdi-
nand, Bfickermeist»; M. Johanna, * Mühlbach; Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 
14 (B)—Sept» 18 (П); Rhw. S. — 28 (VII); seit 25 Krankenschw. 
(Säuglingspflege) i. Magdeburg. Adr.: Magdeburg, Altstadt, Stfidt. 
тстипьрпъипя 
1082. Kasack, Meta Johanna; Schw. 1081,1083; * 14У27. Mai 00 i. R.; Hr. S., 
Hw. S. 2. Sept. 14 (V)—24. April 17 (VH), abs.; 17/18 Rhw. S. (VHI); 
19 Hnd.-S. L Stettin; seit Aug. 20 L d. Zellulose-Fabrik (Fahle). Adr.: R., 
Narvsche Str. 82. 
1083. Kasack, Else Wilhelmine; Schw. 1081, 1082; * 14./27. Jan. 07 L R.; 
Hw. S. 2. Sept. 14 (A)—Ritt» S., El. S. Mai 20 (V), 20-24 Rhw. S. (VH); 
t. i. „Ephag" (EstL Pharm. Hnd.-Gesellschaft). Adr.: R., Narvsche Str. 32. 
1084. Lorentzen, Margarethe Olegazd, * 6У19. Juni 05 L R.; V. Woldemar, P.; 
M. Johanna, * Normann; Hr. S., Hw. S. 2. Sept» 14 (С)—Rtt» S., EL S. 
2. Juni 22 (I); Mellinsche Schwestern-S. L Dorpat besucht; seit Jan. 
26 Schw. L d. Heilanstalt f . Nerven- u. Geisteskranke (Seewald). 
Adr.: R», Baltischportsche Str. 62 (Seewald). 
1085. Ferberg, Ursula; Schw. 1086, 1198; * 18./31. Mai 02 L Talkhof (Lld.); 
V. Dr. Georg; M. Edith, * Kusmanoff; dem. Unt. (Saratow), Hr. S., 
Hw. Sw—EL S. 2. Sept. 14 (VI)—5. Juni 20 (I); 21—28 kfm. t. (Industrie-
ll. Handelsbk.) ; 17. Juli 27 vh. Walfried MeOniw, DipL Ing.; V. Jobann» 
Sattler; M. Marie, * Roasto. Adr.: N6mme, Sandstr. 14, 8. 
1086. Ferberg, Hedwig; Schw. 1086, 1198; * 28. Dez./10. Jan. 00 L R.; Kuhr-
feldtsches G. L Saratow, Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (IV)—24. April IT 
(VH), R. Z.; 19—23 Kontorbeamtin bei Pilling u. Wolff i. R.; 24 bis 
Frühling 29 Kontorbeamtin L d. Industrie- u. Hnd.-Bank L R.; 22. Dez. 
28 vh. Alfred v. Hansen, Nofaariatsbeamter; V. Rudolf, Gbs. (Waldeck-
Wiek); M. Sinaide (Sina), * Peten; Kd.: Hedwig Ursula Cfidlie · 17. 
Aug. 29. Adr.: R., Luieeathaler Str. 8, 4. 
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1087. Martenson, Benita Luise; Schw. 1419; * 3./16. Juni 06 i. В.; V. Phi-
lipp, Dir. d. Rev. Vorschuß- u. Sparkasse; M. Sophie, * Martinsen; Hr. S. 
07—14, Hw. S. 2. Sept. 14 (IV)—12. Juni 18 (VII), R. Ζ.; 18—24 Kon-
toristin i. R.; 5. Dez. 25 vh. Ewald Birck; V. Karl Heinrich, Agronom; 
M. Elvine, * Brandt; Kd.: Ivo Karl Philipp * 27. Adr.: R., Bleistr. 12-a, 4. 
1088. Indermitte, Margot, * 25. März/7. April 00 i. Weißenstein; V. Wil-
helm, Kfm.; M. Rosalie, * Landsmann; Eb.-Jn. S., priv. Unt., Hr. S., 
Hw. S. 2. Sept. 14 (IV)—12. Juni 18 (VII); 20. März 21 vh. Harald 
Lehbert; V. Rudolph, Bs. d. Ratsapotöieke i. R.; M. Ebba, * Faehlmann; 
Kd.: Ben-Egbert Rudolph * 23. Adr.: Amsterdam, Nord Ribesstmat 75. 
1089. Rosen, Irma, * 18./31. Dez. 05 i. R.; V. Bernhard, Kfm.; M. Anna, 
* Remmel, vw. Klemann; Hw. S. 2. Sept. 14 (A) ; f 26. Aug .17. 
1090. Tikkas, Erika Cybele, * 4./17. Okt. 01; V. Karl August, Revisor; Hr. S. 
Hw. S. 2. Sept. 14 (V)—Rtt. S. 20. Juni 19; vh. Salonius; Adr.: Helsing-
fors, Rickhardsgatan 4, tr. В., loc. 18. 
1091. v. Glehn, Dorothea (Dora) Renata; Schw. 1096, 1103; * 7./19. Nov. 97 
i. Jelgimäggi; V. Manfred, Gbs. (Jelgimäggi, Harrien); M. Elisabeth, 
* B-sse Stackelberg, Tochter d. P. Nik. В. St. — St. Olai, s. Nr. 214; Hr. S. 
07—14, Hw. S. 2. Sept. 14 (VI)—24. Mai 16 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 
16 (N. G.); Sommer 18 nach Bayern ubergesiedelt; 19—21 Gartenbau-S. 
i. Uhlstädt (Thüringen), Ex.; Gärtnerin auf einem Gut i. d. Mark, dann 
i. elterlichen Garten (Bayern); 23 nach Brasilien ausgewandert; 25. Okt. 
24 vh. Manuel Carrascosa de Cejas, Agronom-Ing.; V. Manuel G. de Pi-
nedo, Dr. med. i. Madrid, f 25; M. Manuela Cejas de Elexalde. Kd.: Man-
fredo * 25, Nicolas * 26, Renato * 28. Adr.: Brasilien, Colonie Padre 
José Bento. Borda da Matta, Sul de Minas. 
1092. Hmdberg, Erna Wilhélmine; Schw. 1048; * 17./30. Oikt. 00 i. R.; V. Ado, 
Kfm.; M. Emilie, * Peelbaum; Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (IV)—24. Mai 
18 (Vn), R. Z.; 18 kfm. Kurse b. Frau Pangratz; 19 Stenotyp. i. Marine-
stab, 21 i. techn. Büro; 23 Hoch-S. f. Leibesübung i. Berlin; Jan. 27 
Turn-L. a. d. El. S.; seit 28 L. f. Körperkultur a. d. Univ. Dorpat; 
29. vh. Oskar D6hring, Sportlehrer u. stud. med. i. Berlin. Adr.: Dorpat, 
Kitsas tän. 6. 
1093. Ungern-Sternberg, Hella Fanny Constance, B-ese, * 14./26. Mai 97; —· 
V. Paul; M. Ina, * ν. Ramm, a. d. H. Walkûll; Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 
14 (VI)—24. Mai 16 (VII), abs. Adr.: Dresden-Blasewitz,Hochuferstr. 11. 
1094 Koik, Alice; Schw. 1067-a; * 23. Dez. 97/4. Jan. 98; hsl. Unt., Hr. S., 
Hw. S. 2. Sept. 14 (VH)—29. April 15 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. März 16 
(N. G.), ohne Beruf; wohnt L Kreutz bei Wassalem. 
1095. 1313. Ruben, Gertrud Antonie Margarethe, * 12./25. April 03 i. Pajak; 
V. Nikolai, Gbs. (Groß-Sauß b. R.); M. Hilda, * Markgraf; hsl. Unt., 
Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14^Jan. 15 (II), Rtt. S. 10. Jan. 17 (III) bis 
6. Juni 19, El. S. 20. Sept. 20—11. Juni 21 (I); 23—25 kfm. t. i. d. 
Vers.-Ges. „Polaris"; besuchte i. Berlin d. Hnd.-S. u. arbeitete L einem 
Kontor; seit April 28 i. Buenos Ayres b. Kindern i. einem franz. Hse.; 
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18. Febr. 29 vh. Arturo Giacobbe, Kontorbeaxnter. Adr.: Independencia 
421, Dpto. K. 
1096. v. Glehn, Kathrin (Karin) Elisabeth; Schw. 1091, 1108; * 24. Sept/7. 
Okt. 00 L Jelgimfiggi; Hr. S.; Hw. S. 2. Sept 14 (V)—24. April 17 (VII), 
abs.; seit Sommer 18 L Bayern; 19 als Hstochter t.; 20 erlernte Säuglings-
pflege (Säuglingsheim i. Augsburg); 22 Schw.-Schûlerin L Krankenha. 
Westend i. Berlin, Staatsex. f. allg. Krankenpflege u. Schw. an demselben 
Krankenhse; Aug. 27 vh. Dr. med. Eduard Lihotzky. 
1097. y. d. Ley» Helene; Schw. 1098, 1822; * 24. Des. 98 /6 . Jan. 99 L В.; 
V. Richard, Kfm.; M. Antonie, * Heydok; hsL Unt, Hr. S.
f
 Hw. S. 
2. Sept 14 (V)—24. April 17 (VH), abs.; Musikant gegeben u. genom-
men; L d. Wirtschaft zu Hause nach d. Tode d. Mutter. Adr.: R., Rader-
straße 6, 2. 
1098. y. d. Ley, ЕШпог (Nora) Dagmar; Schw. 1097, 1822; * 8./21. Mai 00 
L R.; hsL Unt, Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (V)—28. April 17 (VH), abs.; 
bis 20 L. i. Fellin; 20—22 L Kontor ang. L H.-fors; 22—28 L Kontor 
ang. i. R.; 28. Sept. 28 yh. Roman Birkenberg, Rechtsanwalt; V. Anton, 
Ldw. (Rohkfül b. Kedder), dann Habs. L R.; M. Elisabeth, * Wacker; 
Kd.: Ursula * 24, Heinz Dieter * 28. Adr.: R., Eisenstr. 18, 1. 
1099. y. Ramm, Renate Gertrud Helene; Schw. 816, 1262-a; * 11У24. April 
06 L Kloster-Fadis; hsL Unt, 18/14 L Kr. (Frl. G. v. Hueck, s. Nr. 881) 
Hw. S. 2. Sept 14 (С)—24. April 17 (I), abs.; 17—18 L Kr. (Fri. 
M. L. Fiordi) unt; 18—20 hsL Unt, EL S. 20. Sept 20 (П)—9 Juni 
28 (I); 28/24 L d. Frauan-S. Stift Finn, Ex. 24; 26—28 prakt Garten-
arbeit; 12. Sept 28 vh. Gert Weiss; V. Robert, Adtermann d. Gr. Gilde; 
M. Elisabeth, * Gleich. Adr.: R., Kl. Pernausche Str. 1. 
1100. Bellingshausen, Hildegard Adine Juliane, Freiin y.; Schw. 1078, 1080, 
1470; * 18./25. Febr. 98 L R.; hsL Unt, Hr. S. 12—14; Hw. S. 2. Sept 
14 (VII)—24. April 16 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Des. 16 (N. G.); 18—22 
Ober-Lyz. i. Hannover, Prüfung f. Lyzeal-L.; 22/24 Hsl. L Pommern; 
seit 24 HsL L Württemberg, SchL Balzheim b. Dietenheim. 
1101. Sdrensen, Lydia Mathilde Marie, * 18./80. Dez. 97 L Baltischport; 
V. Georg1, Kfm.; M. Betty, * Awich; Kirchen-S. L Weißenstein, Hw. S. 
2. Sept 14 (Vn)—29. April 16 (VH), R. Z.; HsL Ex. Dez. 16 (N. G.); 
Priv.-Unt erteilt; 16/17 L. b. Fri. P. Leyst; 17/19 L. b. Frl. Rahwing; 
19 ang. L Außemninisterium; seit 20 L schwed. Konsulat ang. Adr.: R., 
Kleine Dõrptsche Str. 28, 2. 
1102. y. Wetter-Roeenthal, Elisabeth Margarethe (Lia), * 12У24. Jan. 98; 
V. Ernst Gbs. (Sipp); M. Margarethe, * v. Mohrenschildt, a. d. H. Luist 
(Wiek); Hr. S., EQw. S. 2. Sept 14 (VII)—29. April 16 (VH), abs.; 
HsL Ex. März 16 (N. G.) ; lebte L Sipp; seit Okt 21 i. Did.; kfm. Kurse 
L Dresden; Gutssekret L Pommern; 19. Juli 26 vh. Erich Küster, Offiz., 
Gbs. (Lausitz, Gt Falkenberg); 28 gsch.; ang. a. „General Motors" 
L Berlin. Adr.: Berlin-Wilmendorf, Günzelstr. 22, b. Fr. v. Fischer-
Treufdd. 
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1103. v. Glehn, Gertrud; Schw. 1091, 1096; * 2./15. Sept, 07; Hw. S. 2. Sept. 14 
(A)—Juni 18 (VII); nach Bayern. 
1104. Tiesenhausen, Wera Irene, B-ese; Schw. 883; * 25. Okt./7. Nov. 05 i. 
Qohenhaupt Ъ/Nõmme; Hr. S., Hw. S., Rtt. S., El. S. 2. Sept. 14 (C)— 
9. Juni 23 (I); 23/24 Frauen-S. i. Finn; Hnd.-S. i. Berlin u. Dresden, 
Kontoristin i. Dresden; seit 25 i. R. kfm. t.; 31. März 29 vh. Boris 
Hammerbeck, Reisender; V. Ernst, Ing.; M. Erna, * Brinck. Adr.: Riga, 
S&ulenstr. 18. 
1105. Meyer, Eva Lucie, * 15./28. Okt. 04 i. Riga; V. Herbert, Oberförster; 
M. Antonie, * Wolff; Hw. S., Rt t S., El. S. 2. Sept 14 (С)—3. Juni 22 (I); 
Tanzstunden enteilt; seit 27 ang. i. d. Firma „Prowodnik". Adr.: R., 
Simeonstr. 5, 3. 
1106. Rosenthal, Karin Helene Robertine, * 12./24. Nov. 96; V. Eduard, Kfm.; 
M. Annette, * Rübenberg; Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (VII)—29. April 15 
(VII) labs.; Hsl. L Eid. u. Rld., L. i. Melitopol, t. i. e. Schulbehörde; seit 
23 kfm. t. A.-G. Papierfabrik E. J. Johannson. 
1107. Serg, Harriet, * 20. Dez. 06 / 1 . Jan. 07 i. R.; V. Ferdinand, Kfm.; 
M. Elsbeth, * Aprillis; Hw. S. 2. Sept. (A)—Rtt. S., El. S. 12. Juni 
25 (О. I), Abit.; 29. Nov. 28 vh. Walter Berger; V. Oscar,.Kfm.; M. Wil-
helmine, * Ferberg. Adr.: R., Raderstr. 4. 
1108. Ungern-Sternberg, Nora Pauline Juliane, * 21. Mai/2. Juni 97 i. Jeß 
b. Wesenberg; V. Ernst, Gbs. (Jeß); M. Julie, * B-sse Dellingshausen; 
hsl. Unt, Hr. S. 12—14, Hw. S. 2. Sept 14 (VII)—29. April 15 (VII), abs.; 
IM. Ex. Dez. 15 (N. G.); 18 nach Did. geflüchtet, als Hstochter ang.; 
19/20 Hnd.-S. i Hannover; 16. Sept 21 vh. Carl-Georg Fließbach, 
Ob.-Lt d. Res. a. D.; V. Georg, Gbs. (Landechow u. Stresow i. Pom-
mern); M. Marie, # v. Sydow; Kd.: Georg * 24, Kurt Eberhard * 27. 
Adr.: N. Fließbach-Stresow, Kr. Lauenburg, Pommern. 
1109. Hirschhausen, Renata, * 17./29. Sept. 99 L Wesenberg; V. Leo, Dr. med., 
Kr.-Arzt i. Wesenberg; M. Elli, * Lehbert; D. S. i. Wesenberg, Hw. S. 
2. Sept. 14 (V)—12. Juni 18 (VII), abs.; 18 Krankenschw. i. Hannover; 
22 Krankenschw. aim Tropenkrainkenhs. i. Hamburg; 18. April 29 vh. 
Dr. med. Oscar Bur mest er; lebt in Hamburg. 
1110. Foelsch, Molly Gertrud, * 30. Sept/12. Okt 97 i. R.; V. Arthur, Kfm.; 
M. Henriette, * Friedemann; 03—07 F.-S., 08—12 rss. G. L Baku, Hr. S. 
07—08 und 12—14, Hw. S. 2. Sept 14 (VII)—Mai 15 (VII), abs.; zugleich 
Besuch d. Musik-S. ν. Frl. Segal, 16 Kursus beendet, als Klavierl. t ; 31. 
Dez. 21 vh. Eduard Talwik, Kfm.; gsch. 12. Mai 27; 24. Sept 27 vh. 
Leo Baumgart, Dipl. Ing.; Kd.: Ursula Talwik * 23. Adr.: Magdeburg, 
Augustastrasse 11, II. 4 
1111. Schreiber, Dagmar Elisabeth, * 24. Mfirz / 6. April 07 i. Astrachan; 
V. Eduard, Kfm.; M. Katharina, * Sadkowsky; Hw. S., Rtt S., El. S. 
v. 2. Sept 14 (A)—9. Juni 23 (II); Fortbildung L Dresden u. Lausanne; 
seit Herbst 28 i. Davos (lungenleidend). Adr.: R., Heiligengeiststr. 7. 
1112. Eggers, Dorothea Clara Luise, * 12./25. Mfirz 07 i. R.; V. Alexander, 
Dir. d. Dm. S. i. R.; M. Clara, * Eggers; Hw. S. 2. Sept. 14 (A)—Jan. 
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16 (A); Sommer 16 Priv.-Unt. i. МбИе (Schweden); 16—18 L versch. 
Priv.-S.; 18, Π Lys. L R.; Jan. 19 Priv.-Lyi. L Greifewald, Abit. Ostern 
24; 24 FoxtbildungB-S., 26 Hnd.-S. (Abschlußzeugnis) ; 27 Kinderklinik 
i Greifswald; seit Okt 27 staatL Gewerbe-S. L Potsdam. Adr.: Beriin-
Karlshorst, Godesberger Str. 6, 11. 
IIIS. •. Winkler, Ilse Lucie Betty, * 16./29. Ang. 06 L В.; V. Henry, Chemiker; 
M. Irmgard, * Roeser; Hr. S. 12—14, Hw. S.y Rtt S., EL S. 27. Sept 




1114. Spindler, Waldtraut, * 8./15. Mai 99 L Hapsal; V. Friedrich, P. L Hap-
sal, zuletzt Bs. einer Photogr. L R.; M. Elisabeth, * Abels; Hr. S., Hw. S. 
27. Sept 14 (V)—Mai 16 (VI), Priv.-Unt; Dez. 18 nach Did.: Erlangen 
n. a.; 21 Kunstgewerbe-S. L Berlin; 14. Juli/18. Dez. 26 vh. Hans Mfiller, 
DipL Ing.; gsch. Okt 28; V. Addi, Architekt; M. Elisabeth, * Rath; 
Kd.: Christel u. Gunda * 18. Mai 26; seit Juli 29 L HapsaL Adr.: Hapsal, 
Westprom. 21. 
1115. Thomson, Annemarie; Schw. 747, 881, 1880, 1646; * 7./20. Sept 00 
i. P.at Haggers (Harrien); hsl. Unt, Hw. S. 2. Sept 14 (V)—24 April 
17 (VU)., abs.; unt u. i. d. Wirtschaft gearbeitet; 10. Mfirz 28 vh. Wolde-
mar b. Wrangel; V. Nikolai, a. d. H. Ludenhof b. Walk, General-Major, 
Gbs. (Kiraa) ; M. Marie, * Skaxjatin; Kd.: Clans * 24, Liselotte * 26, 
Hans Olaf 28. Adr.: Nõmme, Waldstr. 28. 
1116. v. Kii geigen, Martha; Schw. 991, 1117; * 28. Mai/10. Juni 04 L R.; 
Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (I)—15; 16—16 Priv.-Unt L Jenisseisk (Si-
birien) L d. Verbannung, 16—18 L Japan i. d. D. S., 18, Π Lyz. L R., 
19—20 hsl. Unt, El. S. 20. Sept 20 (I)—11. Juni 21 (I); t auf & Geflügel-
farm; 28 L R., darauf Buchbinderei erlernt L Mfindien u. Leipzig (Akar 
demie) ; Buchbinderei L R.; Schwester in Schwabingen-Kurhaus. 
Adr.: München, KõlnpL 1 
1117. v. Kfigelgen, Elisabeth (Else); Schw. 991, 1116; * 1S./26. Aug. 02 L R.; 
Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (IV)—15; 15—16 Priv.-Unt L Jenisseisk (Sibi-
rien) L d. Verbannung, 16—18 i d. D. S. L Japan, Rtt S. 2. Sept. 
18—20. Juni 19; Sept. 19 S. L Güttingen, dann Marburg; f 9. Mfirz 21 
L Marburg. 
1118. Harms, Stella Margarethe Marie; Schw. 850; * 28. Mfirz/5. April 04 
i. R.; Hr. S. 12 (A)—14 (B), Hw. S., Rt t S., EL S. 2. Sept 14 
(С)—11. Juni 21 (I), R. Z.; 22/24 landwirtschftl. S. L Schörn 
(Ob. Bayern); nach R. zurückgekehrt i. Kontor t ; seit 27 L Chikago, 
Weihnacht 28 L R.; 29 nach Kanada gezogen. 
1119. Harma, Leonie Irene Marie; s. Nr. 860. 
1120. Rosen, Magdalene Alexandra Pauline, B-ese; Schw. 581, 766; * 9./2L 
Nov. 98 i Lückholm; hsL Unt, Hr. S. 12—14, Hw. S. 2. Sept 14 (V) bis 
Mai 16 (VI); lebt L Lückholm als Stütze d. Hefrau. 
1121. Hoerschelmann, Senta Valerie Luise, * 21. Jan./2. Febr. 99 i. Hapsal; 
V. Maitin, Dr. med.; M. Elise, * Sevecke; 09—18 D. Veredns-S. L Hapsal, 
Hw. S. 2. Sept 14 (V)—24. April 17 (ΥΠ), abs.; 17/18 Rhw. S. (VIH), 
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Abit. als Externe Mai 19; 20/21 Landw.-Eleve auf d. Gt. Alp; 22—26 
L. f. Mathem. u. Turnen i. d. D. S. i. Hapsal; 26—28 besuchte α. kõnigi. 
Gymnast. Insc. i. Stockholm. 
1122. Spindler, Hedwig Alide, * 4./17. Aug. 04 L Rybinsk; V. August, prakt. 
Arzt, Kurator d. El. S.; Hw. S. 2. Sept. 14 (C)—El. S. 3. Jumi 22 (O.I), 
Abit.; soziale Fürsorge i. Did. erlernt; z. Zt. i. R. Adr.: R., Riitterstr. 2. 
1123-a. y. Haller, Martha Henriette; Schw. 1123-b; * 30. Aug./12. Sept. 01 
i. Haggers; V. Albert, Dr. med., bis 19 Arzt i. R., z. Zt. Staditoberschul-
arzt i. Berlin-Treptow; M. Piaula, * Kroeger; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 
14 (IV)—Mai 16 (VI); war zuerst .Hsl., dann i. Herbst 23 Schwester-
schülerin i. Paulinenhaus v. Roten Kreuz i. Berlin-Charlottenburg; 
25 staatl. Ex. i. städt. Kranikenhs. i. Spandau; 26/27 Fürsorgeschw. 
i. Berlin-Treptow; z. Zt. Schw. i. Schloß-Sanatorium i. Berlin-Tegel. 
1123-b. v. Haller, Maria Elisabeth; Schw. 1123-a; * 12./25. Juni 09 i. R.; Hw. S. 
1. Sept. 17—April 19; Priv.-Lyz. i. Hannover u. priv. Unt.; 21—27 Lyz. 
i. Berlin-Adlershof, Kais. Augusta Stift i. Potsdam, Dorotheen-S. 
i. Berlin-Köpenick (hier Lyzealabschluß); 27/28 Frauen-S. i. Berlin-
Friedrichshagen; seit Okt. 28 Schwesterschülerin i. Westendkrankenhs. 
i. Berlin-Charlottenburg. 
1124. Pahlberg, Gertrud Mathilde Sophie, * 6./18. Juli 99; V. Reinhold, Schnei-
dermeist.; Hr. S., Hw. S. 2. Sept. 14 (V)—24. Mai 16 (VI). 
1125. Pallon, Helga Elisabeth; Schw. 912; * 25. Dez. 00/7. Jan. 01 i. Wesen-
berg; 08—14 D. S. i. Wesenberg; Hw. S. 2. Sept. 14 (V)—24. April 17 
(VII), R. Z.; Dez. 17 Hsl. Ex. a. Real-G. i. R.; 18—20 Besuch d. Hnd.-S. 
u. Malkunst-S.; 20—22 Sekr. d. Verbandes D. Vereine i. R.; 23—26 
i. Wesenberg, Führung d. Hshalts u. i. d. Filiale d. Harju-Bank t.; seit 
26 i. Büro d. Verb. D. Ver. i. R. t. 
1126. v. Wetter-Rosenthal, Gertrud Constance, * 9./22. März 00 i. Rosenthal 
b. Merjama; V. Adam, Gbs. (Rosenthal); M. Hertha, * v. Poll, a. Oesel 
(Medell) ; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 14 (IV)-Jan. 15 (IV); t i. Büro 
1. Berlin. 
1127. Grünberg, Ruth Marie; Schw. 851, 852; * 9./22. Juni 02 i. Buxhõwden; 
hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 14 (III)—16 (V), St. K. K. S. i. Pbg., Rtt. S. 
2. Sept. 18 (II)—Juni 19; 4. Aug. 21 vh. Adalgoth v. Seck, P.; V. Alexan-
der v. S. — Bershof (Lld.); M. Magdalene, * Kruberg a. Riga. Kd.: Bri-
gitte * 22, Johannes * 23, Dorothea * 24, Siegfried * 26, Ernst * 27. 
Adr.: R., Koppeletr., Baumwollspinnerei. 
1128. Taube, B-sse Inga Helene, * 10./23. Nov. 04; V. Victor, Gbs. (Kabbai); 
M. Sophie, * B-sse Vietinghoff-Scheel — Kabbai; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 
14 (C), Priv.-Unt. i. Fld., 18—22 priv. M.-S. i. Dresden; 17. Juli 23 vh. 
Otto v. Wetter-Rosenthal; V. Otto; M. Pauline, * v. Liphart; Kd.: Marion 
Karin * 5. Juli 24, John-Egon * 22. Juni 29. Adr.: Waick über Merjama. 
1129. Kraft, Nina, * 23. Νσν./б. Dez. 03; V. Wilhelm; hsl. Unt, Hw. S. 
2. Sept. 14 (С)—. 
1130. Liebig, Olga; Schw. 1131; * 26. Sept/8. Okt. 98; V. Johannes, Kolonist; 
Hr. S., Hw. S. 2. Sept 14 (VI)—Sept 15 (VH). 
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1131. 1488. Liebig, Alice; Schw. 1180; * 14./27. Dez. 02; Hr. S., Hw. S. 2. Sept 
14 (I)—Sept 15, Bi t S. 18. Sept 18 (IV). 
1182. Knorring, Margarethe Constance Sophie, B-sse; Schw. 986, 1382; * 24. 
Sept/β. Okt 97 L Terrefer (Wierld.); hsL Unt, Hr. S.y Hw. S. 
2. Sept 14 (VI)—24. Mai 16 (Vn), B. Z.; 18 Musikstudien L Hamburg; 
Herbst 19 L Udenküll (Wide); 22. Mai 20 vh. Carlotta B. Stackelberg; 
V. Carlotto, Gbs. (Biesenberg, Harrien), Ld.-B.; M. Marie, * B-sse Del-
lingshansen, a. d. H. Kattentack (Wierld.); Kd.: Margarethe * 21, Hans 
* 24. Adr.: Hapsal, Alte Hafenstr. 29. 
1183. 1193. Maydell, Josephine Elisabeth Cficüie, B-sse; Schw. 986; * 4./17. 
Ang. 04; Hw. S. 2. Sept 14 (A)—Mai 16 (C), Btt S. 2. Sept 18 bis 
16. Nov. 18 (VI). 
1134. Maydell, Anna, В-вве; siehe Nr. 986. 
1135. Stillmarék, Karin Hedwig Ingeborg» * 80. Nov./12. Dez. 00 i. В.; V. Fried-
rich, Rechtsanwalt; M. Anna Luise, * Johansson; Hr. S., Hw. S. 2. Sept 
14 (V)—Juni 18 (VII), abs.; 18, Π ins Oberlyz. (Frl. Dr. Hahn), 19, I 
Rhw. S. abs.; Okt 19 Kinderg&rtnerinnensem. i. Dresden, Staatsex.; 
20 Priv.-Sekr. L Jena, 22 -kfm. t das. (Verlag E. Diedrichs), darauf L priv. 
Stellungen i. Dresden, Jena tu Leipzig; Aug. 27 Priv.-Sekr. b. Prof. 
Halbfast i. Jena, auch Hausdame; seit Okt 29 t i. d. Kinderkrippe 
d. Univ. Kinderklinik daselbst 
1136. Dietenberg, Olga Maria; Schw. 1271; * 28. Jan./10. Febr. 06 i. В.; 
V. Bichard, Kfm.; M. Maria, * Hirtmann; Hw. S., Btt S., EL S. 
2. Sept 14 (В)—6. Juni 24 (О. I), Abit; erteilte Priv.-Unt, seit Ende 
28 ang. L d. A.-G. „Osta". Adr.: Nõmme, Nurme tin. 18. 
1137. Schiff, Erika Alexandra Eduardine; Schw. 1188, 1189; * 5./18. Nov. 04 
L В.; V. Max, Kfm.; M. Pauline, * Ingé; hsL Unt, Hr. S., Hw. S. 2. Sept 
14 (I)—Mai 16 (П), Bhw. S. resp. Ш. s t D. M. G. 16, П—22, I, Abit; 
Kontoristin L B. Adr.: В., Langstr. 26. 
1188. Schiff, Ebba; Schw. 1187, 1189; * 2./16. Okt 06 i. В.; hsl.. Unt, Hr. S., 
Hw. S. 2. Sept 14 (С)—Mai 14 (I), Bhw. S. resp. ΠΙ. s t D. M. G. 14, Π 
bis 28, I, Abit; Kontoristin L H-fors. Adr.: H-fors, Fredriksgatan 22, 
Tr. C., L 14. 
1189. Schiff, Irene Marie; Schw. 1187, 1188; * 28. Okt/lO. Nov. 06 L В.; 
HsL Unt, Hr. S., Hw. S., Rtt S., EL S. 2. Sept 14 (B)—26. Aug. 
28 (Ш), Hn. S. 28, П—25,1, Abit; Kontoristin L R. Adr.: R., Langstr. 26. 
1140. Gerschich, Janina, * 8./21. Des. 04; V. Franzischek; hsL Unt, Hw. S. 
2. Sept 14 . 
1141. •. Nottbeck, Erika Hedwig Johanna, * 17./80. Nov. 06 L Kamenskoje, 
S.-Rld.; V. Berend, Ing.; M. Anna v. Hertel, * Frese, vw. v. Nottbeck 
s. Nr. 248; Hw. S., Rtt S., EL S. 2. Sept 14 (A)—12. Juni 26 (О. I), Abit; 
Kontorbeamtin. Adr.: R., Ruß-Str. 19, 1. 
1142. Jürgenson, Helga Sigrid; Schw. 676, 867,1297,1896,1809; * 14./27. April 
06 L R.; Hw. S., Rtt S„ EL S. 2. Sept 14 (A)—Sept 26 (I). 
1148. Ulaschewitsch, Julie, * 10./22. Juni 99; V. Michael, Beamter; Hr. S., 
Hw. S. 2. Sept 14 (VI)—24. Mai 16 (VH), abs. 
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Grimberg, Ilse; Schw. 512; * 9./21. Aug. 99 i. В.; Hr. S. 08—14, Hw. S. 
2. Sept. 14 (VI)—24. Mai 16 (VII), abs.; Hsl. Ex. Herbst 17; 20 vh. 
Hans Hesse; V. Hermann, P. an St. Olai-R.; M. Jenny, * Clever. Adr.: R., 
Gr. Rosenkranz str. б, 2. 
v. Gohr, Mary Helene Georgette, * 21. März/3. April 05 i. R.; V. Oscar, 
Regierungsrat; M. Alexandra, * B-ese Korff; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 
14 (C)—Jan. 15 (C); 15—17 Kathärinenstift i. Pbg.; 18 rss. G. i. Wiborg; 
19 Couvent de rAasamiption L Kopenhagen; 20 Höhere Tõchiter-S. 
i. Baden-Baden; 21 Rabenhorst-Hertelsche Priv.-S. i. Dresden; 22 Aus-
bildung i. Stenogr. i. Görlitz—Schlesien; seit 24 i. Kopenhagen: Zeichen-S. 
f. Kostümzeichnen; seit Nov. 28 L Kontor t. Adr.: Kopenhagen, Gammel 
Mõnt 12. 
Rosenbaum-Ehrenbusch, Ingeborg Mathilde Adrienne; Schw. 1288; * 17./30 
Dez. 06; V. Jacques, Architekt; M. Adrienne, * Kerkovius (a. Riga); 
Hw. S., Ritit. S. 2. Sept. 14 (A)—Herbst 19; Priv.-Lyz. i. Greifswald bis 
Herbst 25, Jan.—Juni 26 kfm. Ausbildung; seit Okt. 26 Sekretärin 
i. Greifswald. 
1147-a. Graf, Barbara Marie; Schw. 803, 1147-b; * 29. Okt./ll. Nov. 07 i. R.; 
Hw. S., Rtt. S., El. S. 2. Sept. 14 (A)—24 (VII) ; 25—27 Gärtnerei erlernt 
i. d. Gärtnerei d. Vaters; Herbst 27 nach Did.; Februar 28 Gärtnerprü-
fung a. d. D. Landwirtschaftskammer; seit Aug. 28 i. d. Kuusnerschen 
Gärtnerei i. Pernau t. Adr.: Pernau, Elisabethstr. 12. 
1147-b. Graf, Margarete Olga Sophie; Schw. 803,1147-a; * 4./17. Sept. 02 L R.; 
hsl. Unt., Hw., Rtt., El. S. Sept. 15 (III)—5. Juni 20 (I); 22—23 Frauen-S. 
Malchow i. Mecklbrg; Sept.—Dez. 23 Frauen-S. Luisenhof b. Bärwalde 
i. Neumark, daselbst Maidenprüfung best.; 24—28 i. R. hsl. Betätigung; 
seit Herbst 28 Hstochter bei Pfarrer Berckenhagein i. KonstantinopeL 
Adr.: Stambul-Pera, Ainali Tscheschme Emirs Djami Sokak 42, Deutsche 
Kirche. 
1148. Girard de Soucanton, Elisabeth Olga (Lita), B-sse; Schw. 771; * 7./20. 
Juni 01 i. Villa Sélgs; hsl. Unt., Hw. S. 2. Sept. 14 (IV)—12. Juni 18 (VII), 
R. Z.; 18—19 Fortbildung i. Engld., Cambridge; seit 20 SprachL 
i. Y. W. C. A. L R.; + 16. Nov. 25 L Partenkirchen (Bayern). 
1149. v. ffippius, Karin Margarete Hildegard Eugenie; Schw. 1418-a, 2101; 
* 24. Aug./6. Sept. 06 i. R.; V. Friedrich, Gbs. (Neu-Harm, HSarrien); 
M. Martha, * Ploschkus, s. Nr. 251; hsl. Unt., Hw., Rtt, El. S. 2. Sept. 
14 (B)—12. Juni 25 (O. I), Abit.; 25—27 Frôbelkurse, Dipl. Adr.: R., 
Klosterschulgasse 7. 
1150. Galaktionow, Lydia, * 14./27. März 03; V. Gregor; hsl. Unt, Hw S. 
13. Jan. 15 (A)—April 16 (B). 
1151. v. Kupffer, Irmgard Elisabeth; Schw. 1152; * 12./25. April 05 i. Wald-
hof b. Pernau; V. Adolf, Ing.; M. Elli, * Meder, s. Nr. 269; Priv.-Unt., 
Hw., Rtt., EL S. 13. Jan. 15 (B)—9. Juni 23 (I); Frauen-S. i. Finn 
b. Wesenberg, Schluß ex.; Schw. i. d. Diakonissenanst. ~L R.; 16. Mai 27 
vh. Nikolai v. Wlahl; V. Nikolai (Pajus); M. Hedwig, * v. Harpe. Adr.: 





1152. т. Kupffer, Knill Ahm; Schw. 1151; * 12./25. Nwr. 06 i. R.; hd. Unt · 
i. Kr., Rtt tl EL S. 2. Sept 18 (VI)—12. Juni 86 (О. I), Abit; 26-28 
HsL L R.; 17. Des.'28 vh. Walter Koides, Kfm.; V. Richard, mag· pharm.; 
M. Bertha, * Jacoby. Adr.: R., KL Fernausche Str. 10, 8. 
1158. Grohmann, Lydia; Schw. 996; * 8./20. Des. 98; S. L Weißenstein, Hw. S. 
18. Jan. 15 (V)—24. April 17 (ΥΠ), R. Z.; HsL Ex. Des. 17. 
1154. Wesberg, Erika Pauline Wilhelmine, * 4У16. Juli 97; V. Adolf, Arren-
dator; Jn. 8., Hw. S. 27. Jan. 15 (VI)—Mai 16 (VII), abs. 
1155. Spreekeìsen, Irmgard; Schw. 1299; * 28. Sept/6. Okt 01 L R.; V. Arthur, 
Dir. d. stfidt Real.-G.; M. Mary, * Jucum; Jn. S., Hw. S., Rt t S., EL S. 
80. Jan. 16 (VI)—11. Juni 21 (O. I), Abit; Sekr. u. Buchhalterin L R. 
Adr.: R., Kordesstr., Hs. Treumann. 
1156. Schmeling, Welly Greta Frieda; Schw. 1440, 1468, 1896; * 80. Mârs/12. 
April 02; V. Ewald, Ldw.; M. Bertha, * Bade; Jn. S., Hw. S. 80. Jan. 15 (Π). 
1157. Malter, Ellen Adele, * 20. Juni/2. Juli 99 L R.; V. August, Kfm.; 
M. Adèle, * Jungberg; Hr. S., Jn. S., Hw. S. 80. Jan. 15 (VI)—24. Mai 
16 (VII), R. Z.; HsL Ex. Des. 16 (N. G.); 17—19 Klavierunt. bei FrL 
Segal; 19—21 Rev. Konservatorium; 12. Juni 21 vh. Arthur Sommer, 
P. a. d. Karlekirche su R., Konsisborialansoaoor; V. Karl, L.; M., * Tzeu-
feldt; Kd.: Eia Ruth * 25, Arthur Heiti * 28. Adr.: Karlstr. P.at d. 
Karlskirche. 
1158. Grfinwaldt, Margarete; Schw. 1159; * 9. Jan. 00 n. St L Sao Paulo (Bra-
silien); V. Richard, big.; M. Justina, * Borba; 07—18 D. S. L Joinville 
L Staat Sta. Catharina, Brasilien; 18—15 Jn. S., Hw. S., Rtt u. El. S. 
80. Jan. 16 (ΙΠ)—6. Juni 19; 22 HsL L Brasilien (Portugiesisch); 
22—28 L. a. e. Knaben-S. L Urwalde; 24—26 L. a. e. deutsch-brasiL S. 
L Jaragua; seit 26 L R., Kontorbeamtin; 28. Juni 29 vh. Paul Henschd, 
Witwer. Adr.: R., Maikerstr. 19. 
1159. Grfinwaldt, Julia; Schw. 1158; * 11. Nov. 02 n. St i. Jaragua (Brasi-
lien); 10—18 D. S. L Joinville, Staat Sta. Catharina, Brasilien; 13—15 
Jn. S., Hw., Rtt, EL S. 80. Jan. 15 (VH)—16. Mai 22 (I); lebte bei Ver-
wandten L R.; 14. Juli 25 vh. Wilhelm Wfistefeld, Kfm.; V. Gustav. 
Adr.: Curityba, Parana, Brasilien. 
1160. Brockhausen, Asta, * 18./81. Des. 08 L R.; V. Gerhard, Kfm.; M. Helmi, 
* Schneider; hd. Unt, Jn. S., Hw. S., Rtt , EL S. 80. Jan. 15 (Π)—11. Juni 
21 (П); hd. Betfitigung; 7. Febr. 27 vh. Bruno Steinberg; V. Wilhelm, 
Konditor; M. Marie, * Freymann. Adr.: R., Breitstr. 86, Ш. 
1161. Fick, Charlotte Sophie Adelheid, * 4./16. Mfin 98 L R.; V. Richard, 
Mag. pharm.; M. Anna, * Korflür; Priv. Unt, Eb.-Jn. S. 08—Des. 14, 
Hjw. S. 80. Jan. 15 (VII)—29. April 15 (VH), abs.; HsL Ex. Des. 16 
(N. G.); Herbst 19—Juni 28 Studium d. Musik L Badin; seit 28 erteilt 
Klavierunt. Adr.: R., Nikolaistr. 7, 8. 
1162. Tamberg, Friedchen Martha; Schw. 1200; * 28. April/10. Mai 99 i. R.; 
V. Julius, Kfm.; M. Wanda, * Heiseler; Eb.-Jn. S. 06—14, Hw. S. 
80. Jan. 15 (IV)—12. Juni 18 (VII), abs.; erteilt Nachhilfe- u. Klavier-
stunden. Adr.: R., QueUenstr. 8, Ш. 
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1163. Edel, Gretchen, * 81. Aug./12. Sept. 97; V. Eduard, Buchhalter; M. Olga, 
* Paust; Eb.-Jn. S., Hw. S. 2. Febr. 16 (VI)—24. Mài 16 (VII), R. Ζ.; 
17—22 ang. i. Estl. Güter-Kredit-Verein, seit 22 i. d. Industrie- u. Han-
delsbank. Adr.: В., Schmiedestr. 34, 10. 
1164. Plath, Ilse Wilhélmine Kitty; Schw. 1892; * 29. April/11. Mai 99 i. P.at 
Keinis (Dag6); V. Paul, P. zu Keinis, Propst d. Insular-Wiek; M. C&cilie, 
* Boustedt; hsl. Unt., S. d. D. Ver. i. Pernau, Jn. S., Hw. S. 2. Febr. 15 
(VI)—24. Mai 16 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 16 (N. G.); 21 i. R., Nach-
hilfestunden; 24—26 Hsl. a. d. Lde; seit 26 Führung d. Wirtschaft i. Hse 
d. Bruders, P. Gerhard Pl. L d. Kolonie Heimtal b/Werro. 
1165. Busch, Gertrud* Susanne, * 16./28. Sept. 98 L R.; V. Alezander, Architekt; 
M. Agathe, * Heilmann; Eb.-Jn. S. 05—16, Hw. S. 2. Febr. 15 (VI)— 
24. Mai 16 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 16 (N. G.); 19 Kikschw. L 
Hamburg-Eppendorf; seit 21 i. R. zu Hause. Adr.: R., Brauereistr. 3. 
1166. Attemann, Lisbeth Julie, * 3./16. Jan. 00 i. R.; V. Ernst, Schiffs-
kapitân; M. Anna, * Christiansen; Jn. S., Hw. S. 2. Febr. 15 (VI)— 
24. Mai 16 (VII), abs.; G. Lender, Abit.; f 20. Okt 17. 
1167. Mertzlin, Else Molly, * 13./25. April 99 i. R.; V. Hugo, Kfm.; M. 
Ulrike, * Jürgens; Jn. S., Hw. S. 2. Febr. 15 (VI)—24. Mai 16 (VH), 
R. Z.; Kunst-β. i. R., Diplom; Handarbeits-L. Adr.: R., Lindenstr. 10. 
1168. Treu, Gerda; Schw. 1174; * 1./14. Sept. 03; V. Franz, Kfm.; M. Meta, 
* Poulsen; Jn. S. 10—14, Hw., Rtt., El. S. 2. Febr. 16 (IV)—11. Juni 21 
(I); Praktikantin i. Speditionsgeschäft i. R.; 22/23 Akademiekl. d. Spõh-
rerschen Höheren Hnd.-S. i. Calw-Stuttgart, Abiit.; arbeitete L d. der 
Hkid.-S. angegl. Musterkontor, Dipl. f. erfolgreiche Arbeit; seit Jan. 24 
i. Büro d. Imp.-firma Steffen & Co. als Buchhalterin t. Adr.: R., A. 
Fischermaiatr. IIa, 2. 
1169. Walter, Elisabeth; Schw. 1214, 1685; * 9./22. Aug. 00 i. Koddafer (Lld); 
V. Paul, P., Rektor d. Diaikonissenhauses i. R., z. Zt. P. i. Roggendorf, 
Medklbrg.; M. Katharina, * v. Roth, s. Nr. 115; hsl. Unt., Jn. S. 10—16, 
Hw. S. 2. Febr. 15 (V)—24. April 17 (VII), abs.; Hsl. Ex. Dez. 17 
(Petri-Real-S.) ; 19—23 Oberlyc. u. Seminar i. Halle a/S. (Franckesche 
Stiftungen); Hsl. i. Müakenhof b/Wesenberg, z. Zt. i. Piesdorf b/Halle 
(Fam. v. Wedel). Adr.: Piesdorf, Bz. Halle. 
1170. v. Ritter, Wera Anna; Schw. 1183; * 31. Jan./12. Febr. 98 i. R.; V. 
Alexander, Zahnarzt; M. Luise, * Hochstuhl; Jn. S., Hw. S. 2. Febr. 15 
(VI)—Mai 16 (VII), abs.; i. versch. Büros gearbeitet; 22 vh. Raimond 
Buchhard i. Berlin, gsch.; Sekretärin i. Paris, dann L Berlin. 
1171. v. Baranoff, Maria (Mia) Jenny Auguste; Schw. 1074; * 29. Juni/12. Juli 
05 i. Gatechina; Elt. s. Nr. 1074; hsL Unt., Hr. S., Hw., Rtt., EL S. 2. Febr. 
15 (C)—9. Juni 23 (O.I) ; Priv.- u. Hisl. L R.; seit Herbst 27 stud. oec. pol. 
L Wien; 28. Nov. 27 (Wien) vh. Joh. Albrecht v. Rantzau, Dr. phil.; 
V. Kuno, Oberhofmarschall L Schwerin; M. Erika, * v. Müller-Vrestorff. 
Adr.: Wien ΙΠ, Stanislausgaese 4/2. 
1172. Reinwaldt, Sophie Lude Karoline Eva; Schw. 1173; * 3./16. Febr. 01; 
V. Arthur, Förster; M. Elise, * Kröhnke; Jn. S., Hw. u. Rtt. S. 2. Febr. 
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16 (IV)—20 Juni 19; 22 vh. Leonid Ladinsky, Offiz.; lebt a. d. Gt 
Matschpar L Lettld. 
1178. Reinwaldt, Irene Martha Else Klara; Schw. 1172; * 14У27. Dez. 02; 
Jn. S., Hw. S. u. Rtt. S. 2. Febr. 16 (II)—Juni 19; 22 vh. Nikolai Pakidoff, 
Offiz.; lebt a. d. Gt Matschpar L Lettld. 
1174.' Treu, Elea; Schw. 1168; * 19. Juni/2. Juli 06 i R.; Jn. S. 12—14, Hw. S.f 
Rtt, EL S. 2. Febr. 16 (C)—9. Juni 28 (O.I), Abit.; ala HBL U. Erzieherin 
t Adr.: R., A. Fischermaxstr. IIa, 2. 
1176. Winter, Kffthe Alma; Schw. 1194, 1197; * 26. April/8. Mai 02 i. R.; 
V. Ernst, Kfm.; M. Alma, * Haxtig; Hr. S., Jn. S., Hw., Rtt, EL S. 
2. Febr. 16 (Π)—11. Juni 21 (O.I), Abit; 21 HsL,22Leiner Bank ang.; 
19. Aug. 24 vh. Bruno Meyer, Dir L d. Zellstoffabrik ; V. Paul, aus Lübeck, 
Bankdir. L Dorpat; M. * B&uerle; Kd.: Joachim Christian * 26. 
1176. Pernbaum, Edith Emilie Elwine, * 27. FébryiO. Mfizz 98 L Kerro; V. 
Georg, Arrendator; M. Alice, * Hennemann; Jn. S., Hw. S. 2. Febr. 16 
(VI)—Mai 16 (VI), S t P. P. K. S. —17, abs.; L. L Bld.; s. Zt t L 
Kontor J. Kopf, A.-G. Adr.: В., Pferdekopf str. 2, 1. 
1177. Dunkel, Herda Elisabeth, * 22. Juni/4. Juli 98 L В.; V. Johannes, Hausbs.; 
M. Luise, * Kraemann; F. S., Hr. S., Jn. S., Hw. S. 2. Febr. 16 (VI)— 
Mai 16 (VH), abs.; L Irkutskschen b. d. ausgewiesenen Vater; 18 L B. t. 
i. d. Credit-Bank; 21. Sept 29 vh. Alezander Takel, Offiz.; V. Andreas; 
M. Beet, * Arusson. Adr.: В., Quellenstr. 9, 2. 
1178. Johanson, Ilse Elisabeth Herta; Schw. 1179, 1180, 1888; * Б./17. Juni 99 
L В.; V. Wilhelm, Kfm.; M. Else, * Treugut; Jn. S., Hw. S. Febr. 16 
(IV)—Mai 16 (V); war t ale Bankbeamtin u. Erzieherin; 22 vh. Ralf 
Reitel, Ldw.; V. Reinhold; M. Annette, * Wurkoff; Kd.: Margrit * 22, 
Hans Erik * 29. Adr.: Pauskflll über Kosch. 
1179. Johanson, Elisabeth Adele Meta; Schw. 1178,1180, 1888; * 18./81. Des. 06 
L Baltischport; Jn. S., Hw. S. Febr. 16 (I)—; D. Stunden erteilt, HsL 
L H-fors. 
1180. Johanson, Traut Dorothea Leontine; Schw. 1178, 1179, 1888; * 4У17. 
Juni 02 L Baltischport; Jn. S., Hw. S. Febr. 16 (П)—Mai 16 (V); war 
t L d. Harju Bank u. b. Toxanolen; vh. Gerhard Mollin; lebt L H-fors. 
Adr.: H-fors, Fabiansgatan 8, 6. 
1181. Adler, Alexandra Wanda Ebba Constance, * 24. Juli/6. Aug. 00 L Bal-
tasctipoit; V. Adolf, Kfm.; M. Katharina, * Schietti, в. Nr. 184; hsL TJnt, 
Hr. S., Jn. S., Hw. S. Febr. 16 (IV)—12. Juni 18 (VII), Β. Ζ.; Kontor-
beamtin L „Mercatura"; 10. Mai 28 vh. Oscar Thurau, Dir. d. „Merca-
tura" A-G. L В,; V. Oscar; M. Elise, * Ramin. Adr.: R., Kloster-
Schulgasse 7, 4. 
1182. Meriti, Helga Carmen; Schw. 1948; * 12./25. März 08 L В.; V. Eduard, 
Kfm.; M. Dagmar, * Karré; Hw., Rtt , El. S. Febr. 16 (C)—9. Juni 28 (I) ; 
17. Mai 24 vh. Boris Sacharow, Kfm.; V. Nikolai, Bs. d. Firma C. A. Jo-
hansen; M. Auguste, * Jahnentz. Adr.: В., Weizenbergstr. 16 a, 8. 
1188. v. Ritter, Пае Martha; Schw. 1170; * 22. Nov./6. Dei. 00 L R.; Jn. S., 
Hw., Rtt, EL S. Februar 16 (VI)—-5. Juni 20 (I) ; seit 21 L d. Industrie-
ll. Hndbaxik L R.; 26 i. Paris Stütze d. Hsfrau. 
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1184. Kirsipuu, Frieda Sophie, * 11./23. Dez. 97; V. Ado; Jn. S., Hw. S. 
Febr. 16 (VI)—24. Mai 16 (Vn), abs. 
1185. Rosenbaum, Dora Irmgard, * 11./24. Sept. 03 i. R.; V. Alexander, Kfm., 
Dir. d. Firma Kniep u. Werner; M. Luise, * Krich; Unt. i. Kr., Jn. S., 
Hw. S. Febr. 15 (I), hsl. Unt. krankheitshalber, Rtt., El. S. 2. Sept. 18 
(III)—11. Juni 21 (I), R. Z.; 22—27 Kontorbeamtin; 6. Nov. 27 vh. 
Georges Berg; V. Georges, Dipl. Ing. a. Pbg.; M. Gertrud,* Aßmuth. 
Adr.: Riga, Gr. Jacobetr. 2, 2. 
1186. Marlandt, Elsa Anneliese, * 11./23. Juli 98 i. R.'; V. Jaan, Hsbs.; Jn. S., 
Hw. S. Febr. 15 (VI)—24. Mai 16 (VII), abs.; 31. JuH 29 vh. Felix 
Treder, Offizier; V. Alexander, Goldschmied; M. Emilie, * Wachtel. Adr.: 
R., Narvsche Str. 40, 13. 
1187. Knfipffer, Erika; Schw. 656, 689; * 18./31. Dez. 00 i. R.; Unt. i. Kr., 
Jn. S. 11—15, Hw. S. Febr. 15 (IV)—Jan. 18 (VII); 18/19 Oberlyc. i. R., 
Sem. v. Frl. Groth i. Dorpat; 20—22 Oberlyz. u. Seminarid. L Dortmund, 
Reifeprüfung 21, Prüfung z. Lehrberechitigung 22; Sommer 25 Ferien-
kurse i. R.: Lehrberechtigung L Eid.; 22 L. a. d. Hn. S. u. Vor-S. d. 
Pastorin A. Hesse; 25 Schriftführerin d. Estl. D. Frauenverb. i. R.; seit 
Jan. 27 L. a. D. G. i. Arensburg. 
1188. Schrôppe, Alice; Schw. 1044; * 13./26. Jan. 08 i. Wesenberg; hsl. Unt., 
Hw., Rtt., e l S. Jan. 15 (A)—26. Aug. 20 (v); Rhw. S. 20—24, Abit.; 
seit 26 Büroangestellte i. R. Adr.: R., Antonisberg 6 a, 1. 
1189. Leimann, Nora Anna Maxie, * 14./27. April 00; V. Julius, Kfm.; Jn. S., 
Hw. S. Febr. 15 (IV)— 
1190. Fehst, Annelise, * 7./20. Febr. 03 i. Odenwald (Harrien); V. Oswald, 
Aikzisebeamter; M. Anna-Elisabeth, * Heidenschild; Jn. S., Hw., Rtt., 
El. S. Febr. 15 (II)—1. Juni 19 (VI); Jan. 22 landw. Frauen-S. Scher-
pingen b/Danzig, Maidenex. 15. Dez. 22; 23/24 Hsbeamtînnenléhrgang, 
Prüfung; 26 Auabildung i. d. Gärtnerei i. Danzig; 20. Okt. 28 Gârtnerei-
géhilfenex.; Gehilfe i. d. Topfblumengfirtn. v. Herrn. Domnick i. Danzig. 
Adr.: Danzig-Langfuhr, Hauptstr. 97, II. 
1191a. Knill, Ingeborg Mathilde Elisabeth; Schw. 1191b; * 29. Juli/11. Aug. 98 
i. R.; V. Franz, Fb. Bs.; M. Stella, * Dietrich; Französ. Kdgarten v. 
Joh. v. Mickwitz, hsl. Unt., Priv.-Kr., ЕЪ.-Jn. S., Hw. S. Febr. 15 (VII)— 
29. April 15 (VII), àbs.; Hsl. Ex. Dez. 15 (N. G.); 16 St. P. K. S. L Pbg., 
17 Vorprüfung (goldn. Med.); Mfirz 20 Abit. i. d. Dm. S.; 20—23 div. 
Studien i. Berlin (Sprachen, Hndswissenschaften, Musik); 14 i. Kontor t. 
(R. u. Kopenhagen); 9. Aug. 27 vh. Svend Aage Graae; V. Valdemar 
Johannes, früher Gbs.; M. Agnes Mathilde, * Hettensen. Adr.: Bûdéls-
dorf b/Rendsburg, Mühlenstr. 3. 
1191b. Krull, Stella Valerie Hedwig; Schw. 1191a; * 31. Mai/13. Juni 00 L R.; 
Hr. S., Priv. Unt., £w. S. Aug 15 (III)—Juni 18 (VI); Stenotyp. i. d. 
N.-W. Armee, 1 Kontor d. Fb. des Vaters t.; 24 Kunstgewerbe-S. i. Berlin; 
seit 25 i. Kontor d. Estl. Pharm. Ges. (Ephag) i. R. Adr.: R., Baltisch-
portsche Str. 19. 
1192. v. Lueder, Marie (May) Gertrude; Schw. 1364; * 12./24. Aug. 99 L 
Wrangeishof; V. Alexander, Garde-Oberst, Gbs. (Wrangelahof, Wierld.); 
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M. Dagmar, * y. Lilienfeld a. d. H. Kechtel (Harrien), β. Nr. 74; Hr. S., 
Hw. β. 2. Sept 14 (VI)—24. Mai 16 (VH), R. Z.; Hid. Ex. Des. 16 (N. 6.); 
vh. Hana Prebet, Hauptmann, Journalist; Kd.: Sibylle Dorothea * 26, 
Wolf * 27; в. Zt i. Athen. 
1198. Maydell, Elisabeth, s. Nr. 1188. 
1194. Winter, Ilse Olga Martha; Schw. 1176, 1197; * 2У14. Nov. 99 L R.; 
Hr. S., Jn. S., Hw. S. Febr. 16 (IV)—12. Juni 18 (VII), abs.; 19 RY. Kon-
servatorium, 22/28 Gesangstudien i. Berlin; seit 24 Büroangestellte. 
Adr.: R., Glintetr. 27, I. β 
1195. v. Bodisco, Beatrice Theophile Anna, * 15728. Nov. 08 L R.; V. Eduard, 
R&ttersch.-Sekret&r; M. Theophile, * v. Wietinghausen; Hr. S., Hw., 
Rtt S. Aug. 14 (Π)—28. Nov. 18 (VI); flüchtete nach Fld. u. Did., 
S. L Schwerin abs.; t L d. EstL Güter-Credit-Ver.; 8. Jan. 24 vh. Hans 
Hennig v. Coesel; lebt L Hamburg. Adr.: Hamburg 19, Gharlottenstr. 25. 
1196. 1881. Knfipffer, Irene Eugenie Ada, * 5./18. Aug. 08; V. Adam, Dr. med.; 
M. Eugenie, * Moritz; hd. Unt, Hw. S. Febr. 15 (I) —, wieder ein-
getreten 1. Sept 17 (IV)—11. Juni 21 (I). 
1197. Winter, Benita Erna; Schw. 1175, 1194; * 81. Juli/18. Aug. 08 L В.; 
Hr. S., Jn. S., Hw., Rtt, El. S. Febr. 15 (I)—11. Juni 21 (П). 
1198. Ferberg Charlotte Grita; Schw. 1085, 1086; * 81. Juli/12. Aug. 98 L 
Eidaperre (Lid); Kuhifeldtsches G. L Saratow, Priv. Unt, Hw. S. Jan. 
15 (V)—16; f U· Sept 18 L Davos. 
1199. Lehbert, Ursula Lisbeth; Schw. 728, 1042, 1587; * 21. Juni/4. Juli 05 
i. R.; Hr. S. 12—14, Hw. S. Febr. 15 (C), 16/17 Priv. Unt L Goldenbeck, 
Hw. S. 17—18, Priv. Unt i. Seilie 18-20, EL S. 20. Sept 20 (Π)—9. Juni 
28 (O.I), Abit; Priv. L. L R. u. Dago; seit 28 L Dresden cur Ausbildung' 
als Bibliothekarin. Adr.: Dresden, Schnorr str. 17, ΙΠ. 
1200. Tamberg, Edith Wanda; Schw. 1162; * 1./14. Nov. 08 L R.; Jn. S., Hw., 
Rtt, EL S. Febr. 15 (I)—8. Juni 22 (OJ), Abit; 22—26 HsL L R, 
seitdem i. Konitor Jens Petersen & Co., R. Adr.: R., Quellenstr. 8, Ш. 
1201. Hoyningen-Huene, Lilian, B-sse; Schw. 1820; * 18У81. Juli 01 L Paan-
küU (Harrien); V. Ewald, Gbs. (Alt-Neu-Hann, Harrien); M. Natalie, 
* v. Weymarn, s. Nr. 58c; hd. Unt, Hw. S. Jan. 15 (Ш)—Dez. 18 (I); 
nach Did. geflüchtet, Frauen-S. L Stettin, 20 zurückgekehrt; H-fors 2. 
Bfirostellung, Massage u. Heägymn.-Kursus; 17. Juli 28 vh. Curt Schffer, 
Reg. Baurat; V. Gustav, Architekt; M. Emilie, * Schütt Adr.: Berlin-
Steglitz, Schloßstr. 90. 
1202. v. Harpe, Margarethe Josephine Dorothea; Schw. 979; * 27. Mfirs/9. Apr. 
00 L Afer; S. v. FrL Hasford L Riga, Hw. S. 22. Aug. 18 (ΙΠ)—12. Juni 
18 (VII), abs.; war HsL L R., darauf als G&rtnerin t , arbeitete 20 i. 
Kontoren; 29. Mai 20 vh. Nikolai Rittich, Kfm., gsch.; Kd.: Bernt 
* 22, Ena * 24; ang. bei Mag. F. Kurrot u. A. Benkson. Adr.: R., 
Gr. Tataienstr. 52, 1. 
1208. v. Hoerschelmann, Gertrud Charlotte, * 10./22. Juni 96; V. Ferdinand, 
P.; M. Elisabeth, * v. Knorre; hd. Unt, Hw. S. Aug. 12 (V)—29. April 
15 (VH), abs. 
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1204. Hansoin Margarethe; Schw. 1636; * 22. März/4. April 05 ̂  V. Kurt, Kfm.; 
M. Mathilde, * Siebert; hsl. Unt., Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 16 (VH)— 
9. Juni 23 (O.I), Abit.; Winter 23/24 Priv.-stunden erteilt, Besuch d. 
Fortbildungskurse d. D. Frauenverb. (Stenogr., Maschinenschrb., Hy-
giene, Säuglings- u. Kiemkinderpflege); seit Jan. 25 Lehrling L d. Apo-
theke R. Lehbert. 
1205. Reismann, Adele, * 28. Juli/10. Aug. 07; V. August, Kfm., M. Sophie, 
* Tiitsmann; Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 15 (A)—11. Juni 26 (I). Adr.: 
R., Narvsche Str. 12, 5. 
1206. Wehse, Hildegard Minna Sophie Charlotte; Schw. 1632; * 12./25. Sept. 
07; V. Friedrich, Fb. Dir.; M. Amanda; Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 15 
(A)—12. Juni 25 (O.I), Abit. 
1207. Matwey, Margot Friederike, * 10./23. Juni 00 i. Hapsal; V. Otto, Kfm.; 
M. Lydia, * Hirsch; S. d. D. Ver. i. Hapsal, Hw. S. 1. Sept. 15 (V)—; 
6. Jan. 25 vh. Harald Großberger, Dipl. Ing.; Sohn Karl-Heinz * 26. 
Adr.: Danzig-Zoppot, Marienstr. 7. 
1208. Runge,! Margarete Emma, * 9./22. Febr. 05 L Pbg.; V. Roiman, Provisor; M. 
Marie; hsl. Unt., Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 15 (B)—6. Juni 24 (I). 5. 
Dez. 26 vh. Wickel, Glasfabrik Jerwakaxst; V. Johann; Kd.: Bernd * 
18. Dez. 27. Adr.: Jerwaikant. 
1209. Theus, Gertrud Johanna Friederike, * 22. Mad/4. Juni 06; V. Franz, 
Buchhalter; M. Johanna, * Gernet; hsl. Unt., Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 
15 (B)—4. Nov. 21 (III); Fortbildung: Klavier, Massage;.als Konto-
ristin t. Adr.: R., Girgensohnstr. l a , W. 2. 
1210. Hoffmann, Ilse, * 2./15. Dez. 08 i. Pbg.; V. Alfred, Kfm. f ; M. Lotte, 
* Scheel, s. Nr. 439; Stiefv. Johannes Beermann, Sekr. d. D. Kultur-
verwaltung; Hw. S. 1. Sept. 15 (A)—17, 18—19 Seminarid, i. Dorpat, 
April—Sept. 19 Altstädter Höhere Töchter-S. i. Dresden, 19—20 ΙΠ. st. 
D. M. G., EL S. 20. Sept. 20 (V)—11. Juni 26 (O.I), AWt.; 26—27 
Hstochter i. Freiburg i. Br. Adr.: R., Dompromenade 3, 11. 
1211. Mölder, Asta Mary; Schw. 1212; * 12./25. Dez. 06 i. Loksa; V. Bernhard, 
Fb. Dir.; M. Emilie, * Turmann; hsl. Unt., Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 
15 (B)—12. Juni 25 (O.I), Abit.;, 26—28 i. Hagemann-Mensendiekseminar 
i. Hamburg; Sommer 28 Gymnastik-L. i. Bad Grömitz (Holstein). Adr.: 
R., Neugasse 23. 
1212. Mölder, Edith Katharina; Schw. 1211; * 17./30. Dez. 03 L Loksa; hsl. 
Unt., Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 15 (VII)—9. Juni 23 (I); erlernte Kran-
kenpflege i. d. Mellinschen Anstalt i. Dorpat. Adr.: R., Neugasse 23. 
1213. Minnem, Gerda Adele Hedwig; Schw. 1360; * 28. März/10. April 05 i. 
Dorpat; V. Johann, Kfm.; M. Gabriele, * Nicot; Priv. S. v. Frau Shüow 
u. Jürgen, Grafische S. i. Dpt., Hw., Rtt., EL S. 1. Sept. 15 (C)—6. Juni 
24 (I); t. i. Geschäft des Vaters. Adr.: Nömme, Südstr. 26. 
1214. Walter, Hedwig; Schw. 1169, 1685; * 26. März/8. April 06 i. Koddafer; 
hai. Unt., Jn. S., Hw., Ritt., El. S. 1. Sept. 15 (C)—6. Juni 24 (O.I), 
Abit. с. 1.; 25 Ergänzungsex. L Latein (D. R. G.); Okt. 25—April 26 
Lehrling i. d. Nikolai-Apotheke i. Narva; seit Sommer 26 L Did.; seit 
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Okt. 26 i. Lette-Verein i. Beriin: Lehrgang zur Ausbildung techn. Assi-
stentinnen f. chemische Betriebe u. verwandte Gewerbe. Adr.: Berlin 
W. 50, Ansbacher Str. 84, Gjurtenhs. bei Gordon, sonst Boggendorf 
b/Gadebusch, Mecklenburg. 
1215. Mfiller, Margarethe Alice Edith, * 8У21. Okt 02 L Ljubimowka (Bld.); 
V. Victor, Arzt; M. Adele, * Grave; hsL Unt, Hw. S. 1. Sept 15 (ΠΙ)— 
Mai 16 (111), hsL Unt; lebte L Moskau 15—18, 18—22 L Baltischport; 
Sept 22 vh. Gregor Dolinsky, Gbs. L d. Ukraine; lebt L Frankreich. 
1216. Knfipffer, Daisy, * 80. Juni/12. Juli 08; V. Moritz, Marinekapitftn; M. 
Lucie, * Schmidt, a. Nr. 845; Hw. S. 1. Sept 16 (A)— 
1217. Girard, Eileen Mary Esther; Schw. 1285; * 2./15. Juni 08 L В.; V. 
William, Großkfm, engl. Konsul; M. Beatrice, * Can; hsl. Unt, Hw., 
Btt , El. S. 1. Sept 15 (IV)—Dez. 18; 19—22 Queens College L 
London, 19 Queens College, Junior Students Certificate, 20 Oxford Higher 
Local Examinations, 22 Secretarial Certificate (Queens ColL); 28 L B. 
Priv.-Unt L Engl.; 4. Juni 24 vh. John B. Girard de Soucanton; V. Ed-
mund, Gbs. (Selgs, Wierld.); M. Ellinor, * v. Bosenbach; Kd.: Beatrice 
Eleonore * 25, Christine Eleonore * 28. Adr.: В., Koppelstr. 19. 
1218. Treugut, Esther, * 17./80. Sept 02; V. Georg; hsL Unt, Hw. S. 
1. Sept 15 (П)^ 
1219. Lepiksar, Ilse Anna Auguste (Lillepae); * 1./14. Jan. 04 L Erras; 
V. Joseph, Brenner; M. Natalie, * Linna; 11—15 Jn. S., Hw., Btt, EL S. 
1. Sept 15 (VH) — 9. Juni 28 (О. I), Abit; 25. Mai 24 vh. Kurt Herpel, 
Ing.; V. Adolf, Studienrat, L. a. Düsseldorfer Kloster-G.; M. Bertha, 
* Hack; Kd.: Buth-Dory Ilse Erika * 27. Adr.: В., Gußeisenstr. 
(Malmi) 8, 4. 
1220. Linberg, Erika Natalie Emmy, * 5./18. Nov. 02; V. Christian; hsL Unt, 
H)w., Btt , EL S. 1. Sept. 15 (VI)—8. Juni 22 (О. I), Abit; ang. L d. 
„Ephag". 
1221. Ungern-Sternberg, Eugenie, B-sse, * 80. Juli/12. Aug. 08; V. Georg; 
Hw. S. 1. Sept 15 (A)—. 
1222. Lemanski, Dagmar Helene Leonie, * 8У17. Sept 06; V. Tscheslaw, Kfm; 
M. Bosalie, * Kuhlberg; hsL Unt, Hw., Btt, EL S. 1. Sept 15 (В) bis 
6. Juni 24; Aug. 27 Ш st D. M. G. 
1223. Herodes, Use Edith, * 80. Sept/18. Okt 07; V. Eduard, Kfm.; M. Thekla, 
* Adamson; Hw. S. 1. Sept 15 (A)—Mai 16 (A); 16,Π—18,1 St Α. 
K. S. i. Pbg.; Btt S. 26. Sept 18—Des. 18 (C); 19 Priv.-S. L H-fors; 
20 französ. S. i. Stockholm; 21—25 C&cüien S. L Beriin-Charlottenburg, 
dann L B. Adr.:. В., Br.- Sandstr. 84на. 
1224. Thomson, Erika Marianne, * 12./25. Sept 05 i. Fellin; V. Jakob, Kfm.; 
M. Emma, * Bragst; Jn. S., Hw. S., Btt, EL S. 1. Sept 15 (C)—6. Juni 
24 (О. I), Abit; Unt erteilt u. genommen; Volomteria L e. Kontor; 
seit Aug. 27 ang. b. Hans P. Eggers. Adr.: В., Erbsenstr. 19,11. 
1225. Falck, Gertrud Sophie; Schw. 1809; * 18./80. Okt 99 i В.; V. Alexander, 
Kfm.; M. Johanna, * Wieckmann; Priv.-Unt, 18—15 Priv. M.-S. Stahl-
Schaur-Wirén L Biga; Hw. S. 1. Sept 15 (V)—12. Juni 18 (VH), B. Z.; 
ang. i. d. Bank G. Scheel & Co. 
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1226. Hurt, Erika Sigrid,* 26. Mai/8. Juni 03; V. Budolf, P.; Jn. S., Hw. S. 
1. Sépt. 16 (VI)—Jan. 18 (III). Adr.: Berlin W 60. Augsburger Str. 60. 
1227. Ahlberg, Sylvia; Schw. 995, 1016, * 8./21. Mfirz 08 i. R.; Elt. s. Nr. 995; 
Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 15 (A)—11. Juni 26 (I) ; nahm Priv.-Stunden; 
seit Sept. 28 Erzieherin i. Fld: Adr.: R., Kungla-Str. 12, 1. 
1228. Kluge, Rita Berta, * 8./21. Mfirz 07; V. Max, Techniker; hsl. Unt., Hw., 
Rtt., El. S. 1. Sept. 15 (B)—18. Jan. 22 (III). 
1229. Schönberg, Ina, * 28. Aug./10. Sept. 03 i.~ R.; V. Gottfried, Kfm.; 
M. Mathilde, * Kleinhoff; hsl. Unt., Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 15 (I) bis 
Mai 20 (IV), hsl. Unt.; 11. Juli 21 vh. Sergej Iwkow, Offizier; Kd.: Tat-
jana * 22, Antonina * 26. Adr.: Nömme, Waldeckstr. 22. 
1230. Rennenkampff, Elita Edle v.; Schw. 519, 869; * 7./19. Nov. 98 L Wesen-
berg; hsl. Unt., Stift Fiiin; Hw. S. 20. Sept. 15 (VI)—24. April 17 (VII), 
abs.; 20—21 Wirtschaf tl. Frauen-S. i. Schloß Löbichau, Dipl. (Sachsen-
Altenburg); EJsdaime i. Did.. Adr.: München 23, Simmerstr. 5. 
1231. v. Minding, Gertrud Mathilde; Schw. 998; * 9./22. Juni 08 i. R.; Hw., 
Ritt, El. S. 1. Sept. 15 (A)—11. Juni 26 (O. I); 3. Sept 27 vh. Georg 
Krusenstjem; V. Otto auf Jerlep, Ing.; M. Mary, * ν. Ramm, 
a. d. H. Walkûll. Adr.: R., Kômgstalerstr. 20-a. 
1232. Schilling, Amata Natalie, B-sse, * 15./27. Jan. 99 i. Wennefer; V. Werner, 
Gbs. (Penningby, Harrien); M. Alice, * v. d. Recke, a. d. H. Neuen-
bürg (Kurld.) ; Stift Finn, Hw. S. 20. Sept 15 (VI)—Mai 16 (VI); 
Jan. 19 vh. Gunnar v. Kleist a. Pommern; gsch.; Sohn Tankred; lébt 
L Afrika. 
1233. Koljo, Marga Dagmar, * 18. Sept/1. Okt. 07; V. Nikolai, Kfm.; M.Leon-
tine; hsl. Unt, Hw., Rtt , El. S. 1. Sept. 15 (B)—12. Juni 25 
(O. I), Abit. 
1234. Mathiesen, Helma Melitta Emilie, * 12./25. Mfirz 07 i. R.; V. Amandus, 
Kfm.; M. Emilie, * Freynau; hsl. Unit, Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 15 
(B)—18. Jan. 22 (ΠΙ), Priv.-Unt.; 15. Dez. 28 vh. Kurt Lukaschewicz, 
Versicherungsbeamter; V. Nikolai; M. Emilie, * Plehn. Adr.: R., 
Ofenstr. 13. 
1235. Donner, Lise; Schw. 1236, 1237; * 12./25. Aug. 05; V. Karl, L.; Jn. S., 
Hw., Rtt, El. S. 1. Sept. 15 (C)—Aug. 21 (III), ΠΙ. s t D. M. G. 
1236. Donner, Helene; Schw. 1235, 1237; * 6./19. Mfirz 02; Jn. S., Hw., Rtt., 
El. S. 1. Sept. 15 (V)—5. Juni 20 (I), III. s t D. M. G. 
1237. Donner, Ilse; Schw. 1235, 1236; * 7./20. Mai 04; Jn. S., Hw., Rt t , 
El. S. 1. Sept 15 (VI)—11. Juni 21 (I). 
1238. Grosset, Margarethe Auguste, * 31. Mai/13. Juni 04; V. Oscar, Apothe- * 
ker; Hw. S. 1. Sept. 15 (I), Rtt. S. 
1239. David, Helga Käthe Bertha, * 23. Okt./5. Nov. 07; V. Gustav; S. i. Per-
nau, Hw. S. Okt 15 (В)—Mai 16 (В), nach Pernau. 
1240-a. ν. Bach, Benita Alma Rosalie,* 8./21. Jan. 01; V. Alfred; hsl. Unt, 
Hw. S. Okt 15 (V)—12. Juni 18 (VII), abs. 
1240-b. Rees, Astrid Emilie, * 18. Nov./l. Dez. 07 i. Wolmar; V. Friedrich, 
Steuerinspektor; M. Erna, * Warband t, s. Nr. 209; Priv.-Unt i. Riga, 
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Hw. S. 15, II—17, I, Reinsch'sche S., Luther-S. i. Riga, 
Abit. 26; weitere Ausbildung L Musik u. kfm. Fächern; eeit 28 Sekretä-
rin b. Rechtsanwalt Wolfg. Kühn. Adr.: Riga, Mittelste. 9, 11. 
1241. v. Haller, Helene Elisabeth; Schw. 1877, 1477; * 27. Okt/ 8. Nov. 99 
L P.at S t Martens (Wiek) ; V. Gustav, P. su S t Martens, Propst; M. Eli-
sabeth, * Neriing; hai. Unt, Hw. S. Jan. 16 (VI)—24. Apzil 17 
(VII), R. Z.; HsL Ex. Des. 17 (N. G.); 18—20 Unt erteilt (su Hause 
u. a. d. Gt Putkaa); 20. Okt 20 vh. Herbert Lieberg, P. su Niasi, dann 
Kanmeì (Oesel), Witwer; V. Johann, Kfm.; M. Alide, * Wieckmann; 
Kd.: Arved, * 28, Helmuth * 26. Adr.: P.at Karmel, Oesel, Aber 
Arenaburg. 
1242. v. Winlder, Elisabeth (Hucky); Schw. 660, 740, 869; * 8./21. Mai 00 
i. S t Jürgens; 07—12 Unt i. Kr. (Fri. E. Koch), Hw. S. 12—14 u. Aug. 
15 (V)—12. Juni 18 (VII), R. Ζ.; 18-20 als HeL t; 18 nadi Did. geflüch-
tet; 20 Krankenpflege erlernt L Berlin (Paulinenhs. d. Roten Kreuzes u. 
Charité), Staatsex. April 21; 21. Juli 22 (L R.) vh. Werner Deringer; 
V. Rudolf, Propst L d. Ukraine; M. Marie, * Schröder. Adr.: Oliva 
b/Dansig, Gneisenaustr. 6, I. 
1243. Klatzo* Marie Wilhelmine, * 14./27. März 05; V. Emil Paul; hsL Unt, 
Hw. S. 11. Jan. 16 (C)—. 
1244. v. Roaenbach, Lia; Schw. 1801; * 27. Sept/9. Okt 02; V. Nikolai, 
Gl». (Afer); M. Elisabeth (Lili), * v. Wendbich a. d. H. Mettapäh, 
a. Nr. 282; Stift Fimi 18—15, Hw. S. Sept 15 (V)—19, 20 Prüfung fiber 
d. Primakursus; 21—22 SchwesterackQlerin L Berlin-Westend; 24—26 
Korresp. L d. Estl. Arbeiterunfallversicherungagesellschaft L R.; 29. Des. 
26 vh. Carl Frhr. v. Montigny, Kapitänleutnant; V. Ferrami, preuB. 
Stadtbaurat L Aachen; M. Luise, * Semmer. Adr.: Pillau, Citadelle, 
Ostpreußen. 
1245. Sehaub, Margarita (Margonia), * 22. Okt/4. Nov. 07 L R.; V. André, 
Fabrikdir. L Pbg.; M. Margarita, * Kruachelmitzky; Hw. S. 12. Jan. 
16—März 16 (A), Rt t S. 20. Okt 18 (VII); Rhw. S. 22—26, aba.; seit 
27 Muaikstunden L Stockholm. Adr.: Stockholm, Karl&vägen 16, V. 
R., Kundenstr. 19, 8. 
1246. Behr, Helene (Hella) Johanna Alexandra, B-aae; Schw. 1247, 1527, 
1528; * 27. März/9. April 02; V. Emmerich, a. d. H. Stricken (Kurid.), 
Gba. (Ubja b. Wesenberg); M. Helene, * B-aae Wrangeli, a. d. H. Som-
pfih (Wierld.); haL Unt, Hw. S. Aug. 15 (V)—12. Juni 18 (VH), R. Ζ.; 
18, Π Seminar ν. Fri. Groth L Dozpat; 19/20 Handela-S. i. Stettin, 20—21 
Seiler. L Stettin; 21—26 zu Hause; Okt 26—Dez. 27 Sekr. b. Dr. med. 
Edg. Zuck L Stettin; 11. Mai 28 vh. (i. Wesenberg) Edgar Zuck, Dr. med. 
Adr.: Stettin, Krautmaikt 11. 
1247. Bcbr, Edith Sophie Elisabeth, B-aae; Schw. 1246,1627,1628; * 8./16. Dei. 
00 L Toiks; hsL Unt, Hw. S. Aug. 16 (V)—12. Juni 18 (Vn), R. Z.; 
18, Π Seminar L Dozpat; 19/20 Handels-S. L Stettin; 21 Sekr. L Pom-
mernschen Laadbund L Stettin; 17. Juli 21 vh. Otto v. Oertien, Ober-
leutn. a. D., Dir. obigen Landbundes; V. Leuthold v. O. auf Kotelow 
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b/Friedland (MeckL-Strelitz); M. Aima, * v. Bismarck; Ed.: Ina * 22, 
Sabine * 23, Bernd * 26, Dietrich * 26. Adr.: Stettin, Deutschè Str. 17. 
1248. Vietinghoff-Scheel, Mathilde Ellen Julie, B-sse; Schw. 1374, 1375; 
* 20. Okt./l. Nov. 98; V. Georg, W. St. R., Gbs. (Gorki, Gv. Witebsk u. 
Alt-Sommerhusen b/Wesenberg); M. Alexandrine, * B-ese Stackelberg, 
a. d. H. Fegefeuer (Harrien); Stift Finn, Hw. S. 12. Jan. 16 (VI)—24. 
April 17 (VII), R. Z.; Hsl. Ex. Dez. 17. Adr.: Berlin, Courbièresstr. 8, 
b. Fr. B&rike. 
1249. Troizky, Stanislawa, * 24. April/7. Mai 07; V. Nikolai, Arzt; Hw. S. 
Sept. 15 (A)—. 
1250. Nielberg, Hertha Marcella, * 18. Sept./l. Oäct. 07 i. R.; V. Hermann; 
M. Agathe, * Ehrmann; Hjw. S. Sept. 15 (A)—. 
1251-a. v. Hueck, Margarita (Githa) Olga, * 27 März/8. April 98 i. R.; 
V. Gerhard, Gbs. (Munnalas, Barrien) ; M. Virginie·, * v. Eotzebue, 
s. Nr. 87; hsl. Unt., 10—13 i. Kr. zu Padiskloster unt., Hw. S. Aug. 13 
(V)—24. Mai 16 (VII), R. Z.; Hei. Ex. Dez. 16 (N. G.); 19—26 zur 
Vervollständigung d. Bildung vorübergehend i. Did.; als Hstochter 
i. Munnalas t.; 1. März 26 vh. Siegfried B. Stackelberg, Witwer; V. Her-
mann, Gbs. (Ereuzhof, Harrien); M. Margot, * v. Ramm, a. d. H. Hatto-
küll; Stieftochter Gudrun Margarethe * 18; Ed.: Gisela, * 26, Roland 
* 27. Adr.: Pernau, Postkasten Rägo. 
1251-b. Schilling, Margarethe, B-ese; Schw. 1453, 1454; * 17./30. Dez. 03 
i. Dorpat; V. Hans, Gbs. (Seydell); M. Sophie, * B-sse Nolde (Eurld.); 
hsl. Unt., Hw., Rtt. S. 16 (III)—14. Nov. 18 (V) ; Lyz. i. Stettin-Friedens-
hof, b. d. Eltern i. Ribnitz (Mecklenbrg.) ; 22—24 Hsschwesteranstalt 
i. Magdeburg, Staatsex. als Hshaltsschw.; seit 1. Sept. 26 t. i Pievers-
torf (Mecklenburg-Schwerin). 
1252-a. v. Ramm, Ursula Brigitte Natalie; Schw. 816, 1099; * 17./29. Nov. 98 
i. Kloster-Padis; hsl. Unt. i. Padis, Hw. .S. Aug. 13 (V)—24. Mai 16 
(VII), abs.; 22. April 22 vh. Erik v. Bremen; V. Ulrich, Gbs. (Ruil u. 
Laitz, Harrien), Ed.: Dieter * 23, Hana-Jürgen * 24. Adr.: R.y Tataren-
str. 66-a, W. 6. 
1252-b. Thomson, Margarethe Rosa Hilda, * 27. Nov./9. Dez. 98 i. St. Simonis; 
V. Erwin, Arst; M. Margot, * Brosse; 08—14 Hr. S., Hjw. S. Sept. 14 
(VI)—24. Mai 16 (VII), àbs.; 16/17 Hshaltungs- u. Forfcbildungs-S. 
L Muurìa-Sturgard b/Àbo (Fld.); seit 18 Eontorbeamtin; seit 26 i. d. 
Dorp. Bank, R. Adr.: R., Kaufmannstr. 11, 2. 
1253. Langeberg, Magda, * 4./17. Mai 06; V. Ernst, Verwalter; Hw. S. 
18. Aug. 16 (С)—. 
1254. Meyer, Anna Elisabeth, * 3./15. März 99; V. Reinhold, P.; S. v. FrL 
Wïrén i. Riga; Hw. S. 18. Aug. 16 (VI)—. 
1255. Meyer, Erika Elfriede, * 17./30. April 02; V. Hermann; S. v. Frl. Horn 
i. Dorpat, Hw. S. 18. Aug. 16 (IV). 
1256. Picheel, Erika Emmeline Jiuiee, * 16./29. Juli 04; V. Robert Otto, Kfm.; 
Hw. S. 18. Aug. 16—. 
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1257. Hoeppener, Annemarie Ruth Elisabeth; Schw. 582,1089; * 22. Jaiu/4. Febr. 
09 L R.; Hw. S. 18. Au«. 16 (A)—17, 17—19 L Kr. (Fri. FloreU); 19—20 
28. stfidt Elenu-S., EL S. 20. Sept. 20 (VI)—27. Aug. 25 (II). 
1258. Bender (Pender), Meta, * 17./80. Sept. 01; V. Andreas; hsl. Unt., Hw. S. 
18. Aug. 16 (IV)—22. Jan. 18 (П); ohne Beruf; lebt L Wesenberg. 
1259. Kwetiinsky, Wilhelmine Elwine, * 18./81. Juli 05; hsL Unt., Hw., Rtt., 
El. S. 18. Aug. 16 (Vn)—Sept. 21 (Ш). 
1260. Siegfeldt-Kiskowsky, Erika, * 26. FebrVlO. Mfirz 06; V. Richard, Buch-
halter; Hw. S. 16—. 
1261. РШ, Ingeborg Marianne, * 20. Mfirz/2. April 09 L R.; V. Hans, L., 
Vorsteher d. Seemannsheims; M. Lydia, * Lindström; Hw. S., Rtt., El. S. 
18. Aug. 16 (A)—25 Mai 28 (O. I), Abit.; seit Sept. 28 Hshaltungs-S. 
L Stockholm. Adr.: R., N. Hafenstr. 11. 
1262. Jürgenson, Ena Elisabeth, * 18./31. Aug. 09; V. Konstantin; Hw. S. — 
El. S. 18. Aug. 16 (A)—20. Jan. 28 (V). 
1263. Schfinberg, Renata Albertine; Schw. 1815; * 8./16. Juli 08 L Pbg.; 
V. Alfred, Kfm.; M. Johanna; hsL Unt., Hw. S.—EL S. 18. Aug. 16 (B) 
bis 15. Sept 22 (Ш), 27. Aug. 28 (П)—11. Juni 26 (O. I), Abit: seit 
27 i. „Conservatoire Russe" L Paris. Adr.: Paris XV 287 Rue de la 
Convention, „Le Home Joli". 
1264. Bâttker, Gertrud, * 12725. April 02 L R.; V. Robert; M. Martha, * Bruhs; 
hsL Unt, Hr. S. (A—C)—Aug. 14, Jn. S., S. T. S., Priv.-Unt, Hw. S. 
18. Aug. 16 (ΠΙ), Rtt S. (IV), Ш. s t D. M. G. (VH)—Abit; 28 L Berlin 
Gesangstudien: Sternsches Konserv., priv. b. Prof. Raatz-Brockmann. 
Dez. 26 L R. priv. b. Prof. Sternberg; 9. April 28 vh. Johannes Goha» 
Chordirigent u. Organist; V. Johannes, Dipl. Ing. aus Wesenberg; 
M. Margarethe, * Hefftler aua Pbg.; Kd.: Sven Hanns * 29. Adr.: R.,. 
Dompromenade 17-a, 15. 
1265. KiwuD, Anna Gertrud, * 20. April/2. Mai 99; V. Ernst, Stadtarzt L Wen-
den; M. Adelheid, * Boltzmann; hsL Unt, Hw. S. 18. Aug. 16 (VII)—28. 
Mfirz 17 (VH), (kehrte nicht mehr zurück wegen d. Kriegsgefahr 
L Süd-Livland. 
1266. Adamberg, Jutta Estella Alma, * 27. Sept/10. Okt 05 L R.; V. Johann, 
Kfm.; M. Clara, * Sieber; hsl. Unt, Hw. S. 18. Aug. 16 (C), El. S. 
1. Sept 21 (IV); enkrankte a. d. Schwindsucht, f 8. Jan. 28. 
1267. Zimmermann, Erika Annette Wilhelmine, * 4./17. Juli 00; V. Wilhelm; 
Hw. S. 18. Aug. 16 (IV)—. 
1268. Rechtlich, Gerda Sophie, * 28. Aug^lO. Sept 04 L Rappel (Hamen); V. 
Wtoldemar, Ldw.; M. Sophie, * Ahlmann; Hw. S. 18. Aug. 16 (IV) bis 
Mai 17; Rtt, El. S. 2. Sept 18 (IV) — 8. Jan. 28 (O. I); als Konto-
ristin t ; 24. Mfin 26 vh. Wilhelm Grfinwaldt; V. Richard, Ing.; M. 
• Justina, * de Gonçalves; Kd.: Julia * 29. Adr.: R., Makerstr. 19. 
1269. v. Mensenkampff, Maria Anna Sophie Desirée, * 8./16. April 05;: 
V. Maxim; hd. Unt, Hw. S. 18. Aug. 16 (II)—. 
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1270. Werliit, Asta Dorothea; Schw. 1780, 1914, 1916; * 12./25. Jan. 09; 
V. Martin, Kfm., Fb.-Bs.; M. Dorothea; Hw. S. — El. S. 18. Aug. 16 
(A)—Jan. 26 (II); III. st. D. M. G. 
1371. Dietenberg, Hedwig Natalie; Schw. 1136; * 1./14. Juni 09 i. Taps; Hw. S., 
El. S. 18. Aug. 16 (A)—31. Aug. 26 (II); kfm. t. Adr.: Nõmme, 
Nurme 3. 
1272. Birsneek (Birsne), Sigrid, * 26. Juni/9. Juli 08 i. Riga; V. Peter, Zahn-
arzt; M. Marie, * Puhk; hsl. Unt., Hw. S. 18. Aug. 16 (B), Lendersches G. 
bis 26, I, Abit.; Queens College i. London; seit 29 studienhalber i. Wien 
u. Paris. Adr.: R., Freiheitspromenade 6. 
1273. Kentmann, Ingeborg Maria; Schw. 1274; * 9./22. Juli 08 i. R.; V. Fried-
rich, P. u. S. Dir.; M. Ellen, * Striedter; hsl. Unt., Hw. S. 18. Aug. 16 
(B)—Mai 18 (C); 18, II Lyc. v. Frl. Hahn, Nov. 18—Ostern 19 städt. 
Lyceum i. Jena, 19—22 Königin-Luise-S. i. Wüheknshafen, 22 Frl. Marien-
S. i. Rüstringen b/Wilhelmshafen, 22—25 Lyc. u. Oberlyc. i. Rostock, 
26/27 Säuglingspflege erlernt i. Rostock; Priv.stellen, z. Zt. i. R. Adr.: 
R., Narvsche Str. 10, 8. 
1274. Kentmann, Erika Beate; Schw. 1273; * 10./23. Dez. 09 i. R.; Hw. S.' 
18. Aug. 16 (A)—Mai 18 (B); 18, II Lyc. v. Frl. Hahn, Nov. 18 städt. 
Lyc. i. Jena, 19—22 K6nigin-Luise-S. i. Wilhelmshafen, Ostern 22 Fri. 
Marien-S. i. Rüstringen b/Wilhelmshafen, 22—26 Lyc. u. Oberlyc. i. 
Rostock, 26 Lyz. abs.; seit Okt. 27 Organistenkursus L Schwerin. 
Adr.: Rostock, Ottostr. 16. 
1275. Christiansen, Alfra Ella Olga, * 16./29. Juni 08; V. Eugen, Kfm.; M. 
Johanna; hsl. Unt, Hw.-El. S. 18. Aug. 16 (B)—Aug. 24 (III). 
Adr.: R., Kl. Dõrptsche Str. 2. 
1276. Fedder, Gertrud Antonie; Schw. 1349; * 16./29. Mai 08 i. R.; V. Rudolf, 
Friseur; M. Luise, * Kiesmann, gsch.; Hw.-El. S. 18. Aug. 16 (A)—Aug. 
24 (III). Adr.: R., Lembitstr. 16. 
1277. Grüner, Marga, * 4./17. Jan. 05 i. R.; V. Alexander, Schiffskapitän; 
M. Elwine Marie, * Jänes; G. i. Narva, Hw.-El. S. 18. Aug. 16 (VI) 
bis 9. Juni 23 (I) ; erteilte Priv.-Unt, seit 25 ang. i. d. Hafenverwaltung. 
Adr.: R., Narvsche Str. 23, 8. 
1278. Salme, Karin; Schw. 1305, 1306, 1403; * 15./28. Mai 07 i. R.; V. Johann, 
Schuhmacher; M. Amali*», * Grönwalk; hsl. Unt, Hw.-El. S. 18. Aug. 16 
(B)—29. Aug. 23 (V), III. st. D. M. G.; Friseurin. Adr.: Nömme, Apo-
thekerstr. 14. 
1279. Rennenkampff, Gertrud Pauline, Edle v.; Schw. 1708; * 11./24. Juli 04; 
V. Carl August, Erbh. auf Schloß Wesenberg u. Wack (Wierid.); M. 
Gerda, * B-sse Toll a. d. H. Wodja b/ Weißenstein; hsl. Unt, Hw. S. 
18. Aug. 16 (V)—; Sept 28 vh. August Henning, Buchhandlungsbs. i. 
Nürnberg. 
1280. Markgraf, Ingeborg Elisabeth; Schw. 1615; * 12./25. Dez. 03 i. Bjalystok 
(Polen); V. Hugo, Gbs. (Wredenhagen); M. Elise, * Becker; hsl. Unt, 
Hw., Rt t S. 18. Aug. 16 (IV)—29. Nov. 18 (II); Lyc. Arnheim L 
Königsberg i. Pr., 20 abs., Höhere Handels-S. i. Barmen (Rheinld.) abe.; 
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t. i. Èûros succ. L Bannen, R., Königsberg; 6. Nov. 28 vb. Alezander 
Haabach, Gbs.; V. Arthur, Fb. Bs i. Bjalystok; M. Jenny, * Becker. 
Adr.: Bjalyetok (Polen), Walily, poe. GrSdek. 
1281. Reinwaldt, Erika, * 10728. M 04 L В.; V. Arthur, Kfm.; M. Olga, 
* Mafakaites; St. P. К. S. i. Pbg. 11/16,16/17, Hw. S. 16, П, 16,1 (IV); 
17/18 geflüchtet i. d. Kaukasus; Rtt., El. S. 2. Sept. 18 (Ш)—11. Juni 
21 (I), ebe.; seitdem i. Riga; 2. Juli 26 vh. Max Hulverscheidt, Kfm.; 
V. Alfred, Kfm.; M. Ha/nna, * Freiin v. Khaynach. Adr.: Berlin-Steglitz, 
Hkunboldtetr. U, a. 
1282. Blacher, Margarethe Alide, * 6./19. Sept. 08 i. Riga; V. Karl Jobann, 
Prof.; M. Margarethe, * Feteer, f 26; bel. Unt., S. ν. Frau Hartmann 
i. Riga 10—14, 16—16 S. i. Beni L d. Schweiz, Hw. S. 18. Aug. 16 
(ΙΠ)—17; 17—20 "St. P. P. К. S. L Moskau, 20—22 städt. D. Mittd-S. 
i. Riga, Abgangszeugnis; 28—29 Leitung d. Hsbalts d. Vaters bis zu 
dessen Wiederverh. mit Marie * Ackermann, 29 Ausbildung ζ. Diät-
schwester L Osterveich. 
1283a. Taube, Margarethe, B-ese; Schw. 1288b, 1870; * 8./21. Sept. 00 L Laupa 
(Jerwen); V. Otto, Gbs. (Laupa, Jerwen); M. Kitty, * B-sse Meyendorff 
a. d. H. Ocht; hd. Unt, Hw. S. 18. Aug. 16 (VI)—Mai 17 (Vn), R. Z.; 
18, Π Oberlyc. •. Fri. Hahn, 19—24 L Did., 24—26 L R. ang. i. d. 
Dorpater Bank, dann wieder L Did, seit Okt. 27 Korresp. i. d. Rev. 
Aktienbank; 20. Sept. 29 vh. Alexander v. Kurseil, Ldw.; V. Gbs. (Erras); 
M. Margarethe, * ν. Löwis of Menar. 
1283b. Taube, Annette Ella, B-sse; Schw. 1288a, 1870; * 29. Jan./ll . Febr. 02 
i. Laupa; hsl. Unt, Hw., Rt t S. Okt. 17 (Π)—30. Nov. 18 (I); Lyc. i. 
Stolp (Pommern), abs. Ostern 19, 19—20 Hnd.-S. i. Stettin, 20/21 Wirt-
schaft!. Frauen-S. i Luieenhof b/Kûatrin (Nenmark), —28 zu Hause 
a. d. Bauernhöfe (Mecklenburg), seit 28 Gutssekr. L Ober-Schlesien. 
Adr.: Reinersdorf b/Konstadt (Ob.-Schlesien). 
1284. Feldmann, Annaliese Martha Olga; Schw. 1767, 1846; * 18./81. Dez. 07 
i. R.; V. Robert, O. L., f ; M. Anna, * Mauer; Hw.-El. S. 18. Aug. 16 
(A)—81. Mai 27 (O. I), Fr. S. Z.; 27, Π L Kontor t (M. Tilga & Co.) 
als Volontärin, seit 1. Jan. 28 bei Strauss & Co. Adr.: R., Dom, 
Gerichtstr. 2, 8. 
1286. Girard, Valerie Olga Doreen; Schw. 1217; * 11./24. Juni 04 i. R.; 
hsL Unt, Hw., Rt t S. 18. Aug. 16 (V)—Dez. 18; 19—22, I Queens 
College i. London, 20 Junior Certificate (Queens College), v. Aug. 22 
L R. engl. Sprachunt erteilt; 11. Sept 26 vh. Axd B. Taube; V. Axel, 
Gbs. (Ford, Wierld.); M. Ebba, * v. Grünewaldt; Kd.: Nils Otto * 26. 
Juli 28. Adr.: R., Neugasse 19, 4. 
2286. Orlowsky, w·™» Margarethe (Gitta), * 19. März/1. April 04 L Fellin; 
V. Alfred, Oberförster; M. Anna, * Köiber a. Fellin; hd. Unt, Hr. S., 
bd. Unt, S. i. Fellin, Hw. S. 18. Aug. 16 (ΙΠ)—17, wieder S. L Fellin, 
El. S. 10. Jan. 19 (Ш)—8. Juni 22 (OJ), Abit; Gartenbau-S. i. Weimar, 
als Gärtnerin t i. Lübeck, R.-, Fellin, seit April 28 Besuch d. höheren 
Staatdebranstalt f. Gartenbau i. Pillnitz b/Dresden. 
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1287. Sytschew, Helene, * 5./18. Nov. 08; V. Faul; Unit. i. Zarskoje Sselo, 
Hw. S. 81. Okt. 16 (B)—. 
1288. Roeenbaum-Ehrenbusch, Helga Luise Elisabeth Sophie; Schw. 1146; 
* 13./26. Jan. 09 i. R.; Hw. S. 18. Aug. 16 (A)—Herbst 19; Priv. Lyc. 
i. Greifswaild —27, seit S/S. 27 stud. phil. daselbst. Adr.: Greifswald, 
Bahnhofstr. 46/47. 
1289. Iddi, Irmgard, * 21. Nov./4. Dez. 08 L R.; V. Oswald, Rechtsanwalt; 
M. Eugenie, * Idell; Hw.-El. S. 18. Aug. 16 (A)—31. Mai 27 (O.I). 
Fr. S. Z.; seit 28 i. Konservatorium i. R. Adr.: R., Breitstr. 7. 
1290. Sheleenow, Irene; Schw. 1291; * 29. Nov./12. Dez. 05; V. Georg, Offizier; 
Hw. S. 18. Aug. 16 (I)—. 
1291. Shelesnow, Natalie; Schw. 1290; * 18./31; März 07; Hw. S. 18. Aug. 
16 (С)—. 
1292. Erdmann, Enny (Claudine Scihaefer), * 14./27. Nov. 06 i. Pbg.; Adopt.-V. 
Alfred, Dr. imed.; Adopt-M. Antonie, * Thomson; Hw.-El. S. 2. Sept. 14 
(B)—16. Mai 23 (II); im Sanatorium i. Jena; 1. Dez. 27 vh. (i. Italien) 
Michaele Peristeridis, Tabaikfabrikant. Adr.: Zara. 
1293. Kochanowsky, Isabella, * 21. Jan./3. Febr. 06 i. R.; V. Bogdan, Advoikat; 
hsl. Unt., Hw.-El. S. 1. Sept. 15 (C)—6. Juni 24 (O.I), Abit. Adr.: 
Šiauliai, BažnySios g-ve   47. 
1294. Gnadeberg, Edith; Schw. 1295; * 5./18. Juli 01 i. R.; V. Alfred, Kfm.; 
M. Anna, * Krusberg; hsl. Unt., Hw.-El. S. 18. Aug. 16 (IV)—5. Juni 20 
(I); Kikschw. i. Dorpat (MeUinsche Anst.) u. München (städt. Kkhs.), 
als Schw. t. i. Berlin u. Hannover; Febr. 28 vh. Werner Holl, Porträt-
maler. Adr.: Karlsruhe, Bismarckstr. 67. 
1295. Gnadeberg, Ruth; Schw. 1294; * 13./26. Sept. 06 i. R.; hsl. Unt., Hw.-
El. S. 18. Aug. 16 (VII)—6. Juni 24 (OJ), Abit.; 25 rhythm. Gymnastik-
S. Hellerau-Laxenburg, abs. Frühling 29, seitdem L R. als Gymn.-L. t. 
Adr.: R., Riesenkampffstr. (Wilmsi) 16. 
1296. Burmeister, Ilse; Schw. 1762, 1991; * 29. Okt./ll. Nov. 08 i. R.; V. 
Friedrich, Kfm.; M. Hedwig, * Lõhr; Hw.-El. S. 18. Aug. 16 (A)—11. 
Juni 26 (I); t. i. e. Hse i. Fld., Lernschw. L d. Meillinschen Anstalt i. 
Dpt., ζ. Zt. i. R. Adr.: R., A. Lehmstr. 13. 
1297. Jürgenson, Ingrid Gunhild; Schw. 676, 867, 1142, 1396, 1809; * 13./26. 
April 08 i. R.; Hw.-El. S. 18. Aug. 16 (A)—11. Juni 26 (I). Adr.: R., 
Rathauspl. 15. 
1298. Tõnnison, Hedwig; Schw. 705, 950; * 17./30. Nov. 08 i. R.; Hw.-El. S. 
18. Aug. 16 (B)—31. Mai 27 (O.I), Fr. S. Z.; i. Paris zur Hilfe b. d. 
Schwester. Adr.: Paris Η, I rue Dussoubs. 
1299. Spreckelsen, Brigitte Mary; Schw. 1155; * 12./25. Okt. 08 i. R.; hei. Unt., 
Hw.-El. S. 18. Aug. 16 (B)—11. Juni 26 (OJ), Abit.; 27 L d. staatl. 
Kunstgewerbe-S. i. R. Adr.: R., Kordesstr., Hs. Treumann. 
1300. Harnack, Elfriede, * 22. Dez. 08/4 . Jan. 09 L R.; Adopt.-V. Karl, 
Verw.; M. Elisabeth, * Kuberg; S. v. Frl. Nasadien, Hw. S. 18. Aug. 
16 (B)—, Fl. S., Ш. st. D. M. G., El. S. 20. Sept. 20 (V)—16. Okt. 22 
(ΠΙ). Adr.: R., Koppel, Bõckersche Werft 20, 1. 
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1301a. Wockenfuss, Johanna Augnate Victoria; Schw. 1301b, c; * 25. Sept/8. 
Okt 02 L Biga; V. Wilhelm, Kfm. I. Gilde, Gbs.; M. Johanna, * Ehlen; 
Hartmannsche S. i. Biga, Hw., Bt t S. 16—18, Pensionat L Heidelberg 19, 
L Starnberg b/München 20, Le&tehs. L Berlin 21—28, Staatsex, als techn. 
Assistentin; t 24 a. Univ.-Fraaenklinik L Freiburg L Br., 26/26 L bio-
logischen Forschungsinst L Beziin, seitdem L Hauptgesundheitsamt L 
Berlin. Adr.: Berlin-Wihnersdozf, Hohenzollerndamm 18. 
1801b. Wockenfuss, Gertrud Marie Elfriede; Schw. 1801a, c; * 21. Nov./4. Des. 
06 L Biga; Hartmann sehe S. L Biga, Hw., Btt S. Aug. 16—Nov. 18 
(VH), Beal-S. L Brühl (Baden) 19—24 abs., Panlinenstift L Friedriche-
hafen a. Bodensee, 26 Hnd.-S. d. Lette-Ver. i. Berlin, 26 a. Hühnerfarm 
b. Berlin; z. Zt t i. Aufzucht v. Hühnern a. Bittergut Dobrin (Westpr.). 
1301c. Wockenfuss, Hertha Erika Martha; Schw. 1801a, b; * 8./21. März 08* 
L Biga; Hartmannsche S. i. Biga, Bt t S. Aug. 16—Nov. 18, Beal-S. 
i. Brühl (Baden) 19—24, Paulinenstift L Friedrichshafen a. Bodensee, 
26 erlernte Heilgymn. u. Massage L Berlin. 
1802. Mettler, Heddi Anneliese, * 9./22. Okt 07; V. Jacob; hsL Unt, Hw. S. 
1. Sept 16 (B)—. 
1803. 1842. Weber, Margarethe; Schw. 1848, 2118; * 6./19. Nov. 08; V. Walter, 
Kfm.; M. Klara, * Leps; hsL Unt, Hw., Bt t , El. S. 1. Sept 16 (G)—11. 
Juni 26 (O.I), Abit 
1304. Topman, Ellen, * 18. Nov./l. Des. 06; hsL Unt, Hw. S. 18. Aug. 16 (C). 
1305. Salme, Ingrid; Schw. 1278, 1806, 1408; * 18./81. März 05 i. В.; hsL 
Unt, Hw.* Btt, EL S. 18. Aug. 16 (C)—8. Jan. 23 (III), III. s t D. M. G.; 
KdcBchw. L Dresden, L Antwerpen. 
1306. Salme, Edith; Schw. 1278, 1805, 1408; * Б./18. März 03 L В.; hsL Uut, 
Hiw.-EL S. 1. Sept 15 (VII)—9. Juni 23 (I); Ausbildung L Hndwissen-
schaften u. Stenogr., seit Aug. 28 i. Brüssel L Kunstatelier (Handarbel-
ten). Adr.: Brüssel, 186 Bue Vanderkindere. 
1307. v. Hoyningen-Huene, Ilse Elisabeth; Schw. 968; * 12./25. Nov. 06 L В.; 
hsl. Unt, Hw. S. 1. Sept 16 (В), 18 Lyc. ν. Frl. Hahn, 19 Ш. s t 
D. M. G., EL S. 20. Sep. 20 (V)—11. Juni 26 (OJ), Abit 
1308. Hoff mann, Karin Emma Helene; Schw. 1376; * 18726. Juli 07 L В.; 
V. Karl, Buchhalter, f 27; M. Lucie, * Koch; hsL Unt, Hw.-EL S. 
18. Aug. 16 (C)—12. Juni 25 (OJ), Abit; 26—26 staatL Fröbelseminar 
L Hamburg, staatL Prüfung als Kindergärtnerin 26, 26—27 wirtsch. 
Frauen-S. d. Paulsenstiftes L Hamburg, Mai—Sept 27 Erzieherin im 
Seeheim des Hamburger Jugendamtes L Duhnen (Cuxhaven), seit Okt 
27 Gehilfin L Schulkindertagesheim L Hamburg, Jungmannstr. 20. Adr.: 
Hazburg^Wilheknsburg/Elbe Nr. 6, Deutsche Ezd61wezke. 
1809. Falck, Anneliese Margarethe; Schw. 1225; * 14./27. Jan. 04 L В.; Priv. 
Unt 11—18, S. Hasford L Biga 18—15, Priv. Unt 15—16, Hw.-EL S. 
10. Jan. 16 (V)—8. Juni 22 (O.I), Abit; erteilt Priv.stonden. 
1310a. Niemann, Martha Adelheid Margit, * 26. Nov./8. Des. 07 L Weißenstein; 
V. Paul, Kfm.; M. Adelheid; Hw.-El. S. 1. Sept. 15 (A)—11. Juni 20 
(O.I), Abit 
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1310b. Kroehl, Ilse Auguste, * 8./21. Febr. 06; V. Eduard, Kfm.; Stiefv. Ludwig 
Linde, Kfm.; M. Eugenie; Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 16 (C) u. v. 13. Jan. 
19—12. Juni 26 (O.I), Abit. 
1311. Strôbm, Anna Adeline Elisabeth; Schw. 1061, 1062; * 10./23. Febr. 01; 
hai. Unt., Eb.-Jn. S. 12—14, Hw.-El. S. Januar 16 (V)—12. Juni 18 (VII), 
R. Ζ.; Oberlyz. i. Dortmund 20—22, Ex.; L. a. Hh. S. u. Priv. Unt. 22—24, 
Krankenpflege i. Hamburg 26—26; 4. März 27 vh. Meinhard Hasselblatt, 
Dr. phil., V. Arnold, Ghefredakt. d. „Dorp. Ztg." u. Stadtarchivar; M. Anna, 
* Vierk; Kid.: Ingeborg * 28, Arnold * 29. Adr.: R., Kaufmannatr. 11, 2. 
1312. Differt, Helga Elisabeth (Helgaiis), * 29. Aug./ll. Sept. 08 i. Taganrog; 
V. Reinhold, Ing.; M. Selma Hetling, verw. Differt, * Minuth; Hw., Rtt., 
El. S. 10. Jan. 17 (A)—31. Mai 27 (0.1), Abit.; erteilt Priv.-Unt. Adr.: 
R., Neugasse 8. 
1313. Ruben, Gertrud, s. Nr. 1096. 
1314. Armsen, Dagmar Magda Frieda Maria; Schw. 1678; * 17./30. Sept. 08 
L R.; V. Paul, Dr. med.; M. Ellinoor, * Baetge, s. Nr. 164; hsl. Unt., 
Hw., Rtt., El. S. 18. Aug. 16 (B)—11. Juni 26 (O.I), Abit.; Sommer-
steilen i. Fld. 26, 27, i. Schweden 28. Adr.: R., Langstr. 66. 
1315. Schönberg, Elmire Beatrice; Schw. 1263; * 6./18. Juli 09; Hw. S. 
10. Jan. 17 (Α)—, Priv.-Unt., EL S. 20. Sept. 20 (VI)—29. Aug. 26 (II); 
i. Pensionat „Beau Soleil" L Lausanne, Schweiz; ζ. Zt. i. R. Adr.: R., 
Lembitstr. 23, 2. 
1316. Guleke, Margarethe Gerta (Marga), * 1./13. Febr. 99 i. P.at Allendorf 
(Kr. Wolmar, Lld.); V. Rudolf, P., später Propst v. Lld.; M. Margarethe, 
* Kühn; hsl. Unt., S. Stahl-Wdrén i. Riga, Hw. S. Aug. 16 (VII)—April 
17 (VII), abs.; f April 18 i. Riga. 
1317. Tomberg, Karin; Schw. 762, 823, 872; * 24. Nov./6. Dez. 99; hsl. Unt., 
Hw. S. Aug. 13—17; f 21. Aug./3. Sept. 17. 
1318. Orntlich, Irene Marie, * 31. Mai/13. Juni 04; V. Hans, Kfm.; M. Marie, 
* Niggor; hsl. Unt., Hw., Rtt., El. S. Sept. 16 (VII)—13. Juni 22 (I). 
Adr.: R., Armensünderstr. Ib . 
1319. v. Hunnius, Nora Anna Sinaide; Schw. 1662; * 28. Febr./13. März 07 
i. Gluchowo b/Peterhof; V. Robert, Rechtsanwalt; M. Margarethe, 
* v. Winkler a. d. H. Oéhrten, s. Nr. 173; Rf. К. S. i. Pbg. 16/16, 
Hw. S. Jan. 17 (В), Priv. Kr., Fl. S., El. S. 20. Sept. 20 (V)—Sept. 21 
(V), D. S. i. Wesenberg 21—25; Hshaltungs-S. i. Finn, Frõbeükurse L 
Dorpat, Kdgaxten i. Dorpat. Adr.: Oehxten p. Kappel. 
1320. Hoyningen-Huene, Marina; Schw. 1201; * 20. Juni/3. Juli 04 i. Tannen-
see a. Kegel/sehen Strande; hsl. Unt., Hw., Rtt. S. 1. Sept. 16 (VII)— 
Dez. 18, Wegern-Lyc. L Stettin; seit 20 wieder i. Eid.: Priv.-Unt., 
Hahaltungs-S. L Finn, seit 26 ang. L Kontor „Star". Adr.: R., Wiede-
mannstr. 1. 
1321. Kopf, Ilse Ingeborg Eugenie Merodine, * 26. Juni/9. Juli 06 L R.; 
V. Joseph, Juvelier; M. Merodine, * Vix; Jn. S. 12—16, Unt. i. Kr., 
Hw. S. 1. Sept. 16 (I)—18 (III), Rhw. S. 18, 11—21, I (VI), April 21 
Sophienstift i. Weimar, R. Z. 22; vh. Hans Reichmann; V. Reinhold, 
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Kfm.; M. Sinaide, * Klagin-Emeljanowa; Kd.: Hans Joachim * 26, Walter 
Beinhold * 28. Adr.: В., Giintstr. 28. 
1822. v. d. Ley, Sigrid Felicitas; Schw. 1097, 1098; * 16./29. Juni 08; Hr. S., 
Priv.-Unt., Hw. S. 1. Sept 15 (Π)—24. April 17 (ΙΠ), Priv.-Unt. 17—20; 
ang. L Büro d. Vaters (Film). Adr.: В., Baderstr. 6, 2. 
1888. Minne, тгивЬмЧя» (Kite) Anna; Schw. 1824,1401; * 81. Dec. 04/18. Jan. 
06 L В.; V. Hans, Kfm.; M. Marie, *Sw£lle; Hw., Btt., EL S. 20. Jan. 17 
(ΥΠ)—5. Juni 20 (IV), Ш. et. D. M. G. Aug. 20—Juni 24, Abit; seit 
26 L DkL, с. Zt L Sehweinfurth a/M. Schauspielerin. 
1824. Mirme, Else Bossile; Schw. 1828, 1401; * 18./26. Juni 06 L В.; Hw., Btt, 
EL S. 20. Jan. 17 (B)—6. Juni 20 (VI), Ш. s t D. M. G. Aug. 20—11. 
Juni 26, Abit; 1. April 29 vh. Felix Graubner; V. Cari, Bs. d. Glasfabrik 
L Fennern; M. Marie, * Bergengrün. Adr.: В., Gr. Pernsasche Str. 12,1. 
1825. Einbeck, Luise; Schw. 856; * 7./19. Okt 98 L Weißenstein; D. S. L 
Weißenstein 07—16, Hw. S. Aug. 16 (VI)—Mai 16 (Vn), abs.; Priv.-
Stunden gegeben, seit Des. 19 i. Kontor d. A.-G. Turgel, Papier- u. 
Zellstoffwerke. Adr.: Turgel, Papier- u. Zellstoffwexke. 
1826a. Peschel, Ghita Alexandra; Schw. 1826b; * 6./19. Juli 01 L В.; V. Eugen, 
Küster a. d .Domkirche; M. Alide Sophie, * Sélmer; Eb.-Jn. S. 06—15, 
Hw., Btt, EL S. 1. Sept 15 (V)—11. Juni 21 <O.I), Abit; seit 22 ang. 
L Kontor d. Estl. Versicherungs-A-G. EKA, В. Adr.: В., Dom, Douglas-
str. 8, 1. 
1826b. Peschel, Kfthe Sophie; Schw. 1826a; * 7./19. Mftrs 99 L В.; Eb.-Jn. S. 
06—16, Hw. S. 2. Febr. 15 (VI)—Mai 16 (Vn); 18-21 Kontoristin L 
Berlin, seit 21 ang. L d. EstL A.-G. f. Landw. u. Gewerbe (Estaldand) 
L B. Adr.: В., Dom, Douglasstr. 8, 1. 
1827. Tannbaum, Clara, * 8./21. März 01; V. Alexander. 
1828. v. Krusenstiern, Maria Stella Elisabeth, * 12./24. März 99; V. Gottfried, 
Dr. med., Stadthaupt v. Hapsal, erm.; M. Ulrike, * v. Baxnm, f ; Stief-
mutter Katharine, * Pim; Hw. S. 16 (V)— 24. April 17 (Vn), abs.; 
22. Aug. 22 vh. Waldemar Thomson, P.; V. Constantin, Propst sn 
Haggers, Harrien; M. Meta, * Wieckmann. Adr.: Pernau. 
1829. Skumpe, Alexandra Elisabeth, * 11./24. April 98; V. Kari; Unt L Biga, 
Hw. S. 11. Jan. 17 (V)—. 
1880. Vletinghoff-Scheel, Margarethe Charlotte, B-sse; Schw. 786, 1881, 1692, 
1662; * 8./16. Des. 00 L Timofejewka; hsL Unt, Hw. S. 11. Jan. 17 
(VI)—12. Juni 18 (VH), B. Z.; seit 22 L Did t als Sekr. a. d. Lande 
(i. Meoüdbrg, dann auf Rügen), seit Febr. 27 Priv.-Sekr. L Verband d. 
preuss. Provinzen L Berlin. Adr.: Berlin 62, Bayreuther Str. 2,1. 
1881. Vletinghoff-Scheel, Anna Gertrud (Gerta), B-sse; Schw. 786, 1880, 1692, 
1662; * 11./28. Mftrs 99 L Timofejewka; hsl. Unt, Hw. S. 11. Jan. 17 (VI) bis 
12. Juni 18 (VII), R. Z.; 27. Des. 19 vh. Rudolf v. Renteln; gsch. 26; 
V. Constantin, Gbs. (Kerro); M. Lilla, * v. Ditmar; lebt L Did., t als 
Sekretärin (auf Rügen, L Rheinld.); seit 28 Priv.-Sekr. b. Siemens u. 
Halske, Berlin. Adr.: Berlin W. 62, Bayreuther-Str. 2,1, b. Fr. Bosenholz. 
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1332. Knorring, B-sse Erika Katharina; Schw. 935, 1132; * 18./31. Dez. 00 i. 
Addila (Harrien); hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 15 (V)—12. Juni 18 
(VII), R. Z.; 7. März ?2 (i. Udenküll) vh. Mathias В. Stackelberg; 
V. Carlott», Landrat zu Riesenberg (Harrien); M. Adine, * B-sse Del-
lingshausen a. d. H. Kattentack. Kd.: Renata Erika * 23. Adr.: Hapsal, 
Schloßstr., Hs. Stackelberg. 
1333. Bauer, Erika, * 22. Sept./5. Okt. 09 i. R.; V. Gustav, Kfm.; M. Marie, 
* Oestermann; Hw., Rtt., El. S. 1. Sept. 17 (A)—25. Mai 28 (O. I), Abit.; 
i. Kontor t. Adr.: R., Langstr. 14. 
1334. Bürger, Martha Marie Luise, * 10. Dez. 09; V. Edward, Chemiker; 
Hw. u. Rtt. S. 1. Sept. 17 (A)—Dez. 18. 
1335-a. Siegel, Irmgard Marie Auguste; Schw. 1335-b; * 8./21. Aug. 02 i. R.; 
V. Carl, Rechtsanwalt; M. Agathe, * Palion; Hw. u. Rtt. S. Okt. 17 bis 
28. Nov. 18; 19. März 19 (i. Staffelstein) vh. Dr. Emil Ritter Sauer 
v. Aichried; V. Emil, Pianist; Kd.: Irmgard * 21, Emil-Ulrich * 26. 
Adr.: Hamburg, Goernestr. 42. 
1335-b. Siegel, Gertrud Marie Susanne; Schw. 1335-a; * 7./20. Mai 10 i. R.; 
Hiw. S. Okt. 17 (A)—18; Volks-S. i. Staffelstein (Bayern); 19 höhere 
M.-S. i. Bamberg; 21 Augusta-yictoria-Lyz. L Berlin; 23 Flecksches 
Priv.-Lyz. i. Berlin; El. S. 25. Aug. 24 (Ш)—25. Mai 28 (O. I), Abit 
Adr.: R., Alte Fischermaistr. 7. 
1336. Lardon, Helene Antonie, * 1./14. März 09; V. Johann; Hw. S. 1. Sept 
17 ( a ) - . 
1337. Jõks, Margarethe; Schw. 1425; * 29. Juli/11. Aug. 09; V. Martin; 
Hw. S. 1. Sept. 17—. 
1338. Johanson, Ruth Martha Elisabeth; Schw. 1178, 1179, 1180; * 27. 
Sept./10. Okt. 09 i. Baltischport; Hw., Rtt., El. S. 1. Sept 17 (A) bis 
31. Mai 27 (I), ΠΙ. st. D. M. G. Aug. 27—Mai 28, Abit.; Erzieherin 
i. Helsingfors. Adr.: Helsingfors, Templi katu Nr. 1-a. 
1339. Johannson, Ellen (Ahlun), * 17./30. Juni 10; Adoptiv-V. Georg; Ad.-M. 
Anna, * Arnower; Hw. u. Rtt S. 1. Sept 17 (A)—Dez. 19 (С), Elexn.-
Klaesen d. st estn. Kommerz-S., Kunstgewerbe-S. —Aug. 29 (krank). 
Adr.: R., Dunkerstr. 11, 2. 
1340. Linneberg, Carmen Monika, * 23. Okt/5. Nov. 04; V. Alezander; 
M. Alma, * Jôggis; hei. Unt., Hw. S. 1. Sept 17 (VI)—El. S. 12. Juni 
25 (О. I), Abit 
1341. Jaako, Ellen Harriet, * 1./14. Febr. 09; V. Arnold; M. Pauline, * Losberg; 
Hw. S. 1. Sept 17—. 
1342. Weber, Margarethe^ s. Nr. 1303. 
1343. Weber, Luise; Schw. 1303, 2113; * 13./26. Mai 07; Hw. S. 1. Sept 17 
(A)—El. S. 25. Mai 28 (О. I), Abit; t L Geschäft d. Mutter. 
1344. Ferberg, Asta Gerda, * 22. Sept/5. Okt 08 i. Rigä; V. Woldemar; M. Gert-
rud, * Müller; Priv.-Unt, Hw. S. 1. Sept. 17 (B)—; Priv.-Unt., 23. s t D. 
Elem.-S. 20—24, darauf s t D. Mittel-S. i. Riga. Adr.: Riga, Dûna-
mûndsche Str. 18 I, 2. 
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1845. Treublut, Herta Olga; Schw. 1412; * 27. Mal/9. Joni 07 i. Kiekel (Allen-
tacken); V. Theodor, Ldw.; M. Lisette, * Kitsing; hsL Unt., Hw. S. 
1. Sept. 17 (G)—El. S. 11. Juni 26 (О. I), Abit.; 26—27 L Kasty beim 
Vater; Frühling 28 HeL i. P.at Kusal; seitdem auf einer Pazzelle L Kasty. 
Adr.: Kasty fiber Merjama. 
1846. Pinding, Ilse, * 18726. März 10 L В.; V. Georg, Kfm.; M. Marie, * Wie-
berg; Pflegevater Bichard Rank, Bankdir.; Pflegern. Anna, * Wieberg; 
Hw. S. 1. Sept. 17 (A)—EL S. 81. Mai 27 (I); t i. d. Buchhandlung 
A. Hoff mann. Adr.: В., Schuhgasse 8. 
1847. •. Dehn, Helene; Schw. 1348-a, b, 1Б25, 1798; * 18./26. März 05 L Welte; 
V. Nikolai, Ldw. (Weltz, WSerld.) ; M. Ottilie, * B-sse Toll, a. d. H. Wodja 
b. Weißenstein; hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 17 (V)—9. Juni 28 (О. I), 
Abit.; Herbst 26 Landw. S. i. Hohenheim b. Stuttgart; seit Febr. 28 
Gärtnerin i Weltz. Adr.: Weltz b. Wesenberg. 
1348-a. v. Dehn, Annellee Irmgard; Schw. 1847, 1848-b, 1625, 1798; * 21. 
April/4. Mai 00 L Weltz; hsl. Unt.; Stift Finn 18—15, hsl. Unt., Hw. S. 
iiierbst 17—Juni 18; 18/20 Frauen-S. i. Malchow (Mecklbzg1.), Diplom; 
20/28 Wirtsdu-Geh. L Weltz; 28—24 L. i. <L Hshaltungs-S. Finn; 5. Sept. 
24 vh. Erhard Thomson; V. Constantin, Propst zu Haggers; M. Meta, 
* Wieckmann. Adr.: Wiesenberg, Kundzi t 4. 
1848-b. •. Dehn, Hedwig; Schw. 1847, 1848-a, 1525, 1798; * 19. Juni/2. Juli 
02 L Weltz; hd. Unt, Stift Finn 18—15, hsL Unt., Hw. S. 1. Sept. 17 
(Ш)—El. S. 5. Juni 20 (I); 21 Gutssekr. u. Kassiererin a. d. Rittergut 
Heiningen b. Bõrssum, Braunschweig; dann Sekr. b. Dir. Ripke a. SchL 
Bischof stein. Adr.: Lengenfeld, unterm Stein, Schi. Bischof stein, Eichsfdd. 
1349. Fedder, Hedwig Ottilie; Schw. 1276; * 19. Sept/2. Okt 10 L R.; hsLUnt, 
Hw. S. 1. Sept 17 (В)—, EL S. 1. Sept 21 (VII)—31. Mai 27 (Π). 
1350-a. Akd, Wilma; Schw. 1860-b; * 27. Okt/9. Nov. 06 i. R.; V. Friedr. 
·. Karl, Dr. med., Staatsältester, 29 Gesandter L Stockholm; M. Adde, 
* Tenz; hd. Unt, Rss. G., Hw. S. 1. Sept 17 (VI)—Rtt. S. März 19 (V), 
Priv.-Unt, estn. Kommerz-S. Herbst 19—20, krankheitshalber zu Hause; 
G. Tenmann 28—Mai 25, Abit; 6. Jan. 26 vh. Alfredt Tiidt, Rechtsan-
walt; V. Johann, Verw.; M. Julie; Kd.: Lia * 26. Adr.: R., Gr. Rosen-
kzanzstr. 10. 
1350-b. Akd, Asta; Schw. 1350-a; * 14./27. Dez. 07 L R.; hsl. Unt, Hw. S. 
1. Sept 17 (VII)—Rtt S. März 19 (VI), estn. Kommerz-S. Herbst 19— 
Mai 26, Ahit; Pensionat L Genf; seit Jan. 28 L R., dann L Stockholm. 
1351. Puhk, Herta Marie, * 80. Νσν./18. Dez. 05 L Fellin; V. Hans, Kfm; 
M. Marie, * Tizie; hd. Unt, Hw. S. 1. Sept 17—. Adr.: Fdlin, Puhk 
ja pojad. 
1352. Slosin, Marie; Schw. 1889; * 18. Juni/1. Juli 09; V. Alezander, Expedi-
tor; M. Rahil, * Srolowitsch; Hw. S. 1. Sept 17 (A)—28. Aug. 22 (V), 
Ш. s t D. M. G. 24—27; t L Kontor. 
1353. Kowalenkob Valentine (Wally), * 21. März/3. Apzil 09 i. Pbg.; V. Ro-
man, Kontozist; M. Ezna, * Kühne; Hw. S. 1. Sept 17 (B)—81. Mai 
27 (O. I.), Abit; erteilt Pziv.-Unt Adr.: Goldschmiedestr. 10, 5. 
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1354-a. v. Riekhoff, Gerda Alexandra; Schw. 1731; * 6./19. Juni 04 i. Torgel 
b. Pernau; V. Harald, P.; M. Fanny, * Plõger; D. Ver.-S. zu Arensburg 
11—12, Priv.-Unt. 12—15, Ras. M. G. zu Danilow (Gv. Jaroslaw) 15—17, 
Hw. S. 1. Sept. 17 (IV)—9. Juni 23 (O. I), Abit.; 23/26 Hei. a. d. 
Lande; 25—26 Hosp. i. d. Rathleffsehen S.; Jan. 26 stud, philol. i. Dor-
pat; 22. Juli 28 vh. Walter Bresinsky, Buchhalter; Kd.: Stephanie * 9. 
Sept. 29. Adr.: Turgel, Jerwen. 
1354-b. Rosenwald, Helga, * 4./17. Jan. 10 i. Pernau; V. Eduard, Dir. d. Nord. 
Papier- u. Zellstoffwerke; M. Anna, * Jansen; H<w. S. 1. Sept. 17 
(A)—Rtt. S. Febr. 19 (B), M. Kommerz-S. i. R. Febr. 19—Mai 28 (O. I), 
Abit.; zugleich Konservatorium 22—25; seit Jan. 29 i. Kontor d. Nord. 
Papier- u. Zelstoffwerke. Adr.: R., Tçtarenstr. 12, 1. 
1355. Gnadeberg, Nora; Schw. 1416; * 19. Juni/3. Juli 05 i. Simonis b. Rakke; 
V. Gustav, Apotheker; M. Poily, * Jacoby; Priv.-Unt., Hw. S. 1. Sept. 
17 (У)—El. S. 9. Juni 23 (O. I), Abit.; 23—24 i. England, engl. Sprach-S. 
(Pitman's school), Dipl.; Schwestern-S. „La Source" i. Lausanne; arbei-
tete darauf i. d. Apotheke Gnadeberg u. Leyden i. R., 28 i. einer 
Apotheke i. Hamburg; lebte i. R.; seit 29 i. e. Sanatorium b. Berlin. 
1356-a. Schneider, Harriet Bertha; Schw. 1356-b, 1829; *~l7./30. Nov. 03 i. R.; 
V. Walfried, Kfm.; M. Martha, * Hartig; Hr. S. 11—14, Jn. S., etädt. G. 
15—17; Hw. S. 1. Sept. 17 (V)—19. März 21 (II); 21/22 b. Scholz-
Wemans i. Freiburg i. Br.; 26 Sprachunt. i. London, seitdem i. R.; 
26. März 28 vh. Werner Hampf, Rechtsanwalt; V. Ewald, Tierarzt; 
M. Clara, * Kuppitz; Kd.: Vivian Helene * 29. Adr.: R., Domprom. 6. 
1356-b. Schneider, Mara (Marta) Wanda Gabriele; Schw. 1356-a, 1829; 
* 21. Mai/3. Juni 10 L R.; Hw. S. 1. Sept. 17 (A)—El. S. 5. Mai 25 (III). 
Fortbildung durch Priv.-Unt. Adr.: R., Lehmstr. 18. 
1357. Masing, Linda; Schw. 1400; * 28. März/10. April 09; V. Rudolf; Hw. S. 
1. Sept. 17 (A)—. 
1358. Tritter, Margarethe Fanny, * 3./16. Juni 05; Hw. S. 1. Sept. 17 (I)—. 
1359. Grohmann, Gertrud, * 24. Juni/7. Juli 03 i. R.; V. William, P. an St. Jo-
hannis, R.; M. Linda, * Maaß; Eb. S., Rss. M. G., Hw. S. Okt. 17 (ΠΙ) bis 
Rtt. S. 28. Nov. 18 (II); Lyz. i. Jena, Lyz. i. Rüstringen b. Wilhelms-
hafen, Abit.; stud. oec. pol. W. S. 23—S. S. 28, Staatsex.; Assist, i. Inst, 
f. Ost-deutsche Wirtschaft. Adr.: Königsberg i. Pr., Hennannallee 5. 
1360. Minnem, Irene Margot Leonie; Schw. 1213; * 27. Juni/10. Juli 10 i. Dor-
pat; Hw. S. 1. Sept. 17 (A)—El. S. 4. Sept. 23 (V), El. S. 25. Aug. 24 
(IV)—2. Febr. 27 (Π), HI. et. D. M. G. Adr.: Nõmme, Südstr. 26. 
1361. Schultz, Irene Marie Josepha, * 20. Febr./5. März 07; V. Eugen, Beam-
ter; M. Elfriede; St. A. K. S. L Pbg., Hw. S. 10. Okt. 17 (VI)—El. S. 
6. Juni 24 (O. I), Abit.. 
1362. Langebraun, Margarethe, * 9./22. März 04; V. Paul, Kfm.; M. Albertine, 
* Holm; hsl. Unt., M. G. i. R., Hw. S. Okt. 17 (III)—El. S. 3. Juni 22 
(O. I), Abit.; 23—26 L Kontoren t.; 27. Juni 28 (i. Haggers) vh. Gustav 
Kube, Kfm.; V. Carl Emil; M. Amalie, * Hube. 
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1363-a. Siemann-Toffry, Gerta Sigrid; Schw. 1868-b; * 18./81. Mai 03 L В.; 
V. Michael, Kapitän, estL Konsul L Liban; M. Gertrud, * Nyl&nder; 
EL S., Kdgarten y. Fr. Podtecherkow 11—13; Ree. M. G. 13—17; Hw. S. 
10. Okt 17 (V)—Rtt. S. Aug. 19; ang. 20—23 i. Justizministerium; 
28—25 b. G. EWppler & Go.; seit 1. Sept 26 b. Raudsepp u. Bokownew. 
1868-b. Siemann-Toffry, Karin Ingeborg; Schw. 1863-a; * 6./19. Sept 04 L R.; 
11—14 Kdgarten d. Fr. Fodtschericow; 14—17 Res. M. G., Hw. S. Okt 
17—El. S. 20; 21 ang. i. d. Harju-Bank; seit 26 bei G. Scheel & Co.; 
27 Abit L Rev. College. 
1364. y. Lueder, Katharina Lilly Lucie; Schw. 1192; * 7У20. Jan. 08 L Wran-
gelsbof b. Wesenberg; Elt s. Nr. 1192; hsl. Unt, Hw. S. 10. Okt 17 
(IH)—Rtt S. 9. Des. 18 (II); Juni 25 vh. Borie y. Kirachten; Kd.: Isa-
belle * 26. Adr.: Vaucresson b. Parie. 
1365. Tomback, Hedwig, * 26. April/9. Mai 04 L R.; V. Anton, Malermeist; 
M. Helene, * Wachtrick; 12—15 rss. Vor-S., 15—17 rss. G., Hw. S. 
10. Okt 17 (IV)—EL S. 9. Juni 23 (О. I), Abit; 24, 25 Sommerirarse 
f. Englisch, Diplom; 26—27 FrõbeUcunus L R., Diplom; deutsch-
isprechende Erzieherin b. estn. Kd. Adr.: Nõmme, Sandstr., Hs. Tombadc. 
1366. Becker, Karin Magda Helene, * 20. Aug./2. Sept 09 L R.; V. Ewald, 
Kfm.; M. Wilhelmine, * Tônnstein; Hw. S. 1. Sept 17 (A)—EL S. 
27. Aug. 28 (VI), Ш. s t D. M. G. 28—Juni 29 (О. I), Abit Adr.: R., 
Gr. Rosenkranzstr. 15, 18. 
1867. Meyer, Tamara; Schw. 871; * 2./15. Dez. 08 L R.; Rev. M. G., Kdgarten 
Fr. Podtschericow; Hw. S. 10. Okt 17 (В)—11. Juni 26 (I) ; Schneiderier-
kursus; Erzieherin L Tammerfors u. H-fors; seit Dez. 28 L R. Adr.: R., 
Kentmannstr. 11. 
1368. Tribulsky, Serafima; * 10./23. Sept 08 L R.; V. Woldemar, Offizier; 
Pflege-V. Ralf Meyer; M. Olga, * Peterson; Rss. M. G., Hw. S. 10. Okt 
17 (В)—El. S. 81. Mai 27 (О. I), Fr. S. Ζ.; Erzieherin L Tammerfors; 
seit Sept 28 i. R. Adr.: R., Kentmannstr. 11. 
1369. Korinfeky, Nadeshda, * 2./15. Mfin 06; V. Leonid, Ing.; Rss. M. G., 
Hw. S. 1. Sept 17 (VH)^4. Nov. 22 (IV), Hu. S. 
1370. Schiller, Sigrid Wélly Hulda, * 16./29. Dez. 04 i. R.; V. Rudolf, Marine-
offizier; M. Johanna, * Allas; Rss. M. G., Hw. S. 4. Nov. 17 (H), Rhw. S.; 
seit 24 L New-Yoxk. Adr.: New-York, 805 W. 92 str. 
1371. Kexde, Helga Eugenie, * 4./17. Febr. 08 L R.; V. Наш; M. Sophie, 
* Palm; Hw. S. Sept 17 (A)—. 
1372. Sarepere, Wanda, * 5./18. April 05; V. Eduard, Kfm.; M. Pauline; 
bri. Unt, Hw. S. 1. Sept 16 (VH)—EL S. 6. Juni 24 (О. I), Abit 
1873. Weise, Maria Dorothea, * 20. Juni/8. Juli 02 L R.; V. Edgar, Ant, Be-
gründer d. Sanat L Katharinenthal; M.- Clementine, * Eggen; Priv.-
Unt, Hr. S. 12—14, Priv.-Unt 14^-17, Hw. S. 1. Sept 17 (Ш)—Rtt S. 
80. Nov. 18 (П); 19—20 Priv.-Lyz. L Greifswald; 20—26 hswirtschaftL t ; 
26—28 Ausbildung zur Kleinkinderschw. L Jena, Universitätsklinik, Prü-
fung Ostern 28. Adr.: Bad Blankenburg L Thüringen, am Hainberg 2. 
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1374. Vietinghoff-Scheel, Margarethe Wera Katharina (Käthe), B-sse; Schw. 
1248, 1375; * 29. Sept./12. Okt. Ol L Gorki; hsl. Unt., St. A. K. S. 
i. Pbg.; Hw. S. Okt. 17 (III)—Rtt. S. 18 (I), Priv.-Unt. i. Riga; Hnd.-
kursus i. Dresden abs.; 20 Stütze d. Hsfrau i. Did.; — 23 bei Kindern u. 
dann i. Bûzos t. i. H-fors; 27 Priv.-Sekr. i. Berlin; 31. Mai 28 vh. Heinz 
ScMppel, "Forstmeister; "V. Heinrich, Fb.-bs. L Meißen; M. Adele, * Stroisch. 
Adr.: Helsingfors, Bärnhardegatan 7. 
1375. Vietinghoff-Scheel, Anna Dorothea Sophie,· B-sse; Schw. 1248, 1374; 
* 13./26. April 06 i. Wiborg; hsl. Unt., Hw. S. Okt. 17 (I)—; Höhere M.-S. 
i. Königsberg; El. S. 20 Sept. 20 (III)—9. Juni 23 (I). 
1376. Hoffmann, Dorothea (Doris) Elisabeth Gertrad; Schw. 1308; * 12./25. 
Mai 09 i. R.; Elt. s. Nr. 1308; hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 17 (B), El. S. 
20. Sept. 20 (VII)—21. Aug. 22 (VI); Pernauer Internat — 28, I; 
Frauèn-S. i. Finn. 
1377. v. Haller, Dora Elisabeth; Schw. 1241, 1477; * 19. Febr./4. März 01 i. 
St. Martens; hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 17 (II)—Rtt. S. 20. Juni 19 
(I) R. Z.; arbeitet i. Elternhause. Adr.: P.at St. Martens, p. Taibel. 
1378. Siéger, Marthe Marguérite Manon; * 7./20. Dez. 01 i. R.; V. Henri, 
O. L. d. französ. Spr. a. d. Dm. S. u. Petri-Real-S. L R.; M. Auguste, 
* Seiboth; Eb., Jn. S., M. G., Hw. S. Okt. 17/18 (VI), D. Lyzeum L R. 
18, II; Ribt. S: 13. Jan. 19 (I)—20. Juni 19 (I); Priv.-Unt.; Abit a. III. st. 
D. M. G. Mai 20; L. a. XXIII. st. El. S. (Fr. v. Ramm) u. Priv.-Unt.; 
Apr. 21 Sekretärin a. franz. Gesandtschaft i. R.—29; 7. Juni 27 vh. Léon 
Marchai, Insp. a. franz. Lyzeum i. R., dann i. Canada; V. Charles, 
Fabr. Dir.; M. Marie, * Cronel; Kd.: Geneviève * 19. März 28. Adr.: Ca-
nada, Consulat de France à Montréal. 
1379. Deringer, Karin, * 26. April/9. Mai 02 L Kulischi (Ukraina) ; V. Rudolf, P.; 
M. Marie, * Schroeder; hsl. Unt., St. P. K. S. i. Pbg., Hw. S. Okt. 17 
(II)—Rtt. S. 20. Juni 19 (I); 19—20 Erzieherin L Saddoküll (Kr. Dorpat); 
21 Stütze i. P.at Mahlow b. Berlin; 17. April 22 (i. Saddoküll) vh. Gustav 
v. Bergmann, f 27. Juli 27; V. Friedrich Wüh.; M. Marie, * Paling; 
Kd.: Nora * 24. Adr.: Zachan, Kr. Saatzig (Ostpommern), Ratstr. 200. 
1380. Thomson, Doris Margarethe; Schw. 747, 831, 1115, 1546; * 21. Juni/4. 
Juli 02 i. Haggers; hsl. Unt., Hw. S. 1. Sept. 17 (II)—Rtt. S. 20. Juni 
19 (I); t. i. Elternhause i. d. Wirtschaft u. umit; 31. Aug. 28 (L Hag-
gers) vh. Otto Etzold, P. zu St. Matthias b. Baltischport; V. Ernst, Dr. 
med.; M. Alma, * Radasewsky. Adr.: St Matthias p. Waesalem. 
1381. Knfippfer, Irene; s. Nr. 1196. 
1382a. Vogdt, Käthe Dagmar; Schw. 1382b; * 1./14. Mai 08 i. Kohat (Wiék); 
V. John, Fabrikdir.; M. Johanna, * Pf äff; hsl. Unt, Hw. S. 1. Sept 
17 (С)—El. S. 11. Juni 26 (О. I) Abit 
1382b. Vogdt, Hedwig; Schw. 1382a; * 29. Juni/12. Juli 10 i. Kohat; Fl. S. 
Sept 18, El. S. Sept. 19 (VII) — f 16. April 20 an Scharlach u. Diph-
therie. 
1383. Spindler, Gerda Martha Harriet; * 10./23. Dez. 04; V. Otto; hsl. 
Untv Hw. S. 1. Sept. 17 (III) —; vh. Werner Spindler, Dipl. Ing., Bru-
der v. Nr. 1114. 
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1884. Johansson, Eugenie Adelheid; * 28. Ang./б. Sept. 08; V. Julins August» 
Meister; hsL Ont., Hw. S. 1. Sept. 17 (B)y Rtt» S. 2. Sept» 18—26. 
Sept. 18 (C). 
1885. Malachow, Xenia; * 22. Sept/5. Okt. 09 L R.; V. Konstantin, Kfm.; 
M. Alexandra; hsl. Unt, Rtt S. 1. Sept 18 (В)—EL S. 28. Aug. 25 (Ш); 
Hn. S.; kfm. t Adr.: R., Netzstr. β. 
1886. NyUhtder, Anna; Schw. 1887, 1644; * 29. Juni/12. Juli 08; V. Oskar; 
hsL Unt, Hw. S. 10. Jan. 18 (В)—El. S. 27. Aug. 28 (IV). 
1887. Nyllnder, Lydia; Schw. 1886, 1644; * 17. Febr./2. März 10; hsl. Unt., 
Hw. S. 10. Jan. 18 (A)—Btt S. Jan. 19 (В); El. S. 16. Sept 19 (C)— 
27 Aug. 28 (V). 
1888. 1558. v. Brevem, Rita; * 20. März/2. April 08; V. Gregor, Ldw.; M. 
Maja v. Zur-Mühlen, vw. ν. Brevem, * B-sse Taube-Pickfer (Harrien), 
Nr. 488; hsl. Unt, Hw. S. 10. Jan. 18 — ; El. S. 16. Sept 19 (VH)— 
Sept 26 (Π). 
1889. Slosin, Berta; Schw. 1862; * 15./28. Okt 10 L R.; hsL Unt, Hw. S. 
10. Jan. 18 (A)—El. S. 26. Mai 28 (0.1), Abit; ang. L d. Rev. Jüd. Koope-
rativ-Bank. 
1890. Hahn, Sigrid; hsL Unt, Hw. S. 10. Jan. 18 (В) —. 
1891. Hirsch, Gerda; Schw. 1892; * 16./29. April 08; V. Faul, Ing.; Priv. G. 
L Pbg., Hw. S. März 18 (IV)—Rtt S. 28. Nov. 18 (IH). 
1892. Hirsch, Margarethe; Schw. 1891; * 7./20. Mai 00; Priv. G. L Pbg., 
Hw. S. Märs 18 (П)—Rtt S. 28. Nov. 18 (I). 
1898. Markus, Asta; * 12./2Б. Juni 04 L R.; V. Alexander, Kfm.; M. Marie, 
* Kastanie; hsl. Unt, Hw. S. 20. April 18 (Ш) —; lebt L Leal. 
1894. Clodt v. Jürgensburg, Beate Margarethe Maria Pauline, B-sse; * 80. 
März/18. April 10 L R.; V. Otto, Gbs.; M. Ellinor, * v. BWVIMWIWÌI  
aus Ingermannld. ; R t t S. 2. Sept 18 (A) —; eeit 20 L M«'™ erzogen 
als Pflegetochter d. Bürgermeisters Baurat Walter Janz u. seiner Frau 
Margarethe, * B-sse Cl. v. J.t s. Nr. 898; 26 Malunt L Freiburg i. Br.; 
seit 29 staatl. Fach-S. f. Kunstphotographie i. München. Adr.: München-
Neubiberg, Schloßgaxtenstr. 222. 
X*) 1895. Jucum, Sigrid Hildegard Alice; Schw. 1486; * 26. Juni/9. Juli 10 
L R.; V. William, P. zu Baltischport; M. Martha, * Normann; Vor^S., 
R t t u. El. S. Okt 18 (A)—7. Juni 29 (О. I) Abit Adr.: R., Alte 
Lebmstr. 9, 8. 
X1396. Jürgenson, Signe Astrid; Schw. 676, 867, 1142, 1297, 1809; * 2./16. 
Jan. 11 i. R.; Rtt S. 1. Sept 18 (A)—, EL S. 1. Sept 21 (VH)—7. 
Juni 29 (О. I) Abit Adr.: R., Rathaasplatz 16. 
1897. Krauen Irmgard, * 80. Νσν./12. Dez. 11; V. Eugen, Hsbs.; Rtt S. 1. 
Sept 18—. Adr.: Marienbarg W./Pr., Heimstättenweg 5. 
1898. 2061. v. Lueder, Natalie Ebba Dagmar; Schw. 2060; * 20. Juni/8. Juli 
11 i. Jõrden; V. Eduard, Ldw.; M. Ebba, * v. Lilienfeld; Priv. Unt, 
*) Schülerin z. Zt d. Jubiläums. 
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Rtt. S. 1. Sept. 18 —; El. S. 29. Aug. 27—26. Mai 28 (I); Frauen-S. i 
Finn abs. Okt. 29. Adr.: R., Langstr. 66,5. 
1399. Lange, Irene Elisabeth; * 30. Juni/13. Juli 10 i. R.; V. Heinrich, Шт., 
t 28; M. Emilie, * Tähe; El. S. 1. Sept. 21 (VII)—16. Mai 25 (V); 
Priv. Unt.; krankheitshalber L'Meran Frühling—Weihnacht 26; Sept. 
27—Jan. 28. 
1400. Masing, Helmi; Schw. 1357; * 4./17. Sept. 10; Rtt. S. 1. Sept. 18 —. 
1401. Mirme, Flora Amalie; Schw. 1323, 1324; *· 3./16. Mai 11 i. R.; Rtt. S. 
1. Sept. 18 (A)—El. S. 5. Juni 20 (B); Hn. S. Aug. 24—3. Juni 27, abs. 
Adr.: R., Gr. Pernausche Str. 12, 1. 
1402. Schwabe, Dagmar Johanna Gertrud; Schw. 1484; * 16./29. Dez. 10 i. 
Pbg.; V. Johannes, Ing., f ; M. Margot, * Rödder; Rtt. S. 1. Sept. 18, 
D. V. S., El. S. 1. Sept. 21 (VII)—Aug. 24 (V); Hn. S. 25—26, Priv. 
Unt.; Ausbildung i. Tanz (Litwinow). Adr.: R., Breitstr. 29, 6. 
1403. Salme, Asta; Schw. 1278, 1305, 1306; * 23. Mai/5. Juni 11 i. R.; Rtt. 
Š. 1. Sept. 18 (A)—El. S. Mai 21 (C); Hn. S. 21—22, III. st. D.M. G. 
22, 11—27, I; seit 27, II Kunstgewerbe-S. Adr.: Nömme, Apothekerstr. 14. 
1404. Tammer, Ilse Irene Margarethe; * 28. Juli/10. Aug. 10 i. R.; V. Wil-
helm, Buchhalter; M. Anna, * Noatzky; D. V. S. 2. Sept. 18 (A), El. 
S. 1. Sept. 21 (VII)—1. Jan. 27 (II) ; ang. i. elektr.-techn. Büro Lohmann. 
X1405. Willig, Dorothea; Schw. 1422,1961, 2081; * 19. Dez. 11 / 1 . Jan. 12 L R.; 
V. Erhard, Buchhalter, Prokurist i. d. Zellulose Fabrik, t» M. Luise, 
* Siebert; Rtt. S. 1. Sept. 18 (A), El. S. 1. Sept. 21 (VII)—7. Juni 29 
(O. I) Abit. с. 1. Adr. R., Gr. Kompaß-Sfcr. 5, 2. 
1406. Winter, Ingeborg Alma Olga, * 15./28. Dez. 10 i. R.; V. Paul, Kfm.; 
M. Alice, * Schauwe; Rtt. S. 1. Sept. 18; El. S. 1. Sept. 21 (VII)—6. 
Mai 24 (VI) u. v. 7. Jan. 25—16. Mai 26 (V). 
1407. Behrens, Rheinhilde Ellinor, * 22. Aug./4. Sept. 10 i. R.; V. Johannes, 
Kfm.; M. Claire, # Döring; Kr. v. Frl. Hörschelmann; Rtt. S. 2. Sept. 
18 (B)—El. S. 31. Mai 27 (I); erteilt Priv. Unt. Adr.: R., Langstr. 51. 
1408. Körtz, Ebba Helene Mffly; Schw. 1427; * 5./18. Nov. 10; V. Michael, 
Oekonom; Lendersch.es G., Rtt. S. 2. Sept. 18 (B)—El. S. 4. Juli 23 (V). 
1409. v. Magnus, Ingeborg Emmy Amalie, * 30. Nov./13. Dez. 10 i. R.; V. 
Paul, Ing.; M. Margarethe, * Krause; Priv. Unt. i. Riga; Rtt. S. 2. 
Sept. 18 (B)—El. S. 26. Mai 28 (O. I) Abit.; Musik- u. Sprachunt. 
Adr.: R.f Tatarenstr. 53, 1. 
1410. Pf äff, Ellinor Clara, * 1./14. Juli 09 i. Schuwalowo b. Pbg.; V. Christ-
lieb, Prokurist; M. Elfriede, * Stamm; Unt. L Kr. b. Frl. Hahl L Pbg.; 
Rtt. S. 2 Sept. 18 (B)—iEl. S. 31. Mai 27 (I), abs. Fr. S. Z. Adr.: R., 
Lutherstr. 52, 6. 
X1411. Sirén, Thea (Dorothea) Pauline, * 10./28. Sept. 10 i. R.; V. August, 
Beamter; Pflegemutter Dorothea B-sse Wrangeil; Unt. i. Kr. (Frl. 
Hõrschelxnann); Rtt. S. 2. Sept. 18 (B)—El. S. 7. Juni 29 (O.I), Fr.S.Z.; 
z. Zt. i. Tamsal. Adr.: Tamsal, bei Dir. Mossa, A.-G. „Silva". 
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1412. Treublut, Ella Mathilde; Schw. 1845; * 12./25. Sept. 09 L Kiekel; Bt t 
S. 2. Sept 18 .(B)—El S. 81. Mai 27 (I); Winter 27—28 kfin. Kurse. 
Adr.: Kaaty über Merjama. 
1418. Bette, Giada Alide Elisabeth, * 8./21. Aug. 09 i. Kadal· b. В.; V. Leo-
pold, Kfm.; M. Giada, * Stempelin; Priv.-Unt, Bitt S. 2. Sept 18 
(В)—EL S. 81. Mai 27 (О. I) Abit; erteilt Unt Adr.: Nõmme — 
Kiwimäe, Eisenbahnstr. 106. 
1414. Dworzecka-Bogdanowicz, Пае Irene, * 6./19. Juli 08; V. Boland; Btt S. 
2. Sept—Dei. 18 (В). 
1415. т. Dehn, Dorothea Elsbeth Wera; Schw. 1459; * 17./80. Dea. 09 L Emmo-
mäggi; V. Alezander, Gba. (Emmotmäggi, Wierld.), Arrendator i. Stift 
Finn; M. Duding, * •. Harpe a. d. H. Sali, s. Nr. 864; Unt b. Fri. 
Boettcher i. Dorpat, Btt S. 2. Sept 18 (G)—Dez. 18 (G), Sept 19 
(VII)—El. S. 24. März 22 (V); lebt bei d. Eltern L Nizza. 
1416. Gnadeberg, Gertrud; Schw. 1855; * 14./27. Dez. 08 i. Simonis b. Rakke; 
Priv. Unt L Kr. (В.), Btt S. 2. Sept 18 (С)—EL S. 81. Mai 27 (O.I), 
Abit; seit 1. Febr. 28 L d. Apotheke Gnadeberg n. Leyden t Adr.: В., 
Neugasse 14. 
1417. Herodes, Нее Edith, a. Nr. 1228. 
1418а. v. Hippinä, Dagmar Elisabeth Dorothea; Schw. 1149, 2101; * 24. Jan./8. 
Febr. 09 L Neu-Harm; Hw. S. 16 (A)—18 (B), Bt t S. 2. Sept 18 (C)— 
El. S. Sept 21 (VI), Priv. Unt., El. S. 28. Ang. 22—Dez. 22 (V), seit 
28 Priv. Unt 
1418b. v. Krusenatjern. Anita Mary Helene; Schw. 1744; * 10./28. Okt 08 L В.; 
V. Leonhard, Gba. (Haggud, Harrien), Dir. d. Eatl. A.-G. f. Landw. n. 
Gewerbe; M. Elisabeth, * B-aae Maydell-Maidel, s. Nr. 194; hsL Unt, 
Btt S. 2. Sept 18 (С)—El. S. 11. Juni 26 (I), aba.; 26/27 Frauen-S. 
1. Finn aba. Adr.: Pernau, Postfach 48. 
1419. Martenaon, Nina Ellinor; Schw. 1087; * 29. April/12. Mai 09 L В.; 
hai. Unt, Btt S. 2. Sept 18 (C)—81. Mai 27 (O.I), Abit; Auabil-
dung i. Musik, Stenogr., Maschinenschreiben, Englisch. Adr.: В., Kauf-
mannstr. Nr. 8, 1. 
1420. Rammann, Пае Dora, * 21. Dez. 09/8. Jan. 10; V. Johannes, P.; Btt S. 
2. Sept 18—25. Okt 18 (G). 
1421. Spuhl, Senf a Dagmar; Schw. 2008, 2110; * 5./18. Jan. 09 L R.; V. Jakob, 
Beamter, +; M. Elisabeth, * Ries; Rtt S. 2. Sept 18 (С)—El. S. 81. Mai 
27 (OJ), Abit 
1422. Willig, Lore; Schw. 1405, 1961, 2081; * 25. Mai 09 i. R.; Rtt S. 
2. Sept. 18 (C)—El. S. 81. Mai 27 (O.I), Abit; seit 1. Nov. 27 t i. 
Kontor d. Nordiachen Papier- u. Zellstoffwerke A.-G. Adr.: R., Gr. Kom-
paßstr. 5, 2. 
1428. Bordi, Sylvia Sigrid (Wéber), * 81. Okt/18. Nov. 07 i. Saratow; Adop-
tiv-M. Sigrid Bordi, * Bade; Unt i. Borgft, B t t S. 2. Sept 18 (VIT) bia 
EL S. 11. Juni 26 (О. I), Abit; 27 Huhnscher Kdgarten, abs.; sdt Herbat 
28 im Seminar L Riga. 
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1424. y. Grünewaldt, Ebba Anna Elisabeth, * 22. April/6. Mai 08; V. Feter; 
Rtt. S. 2. Sept. 18 (VII)—. 
1425. Joke, Alexandra; Schw. 1337; * 17. Febr./l. März 08; Elt. s. nr. 1337; 
Rtt. S. 2. Sept. 18 (VII)—. 
1426. Kambildt, Asta, * 22. März/4. April 07 i. R.; V. Karl, Kontorist; M. Ida, 
* Ρ ahi ber g; Kdgarten i. Pbg., Rtt. S. 2. Sept. 18 (VII)—El. S. 6. Mai 
22 (IV); 23—25 Priv.-Unt· i. Riga; 25 vh. Eugen Allas, Musiker; V. Ru-
dolf, Pristaw; M. Martha, * Holm. Adr.: R., Kotzebuestr. 5, II. 
1427. Kõrtz, Anna-Maria; Schw. 1408; * 1./14. Nov. 08; Rtt. S. 2. Sept. 
18 (VII)—. 
1428. v. Mohrenschildt, Brigitte Dorothea; Schw. 1449, 1889; * 10./23. Aug. 
08 i. R.; V. Ferdinand, Ldw., Sekr. d. Estl. Güter-Kreditvereins; M. Käthe 
Irma, Adoptivtochter v. engl. Vize-Konsul B. Etienne Girard de Sou-
canton; Priv.-Unt., Rtt. S. 2. Sept. 18—Dez. 18 (VII), et. M. G. Febr. 
19—Aug. 20, El. S. 20. Sepit. 20 (V)—11. Juni 26 (O. I), Abit.; Frauen-S. 
i. Finn; seit Jan. 29 Volontärin i. d. Aktien-Bank i. R. Adr.: Königs-
thalerstr. 20-a. 
1429. v. Nicot, Mia Karin, * Э./22. Nov. 07; V. Louis, Fabrikant; Priv.-Unt. 
i. Pbg. u. i. R. (Frl. Rosenbaum), Rtt. S. 2. Sept. 18 (VII)—10. Sept. 
25 (I). 
1430. Schneider, Alwine Elisabeth (Mausi), * 8./21. März 08; V. Karl, Kfm.j 
M. Julie, * Graudin; Kdgarten i. Pernau 11—14; Vorb.-Kl. bei Frl. L. 
Nasacken 16—18, Rtt. S. 2. Sept. 18 (VII)—3. Febr. 24 (II); f 3. Febr.24. 
1431. Wockenfuß, Gertrud; siehe Nr. 1301-b. 
1432. Eichfuß, Friederike Sophie; Schw. 1433; * 3./16. Okt. 05; V. Nikolai, 
Verw.; M. Aug. Friederike, * Martinowitsch; hsl. Unt., El. S. 1. Sept. 
21 (III)—6. Juni 24 (I). 
1433. Eichfuß, Waldtraut Karin; Schw. 1432; * 5./18. Mai 07; Elt. s. Nr. 1432; 
hsl. Unt., El. S. 1. Sept. 21 (III)—12. Juni 25 (O. I), Abit. Adr.: Penni-
jöggi über Leal. 
1434. 1807. ν. Gruenewaldt, Lucy Katharina Margarethe, * 24. Mai/6. Juni 
06 i. Hapsal; V. Hans, Gbs. (Hasik, Wiek); M. Mary, * B-sse Maydell 
a. Eichenhain (Wierld.); D. S. i. Hapsal, Rtt. S. 2. Sept. 18 (VI), El. S. 
27. Aug. 23 (I)—6. Juni 24; Stütze i. d. Fam. v. Brasch i. Süd-Dld., 
dann bei Gf-n Kanitz (Did.); 29 i. Hasik. Adr.: Hasik p. Hapsal. 
1435. Hirsch, Martha Marie Elisabeth; Schw. 1856; * 13./26. Okt. 07 i. R.; 
V; Hugo, Dr. med., Bs. u. Leiter d. Sanat. Katharinenthal; M. Helene, 
* Luther; 14—18 Unt. i. Kr. (Frl. R. Hörschelmann), Rtt. S. 2. Sept. 
18 (VI)—El. S. 12. Juni 25 (O. I), Abit. с. 1.; 26—27 Erlernung d. Säug-
lingspflege a. einer „Krippe" i. Waesbaden; seit Juni 27 i. Diakonissen-
hause L Frankfurt zur Ausbildung i. d. Krankenpflege. Adr.: Diako-
nissenhaus, Eschersheimer Landstr. 122, Frankfurt a/M. 
1436. Hirsch, Annemarie Wally Auguste, * 11./24. Nov. 06 i. R.; V. Theodor, 
Kfm.; M. Ellinor, * Meyer; Unt. i. Kr., Rtt. S. 2. Sept. 18 (VI)—El. S. 
28. Aug. 22 (krankheitshalber ausgetreten) ; 22, II i. Sanat. Kreuth b. Te-
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gernsee (Bayern); S. 23/24 i. einem Internat L München; seitdem 
1. Weßling b. München. 
1437. Koch, Dorothea (Dora) Ebba Lisbeth, * 12./25. Apzil 08 L Pbg.; V. Eg-
bert, Dr. med., f ; M. Bertha, * Schmidt; hsl. Unt. L Pbg. 14—17, Priv.-
Unt bei Frl. Rosenbaum i. R. 17—18, Rtt S. 2. Sept 18 (VI)—El. S. 
12. Juni 26 (O. I), Abit. с. L; seit W. S. 26/26 stud. math. a. d. Fried-
rich Wilhelm Univ. Berlin. Adr.: Berlin N. W. 87, Altonaerstr. 80. 
1438. v. Lilienfeld, Nina; Schw. 1726; * 10./28. Febr. 08; V. Charles, Ldw.; 
M. Nina, * v. Groenewaldt, vh. v. Krusenstjern; Stift Altenburg, 
Did., El. S. 1. Sept 21 (П)—6. Juni 24 (О. I), Abit с. L; Kunstgewerbe-S. 
L R.—27, dann L Paris; seitdem L Kaufhause Rothschild L München. 
1439. Rotermann, Tessa Jetta Bertha; Schw. 1909; * 24. Okt/6. Nov. 07 L R.; 
V. Christian, Fb. Bs.; M. Olga, * Osse; Priv.-Unt L R. u. H-fors 14—18, 
Rtt S. 2.Sept 18—Dez. 18 (VI), Priv.-Unt L Fld. u. Kopenhagen 19, 
S t P. К. S. i. Kopenhagen—Febr. 20; Augusta Victoria S. L Beriin-
Chariottenburg—Ostern 24; 26—26 Priv.-Sekr. L R.; 6. Dez. 26 (L R.) 
vh. Julius v. Dehn; V. Alezander, Kostifer (Harrien); M. Marie, 
* v. Harpe, a. d. H. Põddrang (Wierld.); Kd.: Ursula * 27. Adr.: Kob-
bila p. Elwa. 
1440. Schmeling, Helene Christel Olga; Schw. 1166, 1468, 1896; * 18. Nov./l. 
Dez. 06 L Andern b. Pernau; V. Ewald, Ldw.; M. Bertha, * Bade; Rtt S. 
2. Sept 18 (VI)—EL S. Aug. 20 (IV), ΙΠ. s t D. M. 6. Aug. 20—23, abs.; 
24—25 Allgemeine Frauen-S. i. Bremen, seit 26 L Stellung b. Kindern; 
30. Aug. 28 vh. Wilhelm Bfichting, Kfm.; V. Wilhelm, Fabrikant; 
M. Nanny, * Hallberg. Adr.: R., Ruß-Str. 11-a. 
1441. Stackelberg, B-sse Ruth Wilhelmine Johanna Auguste, * 19. Dez. 
07 /1 . Dez. 08; V. Alexander, a. d. H. Oethel b. Weißenstein; M. Helene, 
* Moll; Rt t S. 2. Sept 18 (VI)—. 
1442. Stüde, Gundel Inna, * 11./24. Dez. 06 L R.; V. Konstantin, Kfm.; 
M. Emma, * Stüde; Rt t S. 2. Sept 18 (VI)—El. S. 6. Juni 24 (I); 
24 Sprachstudien (Engl., Schwed.) u. Stenogr.; seit Mfirz 28 L H-fors 
Korresp. (Schwed., EngL, Deutsch) L d. Firma Merkantil. Adr.: H-fors, 
Boulwarsgatan 22-b, 18. 
1443. v. Wehl, Lydia Maria; Schw. 2012; * 18726. Nov. 08 L R.; V. Edgar, 
Ob. L.; M. Marie Bìlie., * Hübbenet; Vorb.-S. v. FrL M. Lagus i. H-fors 
14—16, Schwed. Priv. T. S. i. H-fors; Rtt S. 2. Sept 18 (VI)—19; 
19/20 u. 21/22 Schwed. Lyz. L Borgâ; 20/21 Svenska samskolan, Gran-
kulla; 22/28 Friv.-Lyz. ν. Wellmann-v. Elpens L Berlin, Reifeprüfung; 
t L versch. Häusern u. Geschäften; besucht seit Okt 26 die Ballett-S. 
d. Frau Litwinowa i. R. Adr.: Eha (Nikitinstr.) 10. 
1444. Wrede, Madien, * 28. Dez. 06/10. Jan. 07 L Pbg. Adoptiv-V. Cario 
В. Wr. zu Sitz; Adoptiv-M. Margarethe, * v. Wetter-Rosenthal, a. i E 
Pirk; Rtt S. 2. Sept 18 (VI)—; Unt L Did.; vh. Charlamow; lebt i. Berlin. 
1446. v. Brevern, Anne-Marie; Schw. 927, 928, 1476; * 8./16. Sept 06 L Kersel 
(Wierld.); hsl. Unt, Rtt S. 2. Sept 18 (VI)—19, Kr. i. Jõrden; Hshal-
tungs-S. L Ortenburg (Niederbayern b. Regexvsburg) ; Frühling 28 zur 
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Fröblerin ausgebildet b. Frl. v. Hülleseam (Huhnscher Kdgarten); al» 
Fröblerin t. Adr.: В., Süda 1. 
1446. Dehio, Thea Sophie Olga Auguste Gabriele, * 27. Apzil/ 8. Mai 06; 
V. Albert, Landwirt; M. Asta, * B-ese Maydell (Russai); hei. Unt., 
Rtt. S. 2. Sept. 18 (VI)—Frühling 19 (geflüchtet); Balten-S. L Misdroy; 
21 Höhere Töchter-S. L Ludwigslust (Mecklbrg.) ; 22—24 Lyz. i. Eutin 
(Holstein), abs.; 24—26 Ausbildung i. Hshalt L Priv.- u. Gutshäusern; 
seit Herbst 27 Gesellschafterin b. Frau Thormann auf Rittergut Kl. Kran-
kow b. Bobitz (Mecklbrg.). Adr.: Malente-Gremsmühle, Kampfstr. 11. 
1447. Frisch, Sigrid; Schw. 982, 983, 1017; * 5./18. Mai 05 i. R.; St. A. K. S., 
Hw. S. 15/16 (I), St. P. K. S., Rtt. S. 2. Sept. 18—Jan. 19, St. P. K. S.; 
20 i. R., Fröbelkurse b. Frl. Naaacken, abs.; HsL i. Fld.; Kinder-Turnen 
erlernt (Leipzig), eign. Kindergarten das.; 18. Mai 29 vh. Willy Hensel-
шашц Kunstmaler. Adr.: Karlsruhe, Kriegstr. 36, H. 
1448. Grube, Olga Ida; Schw. 1481; * 16./29. Okt. 05 L Pbg.; V. Georg, Dir. 
a. d. Bait. Baumwollspinnerei u. Weberei; M. Wilma, * Bang; hsl. Unt., 
St. K. K. S. L Pbg. 14—18, Rtt. S. 2. Sept. 18 (V)—El. S. 6. Juni 24 
(О. I), Abit.; 25 Ex. f. Massage am Roten Kreuz i. R.; Winter 26/27 
Kursus d. orthop. Turnlehrerin a. d. Chirurg. Univ.-Klinik b. Prof. Klapp 
i. Berlin; seit Aug. 27 Kursus f. Heilgymn. u. Massage a. d. Unrv> 
Poliklinik b. Dr. Kohlrausch i. Berlin, abs.; z. Zt. L R. Adr.: R., Gr. Per-
nausche Str. 34. 
1449. v. Mohrenschildt, Olga-Marie; Schw. 1428, 1889; * 26. Febr./10. März 
06 L R.; Priv.-Unt., Rtt. S. 2. Sept. 18 (V)—Jan. 19 (V); Febr. 19—Aug. 
20 Ш. et. D. M. G.; El. S. 20. Sept. 20 (III)—15. Sept. 22 (П); zur Kur 
i. Ausland; El. S. 27. Aug. 23 (I)—12. Juni 25 (О. I), Abit.; Herbst 25 
Fröblerin i. Kdgarten (Frl. ν. Hüllessem); Herbst 26 i. Kdgârtnerinnen-
Seminar i. Riga, Weihnacht 28 Diplom; seit 10. Jan. 29 eigener Kdgarten. 
Adr.: R., Kõnigsthalerstr. 20-a. 
1450-a. Mfithd, Adelheid; Schw. 1450-b; * 10./23. Juni 04; V. Ferdinand; Ritt. 
S. 2. Sept 18 (V)—. 
* 1450-b. Mfithél, Livia Elsa; Schw. 1450-a; * 28. Nov./ll. Dez. 08; Elt. s. 
Nr. 1450-a; Rtt. S. 2. Sept. 18 (VH)—. 
1451. v. Rennenkampff, Helga, Edle; Schw. 1480; * 21. Nov./3. Dez. 05 i. Pbg.; 
V. Reinhold, Rechtsanwalt, a. d. H. Tuttoimäggi (Wiek); M. Lisbeth, 
* Clever, e. Nr.. 304; Priv.-Unt, Rf. К. S. L Pbg.; Rtt S. 2. Sept 18 
(V)—El. St 9. Juni 23 (I) ; Frauen-S. Finn; Hstochter i. Did., z. Zt b. Gf. 
Brockdorff, Ascheberg-Hof, Holstein. 
1452. Rosen, Eva Alexandra Maria-Theresia, B-sse; * 20. Okt/2. Nov. 06 L R.; 
V. Alexander, Dir. d. Rev. Spritfabrik; M. Maria-Theresia, * Zoege 
- v. Manteuffel; hsl. Unt u. i. Kr., Rtt. S. 2. Sept 18—3. Jan. 19 (V), 
El. S. Aug. 20 (IV)—3. Juni 22 (H), Priv.-Unt, Frauen-S. i. Finn, 24 
Schlußex.; 1. Jan. 28 vh. Arnold v. Strizky; V. Alfons, Brauerei-Bs. 
L Riga; M. Helene, * Poelchau. Adr.: München, Zaubzerstr. 36/Ib. 
1453. Schilling, B-ase Wanda Sophie; Schw. 1251-b, 1454; * 29. Juni/12. Juli 
06 i. R.; hsl. Unt, Hw. S. Frühling 16 (VII)—Rtt S. 14. Nov. 18 (V); 
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Lyz. i. Stettin-Friedenshof, аЬв.; Sozialpädag. Inst. L Charlottenburg, 
Staatsex. ala Hortnerin Ostern 28; Leiterin eines Kdhorts am Inst.; seit 
Ostern 29 Leiterin eines Kdhorts i. Landeshut (Schlesien). Adr.: Ham-
burger — Bahnhof str., Kinderheim. 
1454. Schilling^ Ursula Wanda, B-ese; Söhw. 1251b, 1453; * 1./14. Febr. 05 L В.; 
heL Unt., Hw. S. Frühling 16 (VH)—Rtt. S. 14. Nov. 18 (V); Lyc. 
L Stettin-Friedenshof, abs.; Buhmatansche Hnd.-S. L Hannover; seit 
1. Okt 26 Sekr. am Gustav-Adolf-Verein. Adr.: Gödringen b/Jerstedt 
(Hannover). 
1455. v. Sivers, Marie Ada Emma, * 22. März/4. April 05; V. Heinrieh, 
Rechtsanwalt; M. Elisabeth, * v. Sivers; Rtt S. 2. Sept 18 (V)—8. Jan. 19, 
Ш. st D. M. G., EL S. 20. Sept 20 (Π)—3. Juni 22 (I); heL Unt 
(Fri. Deeiters) — 28, 25 Frauen-S. L Film, 26 Stütze b. Frau v. Decken 
L Hannover; Heirbst 28 Erlernung d. Säuglingepflege i. d. Klinik L Jena. 
Adr.: R., Kömgataleratr. 20a. 
1456. Stackelberg, B-sse Veronica Marie; Schw. 1441; * 17./80. Mai 06;Rtt S. 
2. Sept 18 (V); vh. Oswald v. Reibnitz. 
1457. Tuttelberg, Geltend Fanny; Schw. 1959; * 18,/81. Aug. 06; V. Paul, Kfm.; 
M. Ida, * Birk; G. v. Frau Beljajew, Rtt S. 2. Sept 18 (V)—EL S. 
6. Juni 24 (OJ), Abit с. 1. 
1458 Werner, Maria Elsa Margarita; Schw. 1485; * 7./20. Märs 07 L Pbg.; 
V. Joseph, big. Chemiker; M. Else, * Bergmann; S t A. K. S. L Pbg., 
Rtt S. 2. Sept 18 (V)—EL S. 6. Juni 24 (O.I), Abit; erteilt Priv.-
Stunden. Adr.: R., Gr. Rosenkranzstr. 8, 8. 
1459. v. Dehn,, Helga Johanna; Schw. 1415; * 1./14. Juli 06 L Finn b/Weeenberg; 
heL Unt, Rtt S. 2. Sept 18 (IV)—EL S. 8. Juni 22 (I) ; lebt b. d. Eltern 
L Nizza. 
1460. v. Hertel, Bertha Käthe Victoria, * 25. Sept/8. Okt 04 i. Astrachan; 
V. William, prakt Arat; M. Bertha, * Heptner; Rtt S. 2. Sept 18 
(IV)—19, Rhw. S., 22 Frauen-S. i. Fiim, 24/25 .Krankenpflege erlernt 
L d. Mellinschen Anstalt L Dozpat; 29. Aug. 26 vh. Dr. Theodor Kirna; 
V. Gustav, L.; M. Emilie. Adr.: Doktorat Tennaeilm b/Fellin. 
1461. v. Krause, Anna Elisabeth; Schw. 1478; * 20. April/3. Mai 04 L Poll; 
V. Wilhelm a. Poll (Wierid.) ; M. Anna, * v. Winckler; heL Unt, Rtt S. 
2. Sept 18 (IV)—EL S. 24. MBrz 22 (I); 24—26 L Wardes hei Kindern; 
26—27 Sänglingspflegekursus i. Dresden, Staatsex., t als Säuglings-
pflegerin. Adr.: Wardes fiber KappeL 
1462. v. Rennenkampff, Marie Madeleine Elisabeth Natalie, Edle; Schw. 
684; * 10./23. Okt 03 L Wlozlawak (Polen); hsL Unt, Hw. S. 15—, 
Rtt S. Nov. 18 (IV)—EL S. 9. Juni 28 (OJ), Abit; 18. Sept 28 vh. 
Eduard В. Maydell; V. Axel, Gbs. (Pastfer); M. Natalie, * v. Weiss. 
Kd.: Axel Dietrich * 24, Jürgen * 26. Adr.: Pastfer über Ladigfer. 
1463. Schmeling, Sigrid Anita Marie; Schw. 1156, 1440, 1896; * 2./15. Dez. 04 
L Andern b/Pemau; Unt i. Kr. 12—15; 15—18 hsL Unt L Fld., Rtt S. 
2. Sept 18 (IV)—EL S. 9. Juni 28 (O.I), Abit с. L; 28 FortiUldungskuraus 
d. ÈstL Franenverbandea, 24—25 Sekr. L Schnlamt d. D. Schulhilfe i. R. u. 
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zugleich im Verbände D. Wohltätigkeits- u. Kulturvereine ; 7. Febr. 25 
vh. Alfred Walter, S.-dir.; V. Carl, 0. L. i. Riga; M. Fanny, * Guleike; 
Kd.: Hildiiko. * 25, Nudung * 27. Adr.: Dorpat, Magazinstr., 3. 
1464. Stempel, • Lis-Marie, * 10./23. Marz 05 i. В.; V. Carl, Kfm.; M. Mary, 
* Bade; hsl. Unt 12—18, Hw. S. Jan. 18 (V)—El. S. 9. Juiii 23 (0.1), 
Abit; 24/25 i. Lübeck kfm. t., y. Herbst 25 i. d. Finna „Th. Stempel" t ; 
23. Febr. 28 vh. Hellmuth Weiss, Dr. iphil.; V. Robert, Buchhändler; 
M. Elisabeth, * Gleich.. Adr«: R., KaufmanUstr. 4, 4. 
1465. Fiedler, Irene; 'Schw. 1514; * 25. Nov./7. Dez. 02; V. Alfons, Apotheker; 
Rtt S. 2. Sept 18 (III)— 
1466. Jaron, Marina, * 28. April/11. Mai 04; V. Alexander, Ing.; Rt t S. 
2. Sept 18 (ΠΙ)— 
1467. Uexküll-Güllenband, May Wilhebnme Marie, * 17./30. Sept. 04; 
V. Moritz; Rt t S. 2. Sept 18—Dez. 18 (III). 
1468. Witte, Maria Luise Friederike Estelle, * 17. Febr^/2. März 05 i. R.; 
V. Hellmuth, D. Konsul; M. Frieda, * Gleich; Priv.-Uait i. R., Astrachan 
(ale D. Reichsangehörige verbannt), Did., 17 Seydélsches Lyc. i. Königs-
berg i. Pr., Rt t & 2. Sept 18—2. Dez. 18 (III), 19 Elisabeth-Lyc. L 
Berlin-Lichterfelde, El. S. 20 Sept 20 (I)—3. Juni 22 (0.1), Abit; 
26. April 27 vh. Berend v. Ramm; V. Clas, Ld. R., Gbs. (Kloster-Padis, 
Harrien); M. Helene, * v. Krusenstiem a. d. H. Haggud (Harrien); 
Kid.: Berend-Clas * 28. Adr.: R., Gr. Brokusberg 16, 4. 
1469. ν. Dehn, Ruth Helene, * 24. Jan./6. Febr. 03 i. Selliküll; V. Bernhard 
zu SelliO&üll (Jerwen); M. Hedwig, * Jürgenson; Rtt S. 2. Sept 18 
(III)—El. S. Nov. 20 (I). Adr.: Berlin-Charlottenburg, I Berliner Str. 
76, I, b/Schulze. 
1470. Dellingshausen, Ingeborg (Inga) Marie Alma, Fzieiin v.; Schw. 1078, 
1080, 1100; * 19. Pebr./4. März 05 i. R.; Priv.-Unt, Hw. S. 1. Sept 17 
(IV)—Rtt. S. 20. Nov. 18 (III), Dez. 18—April 19 Lyc. v. Frl. Arnheim 
i. Königsberg, 19—21 Lyc. v. Frl. Sudhaus i. Hannover, 21—23 
Frauen-S. am Oberlyc. i. Hannover, Abit März 29 i. Jena; seit Ostern 
25 Hilfsassistentin a. d. Geographischen Anstalt d. 'Univ. Jena. 
Adr.: Jena, Reichardtetieg 14. 
1471. y. Fersen, Erna Doirothee, * 1./14. April 05 i. Puitikae. (Wiek); V. Kurt, 
Arrendator v. Putkas, Bs. v. Kegel (Harrien); M. Madeleine, * B-sse 
Girard de Soucanton a. d. H. Jewe; hei. Unt, Rt t S. 2. Sept 18 (ΙΠ)— 
El. S. 11. Juni 21 (I); 24—26 Stenotypistin i. R.; 12. Nov. 26 vh. Oskar 
y. Löwis of Menar; V. Hermann, Ld. R., Gbs. (Wrangelstein, Allen-
tacken); M. Alana, * B-sse Dellingshausen (Tois, Harrien); Kd.: Peter 
* 28. Adr.: Turgel, Papierfabrik. 
1472. Hof f mann, Agnes Margarethe, * 23. Juli/5. Aug. 04 i. Luzk (Wolhy-
nien); V. Arnold, P.; M. Hedwig, * Kerm; hsl. Unt i. P.at S t Simonis 
(Wierld.), Rtt: S. 2. Sept 18 (ΠΙ)—EL S. 3. Juni 22 (О. I), Abit с. L; 
widmete sich d. Musik, bestand als Klavierschülerin i. Frühjahr 23 d. Ex. 
i. d. Oberstufe d. Rev. Konservatoriums; 18. Nov. 23 vh. Dr. Johannes 
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(Наш) Eichhorn i Leal; V. Kari, Verw.; M. Alide, * Eichhorn; Kd.: Hed-
wig * 24, Walter * 28. Adr.: Leal über BistL 
3478. Kentmann, Gabriele, * 10./28. Okt. 05 L Pbg.; V. Wilhelm, P.; M. Käthe, 
* Pezold; St. P. K. S. i. Pbg.; Btt. S. 2. Sept 18 (ΠΙ)—EL S. 11. Jnnl 
21 (I); lebte L Pernau b. d. Eltern; 26/27 i. Leipzig stud. Musik u. rhythm. 
Gymn.; v. 28 L В., erteilt Priv.-Unt L d. Gymnastik. Adr.: В., Dom-
promenade 8. 
1474. Olmann, Irmgard Ingeborg, * 9./22. M&rz 08 L Tschorny Jar a. d. Wolga; 
V. Dr. Georg; M. Anna, * Stahlberg; hsL Unt, Btt S. 2. Sept 18 (Ш) 
bis 19; 21—28 Lernechw. L d. Rev. Diak.-Anstalt; 28—24 als Schw. t ; 
24—25 Hebammenkursus a. d. Univ.-Frauenklinik u. Maesagekursus 
- ' 1. Dorpat; 25 Hebammenex., etaaÜ. Anerkennung; 26—26 Hebammensehw. 
u. Schw.; seit 26, Π Assistentin L zahnfirztl. Kabinett •. A. u. К. Bitter 
i В. Adr.: В., Bitterstr. 14. 
1475. Amburger, Clara Benate Ella, * Θ./22. Mai 04 L Pbg.; V. Nikolai, Dr. 
med.; M. Gerda, * Schotüfinder; Bt t S. 2. Sept 18 (Π)—EL S. 6. Juni 
20 (I). Adr.: Heidelberg, Bohzbachstr. 57. 
1476. v. Brevem, Elita Josephine; Schw. 927, '928, 1446; * 8./16. Juni 01 L 
Neuenhof (Harrien); Hr. S. 10—12; Priv.-Unt a. d. Lande; Hw. S. 
Aug. 17 (ΠΙ)—Btt S. 19 (I); 22 L d. Diak. Anstalt; 28 L d. 
Mellinschen Schwestern-S. L Dorpat, Diplom; seitdem Priv.-Pflegerin. 
Adr.: В., Breitstr. 48, 1. 
1477. у. Haller, Herta Elisabeth; Schw. 1241, 1877; * 14./27. Juni 02 i. St 
Martern; hsL Unt, Btt S. 2. Sept 18 (Π)—EL S. 6. Juni 20 (I); 20—26 
Hsl. auf Gütern; sä t 27 Geschäftsführern! <L Martensschen Genossen-
schaftsbank: Adr.: Pastorat S t Martens über TaibeL 
1478. y. Krause, Karin Molly Johanna; Schw. 1461; * 10./28. Sept 02 L В.; 
hsL Unt, Btt. S. 2. Sept 18 (II)—EL S. 6. Juni 20 (I); Frauen-S. 
Schloß' Löbichau (Sachsen); führte d. Wirtschaft L Poll bis zur Ent-
eignung d. Guteâ (21). Adr.: Poll über KappeL 
1479. Kraus, Dagmar Sigrid; Schw. 622; * 7./20. Okt 02 L В.; hsL Unt, 
Hr. S., 14—17 wieder hsL Unt; Btt S. 2. Sept 18 (Π)—El. S. 6. Juni 
20 (I); krankheitshalber 28 i. Fld., 24—26 i. Davos; dann wieder bei d. 
Eltern L В. Adr.: В., Süda-Str. 16, 2. 
1480. Rennenkampff, Ilse, Edle v.; Schw. 1461; * 8./21. Okt 08 i. Pbg.; Unt 
i. Kr., Bf. K. S. i. Pbg. 14—18; Btt S. 2. Sept 18 (II)—El. 11. Juni 21 
(О. I) Abit; Okt 21/28 Stenotyp. i. Estl. Adi. Güter Kreditverein; 
22. Juni 28 vh. Wilhelm B. Wrangeil; V. Georges; M. Dora, * Lauber; 
Kd. Dora * 24; Anny * 28. Adr.: В., Lindenstr. 2a., 2. 
1481. Grabe, Karoline (Lilly) Sophie; Schw. 1448; * 24. Dez. 01/6. Jan. 02 i. 
Pbg.; St К. K. S. i. Pbg.; Btt S. 2. Sept 18 (I)—Juni 20 (О. I) Abit; 
Kunstgewerbe-S. i. R. u. Wien; Priv. Arbeiten, seit 29, Π t а. ХХШ. 
städt Elem. S. (Handarbeit, Handfertigkeit). Adr.: R., Gr. Per-
nausche Str. 84. 
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1482. Hofmann, Karin; Schw. 1483, 1660; * 16./29. Sept. 01; V. Oscar, 
Notar; M. Bertha, * Eckhardt; Rtt. S. 2. Sept. 18—20. Juni 19 (1); 24. 
Dez. 27 vh. Walter Neumann.. Adr.: Wien II, Obere Donaustr. 8, 5. 
1483. Hofmann, Ilse Katharina Sophie; Schw. 1482, 1660; * 14./26. Okt. 99; 
Rtt. S. 2. Sept. 18—20. Juni 19 (I); krank, lebt i. Haggers. 
1484. Schwabe, Margarethe Paola; Schw. 1402; * 19. Okt./l. Nov. 01 i. Pbg.; 
Vorb.-S. v. Frl. Müller i. Pbg., S t K. K. S. i. Pbg. (I—VI); Rtt. S. 2. 
Sept. 18 (I)—Juni 19 (I); 19—21 als Korrésp. t.; 21—22 i. Wernige-
rode a. Harz zur Erholung; seit Nov. 22 i. d. Nord. Vers. Ges. Kassiererin 
u. Korresp. Adr.: R., Breitstr. 29, 6. 
1485. Werner, Margarita Elsa Wera; Schw. 1458; * 10./23. Aug. 02 L Ladoga 
b. Pbg.; St. A. K. S. i. Pbg. 12—18; Rtt. S. 2. Sept. 18 (I)—20. Juni 
19 (I), Abit. 20 a. d. El. S.; 20—24 Priv.-Unt. erteilt i. R.; 10. Juni 24 
vh. Georg Grube, dipl. Architekt; V. Georg; M. Wilma, * Bang; Kd.: 
Hans Georg * 26;' Alexander * 27. Adr.: Karlsruhe i. Baden, 
Maxaustr. 38. 
1486. Jucum, Karin Marie Elfriede; Schw. 1395; * 29. Dez. 04/11. Jan. 05 i. 
Baltischport; St. P. K. S. i. Pbg. .12—18; Rtt. S. 7. Okt. 18 (III)—El. 
S. 3. Juni 22 (O. I) Abit. с. 1.; 23—26 ang. als Korresp. i. d. Firma 
Hans P. Eggers, R.; 11. Dez. 26 vh. Hugo Hermann Sebulke; V. Cari, 
Fb. Bs. i. Pernau; M. Bertha, * Conrad. Adr.: R., Koidulastr. 20, 6. 
1487. v. Kuhlberg, Annemarie; Schw. 1641; * 10./23. Febr. 04 i. R.; V. Paul, 
P. u. O. L., dann P. u. Propst i. Katharinenstadt a./ Wolga; M. Alice, 
* Pohlmann; hsl. Unt., Rss. M. G. i. Katharinenstadt; Rtt. S. 18. Sept. 
18 (IV)—El. S. 9. Juni 23 (О. I) Abit.; 24—28 ang. b. G. Scheel & Co.; 
5. März 27 vh. Klaus B. Stackelberg; V. Heimann, zu Kreuzhof (Har-
rien); M. Margot, * v. Ramm a. d. Hs. Hattokull; Kd.: Siegfried * 17. 
Febr. 28; Anne-Lore * 11. Nov. 29. Adr.: R., Girgensohnstr. 1, 4. 
1488. Liebig, Alice, s. Nr. 1131. 
1489. v. d. Osten-Sacken, Jutta, B-sse; * 4./17. Sept. 09; V. Paul, Dr. phil., 
Archivar d. estl. Ritterschaft; Rtt. S. 30. Nov. 18 (C) —. 
1490. v. Weymarn, Elisabeth Agnes Constance, * 26. Nov./9. Dez. 03 i. Pbg.; • 
V. Constantin, Gbs. i. Peterhof er Kr.; M. Alma, * B-sse Hoyningen-
Huene; G. Obolensky i. Pbg.; Rtt. S. 9. Okt. 18 (ΠΙ)—El. S. 3. Juni 22 
(О. I) Abit.; 22 nahm Priv.-Unt.; 27 stud. Gesang a. Konservatorium 
i. Wien (Opernikiasse) u. zugleich besucht d. Sprach-S. Weiser (EngL u. 
Pädagogik). Adr.: R., Antonisberg 5a. 
1491. Stackelberg, Anita Valerie, B-sse; Schw. 1492; * 21. Aug./3. Sept. 
04 i. Kurkfill (Wierld.); V. Georg, Gbs. (Kuxiküll, Wierld.); M. Carmen 
Anna, * de Vèdja (a. Spanien) ; Rtt. S. 8. Okt. 18—Dez. 18 (II). 
1492. Stackelberg, Maria Delfina (Marulli), B-sse; Schw. 1491; * 6./19. 
März 03 i. Lassila; Rtt. S. 8. Okt. 18—Dez. 18 (II). 
1493. Siegfried, Rita; Schw. 1494, 1495; * 8./21. Dez. 08 i. Moskau; V. 
Alexander, P.; M. Elisabeth, * Bidder; St. P. P. К. S. L Moskau 16— 
18, 19—20 Elementes, i. R.; EL S. 20. Sept. 20 (VI)—Sept. 21 (VI); 
Hn. S. 21—26, Abit. 26; 26—27 als Lehrling i. Kontor Tilga & Co.; 
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•. Mai 27 Korresp. i. d. Estl. A. G. f. Landw. u. Gewerbe. Adr.: В., 
Kentmannstr. 6a, 4. 
1494. Siegfried, Käthe; Schw. 1493, 1496; * 13./26. Mai 07 L P.at Lais L 
Lld.; S t P. P. K. S. L Moskaa 14^-18; Rtt. S. 11. Nov. 18 (VI)—El. S. 
12. Juni 26 (О. I) Abit.; 26—28 Kd.gfirtnerinnen-Seminar a. d. Lutheris. 
1 Biga. Adr.: В., Kentmannstr. 6a, 4. 
1496. Siegfried, Hanna; Schw. 1498, 1494; * 16./28. Mai 04 L P.at St. Миаы*·  
b. Baltischport; St P. P. K. S. L Moskau 12—18; Btt S. 11. Nov. 18 
(IV)—EL S. 9. Jnni 28 (О. I) Abit; eeit 24 L d. staatL Kunstgewerbe-S. 
L B. Adr.: В., Kentmannstr. 6a, 4. 
1496. Haupt (Brauns), Ursula Wiihelmine Antoinette; Schw. 1706; * 80. 
N0V./I8 . Des. 04 L В.; V. Jeannot Brauns, Kfm.; M. Johanna Haupt, 
* Heine (Bergmann), s. Nr. 808; St P. K. S. L Pbg.; Btt S. 11. Okt 
18 (IV)—EL S. 11. Juni 21 (П); 6. Nov. 26 vh. Budolf Schwallbach, 
Techniker; V. Theodor. Adr.: Sidney (Australien). 
1497. Hornbruch, Annemarie, * 28. Juli/6. Aug. 06 L Pbg.; V. Martin, Buch-
halter; M. Anna, * Forsman; St K. K. S. L Pbg., Btt S. 26. Nov. 18 
(Ш)—EL S. 9. Juni 28 (О. I) Abit; Frauen-S. L Finn Herbst 23— 
Frühling 24; Okt 24—Mai 26 Schwester L d. Mellinschen infailr L Dor-
pat; in EngkL (London) Ex. L d. S. f. engl. Sprache; seit Juli 27 Priv.-
Schw.; 12. Okt 29 vh. Olof Lillieborg, Fabrikdir.; V. Emanuel, Kfm.; 
M. Esther, * Sjöström. Adr.: В., KL Pernausche Str. 20, 7. 
1498. Warbandt, Vita Lucy Erna; Schw. 1499; * 16. Febr./l. Mfirz 10 L 
Biga; V. Hans, Ing.; M. WSally, * Jannsohn; Priv.-Unt L libit (Gv. Perm), 
EL S. 7. Des. 18 (B)—Sept 21 (VH), abs.; 9. Jan. 22 (VI)—6. Juni 
24 (IV); Lufber-S. i. Biga, ahe.; weitere Ausbildung L kfim. Fächern. 
Adr.: Riga, Walzwerkstr. 8,2. 
1499. Warbandt, Gerda Mary; Schw. 1498; * 16./28. Sept 07 L Riga; Rt t 
S. 7. Des. 18 (C)—El. S. 6. Juni 24 (П), abs.; stftdt D. Mittel-S. L 
Riga, abs. 18. Juni 26; stud. Kmistphotographie. Adr.: Riga, Walz-
werkstr. 8, 2. 
1600. •. Lampe, Dora Henriette Therese, * 26. April/9. Mai 09 L Nowovos-
sijsk — RkL; V. Richard, Kfm.; M. Anna, * Frey, a. Nr. 241; Rtt S. 
20. Okt 18 (VII)—EL S. 11. Juni 26 (О. I) Abit; besuchte d. Kunst-
gewerbe-S. L R.; seit Herbst 28 Kunst-S. L Berlin.. 
1601. Stackelberg, B-sse Ingeborg Alexandrine Nelly; Schw. 1678; * 16. Mfin 
02 in Fegefeuer; V. Konstantin, Gba. (Fegefeuer, Harrien); M. Emilie, 
* Biesenkampff; Btt S., EL S. April 19 (Ш) bis 11. Juni 21 (I) ; 29. Sept 
26 vh. Nikolai Riesenkampff, Dr. med., Facharzt; V. Nikolai, Notatine; 
M. Marie, * Mayer; T. AnnarAngelika * 18. Aug. 27. Adr.: Auerbach 
L Vogtland (Sachsen). 
1602. Brasche, Erika Benita; Schw. 1686, 1982; * 6./19. Juli 08 L R.; V. Christ-
iried, P. in Jõrden (Harrien) ; M. Alice, * GlanstrSm (Kurtna) ; 
haL Unt, Rtt S. 18. Jan. 19 (П)—Mai 20 (П); Priv. Ust (Musik, 
Schneiderei) ; Hezbst 21 HsL in Fimi; Herbst 22 Hnd.-S. Berlin u. 
Kassel, Schluß ex. 24; Herbst 24 Erzieherin in В.; Juni 26 Sekretfirin bei 
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Tonmolan & Co., В.; 6. Aug. 26 vh. Dr. medi. Herbert Knûpffer, Arzt i. В.; 
V. Wilhelm, Dr. med., Begründer der Frauenklinik in В.; M. Ellinor, 
* v. Gernet, s. Nr. 90; Kd.: Hse-Dorafch.ee * 27, Klaus-Wilhelm * 29. 
Adr.: В., Kl. Pernausche Str. 9. 
1503. Stein, Margarethe; Schw. 1504; * 27. Mai/9. Juni 06 i. В.; V. Adolf, 
Kfm.; M. Wilhelmine, * Thamm; hsl. Unt., Eb. S. 14, Mäd.-S. in Neustadt 
i. Holstein; 18, II Lyz. i. B. (Dr. L. Hjaihin) ; El. S. 20. Jan. 19 (V)—6. Juni 
24 (О. I), Abit.; Okt. 27 Pestalozzi-Frôbelhaus i. Berlin, Ostern 29 
Schlußex.; April 29 t. als Kindergärtnerin im „Sächsischen Kinderheim!7 
in Wiek auf Bügen, abs.; seit Okt. 29 i. В., übernahm d. Kinderspielkreis 
v. Frl. Hei. Luther, Nr. 1654. Adr.: Köhler str. 8, 4. 
15Θ4. Stem, Agnes; Sehw. 1503; * 8./21. Aug. 04 i. Pbg.; hsl. Unt., 14 Eb. S.; 
14—18 Md. S. in Neustadt i. Holstein; 18, II Lyz. i. B. (Dr. L. Hahn); 
El. S. 20. Jan. 19 (III)—3. Juni 22 (O.I), Abit.; Herbst 22/23 Spörersche 
Höhere Hnd.-S. i. Calw (Württemberg), Ex. Herbst 23; seit Okt. 23 
Kpntorarbeit L B. Adr.: В., Köhlerstr. 8, W. 4. 
1505. Iversen, Erika Marie; Schw. 1656; * 29. Jan./ll. Febr. .04 in Pbg.; 
V. Oskar, Kfm.; M. Elfriede, * Flarell; hei. Unt., 14—18 Bf. К. S. i. Pbg., 
18, II Lyz. i. B. (Dr. L. Hahn), El. S. 11. Jan. 19 (III) bis 3. Juni 22 
(О. I), Abit.; seit 23 Kontorarbeit i. B. Adr.: В., Fabrikstraße. 
1506. Rechtlich, Sigrid,. * 31. Juli/13. Aug. 03 i. В.; V. Arthur, St.-B.; 
M. Marie Louise, * Westerberg; hsl. Unt., 11—16 D. S. i. Wesenberg, 
16—18 Bss. Priv.-G. i. Wesenberg, El. S. 17. Jan. 19 (III) bis 3. Juni 22 
(О. I), Abit.; 16. Dez. 26 vh. Philipp Marteneon, Wirttwer, β. 547; V. Phi-
lipp, Dir. d. Rev. Vorschuß- u. Sparkasse; M. Sophie, * Martinsen. 
Adr.: В., Kupferstr. 13, 1. 
1507. Gabler, Elisabeth (Lisbeth), s. Nr. 899. 
1508. v. Antropoff, Marguerite Alexandra Elisabeth; Schw., 1511, 1658; 
* 1./14. Mai 02 L Pbg.; V. Boman,' Ldw. (Uxnorm u. Sillamfiggi), 
sp. Fabrikdir.; M. Sophie, * B-sse Stackelberg-Sillamäggi; hsl. Unit., 
1Θ St. K. K. S. i. Pbg„ 18 Dosp. Lyz., El. S. 10. Jan. 19 (I)—Febr. 19 (I) ; 
v. Serpt. 20—Juni 21 (O.I) als Hosp., Schlußex. in Dorpat; 21—23 
Fröbelseminar in Cassel, Schlußex; Winter 23/24 t. im Kindergarten 
d. D. Fr.-Verb. (Frl. v. Hüllessem) i Herbst 2.4 eigxu Kindergarten; 
10. Mai 25 vh. Dr. med. Harald Ströhm; V. Arthur, Kfm.; M. Adeline, 
* Weiß; Kd.: Susanne Margarete * 3. Juni 26; 29 nach Kissingen über-
gesiedelt. Adr.: Bismarckstr. 14. 
1509. Dehio, Dorothea Alma, * 13./26. Juli 04; V. Karl, Prof. Dr. med.; M. Els-
beth, * Treffner; hsl. Unt., 17—18 Grothsche S. i. Dorpat, EL S. Jan. u. 
Febr. 19 (IH),.Graß'sche S. i. Dozpat, 22 Abit.; 22—23 L Finn; 24—28 
Kunst-S. i. Doarpat, SciMußex. als Obeplehierin. Adr.: Dozpat» Tedchstr. 34. 
1510. Haxthausen, Xenia, * 11./24. Juli 03 i. Nauheim; V. William, Opernsän-
ger; M. Sophie, * v. Antropoff; 14—18 St. K. K. S. i. Pbg.; 18, II Dorp. 
Lyz.; El. S. 10 Jan. 19 (III)—3. Juni 22 (O. I), Abit; 9. Mfirz 26 vh. 
Mark B. Stackelberg; V. Eduaird, Landrat, Gbs. (SuÜem); M. Elisabeth, 
* v. Sivezs (Heiligensee); Kd.: Sonja Elisabeth * 4. Sept 27 (Boxm). 
Adr.: Bonn a. Rhein, Blücherstr. 80. 
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1511. v. Antropoff, Elsa; Schw. 1508 u. 1658; · 1./14. Okt 08 L Pbg.; hsL Unt, 
16—18 St K. K. S. L Pbg., Btt S. Jaa. 19 (Π)—; lebt b. d. Eltern (krank). 
Adr.: R., Douglasstr. 2, 2B. 
1512. Esser, Sigrid Anna, * 6./19. Mai 07 L R.; V. Julius, Kfm.; M. Hermine» 
* Werrafson; hsL Unt, Bhw. 6., Lys. 18, Π, EL S. 10. Jan. 19 (VI) bis 
12. Juni 25 (О. I), Abit; seit Nor. 27 Kontorarbeit (Eesti Inkasso-
Büro). Adr.: Nõmme, Eisenbahnstr. 88, W. 2. 
1518. Seisler, Helene, * 18./81. Des. Об; V. Ferdinand, Organist; M. Ludmilla; 
St P. F. K. S. L Moskau; EL S. 10. Jan. 19 (VI) bis 12. Juni 26 (OJ)
f  
Abit; ausgewandert nach Australien. 
1514. Fiedler, Tamara; Schw. 1465; * 8. Des. 06; hsL Unt, EL S. 21. Jan. 19 
(VI)—28. M b 22 (Ш). 
1515. •. Schulmann, Carmen, * 8./21. Sept 07; V. Robert, Bankdir.; M. Karin, 
* B-sse Bosen; hsL Unt, El. S. 21. Jan. 19 (VI)—12. Juni 25 (OJ), Abit; 
Okt 26—Mfirz 28 Ausbild. z. Bibliothekarin L Dresden (Sfichs. Landes-
MbL), Praktikantin a. d. Univermt&tsbibl. L Leipzig; 1. Okt 28 Ex. 
als BibL; seit Okt 28 ang. a. D. Bücherei L Leipzig. Adr.: Leipzig, Kron-
prinzenstr. 86. 
1516. Mayddl, B-sse Bertha Sophie Marie; Schw. 1622; * 9./22. Okt 02 L Wat· 
tel; V. Chaziy, 6Ьв. (Wattel, Wiek); M. Josephine, * B-sse Stackdberg-
Thoimel (Oesel); 17/18 Schule L Fellin, 18 Unt L Kr. (Dr. Kfigélgen), 
hsL Unt, El. S. 21. Jan. 19 (Ш)—Frühling 20 (Π), Новр.; 26 Hstochteï 
L Harburg; 17. Jan. 26 (Wattel) vh. Hans В. SaB (Oesel); V. Oswald, 
Kunstmaler; M. Lilly, * y. Zur-Mühlen; Kd.: Gisela * 2. Dez. 26, Karl 
Friedrich * 7. Dez. 29. Adr.: Jaggowal b. Rasik. 
1517. Afimuth, Johannia Ruth; Schw. 1688, 1651,1659; * 5./18. Juni 04; V. Her-
mann, O. L.; M. Magda, * Scheel, β. Nr. 259; EL S. 18. Jan. 19 (Ш)—; 
vh. Heinrich Nerling, Ldw.; V. Heinrich, P. L Dpt; M. Marie, * Nerling; 
lebt auf d. Lande. 
1518. Stackelberg, B-sse Elsbeth; Schw. 1588; * 11./24. Okt 09 L Kui (Jer-
wen); V. Ernst, Gbs. (Kui); M. Gabriele, * B-ese Stackelberg (Oigena); 
hsL Unt, EL S. 18. Jan. 19 (VII)—81. Mai 27 (I). 
1519. т. Lampe, Anneliese Edith Therese, s. Nr. 948. 
1520. y. Oldekop, Marliese, * 9./22. Des. 07; V. Bernhard, Ldw.; M. Claudia, 
* Drnezbaczca; et Lyz., EL S. Aug. 19 (VII)—März 25 (Π). 
1521. Fersen, B-sse Ingeborg, * 6./19. Des. 09 L Dorpat; V. Konstantin, Förster; 
M. Olga, · v. Groth; Narva Joh. K. S., El. S. 10. Jan. 19 (С)—25. Mai 
28 (О. I), Abit; Jetzt Erzieherin. 
1522. Mayddl, B-sse Marie-Luise; Schw. 1516; * 12. Sept 08 L Wattel (Wiek) ; 
hsL Unt, EL S. 28. Jan. 19 (VU)—Sept 21 (V); D. S. l Pernau—I abs.; 
bildet sich zur Sfiuglingsschw. aus (Ahlbeck к Swinemünde u. Greifs-
wald). Adr.: Greifswald, Univ.-Klinik. 
1528. Paschkewitsch, Hedwig; Schw. 1524; * 18. Mai 08; V. Wladimir, Ing.; 
EL S. 28. Jan. 19 (VII)—3. Febr. 19 (VH). 
1524. Paschkewitsch, Therese; Schw. 1528; * 18. Mai 08; El. S. 28. Jan. 19 (ΥΠ) 
bis 8. Febr. 19 (VII). 
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1525. v. Dehn, Marta; Schw. 1347, 1348 a, b, 1798; * 7./20. März 10 L Weltz 
b. Wesenberg; Elt. β. Nr. 1347; hei. Unt., EL S. 17. Aug. 23 (IV)—25. Mai 
28 (Ο. I), Abit.; landwirtschaftl. t. Adr.: Weltz bei Wesenberg. 
1526. Lane, Wally Anna Ottilie, * 18./31. Okt. 05 L Rajen (Lid.); V. Alexander, 
Arzt; M. Alma, * ν. Radecki; hsl. Unt., El. S. 24. Jan. 19 (V)—9. Juni 23 (I), 
krankheitshalber ausg.; weitere Fortb.: Engl., Maschinenschreib., Stenogr.; 
hospitiert i. Diakonissenhaus L R. Adr.: R., Gr. Rosenkranzstr. 10. 
1527. Behr, B-sse Agnete; Schw. 1246, 1247, 1528; * 21. Febr./6. März 06 
i. Uchten (Wesenberg); hsl. Unt. 12—18, 18 i. Wesenberg (Frl. Cernay), 
El. S. 10. Jan. 19 (IV)—15. Nov. 21 (I), Nov. 22—Juni 23 Rhw. S., 
Abit.; Okt. 26—März 27 Hnd.-S. i. Schwerin; Aipril 27—Aug. 27 Sekre-
tärin i. Gelbensande (Mecklenburg). 
1528. Behr, B-sse Dorothea Olga Julie; Schw. 1246, 1247, 1527; * 10./23. Febr. 
05 i. Uchten (Wesenberg); hsl. Unt. 12—18, 18 i. Wesenberg (Frl. Cer-
nay); El. S. 10. Jan. 19 (IV)—9. Juni 28 (O. I), Abit.; 10. Aug. 24 vh. 
Alexander Gf. Keyserlingk, a. d. H. Ponjewesh; V. Alfred; M. Katha-
rina, * B-sse Maydell (Pastfer) ; gsch.; Kd.: Isabella. Adr.: Ubja bei 
Wiesenberg. 
1529. Stackelberg, B-sse Nelly Jeanne Georgette; Schw. 1582; * 26. Juni/9. Juli 
04 i. Pbg.; V. Nikolai, Ldw. (Poeddes); M. Helene, * B-sse Schilling 
(Orgena); hd. Unt., El. S. 4. Febr. 19 (ΙΠ)—10. Jan. 22 (O. I); 17. Sept. 
25 (Poeddes) vh. André В. Stackelberg; V. Konstantin (Fegefeuer); 
M. Emmeline, * Riesenkampff; Kd.; Gero * 26. Adr.: R., Glintstr. 19. 
1530. Kentmann, Ruth Alice; Schw. 2018; * 18./31. Aug. 03 i. Kusal; V. Wolde-
mar, P. zu Kusal, Redakteur; M. Anna, * Pezold; St. Р. K. 3- i. Pbg. 
10—17, Lyzeum i. Pernau 18, El. S. 10 Febr. 19 (II)—11. Juni 21 (О. I), 
Abit.; Jan. 23 Latednex. i. Real-G.; stud. hist. S. S. 23 i. Rostock, W. S. 
23/24 u. W. S. 24/25 i. Tübingen; S. S. 25 Freiburg, 26 Riga, Herder-
Inst., W. S. 26/27 u. S. S. 28 Marburg; Dr. phil. 4. Juli 28; 29, I Stellv. 
L. d. D. S. L Arensburg; 29, II stud. i. Dorpat; 30, I O. L. Ex. f. Gesch. 
u. Germanistik. Adr.: R., Kônigstalerstr. 13. 
1531. v. Wahl, Nora, * 12./25. Sept. 04; V. Georg, Gbs. (Assik); M. Marga-
rethe, * Waldow; Rtt. S. 11. Febr. 19 (IV)—Ostern 20 (III); Rückert 
Lyz. τ. Berlin, abs.; i. Did. t. i. Büro u. Hshalt; 27/28 Kunstgewerbe-S. 
i. München; seitdem i. R. Adr.: R., Ritterstr. 6, 1. 
1532. Petersen, Margarethe (Marga) Olga, * 24. Mai/6. Juni 04 i. Pbg.; V. Her-
mann, Kfm.; M. Emma, * Kavelmacher; St. P. K. S. (Pbg.); El. S. 11. 
Febr. 19 (IV)— 9. Juni 23 (I); seit 23 bei G. Scheel & Co. Adr.: R., 
Gonsiorstr. 20, 2. 
1533. Lehbert, Anna, * 7./20. Aug. 03 i. Moskau; V. Hugo, O. L.; M. Anna, 
"Luther; Hr. S. 10—13 (A—C); Saraisk 14/15 (I, II); 16 G. i. Bolchow 
(Gv. Orel), 16—18 Pawlowo-Possad; 18 i. Pernau; El. S. 25. Febr. 19 
(III); 19—21 M.-Lyz. i. Bückeburg (Schaumburg-Lippe); 22 Stadium d. 
engl. Spr. i. Dresden, Ex.; 25—26 Sprachlehrerin i. R., 27—28 i. Engld. 
(Fortbildung), seit Herhst 28 L. d. engl. Spr. i. R. Adr.: R., 
Narvsche Str. 16. 
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1584. Rinne, Gerda Giara Selm£, * 16./28. Jan. 08 i. Pbg.; V. Robert, Ant; M. 
Erika, * B-sse Rosen; hsL Unt., EL S. 29. МДп 19 (С)—24. Sept 20 
(УП); Rathleffsche-S. Dorpat Aug. 20—Mai 27, Abit; seit Sommer 28 
Eniéherin in Fld. Афт.: Nyslott, Tapionkatu 1. 
1585. Dondorff, Margarethe Olga Clara; Schw. 1686; * 4./17. April 11 L 
Narva; V. Robert, Kfm.; M. Elsbeth, * Meyer; T. S. L Narva; Grass-
sehe S. L Dorpat, El. S. 27. April 19 (B)—11. Juni 21 (VII); D. S. L 
Narva, Ш. et D. M. G. Adr.: Ziegelskoppel, R.-B. Werft 72, П. 
1586. Dondorff, Ingeborg Margarethe Elsbeth; Schw. 1685; * 7./20. April 10 
L Narva; T. S. i. Narva, Grass'sohe S. L Dorpat, EL S. 27. April 19 (В) 
— 11. Juni 21 (VII), D. S. i. Narva, ΙΠ. s t D. M. G. L R. 
Adr.: s. Nr. 1586. 
1587. Nurkse, Edla; Schw. 1688; * 29. April/11. Mai 12; V. Wilhelm, Kfm.; 
M. Viktoria; Rtt S. 80. April 19 (А—В) ; f 19. 
1588. Nurkse, Lilian; Schw. 1587; * 27. Juni/10. Juli 10 L Kerro (Lld.); hsL 
Unt, EL S. 80. April 19 (B)—81. Mai 27 (I). 
1589. Reinsen, Renate Alexandra, * 81. Jan./18. Febr. 09 L Pbg.; V. Eugen, 
Bankdir.; M. Olga; hsL Unt, El. S. 5. Sept 19 (VII)—25. Mai 28 (О. I.) 
Abit; Heilgymn. (Schweden). 
1540. Muscat, Eimerice Eugenie Emilie, * 1./14. Juli 01 i. Bartholom&i (Lld.); 
V. Emil, Provisor; Μ. · Feldmaxm; Hr. S., s t G., s t Lys. 
(Dr. Hahn), Privatkr., El. S. 16. Sept 19 (I)—11. Juni 21 (OJ); sett 
22 Kontorarbeit (Harju-Bank, Polaris). Adr.: R.y Neugasse 20, W. 8. 
1541. Schielke, Mirlein, * 5У18. Febr. 10 L Moskau; V. Friedrich, Buchhändler; 
M. Alice, * Tilien, gsch.; hsL Unt LR. IL Fellin, El. S. 15. Sept 19 
(C)—U. Juni.26 (П); Kontorarbeit (Tonnolen). 
1542. Fersen, B-ese Kitty, * 11. Des. 06; V. Gert, Ldw. (Kedenpfih); M. 
Daisy, * В-вве Rausch v. Traubenberg (Tecknal); hei. Unt 12—19, 
El. S. 15. Sept 19 (ΠΙ)—6. Juni 24 (О. I.), Abit; Stellen im Hause u. b. 
Kindern. Adr.: Hapsal, Kl. Sandstr. 6. 
1548. HUI, Ilse Margarete, * 20. Juni/8. Juli 05 L Fohnal b. Wesenberg; V. 
Reinhold, Ldw.; M. Lucie, * Schwalbe, verw. H&fil, vh. Teckel; hsL Unt, 
Hornache S. u. Puschkin-Gr. i. Dpt, EL S. 15. Sept 19 (IV)—21 (Ш); 
25 t L „Ephag" L R.; 24. Sept 27 vh. Woldemar Roland Medell; V. 
Woldemar, Bs. d. Wollspinnerei b. Merjama; M. Alma, * Lahn v. Medell-
hof b. Hapsal; Kd.: Sven * 28. Adr.: Hapsal, Koidula Str. 86. 
1544. Nyl&nder, Sina; Schw. 1886, 1887; * 15./28. Sept 11; hsl. Unt, EL S. 
16. Sept 19 (VH)—Aug. 28. 
1545. Maydell, Dagmar, B-sse, * 22. Jan./8. Febr. 04 i R.; V. Axel, Ldw. 
(Pastfer, Wierld.); M. Natalie, * v. Weiß. (Wardes, Wierld.); hsL Unt, 
El. S. 15. Sept 19 (Ш)—8. Mai 22 (I); 10. Aug. 28 (Domkirche) vh. 
Hermann v. Loewis of Menar; V. Hennann, Landrat; M. Alma, * B^ase 
Dellingahausen (Sackhof u. Wrangelstein, Alientacken). Adr.: Joaweski 
über Loksa. 
1546. Thomson, Eva Erika Helene; Schw. 747, 881, 1115, 1880; * 16./29. Okt 
06; hsL Unt 12—19, EL S. 15. Sept 19 (Ш)— 9. Juni 28 (O. I.), Abit 
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с. 1.; zu Hause unt. u. d. Wirtschaft geführt; 29 vh. Gotthard Hoerschel-
mann, P. i. Nõmme; V. Paul, P. a. St. Olai,' M. Magda, * Neander. 
1547. Arzybaechew, Olga, * 23. 0kt./6. Nov. 09 i. Staraja Bussa (Gv. Now-
gorod); V. Alexander (Offizier); Pflegev. Dittmar Schilling; M. 
Anna; Pflegern. Aina, * Grönholm; hsl. Unt., El. S. 15. Sept. 19 
(C)—31. Mai 27 (I); Kinderpflegeikursus Y. M. C. Α., Diplom. 
1548. Tischler, Ella, * 24. Juni/7. Juli .04; V. Jakob, Ldw.; M. Mathilde; 
Lyzeum i. Wesenberg, El. S. 15. Sept. 19 (IV)— 6. Juni 24 (Ο. I.), Abit. 
1549. Feldmann, Luise Anna Emilie;. Schw. 1550, 1551; * 15./28 Febr. 04 i. 
Pbg.; V. Oäkar, Kfm.; M. Margarete, * Gerbert; 12—18 Priv.-S. Koepke 
(Pbg.); 13—18 St. K. K. S. i. Pbg.; El. S. 15. Sept. 19 (II)—3. Juni 22 
(O. I.), Abit.; ab 22 Kontorarbeit (Kränholm. Manuf.); 27. Febr. 25 vh. 
Fritz v. У eh, Offizier a. D.; V. Robert, Ing.; M. Antonie, * Anderson; 
Kd.: Margarete * 31. Aug. 28. Adr.: R., Imanta Str. 10, W. 6. 
1550. Feldmann, Marguerite (Margarete) Eugenie Luise Adele; Schw. 1549, 
1551; * 21. Juni/ 4. Juli 02 i. Pbg.; V. S. v. Frl. Else Hesse, Priv.-S. v. 
Frl. Koepke, St. K. K. S., St. P. K. S. i. Pbg., El. S. 15. Sept. 19 (I)— 
11. Juni 21 (О. I.), Abit.; 22 Kontorarbeit (Krânh. Manufakt.); 2. Sept. 
23 vh. Woldemar Meyer; У. Ralph, Kfm.; M. Marie, * Tribulsky; Kd.: 
Andreas Konstantin Paul * 6. Okt. 24. Adr.: R., Kentmannstr. 11, W. 1. 
1551. Feldmann, Aimée Alexandra; Schw. 1549, 1550; * 22. Nov./6. Dez. 06 
i. Pbg.; Elt. s. Nr, 1549; hsl. Unt., St. K. K. S. (13—18); 18 St. P. K. S. 
i. Pbg., El. S. 15. Sept. 19 (IV)—6. Juni 24 (O. L), Abit.; seit 24 L 
Kontor (Kommerz-Bank). Adr.: Langstr. 34, W. 4. 
1552· Bendt, Ingeborg, * 6. März 09; V. Gottfried, Beamter; El. S. 15. Sept. 
19 (VII)—22. Aug. 23 (IV). 
1553. v. Breyern, Rita, siehe Nr. 1388. 
1554a. Thimm, Irene, * 15./28. Mai 10 i. Merjama (Wdék); V. Karl-August, 
Reg.-Kommand.; M. Agnes, * Eckhardt, vw. Thimm, vh. Schmidt, s. 
Nr. 633; hsl. Unt., El. S. 15. Sept. 19 (C)—25. Mai 28 (OJ), Abit.; seit 
April 29 t. i. einer Apotheke (Stettin). 
1554b. Blosfeld, Erna, Schw. 1038; * 23. März 09 i. Karlshof bei R.; hsl. Unt., 
El. S. 15. Sept. 19 (VII)—21. Mai. 27 (O. I.), Abit. Adr.: R., Dom-
Ipromenade 3, 24. 
1555. Kuben, Marie; Schw. 1746; * 16./29. Juni 04; V. August, Bankdir.; 
M. Maria, * Wiiidik; Hartmannsche S. i. Riga, Mannsbachsche S. i. Mos-
kau, Hansa-S. L Riga, El. S. 15..Sept. 19 (III)—9. Febr. 23 (O. I), Abit.; 
23—25 stud, philol. i. Dozpat u. Oxford; 18. Nov. 25 vh. Ludwig Jacob-
sen, Oberstleutn., Estl. Mil.-Attaché L Warschau. Adr.: Warschau, 
Estl. Gesandtschaft. 
1556. Sòdi, ЕшШе, * 4./17. Dez. 08 L Weray-Semize&schensk (Turkestan); 
V. Wilhelm, Ldw.; M. Vera, * Klimowa; hsl. Unt., D. M. S. i. Weißenstein, 
El. S. 15. Sept. 19 (VII)—31. Mai 27 (О. I.), Abit.; seit 27 Kontorarb. 
(Eugen Bewer u. Co.). Adr.: R., Koppel, Mere t. 42, 4. 
1557. Friedemann, Theodora, * 8./21. Dez. 10 i. R.; V. Theodor, Beamter; 
M. Katharina, * Schiõttz; gsch., s. Nr. 184; St. Nik. K. S., El. S. 15. 
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Sept. 19 (G)—20. Sept 20, Hn. S. Sept 20—26. Mai 28, abs. Adr.: R., 
Rußstr. 17/8. 
1568. Arnberg, Unilla, * 18./26. Des. 09 L Gv. Minsk; V. Oskar, Ing., Minister 
a. D.; M. Hildegard, * Lindtke; hsL Unt, EL S. 15. Sept 19 (VII)—81. 
Mai 27 (O.I), Abit; Forth. L Sprachen; seit 15. Juni 28 Konioraxb. 
Adr.: R., Tatarenstr. 16./1. 
1559. Berg, Nora Luise; Schw. 1560; * 1&/29. Sept 06 L Pbg.; V. Hans, Kfm., 
norweg. Vize-Konsul i. R.; M. Elisabeth, * Hoeppener; hsL Unt 16, 
St K. K. S. L Pbg. 17, 6. L Stockholm 18, hsl. Unt, EL 9· 16. Sept 19 
(VI)—8. Juni 22 (IV), 22—24 Kazolinen-Lyz. L Eisenach, abs. Ostern 24; 
staatL Zedchen-S. i. Eisenach, Fach Buchillustration, 29 abs.; erlernt 
d. Säuglingspflege L städt Säuglingsheim. Adr.: Eisenach (Thür.), 
Rennbahn 74. 
1560. Berg, Ellen Elisabeth; Schw. 1559; * 8./21. Okt 10 L Pbg.; Rev. D. V. S., 
El. S. 1. Sept 21 (VII)—9. Jan. 22; 22—28 Karolinen-Lyz. L Eisenach; 
seitdem Kdgäztnerinnensem. daselbst Adr.: Eisenach, Rennbahnstr. 74. 
1561. IMckau, Asta, * 4. August 12; V. Hermann, Techniker; M. Wilhelmine, 
* Berg; EL S. 16. Sept 19 (A); Rhw. S., On. S. 
1562. Nord, Karin, * 6. Män 09 L Riga; V. Nikolai, Ing. Arch.; M. Marie, 
• B-ese Toil (β. Nr. 498); EL S. 15. Sept 19 (В)—Dei. 20; 21-22 hsL 
Unt, 22—Juni 28 Luther^S. i. Riga, aba.; eelt 1. Okt 28 Schülerin i. 
Atelier R. Schischko (Vorb. f. d. Kunstafcad.). Adr.: Riga, Fxiedens-
etr. 47, W. 4. 
1568. Tiesenhausen, Helote, B-ese; Schw. 1677,1868; * 28. Juni/11. Juli 09 i. R.; 
V. Addihard, Jurist; M. Olga, * G-fin Tiesenhausen; hsL Unt, EL S. 
16. Sept 19 (VU)—81. Mai 27 (О. I), Abit; aeit Hezbst 27 Kunst-Gew.-S. 
L Stockholm. Adr.: Stockeund, Mõrby, bei Karin Francken. 
1564. Frese, Marianne; Schw. 1665; * 5./18. Apzil 06 L Waiwara; V. Eduard, P.; 
M. Liesbeth, * Brehm; hsL Unt 11—14, St Job. K. S. L Narva 16—16, 
hsL Unt 16—18, HasfoffdBche S. L Riga 19; EL S. Okt 19 (Π)—8. Juni 
22. (О. I), Abit; HsL; 28—27 stud. math, i. Dorpat; seit 27 HsL L Lett-
land. * Adr.: R., Dom, Douglas-Str. 2. 
1565. Frese, Katharina; Schw. 1564; * 27. JBIL/9. Febr. 10 L Waiwara; hsL 
Unt 16—18, Hasfozdsche S. L Riga 19, I; El. S. Oktober 19 (VII)—25. 
Febr. 28 (IV); f . 
1566. Lajus, Elinor Margarethe; Schw. 1567; * 24. Juli/6. August 06 i. Archan-
gelsk; V. Mozita, Kflm.; M. Frieda, * Hohlfeld; Progymn. d. Arch. Εν. К. 
18—19, El. S. Okt 19 (V)—12. Juni 26 (0.1), Abit; 26 Kunst-S. L d. 
Schweiz, Fensterdekoration; eeit 27 Kantozazbeit Adr.: R., Ritter-
etr. 14, W. 1. 
1567. Lajus, Sigrid Fanny; Sclbw. 1566; * 6У18. Nov. 09 L Archangelsk; Pro-
gynon. d. Arch. Εν. К. 16—19, EL S. Okt 19 (С)—Mai 28 (О. I), Abit; 
Musikstudien. Adr.: R., Ritterstr. 14, W. 1. 
1568. TiBwdeaen, Ina Manna; * 2У15. Apzil 07 L Dozpat; Adoptiv-V. Leo, Ober-
förster; Adoptiv-M. Olga, * Jakobson; heL Unt, Graßfeche 8. i. Dozpat; 
EL S. Okt 19 (V)—12. Juni 26 (O.I), Abit; seit 26 L Muttezfaaus d. 
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D. Εν. Landpflegeverbandes za Langerhausen, Ez. Ostern 29. Adr.: 
Langerhausen, Ludwigstr. 8. 
1569. Kraal, Grerta Julie Else, * 22. Juni €15; V. Faul, Kfm.; St. K, K. S. i. Pbg. 
14—17, Rf. K. S. 18; El. S. Okt. 19 (III)—8. Juni 22 (I). 
X1570. ' Lohr, Tatjana, * 6./19. Dez. 10; V. Harald, Feldscher; hsl. Unit., El. S. 
Okt. 19 (B)—7. Juni 29 (O. I.), Abit.; D. Seminar i. R. Adr.: Nömme, 
Langstr. 7. 
1571. Jürgeneon, Dagmar, * 5. Aug. 11; V. Steuermann. 
1572. Buxhoeveden, Gertrud Ida Mathilde, B-ese; Schw. 1620; * 20. Qkt/2. Nov. 
08 i. Pbg.; V. Alfred, Chemiker, Abteilungechef i. Hnd.-Miniet i. В.; 
M. Luise, * B-ese Toll a. d. H. Piddul (ösel); hsl. Unt., Arenab. D. Lyz., 
Fl. S.; El. 'S. Nov. 19 (VH)—11. Juni 26 (I); Fröbelkursus, Nähikursus 
d. D. Fr. Verb.; H-swirtschaft erlernt; leitet einen Spiélkreis i. R. Adr.: 
R., Koppelstr. 72 (R.-B. Warft). 
1573. Stackelberg, Emmeline Annette Lisbeth (Emmeli), B-see ; Schw. 1501; 
•16./29. Nov. 07 i. R.; Piiv. KIT. (Frl. Rosenbaum, R. u. i. Did.); El. S. 20. 
Sept. 20 (V)—Sept. 25 (I) ; lebte i. Fegefeuer (Harrien) ; 28. Dez. 29 vh. 
Hermann Cromel, Rechtsanwalt; V. Gustav, Vorsteher d. Arbeitshs. i. Pbg.; 
M. Therese, * Mathiesem, Adr.: R., Glintstr. 5, 1. 
1574. Hesse, Irene» * 25. Dez./7. Jan. 10 i. R.; V. Karl, P., f ; M. Magda, 
* Lemm; hsl. Unt., Priv. Kr. Jalmentz; El. S. 15. Sept. 20 (VU)—Mai 28 
(О. I), Abit.; Stift Finn. 
1575. Schnnrberg, Erna Adèle, * 26. Nov./9. Dez. 03; V. Georg, Fb.-Bs.; 
M. Heloni, * Stahl; D. S. L Fellin, Rhw. S. 19, II, Priv.-Unt i. Fellin; 
El. S. 13. Jan. 20 (Ш)—Sept. 21 (П); 24. Apxil 24 vh. Edgar Miller; 
V. Julius, Organist; M. Friederike, * Таиктапп. Adr.: Marien-Magda-
lenen, Jerwen. 
1576. Floß, Harriet Gerda, * 28. Mai/10. Juni 06; V. Karl Oskar, Monteur; 
Rhw. S., El. S. 13. Jam. 20 (VI)—24. März 23 (HI). 
1577. Johannsoii, Lisa, * 19. Juli/1. August 10; V. Johannes, Ing.; Charlotten-
burg. Kön. Ludise-Lyz.; El. S. 13. Jan. 20 (C)—11. Sept 22 (VI). 
1578. Offenberg, Gerda Dora; Schw. 1579 u. 1758; * 8./21. Sept 06 i. Hapsal; 
V. Alexander, Beamter; M. Melida, * Schramm; hsl. Unt, rss. M. G. 16 (I) 
—17 (П), D. M. S. i. Hapsal 18 (Ш); El. S. Jan. 20 (IV)—9. Juni 23 (I); 
t 24. 
1579. Offenberg, Ilse Berta Selma; Schw. 1578, 175ß; * 19. Juni/2. Juli 08 
i. Hapsal; ras. M. G. 16—17, D. M. S. i. Hapsal 18; El. S. 7. Jan 20 (IV)— 
11. Jan. 26 (O. I), Abit; Herbst 26 Lehrl. i. d. Apoth. i. Weißenstein; 
seit 27 i. Kontor Lorenz i. R. Adr.: R., Ofenstr. 13, 2. 
1580. Westerberg, Gerda (Brisé)., * 18. Mai 05 i. Riga; V. Friedrich Brisé, 
Buchih.; Adoptiv-V. Woldemar Westerberg, Kfm.; S. i. Riga u. Perm; El. S. 
20 (IV)—6. Juni 24 (О. I), Abit; 27 vh. Karl. Tönnisson; V. Julius; 
M. Elisabeth, * Beckmann. Adr.: Sidney, Australien. 
1581. Matthisson, Dagmar, * 2J15. Febr. 02; V. Adalbert, P. zu Sara; M. 
Martha, * Berkholz; hsl. Unt, S. i. Fellin 13—18, hsl. Unt; El. S. 12. Apr. 
20 (II)—11. Juni 21 (I); 4. Nov. 21 vh. Arvid ν. Bremen; V. Ulrich, Gbs. 
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(Boil u. Laits i Häivien); M. Natalie, * Edle •. Bennenkampff; Kd.: 
Andreas Adalbert * 22, Isabelle * 24, Maria-Verena * 28. Adr.: Rüü, 
Harxien. 
1582. Stackelberg, Olga Charlotte, В-вве; Schw. 1629; * 18./81. Aug. 08 L Pbg.; 
hsl. Unt, EL S. 20. Sept 20 (IV)—12. Juni 26 (О. I), Abit; seit 27 
L Dresden, arbeitet z. O. L.-Ex. Adr.: Poeddes über KappeL 
1688. Stackelberg, Maxie (Mika), B-eee; Schw. 1618; * 12У26. Jan. 06 L Kid; 
bei. Unt, EL S. 20. Sept 20 (IV)—β. Juni 24 (I); 26 vh. Patrick 
B. DeUingshansen; V.Nicolai, Gbs. (Loop,Wierld.); M.Esther, * v.Ramm. 
1684. Josephson, Kathleen Ruth, * 28. Sept/6. Okt 09 L Narva; V. Bernhard, 
Textiltechn.; M. Ellinor, * Pilling; hei. Unt, Ml. S. 20. Sept 20 (VII)— 
81. Mai 27 (I). 
1686. Livenstrôm, Попа 'Sylva, * 18. Nov./l. Dez. 08; V. Alexander, Photograph; 
M. Anna, * Kidmo; D. S. i. Fellita, EL S. 20. Sept 20—11. Juni 21 (О. I), 
Abit; 22/23 Höh. HxuL-S. L Berlin; eeit 27 t L Kontor L Paris. Adr.: 
4 Rue de lv Ecole de Médecine, Höfel S t Pierre, Paxis. 
1686. Heinriche, Gertrud Wera Margarethe, * 24. Juli/6. Aug. 09 i. Selgs; 
V. Franz, Kontorist; M. Johanna; Priv. Unt, Lookenbecrgsche S. L Pbg., 
EL S. 20. Sept 20 (VI)—81. Mai 27- (О. I), Fr.-S.-Z. 
1687. Lehbert, Brigitte (Britta); Schw. 728, 1042, 1199; * 13./26. Febr. 10 L R.; 
Priv.-Unt lft—19, 19—20 s t D. Elem.S.; EL S. 20 Sept 20 (VII)— 
26. Mai 28 (О. I), Fr. S. Z.; kfm. Kurse L d. Hn. S. 
1688. Scheibe, Eva Gerda, * 26. Jazu/8. Febr. 08 i. R.; V. Reinhold, Arzt, f ; 
M. Alice, * Knü/pffer; hsl. Unt, 18, Π s t Lyz., Jen. 19—Mai 20 FL S.; 
EL S. 20. Sept 20 (V)—11. Juni 26 (О. I), Abat с. 1.; stud. Geogr. i. 
Dorpat; S. S. L Jena (Hist u. Geogr.); W. S. 28/29 L München. Adr.: 
Jena, Forstweg 21, L 
1689. Hradetxky, Carmen Margarethe, * 7У20. Sept 08 i. R.; V. Heinrich, 
Bankbeamter; M. Margarethe, * Laümanu; Priv.-Unt, 18 Lyz. FrL Dr. 
Hahn, Fl. S.; El. S. 20. Sept 20 (V)—Sept 21, Frühig. 22 (IV)—11. Juni 
26 (О. I), Afait; erteilt Piiv.-St 
1690. т. Behren, Маху; Schw. 846, 1068; * 11У24. Aug. 07 L Hapsal; Kihdexgrt, 
FL Pxiv. Kr., Lyz. Fri. Hahn, s t D. M. S.; EL S. 20. Sept 20 (V)— 
Sept 26 (I) ; Ex. L Maschinen ach г. ; 2 J. i. Kontor; SfiugL-Schw. i. Zentral-
Krankenhs.; s t Kü^ Hs. i. Magdeburg; 2. Nov. 29 vh. Walter Jaeckel, 
Kfm.; V. Kaid, Bs. d. Hofbuchhandlung i. Potsdam. Adr.: Potsdam, 
Marienstr. 87. 
1691. 
1692. Vietinghoff-Scheel, Wera Marie (Mary), B-eee; Schw. 786, 1880, 1881, 
1662; * 18У81. Aug. 04 L Timofejewba (Gv. Witebsk); St A. K. S. L Pbg. 
—17, dann hsL Unt; El. S. 20. Sept 20—11. Juni 21 (I); abs. Hhd. S. 
L Berlin; 16. Juni 28 vh. Heinrich B. Buxhoeveden a. d. H. Kölln (öeel). 
Adr.: Berlin, Oharlottenburg, Kantstr. 122, L 
1693. •. Krusenstjern, Gabriele, * 1. Juli 08; V. Otto, Ing. a. Jerlep; M. Mary, 
* v. Ramm; St A. К. S. L Pbg —17, dann hsL Unt; ÊL S. 20. Sept 20 (I) 
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—11. Juni 21; 8. Dez. 22 vh. Hans v. Iiüenfeld; V. Otto, Gbs. (Toal); 
M. Benedikte, * ν. Pistohlkoxs; gsch. Adr.: R., Kloster-Sehulstr. 3. 
1594. Keller, Vera, * 1У14. Apr. 05 i. Warschau; V. Friedrich, Augenarzt; 
M. Vera, * Boerling; V. S. u. Bf. K. S. i. Pbg., D. S. i. Hapsal 18—19, Bhw. 
S. 20; El. S. 20. Sept. 20 (III)—6. Juni 24 (Ο. I.), Abit.; 24^-26 staatl. 
Kunstgew.-S. i. R.; 26—27 Reimannsche S. i. Berlin; 27—28 Kunstgew.-S. 
i. Wien. 
1595. Eisenschmidit, Helga Marie Luise Ellen, * Э./22. Okt. 11 i. Pleskau; 
V. Ernst, O. L., z. Zt. Prokurist bei G. Scheel & Co.; M. Haima, * Schierer, 
L. (El. S.); 18, II Grothsches Lyz. i. Dorpat; 19 XXIII. et. Eletm.-S. i. R.; 
El. S. 20. Sept. 20 (VII)—25. Mai 28 (O. I), Abit; H-shalt-Kursus i. 
Dorpat; Juni 29 i. England, seit Dez. 29 i. R. Adr.* R., Girgensohn-
etr. 1, W. 1. 
1596. Breeinsky, Ingeborg; Schw. 1597, 1747; * 30. Juni 09 i. Tula; V. Hana, 
Architekt; M. Charlotte, * Schierer, L. (El. S. u. Dm. S.) ; 18 Lyz. i. Riga, 
19 XXIH. s t Elem. S. i. R.; El. S. 20. Sept. 20 (VH)—25. Mai 28 (0. I), 
Abit; seit Okt 28 Hoch-S. für Leibesübungen i. Berlin. 
1597. Bresiitsky, Gerda; Schw. 1596, 1747; * 2./15. Febr. 11 i. Tula; 18 Lyz. 
i. Riga, 19 XXIII, s t Elem. S. i. R.; El, S. 20. Sept 20 (VH)—25. Mai 28 
(O. I.), Abit; seit Juni 28 i. London weitere Fortbildung. 
1598. Breyer, Martha; Schw. 1599; * 17У30. Apr. 04 i. R.: V. Hugo, Beamter; 
M. Johanna, * Breyer; 12—14 Jn. S., 15—18 Rhjw. S., 18, II Lyz. Frl. Hahn 
i. R., 19 FL S.; El. S. 20. Sept 20 (III)—.Sept 21 (III); t im Hs. 
Adr.: R., Girgensohnstr. 11, W. 1. 
1599. Breyer, Maria; Schw. 1598; * 17У30. Apr. 04 i. R.; Elt s. Nr. 1598; El. S. 
20. Sept 20 (II)—9. Juni 23 (O. I), Abit; t i. d. Dorpater Bank i. R. 
Adr.: R., Girgensohnstr. 11, W. 1. 
1600. Treuer, Gisela Ingeborg; Schw. 1912; * 1У14. Febr. 08 i. Pbg.; V. Wil-
helm, O. L.; M. Olga, * Radasewsky; St K. EL S. i. Pbg., Lyz. i. R., Fl. S.; 
El. S. 20. Sept. 20 (V)—11. Juni 26 (O. I), Abit; seit Herbst 26 stud, 
germ. i. Leipzig. 
1601. Weiß, Gertrude Dorothea Elisabeth, * 18У31. Marz 10 i. В.; V. Robert, 
Buchhändler, Ältermann d. Gr. Gilde; M. Lisbeth, * Gleich; Unt b. FrL 
Greiffenhagen u. b. Frl. Jahnentz; El. S. 20. Sept 20 (VI)—31. Mai 27 
(О. I), Abit; seit Okt 27 Stift Finn; t d. d. Buchhandlung F. Wasser-
mann. Adr.: R., Kl. Pemausche Str. 1, W. 2. 
1602. Wagner, Frieda, * 1./14. Okt 04 i. Dorpat; V. Wilhelm, Kfm.; M. Alide, 
* Treuananm; Ht. S., Jn. S., städt G., Lyz. Frl. Hahn, Fl. S.; EL S. 
20. Sept 20 (III)—6. Juni 24 (О. I), Abit; Lehrling L d. Apotheke Urm 
u. Tuberg; 27 stud, pharm, i. Dorpat Adr.: Nomme, Raeens tr. 6. 
1603. Goldberg, Rita Dora Elfriede, * 26. Fèbr. 07 L Riga; V. Oskar, Bildhauer; 
M. Gertrud, * Volz; rss. G., Priv.-Unt, Fl. S.; EL S. 20. Sept 20 (V)— 
11. Juni 26 (О. I), Abit; 17. Aug. 29 vh. Rudolf Hradetzky, Kfm.; V. 
Heinrich, Bankbeamter; M. Margarethe, * Laßmann. Adr.: R., Koppel-
str. 46. 
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1604. Hoyningen-Huene, Agnes, B-ese, * 4/17. Juni 07 L Terijoki; V. Alexander, 
Geh. В., Staatssekretär d. Reichsrate; M. Olga, * v. Weymarn (в. Nr. 68a); 
17—18 Priv.-St i. Pbg., 18—19 bei. Unt, 19/20 FL S.; EL S. 20 (IV)— 
24 (О. I), Abit.; 26 vh. Werner v. Hagemeister, See-Off.; V. Julius, Ldrt, 
Gbs. (Pauniküll); M. Ella, * v. Tobiesen; Kd.: Stieftochter Wera * 8. Mai 
22, Alexis-Sylvester * 81. Des. 26. Adr.: В., Lehmstr. 20, W. 8. 
1606. Pergelbaum, Alice; Schw. 1606, 1607; * 6У19. Juni 06 L Pbg.; V. Alfred, 
Kontorist, f 28; M. Julie, * Rondik; 14—15 bei Frl. Feodorow L Pbg., 
15—18 St. P. K. S., 18,1 Lyz. i. В., 18, Π—20, I ΠΙ. et. D. M. G.; EL S. 
21. Sept 20 (Π)—9. Juni 28 (О. 1), AUt с. L; Jan. 25/26 ang. im „Ver-
band D. Vereine L Eld.", gletehs. im Schulamt „D. SchuShilfe"; seit Jan. 26 
Sekret d. Schulamts d. D. Kulturverw. i. Eid. Adr.: В., Seeprome-
nade 17, 16. 
1606. Pergelbaum, Erna; Schw. 1606, 1607; * 5./18. Des. 06 i. Pbg.; 14—18 
St P. K. S. i. Pbg., 18—19 Lys. L В., 19—20 HL s t D. M. G.; EL S. 
20. Sept 20 (Ш)—6. Jumi 24 (О. I), Abit с. L; HsL auf d. Lande; seit 
9. Juni 27 Sekret bei Bechtsanw. H. Koch. Adr.: В., Seepromenade 17,16. 
1607. Pergelbaum, Adele (Ada); Schw. 1606, 1606; * 7. Juni 09 L В.; 17—18 
St P. K. S., 18—19 Lys. L В.; EL S. 20. Sept 20 (VI)—81. Mai 27 (О. I), 
Abit; seit Frühling 28 ang. i. „Botexmann-WerkeM. 
1608. Mehlhopp, Renate, * 18. Märs 07 i. Bolderaa bei Biga; V. Karl, Techniker; 
M. Therese; S. Fri. Hasfoxd L Biga, S. Fri. Jahnentz L В.; El. S. 20. Sept 
20 (VI)—Sept 26 (I). 
1609. Pajo, Aima; Schw. 1610; * 8У16. Des. 06 i. В.; V. Arthur, Chauffeur; 
M. Pauline, * Lallmann; rss. G., FL S.; EL S. 20. Sept 20 (Ш)—9. Juni 
28 (I); in Stellung bei Kindern u. L Kontor. Adr.: В., Medwedjew-
Str. 81, 4. 
1610. Pajo, Agnes; Schw. 1609; * 28. Aug./5. Sept 08 i. В.; M. Alma, * Weimar; 
FL S., EL S. 20. Sept 20 (V)—11. Juni 26 (О. I), Abit; 27 vh. Thure 
Dämmert, Dr. med. vet in Abo. Adr.: Abo, Brahegatan 6. 
1611. Grüner, Wally; Schw. 1612; * 26. Jan. 10; V. Theophil, Kapitän; S. Graß 
L Dorpat; El. S. 20. Sept 20 (VI)—28. Aug. 22 (IV). 
1612. Grüner, Irmgard; Schw. 1611; * 8. Sept 08; G. Schiiowa i. Dorpat, Grafi-
sche S.; El. S. 20. Sept 20 (V)—28. Aug. 22 (IV). 
1613. v. Samson-Himmelstjexxia, Brigitte, * 16У29. Märs 09 i. R.; V. Erich, 
Ritterschaftssekretär ;M. Elisabeth, * Hasselblatt; Priv.-Unt, s t Lys. v. 
Fri Hahn, 19—20 Fl .S.; El. S. 20. Sept 20 (V)—11. Juni 26 (О. I), Abit; 
Okt 26/27 in d. Frauen-S. Stift Finn; Okt 28 t i. Welts b. Wesenberg; 
Apr. 29 Wirtschafts-Xehrling i. Rüggow (MeckL); beabsichtigt Apr. 30 
i. d. Frauen-S. Beinxode (Did.) einsutreten. 
1614. Etholén, EUen Forborg, * 21. Juni/4. Juli 06; V. Georg, Dir. d. Gymnastik, 
Masseur; M. ffildur; Bss. G. L Biga; s t D. Mittel-S. i. В.; EL S. 20. 
Sept 20 (ΠΙ)—6. Juni 24 (О. I), Abit 
1615. Markgraf, Ursula; Schw. 1280; * 10./28. Nov. 11 i. Bialystok; hsL Unt 
L В., Dez. 18—Aug. 20 Priv.-Unt i. Sehl. Birglau b/Thorn (Westpr.); 
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El. S. 20. Sept. 20 (VII)—29. Aug. 26 (ΙΠ) ; Hufen-Öberlyceum i. Königs-
berg i. Pr. Sept. 25—. Adr.: Königsberg i. Pr., Schrötterstr. 42, III. 
1616. Perlitz, Dora, * 16./28. Dez. 03 in В.; V. Harns, Kfm.; M. Anna, * Friede-
anann; Bhw. S. 16—16, 18—19, Fl. S. 19—20; El. S. 20. Sept. 20 (Ш)— 
. 9. Juni 23 (I); Febr. 26—Mai 28; Priv.-Sekr. b. Ing.'R. Zeidler i. R. u. 
Sillamäggi; seit 1. Juli 28 Buchhalterin in freiem Beruf. Adr.: В., 
Königsthaler Str. 12, 3. 
1617. Schneider, Margit Gerda Rösa; Schw.' 1618 u. 1963; * 4./17. Mai 04 i. R.; 
V. Karl, Ing.-Chem.; M. Maxie, * Glanstroem; Priv.-Unt. 11—14; 14—16 
Wirénsche S. i. Riga; 16—17 Hasfordsche S. i. Riga; 20 i. Kr. ν. Frl. 
Dee teis; El. S. 20. Febr. 20 (I)—3. Juni 22 (О. I) Abit.; 22—23 Hsl. im 
P.at Matthäi (JerWen); 23—28 d. staatl. Kunstgewerbe-S., abs. Freie 
Künstlerin. Adr.: R.f Kaufmannstr. 13, 2. 
1618. Schneider, Heidi (Hedwig) Eiiika Ebba; Schw. 1617 u. 1963; * 31. Jan./ 
13. Febr. 06 i. Riga; Briv.-Umt i. Riga, 16—17 Hasfordsche S., 17—18 
Stahlscher Kr.; Priv.-Unt., P.at Jörden; El. S. 20. Sept 20 (III)—-6. Juni 
24 (O. I), Abit; 24—25 Gehilfin an einem Kindergarten; 26—27 Priv.- u. 
Nachhilfeunt erteilt; Nov. 27 Lernschwester in d. Mellinschen Heil-
anstalt Dorpat; seit Juni 29 Priv.-Schw. i. R.; 1. Sept 29 vh. Arthur 
v. Bursy, Kfm.; V. Bernhard, Professor, f ; M. Thekla, * Schmidt Adr.: 
R., Kaufmannstr. 13, 2. 
1619. Mahlstein, Alice, * 24. Aug./6. Sept 09 i. Wladimir (Rld.); V. Moritz, 
Kfm.; M. Helene; Beljajeiwsches G.; S. v. Frl. Plaesterer, XXIII, s t D. 
Elem. S.; El. S. 20. Sept 20 (VII)—31. Mai 27 (I). 
1620. Buxhoeveden, Elisabeth Anna Ada, B-sse; Schw. 1672; * 21. Juli/3. Aug. 
06 i. Pbg.; El t s. Nr. 1672; hsl. Unt S t K. K. S. i. Pbg. bis Frühling 18; 
Herbst 18 S. i. Arensburg; Herbst 19 Fl. S.; El. S. 20. Sept 20 (ΙΠ)— 
9. Juni 23 (I); Herbst 23 ΙΠ. städt D. M. G.—Frühling 24, Abit; Fröbel-
Kursus, Erzieherin iki. Kinder; erlernte Ld.- u. Hswirtschaft; Priv. L. a. 
d. Lande; Herbst 28 Hsl. Adr.: R., Koppelstr. 72. 
1621. Schilling, Daisy Helene Agnes, B-ese; Schw. 1622; * 16./29. Juli 06 i. R.; 
V. Alexander, Ldw. (Kollo); M. Elisabeth, * v. Middendorff-Kollo; hsl. 
Unt 19; Mad. Lyz. i. Stettin; El. S. 20. Sept 20 (Ш)—9. VI. 23 (I); 
23—24 Hauehlt S. i. Finn, 26. Erz. i. Olgaheim; 26—26 Stütze i. Berlin; 
seit 26 Kontoraib. i. Turgel. Adr.: Papierfabrik TurgeL 
1622. Schilling, Use Kitty Harriet, B-sse; Schiw. 1621; * 8./21. Juni 04 j. 
Isenhof; El t s. Nr. 1621; ihsl. Unt; Hexbst 18 D. K. S. i. Weißenstein; 
19 Mad. Lyz. i. Stettin; El. S. 20. Sept 20 (I)—19. Jan. 22 (О. I); 
22—28 Kontoraibeit i. Turgel; seit März 28 Kontorarbeit i. R. 
1623. Weber, Waldtraut; Schw. 1624; * 7./20. Mai 09 i. Marien-Magdalenen; 
V. Wladimir, Kfm.; M. Else; hsL Unt, EL S. 20. Sept 20 (VU)— 
31. Mai 27 (П). 
1624. Weber, Anneliese; Schw. 1628; * 16У29. Aug. 06 i. Marien-Magdalenen; 
ihsl. Unt, El. S. 20. Sept 20 (V)—31. Mai 27 (O. I), Fr. S. abs. 
1625. Bialobrzenska, Irene,.* 10. Nov. 07; V. Kasimir; Rhw. S., D. V. S., EL S. 
20. Sept 20 (IV)—11. Juni 21. 
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1628. Haller, Maria (Ша) Elvire, * 12./25. Febr. 06 L В.; Adoptìv-V. Adolf, P.; 
Adoptìv-M. Frieda, * v. Hoerschelmann (Haggers); beL Unt. 19—20, 
FL S., EL S. 20. Sept 20 (Ш)—9. Jum 28 (I); Herbat 28 Stift Firm; 
seit 26 L diversen Stellungen i. Hanse in d. Sehweis n. i. Eid. 
1827. Hold, Helga Melitta Feüdtas, * 19. Jnni 08 L Bohküll; Adoptiv-V. Louis, 
Arst; Adoptìv-M. Bertha, * dee Fontaines; bsL Unt i. В. α. Dorpat 
El. S. 20. Sept 20 (VI)—9. Juid 28 (IV); 28—24 Hn. S., abs.; Kontor-
arbeit L В.; 1. April 28 vh. Otto Eicbwaldt; V. Woldemar; M. Antonie, 
* Ohristensen. 
1828. Siébert Tränt Wendla; Seihw. 1629; * 8. Juni 09 i. Dorpat; V. John, O. L.; 
M. Gabriele, * Vogel; S. Graß i. Dorpat Gzothsche S. i. Dorpat, Unt b. 
Fri. Hahn u. FrL Kowalsig i. В., ХХШ. st D. Elem. S.; EL S. 20. Sept 
20 (VI)—81. Mai 27 (О. I), Abit; seit 28 Kontorarbeit Adr.: В., Poaka-
Str. 61a, W. 6. 
1629. Siebert, Anneliese; Sdxw. 1628; * 12./26. Sept 06 L Minsk; haL Unt L 
Dorpait п. В.; EL S. 20. Sept 20 (Ш)—6. Jnni 24 (О. I), Abit; Aus-
bildung i. Gesang u. Englisch; seit 28 Kontorarbeit 
1680. Riesenkampff, Annemarie; Schw. 701; * 6У19. Jum 09 L В.; Kr. M. L. 
Florell u. E. Jahnents; EL S. 20. Sept 20 (VI)—81. Mai 27 (О. I), Abit; 
Stift Finn. Adr.: В., Lehmstr. 9. 
1681. РШешатц Edith Elisabeth, * 14./27. MSrs 08 L Pbg; V. Odotr, O. L.; 
M. Amalie, * Heldmann; hsL Unt, D. Lys. (Dr. Hahn) i. B. 18, П, 
D. V. S. u. Ш. et D. M. G.; EL S. 20. Sept 20 (V)—21 (IV); 21, Π 
Ш. st D. M. G.—Juni 27 (О. I), Ahit; seit 28, Π stud. phü. germ, 
i. Dorpat 
1682. Wehae, Gabriele; Schw. 1206; * 8У21. Aug
1
. 09 i. В.; hsl. Unt, EL S. 
20. Sept 20 (VII)—28 (О. I), Abit; Erzieherin. 
1688. ABmath, Brigitte; Schw. 1617, 1661, 1669; * 18У26. Juxd 09 L В.; hsL 
Unt i. Nishnij-Nowg. 18-20, hsL Unt L В.; EL S. 20. Sept 20 (VI)— 
28. Aug. 22 (V); D. G. L Pernau, Abit 
1684. Béhndnfc Annemarie Karin; Schw. 1649; * 17У80. April 09 i. В.; 
V. Arthur, O. L.; M. Helene, * Siegfried; hsl. Umt 18—17,18Д Lys. Hahn; 
EL S. 20. Sept 20 (VI)—IL Juni 21 (V); 21—26 D. S. L Fellin; Haue-
stellen L Biga u. Schweden. Adr.: Norrköping, Stationsgatan 18. 
1685. v. Gernet Charlotte (Lotti) Katharina, * 1У14. Juli 09 L В.; V. Adam» 
Beamter; M. Margarethe, * Bisse Mayddl (Bahula); hsL Unt, EL S. 
20. Sept 20 (VI)—11. Juni 21 (V), 20. Aug. 22 (V)—Sept 26 (П); Kr. 
L Joerden, dann Priv.-Unt su Ha. Adr.: N&mme, Ida-Str. 6. 
1686. Hanwm, Erika; Schw. 1204; * 28. Febr./8. März 10 L Koslow (Gr. Tam-
bow); hsL Unt, EL S. 20. Sept 20 (VI)—81. Mai 27 (О. I), Abit с. L; 
erteilt Unt 
1687. Mehmd, Mary, * 26. Ν σ ν Λ Des. 08 L Pbg.; V. Frans, Ing.; M. Lilly, 
• Snlger; hd. Unt, EL S. 20 Sept 20 (VI)—81. Mai 27 (О. I), Abit 
1688. •. Zur-Mühlen, Ilse; Schw. 998, 1026; * 16У28. April 10 i. В.; haL Unt» 
EL S. 20. Sept 20 (VI)—Jan. 26 (I); t 26. Jan. 26. 
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1639. Rennenkampff, Rita Mary, Edle v., * 8./21. Juli 09 i. Pawlowsk bei Pbg.; 
У. Waldemar, Offizier, a. d. H. Konofer; M. Margot, * B-sse Hoyningen-
Huene a. d. H. Echines (Wiek) ; hei. Ust., Ostern 19 Rathleffsche S. i. Dor-
pat; El. S. 20. Sept. 20 (VI)—31. Mai 27 (O-I) Abit; H-ahlt-S. i. Finn, 
30. Sept 28 Dipl.; kfm. t i. Estl. Ldw. A.-G. für Ldw. u. Gewerbe 
(Eetaklaad)). Adr.: R., Lindenetr. 10, 2. 
1640. Ungern-Sternberg, Astrid Irene, B-ese; Schw. 1675; * 18. Nov. 09 i. 
Pergel; V. Theodor, Gbs. (Pergel); M. Eveline, * B-sse Ungern-Stern-
berg (Kid.) ; hsl. Unt, El. S. 20. Sept 20 (VI)—5. April 24 (Ш); ΠΙ. 
e t D. M. G.—27, Abit; franz. Sptrachunt i. Paris. Z. Zt i. München. 
1641. v.. Knblberg, Hilde; Schw. 1487; * 28. Juni/11. Juli 06 i. R.; El t s. 
Nr. 1487; 14—18 rss. G. i. Katharinenstadt a. d. Wolga; El. S. 20. Sept 
20 (V)—11. Juni 26 (O-I), Abit; Erzieherin i. R. 
1642. Wieckmann, Margarete Elisabeth Amalie; Scihw. 1657; * 30. Sept./13. Okt 
07 i. Pbg.; V. Wilhelm, mag. pharm.; M. Lilly, * Wulffert; hsl. Unt, 
St K. K. S. i. Pbg., hsl. Unt i. R.; El. S. 20. Sept 20 (VI)—9. Juni 23 (IV) ; 
Hn. S. abs.; t i. d. Sodafabrik d. Vaters; 8. Febr. 30 vh. Gerhard Rosen-
berg, Kontorangestellter ; V. Edmund, Kfm.; M. Elmire, * Petexeon. 
Adr.: R., Gr. Pernausche Str. 50. 
1643. Orberg, Anna Luise, * 18./31. Mai 08 i. R.; V. Adolf, Schneidermeister, f ; 
M. Rosalie, * Lilletp; heL Unt, 16—17 ies. G., 18, Π III. e t D. M. G.; 
El. S. 20. .Sept 20 (V)—11. Juni 26 (O-I), Abit.; seit 27 stud. med. 
L Dozpat 
1644. Sirotkin, Esther; Schw. 1855; * 18. Nov./l. Dez. 08 i. R.; V. Johannes, 
Kfm.; M. Elisabeth, * Rütel; hei. Unt, s t G., 18, II D. Lyz. (Frl. Hahn), 
Fl. S.; El. S. 20. Sept 20 (V)—11. Juni 26 (O-I), Abit с. 1.; Privat-
lehrerin, seit 27 Eontorarbeit Adr.: R., Raderstr. 4. 
1645. у. Hunnina, Magda Pauline, * 26. Jan./8. Febr. 07 i. Gluchowo; V. Edmund, 
Gbs. (Gluchowo b. Pbg.); M. Sophie, * v. Lingen; hsl. Unt, Fl. S. 19—20; 
El. S. 20. Sept 20 (V)—11. Juni 26 (О. I), Abit; 1. Jan. 27 vh. Harald 
Koch, Kfm.; V. Arthur, Kfm., Konsul; M. Marie, * Krüger; Kd.: Doxxit 
* 28. Adr.: R., Dampromenade 12. 
1646. Foblmeister, Carmen, * 17./30. Nov. 08 i. R.; V. Richard, Kfm.; 
M. Eugenie, * Kanter; hsl. Unt, M. Lyz.; El. .S. 20. Sept 20. (V)—11. Juni 
21 (IV); Lyz. u. Oberlyz. i. Königsberg, Abit; stud. phil. i. Königsberg. 
Adr.: Königsberg, Dtsch. Bücherverlag, Tragheimer Passage. 
1647. Clavinius, Marta Elfriede, * 5. Marz 08 L Sillamäggi; V. Siegfried, 
Apotheker; M. Elfriede, * Jürgens; hei. Unt, 19/20 s t M. G.; El. S. 
20. Sept 20 (V)—11. Juni 26 (O. I), Abit; 26/27 HsL i. R.; Apxil 28— 
Sept 28 ikflm. Privat-S. Paul Dieke i. Berlin; eeit Okt 28 Kontorarbeit 
Adr.: Hannover, Podbieleky-Btr. 293. 
1648. Behr, Eva Adelheid Helene, * 8. Juni 07 i. R.; V. Edgar, Ldw.; M. Mar-
garethe, * Tippenhauer; hsl. Unt, El. S. 20. Sept 20 (V)—Sept 25 (I); 
Gartenbaues. Kitzenberg i. Elei; eeit 27 Gärtnerin i. R. (Blamkental). 
1649. Behxsmg, (Lenélotte) Helene Charlotte; Schw. 1634; * 2./15. Sept 07 i. R.; 
hsl. Unt, 18,1 Lyz. Dr. Hahn, ΙΠ. s t D. M. G.; EL S. 20. Sept 20 (V)— 
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11. Juni 21 (IV) ; 21—26 D. S. i. Fellin, Abit.; Beamtin u. Privetlehrerin. 
Adz.: Werro, Alexanderstr. 14. 
1650. Maydell, B-sse Kitty; Schw. 1655, 1661, 2062, 2115; * 8./16. Aug. 07 
L Waimastfer (Lld.); V. Bernhard, Ldw.; M. Kdtty, * y. Lilienfeld; 
haL Unt., Dorp. Lys., Unt. i. Kr., Fl. S., El. S. 20. Sept. 20 (V)—22 (IV), 
Rathleffsche & L Dpt. abs.; erlernte d. Krankenpflege L KaaaeL Adr.: 
Kassel, Frankfurter Str. 169. 
1651. ABmuth, Marie-Luise; Schw. 1517, 1688, 1659; * 8./21. Mai 07 i. Nishnij-
Nowgorod; hei. Unt, 17—18 Marien-Inst L N.-N.; städt M. Lyz. (FrL 
Hahn), El. S. 20. Sept 20 (IV)— 12. Juni 25 (O. I), Abit; 26 Lehrling 
L Fhotoatelier Jurich; seit Aug. 28 Ausbild. (Photogr.) L Atelier Hedwig 
Bieber1. L Hamburg. Adr.: Hamburg, Moorweidenstr. 15. 
1652. v. Hunnina, Ingeborg Sophie Ursula; Schw. 1819; * 8./21. Sept 25 
i. Gluchowo (Fbg.) ; hsL Unt, Rf. K. S. L Pbg.; El. S. 20. Sept 20 
(IV)—11. Juni 21; D. S. L Wesenberg aba. 25; 25—26 Hshlt-S. Finn; 
27 Erzieherin; 20. Aug. 28 vh. O. L, Walter Haynberg; V. Peter; M. So-
phie, * Petersen; Kd.: Gita Ingeborg * 14. Sept 29. Lebt i. Wesenberg. 
1653. Lukaschewicz, Grete Thea, * 26. April/9. Mai 07 L R.; V. Nikolai, Kfm.; 
M. Emilie, * Plõhn; Pflegeeltern: Johann Commende u. Wilhelmine, 
* Mühlberg; hai. Unt, EL S. 20. Sept 20 (IV)—6. Juni 24 (I); Kinder· 
gfirtnerinkursuB b. Fri. G. Hunnius 26—27; Privatlehrerin bei Kindern. 
Adr.: R., Gr. Dfixptsche Str. 15—5. 
1654. Luther, Helene, * 25. Mai/7. Juni 06 L Moskau; V. Alezander, Rechts-
anwalt; M. Helene, * Fechner; 'Mansbachschee G. i. Moskau, Saowjet-S.; 
EL S. 20. Sept 20 (IV)—12. Juni 25 (O. I), Abit; 26—28 i. Riga 
Kinderg&rtaerinnenaeminar ; seit 28 Leiterin i. Kinderhort d. D. Fr.-
Verb.; dann eigner Kindergarten; 1. Jan. 80 vh. Wilfried Kraack, P. 
i. Narva; V. Arthur* cand. ehem., Dir. d. Gummifabrik L Pbg.; M. Olga, 
* Ignatius. 
1655. Mayddl, B-sae Lude; Schw. 1650, 1661, 2062, 2115; * 27. Mai/9. Juni 
06 L Waimastfer; heL Unt, ,Lyz. v. FrL Groth L Dorpat, FL S. L R., 
El. S. 20. Sept 20 (IV)—28. Aug. 22 (Ш), RathL S. L Dorpat; seit 
25 Stellen L Schweden u. Fld.; 8. Jon. 80 vh. Hana Heinr. v. Hunnina» 
Ldw.; V. Arthur, Ldw.; M. Elita, * v. Lilienfdd, s. Nr. 79, a. Adr.: Hab-
bat (Harrien). 
1656. Iveraen, Eleonore Fanny; Schw. 1505; * 12. Mai 06 L Pbg.; hsL Unt, 
Rf. K. S. L Pbg. 14—18; Lyz. Dr. Hahn 18, Π; FL S. 19—20; EL S. 20. Sept 
20 (ΙΠ)—6. VI 24 (О. I), Abit; seit 24 Kontorarbeit Adr.: R., Таг 
tarenstraße. 
1657. Wieckmann, (Wally) Valentine Olga; Schw. 1642; · 22. Febr./7. Mfirz 
05 L Pbg.; haL Unt, St K. K. S. L Pbg.; EL S. 20. Sept 20—20. Nov. 
20 (Ш), Ш. at D. M. G. 21, П—25, I (VH), aba.; t L d. Sodafabrik 
d. Vaters. Adr.: R., Bohnenatr. 8, 9. 
1658. v. Antropoff, Josepha; Schw. 1508, 1511; · 14./27. Juni 06 L Sillamfiggi; 
haL Unt, St K. K. S. L Pbg.; Grothaches Lyz. L Dozpat; Ш. et M. G.; 
EL S. 20. Sept 20 (Π)—9. Juni 28 (О. I), Abit; 6. April 26 vh. Nikolai 
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v. Dehn; - V. Nikolai, Gbs. (Wéltz) ; M. Ottilie, * B-sse Toll (Wodja) ; 
Kd.: Arnulf Joachim * 16. Mai 27. Adr.: Pernau. 
1659. Aßmutb, Charlotte; Schw. 1517, 1633, 1651; * 15./28. Aug. 05 i. Pbg.; 
•hsl. Unt., Marien-Inst. i. N.-Nowg. 14—18; hsl. Unt. 18—19; El. S. 20. 
Sept. 20 (Ώ)—9. Juni 23 (O. I), Abit.; 23—25 Akademie für Schneiderei 
i. Wien, abs.; 25 Arbeit i. Hamburg; -seit' 26 Arbeiten i. R. (Atelier 
Medea)» Adr.: R., Dompromenade 3. 
1660. Hofmann, Gerda; Šchw. 1482,1483; * 15./28. April 05 i. Jewe; D. S. 
i. Weißenstein — 15; 15—18 hsl. Unt., El. Š. 9. Juni 20 (II)—3. Juni 
22 (I); 22—27 staatl. Kunstgewerbe-S. i. R., Ex. (Graphik). Adr.: R., 
Gr. Ddiptsche Str. 4, 4. 
1661. Maydell, B-ese Magdalene Aima Lucie; -Schw. 1650, 1655, 2063, 2115; 
* 28. Aug. 03 i. Purgel; hsl. Unt., Kr. v. Frl. Rathleff, Dorpt. Lyz., 
El. S. 20. Sept. 20 (I)—3. Juni 22 (O. I), Abit.; 22 Hsl. i. it.; seit 28 
Hstochter i. Holland (Hlaag). 
1662. Vietinghoff-Scheel, B-sse Karin Madeleine; Schw. 736, 1330, 1331, 1592; 
* 11. Sept. 09 i. R.; hsl. Unt., El. S. Okt. 20 (VII)—16. Marz 21 (VII); 
22 S. Duncan f. rhythim. Gymnastik i. Potsdam, Dipl.; seit 26 Assistentin 
i. dl S. f. rhythm. Gymn. v. Frl. v. Engelhardt i. Berlin; 23. Sept. 27 vh. 
Joachim v. Bfflerbeck, Rtt. Gbs., Dr. jur.; Kd.: Use * 31. Dez. 28. 
Adr.: Rtt. Gt. Warnitz bei Damnitz, Kr. Pyritz i. Pommern.. 
1663. Tannberg, Annemarie, * 7. April 09 i. R.; V. Albert, Kfm.; M. Wally, 
hsl. Unt., EL S. 9. Okt. 20 (VI)—31. Mai 27 (O. I), Abit.; seit 27 Mel-
linsche Anstalt i. Dorpat.. 
1664. Lemonius, Elisabeth; Schw. 1728, 2052; * 13./26. Okt. 05 i. Pbg.; Adopt.-V. 
Robert, Advokat; M. Alma, * Keller; hsl. Unt., El. S. 12. Okt. 20 
(III)—6. Juni 24 (O. I), Abit. Lebt bei Verwandten L Bad Nauheim, 
Zeppelinstr. 8. 
1665. Toll, B-sse Marie Kitty Lucie (Maiken); Schw. 1666» 1713; * 26. Dez. 
04/8. Jan. 05 i. R.; V. Julius, Gbs. (Wodja b. Weißenstein); M. Helene, 
* B-sse Schilling; hsl. Unt., Doberan, Misdroy (Balten-S.), El. S. 6. Nov. 
20 (ΠΙ)—9. Juni, 23 (I); 23/24 Huhnscher Kindergarten; seit 24 Erziehe-
rin (Limmat, Rasick); 25. Febr. 29 vh. Willy Karheiding, Forster; V. Jo-
hannes, Oberförster; M. Ottilie, * Grünberg; lebt L Tschorna a. Peipua; 
Kd.: Ursula, * 19. Dez. 29. 
1666. Toll, B-sse Helene (Hella); Schw. 1665r 1713; * 10./23. Nov. 06 L R.; 
hsl. Unt., Misdroy (Balten-S.), El. S: 6. Nov. 20 (III)—6. Juni 24 (О. I), 
Abit. с. 1.; seit 24 HsL; seit 27 stud. math. L Dorpat. Adr.: R., fcper-
lingsgasse 3—4. 
1667. v. Wahl, Irene Tamara, * 12./25. April 06 i. Pbg.; V. Artlrar, Dr. med., 
Prof. (a. d. H. Assik); M. Elise, * v. Wahl (Aseik); hei. Unt., El. S. 
10. Jan. 21 (V)—28. August 22 (VI), hsl. Unt. Adr.: R., Ritterstr. 6,1. 
1668. v. Schleyer, Benita; Schw. 1669; * 31. Juli/13. Aug. 08 i. Taimbow; V. Lio-
nel, P., f i. Baku; M. Elsbeth, * Sigismnund-Walther; Aug. 15 L Institut 
d. heiligen Nina i. Baiku; El. S. 10. Jan. 21 (VI)—31. Mai 27 (О. I), 
ausg., abs.; krank (mehrere Operationen); seit Jan. 29 Probesehw. L 
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Paulinenhs. L Berlin. Adr.: Berlin-Charlottenbuzg-Westend, Eschen-
allee 28/80. 
1669. Schleyer, Sigrid; Schw. 1668; * 11./24. Juli 07 L Tambow; Ш. wedbL 
Gymn. L Baku; EL S. 10. Jan. 21 (V)—Okt. 21 (IV). 
1670. Bauer, Vera, * 12. Febr. 07; V. Stefan, Kfm.; Koxnmerz-S. L Kokand 
(Turkestan), EL S. 10. Jan. 21 (Ш)—11. Juni 21, п. Did. 
1671. Wehm, Gertrud, * 18./26. Des. 07; V. Robert, Buchhalter; bis 20 Rf. K. S.
t 
D. Priv. G. in Wesenberg—21, EL S. 10. Jan. 21 (VI)—8. Juni 22 (V). 
1672. Jfirisson, Margarethe (Grete), * 28. Jan. 06 i R.; V. Christian, Kfm., 
Dir. d. A.-G. Kniep u. Werner; M. Selma, * Anderson; Hr. S., Jn. S., 
Ssowjet-S. L Moskau 17—20, El. S. 10. Jan. 21 (Ш)—6. Juni 24 (O. I), 
Abit.; lernte H.-Haltung; stud. rer. nat. i. Dozpat 26, Π—29, I; seitdem 
. kfm. t. (Kontor Shell Company); 28. Nov. 29 vh. Georg Konrad Elster; 
V. Julius; M. Johanna, * Grube. Adr.: R., Karlskirchenprom., His. Wirru. 
1678. Tischler, Sigrid, * 8. Nov. 02; V. Johannes; hsl. Unt., EL S. 10. Jan. 
21 (I)—4. Juni 22 (O. I), Abit 
1674. Schokhoff, Gerda Maria Johanna; Schw. 1862; * 81. Okt/18. Nov. 09 
L Dozpat; V. Wolfgang, Bankdir.; M. Nadine, * Kunstmann; Gmß'sche 
S. L Dozpat; El. S. 10. Jan. 21 (VH)—26. Mai 28 (O. I), Abit; nimmt 
Stunden; t. L der Bank. Adr.: R., Lehmstr. 18, 7. 
1676. Ungern-Sternberg, B-ese Edith Annette Margarethe; Schw. 1640; * 80. 
Okt 06 L Pergel; Elt s. Nr. 1640; hsL Unt, FL S., El. S. 10. Jan. 21 
(Π)—Nov. 21 (I); Ш. et D. M. G. 28, Abit; 14. Mfin 24 vh. Harry Tur-
maan; V. Robert, Gbs. (Pickwa); M. Sophie, * Rosenstein; Kd.: Evelyn 
* 26, Robert Alf * 27. Adr.: Pergel über Rasük. 
1676. Lenz, Linda, * 2. Juni 07; V. Karl, Kfm.; M. Annette; hsL Unt, EL S. 
11. April 21 (V)—24. Mfin 24 (Π). 
1676-ж. Marchowsky, Tamara, * 8./21. Sept 11 L R.; V. Jakob, Zahnarzt; M. Pan-
line; D. V. S., EL S. 1. Sept 21 (VU)—81. Mai 27 (Π). 
Xl676-b. Nagrodsky, Gerda Viktoria, · 14./27. Mfin 10 L R.; V. Stefan, 
Konditor; M. Berta; D. V. S., EL S. 1. Sept 21 (VII)—7. Juni 29 (Ö. I), 
Abit с. L; Hezbst 29 stud. med. L Dpt Adr.: Dpt, Teichstr. 61. 
X1677. Tiesenhausen, Margarete (Margitta), B-sse; Schw. 1668, 1868; * 21. 
Juli/8. Aug. 11 L R.; D. V. S., EL S. 1. Sept 21 (VII)—7. Juni 29 
(О. I), Abit; Okt 29 Finn. Adr.: R., Gr. Rosenkranz str. 2. 
X1678. Armsen, Nelly Ines ЕШпиг; Schw. 1814; · 19. Mai/1. Juni 11; Elt 
s. Nr. 1814; Kr. FrL Jahnentz, D. V. S„ El. S. 1. Sept 21 (VH)—7. Juni 
29 (OJ), Abit; 29 Okt Finn. Adr.: Langstr. Hs. Bfitge. 
X1679. Micheli, Gertrud; Schw. 1860; * 1Б./28. Febr. 11 L R.; V. Alesander, 
Kfm., f» M. Hedwig, * Kossow, a. Nr. 661; D. V. S., El. S. 1. Sept 
21 (VII)—7. Juni 29 (O.I), Abit; seit 29 i. d. Schweis, Hnd.-S. 
X1680. Gabler, Sigrid; Schw. 899/ 1607; * 29. Juni/12. Juli 11 L R.; D. V. S., 
EL S. 1. Sept. 21 (VO)—7. Juni 29 (OJ), Abit; 10. Okt 29 vh. Richard 
Koch, Dr. med.; V. Egon, Bankdir.; M. Henriette, * v. Pezold. Adr. R., 
Raderstr. 24. 
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1681. Koch, Erna; Schw. 1745; * 17./30. Jan. 08 i. Pbg.; V. Alexander, Buchhal-
ter; M. Olga-Johanna, * Langer; hsl. Unt., El. S. 1. Sept. 21 (V)—11. 
Juni 26 (I). 
X1682. Theia, L eonore (Lore) Julietta Wilihelmine, * 31. Mai/13. Juni 11 i. В.; 
V. Georg, Kfm.; M. Elfriede, * Eslon; Priv.-S. v. Prl. Ffiibrberg, El. S. 
1. Sept. 21 (VII)—7. Juni 29 (O.I), Abit.; Okt. 29 Finn. Adr.: R., 
Lembitsfar. 4-а^-З. 
1683. Drosdowsky, Daisy Clementine, * 28. Dez. 09; V. Alexander, Lagerver-
walter; M. Henriette, * Wolga; hsl. Unt., El. S. 1. Sept. 21 (VII)—15. 
Nov. 26 (H). 
1684. Aunapu, KSthĉ  * 9. Aug. 09 i. R.; V. Theodor, Prokurist; M. Helene, 
* Michelson; Priv.-Unt., El. S. 1. Sept. 21 (VI)—25. Mai 28 (O. I),Abit. 
1685. Walter, Margarethe; Schw. 1169, 1214; * 3./16. Juni 12 i. R.; hsl. Unt., 
20 Fl. S., El. S. 1. Sept. 21 (VII)—12. Juni 25 (III); seit Sommer 26 
L Did.; Priv. S. i. Roggendorf, Mecklenburg; 27 Ernestinen-S. i. Lübeck. 
Adr.: Lübeck, Fahlenkampsweg 2-b, b. Dr. Voß. Sonst Roggendorf 
b. Gadebusch, Meckl. 
1686. Brasche, Marie-Luise (Mareili); Schw. 1502 u. 1982; * 21. Okt./3. Nov. 
06 i. Jdxden; hsl. Unt., El. S. 1. Sept. 21 (II)—6. Juni 24 (O..I), Abit.c. 1.; 
Hsl. i. Jôrden u. L Walk; Juli 27 Helferin in Elmau (Oberbayern). 
Adr.: B. Charlottenburg 5, Spandauerstr. 4. 
1687. Himmel, Wally; Scihw. 1688; * 17. Aug. 08 i. Pbg.; V. Alfred, Maschinen-
meister; M. Karoline, * Aasow; D. Realg. i Fellin, El. S. 1. Sept. 21 
(VI)—31. Mai 27 (I); nach Did. Adr.: Stuttgart, Charlottenstr. 31. 
1688. Himmel, Elsa; Schw. .1687; * 3./16. Aug. 05; D. Realg. i. Fellin, El. S. 
1. Sept. 21 (II)—6. Juni 24 (О. I), Abit. с. 1nach Did. Adr.: Stutt-
gart, Charlottenstr. 31. 
1689. Patzner, Alice Irmgard Karin; Schw. 601, 894, 1002; * 24. Jan. 09 i. R.; 
Priv.-Unt.; Hamburg, Hinckel-Lyz.; El. S. 1. fiept. 21 (V)—1. Sept. 23; 
25. Aug. 24 (III)—31. Mai 27 (I); Priv.-St. (Englisch, Stenogr. u. 
Maschinenschr.) ; engest, i. d. Estländischen Druckerei A.-G. Adr.: R., 
Kõnigstalerstr. 12. 
X1690. v. Nottbeck, Mary (Maria), * 24. Mai 12 L Pernau; V. Heanmaim, Rechts-
anwalt; M. Julia, * Tschernow; Pernauer Lyz., hsl. Unt., D. S. L Pernau, 
El. S. 1. Sept. 21 (VII)—7. Juni 29 (O. I), Abit. Adr.: R., Karristr. 7—3. 
1691. Vietinghoff-Scheel, B-ese Karin, * 28. Mai 05; V. Konrad, Gbs.; Real-S. 
zu Seehausen L d. Altmark; El. S. 1. Sept. 21 (I)—3. Juni 22. 
1692. Wirén, Aina, * 28. Jan./10. Febr. 04 L Sarepta; V. Rudolf, Arzt; 
M. Nessy, * Hunnius; 11 im Kindergarten, 12 D. Ver.-S., D. Priv. G. 
i. Wesenberg, El. S. 1. Sept. 21—3. Juni 22 (O. I), Abit.; t Nov. 24 
i. Wesenberg. 
1693. Mohr, Magda, * 15. März 03; V. Karl, Brandmeister; Priv.-Unt., D. S. 
i. Weißenstein, Rss. G., EL S. 1. Sept. 21—3. Juni 22 (O. I), Abiti 
1694. Balk, Herta, * 4. April 02; V. Johann, Postchef; D. S. i. Weißen-
stein, Rss. G., Priv.-Unt., El. S. 1. Sept. 21—3. Juni 22 (O. I), Abit. 
1695. Schultz, Senta, * 14./27. Juli 03; V. Johann, Kfm.; Priv.-Unt., D. S. 
i. Weißenstein, El. S. 1. Sept. 21—3. Juni 22 (О. I), Abit. 
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1696. Ideven, Giada Lilly Eimerice Hermine; Schw. 1764; * 14./27. April 09 
i. Pbg.; V. Hermann, Kfm.; M. Edith, * Lieven; hsL Unt. L Nowurosskik, 
Pbg., u. Kuopio (Fld.); Winter 18/19 RathL S. L Dpt; 19 Privat-Lyz. 
Sudhaus L Hannover; EL S. 1. Sept. 21. (II)—11. Juni 26 (0.1), Abit; 
etud. hist L Riga, BibL Wissenschaft L Leipcig. Adr.: В., Gr. Brokus-
berg 14. 
1697. Moldehnke, Margarethe Olga Adelheid Jadwiga; Schw. 1698, 1704; * 21. 
Okt/3. Nov. 07 i. Pbg.; V. Karl, Kfm.; M. Barbara, * Wisnewska; 
14—17 St P. K. S. u. Schaffée S. L Pbg.; 18/20 Privat-Unt; El. S. 
1. Sept 21 (V)—16. Nov. 21 (V); 22 i. Dresden; 28 Bad Beichenhall; 
El. S. 7. Jan. 24 (Π)—Sept 25 (I); 25 Gesellschafterin L Fld.; seit 26 
Kantoracrbeit i. R. u. Berlin. Adr.: Berlin-Wilmersdorf, Motzstr. 52 IIL 
1698. MoldehiUre, Barbara Anastasia Franziska; Schw. 1697, 1704; * 10./28. 
April 11; Unt bei FrL Nasackin; EL S. 1. Sept 21 (Ш)—9. Jan. 22. 
1699. Paulsen, Elsbeth Therese Justine; Schw. 1700, 1962; * 8./16. Mai 06 L В.; 
V. Oskar, Chemiker; M. Dora, * v. Seidlitz; Hr. S., Landerziehungsheim 
Breitbrunn i. Bayern; EL S. 1. Sept 21 (I)—9. Juni 28 (О. I), Abit с. L; 
seit Mai 24 etud. Naturwissensch. L Stuttgart, 1 Jahr i. Dozpat, dann 
L Jena. Adr.: В., Tatarenstr. 66a, W. 8. 
1700. Paulsen, Margarethe Dorothea; Schw. 1699, 1962; * 26. Sept/9. Okt 08 
i. В.; hsl. Unt, Erziehungsheim Breitbrunn L Bayern; El. S. 1. Sept 21 
(IV)—11. Juni 26 (О. I), Abit; seit Okt 27 „Kölner Werkschulen" L Köln 
a/Bh.; seit 28 Kunstgewerbe-S. i. München; verlobt m. Fritz Mohr (Hol-
länder). 
1701. Baeckmaim, Mara;. Schw. 1749; * 5. Nov. 09 i. Pbg.; V. Paul, Bechts-
anwalt; M. Dorothee; hsL Unt i. Wiborg; El. S. 1 .Sept 21 (Π)—25. Mai 
28 (О. I), Abit; Kunstphotographie. 
1702. Hirsch, Madeleine, * 16./29. (Het 09 L В.; V. Martin, Bechtsanwalt; 
M. Henriette, * Sieger; Pzlv.-Unt L Berlin u. В.; EL S. 1. Sept 21 (IV) 
—28. Aug. 22; krankheitshalber Biviera, Nina, Bozen, Algier, Tunis u. 
Italien; 15. Dez. 28 vh. Alfredo Bellandi, ital. Major; Kd.: Bomula Adriana 
* 15. Dez. 29; lebt L Bom. 
X1703. Tusti, Velda, * 2. Aug. 10 L Berlin; V. Martin, Kfm.; M. Marie, 
* Татдпаттп; hsl. Unt, El. S. 1. Sept 21 (VII)—7. Juni 29 (О. I), Fr. S. Ζ. 
Adr.: В., Schmiedestr. 27—2. 
1704. Moldehnke, Renate Barbara Mazia; Sdiw. 1697, 1698; * 28. Okt/lO. Nov. 
08 L Pbg.; Elt s. Nr. 1697; 14—17 St P. К. S. u. Schaffée-S. L Pbg.; 
18—20 Privat-Unt i. Fld. u. В.; EL S. 1. Sept 21 (V)—15. Nov. 21 (V); 
22—24 i. Dresden, Bad u. Jena; EL S. 25. Aug. 24—Febr. 26; 
26 Gesellschafterin i. Fld.; seit 27 Kontorazb. i. B. Adr.: R., Lang-
str. 60, W. 1. 
1705. Schaefer, Carmen, * 25. Mfirz 11 L R.; V. Philipp, Kfm.; M. Marie, 
* KarassSkow; haL Unt, El. S. 1. Sept 21 (VII)—1. Jan. 27 (H). 
X1706. Haupt, Erää Marie Luise; Schw. 1496; * 10. Juni 10 i. Pbg.; hsl. Unt, 
EL S. 1. Sept. 21 (VH)—7. Juni 29 (O. I), Abjt Adr.: R., Kieme 
Dözptsche Str. 18, W. 9. 
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1707. Brasche, Erika Alice; Schw. 1872; * 8. Nov. 08 i. Pbg.; V. Ernst, Arzt; 
M. Martha, * Dsirne; Sophdenstift i. Weimar, El. S. 1. Sept. 21 (IV)— 
11. Juni 26 (О. 1), Abit.; 26—27 i. England; stud, seit 28 i. Berlin. 
1708. Rennenkampff, Renata, Edle v.; Schw. 1279; * 7./20. März 09 i. Wesen-
berg; Elt. s. Nr. 1279; hsl. Unt., 20—21 i. Misdroy Balten-S.; El. S. 
1. Sept. 21 (III)—12. Juni 25 (О. I), Abit; 25—-26 Frauen-S. Finn; 
26—27 Gartenbau-S. Hohenheim i. Württemberg; seit Herbst 27 Gärtnerin 
i. Wack. Adr.: Wack über Ass. 
X1709. Schott, Esther Dorothea Hilda; Schw. 915, 1859; * 24. Aug. 11 i. R.; 
El t s. Nr. 915; D. V. S., El. S. 1. Sept 21 (VII)—7. Juni 29 (О. I), Abit. 
Adr.: R., Kl. Sörensenetr. 2, 5. 
1710. Belger, Lisel, * L/14. März 12; V. Alfred, Provisor; D. V. S., El. S. 
1. Sept. 21 (VII)—IL Jan. 22 (VII); III. s t D. M. G. 22—. 
X1771. Luther, Renate, * 9. Okt 11 i. Leppäkoikki (Fld.); V. Christian, Kfm.; 
M. Gerda, * Mickwitz; D. V. S., El. S. Sept 21 (VII)—7. Juni 29 (О. I), 
Abit; erlernt Kindergärtnerei i. H-fors. Adr.: R., Kl. Pernausche Str. 1. 
X1712. Lemm, Britta; Schw. 1882; * 24. April 11 i. R.; V. Helznuth, Ing.; 
M. Margot, * Intelmann; D. V. S., El. S. 1. Sept. 21 (VII)—7. Juni 29 
(O. I), Abit с. 1. Adr.: R., Südstr. 15 c. 
X1713. Toll, B-sse Kitty; Schw. 1665, 1666; * 23. Sept/6. Okt 11 i. R.; D. V. S., 
El. S. 1. Sept 21 (VII)—7. Juni 29 (О. I); Okt 29 Stift Finn. Adr.: R., 
Sperlingsstr. 3, W. 4. 
1714. Wichm'ann, Irene, * 26. Aug. 11; V. Wilhelm, Provisor; D. V. S., El. S. 
1. Sept 21 (VII)—5. Okt 22; t-
1715. v. Kügelgen, Helga, * 21. Okt/3. Nov. 11 i. R.; V. Leo, Arzt i. Seewald 
b/R.; M. Agnes, * B-sse Strömberg; D. V. S., El. S. 1. Sept. 21 (VII)— 
14. Sept 23 (VI); Rathleffsche S. i. Dpt, Abit 29 Joh.; 3. Okt 29 vh. 
Dr. Karl v. Kunowsky; V. Gen. a. D.; M. * v. Ramm. Adr.: Bublitz 
(Pommern). 
1716. Susmann, Jutta, * 9. Aug. 11; V. Moritz, Werkmeister, M. Anna; D. V. S., 
El. S. 1. Sept 21 (VII)—5. Juni 24 (V). · 
1717. Lititschewsky, Ninette, * 10. Jan. 11; V. Abraham, Ing.; D. V. S., El. S. 
1. Sept 21 (VII)—4. Okt 22 (VI). 
1718. Bruirne, Irene, * 12./25. Aug. 03 i. Saratow; V. Eugen, О. L.; M. Caroline, 
* Siegfried, t» Stiefim. Erna, * Bruirne (Nr. 332); hsl. Unt, 14—18 
Maiien-G., D. S. i. Pernau; El. S. 1. -Sept 21 (I)—9. Jum 23 (O. I), Abit; 
seit 25 Apothekerlehrling. 
1719. Piepenberg, Margarethe Adele Ilse, * 2. Febr. 08 i. Pbg.; V. Ludwig, Kfm.; 
M. Mathilde, * Lahz; S. i. Pbg. u. Riga; El. S. 1. Sept 21 (IV)—11. Juni 
26 (O. I), Abit 
1720. Wittram, Annemarie, * 15. Dez. 07 i. Riga;. V. Alfred, Advokat; M. Martha 
* Holtmann; hsl. Unt, Hartmannsche S. i. Riga, s t Lyzeum i. Jena; El. S. 
1. Oikt. 21 (III)—12. Juni 25 (O. I), Abit с. 1.; 25—27 Hsl.; seit 27 stud, 
phil. i. Dozpat 
1721. Küttner, Irene, * 10./23. Aug. Об L München; V. Richard, Architekt; 
M. Luise, · Goffe; R l К. S. i. Pbg., EL EL 9. Jan. 22 (Π)—6. Juni 24 (О. I), 
Abit.; seit 24 t i. d. Bank G. Scheél Л Co. Adr.: R., Granitstr. 28, 8. 
1722. Bewer, Doris, * 22. Sept/5. Okt. 09 L Moskau; V. Eugen, Kfm.; M. Char-
lotfee, * у. Haecks (Nr. 272)); St. P. P. К. S. L Moskau, EL S. 9. Jan. 22 
(V)—11. Febr. 24 (Ш); Rathleffsche S. L Dozpat; EL S. 81. Aug. 26 (I) 
—81. Mai 27 (О. I), Abit; Winter 27/28 kfm. Kurse i. London; eeit Mai 28 
engL Korresp. Adr.: R, Baltischportsche Str. 48, 1. 
X1723. Lauter, Hedwig Louise, * 6. Jon. 11 i. SehMseelbuxg (Bld.); V.'Jüri, 
• Chemiker; M. Marie Sophie, * Juon; hsL Unt, EL S. 1. Jan. 22 (ΥΠ) 
bis 7. Juni 29 (Ο. I), Abit Adr.: Nõmme, Schloßetr. 24. 
1724. Wehm, Frieda, * 22. Aug./4. Sept 06 L R.; V. Byron, Kfm.; M. Con-
stance, * Erlenheim; St К. К. S L Kiew; El. S. 9. Jan. 22 (Π) bis 
β. Juni 24 (О. I), Abit; seit 27 Helferin d. DiakoniвяепЬадвев „Friedens-
hoit" i. Hinderheimat, Bad Polzin. Adr.: ЩпДяяЬмти Altes Schloß, 
Bad Polzin i Pommern. 
1725. ν. Lilienfeld, Liselotte; Schw. 1488; * 28. Okt 10 L R.; EL S. 9. Jan. 22 
(V)—6. Juni 24 (Ш) u. 81. Aug. 26 (П)—25. Mai 28 (О. I), Abit; erlernt 
d. Heilgymnastik L München. 
1728. Spiegel, Marina, * 17. Noy. 05 L Pbg.; V. Boris, Kfm.; M. Vera, * Malm; 
D. S. i. Hapsal, EL S. 9. Jan. 22 (Π)—9. Juni 28 (I); Hndkuzse i. R.; 
28 L Schweis Ausbildung als Krankenpflegerin. 
X1727. Dethloff, Anneliese Maxie, · 22. Febr. 12 L Berlin; V. Karl, Kfm.; 
M. Martha, * Birk; Unt b. Fri. Nasackin, EL S. 26. Apr. 22 (VII) bis 
7. Jnni 29 (Ο. I), Fr. S. Z.; Okt 29 Finn. Adr.: R., Makerstr. 28. 
1728. y. Lemonius, Alice; Schw. 1664, 2062; * 14. Nov. 09 i. Pbg.; hsL Unt 
i. Pbg. u. Hapsal; El. S. 26. April 22 (VH)—17. Juni 28 (VI); t 17. 
Juni 28. 
1729. Speer, Frieda Marie; Schw.; 1759 * 8У21. Mai 08 L Turgel; V. Victor, 
P. a. St Olai; M. Kari, * Maler; D. S. L Weißenstein, EL S. 25. April 
22 (IV)—Sept. 25 (I); Kindergärtnerin L Privatkr. Adr.: R., Breitstr. 87. 
1780. Schultz, Gerda Marie Louâse, * 26. Qkt/7. Nov. 07 L St Jakoby; 
V. Woldemar, Propst; M. Johanna, * Luther; hsL Unt, EL S. 28 Aug. 
22 (Π)—12. Juni 26 (O. I), Abit; führt d. Wirtschaft beim Vater. 
1731. Riekhoff, Benita; Schw. 1854-a; * 8./16. Des. 08 λ. Torgel b. Pernau; 
bei Unt, EL S. 28. Aug. 22 (IV)—Juni 2β (Ο. I), Abit; Frauen-S. 
Finn; eeit Okt 28 Hsl.; 29 Seminar L R. 
1732. Rosendorf, Margarete Ella Elisabeth, * 10</28. Aug. 01 L Kolo 
(Kr. Warschau); V. Alezander, Arzt; M. Martha, * Rathke, aus Dpt; 
07—09 hsL Unt, 09—10 i. Priv. Kr., 10—14 D. Progymn. L Werro, 
14—16 Priv.-Unt., 16—18 res. M. G. L Werro (abs.); 18—21 L Ost-
preußen u. Dresden; seitdem L R.; El. S. 28. Aug. 22—9. Juni 28. (O. I), 
Abit; stud. Kunstgesch. u. PhüoL (D. u. EngL), Archeologie u. Päda-
gogik L Dpt 28, Π, 24, I; L München 24/26; L Berlin 25/26; L Dpt 
26/28; Schlußex. L Kunstgesch. Des. 27; Mag. phüol. u. cand. d. höhe-
ren Lehramtes (EngL u. Kunatgesch.) Mai 28; 29, I Erzieherin L Inter-
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nat i. Pernau; 29, Π Studien halber i. Engld. (Exeter) ; Jan. 30 L. d. 
engl. Spr. a. Knaben-Koananerz-S. i. B. (Stellv.). Adr.: Glintstr. 8. 
X1733. v. Nottbeck, Dorothee; Schw. 1906; * 22. Jan. 18 i. В.; V. iBerthold, 
Gbs.; M. Alexandra, * v. Schubert; Lyz. Neu-Streliz; El. S. 28. Aug. 
22 (VI)—7. Juni 29 (О. I), Abit.; Okt. 29. Finn. Adr.: В., Langstr. 29-b. 
1734. v. Harpe, Alexandra, * 18. April/1. Mai 11; V. Hermann, Kontorist; 
M. Alexandra, * B-sse Pilar ν. Püchau, a. d. H. Méks (Harrien); 
hsl. Unt., El. S. 28. Aug. 22 (V)—25. Otat. 24 (III); III. e t D. M. G. 
Nov. 24. Adr.: В., Dom, Gerichtsetr. 12. 
X1735. Studemeister, Marie Adele Ludmilla; Schw. 1736; * 7. Okt. 11 i. 
Gatschina; V. Paul, Arzt; M. Sophie, * Meitzer; ihsl. Unt., El. S. 28. 
Aug. 22 (VI)—7. Juni 29 (О. I.), Abit.; lebt i. Baltischport, Priv. Unt. 
Adr.: Baltischport, Haue Studemeister. 
1736. Studemeister, Sophie; Schw. 1735; * 4./17. Dez. 09 i. Pbg.; hsl. Unt.; 
Aug.—Nov. 19 Seowj et. S. i. Gatschina, El. S. 28. Aug. 22 (IV)—31. 
Mai 27 (О. I.), Abit.; kftn. Kurse; gibt Stünden, seit Jan. 30 kfm. t. 
i. B. Adr.: Nõmme, Nurme t. 19. 
X1737. Offenberg, Regina Marie Wiühelmine, * 6./19. Juni 13 i. В.; V. Ha-
rald, Tischlereibs.; M. Frieda, * Haipape; III. st. M. G., El. S. seit 28. 
Aug. 22 (VII—Ό. I.); Adr.: В., Heiligengeiststr. 7, W. 6. 
X1738. Lange, Helga Irmgard, * 14./27. Dez. 11 i. Dorpat; V. Oskar; Baak-
beamter; M. BotsaMe, * Murro; 23. st. D. Eiern. S., El. S. seit 28. Aug. 
22 (VH—О. I.).. Adr.: В., Baltischporbsche Str. 14 — 1. 
1739. Boustedt, Gertrud Dorothea, * 7. Dez.. 10 i. В.; V. Ernst, Ing.; M. 
Gertrud, * Adélheim; hsl. Unt., El. S. 28. Aug. 22 (V)—25. Mai 28 
(О. I.), Abit.; Frõbler S. i. Biga. 
1740. Wöhrmann, Leontine, * 4./17. Sept. 06 i. Pbg.; V. Arthur, Arzt, Oberst; 
M. Alexandra, * Lipping; Taganzew G. 16—18., St. P. P. K. S., Graß'sche 
S. i. Dorpat, El. S. 28. Aug. 22 (II)—Miai 25 (О. I), Abit. с. 1.; stud, 
phil. i. Dorpat.
 л 
X1741. Maehle, Elsbeth Gabriele Karin; Schw. 2106; * 25. Okt./7. Nov. 11 
i. Lodz; V. Oskar, Ing.;. M. Herta, * Maehle; El. S. 22. Aug. 22 (VI)— 
—7. Juni 29 (O. I.), Abit.; Seminar i. B. Adr.: В., Technische 
Str. 16, W. 1. 
1742. v. Gruenewaldt, Gertrud, * 16./29. März 07 i. Ottenkfill; V. Arthur, 
Landrat, Gbs. (Ottenkfill, Wierld.); M. Marie, * Heynitz;hsL Unt., 
El. S. 28. Aug. 22 (II)—6. Juni 24 (I); Stift Finn. Adr.: Ottenkfill, 
p. Kl. Marien. 
X1743. Dellingshausen, B-sse Velta Ilona, * 6./19. Juli 12 i. Huljal; V. 
Friedrich, Gbs. (Undel); M. Benita, * v. Sameon-Himmeletjerna; Priv. 
Unt., El. S. 25. Aug. 22—7. Juni 29 (О. I.), Abit.; Okt. 29 Finn. Adr.: 
В., Girgensohnstr. Nr. 1.— 12. 
1744. v. Krusenstjern, Elisabeth (Lisel) Kathrin, * 15./28. Jan. 13 i. В.; 
19—22 D. V. S., El. S. 22—27 (III); 27 D. G. i. Pernau (П). Adr.: 
Poetfach 48, Pernau. 
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1745. Koch, Edith Emilie Ella j Schw. 1681; * 7. Sept. 11 L Pbg.; V. Alexan-
der, Fabrikverwalter; M. Olga Johanna, * Langer; D. V. S.y EL S. 28. 
Aug. 22 (VH)—16. Nov. 28 (I). 
X1746. Kuben, Livia; Schw. 1555; * 22. Mai/4. Juni 12 i. Biga; EL S. 
28. Aug. 22 (VH—O. I.). Adr.: R., Gr. Karzistr. 20, W. 1. 
X1747. Bresinsky, Ruth; Schw. 1596, 1597; * 12. Juli 12 L Tola; Elt в. 
Nr. 1596.; EL S. 28. Aug. 22 (VII—О. I.). Adr.: R., Domwaiaenhaua 
Str. 6, W„ 1. 
X1748. Bnhrmann, Laina Brunhilde, * 8. Jan. 12 L R.; V. Wilhelm., Kon-
torist f ; M. Helene, * Senne; D. V. S., EL S. 28. Aug. 22 (VII)—7. 
Juni 29 (О. I); f б· Nov. 29 (Tubexkuloee). 
X1749. Baeekmann, Ilse; Schw. 1701; * 8. Nov. 12 L Pbg.; D. V. S., EL S. 
28. Aug. 22 (VH—О. I). Adr.: Nõmme, Eisenbahnstr. 68. 
X1750. Roeenatein, Dagmar Alice, * 19. März 18 L R.; V. Alexander, Kfm.; 
M. Marie Luise, * Feetsmann; hsl. Unt, El. S. 28. Aug. 22 (VH—O. I). 
Adr.: R., Lehmstr. 21, W. 1. 
X1751. Nirk, Edith Nora, * 21. Aug. 12 L Pbg.; V. Peter, Kfm.; M. Anne-
Marie, * Taubenheim; D. V. S., EL S. 28. Aug. 22 (ΥΠ—О. I). Adr.: 
R., Mittlere Fischeraiaistr. 7, W. 8. 
1752. Burmeûster, Nora; Schw. 1296, 1991; * 5. Febr. 12 L R.; D. V. S., El. 
S. 28. Aug. 22 (VII)—7. Jan. 28 (II); Kassiererin b. С. Siegel, A.-G. 
Adr.: A. Lehmstr. 18. 
X175S. Germann, Mary Olga, * 19. Aug. 18 i. Riga; V. Theodor, Ing.; M. 
Mary, * Helmsing; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VH—Ο. I). Adr.: R., 
Gr. Pernaosche Str. 42, W. 1. 
X1754. Lieven, Irmgard Ellinor Hedwig; Schw. 1696; * 28. Aug./10. Sept 
12 L Pbg.; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VH—Ο. I). Adr.: R., Gr. Bro-
knsberg 14, W. 2. 
X1755. Hindreus, Ingeborg, * 17./30. Okt- 12 i. Taganrog; V. Fernando, 
Kfm., dipl. Ing.; M. Elee, * v. Krauep, s. Nr. 419; D. V. S., EL S. 28. 
Aug. 22 (VII—О. I). Adr.: R., Alte Fischermaistr, 5, W. 25. 
1756. lieti, · Ingeborg Margot, * 81. Okt/18. Nov. 10 L R.; V. Alexander, 
Beamter f ; Pfleger?. Christian Jürisson; M. Margot, * Nafithal; Pflegern. 
. Selma Jürkaon, * Anderson; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII)—Sept 
25; Ш. st D. M. G. Jan. 26—Mai 28, seitdem als Bonne t Adr.: R., 
Antonisberg la, W. 2. 
X1757. Feldmann, Ilse Olga Kfitfae; Schw. 1284,1846; * 11. Juni 11 i. Pernau; 
Elt s. Nr. 1284; D. V. S., EL S. 28. Aug. 22 (VII—О. I). Adr.: R., 
Bahnhofepramenade 1, W. 1. 
X1758. Offenberg, Wanda.; Schw. 1578, 1579; * 28. M&rz 12 L Hapsal; Elt 
в. Nr. 1578; D. V. S., EL S. 28. Aug. 22 (VH)—1. März 29 (I), krank-
heitshalber ausgetreten. Adr.: R., Ofenatr. 18, W. 2. 
X1759. Speer, Beate Erna; Schw. 1729; * 22. Juni 12 L Turgel; Elt ' s. 
Nr. 1729; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII·—О. I). Adr.: R., Breit-
Str. 87, W. 1. 
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X1760. Kakit, Hedchen Auguste, * 6. Aug. 13 i. R.; V. August,'Kfm.; M. 
Hilda, * Treu; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII—O. I). Adr.: В., 
Tataremstr. 54, W. 1. 
X1761. Seedorff, Margarethe, * 16. Mai 12 i. Samara; V. Albert, Bankdir.; 
M. Berta; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII—0. I). Adr.: В., Dom-
promenade 7, W. 4. 
Χ1762. Paul, Eva Ina, * 9. März 12 i. Dozpat; V. Arthur, Kfm.; M. Ida, 
* Bernhardt; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII—0. I). Adr.: В., 
Neue Fïïschermai Str. 9b, W. 1. 
1763. y. Schilling, Nina, * 8. Jan. 12 i. H-fórs; V. Alexander, ' Ing.; M. 
Elisabeth, * Poetsch; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII)—Aug. 24 (VI), 
st. III. D. M. G. 24 (V) —. Adr.: В., Johanmsstr., Bis. Hoeppener. 
1764. Adamson, Kirienna Kyra, * 12./25. Okt. 10 i. Pbg.; V.' Amandus, 
Prof., Skulpteur; M. Eugenie, * Maees; Priv. Unt., El. S. 28. Aug. 22 
(VI)—Aug. 24 (V), 31. Aug. 25—19. Dez. 25 (П1); Engl. S. i. Via-
reggio, Italien; Malstudien bei H. Laipmann. Adr.: В., Kl. Arefjewstr. 
(Leimukstr.) Nr. 16. 
1765. Kruus, Margarethe, * 12. Juli 06 i. Pbg.; V. Oskar, Schlossermeister; 
S. i. Portkunda, Вokowneffscher Kr., El. S. 28. Aug. 22 (I)—9. Juni 
23 (I). 
X1766. Strandell, Ingrid Emma; Schw.. 1818; * 6. Febr. 11 i. Pbg.; V. Eugen,' 
Kfm.; M. Martha, * Stralli; Hn. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII) 
—7. Juni 29 (0. I), Abiit., seit November 29 in Fld. als Erzieherin t. 
1767. Bosshardt, Herta, * 19. Sept. 11 i. Pbg.; V. Karl, Ing.; M. Eleonore; 
Luzern-Primar S., El. S. 28. Aug. 22 (VII)—25. Mai 28 (II), n. Hause. 
1768. Marassanoff, Dagmar Astrid; Schw. 1885; * 27. Mai/9. Juni 11 L 
В.; Adopt. V. Wladimir, Seeoffizier; M. Amanda, * Jaquet, gsch. 
Kureni; D. V. S., El. S. 28 Aug. 22 (VII)—3J Juni 23 (VII); III. st. 
D. M. G. Aug. 23—26, I (VI); Gewerbe S. 26, II—27, I; seitdem i. d. 
Drudkerei d. „Waba Maa" ang. Adr.: В., Lagerstr. 1—1. 
1769. Maitus, .Herta, * 1. Okt. 05 i Goldenbeck; V. Hans, Apotheker; M. 
Pauline; D. S. i. Hapsal, El. S. 28. Aug. 22 (I)—6. Juni 24 (О. I), Abit. 
X1770. Iwanow, Julie, * 31. Mai 12 i. В.; V. Nikolai, Kfm.; M. Marie; D. 
V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII—О. I). Adr.: В., Lehmstr. 5, W. 1. 
1771. Boreìscha (Boreieza) Irene, * 24. Nov. 10; V. Anatol, Marineoff., t ; 
M. Irene; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII)—10. Jan. 24 (VI), nach 
Warschau. 
3772. Bladt, Dagmar, * 27. Sept./10. Okt. 11 i. Moskau; V. Erich, Bank-
beamter; M. Alide Juliane, * Matsch; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (VII) 
— 25. Mai 28 (П).' 
X1773. y. Nottbeck, Luise Margarete Johanna; Schw. 900, 1001; * 7. Febr. 
13 i. В.; D. V. S., El. S. 28; Aug. 22 (VII—О. I). Adr.: В., Dom-
promenade 3, W. 4. 
X1774. Hoff mann, Dagny; Schw. 2102; * 17. Sept. 12 i. В.; V. Hugo, Dr. 
med.; M. Kete, * Mickwitz, s. Nr. 319; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 
(VII—О. I). Adr.: В., Schmiedestr. 45, W. 5. 
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1775. Truppe!, Margarete, * 16./29. Mfirz 18; У. Albezt, Wébmst (a. Sachsen); 
M. Martha, * Hfickel; i. Beriin 285. Gem. S.; EL S. 28. Aug. 22 (УП) 
— 8. Nov. 22. 
X1776. WÄlly, Karia, * 27. Mfin/9. April 12 L В.; У. Alexander, Kfm.; M. 
Wilhelmine, * WWlmann; D. У. S., EL S. 28. Aug. 22 (УП—О. I). 
Adr.: R., Wâlxnsstr. 48, W. 1. 
X1777. Rosen, В-вве Loa Marta, * 21. Mfirz/8. April 12 L Archangelsk; У. 
Hugo; M. Clara, * Fiék; D. V. S., El. S. 28. Aug. 22 (УП)—11. Mai 
29 (I); L Paria Musikstudium. 
1778. Schwartz, Charlotte, * 26. Nov. 11 L В.; У. Hugo, Kfm.; M. Elisabeth; 
D. У. S., El. S. 28. Aug. 22 (УП)—Jan. 25 (У), wieder eingetr. Aug. 
26( IV)—1. Apr. 27 (Ш). 
1779. Gnadeberg, Kfithe, * 10./28. Mai 12 i. В.; У. Woldemar, Kfm.; M. Emmy, 
* Wupperfeldt; D. V. S., El. S. 28: Aug. 22—21. Aug. 28 (УП); 2 J. 
auf d. Lande; Ш. st. D. M. G. L B. Adr.: В., Biesenkampffetr. 16—2. 
1780. Werliii, Bite; Schw. 1270, 1914, 1916; * 2. Febr. U; D. V. S., EL S. 
28. Aug. 22 (VH)—Jan. 26 (У); Ш. st D. M. G. Jan. 26. 
X1781. Nordenfela-Neumann, Waltraut Hedwig, * 28. Juni 12 L Dorpat; V. 
Walter, Prokurist; M. Erna Amalie, * Dietrich; D. У. S., El. S. 28. 
Aug. 22 (УП—О. I). Adr.: Nämme, Nurme Str. 28, W. 1. 
X1782. Koch, Lieselotte; Schw. 1828, 2104; * 9. Mai 12 i. В.; У. Harry, 
Dir. d. EKA, Prfis. d. D. K.-Verw.; M. Ellen, · Kress; D. V. S., El. S. 
28. Aug. 22 (VH—О. I). Adr.: В., Gr. Bosenkranzstr. 9, W. 1. 
X1783. Mietschke, Nina, * 16. Nov. 09 L Pbg.; V. Max, Litograph; M. 
Elisabeth, * Iwanow; Paxchim L Did.; EL S. Aug. 22 (VI)—7. Juni 29 
(О. I), Abit. Adr.: В., Lennuikstr. 26. 
1784. de Théremin, Germaine Antoinette; Schw. 1786; * 21. Jan. 07 in China 
(Girin); V. Alfred, Off., t i M. Antoinette, * Masing; D. G. L 
Arenshrg., El. S. 7. Okt. 22 (ΙΠ)—11. Juni 26 (О. I), Abit 
Χ1785. de Théremin, Lucienne Françoise; Schw. 1784; * 8. Mfin 12 L Gat-
schina; D. G. L Arensbrg., EL S. 7. Oikt 22 (VI—Ο. I). Adr.: Koppel, 
Ruß-Balt Werft 18, W. 5a. 
1786. Maydell, B-sse Vita, * 26. Mfin 18 L Moskau; V. Bichard, Gbs. (Sten-
husen, Wiek) Chemiker; M. Ingeborg, * B-ese Ungern-Sternberg, s. 
Nr. 875; 19—28 haL Unt, EL S. 11. Mai 28 (VH)—Jan. 26 (IV); D. 
G. L Pernau. 
1787. Sanders, Helga Britta; Schw. 1788; * 8. Aug. 12 L Pbg.; V. William, 
Kfm.; M. Irene; D. S. L H-fors, EL S. 27. Aug. 28 (VI)—7. I. 24 (VI). 
1788. Sander·, Asta Emma; Schw. 1787; * 7. Mai 14 L Archangelsk; D. S. 
L H-fors, EL S. 27. Aug. 28 (VH)—7. Jan. 24 (VH). 
1789. Wehm, Harriet Margot, * 22. Aug. 08 L В.; У. Georg, L.; M. Elisa-
beth, * Lepainets; Ш. et D. M. G., El. S. 27. Aug. 28 (ΠΙ)—28 (О. I), 
Abit; t i e . Apotheke. 
1790. Maydell, В-вве Nora; Schw. 1791; * 24. Jan./6. Febr. 08 L В.; У. 
Ernst, Ldw.; M. Adine, * B-sse Stackelberg, s. Nr. 148; hsL Unt, EL S» 
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27. Aug. 28 (II)—27. Apr. 25 (I); Hshlt. S. Finn 26, t. i. Olgaheim i. 
В.; Stellen im Hause. Adr.: Alt-Fennern. 
1791. Maydell, B-sse Elsa; Schw. 1790; * 6. Mai 09 i. R.; hsl. Unt. 14—23, 
El. S. 27. Aug. 23 (II)—11. Juni 26 (О. I), Abit.; erteilt Nachhilfe-
stunden. Adr.: R.
t
 Domwaisenhausstr. 17. 
1792. Avenarius, Anna, * 20. Nov. 08 i. Moskau; V. Wladimir, Kfm.; Stief-M. 
Selm», * Bragst; Ш . M. Iina, * Haeömlin, verw. Ferrein; hsl. Unt., 
El. S. 27. Aug. 23 (IV)—28 (О. I), Abit.; t. i. d. Buchhandlung 
Kluge & Ströhm. 
X1793. Neupol, Gertrud, * 15. Mai 10 i. Pbg.; V. Konstantin, Kfm.; M. 
Agnes, * Treu; hsl. Unt., El. S. 27. Aug. 23 (V)—7. Juni 29 (О. I), Fr. 
S. Z. Adr.: В., Sumpf str. 23—5. 
1794. Nerling, Erika; Schw. 1927, 1970, 1971; * 29. März 09 i. В.; V. Otto-
mar, Ldw.; M. Margarethe, * Carlblom; hsl. Unt., El. S. 27. Aug. 23 
(IH)—31. Mai. 27 (О. I), Abit. 
X1795. Paucker, Irene, * 3. Sept. 13 i. Taganrog; V. Hfrigo, Ing. Chem.; 
M. Erna, * Spring; D. S. i. Wesenberg, El. S. 27. Aug. 23 (VII—I). 
Adr.: В., Neue Fischeirmai Str. 9a, W. 3. 
1796.· Grenz, Ingeborg, * 10. Nov. 10 i. Dorpat; V. Siegfried, Ldw.; M. Ale-
xandra; ihsl. Unt.; El. S. 27. Aug. 23 (IV)—31. Aug. 25 (III). 
1797. Badendieck, Astrid, * 12. Dez. 13 i. В.; V. Friedrich, Kfm.; M. Irma, 
* Unger; hsl. Unt., El. S. 27; Aug. 23 (VII)— Aug. 25 (VI). Adr.: В., 
Gr. BosenikranzBbr. 16. 
1798. v. Dehn, Lucie; Schw. 1347, 1348a, 1348b, 1525; * 10./23. Sept. 08 1. 
Weltz (Wesenberg); hsl. Unt., El. S. 27. Aug. 23 (П)—11. Juni 26 
(О. I), Abit.; 23. Jan. 27 vh. Herbert v. Dehn; V. Erwin, P. zu Hallist 
(Lld.); M. Berta, * Speer; Kd.: Margarethe * 6..Apr. 29. Adr.: В., 
Girgensohnstr. 1, 10. 
1799. v. Rennenkampff, Stella Irma, * 1. Mai 08 i. Pbg.; V. Adolf, a. d. EL 
Selge, (Wierld.); Maj.-herr a. Samara u. Scheremetjeiwika (Ingermann-
land); M. Irma, * Stelling; hsl. Unt., El. S. 27. Aug. 23 (П)—11. Juni 
26 (О. I), Abit.; 27 Hshaltange-S. Finn, eeit 28 i. Dresden Ausb. als 
Krankenpflegerin. 
1800. Höhlein, Sigrid, * 20. Febr. 11 i. Pbg.; V. Johann, Arzt; M. Susanna, 
* Ottho; hsl. Unt., El. S. 27. Aug. 23 (IV)—Mai 28 (О. I), Abit.; eeit 
Herbst 28 Kotntorarbeit 
1801. v. Bosenbach, Irene; Schw. 1244; * 29. Aug./ll. Sept. i. Kreuzburg 
(Gv. Witebsk) ; hsl. Unt, El. S. 27. Aug. 23 (II)—20. Dez. 24 (I); 
Priv.-Unt — Ostern 25; 25—26 Frauen-S. i. Finn; t L Haushalt b. <L 
Eltern. Adr.: Selgs über Kunda. 
1802. v. Benckendorff, Margarete (Maja) Johanna Bertha Alice, * Э./22. Sept 
12 i. R.; V. Paul, Ldw. (Jendel) ; M. Barbara, * Bnssè v. d. Pahlea 
(Waimel), s. Nr. 799; hsl. Unt, El. S. 27. Aug. 23 (VI)—Jan. 24; 
hai. Unt, XXIII. Stfidt. D. Elem. S.; Auabildung i. Nasackinschem Kin-
dergarten, t a. Kindergärtnerin. Adr.: R., Stiftstr. 23, 2. 
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1803. Schilling, В-вае Nina, * 12. Jan. 08 i. Pbg.; V. Carl, Ldw. (Seinigall); 
M. Anna, * B-sse Schilling; hsL Unt., EL S. 27. Aug. 28 (II)—Sept 
26 (I). Adr.: В., Kirchengasse, He. Lilienfeld. 
1804. т. Poppen, Helene Adèle; Schw. 1928, 2008; * 16./29 Juli 08 L Pbg.; 
V. Anatol, Augenarzt; M. Helene, * v. Foppen; hei.'Unt., EL S. 27. 
Aug. 28 (II)—li. Juni 26 (О. I), Abit.; erteilt Standen; Adr.: IL, 
Wismaratr. 8. 
1805. Hansen, Margarete, * 29. Mai 10 L Dorpat; V. Leopold, Kfm.; M. 
Martha, * Buer; hsl. Unt., El. S. 28. Aug. 23 (V)—81. Mai. 27 (II). 
1806. Bõlau, Rita Charlotte, * 24. Aug./6. Sept. 10 L Nõmme; V. Georg, 
Litograph; M. Annette, * Brand; hsl. Unt., El. S. 27. Aug. 28 (IV)— 
25. Mai. 28 (О. I.), Abit.; Gärtnerin. 
1807. ν. Gruenewaldt, Lucy Katharina Margarethe» s. Nr. 1484. 
1808. Pirker, Lukretia, · 8. Okt 10 i. R.; V. Robert, Kfm.; M. Anna, * Кар-
low; Fl. S., EL S. 27. Aug. 23 (VII)—Sept 25 (VI); Hn. S. 
X1809. Jürgenson, EUen; Schw. 676, 867, 1149, 1297, 1896; * 4./17. Mai 18 
L R ; Fl. S., EL S. 27. Aug. 23 (VH—I). Adr.: R., Rathausplatz 15, 8. 
X1810. Kurmacher, Wtoldtraut Marie, * 26. März 14 L R.; V. Theodor, Gra-
veur; M. Elmire; FL S., El. S. 27. Aug. 28 (VII—I). Adr.: Nõmme, 
Ida Str. 14. 
X1811. Waldmann, Rita, * 24. Jan./6. Febr. 18 L R.; V. Nikolai, Ldw.; M. 
Frieda, * Lesmit; FL S., El. S. 27. Aug. 28 (VII—I). Adr.: R., Falks-
parkstr. 16. 
X1812. Stern, Yvette» * 10. Juli 18 i. Uusikixku (Fld.); V. Harald, Zahnarzt; 
M. Leontine, · Sidneff; Fl. S., El. S. 27. Aug. 28 (VII—I). Adr.: R., 
Kentmannstraese 7, 4. 
X1813. Bringentoff, Dorrit, * 29. Okt 18 L R.; V. Kurt, Kfm.; M. Alla, 
* Jürgenson; FL S., El. S. 27. Aug. 28 (VEI—I). Adr.: R., Brauerei-
Str. 4, 2. 
1814. Bringentoff, Asta, * 9. April 11 L R.; V. Ernst, Kfm.; M. Hedwig, 
* Meibaum; Fl. S., El. S. 27. Aug. 28 (VH), t 12. Sept 24. 
X1815. Thuberg, Ilse, * 6. Sept 12 i. R.; V. Ernst, Provisor; M. Meta, 
* Redlich; FL S., EL S. 27. Aug. 28 (VII—I). Adr.: R., KL Peiv 
nansche Str. 21, 1. 
X1816. Krün» Irene, * 6. April 18 L R.; V. Adolf, Beamter; M. Adele, 
* Allas; R S., Ï<1. S. 27. Aug. 28 (УП—I). Adr.: R., Tatarenstr. 68,8. 
X1817. О sol, Auguste, * 16. Dez. 12 L Riga; V. Karl, Photograph; M. Pau-
line, · Holz; FL S., El. S. 27. Aug. 28 (УП—I). Adr.: R., Gr. Tar 
tarenstr. 11, 1. 
X1818. Strandell, Dagmar Olga Caroline; Schw. 1766; * 26. März 18 L Pbg.; 
Fl. S., EL S. 27. Aug. 28 (УП—I). Adr.: R., Gr. Pernausche Str. 88. 
1819. Oppermann, Irma, * 6. Sept 12 L Warschau; V. Hennann, Kfm.; M. 
Alma, · Heinecke; FL S., El. S. 27. Aug. 28 (УП)—20. Sept 24( VI). 
Х1820. Birkenberg, Maod, * 25. Febr. 18 L Moskau; V. Oswald, Kfm.; M. 
Alice, * Witt; FL S., El S. 27. Aug. 28 (УП—Π). Adr.: Nõmme, 
Nurme Str. 12, 2. 
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X1821. Koppel, Mara, * 10. März 14, i. В.; V. Alexander, Ing.; M. Hilda, 
* Pahwulin; FL. S., El. S. 27. Aug. 23. (VII—I). Adr.: Neue Fischier-
xaaistr. 9, 4 . 
1822. Massakas, Eugenie, * 21. Juli 11 i. Pbg.; V. Karl; M. Valentine, 
* Tftppel; Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 (VII)—Sept. 25 (VI); III. 
st. D. M. G. 
X1823. Mayddl, B-sse Gisela, * 23. Aug. 12 i. Salidhof (Werro); V. Arthur, 
Gbs. (Salishof) ; M. Frieda, * v. Bergmann (Leiterin d. Olgaheims) ; 
Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 (VII—I). Adr.: В., Magdalenenstr. 9, 
Olgaheim. 
X1824. Dankmann, Harriet; Schw. 1876; * 14. Juli 13 i. Skworitzy (Gv. Pbg.); 
V. Alfons, Kfm.; M. Gerda, * Patrik; Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 (VII—I). 
Adr.: В., Neue Fisahermadstr. 9, 2. 
X1825. Schmidt, Senta, * 29. Juli/11. Aug. 12 i. В.; V. Manfred, Kfm.; 
M. Lina, * Hansen; Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 (VII—I). Adr.: В., 
Ofenstr. 5, 8. 
1826. Graf, Inna, * 11. Jan. 10 £. Pbg.; V. Günther, Kfm.; M. Elisabeth; 
D. S. i. Fellin, El. S. 27. Aug. 23 (ΠΙ)—31. Mai 27 (0.1), Abit.; 
Fortbildung i. Fld., Lehrerin daselbst. Adr.: Finnland, Warkhaus, Ing. 
Voelckesr. 
X1827. Jaekel, Irma, * 2. Jan. 14- i. Pbg.; V. Arthur, Kfm.; M. Martha, 
* Kastani; И. S., El. S. 27. Aug. 23 (VII—I). Adr.: В., Langstr. 52, 3. 
Х1828. Koch, Lore; Scihw. 1782, 2104; * 8. Sept. 13 i. В.; Fl. S., El. S. 
27. Aug. 23 (VII—I). Adr.: В., Gr. Boeenkranzstr. 9, W. 1. 
X1829. Schneider, Irmgard Helene; Schw. 1356 a,b; * 14./27. April 13 i. В.; 
FL S., El. S. 27. Aug. 23 (VII)—31. Mai 27 (IV), 27. Aug. 28 (HI—II). 
Adr.: В., Lehmstr. 18. 
1830. Wentzer, Helga, * 22. März 06 i. Hapsal; V. Heinrich, Beamter; M. 
Elsbeth, * Holmberg; D. S. L Hapsal, El. S. 27. Aug. 23 (I)—12. Juni 
25 (O.I), Abit. 
X1831. Schmidt, Annemarie, * 7./20. Aug. 13 i. В.; V. Martin, Kfm.; M. 
Marta, * Hlawaçek; Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 (VH—I). Adr.: В., 
Narvsche Str. 60, 4. 
X1832. Lucheinger, Sigrid, * 9. Okt. 12 i. Pbg.; V. Harry, Kfm.; M. Lydia, 
* Bogenhagen, f ; Stiefm. Elfi, * Hindreus; Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 
(Vn—I). Adr.: В., Antanisberg 5, 3. 
1833. Sokolow-Ceckowa, Miliza, * 11. Mai 13 L Jekaterinburg (Gv. Perm); 
V. Vadav, Konsul; M. Helene; FL S., El. S. 27. Aug. 23 (VII)—19. Dez. 
25 (V), ins Ausland. 
X1834. Müller, Isa Bita Barbara; Schw. 1835; * 25. Okt. 12 i. Dorpat; V. 
Julius, Oberförster; M. Erna, * Peter; Grass'sche S. i. Dorpat, EL ' S. 
27. Aug. 23 (VI—O.I). Adr.: В., Stiftstr. 14—3. 
X1835. Müller, Silva Buth-Kara; Schw. 1834; * 12. Dez. 10 L Biga; Grass'sche 
S. i. Dozpat, El. S. 27. Aug. 23 (V)—7. Juni 29 (OJ), Abit.; seit 
Nov. 29 in einem Laboratorium i. Mannheim t. Adr.: Mannheim, Kran-
prinzenstr. 28. 
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X1836. Bergmann, Ingrid HiMegaxd Clara, * 26. Apr. 18 i. Woronesh; V. 
Alhin, Kontorist, f ; M. Irma, * Johannsohn; FL S., EL S. 27. Ang. 28 
(VII—I). Adr.: R., Taobenstr. 2. 
X1887. Osse, Helene Olga Sophie, * 7. Aug. 11 i. Darmstadt; V. Robert, 
lag. ehem., Tunl.; M. Aima, * Schakhoff; Pxiv. Unt., EL S. 27. Aug. 
28 (V)—7. Juni 29 (OJ), Abit. Adr.: N&mme, Mustamäe Nr. 10. 
1888. Narkewitech, Irene (Ira), * 28. Ang. 12 L Dorpat; V. Nikolai, Oberst» 
Juriskonsnlt d. estn. Kriegsminist.; M. Elfriede; FL S., El. S. 27. Aug. 
28 (VH)—26. Mai 28 (Ш), Dorpat Rathleffsche S.
y
 EL S. 27. Aug. 29 
wieder eing. (I). 
1889. Tegeler, Magdalene Maria; Schw. 1840, 1841; * 18./26. Mftrs 10 L 
Heinrich вата (Schlesien); V. Ludwig, Prediger; M. Johaima Luise, * Otte; 
16 u. 17 T6chter-S. L Gnadenfiei, 17—28 Lys. zu Breslau, El. S. 27. Aug. 
28 (Ш)—22. Febr. 26 (I); 1. April 27 im Büro d. Mission ffir Süd-Ost-
Europa. Adr.: Missionshaus Bukowine, Krs. Gist·, Schlesien. 
1840. Tegeler, Ruth; Schw. 1889, 1841; * 4./17. April 12 L Heinrichsau (Schle-
sien) ; 16—28 Lyz. in Breslau, El. S. 27. Aug. 28 (V)—26. Febr. 26 (Ш) ; 
seit 26 stfidt Lyz. in Breslau. 
1841. Tegeler, Adele; Schw. 1889, 1840; * 28. April/6. Mai 14 L Heinrichsau 
(Schlesien); Vor-S. in Breslau, FL S., EL S. 27. Aug. 28 (VII)—22. Febr. 
26 (VI), nach Schlesien; Volks-S. in Maridissa am Queis. 
X1842. Frese, Edith Anna Marie-Luise, * 4. Jan. 14 L R.; V. Leo, Ldw., gsch.; 
M. Luise, * •. Henning; Fl. S., El. S. 27. Aug. 28 (VII)—29 (I). Adr.: 
R., Breitstr. 84, 6. 
X184S. Kalllau, Ursula Anna Elwine; * 6. Juni 14 i. R.; V. Johannes, Buch-
halter; M. Gerta, * Birk; FL S., El. S. 27. Aug. 28 (VU—I). Adr.: В., 
Kõnigstalerstr. 7, 9. 
X1844. Bollstedt, Anneliese Anna Elisabeth Olga Emilie, * 10. Feto. 18 L 
Pbg.; V. Budolf, Bankbeamter; M. Marie-Elisabeth, * v. Holst; D. S. L 
Hapsal, EL S. 27. Aug. 28 (VI—OJ). Adr.: В., Kentmannstr. 20a, W. 17. 
1845. Schirmacher, Natalie, * 25. Juni 11 L Riga; V. Michael, Buchhalter; 
M. Auguste; ХП. st. D. Elem. S. L Riga, EL S. 27. Aug. 28 (VI) bis 
Aug. 24. 
X1846. Feldmann, Ursula Anna Elisabeth; Schw. 1284, 1757; * 7./20. Okt. 12 
L В.; FL S., EL S. 27. Aug. 28 (VH—П). Adr.: В., Bahnhofstr. 1, W. 1. 
1847. Hendel, Mari«, · 81. Aug. 11 L Süd-Amerika; V. Herbert, Kfm.; M. 
Marie Johanna, * Agnesius, t» FL S., EL S. 27. Aug. 28 (VII)—21. 
Sept 28, ins Ausid. 
X1848. Eichhorn, Ruth Maria Christa; Schw. 760, 898, 2100; * 10. Aug. 18 
L В.; И. S., EL S. 27. Aug. 28 (VII) Adr.: R., Narvsche Str. 59,8. 
1849. Oberleitner, Jlse, * 15. Okt 18 i. В.; V. Egon, Kfm.; M. Lisette; FL 
S., EL S. 27. Aug. 28 (VH)—25 (VI); Ш. st D. M. G. 
X1850. Micheli, Use Johanna Mathilde; Schw.· 1679; * 2. Des. 14 L Dorpat; 
FL S., EL S. 27. Aug. 28 (VH—I). Adr.: В., Endla Str. 9, 2. 
X1851. Pf äff, Vera Kftte, · 11. Okt 12 i. R.; V. Eduard, Kfm.; M. Vera, 
* Froese; Fl. S.y EL S. 27. Aug. 28 (VII—I). Adr.: R., Gr. Karrietr. 5,2. 
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X1852. Schokhoff, Rita Auguste Wilhelmine; Schw. 1674; * 21. Apr. 13 L 
Dorpat; Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 (VII—I). Adr.: Lehmstr. 18, 7. 
1853. т. Brevem, Ingrid Anna-Marie Claudine, * 24. Jap. 11 i. R.; V. Hans, 
Gbs. (Altenbof, Wierld.); M. Ebba, * v. Harpe; D. S. i. Wesenberg, 
El. S. 27. Aug. 23 (V)—29. Mai 28 (I); Stift Finn. 
1854. v. Brevem, - Mary, * 1. Jan. 07 i. Smolegowizy (Gv. Pbg.); V. Hermann, 
Gbs.; M. Mary, * v. Brevem a. d. H. Isaak (Allentacken) ; hsl. Unt., 
D. S. i. Wesenberg, El. S. 27. Aug. 23 (II)—31. Mai 27 (О. I), Fr. S.Z.; 
Stift Finn 27, II— 28, Okt. 
X1855. Sirotkin, Tabea; Schw. 1644; * 17. Juli 14 L R.; Elt. s. Nr. 1644; 
Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 (VII—I). Adr.: PäsküU, Altereheimi. Nõmme. 
1856. Hirsch, Gertrud Helene; Schw. 1435; * 1. Mai 14 i. R.; Fl. S., El. S. 
27. Aug. 23 (VII—I). Adr.: R., Posfcastr. 17, 2. 
X1857. Kolga, Hildegard Mary Amalie; Schw. 1008; * 30. Juni 12 i. R.; 
Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 (VII—I). Adr.: R., Scfcmiedestr. 34, W. 3. 
X1858. Tiesenhausen, B-ase Anna Elisabeth (Anneli); Schw. 1563, 1677; 
* 1./14. März 14 i. R.; Elt. β. Nr. 1563; Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 
(VII—I). Adr.: R., Gr. Rosenkranzstr. 2, W. 1. 
X1859. Schott, Gertrud (Trude) Elisabeth Alexandra; Schw. 915, 1709; * 23. 
Dez. 13 i. R.; Fl. S., El. S. 27. Aug. (VII—I). Adr.: R., Sõrensenstr. 5. 
1860. Malm, Ariadne (Ara); Schw. 1884; * 15. Juni 14 L Wiborg; V. Axel, 
Marineoff.; M. Xenia, * Andrejew; Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 (VII)—8. 
Jan. 25 (VI). 
X1861. Andreses, Dorothea (Thea) Alexandra Erna, * 14. Aug. 12 L Mos-
kau; V. Robert, Kfm.; M. Edith, * Mery; Fl. S., El. S. 27. Aug. 23 
(VII)—7. Juni 29 (U). Adr.: R., Imantastr. 38, 2. 
X1862. v. Zur-Mühlen, Barbara; Schw. 1890, 2000; * 8. Mai 13 i. R.; V. 
Hellmuth, Beamter, f 24. Pflege-V. Gerhard v. Zur-Mühlen, Dr. med.; 
M. Aimée, * Zoege v. Manteuffel, f i Pflege-M. Frl. Eva v. Zur-Mühlen; 
Fl. S., El. S. 27. Aug. 28 (VII—I). Adr.: R., Johannisstr. 9, 1. 
X1863. v. Krassilmkoff, Irina, * 24. Mai 13 i. R.; V. Nikolai, Ldw.; M. 
Erika, * Karp; in Engld. i. d. S., ihsl. Unit., El. S. 20. Sept. 23 (Vn) 
— Okt. 29 (I). Adr.: R., Langstr. 33, 5. 
X1864. Rubanowitsch, Frieda, * 17. Mäiz 13 i. R.; V. Benjamin, Kfm.; M. 
Anna (Ghana-Mera), * Abrameon; Fl. S., El. 'S. 20. Sept. 23 (VH—I). 
Adr.: R., Narvsche Str. 25, 2. 
1865. Zarotschenzeff, Irene; Schw. 1866; * 1. Okt. 11 L Mosikau; V. Michael, 
zeitw. Dir. d. A.-G. „Külmetus"; M. Vera; Fürstin Bismarck S. i. 
Oharlottenburg; El. S. 23. Okt. 23 (VI)—Aug. 25 (V), ins Ausid. 
1866. Zarotschenzeff, Katharina; Schw. 1865; * 7. Nov. 09 i. Moskau; Elt. 
s. Nr. 1865; Fürstin Bismarck S. L Charlottenburg ; El. S. 23. Okt. 23 
(V)—Aug. 25 (IV), ins Ausid. 
1867. Udrich, Erika Anna Charlotte, * 10. Okt. 08 L Ruil; V. Ewald, Kfm.; 
M. Lucie, * Leesmann; D. S. i. Wiesenberg, EL S. 7. Jan. 24 (Ш)—31. Mai 
27 (O. I), Fr. S. Z.; L Did. — Sept. 28; enteilt Priv.-Unt.; t. L Kontor. 
Adr.: Nõmme, õie (Blûtenstr.) 23. 
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1868. v. Renteln, Mary Alexandrine, * 14./27. Juli 07 i. R.; V. Ernst, Ldw. 
(Sompfih); M. Mary, * Edle y. Reimenkampff (SchL Wesenberg); 
S. L Wesenberg, Misdroy, Nauheim, Würzburg, EL S. 28. Jan. 24—28. 
Mai 24; H-fors, Priv.-L. (Deutsch). Adr.: H-fozis, Westrakajen 4. 
1869. Turmann, Irene, * 7. Mai 12 L Pbg.; V. Alexander, Beamter; M. Mar-
got, * Baumgarten; Bismarck Lys. L Berlin, EL S. 28. Apzil—26. Okt 
24 (VI). 
1870. Taube, Kitty, B-sse; Schw. 1288a, 1288b; * 16. M&n 11 L Laupa; Des. 18 
L Did., Ostern 19 V. S. d. Lyzeums L Stolp (Pommern), Hezbst 20 Lys. 
i. Kolberg; hsiL Unt L Mecklenburg 21—24, EL S. 6. Mai 24 (V)—26. Mai 
28 (I), R. Z.; Frauen-S. Luisenhof b. Ktistzin, MaîiUwr Okt 29, 
seitdem i. Laupa. 
X1871. Bokowneff, Margaret Olga, * 4. Juni 14 L Dorpat; V. Paul, O.-L., 
gsch.; M. Gertrude, * Kellelt; Fziv.-Unt i. Pozt-Kunda, EL S. 26. 
Aug. 24 (VI—П). Adr.: R., Domprom. 17a — 18. 
X1872. Brasche, Dagmar; Schw. 1707; * 4. Des. 14 i. Pbg.; Fl. S., EL S. 
26. Aug. 24 (VH—H). Adr.: R., Ritterstr. 14. 
1878. Carr, Mary, * 11. M&rz 14 i. R.; V. Georg, Dir. d. Baumwollspinnerei; 
M. Olga; EL S. 26. Aug. 24 (VHa)—11. Juni 26 (VI). 
X1874. Corjus, Veronika Marie Elisabeth; Schw. 1086; * 20. Jan./2. Febr. 
14 L R.; D. V. S., EL S. 26. Aug. 24 (VH—HI). Adr.: R., XL DÕrptsche 
Str. 29, 2. 
X1875. v. Cube, Maria Olga Theodora, * 18. Jan. 16 L Pernau; V. Maximi-
lian, Ldw.; M. Ada, * B-*ese Pilar von Püchau; D. V. S., EL S. 26. Aug. 
24 (VH—П). Adr.: R., Baltischportsche Str. 46b, 1. 
X1876. Dankmann, Ellen; Schw. 1824; * 22. Apr. 16 L PbgL; Elt s. Nr. 1824; 
D. V. S., EL S. 26. Aug. 24 (VH—П). Adr.: Neue Fischermaistr. 9—2. 
X1877. Drey er, Benita Maxianne, * 28. Febr. 14. i. Pbg.; V. Friedrich, Prof. 
ehem.; M. Dagmar, * Natas; D. V. S., Nõmmesche S., EL S. 26. Aug. 
24 (VH—H). Adr.: Nõmme, Alte Pernausche Str. 7. 
Χ1878. Jegoroff, Marie, * 28. Mfin 16. L R.; V. Iwan, Kfm.; M. Jewdokija, 
* Feodorowa; D. V. S., EL S. 26. Aug. 24 (VH—Π). Adr.: Lembit-
Str. 2b — 6. 
X1879. Krick, Wanda Ellen, * 28. Sept 14 L R.; V. Eduard, Kfm.; M. 
Wanda, * Hutmann; D. V. S., El. S. 26. Aug. 24 (VII—II). Adr.: 
Luisenstr. 9, W. 9. 
X1880. v. Krusenstjern, Karen Mara Helene; Schw. 2074; * 24. Okt 14 L R.; 
V. Eduard, Ldw.; M. Maud, · v. Mickwits, s. Nr. 606; D. V. S., El. S. 
26. Aug. 24 (VH)—7. Juni 29 (ΙΠ), nach Pernau. 
X1881. Kuik, Anneliese, * 18. Juli 18 L Wiborg; V. Woldemar, Apotheker; 
M. Gerda, * Buch; Rathleffsche S. L Dozpat; El. S. 26. Aug. 24 
(VH—H). Adr.: Breite Sandstr. 84. 
X1882. Lemm, Helga; Schw. 1712; · 17. Okt 14 L R.; D. V. S., EL S. 26. 
Aug. 24 (VH—II). Adr.: Südstr. 16c. 
X1883. Majus, Kfithe Marie, * 21. Des. 14 i. Pbg.; V. August, f , Geschäfts-
führer; M. Emilie, * Mätlik; Nômmêsche S., El. S. 26. Aug. 24 
(VH—Π). Adr.: R., Felsenstr. 4—8. 
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1884. Malm, Helene; Schw. i860; * 4. Aug. 15 i. Wiborg; Elt. s. Nr. 1860; 
D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VII)—8. Jan. 25. 
X1885. Marassanoff, Ingrid Gudrun; Schw. 1768; * 28. Mai 13 i. R.; D. V. S., 
El. S. 25. Aug. 24 (VII)—7. Juni 29 (IVb). Adr.: R., Lagerstr. 1, 1. 
1886. Markgraf, Eugenia, * 4. Jan. 14 L Danzig; V. Eugen, Ldw.; M. Wera, 
* Janke; S. i. Danzig, Priv.-Lyz. i. Berlin; iEl. S. 25. Aug. 24 (VII)—Jan. 
25 (VII). 
X1887. Menning, Irmgard Elisabeth Felicitas; Schw. 1998; * 11. Okt. 14 
bei Narva (Tuchfabrik) ; V. Woldemar, Buchhalter; - M. Margarete, 
* Pachelmann, f i D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VII—H). Adr.: R., 
Koxdesstr. 5—1. 
X1888. Mill, Senta Elsa Antonie, * 14. August 15 i. R.; V. Bernhard, Ldw.; 
M. Antonie, * Neumeister; D. S. i. Pernau, El. S. 25. Aug. 24 (VII—ΙΠ). 
Adr.: R., Willavtstr. 18, 10. 
X1889. v. Mohrenschildt, Ursula Alice; Schw. 1428, 1449; * 30. Nov. 13 i. R.; 
D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VII)—31. Mai 27 (V); Priv. Kr. (Nora 
Knüpffer). Adr.: R., Kônigsthaler Str. 20a. 
X1890. v. Zur-Mühlen, Eva Dorothea; Schw. 1862, 2000; * 23. Sept. 14 i. R.; 
D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (Vn—III). Adr.: R., Johannisstr. 9, 1. 
X1891. Neufeld, Ursula Margarethe,- * 10. Jan. 15 i. R.; V. Hans, Kfm., gsch.; 
M. Emilie, * Wichmann; D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VII—Π). Adr.: 
R., Luisentaler Str. 8, 6. 
X1892. Plath, Ellen Sophie Nora; Schw. 1164; * 25. Mfirz 14 i Keinis-
Dagden; D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VII—II). Adr.: Gr. Pernausche 
Str. 52, 2. 
X1893. Raeder, Irmgard Anna Luise, * 7. Febr. 14 i. R.; V. Wilhelm, Kon-
torist; M. Emma, * Gützow; D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (УП—II). 
Adr.: R., Domprom. 17a, 2. 
X1894. Sams, Ingrid, * 2. Mfirz 14 i. R.; V. Robert, Kfm.; M. Ebba, 
* Piepenberg; D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VII)—29 (IH). Adr.: R., 
Neugasse 23, W. 10. 
X1895. Schilling, Susanna Emilie, * 26. Dez. 14 i. Dozpat; V. Gustav, O. L.; 
M. Ebba, * Boostedt; D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (Vn—II). Adr.: 
R., Magdalenenstr. 9. 
X1896. Schmeling, Britta Toni Wera; Schw. 1156, 1440, 1463; * 9./22. Nov. 
14 i. R.; D. V. S., El. S. 25. August 24 (νΠ—II). Adr.: Mauerstr. 46, 3. 
X1897. Schmidt, Dagmar, * Э./22. Sept. 13 i. Moskau; V. Bruno, Ing., 
Techniker; M. Clara, * Stuckein; S. i. Moskau, D. V» S., D. S. i. Nömme, 
EL S. 25. Aug. 24 (VII—H). Adr.: Eisenstr. 17, W_ 4. 
X1898. Umblia, Felicitas Lydia, * 26. April 13 - i. Rjeff (Gv. Twer) ; V. 
Elmar, Kfm.; M. Lydia, * Christiam; D. V. S., EL S. 25. Aug. 24 
(Vn—Π). Adr.: Tatarenetr. 21b, 7. 
1899. Westerberg, Tora Adrienne, * 8. Juli 14 L Stockholm; V. Adrian, Kfm.; 
M. Lempi Aurora, * Kylkinen; D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VII)—7. 
Jan. 28 (IV); III. st. D. M. G. 
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X1900. Bartoschewitsch, 1rs (Irene), * 14./27. Mfin 14 i R.; Adopt. V. Alexander, 
Bürochef; M. Klaudia, · Orlow; D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VH)—80. 
Okt. 29 (II). Adr.: В., Goklschxniedestr. 10, 4. 
X1901. Dehio, Ingeborg Ruth, * 19. Okt. 18 L Ozjak (Dagden); V. Kurt, 
Beamter; M. Ernestine, * Himberg; D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 
(VII—Π). Adr.: В., Dompxomenade 8, W. 10. 
Χ1902. Dethloff, Esther, * 18. Des. 14 L В.; V. Friedebert, Drogist; M. Ellen, 
* Eichhorn; D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VH—П). Adr.: Lennuk-
Str. 12, W. 1. 
1908. Espengrfin, Carmen, V. Alexander, t» Kfm.; M. Agathe, * Pitser; 
D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VII)—Jan. 26 (VI). 
X1904. Griep, Margarethe (Marga), * 28. Febr. 14 L Pernau; V. Paul, 
Konditor; M. Emilie, * Gerding; D. V. S., EL S. 25. Aug. 24 (VII—II). 
Adr.: Fatkapankstr. 12a, W. 8. 
X1905. Kubbel, Gerda Oitrud Sigrid, * 10. Nov. 18 L В.; V. Karl, Kfm.; 
M. EUa, · Jaegexmann; D. V. S., EL S. 25. Aug. 24 (VII—П). 
Adr.: Sfidaetr. 8, W. 10. 
X1906. v. Nottbeck, Hella Kitty Johanna; Schw. 1788; * 28. Febr. 15 in An-
nigfer (Wierld.); D. V. S., El. S. 25. Aug. 24 (VII—Π). Adr.: В., 
Langstr. 29, W. 2. 
X1907. v. Nottbeck, Ingeborg Ulrike Helene Johanna, * 27. Juni 15 L Padis; 
V. Claas; M. Margarethe, * v. Bamm; FL S., El. S. 25. Aug. 24 (VH— 
—П). Adr.: В., Breitstr. 49, W. 2. 
1908. Riemer, Koostanee, * 15. Jan. 14 L R.; Adopt. V. Eduard, Kfm.; M. 
Wühekmine, * Sewald; FL S., El. S. 25. Aug. 24 (VH)—8. Mai 25., 
ins Ausld. 
X1909. Rotermann, Margarete Helene Olga; Schw. 1489; * 11. Febr. 14 L 
R.; S. i. Berlin, Priv. Unt.; EL S. 25. Aug. 24 (VH—П). Adr.: R., 
Narvsche Str. 78. 
X1910. Seedorff, Gweneth, * 5. Juni 14 L Pbg.; V. Paul, Kfm.; M. Ellen, 
* Tulip; FL S., EL S. 25. Aug. 24 (VH—П). Adr.: Langstr. 89, W. 8. 
1911. Steinberg, Ursula, * 11. Mfin 15 i. R.; V. Karl, 0. L.; M. Elisabeth, 
* Rübenberg, t» Stiefim. Alexandra, * v. Frisch, s. Nr. 802; FL S., 
EL S. 25. Aug. 24 (VH)—81. Aug. 25; Ш. st. D. M. G. Adr.: R., Alte 
Lehmstr. 4. 
X1912. Treuer, Rita Maria; Schw. 1600; * 2. Nov. 18 L Pbg.; FL S., EL S. 
25. Aug. 24 (VH—П). Adr.: R., Kl. Pernausche Str. 18, W. 2. 
X1913. Vockrodt, Helene, * 26. Juli 14 L Pbg.; V. Konstantin; M. Lydia, 
* Jakowleff; D. S. L Nõmme, EL S. 25. Aug. 24 (VII—H). Adr.: R., 
Technische Str. 10, W. 18. 
1914. Werlin, Else; Schw. 1270, 1780, 1915; * 28. April 15 L R.; FL S., 
EL S. 25. Aug. 24 (VH)—Jan. 25; Ш. st D. M. G. 
1915. Werlin, Irene; Schw. 1270, 1780, 1914; * 5. Febr. 14 L R.; Fl. S., 
EL S. 25. Aug. 24 (VH)—Jan. 25; Ш. st'D. M. G. 
X1916. Jürgenson, Natalisa Dagmar Sophie, * 12. Aug. 12 L R.; V. Arved, 
Kfm.; M. Rosamunde, * Michélson, s. Nr. 476; Priv. Unt, El. S. 25. 
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Aug. 24 (VI)—11. Juni 26 (V); Priv. Unt; wieder eingetr. 29. Aug. 27 
(1Па—I). Adr.: R., Narvsche Str. 69a, 2. 
X1917. Meyendorff, Maja, B-sse; Sohw. 1930; * 13. Dez. 09 i. Pbg.; V. 
Wilhelm, Ing; M. Sophie, * B-ese Meyendorff; Priv. Unt, El. S. 25. 
Aug. 24 (VI—О. I). Adr.: R., Douglasstr. 2, W. 4. 
X1918. Grünberg, Arnhild Dora Eleonore; Schw. 1919; * 24. Aug. 12 i. 
Dresden; V. Max, Kfm.; M. "Wjally, * Egrive, t; Pflegern. Fr. Hilda 
Gebert; Priv. Unt., El. S. 25. Aug. 24 (VI—II). Adr.: R., Breit-
Str. 21, W. 1. 
X1919. Grünberg, Irene Pauline Elsa; Sohw. 1918; * 24. Aug. 12 i. Dresden; 
Priv. Unt, El. S. 25. Aug. 24 (VI—II). Adr.: R;, Breitstr. 21, W 1. 
X1920. Musso, Karen, * 28. April 14 i. Fellin; V. Emil, O. L., Schulrat; 
M. Agnes, * Natus; S. i. Misdroy Okt. 21—Nov. 23.; D. S. i. Fellin 
Nov. 23—Juni 24; El. S. 25. Aug. 24 (VI—I). Adr.: Nömme, 
Apothekerstr. 22. 
1921. Lenebach, Vera, * 18. Dez. 11 i. Pbg.; V. Richard, f, Kfm.; M. Erna, 
* Malm; Hn. S.; El. S. 25. Aug. 24 (V)—31. Mai 27; nach Australien. 
X1922. Hoyningen-Huene, Ingrid Ilona Mary, B-ese, * 4. Juni 11 i. Arrohof 
b. Lechbs; V. Otto, Gbs.; M. Ilona, * v. Samson-Himmeletjeixta; Priv. 
Unt., El. S. 25. Aug. 24 (IV)—7. Juni 29 (О. I), (Hosp.); 7. Okt 29 
Finn. Adr.: R., Königstaler Str. 12. 
1923. Kisljakow, Irene, * 16. Juli 11 L Pbg.; V. Paul, Ing.; M. Vera, * Rist; 
Priv. G. i. Dresden, El. S. 25. Aug. 24 (IV); f 28. Dez. 26. 
1924. Peters, Gertrud, * 29. Jan. 09 i. Pbg.; V. Wilhelm, Ing.; M. Ida, 
* Hundt; S. i. Pbg., Holland, Priv. Unt i. H-fors, El. S. 25. Aug. 24 
(IV)—5. Sept 25. 
X1925. Rosenkranz, Marion Ellinor Alma, * 7. Juni 11 i. Dorpat; V. Leonhard, 
Kfm.; M. Irmgard, * Walter; S. i. Dorpat, Freienwalde, Lübeck, El. S. 
25. Aug. 24 (IV)—7. Juni 29 (OJ), Abit; Okt. 29 Finn. Adr.: R., 
Langstr. 56 — 6. 
1926. Aßmus, Gerda; Sohw. 1931, 1938; * 16./29. März 10 i. Moskau; V. 
Harry, Kfm.; M. Alice, * Schliahtermann; hsl. Unt, Rf. K. S. i. Moskau, 
Rathleffsche S. i. Dorpat, El. S. 25. Aug. 24 (ΙΠ)—25. Mai 28 (OJ), 
Abit.; weitere Fortbildung (Engl., Musik); eeit Herbat 29 L Engld. 
Adr.: R., Neugasse 20, 8. 
X1927. Nerling, Ilse Margarete; Scihw. 1794,1970,1971; * 25. Febr. 11 i. Karkus; 
Priv. Unt, El. S. 25. Aug. 24 (IV)—7. Juni 29 (O.I), Fr. S. Z. Adr.: 
R., Kotzebuestr. 13 — 1. 
1928. v. Poppen, Tatjana Benita; Schw. 1804, 2003; * 1./14. März 10 i. Pbg.; 
Priv. Unt, El. S. 25. Aug. 24 (III)—25. Mai 28 (O.I), Abit; zu Hause» 
nimmt Stunden. Adr.: R., Wiamarstr. 3. 
1929. Walter, Else, * 1. Sept. 09 i. Dorpat; V. Hermann, Ldw.; M. Ada, 
* v. Sivers; Waltexsches Priv. G. i. Dorpat, El. S. 25. Aug. 24 (ΠΙ) bis 
7. Jan. 25. 
1930. Meyendorff, B-sse Alina; Schw. 1917; * 29. Okt 07 i. Pbg.; Priv. Unt, 
El. S. 25. Aug. 24 (III)—25. Mai 28 (O.I), Abit; lernt Sprachen i. Engld. 
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1981. Aßmus, Magda; Schw. 1926, 1988; * 17. Febr./2. Mftn 09 L Moskau; 
hsL Unt., Bf. K. S. i. Moskau, Rathleffsche S. i. Dozpat, El. S. 26. Aug. 
24 (Π)—81. Mai 27 (OJ), Abit.; Stift Finn (Frauen-S.), 28 L London, 
seit Frühling 29 L R. Adr.: R., Neugasee 20, 8. 
1982. Buck, Stella, * 14. Nov. 18 L Pbg.; V. Georg, Kfm.; M. Elisabeth; 
D. S, L Hapsal, El. S. 25. Aug. 24 (VII)—11. Juni 26 (VI). 
1988. Studemeister, Karin, * 19. Des. 12 L R.; V. Roman, Staatsbeamter; M. 
Helene, · Dresen; D. S. L Nõmme, EL S. 5. Nov. 24 (VH)—81. Mai 27 
(V), Priv. Unt., 27. Aug. 29 wieder eing. (Π). 
X1934. Liiw, Helene, * 27. Apr. 12 L Kursk; V. Arthur, L.; M. Nadeshda, 
* Iljina, AdopL-M. Fri. Elfziede Liiw; D. S. L Nõmme, Priv. Unt., EL S. 
7. Jan. 25 (VI—I). Adr.: Nõmme, Gr. Pernausche Str. 95. 
X1935. Stahl, Ludmilla, * 12./25. Jan. 14 L Pbg.; V. Gerhard, Beamt»; M. 
Anna, * Tschistow; D. S. L Wiesenberg, El. S. 7. Jan. 25 (VII—Π). 
Adr.: Nõmme, Gr. Pernausche Str. 107. 
1986. Rail, Gertrud Mary, * 9./22. April 08 L Weißenstein; V. Karl, P. L 
Weißenstein u. St. Annen, Propst v. Jerwen, f« M. Emmy, * Köhler aus 
Dorpat; D. S. L Weißenstein, El. S. 2. Mftn 25 (I)—11. Juni 26 (OJ), 
Abit.; seit Okt. 26 i. Berlin an d. Hochschule ffir Sport u. Leibesübungen, 
seit 29,11 Turn-L. a. El. S. 
1987. Rosenholm, Harriet, * 27. Mftn 15 L R.; V. Bernhard, Kfm.; M. Herta, 
* Joost; Hn. S., EL S. 81. Aug. 25 (VII—III). 
X1938. Aßmus, Rita; Schw. 1926, 1981; * 9. Mftn 15 L Moskau; D. V. S., 
EL S. 81. Aug. 25 (VII—Ш). Adr.: R., Neugasee 20, 8. 
X1939. Eichhorn, Aurea (Rea), * 8. Mai 15 L R.; V. Walfried, Kontorbeamter; 
M. Marie Luise, * Jaccard (frz. Schweiz); D. V. S., El. S. 81. Aug. 25 
(VH—Ш). Adr.: R., S&ngerstr. 1, 7. 
1940. Floss, Sylvia Ada, * 81. Dez. 14 /18. Jan. 15 L R.; V. Paul, Töpfermeister; 
M. Hermine, * Inge; D. V. S., EL S. 81. Aug. 25 (VII)—18. Jan. 29 (IV)» 
krankheitshalber ausg., 27. Aug. 29 wieder eing. (ΠΙ). 
X1941. Greker, Veronika, * 10. Febr. 14 i. Samara; V. Dietrich, Kfm.; M. 
Eugenie, * Sturmann; 14. Elem. S. i. Riga, D. V. S., El. S. 81. Auer 26 
(VII—ΠΙ). Adr.: R., KL Dörptscihe Str. 21, 1. 
X1942. Hansen, Karin Mazgarete; Schw. 2071; * 81. Mftn 16 L R.; V. Wolde-
mar, Kfm.; M. Margarete, * Langsepp; D. V. S., EL S. 81. Aug. 25 
(VII—ΙΠ). Adr.: R., Gr. Pernausche Str. 15, 1. 
X1948. Heyduck, Ruth, * 10. Jan. 15 L R.; V. Christfried, Beamter; M. Alber-
tine, * Linke, f ; Stiefm. Valerie, * Wolff; D. V. S.» EL S. 81. Aug. 26 
(VII—Ш). Adr.: R., Gr. Dörptsche Str. 66, W. 2. 
X1944. Joost, Britta, * 21. Juli 16 i. R.; V. Arthur, Bankdir.; M. Gretchen, 
* Isberg; D. V. S., EL S. 31. Aug. 25 (VH—Ш). Adr.: R., Eisenstr. 16,8. 
X1945. Kesel, Gerta Ruth, * 12. April 15 L Wologda; V. Gustav, Kfm.; M. 
Elsa, * Keller; D. V. S., El. S. 81. Aug. 26 (VH—ΠΙ). Adr.: R., Kauf-
mannstr. 21, W. L 
X1946. Meyer, Marianne, * 2. Mftn 16 L Walk; V. Paul, DipL Ing.; M. Inge-
borg, · Sahm; D. V. S., EL S. 81. Aug. 26 (VH—Ш). Adr.: Nõmme, 
Südstr. 20. 
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Χ1947. Mietens, Marion, * 14. Dez. 15 i. Forstel Butkains (Gv. Fermi) ; V. Arthur, 
БТаЬгШиИг.; M. Emmy, * Limberg; D. V. S., El. S. 31. Aug. 25 (УП—III). 
Adr.: В., Seerpromenade 15, 7. 
X1948. Moritz, Thea; Schw. 1182; * 29. ökt. 15 i. В.; D. V. S., El. S. 31. Aug. 
25 (УП—III). Adr.: В., Tatarenstr. 7 — 3. 
X1949. Bank, Tamara; Scihw. 953; * 18. Jan. 16 i. В.; D. V. 3., El. S. 31. Aug. 
25 (VII—III). Adr.: В., Schuhistr. 3 — 1. 
X1950. Bostok, Ingrid Regina, * 29. Nov. 14 i. В.; V. Adolf, Handelsattaché; 
M. Helene,. * Noreflco (Polin); D. V. S., EL S. 31. Aug. 25 (VII—III). 
Adr.: В., Gr. Bosenkranzstr. 15 — 5. 
X1951. Saarberg, Thea Edith, * 21. Marz 15 i. В.; V. Bernhard, gsch.; Stiefv. 
Alexander Meyel, Beamter; M. Olga, * Thomson; D. V. S., EH. S. 31. Aug. 
25 (VII—Ш). Adr.: Nömme, Südstr. 7. 
X1952. Schenck, Evi, * 28. Nov. 15 i. В.; V. Richard, Kfm.; M. Adelheid, 
* Burmeister; D. V. S., El. S. 31. Aug. 25 (УП—ΠΙ). Adr.: В., Luisen-
str. 9, W. 8. 
X1953. Schilling, Margarete Alice Käthe, * 27. Dez. 15 i. Archangelsk; V. Leo-
pold, Chemiker, Zollbeamter; M. Eugenie, * Siegert; D. V. S., El. S. 
31. Aug. 25 (VII—III). Adr.: В., Seepromenade 5, W. 9. 
1954. Seeger, Kara Gerda Ellen, * 5. Okt. 14 L Moskau; V. Hermann, Kfm.; 
M. Arma, * Tacking; Fl. S., El. S. 31. Aug. 25 (VII)—25. Mai 28 (V), 
ΠΙ. st D. M. G. 
X1955. Sidorenko, Nina, * 2. April 15 i. Pbg.; V. Konstantin, Dir.-Géhilfe d. 
st. Korztmag. i. Pbg., verschollen; M. Martha, * Jurjew; Fl. S., El. S. 
31. Aug. 25 (VII)—11. Juni 26, Franz. Lyz., wieder eingetr. i. d. El. S. 
21. Febr. 27 (VI—III). Adr.: В., Baltischportsche Str. 7—8. 
X1956. Taho (Taft), Kira, * 6./19. März 15 i. Pbg.; V. Arthur, Beamter, L.; 
M. Marie; Priv. Unt., FL S., El. S. 31. Aug. 25 (VII—ΙΠ). Adr.: В., 
Bleistr. 23 —17. 
X1957. Thoen, Ingeborg; Schw. 2080; * 8. Mai 15 i. В.; V. Viktor, Kfm.; 
M. Elfriede, * Patrick; Fl. S., El. S. 31. Aug. 25 (VII—ΙΠ). Adr.: В., 
Kentmannstr. 8, W. 2. 
X1958. Tfirnpu, Ingeborg, * 23. Mfirz 16 L В.; V. Konstantin f, Organist u. 
Dirigent; M. Else, * Isberg; Fl. S., El. S. 31. Aug. 25 (VII—III). Adr.: 
В., Schmiedestr. 28 — 9. 
X1959. Tuttélberg, Sigrid; Schw. 1457; * 17. Aug. 14 i. В.; Fl. S., El. S. 
31. Aug. 25 (VII—ΠΙ). Adr.: В., Gr. Pernausche Str. 7, W. 1. 
X1960. v. Weiss, Ingeborg, * 13. Nov. 13 i. Tscheljabinsk; V. Edgar, Kaval-
lerieoffiz.; M. Emmeline, * Lieger; Fl. S., El. S. 31. Aug. 25(VII) bis 
7. Juni 29 (III), Hn. S. Adr.: В., Sperlingstr. 3, W. 6. 
X1961. Willig, Emma Elisabeth; Schw. 1405, 1422, 2081; * 24. Juni/7. Juli 15 
L В.; Fl. S., El. S. 31. Aug. 25 (VH—Ш). Adr.: Gr. Kompasstr. 5, 2. 
X1962. Paulsen, Helene (Nélly) Wilhelmine; Schw. 1699, 1700; * 20. Juni 16 
i. В.; hsl. Unt, El. S. 31. Aug. 25 (VII—III). Adr.: Tatarenstr. 
66-a, W. 3. 
X1963. Schneider, Edda; Schw. 1617, 1618; * 26. Juni/9. Juli 15 L Biga; 
Priv.-Unt., El. S. 31. Aug. 25 (VII—III). Adr.: В., Kaufmannstr. 13. 
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X1964. Heydemann, Karin Alice Isabèlla; Schw. 2072; * 7. Febr. 14 L Pbg.; 
V. Reinhold, Schiffsmakler; M. Eugenie, * Schmidt; D. S. L Nõmme, 
EL S. 81. Aug. 25 (VII—Ш). Adr.: В., Strandpfortenpr. 6—1. 
X1965. Schilling B-sse Mary Luise Julie Emilie, * 6. Juni 11 L В.; V. Gott-
hard (Jürgensburg), Kfm.; M. Luise, * y. Neff (Münkenhof) ; hsL Unt, 
EL S. 81.· Aug. 25 (Ш)—7. Juni 29 (О. I), Abit; Seminar L B. 
Adr.: Kaufxnannstr. 18. 
X1966. Oebius, Karin Dagmar Irene, * S. Nov. 13 i. В.; V. August, Ldw.; 
M. Elfriede, * Althausen; hsl. Unt, EL S. 81. Aug. 25 (V—I). Adr.: Ja-
kobsonstr. 28, 16. 
1967. Camesaaca, Margarete, * 11./24. Sept 09 i. Moekau; V. Peter, Kfm.; 
M. Marie, * Biehle; 18 Victoria S. L Darmstadt; 22 Victoria-Luisen S. 
i. Berlin-Wilmersdorf ; El. S. 81. Aug. 25 (I)—81. Mai 27 (О. I), 
Abit с. 1. Adr.: В., Langstr. 86. 
X1968. Ulmann, Irene, * 10. Juli 18 L Pbg.; V. Friedrich, L.; M. Alma, 
* Steiner; Unt bei FrL Nasackin, EL S. 81. Aug. 25 (V—I). Adr.: Süda-
Str. 15, 1. 
X1969. Waino, Musa; * 8. Mfirz 12 L Pbg.; V. Georg, Kfm.; M. Amanda, 
* Kirschbaum; Unt bei FrL Nasackin, El. S. 81. Aug. 25 (V—I). 
Adr.: Neue Fischennaastr. 82,10. 
X1970. Nerling, Margarete; Schw. 1794, 1927, 1971; * 28. Nov. 12 L Катков; 
haL Unt, EL S. 81. Aug. 26 (V—I). Adr.: В., Kotxebueetr. 18, 1. 
X1971. Nerling, Irene Margarete; Schw. 1794,1927,1970; * 8. Aug. 14 L Kaxkua; 
hd. Unt, El. S. 81. Aug. 25 (VI—П). Adr.: Kotzebuestr. 18, 1. 
X1972. •. Sivers, Daisy Elisabeth Mary, * 28. Juli 12 L В.; V. Gustav, Ldw.; 
M. Ingrid, * v. Bremen; Unt b. Fri. Nasackin, EL S. 81. Aug. 25 (V—I). 
Adr.: В., Eisenstr. 22. 
X1973. y. Dehn, Nora, · 18./26. Nov. 18 i. Kostifer; V. Alezander, Gbs. 
(Kostifer, Harrien); M. Mary, * y. Harpe a. d. H. Pôddrang (Wierld.); 
S. bei FrL Nasackin, EL S. 81. Aug. 25 (V—I). Adr.: В., Breitstr. 84, 6. 
1974. Weyrauch, Mar go, * 14. Okt 15 L Berlin — Wilmersdorf; V. Walter, 
Gesandtschaftgrat; M. Irene, * Kolbe; Priv. Unt, L Berlin Cficüien S., 
EL S. 81. Aug. 25 (VI)—25. Mai 28 (IV); nach Did. 
X1975. y. Schubert, Dora, * 12. Juli 12 i Viol; V. Sergei, Ldw.; M. Constanze, 
* B-sse Stackelberg; Priv. Unt, EL S. 81. Aug. 26 (V—I). Adr.: В., 
Sperlingstr. 8, W. 1. 
1976. Imhof, Margarete, * 6. Apr. 18 L Pargel b. Bothel; V. Jakob, Kfm.; 
M. Aline, * Kimberg; D. S. L Hapsal, EL S. 81. Aug. 26 (IV)—7. Jan. 29 
(I); in d. Schweis; Aug. 29 wieder eingetr. (О. I). 
X1977. Jahnentz, Hildegard Marie Luise, * 8. Juni 11 L Tscbernigow; V. 
Axel, O. L.; M. Irmgard, * Cruse; 28. st D. Elem. S., El. S. 81. Aug. 
25 (IV—О. I). Adr.: В., Taubengaase 2, W. 2. 
1978. Strandell, Frieda, * 21. Apr. U L Baku; V. Johannes Neuwirt; Adopt 
V. Arthur Strandell; M. Amalie, * Fritzler; Adopt Μ. Β«™*, * Froh-
reich; 28. st D. Elem. S., EL S. 81. Aug. 25 (IV)—9. Jan. 28 (П); D. 
S. L Weißenstein. 
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1979. van den Bosch, Anna; Schw. 1986, 2020; * 23. Mfirz 15 i. В.; V. Arie, 
holl. Konsul; M. Elisabeth, * de Yongih; hsl. Unt., El. S. 31. Aug. 25 
(VI)—25. Mai 28 (IV); nach Holland. 
X1980. Kimberg, Vera; Schw. 1997; * 14. Sept. 13 i. Fenn; V. Leopold, Kfm.; 
M. Aima, * Manjuschko; D. S. i. Hapsal; EL. S. 31. Aug. 25 (V—I). 
Adr.: В., Bitterstr. 4, 7. 
1981. Kahr, Herta Melanie, * 19. Jan. 12 i. Jägerndorf (Schlesien) ; V. August, 
Fabr. Dir.; M. Hedwig, * Krüger; IV. Beal-S. i. Leipzig; El. S. 31. 
Aug. 25 (III)—7. Jan. 26. 
1982. Brasche, Anna; Schw. 1502, 1686; * 2. Juni 10 i. P.at Jôrden; hsl. Unt., 
Rathleffsche S. i. Dorpat; El. S. 31. Aug. 25 (I)—31. Mai 27 (О. I), 
Abit.; Stift Finn. 
1983. Gladasch, Asta, * 30. Juli 07 i. Choudleigh; V. Alfred, Ldw.; M. Magda, 
* Pulever; D. S. i. Wesenberg, El. S. 31. Aug. 25 (О. I)—11. Juni 26 
(О. I), Abit.; jetzt L Narva. 
1984. Morosow, Olga, * 24. Mfirz 11 i. Ostaschkow; V. Nikolai, +, Arzt; M. 
Helene,
 #
 Krull; D. S. i. Arensburg, El. S. 2. Nov. 25 (III)—Sept. 26; 
HI. et. D. M. G. 
1985. Miller, Ingeborg Franziska, * 21. Mai 09 i. Marien-Magdalenen b. Rakke; 
V. Julius, Küster; M. Friederike, * Tarkmann; Priv. Unt., El. S. 7. 
Jan. 26 (111)̂ -31. Mai 27 (II). 
1986. van den Bosch, Henriette; Schw. 1979, 2020; * 10. Juni 16 i. В.; Priv. 
Unt., El. S. 7. Jan. 26 (VH)—25. Mai 28 (V); nach Holland. 
1987. Kuschak, Dinora, * 28. Nov. 11 i. H-fors; V. Donardus, Kfm., verschol-
len; M. Olga, * BurikmanTi, +; Pflegern. Frl. Auguste Faahlmaran; Priv. 
Unt., D. S. i. Weißenstein, ΙΠ. st. M. G., El. S. 7. Jan. 26 (IV)— 7. Juni 
29; nach Amierika. 
1988. Sihle, Madeleine Elly Irma, * 31. Aug. 15 i. Gv. Tambow; V. Viktor, 
O. Förster; M. Hertha, * Wiesel; Wlt. S. i. Dorpat, El. S. 8. Mfirz 26 
(VII)—31. Mai 27 (VI), wegen Krankheit ausgetr.; n. Pernau. 
X1989. v. Dehn, Ruth Elsbeth; Schw. 2029; * 24. Sept./7. Okt. 16 i. Baggafer; 
V. Carl, Fabrikangesteller; M. Margarethe, * Gf-n. Igelstr6m; Priv. 
Unt., El. S. 19. April 26 (VII—ΙΠ). Adr.: Narvsche Str. 66, 1. 
X1990. Bodisco, Charlotte Elisabeth Erika (Lotti), * 1. Dez. 15 i. Narva; V. 
Woldemar, Zollrevident; M. Anna, * Rinne; Priv. Unt., Fl. S., El. S. 
30. Aug. 26 (VII—V). Adr.: R., Stiftstr. 11, 3. 
X1991. Burmeister, Astrid Dagmar; Schw. 1296, 1752; * 14. Jan. 17 i. R.; 
Fl. S., El. S. 30. Aug. 26 (VII—IV). Adr.: В., Alte Lehmstr. 13, 3. 
X1992. Feldmann, Marie, * 5./ 18. Mai 16 i. В.; V. Harry, Ing. mech.; M. 
Agnes, * Sadde; Priv. Unt., Fl. S., EL S. 30. Aug. 26 (VH—IV). Adr.: 
Imanta Str. 17, 3. 
X1993. Fersen, Marie-Christine, B-̂ sse, * 8. April 16 i. Baomo (Fld.) ; V. 
Lorenz, Ldw.; M. Odette, * B-sse Girard de Soucanton; Fl. S., EL. S. 
30. Aug. 26 (УП—IV). Adr.: В., Buß.-Balt. Werft 60, 3. 
X1994. v. Goetzen, Eleonore (Nélly) Isabel Maria Karoline, * 2./15. Aug. 15 
i Berlin; V. Hans, f; Stiefv. K. Staöl v. Holstein; M. Sylvia, vw. 
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v. Goetzen, * Gräfin γ. Recke—Volmerstein; FL S.f EL S. SO. Aug. 26 
(VII—IV). Adr.: R., Dom, Gerichtstr. 6, 2. 
X1995. Huebner, Dagmar Erna, * 27. März 16 i. Moskau; V. Hermann, 
Fabrikdir., (Förster); M. Erika, * Faulmeister; Priv. Unt., Fl. S., EL 
S. SO. Ang. 26 (VII—TV). Adr.: R., Lnisentalerstr. 7. 
X1996. Jürgens, Irene, * 29. Jaa. 16 L Moskan; V. Ernst, Provieor, Chem.; 
IM. Eugenie; Unt. b. Fri. Nasackin, FL S., EL S. 80. Aug. 26 (VII—IV); 
seit Aug. 29 ΙΠ. st. D. M. G. Adr.: R., Ritterstr. 18, 8. 
X1997. Kimberg, Kira; Schw. 1980; * 11. Jan. 17 L Perm; FL S., EL S. 80. 
Aug. 26 (VII—IV). Adr.: R., Ritterstr. 4, 7. 
X1998. Menning, Beatrice Hildegard Adelheid; Schw. 1887; * 12. Sept. 16 
(Tuchfabrik b. Narva); Fl. S., EL S. 80. Aug. 26 (VII—IV). Adr.: 
Nömme, Waldstr. 26. 
X1999. Mikeladxe, Nina, * 4. Dez. 14 L Kronstadt; V. Peter, franz. Marine-
offizier; M. Serafima, * Hanine; FL S., El. S. SO. Aug. 26 (VII—IV). 
Adr.: R., Narvsche Str. 87, 6. 
X2000. γ. Zur-Mühlen, Ulrike Anna Christine; Schw. 1862, 1890; * 1. Juni 
16 L R.; FL S., EL S. 80. Aug. 26 (VII—IV). Adr.: R., Johannisstr. 9,1. 
X2001. Orle, Astrid, * 11. März 16 L Samara; V. Peter, Ing.; M. Herta, 
* Faulbaum, f» Stäefm. Gertrud, * Blumberg; FL S., EL S. 80. Aug. 26 
(VII—IV). Aih:.: Järve, Laine Str. 8,1. 
X2002. γ. Pezold, Magdalene, * 7. Mai 17 L Pbg.; V. Hermann, L.; M. Dag-
mar, * Sachsendahl; D. S. L Hapsal, Fl. S., El. S. 80. Aug. 26 (VII—IV). 
Adr.: Gußeisenstr. 8, 8. 
X2003. γ. Poppen, Nina Katharina; Schw. 1804, 1928; * 3./16. April 17 i. 
Pbg.; Priv. Unt., FL S.y El. S. 80. Aug. 26 (VH—IV). Adr.: R., 
Wiemarstr. 8, 1. 
2004. Rehbinder, Helga Sigrid, * 2. Febr. 17 L Baku; V. Gustav, f , Kfm.; 
M. Emilie, * Tammana; FL S., EL S. 80. Aug. 26 (УП)—29. Aug. 27; 
Ш. et. D. M. G. 
X2005. Веив, Evelyn, * 15. Sept. 16 L R.; V. Gerhard, Dir. d. Nord. Vers. 
Ges.; M. ihra, * Eichhorn; FL S., EL S. 80. Aug. 26 (УП—ГУ). Adr.: 
R., Kl. Pernausche Str. 10, 9. 
2006. Schelavin, Olga, * 8. Sept. 16 i. Pbg.; V. Sergei, Ing.; M. Sophie, 
* Trenowskaja; Priv. Unt., FI. S., El. S. SO. Aug. 26 (УП)—25. Mai 
28 (VI); ins rss. G. 
Χ2007. Sihle, Annemarie Margarete, * 29. Sept 16 £. Dorpat; У. Walter, 
Präfekt-Gehiife; M. Anna, * Mondson; Rathleffsche S. L Dorpat, FL S., 
El. S. 80. Aug. 26 (УП—IV). Adr.: R., Stiftstr. S, 2. 
X2008. Spuhl, Renate; Schw. 1421, 2110; * 29. Des. 16 L R.; FL S., El. S. 
80. Aug. 26 (УП—IV). Adr.: R., Gr. Dörptsche Str. 85, 19. 
X2009. Tubenthal, Karin Lydia Olga, · 19. Febr. 17 i. R.; V. Kurt, Bild-
hauer; M. Helene, * Tau; FL S., EL S. 80. Aug. 26 (VH—IV). Adr.: 
R., Tatarenstr. 12, 2. 
X2010. Wender, Anneliesê  * 28. Nov. 16 L Moskau; V. Julius, Rechtsanwalt; 
M. Vera, * Jansen; Fl. S., EL S. 80. Aug: 26 (УП—IV). Adr.: R., 
Antonisberg 1, 8. 
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2011. v. Winkler, Carmen, * 22. Juni/б., Juli 15 i. В.; V. Arnold; Stiefv. Hell-
mut v. Schulmann, Ldw.; M. Harriet, * B-sse Budberg; Priv. Unt. i. 
Hapsal, Fl. S., El. S. 30. Aug. 26 (VH)—25. Mai 28 (VI); ΙΠ. st. 
<D. M. 6. 
X2012. v. Wahl, Veronika; Schw. 1443; * 22. März 17 i. В.; V. & Nr. 1443; 
M. Agnes, * Riesenkampff, β. Lehrkräfte; Priv. Unt., El. S. 30. Aug. 
26 (VH—IV). Adr.: В., Eha (Nikitinstr.) 10. 
X2013. Koch, (Marlise) Maria Elisabeth Dorothea Margarethe, * 15. Mai 17 
i. Berlin; V. Hermann; M. Therese, * Hirschberg; Kr. Adelheim, El. S. 
30. Aug. 26 (VII—TV). Adr.: В., Baltischportsche Str. 17, 1. 
X2014. Lieberg, Benate Margarete, * 25. Nov. 16 L Jelez (Bld.) ; V. Gerhard, 
Richter; M. Käthe, * Thomson; D. S. i. Nömme, El. S. 30. Aug. 26 
(VII—IV). Adr.: В., Kordesstr. 5, 1. 
X2015. Pollmann, Valentine, * 14. Nov. 15 i. Pbg.; V. Alexander, Kfm.; M. 
Valentine, * Walsky; D. S. i. Nõmme, El. S. 30. Aug. 26 (VII—IV). 
X2016. Jakobson, Alice, * 8. Sept. 15 i. Pbg.; V. Peter, Buchhalter; M. 
Katharina, * Brink; D. S. i. Nömme, El. S. 30. Aug. 26 (VII—V). Adr.: 
В., Fabrikstr. 16, 3. 
2017. Eichelberg, Eleonore Anneliese, * 17. Mai 16 i. Woeneserask; V. Ewald, 
Ing.; M. Proskowie, * Jefremow; Volks-S. i. Did., i. Haggers b. Fr. 
Dr. Kienast, El. S. 30. Aug. 26 (VII)—25. Mai 28 (VI); ins IH. st. 
D. M. G. 
X2018. Kentmann, Ingeborg Anna; Schw. 1530; * 1. Mai 16 i. Pbg.; Kr. 
Adelheim, Priv. Unt., El. S. 30. Aug. (VII—IV). Adr.: В., Kõnigs-
talerstr. 13. 
X2019. v. Jockhoff-Ossowsky, Katharina, * 14. Juni 16 i. Pbg.; V. Alexander, 
gsch., Offizier; M. Eugenie, * v. Ossowsky; Priv. Unt. b. Frl.. Deeters, 
El. S. 30. Aug. 26 (VII—IV). Adr.: В., Kôhlerstr. 6. 
2020. van den Bosch, Elisabeth; Schw. 1979, 1986; * 17. Okt. 17 i. В.; Priv. 
Unt., El. S. 30. Aug. 26 (VII)—25. Mai 28 (VI); nach Holland. 
X2021. Urbani, Maria, * 6. Febr. 17 i. Pbg.; V. Max, Kfm.; M. Natalie, 
* Weselkowa; i. Hamburg Elise-Averdieck Lyz., El. S. 30. Aug. 26 
(VII—IV). Adr.: В., Jârvetee 9. 
X2022. Frese, Benedikta Helene Elisabeth; Schw. 1564, 1565; * 13. Mai 17 
i. Waiwara; 23. st. D. Elem. S., El. S. 30. Aug. 26 (VII—IV). Adr.: 
В., Douglasstr. 2. 
X2023. v. Arronet, Dorothee Ida Henriette Aina Margarete; Schw. 2088, -
2096; * 19. Sept. 15 i. Tammerfors; V. Maximilian, Ing.; M. Dora, 
* B-sse Fersen; Privi Unt., El. S. 30. Aug. 26 (Vn—ΙΠ). Adr.: В., 
Foekastr. 38a. •· ** · ' ' ' : · n».f. 
X2024. Filatoff, Margarete, * 2. März 16 i. В.; V. Peter, f; Stiefv. Dr. Erich 
Girgensohn, Arzt; M. Benita, * Schottländer; Priv. Kr. Zoege-Baranoff, 
El. S. 30. Aug. 26 (VII—III). Adr.: В., Narvsche Str. 52a, 1. 
2025. Fersen, Brita, B-sse, * 15. Okt. 15 i. H-fors; V. Arvid, Marineoff.; M. 
Lilla, * B-sse Maydell, s. Nr. 882; Priv. Kr. Zoege-Baranoff, El. S. 30. 
Aug. 26 (VII)—31. Mai 27; nach Pernau. 
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X2026. Koik, Margarete, * 24. April 12 L Jokoihama, Japan; V. Georg, Ing.; 
M. Hanna, * Kasahan; St» Joseph-College i Jokohama; Wlt S. L Dorpat, 
El. S. SO. Aug. 26 (V—II). Adr.: Nömme, Feldstr. 11. 
X2027. Meyendorff, Irina, B-ase; Schw. 2089; * 28. April 18 i. Fbg.; V. Paul, 
Officier; M. Stella, * Vdschow; Stief-M. Fr. Axbenina; hsL Unt., EL 
S. 80. Aug. 26 (V)—Aug. 29 (Π), nach England. 
X2028. Leuthold, Ina Henriette Alwine Felicitas, * 2. Febr. 14 L Port-Kunda; 
V. Edgar, Kfm.; M. Alma, * Walter; hsl. Unt, EL S. 80. Aug. 26 
(V—Π). Adr.: В., KSnigstaler Str. 12. 
X2029. v. Dehn, Edith; Schw. 1989; * 8./16. Dez. 14 i. Raggafer (Wierld.); 
hsL Unt, D. S. L Wesenberg; El. S. 80. Aug. 26 (IV—I). Adr.: В., 
Narvsche Str. 66, 1. 
X2030. Heim, Alice, * 9. Jaa. 12 L В.; Pflege-M. Anna Groschewaja, * Ki-
idjew; 28. at D. Elem. S., EL S. 80. Aug. 26 (IV—I). Adr.: В., Gr. 
Pernausche Str. 60, Diaikonissenanstalt 
X2031. Hohlfeld, Doris; Schw. 2082; * 5. Deas. 14 a. d. Gut Lewer (Wiek); 
V. Ewald, Ant; M. Elsa, * Erlenheim; hsL Unt, El. S. 80. Aug. 26 
(IV—I). Adr.: В., Ritterstr. 14, 1. 
X2032. Hohlfeld, Helga; Schw. 2081; * 80. Sept 18 a. d. Gut Lewer (Wiek); 
haL Unt, EL S. 80. Aug. 26 (IV—I). Adr.: R., Ritterstr. 14, 1. 
X2033. Nilsson, Ellen, * 7. Mai 14 L Neu Woidoma b. Fellin; V. Gustav, 
Verw.; M. Jenny, * Brempel; D. S. L Hapsal, El. S. 80. Aug. 26 (IV—I). 
Adr.: R., Koppdetr. 2a, 6. 
X2084. Schmidt, Maximiliane Midia, * 19. Jan./1. Febr. 14 L Dozpat; V. Paul, 
Augenant; M. Olga, * Kusnezowa; hei. Unt, El. S. 80. Aug. 26 (Ш— 
—О. I). Adr.: R., Johannisstr. 9, W. 6. 
2085. Stackelberg, Иве, В-вве; Schw. 987, 988, 1022; * 11./24. Mai 12 L R.; 
Dozf schule L West-Preußen, Schwetzingen (Baden), Lyz. L Neu-Münster 
(Holstein), EL S. 80. Aug. 26 (HI)—81. Mat 27 (Ш); n. Did. 
X2086. у. Hanafen, Dagmar Antonie Eugenie; Schw. 2087; * 27. Sept 10 L Ов-
taschikow (Gv. Twer); V. Waiter, Apotheker; M. Charlotte, * Denrath; 
D. S. L Hapsal, El. S. 80. Aug. 26 (Π)—7. Juni 29 (О. I), Abit Adr.: 
Hapsal. 
2037. v. Engelhardt, Kira, * 9. Juil 09 L Nizza; V. Arthur, f; Pflegev. Ale-
xander •. Benkendozff; Pflegern. Sophie, * Gerngross; hsL Unt, D. S. 
L Wesenberg, El. S. 80. Aug. 26—81. Mai 27 (О. I), Abit 
2038. v. Harpe, Hedwig; Schw. 2085; * 6./19. Mai 09 L Wieso, Jerwen; V. Eugen, 
Ldw.; M. Anna, * B-sse Ungern-Sternberg ; hsL Unt, D. S. L Weißen-
stein, EL S. 80. Aug. 26—81. Mai 27 (О. I), Abit; 27 Frauen-S. Fizm; 
unterrichtet zu Hause die jüngeren Geschw. Adr.: Wieso. 
X2039. Meyendorff, B-ase Hélène; Schw. 2027; * 1. Mftn 11 L Pbg.; hsL Unt; 
EL S. 80. Aug. 26 (Ш)—18. April 29 (I); Ausbild. z. Tänzerin. Adr.: R., 
Dorn, Gerichtsstr. 12. 
X2040. т. Harpe, Stella; Schw. 2114; * 22. Nov. 11 L Jerwakant; V. Nikolai, 
Gbs.; M. Erika, * v. Bremen (Ruil); hsL Unt, El. S. 80. Aug. 26 
(Ш—О. I). Adr.: R., Tatarenetr. 66a, W. 6. 
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X2041. Klinge, Karin Ingrid Rosa, * 8. Okt. 15 i. Biga; V. Ludwig, Beamter; 
M. Rosalie, * Joihaimson; hei. Unt., El. S. 30. Aug. 26 (VI)—Aug. 29 
(П1); Privatunterricht. Adr.: Endla 61, W. 1. 
X2042. Kerde, Esther Sigrid, * 29. Jan. 11 L Pbg.; V. Leo, Kfm.; M. 
Gertrud, * Stockeby; Priv. Unt., Elem. S. (Kasansche Str.), El. S. 
1. Nov. 26 (IV—I). Adr.: R., Kentmann-Sackgasse 3, 4. 
X2043. Hamburg, Xenia (Xju), * 13. Jan. 14 i. Pbg.; V. Hans, Offizier a. D.; 
M. Olga, * Poljakowa; S. v. Prl. Nasackin, El. S. 20. Jan. 27 (VI—III). 
Adr.: R., Baltischportsche Str. 6. 
X2044. Kirschbaum, Luise Emilie (Lju), * 4. Mai 14 i. Charkow; V. Rudolph, 
Kfm.; M. Sophie,.* Kamenew; S. ν. Frl. Nasackin, El. S. 25. Jan. 27 
(VI—III). Adr.: R., Antonisberg 18, 2. 
2045. v. Wahl, Olga, * 7./20. März 14 i. Aseik; V. Ernest, General; M. Kleo-
patra, f» Pflegern. Helene v. Wahl, * Schidlowski; hsl. Unt., El. S. 
28. März. 27 (IV)—31. Mai 27. Priv. Uirt (Assdk). 
X2046. Thomasow, Doris Maria, * 30. Juni 17 i. R.; V. Alexander, Beamter; 
M. Hertha, * Treubiut; XXIII. et. D. Elem. S., El. S. 29. Aug. 27 (VI—IV). 
Adr.: Nõmme, Sternstr. 7. 
X2047. Birkenberg, Anna Elisabeth, * 3. März 15 i. Pbg.; V. Nikolai, Kfm.; 
M. Elisabeth, * Pietsch, f; Stiefm. Ella, * Pietsch; D. S. i. Narva, 
El. S. 29. Aug. 27 (V—III). Adr.: Köhlerstraße 6c, W. 1. 
X2048. Bitelew, Natalie, * 20. März 15 i. Pleskau; V. Iwan, Kfm.; M. Wil-
helmine, * Kalnin; Unt. b. Frl. Nasackin, El. S. 29. Aug. 27 (V—III). 
Adr.: Eisenstr. 20a, 10. 
X2049. v. Gfirgens, Alice Maröha Elisabeth, * 1,/14. Febr. 14 i. Pölks (Werro) ; 
V. Albert, Gbs.; M. Ina, * v. Bergmann; D. Priv. G. i. Dorpat, El. S. 
29. Aug. 27 (V—III). Adr.: Magdalenenstr. 9. (Olgaheim). 
X2050. v. Hagemeister, Dorothea Helene Elsbeth, * 2. Dez. 14 L R.; V. Mag. 
nus, Ldw.; M. Nora, * v. Mohrenschildt, s. Nr. 825; hsl. Unt., El. S. 
29. Aug. 27 (V—HI). Adr.: Kõnigstaler Str. 12, 1. 
X2051. Element, Else, * 13. Okt. 15 i. Pbg.; V. Ernst, Kfm.; M. Emma, 
* Doanke; D. Priv. G. α. Dorpat, El. S. 29. Aug. 27 (V—III). Adr.: R., 
Estoniaprom. 13, 6. 
X2052. v. Lemonius, Irene; Schw. 1664, 1728; * 10. Juni 14 L Pbg.; Unt b. 
Frl. Nasackin, El. S. seit 29. Aug. 27 (V—III). Adr.: R., See-
promenade 15, 6. 
X2053. Schmidt, Cäcilie Marianne, * 10. Febr. 15 i. R.; V. Edgar, Ober-
förster; M. Cäcilie, * Wlüstenberg; S. i. Libau, D. S. i. Pernau, El. S. 
29. Aug. 27 (V—IH). Adr.: R., Südastr. 8, W. 8. 
X2054. Sommer, Irene Sophie Agnes, * 16. Febr. 15 i. R.; V. Christian, 
Fabrikdir.; M. Agnes, * Goetz; hsl. Unt, El. S. 29. Aug. 27 (V)—Aug. 
29 (III); krankheitshalber ausgetr. Adr.: R., Lehmstr. 9, W. 7. 
X2055. Lasberg, Dagmar, * 10. März 14 i. Pbg.; V. Oskar, Kfm.; M. Natalie, 
* Smimowa; hsl. Unt, El. S. 29. Aug. 27 (IV—HI). Adr.: R., Brauerei-
Str. 5, W. 3. 
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2056. Schubbe, Dae Luise Henriette, * 28. Juli 10 L Riga; V. Friedrieh, Kfm.; 
M. Leonide, * Altmann; Ш. st D. M. 6., EL S. 29. Aug. 27 (IV)—25. 
Mai 28; nach Hanse. Adr.: R., Neugasse 20. 
X2057. v. Znr-Mfihlen, Irmgard Therese; Schw. 2058; * 26. April 14 i. Dozpait; 
V. Konstantin, Ldw.; M. Alice, * v. Harder, s. Nr. 866; hsL Unt., EL S. 
29. Aug. 27 (IV—Π). Adr.: R., Antonisberg 5, W. 1. 
X2058. v. Zur-Mühlen, Ellen Helene Olga; Schw. 2057; * 28. Jan. 12 L Aya-
kar (Dozpat); hsl. Unt., EL S. 29. Aug. 27 (Π)—29. (О. I); nach 
Dozpat, Rathleffsche S. 
2059. Naermann, Alice Elfriede, * 24. März 10 i. R.; V. Heinrich, Verw.; IL 
Marie, * Binde; ΙΠ. st. D. M. G., El. S. 29. Aug. 27 (Π)—9. Jan. 28 
(Π), wegen Krankheit ausg.; Adr.: R., Kentmannstr. 22, W. 2. 
X2060. γ. Lueder, Gertrude Marie; Schw. 2061; * 17. ΝΟΥ. 12 L Moisama 
(Wiek); hai. Unt, EL S. 29. Aug. 27 (I)—7. Juni 29 (Ο. I), Abit Adr.: 
Nõmme, Apothekerstr. 10. 
2061. γ. Lueder, Natalie Ebba Dagmar, s. Nr. 1898. 
2062. Mayddl, Dorothee Elisabeth, B-sse; Schw. 1650, 1655, 1661, 2115; 
* 8./16. April 11 L Waimastfer; hd. Unt, El. S. 29. Aug. 27 (I)—25-
Mai 28 (I); 28 Frauen-S. Stift Finn, abs. Adr.: Uddeva, über Rakke. 
2063. Girard de Soucantom, Elisabeth Adda Eugenie Mathilde, B-sse; Schw.. 
2064; * 24. Mfirz 11 L Leal b. Kegel; V. Edmond; M. Margarethe, 
* Dames; hsL Unt, D. S. L Hapsal, EL S. 29. Aug. 27—25. Mai 28 
(O. I), Abit; stud. math. i. Dozpat 
2064. Girard de Soucanton, Rosemarie Mathilde Pauline, B-sse; Schw. 2068; * 22. 
Dez. 09 L R.; hsL Unt, D. S. L Hapsal, El. S. 29. Aug. 27—25. Mai 28 
(O. I.), Abit; Hshalt-S. i. Finn; Seminar L R. 
X2065. Finck, Lydia, * 28. Aug. 15 L Moskau; V. Heinzich, Arzt; M. Lydia, 
* Hermann; hd. Unt, El. S. 29. Aug. 27 (IV—II). Adr.: R., Antonis-
berg 10, W. 8. 
X2066. Bidder, Benita Marie Magdalene, * 16./29. Mai 17 i. R.; V. Alfred, P.; 
M. Marie-Louise, * B-ese Drachenfels; D. V. S., El. S. 27. Aug. 28 (V). 
Adr.: R., Dom, Kirchenplatz 8. 
X2067. Brenjew, Tamara; Schw. 2097; * 18. Mfirz 17 L R.; V. Lasar, f , Kfm.; 
M. Lydia, * Tscharkin; hd. Unt, EL S. 27. Aug. 28 (V). Adr.: R., 
Poskastr. 85. 
X2068. Cerwinsky, Regina Beatrice, * 11. Juni 18 L Moskau; V. August, f» 
Stiefv. Adolf Lipping; M. Ida, * Sappe, vh. Lipping; D. V. S. L Nõmme, 
EL S. 27. Aug. 28 (V). Adr.: Nõmme, Eisenbahnstr. 22. 
X2069. Cruse, Irene Anna, * 25. Juli/7. Aug. 17 L R.; V. Alfone, Ing.; M. 
Ellen, * Falkenberg, s. Nr. 554; D. V. S., El. S. 27. Aug. 28 (V). Adr.: 
R., Mauezstr. 80, 2. 
Χ2070. Hansen, Hjõrdis, · 24. Dez. 17 i. R.; V. Jakob, Insp. d. Real-S.; M. 
Ida, * Willig; D. V. S., EL S. 27. Aug. 28 (V). Adr.: R., Kõnigstaler 
Str. 20a. 
Χ2071. Hansen, Ilse Gerda; Schw. 1942; * 16./29. Nov. 17 i. R.; D. V. S., 
EL S. 27. Aug. 28 (V). Adr.: Gr. Pernausche Str. 15—1. 
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X2072. Heydematan, ' Nora Alice Dagny; Schw. 1964; * 12./25. Sept. 15 i. 
Hungerburg b. Narva; V. S. L Nõmme, D. V. S., El. S. 27. Aug. 28 (V). 
Adr.: В., Strandpfortenpr. 5, 1. 
X2073. Krantz, Annemarie Hulda Helene, * 25.' Mai/7. Juni 17 L В.; V. Ed-
mund, Ing.; M. Hedwig, * Eahaust; D. V. S., El. S. 27. Aug. 28 (V). 
Adr.: Nõmme, Feldstr. 36. 
X2074. v. Krusenstjern, Mary Margarete Jobanna; Schw. 1880; * 16./29. Sept. 
17 i. Ueomois (Wassalemi); D. V. S. i. Nõmme, El. S. 27. Aug. 28 
(VI)—Jan. 80, D. S. i. Pernau. Adr.: Nõmme, Mustamäe 10. 
2075. Kühne, Anita, * 19. Mfirz 18 i. Tscherepowez (Gv. Wologda); V. 
Eduard, t» Stiefv. Bichard Kübns.; M. Hertha, * Klaus; Bathleffsche S. 
i. Dorpat, D. V. S., El. S. 27. Aug. 28 (VI—V). Adr.: В., Klosteiefcr. 4 — 2. 
X2076. Meder, Irene, * 20. April/3. MM 17 L В.; V. Oskar, Bektor d. Diak.anst.; 
M. Olga, * v. Holst; hsl. Unt., El. S. 27. Aug. 28 (VI—V). Adr.: В., 
Gr. Pernausche Str. 50 (Diakonissenhauä). 
X2077. Boein, Valentine, * 3. Aug. 18 i. Pbg.; V. Gustav, Kfm.; M. Anna, 
* Nikandrow; D. V. S., El. S. 27. Aug. 28 (VI—V). Adr.: Nõmme, 
Glehnstr. 3. 
X2078. Stark, Ingeborg, * 9: Febr. 17 i. В.; V. Karl, Fabrikdir.; M. Karola, 
* Willig; D. V. S., El. S. 27. Aug. 28 (VI)—Aug. 29 (V), krankheits-
halber zeitw. ausgetreten. Adr.: В., Sumpfstr. 24. 
X2079. Tanseri, Renata Gertrud, * 15./28. Aug. 17 i. Peterhof; V. August, 
Phothograph; M. Anna, * Neumann; D. V. S. i. Nõmme, El. S. 27. Aug. 
28 (VI—V). Adr.: Nõmme, Gr. Pernausche Str. 109. 
X2080. Thoen, Hedwig; Schw. 1957; * 6./19. Mfirz 17 L В.; D. V. S., El. S. 
27. Aug. 28 (VI—V). Adr.:. В., Kentmamistr. 8 — 2. 
X2081. Willig, Marianne Luise; Schw. 1405, 1422, 1961; * 25. Mfirz/7. April 17 
i. В.; D. V. S., El. S. 27. Aug. 28 (VI—V). Adr.: В., Kompaßstr. 5, W. 2. 
X2082. Rausch v. Tranbenberg, Karin Nora, B-ese, * 4. Sept. 15 L В.; V. Thure 
a. d. H. Teóknal (Jerwen); M. Elisabeth, * v. Mohrenschildt a. d. H. 
Soinitz (Wiek); hsl. Unt., EL S. 27. Aug. 28 (IV—III). 
X2083. v. Lanzeff, Helene, * 12. Febr. 15 L Kasan; V. Boris, f S Stiefv. Herbert 
Charles Webb; M. Maria Magdalene, * Sellheim, vh. Webb, & Nr. 765; 
Rss. S. L Batum, El. S. 27. Aug. 28 (IV—ΠΙ). Adr.: R., Dom, Ritter-
str. 10. 
2084. Braun, Katharina Marie, * 22. Okt. 11 L.Riga; V. Gustav, Kfm.; M. Erna, 
* Zelinsky; XIV. Element. S. i. Riga, El. S. 27. Aug. 28 (ΠΙ). 
Χ2085. ν. Harpe, Brigitte; Schw. 2038; * 18./26. Nov. 12 L Wieso b. Weißein-
stein; D. S. i. Weißenstein, EL S. 27. Aug. 28 (ΙΠ—II). Adr.: R., Breit-
ete. 37 (bei P. Speer). 
X2086. Maydell, B-sse Barbara Elisabeth (Ba), * 10. Nov. 13 i. Dorpat; V, 
Erich, Gbs. (Kidjfirv, Kr. Doipat); M. Margarete, * Bergengrün, vh. 
Frese; Bathleffsche S. i. Dorpat, El. S. 27. Aug. 28 (ΠΙ—Π). Adr.: R., 
Rußstr. 19, W. 5. 
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X2087. Hannen, Kitke Auguste; Schw. 2086; * 8. Dei. 12 L Oetaschkow (Gr. 
Twer); Elt a. Nr. 2086; D. S. i. Hapsal, El. S. 27. Aug. 28 (OJ). Adr.: 
В., Sperlingsfcr. 8
f
 W. 1. 
X2088. т. Ammet, Karin; Schw. 2028,2096; * 26. Juni 17 L В.; Elt «. Nr. 2028; 
Kr. Adelheim, EL S. 7. Jaa. 29 (VI—V). Adr.: R., Poskastr. 86-a. 
X2089. Luther, (Dolly) Dorothea Agnes Helene Ellinor, * 1. Nov. 17. L R.; 
V. Martin, Fabrik dir.; M. Franziska, * Vahrenhorst, gsch. Irschik; Kr. 
Adelheim, EL S. 7. Jan. 29 (VI—V). Adr.: R., Gr. Penlausche Str. 28. 
X2090. т. Wedel, Sieghild Liebetraut Walli Herild Wilgard, * 1Б. Febr. 17 L 
Stettin; V. Lupoid; Stiefv. Dr. Herbert v. Hunnius; M. Wally, * Lang-
heinrich, gsch. v. Wedel; Kr. Adelheim, EL S. 7. Jan. 29 (VI—V). Adr.: 
Kentmannstr. 16. 
X2091. Bok, Marie-Luise (Marliese) Charlotte, * 2. Juli 18 L Dozpat; V. Jan, 
Kfm.; M. Dagmar, * Haensel; S. L Amsterdam, Rathleffsche S. L Dorpat 
22-28, El. S. 7. Jan. 29 (II—I). Adr.: В., Südastr. 18. 
X2092. Seywang, Lisette Christiana, * 6. Juni 18 L Turgel; V. Ernst, Ing.; 
M. Dorothea, * Kramer; D. S. L Weißenstein, EL S. 7. Jan. 29 (I—O.I). 
Adr.: R., Antomisberg 6, W. 2. 
X2098. Gott, Gladys Florence; Schw. 2094; * 26. Febr. 16 L Boston (U. S. A.) ; 
V. Herbert Sidney, Sekretär i. Y. M. C. Α.; M. Apollonia, * Hansen; hsL 
Unt, El. S. 16. Jan. 29 (Ш)—Aug. 29 (H), nach Genf. 
Χ2094. Gott, Virginia Lois; Schw. 2098; * 26. Febr. 16 L Boston; hsl. Unt, 
El. S. 16. Jan. 29 (Ш)—Aug. 29 (Π), nach Genf. 
2096. Bulgarin, Katharina, * 6. Nov. 12 L Dozpat; V. Wjatscheslaw, Gbs.; M. 
V&lezie, * B-sse Rokasowsky; Rathleffsche Š. L Dorpat, EL S. 26. Febr. 29 
(I—O.I). Adr.: R., Gr. Rosenkranz str. 6, W. 2. 
2096. v. Arronet, Britta; Schw. 2028, 2088; * 27. Mai 19 L В.; D. V. S., El. S. 
27. Aug. 29 (VI). Adr.: В., Poskastr. 86 a. 
2097. Brenjew, Nina; Schw. 2067; * 12. Okt 18 L В.; D. V. S., EL S. 27. Aug. 
29 (VI). Adr.: В., Poskastr. 86, 4. 
2098. Caiiblom, Nora, * 29. Nov. 18 L Fellin; V. Ottokar (gsch.), Ldw.; M. 
Hertha, · Kiseritzky; D. V. S., El. S. 27. Aug. 29 (VI). 
2099. Drosselt, Anna, * 18. Juni 17 i: Glasgow; V. Arthur, Verw. L Brasilien; 
M. Anna, * Leonow; D. V. S., El. S. 27. Aug. 29 (VI). 
2100. Eichhorn, Sigrid Ortrud Elisabeth; Schw. 760, 898,1848; * 4. Nov. 17 i. В.; 
D. V. S., El. S. 27. Aug. 29 (VI). 
2101. v. Hippiue, Anna Ilse Ingeborg; Schw. 1148a, 1149; * 8. Aug. 17 L В.; 
D. V. S., EL S. 27. Aug. 29 (VI). 
2102. Hoffmann, Barbara; Schw. 1774; * 12. Juni 18 L В.; D. V. S., EL S. 
27. Aug. 29 (VI). 
2108. Hoffmann, Liselotte, * 1. Aug. 17 L В.; V. Arthur, Buchhändler; M. Louise, 
• Krüger, e. Nr. 648; D. Elem. S. L Nõmme, El. S. 27. Aug. 29 (VI). 
2104. Koch, Ursula Maria; Schw. 1782, 1828; * 14. Nov. 17 L Borgõ, Fld.; 
D. V. S., EL S. 27. Aug. 29 (VI). 
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2105. Lenèbach, Marta, * 12. Mai 16 i. Jeddefer b. Bernau; V. Woldemar, Poet-
halter, f; M. Wilhelmine, * Rausberg; Nõmme, dann D. V. S., El. S. 
27. Aug. 29 (VI). 
2106. Maehle, Ingrid; Schw. 1741; * 17. Aug. 19 i. R.; 28. st. Elem. S., El. S. 
27. Aug. 29 (VE). Adr.: R., Technische Str. 16, W. 1. 
2107. Pilar v. Püchau, Ellen, B-sse, * 6. April 19 i. R.; V. Nicolas, Ldw.; M. 
Daisy, * v. Middendorf; Priv. Unt., El. S. 27. Aug. 29 (VI). 
2108. Romanzew, Nina, * 15. Dez. 16 i. Pbg.; V. Wassili (gsch.) Kfm.; M. 
/Valide, * Warpu; D. V. S., El. S. 27. Aug. 29 (VI). Adr.: R., El. Per-
nausche Str. 17/10, 8. 
2109. Scheel, Ruth, * 27. Nov. 18 i. R.; V. Klaus, Bankbs.; M. Harry, * Walther; 
D. V. S., El. S. 27. Aug. 29 (VI). 
2110. Spahl, Erna; Schw. 1421, 2008; * 11. April 18 i. R.; D. V. S., El. S. 
27. Aug. 29 (VI). 
2111. Steinberg, Ortrud, * 20. Okt. 18 i. Kl.-Pungern b. Jewe; V. Arno, Förster; 
M. Anneliese, * Neufeld; D. V. S., El. S. 27. Aug. 29 (VI). 
2112. Widjaldn, Tatjana, * 22. Sept. 17 i. Pbg.; V. Wladimir, Oberst, f; M. 
Kira, * Schemjakin; D. G. i. Pernau, El. S. 27. Aug. 29 (VI). 
2113. Weber, Ursula; Schw. 1303, 1343; * 1. April 17 i. R.; 23. st. Elem. S., 
dann 1 J. Priv. Unt., El. S. 27. Aug. 29 (V). 
2114. v. Harpe, Karin; Schw. 2040; * 7. April 16 a. d. Gute Jerwakant; Priv. 
Unt., El. S. 27. Aug. 29 (HI). 
2115. Maydell, B-sse Margarete Emilie; Schw. 1650, 1655, 1661, 2062; * 6. Mfirz 
16 L Waimastfer; Priv. Unt., El. S. 27. Aug. 29 (III). 
2116. Fersen, B-sse Helene Ida Elisabeth, * 6. Dez. 12 i. Klosterhof i. d. Wiek; 
V. Axel, Ldw.; M. Nora, * Gfn. Buxhoeveden, s. Nr. 202; D. S. i. Hapsal, 
dann D. G. i. Pernau, El. S. 27. Aug. 29 (H). 
2117. Persson, Signe, * 31. Aug. 14 i. Wesenberg; V. Nils, Ldw.; M. Alexandra, 
* Grigorjewa; Priv. Unt., El. S. 27. Aug. 29 (Π). 
2118. Klans, Irgrid, * 15. Juni 13 L Werro; V. Alfons, Kfm.; M. Jenny, * Richter; 
D. S. i. Werro, Priv. Unt,, EL S. 27. Aug. 29 (I). 
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X. Nachtrag und Berichtigungen. 
I. Das III. städtische Deutsche Mädchen-Gymnasium in Reval 
(III. et. D. M. G.) 
ist im Aug. 20 aus dem Lyzeum, früheren G. d. Frl. Rahwing hervorgegangen. 
Johanna Dorothea Rahwing, * 14./26. Febr. 66 L R.; V. Andreas, sukz. 
wissenschaftl· L. a. Gv. G., Leiter einer eigenen Vorb.-S. für dieses G., Vor-
steher d. a. 19. Okt. 1817 gegründeten Dr. Martin-Luther-Waisenhauses (Koedu-
kations-S.) 75—-10, zuletzt L. a. d. S. d. Tochter, f 18; M. Emma, * Harkeneee; 
Vorb. S. d. V., d. Pahnsche S.; HsL Ex. Febir. 84 (Gv. G.) ; L. a. Dr. M. L. Waisen-
haus 86—95; HsL L Kid. (Iwen i. Dondangenschen) ; seit Fei»:. 97 Miüeitezin 
d. Dr. M. L. WJrs, begründete 28. Nov. 98 eine Elem. S. mit rss. Unt. Spr. 
(mit 4 KL u. 800 Schülerinnen), da seit Aug. 95 in allen deutschen S. die 
iss. Spr. hatte eingeführt werden müssen. Die S. wurde L D. Geiste geleitet 
u. befand eich L d. WSttenhofstr. 29. Die S. wurde L Aug. 06 zu einem Pro-G. 
(7 Kl. u. 68* Sch.) erweitert, nachdem L Mai das erste Examen unter Aufsicht 
eines Deputierten zur Zufriedenheit ausgefallen war (Makezstr. 28). Dem G. 
waren damit zugleich alle Rechte, jedoch nur für die lernende Jugend, ver-
liehen. Am 2. Okt. 18 wurde d. S. ale volles G. bestätigt (15 KL u. 615 Sch.) 
u. L J. 16 mit allen staatL Rechten auch ffir die Lehrer ausgestattet. Aug. 14 
war ein großer Teil der Hr. Schülerinnen u. Febr. 16 d. Jn. Schülerinnen i. d. G. 
eingetreten. Aug. 18 zog d. G. aus der Makerstr. in das bis dahin v. d. Hw. S. 
eingenommene Lokal (Rußstr. 16) über. Mfirz 18 wurde die D. Unt. Spr. 
eingeführt u. d. S. in ein Lyz. mit Ob. Lyz. nach preuß. Programm umgewan-
delt (12 KL tL 247 Sch.) u. umfaßte Studienanstalt, Frauen-S. u. Seminar, 
dieses hat jedoch nur 1 Jahr bestandeil. Als das Lyz. FrL Leni Hahn aufgelöst 
wurde, übernahm Fri. M. L. Fiordi J.9 dasselbe, aber nur mit den mittleren 
Küaesen, denn «s t die unteren u. dann auch die oberen Klassen wurden 
<L Rhw. Lyz. angeschlossen u. L Aug. 19 traten die Stadt-Töchter-Schfilerinnen 
deutscher Naitionalitfit L d. S. ein. Aug. 17—Aug. 20 hatte Herr E. Wilde 
(s. u. Lehrkräfte) der -S. neben FrL Rahwing vorgestanden. Aug. 20 wurde 
d. Lehranstalt L d. IIL st. D. M. G. umgewandelt. (12 Kl. u. c. 300 Sch.). 
O. L. Gustav Sternberg (s. u. Lehrkräfte) Übernahm als Dir. die Leitung; 
FrL Rahwing wurde seine Gehilfin als Inspektrice bis zur Pensionierung 
Sept. 27; unterrichtet aber noch z. Zt. a. d. S. Adr.: R., Heiligen-Geist̂ Str. 7, 4. 
Aug. 28 wurde d. Ш. st. D. M. G. in d. völlig umgebaute, aufs beste einge-
richtete Lokal der St. O. K. S., Kentmannstr. 6-b übergeführt u. hat z. Zt. 
286 Sch. in 7 Kl. 
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Yli. Das Kuratorium. 
S. 37. Ströhm, Arthur, vh. 10. Juni 91; Direktor d. ЬппюЬШепЬатк seit 07 u. 
Praesee Directoiii eeit 23; Schatzmeister d. Hn. S. 06—14 u. Fraeses Cur. 
19—22; Mitgl. d. Cur. d. D. V. S. seit 24. 
„ „ Hanson, Kurt; eeit 1. Oikt. 94 kfm. t. 
„ 38. Armsen, Dr. Paul, * 15. Nov. 71. 
VIII. Lehrkräfte. 
S. 43. v. Baer, Katharina Cäcilie Julie, * 24. Jan. 87 i. R.; 1. Juli 12 vh. 
Herbert Bar. Maydell auf Putkas (Wiek); f 18· 
„ 45. Bokownew, Paul; z. Zt. O. L. a. D. G. i. Goldingen. 
„ 49. Frese, Martha; Sohwieger-M. Wilhelmine, * Spindler; Kd.: Roman Paul 
Karl, Georg Johann Sigismund, Ernst Theodor, Margret Wilhelmine 
Luise. 
„ 50. v. Gerngroß, Sophie; Abit. 17. 
„ 53. Hoeppener, Max; 27. Nov. 17 vh. Elsbeth Thomson, s. Nr. 831. 
„ 54. Hünerson, Arvid; Kd.: Alf Boris, * 12. Dez. 29. 
„ 55. Jucum, Alfred; f 27. Aug. 28. 
„ 55. Kirchhofer, Theodor; f 28. März 17. 
„ 58. Lukjanowa, Sinaida, * Alexandrowa. 
„ 62. Petersen, Wüh.; Ehren-Mitgl. d. Entomologisch. Ges. i. Pbg., d. Nat.-
forscher-Ver. i. Riga, d. Nat.-forscber-Ges. i. Dpt., d. EstL Liter. Gee., 
korr. Mitgl. d. Kais. Rss. Geograph. Ges. i. Pbg.; 29 Dr. phil. hon. c. 
d. Albertus-Univ. i. Königsberg. Adr.: Nömme, Nurmestr., eign. Haus. 
,, 65. Smirnowa, Anna Konstantmowa, * Iwascbko-Jakowizkaj a (ν. altem 
zee. Adel); 27. Aug. 81 vh. Michail Petrowitsoh Sm., Protohierej a. St. 
Nikolai i. R.; Kd.: Nadeshda * 82, Michail * 84, t, Maria * .03. 
„ 66. Sternberg, Gustav, * 23. Febr. 63. 
IX. Verzeichnis' der Schülerinnen. 
3. de Vries, Agnes; Gatte Franz Boroffka f 14. Juli 23 i. Potsdam. 
51. v. d. Howen, Natalie; Barmh. Schw. i. Weltkrieg, lebt i. Moekau. 
84. Mfihlhausen, Adele, * 7./19. Nov. 72 i. Julienburg (Jerwen); V. Alex., 
Kfm. u. Ldw. (Julienburg) ; M. Luise, * Rieser; Hauck*sche Kommerz-S. 
i. Pbg. abs.; 00—02 t. a. Lehranstalt Tiesenholt i. Pbg.; 17./30. Juli 03 
vh. Alexander Kramer, z. Zt. Dir. d. A.-Ges. Will i. Narva; Kd.: Ethel 
* 04, Edith * 05. Adr.: Narva, Revaler Str. 1. 
124. Boustedt, Marie, * 15./27. Juli 71 i. Hüer (Ksp. Kegel). 
195. Boreil, Mathilde; V. Emanuel, Kfm.; M. Agnes, * Eylandt; 95 vh. Schmitt, 
Mühlenbesitzer, t (eira.) ; lebt i. Astrachan. 
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205. Benecke, Aina; V. Otto, Stadtsékr. L В.; vh.; Kd.: Ellen * April 09, 
Use * Ang. 10; als Reichsdeutsche während d. Krieges mit d. Schw» Erna, 
s. Nr. 858, verschickt; f April 20. 
213. v. Haart mann, Gerda; Okt 29 vh. Propst Hugo Winter L Saavijfirve über 
Joensuu, Fld. 
818. Drägemfiller, Elly; 27. Juli 12 vh. Gerhard •. Hueok. 
352. Bruhns, Erna; streichen den Schlußsatz: fld., hsl. Unt . . . 
353. Benecke, Erna; lebt L Burg b. Magdeburg. 
356. Jantschewetzky, Sophie; V. Georg, Dir. d. N. G. 
400. Bfitge, Wanda; 8. Mai 08 vh. Woldemar Schütz, Musiker; f 08; 
Kd.: Gudrun Olan Lilli * 9. April 11, Heins * 28. Dei. 14,. Lilli Senta 
* 1. April 16. 
458. v. Mickwitz, Cora; Apr. 29 vh. Trautinann; lebt i. Riga. 
488. Taube, B-ese Maja; M. Warwara, * Gardenina, I. Gatte Gregor v. Bre-
vem, t 17 L Kronstadt (erm.); 24. Mai 25 vìi. Egolf v. Zur-MQhlen 
(Wloisek). 
537. Rodenbèrg, Antonie (Toni); V. Wilhelm, Prokurist b. G. Scheel u. Co.; 
M. Charlotte, * Schümann; <t L Kulturbûro L R.; Mai 14 vh. Frani 
Scheibenpflug, Amtmann; Kd.: Irmgard Luise * 1. Sept 15; f 29. Mftn 
28 L Karlsruhe. 
588. Rodenberg, Olga; Hsl. Ex. 08, Ex. L Math. Mfin 10; Priv. L. vh. Otto 
Bergmann, Großkfm., f 24. Mài 24; V. Wflh., Kfm.; Kd.: Use Charlotte 
* 16. Febr. 15, Karin Luise * 6. Mai 16, Nib Karlotto * 24. Juni 22. 
Adr.: Bremen, Söhwachhauser Ring, 18. 
588. Jewdokimow, Nadine; V. Peter, Ob.-Leubn.; M. Adelheid, * Eylandt; 
20 vh. Nikolad Schmyrjow, Seemann; 2 Sünder. 
684. Hesse, Hilda; i. Zt Priv. Schw. L R. Adr.: R., Gr. Rosenkranistr. 5,2. 
708. Rodenberg, Elisabeth; Korrespondentin ffir fremde Sprachen b. A. E. G. 
i. Hfors.; Mai 26 -vb: Ernst Ferdinand Ldnnquiet, Fb. Bs.; Kd.: Ulf Chri-
stian Wilhelm * 25. Mai 27, .Margareta * 5. Okt 28. Adr.: Hfors., Peters-
gatsn, 14. 
777. Rodenberg, Gertrud; HJBL EX. 17 (Petri-Real-S.); Priv. L L R. ; ang. 
i. D. Bank L Bremen; 20. Dei. 22 vh. Max Spreng, Dir.; Kd.: Peter 
* 2. Dei. 24. Adr.: Dûsseldarf-Obezkaesel, LuegaHee, 12. 
806. Knüpffer, See; Kd.: Otto Lorenz, * 7. Jan. 80. 
949. Waldmann, Benita; vh.; lebt L S. S. S. R. 
984. Berendts, Laura; Kd.: Nils * 17. Dei. 24, Rolf * 19. Juni 26, Manfred 
* 10. Dei. 28. Adr.: R., Kaufmannstr. 2. 
1026. т. Zur-Mfihlen, Margarete; Kd.: Wolf Dieter * 5. Nov. 26, Hans Jürgen 
16. Sept 28, Günther * 14. Febr. 80. 
1080. т. Dehn, Magdalene; Dr. looL 29. 
1045. Sosaar, Svea; Eriieherin L R.; lebt b. d.M. Adr.: R.,BreiteSandstr.22,21. 
1151. v. Kupffer, Irmgard, vorübergehend i. Pernau; seit 29 L R. Adr.: R., 
Hafenstr. 5. 
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1152. v. Kupffer, Karin. Adr.: В., Breite Sandstr. 25, 4. 
1208. Runge, Margarete; 5. Dez. 26 vh. Wickel, Glasfabr. Jerwakant; Kd.: Bernd 
* 18. Dez. 27. Adr.: Jerwakant. 
1222. Lemanski, Dagmar'; V. Czeslav, Konditor; Aug. 27 III. st. D. M. G., 
Abit. 28; Konservatorium- i. R. abs. 29 als „Freie Künstlerin". 
1235. Donner, Lise; V. Karl, Oberlehrer; Aug. 21 ΠΙ. st. D. M. G.—Juni 23 
(U. I); i. Hs. t. Adir.: R., Bohnenstr. 1, 2. 
1236. Donner, Helene; .Aug. 21 III. et. D. M. G.—Juini 22, Abit.; L. d. engl. 
Spr. a. G. i. Ampel (Harrien) ; seit Sommer 24 i. Hshalt t. 
1237. Donner, Ilse; Aug. 21 III. st. b. M. G.—Juni 22, Abit.; erteilte Elem. 
Unt. i. Fennern i. Pernauschen Kr., dann i. Dagoe; seit Sommer 26 
zu His. t. 
1236. Schönberg, Renata; seit Juli 29. i. R. Adr.: Lembitstr. 23, 2. 
1270. Werlin, Asta; M. Maria Dorothea, * Gebhardt; Jan. 25. III. st. D. M. G. 
bis Febr. 26 (U, I); Mellinsche Anstalt i. Dpt.; ζ. Zt. Schw. b. Dr. Perii. 
1352. Slosin, Marie; V. Salomo; III. st. D. M. G.—Juni 26 (IV). 
1360. Minnem, Irene; Aug. 27 ΙΠ. st. D. M. G.—Juni 28 (Π abs.); Schülerin 
i. Kindergarten v. Frl. Metta Ströhm. 
1386. Nyländer, Anna; V. Oskar, Drogist; M. Alexandra, * Uechakow; Aug. 
23 III. et. D. M. G.—Juni 27, Abit.; t. i. Geschäft d. Vaters. 
1387. Nyländer, Lydia; Aug. 23 III. st. D. M. G.—Mai 28, Abit.; t. L Geschäft 
d. Vaters. 
1388. v. Brevem, Rita; Stift Finn. 
1399. Lange, Irene; z. Zt. i. R.; 5. Apr. 30 vh. Werner Reinthal, Kfm.; V. Wol-
demar, Kfm.; M. Alide, * Grimm. Adr.: R. Luieenstr. 5, 5. 
1466. Jaron, Marina; V. Ing.-Oberst; III. st. D. M. G.—Juni 21 (U. I abs.). 
1530. Kentmann, Ruth; 29, Π stud. i.. Dpt.; 30, I О. L. Ex. für Gesch. u. 
Germanistik. 
1544. Nyländer, Sina; Aug. 23 III. st. D. M. G.— 
1552. Bendt, Ingeborg; M. Theophile, * Malmberg; Àug. 23 III. et. D. M. G. 
bas Juni 26 (II abs.); ang. i. Drogengeschäft Eberhard. Adr.: R., Lem-
bitstr. 4, 7. 
1710. Belger, Lisel; Aug. 23 ΠΙ. st. D. M. G.—Juni 26 (Π abs.); Erziehungs-
anstalt i. Did. 
1719. Piepenberg, Margarete; 15. Dez. 29 vih. Kurt Féldmann; V. Arthur, Kfm.; 
Adr.: R., Russiecih-Balt. Werft 74, 6. 
1780. Werlin, Rita; Jan. 25 HL. et. D. M. G.—Aug, 28 (U. I); arb. i. chem. 
Laboratorium i. Riga. 
1788. Sanders, Asta; V. Wilhelm, Fb. dir.; M. Irene, * Holländer; Aug. 24 
Ш. et. D. M. G.—Jan. 25 (VI). 
1822. Maesakas, Eugenie; Aug. 25 Ш. st. D. M. G.—Mai 28 (IV)· 
1849. Oberleitner, Ilse; Aug. 25. ΠΙ. st. D. M. G.— 
1873. Carr, Mary; Aug. 26 ΠΙ. et. D. M. G.— 
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1899. Westerberg, Tora; Jan. 28 ΙΠ. st. D. M.. G.— Mai 28 (III); D. G. 
i. H-fora. 
1915. Werlin, Irene, 'krankh.-halber pausiert; Ш. st. D. M. G.—Juni 28 (Ш). 
1982. Brasche, Anna; unt. seit Ende 28 i. <L He. S. L P.at Jôrden. 
1984. Morosow, Olga; 26, Π III. st. D. M. G—Juni 29, АЪй.; Krankenschw. 
b. Dr. W. KrtdL Adr.: R. Kaufmazmsfer. 15. 





Adamberg, Jutta . . . . . 1266 
Adamson, Julie . . . . .· 312 
„ Kirienna . . . 1764 
Adler, Alexandra . . . . . 1181 
Admin, Anna 1 . . . . 678 
Emma 1 . . . . 814 
„ Magdalene 1 . . 815 
Ahlberg, Ellen 1 . . . . 995 
„ Nora 1 . . . 1016 
„ Sylvia 1 . . . 1227 
Akel, Asta 1 . 1350b 
„ Wilma 1 . . . . . 1350a 
Alberti, Aglae 1 . . . . 261 
„ Benedicta 1 . . 262 
„ Dorothea 1 . . . 260 
d'Alfonce, Eugenie . . . 516 
Allas, Sinaide . . . . 513 
Amberg, Ursula . . . . 1558 
Amburger, Klara . . . . 1475 
Andrejanow, Katharina 414 
Andrejew, Katharina . . 279 
Andresen, Dorothea . . 1861 
Anikejew, Wera . . . . 626 
Anton, Gerda . . . . . '874 
„ Irma  468 
Antropoff, Elsa . . . . 53 
„ Elsa 1 . . . . 1511 
„ Josepha 1 . . . 1658 
„ Marguerite 1 . . 1508 
Armsen, Dagmar 1 . . . . 1314 
„ Nelly 1 . . . . 1678 
Arronet, Britta 1 . . . . 2096 
„ Dorothee 1 . . . 2023 
„ Karin 1 . . . . 2088 
Arzybaschew, Olga 
Aßmus, Gerda 1 . . 
„ Magda 1 
„ Rita 1 . . 
Aßmuth, Brigitte 1 . 
„ Charlotte 1 
„ Marie-Luise 








Bader, Lydia 1 
„ Olga 1 
„ Theophanie 1 
Baeokmann, Ilse 1 
„ Mara 1 
Baer, Marie 
Baeuerle, Anna 1 
„ Mary 1 
Baggehuffwudt, Adine 1 
„ Anna 1 
„ Benita 2 
„ Erika 2 
„ Githa . 
„ Mary . 
Balk, Herta . . . . 
Baranoff, Maria (Mia) 1 


































Buchow, Irene 1' 
„ Katharina 1 
Bartoschewitsch, Ira 
B&tge, Ellinor 1 
„ Ema 1 
„ Magda 1 




Becker, Karin . 
„ Sidonie 
Behr, Agnete 1 
„ Dorothea 1 
„ Edith 1 . 
t, Eva . . 
„ Helene 1 
Behrens, Rheinhilde 
Behrsing, Annemarie 1 
„ Lenelotte 1 
Behse, Gerda . . . 
Belger, Lied ·. . . 
Bdjagin, Sinaide 
Benckendorff, Margaxete 
(Maja) . . 
Bender, Meta . 
Bendt, Ingeborg 
Beneoke, Aina 1 
я
 Erna 1 
Berendta, Laura 
Berg, Ellen, 1 
„ Nora 1 . 
Beigmann, Clara 
Erika 1 
,1 Пае 1 
„ Ingrid 
„ Marie Luise 
„ Martha 





Bette, Giada . . . 
Bewer, Doris . . . 
Bialobrzenska, Irene . . 1625 
Bidder, Benita . . . . . 2066 
Biricenbezg, Anna . . . . 2047 
Birkenberg, Maod . . . 1820 
Biron, Hdene  481 
Birsneek, Sigrid . . . . 1272 
Bitelew, Natalie . . . . . 2048 
Blacher, Margarethe . . 1282 
Bladt, Dagmar . . . . . 1772 
Bloea, Dagmar 1 . . . . 568/581 
„ Sigrid 1 . . . . 649 
Biosfdd, Erna 1 . . . . . 1554b 
„ Lüli 1 . . . . 1088 
Blumfddt, Martha . . . 1027 
B6dder, Editti . . . . . 1079 
Wogfrn'op . . . . 1195 
и
 Charlotte . . . . 19990t 
Boehlendorff, Eugenie 1 . 687 
„ Hdene 1 . 480 
„ Mary 1 619 
„ Sophie 1 570 
Bogen, Margarethe . . 220 
Bok, Marie Luise . . . . 2091 
Bokowneff, Margaret . . . 1871 
Bõlau, Rita  1806 
Bordiert, Anna 1 . . . 876 
„ Hdene 1 . . 651 
и Martha . . . 1012 
Boxck, Erna 1 . . . . 661 
»» Пае 1 521 
„ Nina 1 . . . . 740 
Boreischa, Irene . . . . . 1771 
Bordi, Mathilde . . . . 195 
„ Sylvia  1428 
Bosch, Anna 1 . . . . 1979 
„ Elisabeth 1 . . . . 2020 
„ Henriette 1 . . . . 1986 
Boßhardt Herta . . . . 1767 
Boetrõm, Bernhardiine . . 888 
Bättker, Gertrud . . . 1264 
Boostedt, Anneliese . . 1844 
w Gertrudi . . . . 1789 
Hedwig 1 . . 242 
Marie 1 . . . 124 
„ Olga 1 . . . 584 
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Brandt, Eugenie 1 . . 718 
„ Margarethe 1 717 
„ Olga . . . . 
Brasche, Anna . . . 69 
„ Anna 1 . . . 1982 
„ Benita 1 . . . 1502 
„ Dagmar 2 . . . 1872 
„ Erika 2 . . . . 1707 
„ Mareili 1 . . . 1686 
Braun, Katharina . . . 2084 
Bremen, Mary . . . 597 
Brenjew, Nina 1 . . . . 2097 
„ Tamara 1 . 2067 
Brenner, Margarethe 1 517 
„ Marie 1 . . 416 
Bresinsky, Gerda 1 . . . 1597 
„ Ingeborg 1 . . 1596 
„ Ruth 1 . . 1747 
Brevem, Anne-Marie 1 . 1445 
„ Elisabeth 1 . 928 
„ Elita 1 . . . . 1476 
„ Helene 1 . , 927 
„ Ingrid . . . 1853 
„ Mary . . . . 1854 
„ Rita . . . . 1388/1553 
Breyeir, Maria 1 . . . . 1599 
„ Martha 1 . . . 1598 
Bringemboff, Asta . . . 1814 
„ Dornt . 1813 
Brock, Gerda . . . . 511 
Brockhausen, Asta . . 1160 
„ Hedwig 1 296 
„ Margarethe . 263 
Brshowsky, Hedwig 926 
Brückner, Ida . . . . 144 
„ Margot 1 300 
„ Olga 1 . . 145 
Bruihjns, Erna 1 . . . 332 
„ Irene . . . . 1718 
„ Margarethe 1 . 804 
Brzezinaky, Amata 1 . 282 
„ Benita 1 . 350 
Buch, Katharine 1 . . 169 
η Wera 1 . . . 168 
Buck, Stella . . . . 
Buhre, Grete . . . . 
Buhzmann, Laina . . . 1748 
Bulazel, Ludmilla . . . 603 
Bulgarin, Katharina . . 2095 
Bürger, Martha . . . . 1334 
Burmeister, Astrid 1 . . 1991 
„ Ilse 1 . . . 1296 
„ Nora 1 . . 1752 
Busch, Daisy  1063 
„ Gertrud . . . . 1165 
„ Irene  752 
„ Wera  997 
Buxhoeveden, Elisabeth 1 1620 
„ Ellinor 202 
„ Gertrud 1 1572 
„ Magda 2 55 
„ Mary 2 . . 49 
„ Sophie 2 . 50 
Cames asca, Margarete 1967 
Carlblom, Nora . . . . 2098 
Carr, Mary . . . 
Cederbilim, Ellen 1 . 
„ Martha 1 
Cerwinsky, Regina 
Christensen, Ingeborg 1 
„ Margarete 1 
Christiansen, Alfra 
Christoph, Luise Auguste 
Clavinius, Martha . . 
Clever, Lisbeth 1 . . 
„ Margarethe 1 . 
„ Olga 1 . . . 
Clodt v. Jürgensburg, Beate 
„ „ Elisabeth 1 
„ „ Githa 1 
,, и Μβίπβ • 
„ „ Marie 2 
„ „ Sophie 2 
Cor]us, Tabea 1 . . 
„ Veronika 1 
Cramer, Hanna . . 
Cruse, Irene . . . 
Cube, Maria . . . 
CuBohmann, Plorenze 












П я . п к т я . п л TCltefi 1 - - - 1876 Dethloff, Esther . . . . 1902 
99 Harriet 1 . . 1824 Dickau, Aeta . . . . . . 1561 
David, Helene *494 Dietenberg, Hedwig 1 . . . 1271 
n Helga  1289 „ Olga 1 . . . . 1186 
Decken ι, Dina 1 217 Differt, Helga  1812 
99 Olga 1 218 Ditmar, Alexandrine . . . 295 
Déhio, Annelise 1 . . . . 491 „ Elisabeth (Els-
n Dorothea  1609 beth) 1 888b 
ψ9 ELsa 1 318 „ M  380b 
η Ingeborg  1901 „ Margarethe 2 . . 404 
»9 ТЪеа  1446 „ Margret 1 . . . 888a 
Dehn, Ada  727 „ Molly 2 . . . . 408 
99 Annelise 1 . . . . 1848a „ Welly  878 
99 Dorothea 2 . . . . 141Б Dittrich, Eleonore . . . . 271 
99 Edith S  2029 „ Elfriede . . . . 629 
99 Editha 4 1077a Ditzel, Elsa 1 628 
99 Elisabeth 5 . . . . 61 „ Hertha 1 559 
99 Ella  68 „ Irmgard 1 . . . . 764 
99 Gisela β . . . . 929 Dobka, Karin  744 
99 Hedwig 1 . . . . 1848b Dobxjansky, Marie . . . . 718 
99 Helene 1 1847 Döhring, Flory . . . . 487/608 
99 Helene Félide 7 . . 48 Dolansky, Wanda . . . . 827 
99 Helene Marie 6 . . 60 Dondorff, Ingeborg 1 . . . 1586 
99 Helga 2 1469 „ Margarethe 1 .. . 1585 
» Lisbeth . . . . . 886 Donner, Hdene 1 . . . . 1286 
99 Lude 1 1798 „ Hee 1 . . . . 1287 
99 Magdalena β . . . 1080 „ Lise 1 1285 
99 Marta 1 . . . . . 1625 Dresen, Hdene  126 
99 Martha Johanna . . 667 Dressdt, Anna  2099 
99 Nora  1978 Dreyer, Benita  1877 
99 Olga 7 . . . . . 167 DrögenriHler, Elfriede (Frie-
99 Ruth 3 1989 da) 1 . . . 179 
99 Rutil Helene . . . 1469 „ Ellinor (Elly) 1 818 
99 Stella 4 . . . . . 1068 Drosdowsky, Daisy . . . . 1688 
99 Sylvia 4 1077b Drfimpdmann, Valerie . . 140 
DellingshauBen, Edith . . 1057 Dunkel, Herda  1177 
„ Elisabeth 668 Dworzecka-Bogdanowicz, Hse 1414 
„ Gertrad Dzieroünska, Maria . . . 882 
(Gexta) 1 1078 
„ Hildegard 1 1100 Eager, Margarethe . . . . 861 
„ Inga 1 . . 1470 Eckhardt, Agnes . . . . . 688 
„ Margarethe 1080 Edd, Gretchen  1168 
„ Velta . . . 1748 Eggers, Dorothea . . . . 1112 
Deringer, Karin  1879 „ Katharina 1 . . . 168 
Derkmaim, Leonore . . . . 502 „ Stephanie 1 . . . 175 
Dethloff, Annelise . . . . 1727 Eichelberg, Eleonore . . . 2017 
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Bobenthal, Selma . . 472 Feldmann, Marie . . . . 1992 
Eichfuß, Frieda 1 . . 1432 „ Ursula 2 . . . 1846 
„ Waldtraut 1 . 1433 Feodrow, Valentine . . 344 
Eichhorn, Aurea . . . . 1939 Ferberg, Asta  1344 
„ Gertrud 1 898 „ Grita 1 . . . . 1198 
„ Margarethe 1 750 „ Hedwig 1 . . . . 1086 
„ Rosalie . . 623 „ Ursula 1 . . . . 1085 
„ Ruth 1 . . . . 1848 Fersen, Brita  2025 
„ Sigrid 1 . . 2100 „ Dorothee . . . . 1471 
Eisenechmidt, Helga . 1595 „ Elisabeth . . . . 56a 
Eller, Ebba . . . . . . 544 „ Elisabeth (Else) 1 77b 
Ellram, Irma . . . . 59 „ Erna 1 77a 
Elmanowitsch, Tatjana 938 „ Helene . . . . 2116 
Embeck, Anna 1 . . . 856 „ Ingeborg . . . . 1521 
„ Luise 1 . . . . 1325 „ Kitty  1542 
Engelhardt, Beate . . . . 130 „ Magda 1 . . . . 52 
„ Kira . . . 2037 „ Marie-Christine . 1993 
„ Lucie . . 967 „ Paula 1 . . . . 92 
Erdmann, Enny . . . . 1292 Fick, Charlotte . . . . 1161 
Ernst, Hüde 1 . . . 558/694 Fiedler, Irene 1 . . . . 1465 
„ Valide 1 . . . 585 „ Tamara 1 . . . . 1514 
Espengrün, Carmen . . . 1903 Füatoff, Margarete . . . 2024 
Eissen, Elsbeth . . . 618 Finck, Lydia  2065 
„ Sophie . . . 373 Finkbeiner, Eva 1 . . . 632 
Esser, Sigrid . . . . . ' 1512 „ Johanna 1 . . 920 
Etholén, Ellen . . . . 1614. Fliess, Emilie  358 
Eurich, Anna 1 . . . 105 Floreil, Erna  741 
„ Hedwig 1 . . 120 „ Margarethe . . . 671 
, Wera 1 . . . 141 Floss, Harriet  1576 
Eylandt, Alice . . . . 657 „ Sylvia  1940 
Foelsch, Gertrud . . . . 1110 
Falck, Anna 1 . . . 70 Fohlmeister, Carmen . . . 1646 
„ Anneliese 2 . . . 1309 des Fontaines, Esther . . 763 
„ Elisabeth 1 . . 39 Forsman, Ingeborg 1 . . 970 
„ Gertrud 2 . . . 1225 „ Karin 1 . . . . 1028 
Falkenberg, Ellen 1 554 Francken, Daisy 1 . . . 897 
„ Hedwig 1 645 „ Kaiin 1 . . . 709 
Fedder, Gertrud 1 . . . 1276 Franz, Erica  641 
„ Hedwig 1 . . 1349 „ Karin . . . . . . 680 
Fehst, Anneliese . . . . 1190 Frassetti, Hedwig 1. . . 122 
Feldmann, Aimée 1 . . . 1551 „ Lilly 1 . . . . 121 
„ Annaliese 2 . . 1284 Frese, Anna  248 
„ Gabriele . . 552 „ Benedicta 1 . . . 2022 
„ Ilse 2 . . . . 1757 „ Edith  1842 
„ Luise 1 . . . 1549 „ Katharina 1 . . . . 1565 
„ Marguerite 1 . 1550 „ Marianne 1 . . . 1564 
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Frey, Anna 1 248 Girard de Soucanton, Aimée 1 771 
182 »> >» » Doreen 2 1286 
Freymuth, Olga 886 „ „ „ Eileen 2. 1217 
Friedemann, Theodora . . . 1657 „ „ „ Elisabeth 8 2068 
Fried ernthal, InarMarie . . . 1047 „ „ „ Eugenie 4 171 
Frisch, Alexandra (Baby) 1 . 802 „ „ „ Gabrielle 4 170 
„ Evelyn 1 668 ,, „ ,, Julie . . 788 
и
 Gertrud 2 . . . . 988 n n n bita 1 1148 
„ Inna 2 982 „ „ „ Marguerite 4 872 
„ Käthe (Kitty) 2 . . 1017 „ „ „ Rosemarie 8 2064 
„ Sigrid 2 1447 Girgensohn, Olga . . . . 1016 
Fromm, Lydia*  408 Gladasch, Asta  1988 
Glasow, Axma 1 867 
Gabler, Elisabeth 1 . . . 899/1607 „ Gertrud 1 . . . . 874 
„ Estelle 2 628 Glehn, Agnes 1 228 
„ Luise (Lolo) 2 . . 818 „ Alice 1 820 
„ Sigrid 1 1680 „ Dorothea 2 . . . . 1091 
Gahlnbäck, Charlotte . . . 18 „ Emmy 1 . . . . . 291 
Gajewsky, Eira  1000 „ Gertrad 2 1108 
Galaktionow, Lydia . . . 1160 „ Eatharin (Earin) 2 . 1095 
Galnechin, Neonila . . . . 606 Glöckner, Elsa 1 .' . . . . 798 
Gau, Olga  268 „ Erna 1 478 
Gebauer, Elisabeth (Elsa) 1 . 811 „ Gerda  298 
„ Gertrud (Gerta) 1 . 809 „ Ingeborg . . . . 722 
„ Henriette (Harry) 1 867 Gloy, Eazola  624 
„ Katharina (E&the) 1 688 Gnadeberg, Edith 1 . . . . 1294 
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„ Daisy 1 . . 772 
„ · Karin 1 . . 886 
Mietens, Marion . . . . .' 1947 
Mietschke, Nina . . . . 1788 
Mikeladze, Nina . . . . 1999 
Mikow, Nadeshda 1 . . . 689 
„ Wera 1 . . . . 668 
Miktdsky, Marianne . . . 828 
Mill, Seota  1888 
Miller, Ingeborg . . . . . 1986 
Minding, Gertrud 1 . . . . 1281 
„ Marie 1 . . . . 998 
Minnein, Gerda 1 . . . . . 1218 
„ Irene 1 . . . . 1860 
Minne, Else 1 
„ Flora 1 1401 
,, Katharina 1 . . . 1828 
Mizsalis, Else  602/696 
„ Marie 1 . . . . 67 
и Paola 1 . . . . 80 
Mohr, Magda  
Mohrenschildt, Brigitte 1 . . 1428 
„ Daisy 2 . . 826 
„ Elisabetit 8 266 
„ Erna 8 . . 266 
„ Mathilde 86 
„ Nora 2 . . 826 
„ Olga-Marie 1 1449 
„ Ursula 1 1889 
Mokijewaky-Subow, Seraphine 489 
Moldehnke, Barbara 1 . . 1698 
,, Margarethe 1 . 1697 
„ Renate 1 . . 1704 
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Mölder, Asta 1 1211 
„ Edith 1 1212 
Möller, Elisabeth (Elsa) . . 162 
Moring, Haima  1035 
Moritz, Helga 1 1182 
„ Thea 1 1948 
Morosow, Olga  1984 
Mozelli, Inez 1 238 
„ Lydia 1 137 
Mühlen, Aima 1 .- . . . . 371b 
„ Anna-Kathrin 2 . . 993 
„ Barbara 3 . . . . 1862 
„ Ellen 4 2058 
„ Eva 3 1890 
„ Frieda 1 . . . . 196 
„ Harriet  123 
„ Ilse 2 1638 
„ Irmgard 4 . . . . 2057 
„ Julie 1 153 
„ Margarethe 2 . . . . 1026 
„ Ulrike 3 . . . . . 2000 
MüMendahl, Elisabeth . . . 663 
„ Esther 1 . . . 960 
„ Katharina (Kitty) 1 877 
Mfihlhausen, Adele . . . . 84 
Mühlwerk, Olga  546 
1009 
Müller, Eva  560 
» Isa 1 1834 
„ Margarethe . . . . 1215 
Süva 1 1835 
Muscat, Eimerice  1540 
Musso, Karen  1920 
Mûthel, Adelheid 1 . . . . 1450a 
„ Livia 1 1450b 
Myller, Lydia  27 
Nachtitgal, Ellen 1 . . . . 547a 
„ Margarethe 1 . . 594 
Naermann, Alice  2059 
Nagrodsky, Gerda . . . . 1676b 
Narkewitsch, Irene . . . . 1838 
Nasackem, Elisabeth (Lilla) 1 206 
„ Elisabeth (Li-
siiika) 2 . . . . 895 
„ Ljuba 1 . . . . 207 
Nasadken, Marie 1 . . . . 197 
„ Nina 1 . . . . 89 
„ Sophie 1 . . . . 136 
„ Sophie Helene 2 . 642 
„ Victoria (Tola) 2 347/432 
„ Wera 2 . . . . 580 
Nebe, Hedwig  907 
Neff, Emilie  703 
Nerling, Erika 1 1794 
„ Use 1 1927 
у,. Irene 1 1971 
„ -Margarete 1 . . . 1970 
Neufeld, Anneliese . . . . 956 
„ Ursula  1891 
Neumann, Karin 1 . . . . 808 
„ Margret 1 . . . 780 
Neupol, Gertrud  1793 
Nioot, Mia  1429 
Nielberg, Hertha  1250 
Niemann, Margit  1310a 
Nükitin, Natalie 1 644 
„ Nina 1 690 
Nilsson, Ellen  2033 
Nirk, Edititi  1751 
Nolde, Nadeshda 1 . . . . 733 
„ Olga 1 . . . . . . 734 
Nord, Karin  1562 
Nordenfels-Neumann, Wal-
traut  1781 
Nordgren, Ursula . . . . 919 
Neumann, Use  716 
Nose, Emma  96 
Nottbeck, Donothee 1 . . . 1733 
„ Elisabeth (Elsbeth) 193 
„ Elisabeth (Else) 2 900 
„ Erika . . . . 1141 
„ Gertrud . . . 245 
Hella 1 . . . 1906 
. „ Ingeborg . . . 1907 
„ Irene 2 . . . 1001 
„ Luise 2 . . . 1778 
„ Mary . . . . 1690 
„ Melanie . . . 402/500 
Nowaücowaky, Antonina . 884 
Nowitaky, Leocadie . . . . 95 
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Oberleitner, Пае . . . . 1849 
Oebius, Karin . . . . . 1966 
Offenberg, Gerda 1 . . . 1578 
„ Ilse 1 . . . . 1579 
„ Regina . . . 1787 
„ Wanda . . . 1768 
Oldekop, Marliese . . . 1520 
Oppexmann, Irma . . . 1819 
Oppert, Gertrud . . . . 88 
Orberg, Anna  1648 
Orle, Astrid  2001 
Orlowsiky, Gitta . . . . 1286 
Orntlich, Irene  1818 
OBOI, Auguste . . 1817 
Osse, Adele  227 
„ Helene . . . 1887 
Ossipow, Eugenie . . . . 697 
„ Wera . . . . 680 
Osten-Säcken, Jutta . . . 1489 
Ostrowaky, Helene . . . 692 
Paalzow, Hedwig . . . . 678 
Pahlberg, Gertrud . . . 1124 
Bahlen, Barbara . . . . 799 
Pajo, Agnes 1 1610 
„ Alma 1 1609 
Paling, Elisabeth . . . . 192 
Pallon, Helga 1 . . . . 1126 
„ Ilse 1 912 
Parison, Elsa · 1 ' . . . . 246 
„ Lilly 1 807 
Paromensky, Nina . . . 617 
Paschkewitsch, Hedwig 1 . 1628 
„ Therese 1 . 1524 
Patsner, Alice 1 . . . . 1689 
„ Edith 1 . . . . 601 
„ Gertrud 1 894 
. „ Rita 1 . . . 1002 
Paucker, Irene  1796 
Paul, Eugenie  625 
»Ρ Eva  1762 
Paulsen, Elsbeth 1 . . . . 1699 
„ Helene 2 ... . 156 
„ Helepe (Nelly) 1 . 1962 
„ Lilly 2 294 
„ Margarethe 1 . . 1700 
„ Therese 2 ... . 164 
Peetz, Lina 181 
Pelichow, Olga . . . . 68/176 
Pender, Meta, s. Bender. 
Pergelbaum, Adele (Ada) 1 . 1607 
„ Alice 1 . . . 1605 
„ E n a 1 . . . . 1606 
Perkowsky, Olga . . . . 604 
Perlitx, Dora 1616 
Pernbaum, Edith 1176 
Persson, Signe 2117 
Peschel, Ghita 1 1826a 
„ Käthe 1 1826b 
Peters, Gertrud 1924 
Petersen, Margarethe (Margo) 1582 
Peterson, Hildegard . . . . 978 
Pezold, Dorothea (Donit) 898 
„ Eva 975 
„ Magdalene . . . . 2002 
Pf äff, Ellinor 1410 
„ Vera 1851 
Picheel, Erika 1256 
Piepenberg, Margarethe . . 1719 
Pehlemaim, Editti 1681 
Pilar, Ellen 2107 
„ Ellinor 1 1014 
„ Maxgarita (Ita) 1 . . 1076 
Pillack, Else 721 
Pinding, Use 1846 
Pirker, Lukretia . . . . . 1808 
Pjasezky, Xenia 868 
Plath, Ellen 1 1892 
„ Ilse 1 1164 
FLetenewsky, Baissa . . . . 281 
Ploschkus, Anna 1 . . . . 76 
„ Frida 1 . . . . 108 
„ Martha 1 . . . . 251 
Pnijeweky, Antonina . . . 185 
Poetsch, Katharina . . . . 88 
. Pohl, Ingeborg 1261 
Pollmann, Valentine . . . 2015 
РоЫ, Erika 957 
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Popow, Xenia 610 
Poppen, Helene 1 . . . . 1804 
„ Nina 1 . . . . . 2003 
„ Tatjana 1 . . . . 1928 
Printz, Sophie-Ellen . . . 45 
Brshewlozky, Sophie . . . 484 
Puihk, Herta 1351 
Raeder, Irmgard 1893 
Raedlein, Eva 736 
Ball, Gertrud 1936 
Barnim, Margarethe 1 . . . 816 
„ Renate 1 1099 
„ Ursula 1 1252a 
Rammann, Ese 1420 
Rank, Marcella 1 . . . . . 953 
„ Tamara 1 . . -. . . . 1949 
Rausch v. Traubenberg, siehe 
Traubenberg. 
Rechn, Hedwig 652 
Rechtlich, Astrid 1 . . . . 835 
„ Gerda 1268 
„ Karin 1 . . . . 1003 
„ Margarethe . . . 892 
„ Sigrid 1506 
Rehbinder, Helga 2004 
Rehren, Bemta 1 1053 
„ Dagmar 1 . . . . 845 
„ Mary 1 1590 
„ Ursula . . . . . . 731 
Rehsche, Gertrud 621 
Reichdorf, Hedwig . . . . 755 
Rein, Auma 1 275/426 
„ Elisabeth 1 119 
„ Josephine 1 . . . . 183 
Reindorff, Ellen 647 
Reinhardt, Selma 225 
Reinson, Renate 1539 
Reinwaldt, Dagmar . . . . 951 
„ Erika . . . . . 1281 
„ Irene 1 . . . . 1173 
„ Lucie 1 . . . . 1172* 
Retschach, Emilie (Mimi). . 479 
„ Magda 107 
Reiemann, Adele . . . . . 1205 
Rennenkampff, Adelheid . . 361 
Rennenkampff, Bemta . . . . 635 
„ Elisabeth 1 519/624 
„ Elita 1 . . 1230 
„ Esther. 1 . . 869 
„ Gertrud 2 . -1279 
„ Helga 3 . . 1451 
„ Use 3 . . . 1480 
„ Ingeborg . . 643 
„ Karin . . . 1037 
„ Madeleine 4 . 1462 
„ Margarethe 4 684 
„ Renata 2 . . 1708 
„ Rita .. .. . . 1639 
Stella . . . . 1799 
Rènteln, Margarita . . . . 1023 
„ Mary 1868 
Reß, Astrid 1240b 
< Reuß, Evelyn 2005 
Reutz, Anna . . . . . . 10 
Riekhoff, Benita 1 . . . . 1731 
„ Gerda 1 . . . . 1354a 
Riemer, Constance . . . . 1908 
Riesemann, Dagmar . . . . 753 
„ Elisabeth . . . 247 
Rieseakampff, Annemarie 1 . 1630 
„ Margarethe ! . 701 
Rinne, Gerda . . . . . . 1534 
„ Sophie 99 
Ripke, Elisabeth . . 1 . . . 348 
Ritter, Ilse 1 1183 
„ Karin 839 
, „ Wera 1 1170 
Rodenberg, Elisabeth 1 . . 708 
• „ Gertrud 1 . . . 777 
„ Luise 1 . . . . 537 
Olga 1 . . . . 538 
Rohde, Renate 796 
Roja, Anna 433/693 
Romanow, Nina 539 
Romanzew, Nina 2108 
Rosen, Elisabeth . . . . . 38 
„ Erika 1 766 
„ Eva . . . . . . . 1452 
„ Irma 2 381 
„ Inna . . . . . . 1089 
. „ Loa 1777 
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Rosen, Magdalene 1 . . . 1120 Samson-Hfanimelstezna, Gerda 969 
„ Margarethe 1 . . . 681 Sander 901 
„ Faida 2 460 Sandexs, Aeta 1 1788 
Bosenbach, Irene 1 . . . . 1801 99 Helga 1 . . . . 1787 
„ l i a 1 1244 Sarepeire, Wanda . . . . 1872 
„ Olga  688 Saweljew, Alexandra . . . 688 
Bosenbaum, Dora  1186 Schaefer, Carmen . . . . 1706 
„ Helga 1 . . . 1288 99 Erna 1 . . . . 440 
„ Ingeborg 1 . . 1146 9» Gerda 1 . . . . 789 
Rosenberg, Gerda 1 . . . . 971 Sdhaub, Margarita . . . . 1246 
„ Hedwig 1 . . . 1020 Scheel, Charlotte 1 . . . . 489 Boeendorff, Margarete . . . 
Bosenheim, Harriet . . . . 
1782 
1987 99 Dagmar (Mady) 2 . Elisabeth (Else) 8 
678 
679 
Bosenkranc, Maxion . . . . 1926 Irene 2 670 Bosenstein, Dagmar . . . . 
Bosenthal, Karin  
1760 
1106 99 Lydia 8 Magda 1 









Roeenwald, Helga . . . . 99 
Bosim, Valentine  2077 Scheibe 1688 
Bostok, Ingrid  1960 Schelavm, Olga  2006 
Botermann, Margarete 1 . . 1909 Schenk, Evi  1962 
„ Tessa 1. . . . 1489 Scheweljew, Ludmilla 1 . S 192/668 
891 Both, TfnfhaTiTin . . . . . 116 M Nina 1 . . . 
Bubanowitsch, Frieda . . . 1864 Schielke, Mirlean  1641 
Buben. Gertrud . . . .1096/1818 Schiff, Ebba 1 1188 
Buckteschell, Alke . . . . 6 II Erika 1 . . . . 1187 
„ Alice 1 . . . 609 If Irene 1 1189 
„ Ilse 1 . . . . 476 Schiller, Sigrid  1870 
Rudolph, Agnes  966 Schilling, Amata . . . . 1282 
Bunge, Margarete . . . . 1208 99 Annemarie . . . 249 
Saarberg, Thea  
» Dagmar 1 . . . . 902 
1961 99 Daisy 2 ... . 1621 
Saarmann, Helmi 1 . . . 868 99 Ebba 8 . . . . 112 
„ Wanda 1 . . . 714 99 Frieda 1 . . . . 842 
Saline, Aeta 1 1408 99 Hedwig 4 . . . . 412 
„ Edth 1 1806 99 Hse 2 1622 
n Ingrid 1 1806 99 Margarete . . . . 1968 
„ Karin 1 1278 99 Margarethe 6 . . 1261b 
Saltxberg, Benita 1 1062 99 Mary  1966 
„ Gertrud 1 . . . 1060 99 Mathilde 8 . . . 114 
Salsa, EUinor 1 277 99 Nina 4 . . . 212/869 
n Karin 1 276 99 Nina  1768 
Sama, Ingrid  1894 99 Nina  1808 
Samson-ffimmelstjerna, Bri-
99 Susanna . . . . 1896 
gitte . . 1618 99 Ursula 6 . . . . 1464 
n » Elisabeth 4 99 Wanda 6 . . . . 1468 
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Schiõttz, Katharina . . . 134 
Schumacher, Natalie . . . 1845 
Schleyer, Benita 1 . . . . 1668 
„ Sigrid 1 . . . . 1669 
Schmeling, Anita 1 . . . . 1463 
„ Britta 1 . . ι 1896 
„ Christel 1 . . . 1440 
Lilly 174 
„ Welly 1 . . . . 1156 
Schmidt, Annemarie . . . 1831 
„ Cäcilie 2053 
„ (Лага 1 289 
„ Dagmar 1897 
„ Edith 1 . . . . 322 
„ Gertrud . . . . 855 
,, Ida 1 . . . . . 288 
„ Ilse 547b 
„ Irmgard 2 . . . 297 
„ Käthe 1 . . . . 370 
„ Liesbeth 2 . . . 405 
„ Lucie . . . . . 345 
„ Maximiliane . . 2034 
„ Nina 422 
„ Senta . . . . 1825 
Schmiedeberg, Ebba . . . . 503 
Schneider, Edda 1 . . . . 1963 
„ Elisabeth (Mausi) 1430 
„ Harriet 2 . . . 1356a 
„ Heidi 1 . . . . 1618 
„ Irmgard 2 . . . 1829 
„ Mara 2 . . . . 1356b 
„ Margit 1 . . . 1617 
Schnell, Alice 1 22 
„ Constance 1 . . . . 97 
„ Elisabeth (Elsa) 1 . 7 
Schnering, Bertha 1 . . . 567 
„ Irene 1 . . . . 637 
Schnurberg, Erna . . . . 1575 
Schokhoff, Gerda 1 . . . . 1674 
Rita 1 . . . 1852 
Schönberg, Beatrice 1 . . . 1315 
„ Ina 1229 
„ Renata 1 . . . 1263 
Sch6nfeider, Margarethe . . 501 
Schott, Elisabeth (Else)l . 66 
„ Esther 2 . . . . 1709 
Schott, Eva 1 . . . . 382b 
„ Gertrud 2 . . . 1859 
„ Johanna ( Hanna) 156 
„ Linda 2 . . . . 915 
Schreiber, Dagmar . . . 1111 
Schr&ppe, Alice 1 . . . 1188 
„ Regine 1 . . 1044 
Schubbe, Ilse  2056 
Schubert, Dora . . . . 1975 
Schulmann, Carmen . . 1515 
„ Elisabeth 1 . 138 
„ Katharine 1 . 187 
„ Marie (Mia) . 82 
Schultz, Elisabeth (Ella) 1 165 
„ Gerda . . . . 1730 
„ Irene . . . . 1361 
„ Irma 1 . . , . 337 
„ Lia (Elisabeth) 2 794 
„ Marie 1 . . . . 184 
„ Nélly 2 . . . . 795 
„ Seiita . . . . 1695 
Schwabe, Dagmar 1 . . 1402 
„ Margarethe 1 . 1484 
Schwartz, Charlotte . . 1778 
Seedorff, Gweneth . . . 1910 
„ Margarete . . 1761 
Seeger, Kara  1954 
Seisler, Helene . . . . 1513 
Sellheim, Elisabeth . . . 23 
„ Magdalene . . 765 
Sepling, Martha . . . . 827 
S erg* Harriet . . . . 1107 
Seywang, Lisette . . . 2092 
Shelesnow, Irene 1 . . . 1290 
„ Natalie 1 . . 1291 
Sidorenko, Nina . . . 1955 
Siebert, Anneliese 1 . . 1629 
„ Traut 1 . . . 1628 
Siegel, Gertrud 1 . . . 1335b 
„ Irmgard 1 . . . 1335a 
Siéger, Manon . . . . . 1378 
Siegfeldt-Kiskowski, Erika 1260 
Siegfried, Haimai . . . 1495 
„ Käthe 1 . . . .1494 
„ Rita 1 . . . . 
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Siemaxm-Toffry, Karin 1 1863b Stackelberg, Eimmeline (Em-
„ „ Sigrid 1 1868a meli) 6 . . . 1678 
SSile, Annemarie 2007 „ Helene . . . . 128 
„ Madeleine . . . . 1988 „ Hertha 8 . . . 924 
Süoti, Maria  1048 „ Hildegard (HÜ-
Siré, Gisela  870 da) 7 . . . . 210 
Sirén, Thea  1411 „ Use 4 ... . 2086 
Sirotkin, Esther 1 1644 „ Ingeborg 6 . . 1501 
„ Tabea 1 . . . . 1865 „ Lonny. 7 . . . 204 
Sivers, Daisy . . . . . . 1972 „ Lucie 8 . . . 928 
„ Marie  1465 „ Margarethe 4 988 
Skribanowitz, Erika . . . 629 „ Margarethe (Me-
Skumpe, Alexandra . . . 1829 ta) 7 208 
Slosin, Berta 1 1889 „ Marie (Mika) 6 1588 
„ Marie 1 1852 „ Marnili 2 . . 1492 
Soholew, Olga  889 „ Nelly 8 . . . 1529 
Sõdi, Emilie  1556 „ Olga 8 . . . 1582 
Sokolow-Ceskowa, Miliza 1883 „ Olga . . . . 409 
Sokolowsky, Olga . . . . 651 „ Ruth 9 . . . 1441 
Sommer, Irene  2054 „ Sophie . . . . 906 
Sörensen, Elisabeth (Lisinka) 876 „ Veronica 9 . . .1466 
„ Lydia . . 1101 - „ Wera 1 . . . 791 
>» Y r »  504 Stael-Holstedn, Marie 1 . . 879 
Sosaar, Swea  1046 f, „ Nina 1 878 
Speer, Beate 1 1759 Stahl, Ludmilla  1986 
„ Frieda 1 . . . . 172» Stablberg, Leontine . . . 270 
Spiegel, Gerda . . . . . 688 Stamm, Agnes 1 729 
,, Marina  1726 „ Margarethe (Rita) 1 880 
Spindler, Gerda . . . 1888 Stankiewicz, Marie . . . . 751 
„ Hedwig . . . . 1122 Stark, Ingeborg  2078 
„ Waldtraut . . . . 1114 Stein, Agnes 1 . . . . 1604 
Spreckelsen, Brigitta 1 . . 1299 „ Alice  917 
Spreokelsen, Irmgard 1 . . 1156 „ Margarethe 1 . . . 1508 
Sprengel, Ebba  80 Steinbach, Hulda  85 
Spubl, Erna 1 2110 Steinberg, Ortrud . . . . 2111 
,, Renate 1 . . . . . 2008 „ Ursula . . . . 1911 
„ Senta 1 . . . . . . 1421 Stempel, Lis-Marie . . . . 1464 
Stackelberg, Adine . . . . 148 Stenbock, Carin  200 
„ Aemy 1 . 792 Stepen, Elvire  910 
m Anta 2 . . . 1491 Stern, Yvette  1812 
,, Anne-Marie 8 . 922 Stfflmaric, Karin . . . . 1186 
„ Barbara 8 .. 925 Stimm, Vera . . . . . . 786 
m Edith 4 . . . 1022 Stolzmann, Dagmar 1 . . . 906 
„ Elisabeth 4 . . 987 „ Gisela 1 . . . 904 
„ Elisabeth . . . 214 Strandell, Dagmar 1 . . . 1818 
„ Elsbeth 6 . . 1618 „ Frieda . . . . 1978 
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Strandell, Ingrid 1 
Strawinsky, Eugenie 
Stricker, Olga 
Ströhm, Anna 1 . 
„ Ruth 1 . 
. „ Brigitte 1 
Stüde, Gundel . . 
Studemeister, Karin 
„ Marie 1 
„ Sophie 1 
Stump, Marguerite . 
Sudàkow, Alexandra 1 
„ Helene 1 
Susmann, Jutta . 
Swille, Marga . . 
Sytechew, Helene 
Taft (Taho), Kira 
Tamberg, Anna 1 
„ Edith 2 
„ Friedchen 2 
„ Gabriele 1 
Tammer, Ose . . 
Tannbaum, Clara 
Tannberg, Annemarie 
Tanseri, Renata . 
Tarrask, Gerda 
Tau, Margarete . 
Taube, Adelheid 
„ Alide . , 
„ Annette 1 
„ Hertha 
„ Inga 
„ Kitty 1 
„ Margarethe 1 
„ Marie (Maja) 
„ Marie (B(usa) 
Tegeler, Adele 1 . . 
„ Magdalene 1 
„ Ruth 1 . . 
Teljakowaky, Helene 
Te&Lon, Anna . . . 
„ Olga . . . 
Theia, Leonore . . 
Théremin, Germaine 1 
„ Lucienne 1 
Theos, Gertrud . . 
Thimm, Irene . . . . 1554a 
Thoen, Hedwig 1 . . . 2080 
„ Ingeborg 1 . . . 1957 
Thomas, Elisabeth 1 . . 781 
„ Hilda 1 . . . . 931 
Thomasow, Doris . . . 2046 
Thomson, Annemarie 1 1115 
„ Doris 1 . . . 1380 
„ Elsbeth 1 . . 831 
„ Erika . . . . 1224 
„ Eva 1 . . . . 154& 
,, Käthe 1 . . 747 
„ Margarethe . . 1252b 
Thuberg, Нее . . . . . 1815 
Tieberg, Valeska . . . 435 
Tieseinhausen, Alexandrine 1 461 
„ Anna (Anneli) 2 1858 
„ Elisabeth-(Lisa) 3 833 
„ Elsa 4 . . 648 
„ Helene 2 . . 1563 
„ Helene 5 . . 469 
„ Margarete 2 . 1677 
„ Marie (Mary) 1 770 
„ Marie-Luise 5 407 
„ Seraphine . . 415 
„ Stella 4 . . 72a 
„ Wera 3 . . . 1104 
Tietz, Ingeborg . . . . 1756 
Tikkas, Erika . . . . 1090 
Tischler, Ella  1548 
„ Sigrid . . . 1673 
Tobiesen, Johanna (Jenny) 1 5 
„ Julie (Lulu) 1 . 21 
Toll, Helene (Hella) 1 . . 1666 
„ Kitty 1 1713 
„ Maxie (Maiken) 1 . 1665 
„ Marie  493 
Tomback, Hedwig . . . 136& 
Tomberg, Hella 1 . . . 823 
„ Use 1 . . . . 762 
„ Karin -1 . . . 1317 
„ Sigrid 1 . . . 872 
Τδηηΐβοη, Erna 1 . . . 705 
„ Hedwig 1 . . 1298 
„ Irmgard 1 . . 950 
Topmann, Ella . . . . 1304 
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„ Emmeline 1 . . . . 848 ii Sigrid 1 . . . * 1969 
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Tonxnzow, Tfa.«u iwa . . . 672 Udrich, Erika  1867 
Tosio, Victoria  281 Uexkflll, Mathilde . . . . 66b 
Traubenberg, Karin . . . 2082 Uexküll-Gyllenband, Elisabeth 1 9 
„ Lucie . . . 824 » n May . . 1467 
Trelin, Elisabeth . . . . 816 „ „ Sophie 1 86 
Tretjakewitz, Susanne . . 188 UtaschewitBch, Julie . . . . 1148 
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„ Gerda 1 1168 „ Irmgard  1474 
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Iy Hertha 1 . . . 1846 Ungern-Sternberg, Astrid 1 . 1640 
Treuer, Edith 1 . . . . . 689 ,, „ Dorothea 106 ,, Elly 1 . · . · . . 162 (Dolly) 
η Emmy 1 . . . . . 286 „ ,, Edith 1 . 1676 
„ Frieda 1 287 „ „ Eugenie . 1221 
,, Gerda 1 . . . . . 482 „ ,, Hflìla 1098 
„ Gisela 2 1600 „ „ Ingeborg . 876 
„ K&tchen 1 . . . . 286 „ „ Magdalene 869 109 „ Magda 1 161 ,, ,, Marie 
,, Martha 1 129 „ ,, Nora 1108 
„ Rita 2 1912 Urbani, Maria  2021 
Treugut, Esther . . . . . 1218 Vielhaack, Anna 1 . . . . 110 
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